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Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kun­
nallista kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja 
viran, toimen tai tehtävän ja tähän liittyvän palkkauk­
sen osalta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien tilaston 
laadinta on perustunut ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen 
henkilörekisteriini, joka on aikaisempaa palkkatiedus- 
telua huomattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palve­
lussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, 
harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt jul­
kaistavat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den taulut sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, 
jotka ovat päätoimisia ja joille on maksettu palkkaa 
koko kuukaudelta täysimääräisenä. Muut sisältyvät 
osa-aikaisista palkansaajista tuotettuihin tauluihin (osa- 
aikaiset, sivuvirkaiset, osalta kuukautta tai vähennettynä 
palkkaa saaneet).
Tiedot vuoden 1981 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkai­
sista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 
viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai kuntainliiton 
palveluksessa marraskuun 1. päivänä 1981. Palkkaus- 
tiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat perus­
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkan- 
lisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jaksoilta 
maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuukau­
den pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulukon 
mukainen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen 
sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat lisät, tai 
työsopimussuhteisilla ns. ohjepalkka.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut lisät 
ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansioista ja ylityö- tai vastaavista korvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Loma­
rahan suuruuden vuositasolla on arvioitu kokoaikaisilla 
olleen vuonna 1981 keskimäärin 5,0 % varsinaisesta pal­
kasta.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- ensiksi esitetään muutamia kokoomatuloksia ja 
vertailuja Tilastokeskuksen muihin tilastoihin ja tä­
män rekisterin aikaisempiin tiedusteluihin nähden.
- toiseksi esitetään 13 taulua. Taulut on tuotettu 
vuoden 1981 aineistosta. Todettakoon, että 
Tilastokeskus tulostaa vielä yksityiskohtaisempia 
tietoja, ns. työtaulujen muodossa.
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kuntain­
liittojen toimesta että myös niiden käsittelyssä Tilas­
tokeskuksessa ja Valtion tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria 
ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 henkilöä muissa 
paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 9), jossa raja on ollut 30 
henkilöä. Jos luokassa on ollut tätä vähemmän henki­
löitä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..);jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (—).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huomau­
tukset tiedossa olevista virheistä on syytä esittää:
- Yksittäisten kuntien ja kuntainliittojen lähettä­
mien tietojen havaituista virheistä on maininnat 
tauluissa 10, 11 ja 12.
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), 
jonka takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja teh- 
täväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen 
toimesta voida kovin luotettavasti tarkistaa, joten 
tiedonantajien tekemät virheet säilyvät tilastoissa.
Rekisterin kokoamisesta ovat Tilastokeskuksessa vas­
tanneet yliaktuaari Seppo Laaksonen ja tilastonlaatija 
Ilkka Hemmilä. Julkaisun yhteenvedon on laatinut Ilkka 
Hemmilä.
Yhteenveto
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainlii­
toista. Kunnista voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen 
kaupungit. Vuoden 1981 tiedusteluun kuului kuntia 461 
ja kuntainliittoja 426.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori 
on suurempi kuin valtion sektori, kuten oheiset koko­
aikaisten palkansaajien luvut tuhansien tarkkuudella 
vuoden 1981 loka-tai marraskuulta osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset . . 237 87 167 87
virkasuhteiset . . . . 182 67 123 64
työsuhteiset.......... 55 20 44 23
tuntipalkkaiset.......... 34 13 24 —1-3-
Yhteensä ..................... 2 7 1 2 - 100 191 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallis­
sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden kehitystä 1970-luvulla.
1 V altionapupalkkasten  rek iste rito im ik u n n an  m ie tin tö  1972: 
B7, jossa on se loste ttu  m m . tied u ste lu n  sisältöä.
2 T ästä  p u u ttu v a t tun tip a lk k a ise t kunnalliset perhepäivähoi­
ta ja t ja m aata lo u slo m itta ja t, koska heidän  kokoaikaisuu tensä  
on vaikea m ääritellä eikä heistä ole su o rite ttu  soveltuvia 
tieduste lu ja .
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4Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi- Sivuviranhaltijat ja osa-aikaiset
palkkaiset työntekijät kuukausipalkkaiset työntekijät
ja toimihenkilöt




1970 ....................................... ...............  58 214 1 362 4 841
1975 ....................................... ...............  80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 9261
1976 .................................... . ...............  88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ....................................... ...............  95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ....................................... ...............  94 972 — 0,1 3 173 + 6,6 18 927
19792 .................................... ...............  99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
19802 .................................... ...............  101 613 + 1,9 3 893 + 13,8 23 968
19812 .................................... ...............  107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
Muut kunnat
1970 ....................................... ...............  42 597 1 224 6 316
1975 ....................................... ...............  44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5581
1976 ....................................... ...............  47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ....................................... ...............  48 106 ' + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ....................................... ...............  50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
19792 .................................... ...............  51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
19802 .................................... ...............  54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
19812 .................................... ...............  56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
Kuntainliitot
1970 ....................................... ...............  38 869 1 217 1 049
1975 ....................................... ...............  55119 + 12,3 2 518 + 26,5 5 9321
1976 ....................................... ...............  61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ....................................... ...............  61 248 — 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ....................................... ...............  64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
19792 .................................... ...............  66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
19802 .................................... ...............  69841 + 4,6 • 3 892 + 17,4 10 607
19812,3 ................................. ...............  72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
Kunnallissektori
1970 ....................................... ...............  139 680 1 280 12 206
1971 ....................................... ...............  145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ....................................... ...............  153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ....................................... ...............  156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11439
1974 ....................................... ...............  164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
1975 ....................................... ...............  179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 29 4161
1976 ....................................... ...............  196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ....................................... ...............  204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ........................................ ...............  210 147. + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
19792 .................................... ...............  218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
19802 .................................... ...............  226 412 + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
19812 .................................... ...............  237 374 + 4,8 4 215 + 8,0 54 249
1 V uo d esta  1975 läh tien  luvuissa on m ukana m yös osalta k u u k a u tta  ta i väh en n e tty n ä  p alkkaa  saaneet.
2 R ekisterissä o levat, to isin  sanoen luvut eivät sisällä tiedossa o lle itakaan  p u u tte ita  (ks. h u o m au tu k se t tauluissa 10, 11 ja 12).
3 E rää t k u n ta in liito ik s i r in n aste ttav a t yh te isö t ovat ensi k erran  m ukana luvuissa (719 henkilöä).
Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden mää­
rän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. 
Koko kunnallissektorilla kasvu on vuodesta 1970 vuo­
teen 1981 ollut noin 70%. Kuntainliitoissa kasvu on 
ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten luvut 87 % ja 
63 % osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten työn­
tekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi 
suurempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu 
on ollut noin 46 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 
1981 taas oh koko kunnallissektorilla 229 %. Kaupun­
geissa kasvu oli pienempää kuin muissa kunnissa ja kun­
tainliitoissa. Kunnallissektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten keskiansio on jonkin verran pienempi kuin 
valtiolla: ero vuonna 1981 oli noin 335 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kasvoi 
8,0 %. Vastaava säännöllisen työajan keskiansion kasvu 
oli myös 8,0%. Mediaanipalkan suuruus vuoden 1981
5marraskuussa oli 3 745 mk eli selvästi pienempi kuin 
keskiansio 4 215 mk. Mediaanipalkan kasvu oli lähes 
sama eli 8,1 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausi­
palkkaisista henkilöistä oli 76,8 % virkasuhteisia. Virka­
suhteisten osuus on kuitenkin ollut vähenemässä, kuten 
vuoden 1975 luku 79,8% osoittaa. Virkasuhteisten
keskiansio (4 456 mk/kk) on selvästi suurempi kuin 
työsuhteisten (3 415 mk/kk). Virkasuhteisia on kun­
tainliittojen palveluksessa 89,7 %, kaupungeissa 70,2 % 
ja muissa kunnissa 72,9 %.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa 
muutoksia sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko. Miesten kokonaiskeski- Naisten kokonaiskeski-
työntekijöistä (%) ansio (mk) ansion suhde miesten
kokonaiskeskiansioon (%)
1970 1975 1981 1970 1975 1981 1970 1975 1981
Kaupungit............................ . . . . .  35,0 31,4 28,9 1 771 3 297 5 282 64,5 69,9 70,9
Muut k u n n a t....................... ..........  27,6 27,6 27,4 1 559 3 144 5 178 70,4 72,8 75,5
K untainliitot....................... ..........  16,5 16,7 17,6 2 047 3 739 6 086 52,1 60,8 62,8
Kunnallissektori.................. ..........  27,5 26,0 25,0 1 752 3 344 5 428 63,0 68,4 70,2
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausi­
palkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntain­
liittojen henkilöstö on naisvaltaisempi kuin kaupun­
kien ja muiden kuntien henkilöstö. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että valtion kuukausipalkkainen henki­
löstö on miesvaltainen: miehiä on 5,9 %. Tämä ero 
heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen 
henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten vä­
listen ansioerojen pienentyneen. Naisten keskipalkan 
suhde miesten keskipalkkaan on kuntasektorissa kui­
tenkin vuonna 1981 ollut pienempi kuin valtiolla, jossa 
se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden
ryhmässä oli noin 75%.
Palkkauserot sukupuolen mukaan koko kunta­
sektorin tasolla näyttävät varsin suurilta. Yksityis­
kohtaisemmat tarkastelut ammateittain tai tutkin­
noittain osoittavat sen sijaan muuta; erot ovat vähäisiä 
ja on myös ammatteja, jossa miesten keskimääräinen 
ansio on pienempi kuin naisten. Koko kuntasektorin 
tulos osoittaa siis ammateittaista eriytymistä sukupuolen 
mukaan; on miesten ammatteja, joissa on suurempi 
palkka sekä naisten ammatteja, joissa palkka on pienem­
pi.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on koko­
aikaisen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava (%):
1975 19811
Kansakoulu....................... ............. 48,3 43,1
M ieh e t......................... ............. 47,1 42,9
Naiset............................ ............. 48,8 43,2
Peruskoulu ....................... . . . — 1,3
M ieh e t......................... _ 0,7
Naiset............................ — 1,5
K eskikoulu....................... ............. 23,6 23,2
M ieh e t.......................... ............. 17,6 18,2
Naiset............................ ............. 25,7 24,8
Ylioppilas.......................... ............. 28,0 32,1
M ieh e t.......................... ............. 35,3 37,8
Naiset............................ ............. 25,5 30,2
1 arvio, koska rek isterin  tie to p o h ja  ei p e ru sk o u lu tie to jen  osalta o llu t 
vielä hyvä
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi 
suurempi osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen 
on päinvastoin. Kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin koulutettua. 
Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä, 
noin 32 %. Vastaava luku valtion kuukausipalkkaisilla
oli vuonna 1981 noin 26% ja koko maan ammatissa 
toimivalla väestöllä noin 14 %. Peruskoulun suorittanei­
den määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee 
jatkossa nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 
1981 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
6Henk. määrä Henk. määrän Kokon, keskiansio Kokon, keski-
Koulutustaso kasvu (%) ansion kasvu 1
1975 1981 1975 1981
Ylempi perusaste .................... 18 427 3 369
Alempi keskiaste ..................... 49 341 3 581
Ylempi keskiaste ..................... 22 412 41 512 85 2 570 4 122 60
Alin korkea-aste.................. .. . 27 059 32 626 21 3 067 4 874 59
Alempi kand .aste ..................... 8 673 15 881 83 3 217 5 192 61
Ylempi k and .aste ..................... 11017 17 198 56 - 4 589 7 115 55
Tutkijakoulutus....................... 1 047 1 711 63 7 008 9 747 39
Tuntematon ja ei tutkintoa . . . 60 678 3 463
Yhteensä.................................... 179 574 237 374 53 2 563 4 215 64
Havaitaan, että ryhmä »tuntematon ja ei tutkintoa» 
on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana ryhmänä 
kansakoulun tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi ryh­
mään kuuluivat vuonna 1975 pelkän ylioppilastutkinnon 
suorittaneet, joten aivan oikeata kuvaa koulutustasosta 
ja koulutustasojen mukaisista keskiansioista ei saada. 
Tästä syystä on käytetty epävarman tiedon merkkinä 
kahta pistettä »..».
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman 
kandidaattiasteen suorittaneiden ryhmässä, mutta 
myös ylemmän kandidaattiasteen ja tutkijakoulutuksen
saaneiden määrä on kasvanut selvästi, samoinkuin 
ylemmän keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut 
osoittavat kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää 
nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö- 
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehi­




1975 1981 1975 1981 1975 1981 1981
15-19 ....................... ...............  0,7 0,7 2,1 1,3 1,7 1,1 0,6
20-24  ....................... ...............  4,1 3,7 10,9 9,5 9,1 8,1 6,1
25-29 ....................... ...............  14,9 12,3 18,6 - 15,6 17,6 14,8 12,8
30-34 ....................... ...............  17,5 17,8 15,5 16,3 16,1 16,7 16,5
35-39 ....................... ...............  15,9 16,5 13,9 14,8 14,4 15,2 17,1
40-44  ....................... ...............  16,1 15,0 12,7 13,7 13,5 14,0 13,9
45-49  ....................... ...............  13,6 13,5 11,2 11,3 11,9 11,8 10,8
50-54 ....................... ...............  9,3 11,4 8,4 9,7 8,7 10,1 9,8
55-59 ....................... ...............  5,6 6,8 5,1 6,2 5,2 6,4 8,3
60-64  ....................... ...............  2,3 2,3 1,6 1,6 1,8 1,8 4,1
Yhteensä...................... ................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1981 henkilöstö, on jonkin verran vanhempi 
kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuu­
kausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko samanlaiset, 
joskin valtiolla on enemmän yli 5 5-vuotiaita ja kunnalla 
taas alle 30-vuotiaita. Kuntasektorin naiset ovat
aika selvästi nuorempia kuin miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet 
kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikunnan suosi­
tusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien mukaisia 
muutoksia havainnollistetaan seuraavassa taulukossa:
Henkilöiden määrät Muutos Kokonaiskeskiansiot Muutos
Tehtäväryhmä 1975-1981 1975-1981
1975 1977 1981 % 1975 1977 1981 %
Y leishallinto............... 6 974 8 084 9 850 41 2 486 2 937 4 381 76
Järjestystoimi ............. 5 185 5 942 5 587 8 2 651 2 999 4 297 62
Terveydenhuolto . . . . 64 381 71 038 83 574 30 2 537 2 837 4 151 64
Sosiaalitoim i............... 31 452 37 911 47 039 50 2 045 2 342 3 408 67
Sivistystoimi................ 53 794 61 645 67 187 25 2 832 3 283 4 734 67
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 445 9 104 41 2 862 3 329 4 707 64
Kiinteistöt..................... 2 214 2 676 2 982 35 2 404 2 793 3 822 59
Liiketoiminta................ 9 138 10 065 11 812 29 2 786 3 178 4 510 62
179 574 204 438 32 2 563 2 922 4 215Yhteensä 237 374 64
7Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet myös sitä, minkätasoisia virkoja ja toimia aloille on pe- 
sosiaalitoimi, yleishallinto sekä kaavoitus ja yleiset rustettu, toisin sanoen henkilöstörakenteen muutoksia, 
työt. Palkkataso on noussut eniten yleishallinnon ja sivis- Palkkojen jakaumia vuonna 1981 havainnollistetaan
tystoimen alalla. Huomattakoon, että ansiokehitys kuvaa seuraavassa taulukossa (%).:
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-1999 ...........................................  0,7
2000-2399 ............................................ 0,5
2400-2799 ...........................................  8,7
2800-3199 ............................................ 15,4
3200-3599 ............................................ 19,1





7000-   6,1
Yhteensä...................................................  100,0
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kunta­
sektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähem­
män pienipalkkaisia, selvästi muita enemmän välillä 
3 200 mk/kk — 4 399 mk/kk ansainneita, mutta suh­
teellisen paljon myös yli 7 000 mk/kk ansainneita. 
Kaupunkien ja muiden kuntien erot eivät ole suuria, 
joskin kaupungeissa on enemmän korkeampipalkkaisia. 
Ja muissa kunnissa on paljon välillä 5 000 mk/kk — 
5 999 mk/kk ansainneita.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. 
Kuntasektorissa on enemmän pienipalkkaisia kuin val­
tiolla, jossa taas oli erityisen paljon välillä 3 600 mk/kk 
— 5 999 mk/kk ansainneita.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollistaa 
eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella palkkamuutok­
sia jakauman eri kohdissa ajankohtien välillä. Seuraavassa 
taulukossa aikaväliksi on valittu rekisterin voimassaolo- 
aikaväli 1975 — 81 ja palkkajakaumaa on tutkittu ns. 
desiilipisteissä. Tulokset koskevat koko kuntasektoria:
kasvu
%









Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on 
ollut prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Kahdessa 
ylimmässä desiilipisteessä tilanne kuitenkin muuttuu 
lievästi toiseen suuntaan. Näin syntyy eräänlainen
1,2 0,3 0,3 0,9
0,5 0,4 0,6 0,8
9,8 9,5 6,3 4,4
15,8 15,7 14,7 8,5
18,9 17,1 20,9 13,8
13,1 11,0 19,7 17,3
8,5 • 8,0 13,1 ■ 12,6
8,9 10,5 10,2 13,2
11,4 15,6 4,5 13,5
5,5 7,8 2,6 6,4
6,4 4,1 7,1 8,6
100,0 100,0 100,0 100,0
»väliinputoajien kuoppa» 6 -7 . desiilin paikkeille. Näissä 
palkkaryhmissä, jotka vuoden 1981 tason mukaan 
olivat noin 4 000 — 4 500 markkaa kuukaudessa, on siis 
suhteellinen ansiokehitys ollut pienintä. On huomattava, 
että tulos sisältää sekä palkankorotusten että henkilös­
tön rakenteen muutokset ko. aikavälillä. Siten 8. ja 9. 
desiilin nousu lienee enemmänkin selitettävissä näiden 
ryhmien henkilömäärien lisääntymisellä kuin palkan­
korotuksilla.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös am- 
mateittaiset vertailut ja ammattien sisäiset jakaumat 
(taulut 3 ja 9). Taulussa 9 olevat sesiilit antavat amma­
ttien sisäiset jakaumat 10 %:n välein ja lisäksi taulussa on 
palkkaerojen yleismittariksi soveltuva vaihtelukerroin. 1 
Viimeksi mainitun mittarin mukaan palkkaerot olisivat 
koko kunnallissektorissa hiukan pienentyneet vuodesta 
1975 vuoteen 1981 (vaihtelukertoimet olivat 43% ja 
40 %). Ammattien sisäiset erot ovat suurimmat erilaisten 
harjoittelijoiden ryhmissä (kertoimet yleisesti yli 
30 %:n). Toiseksi merkittävimmät sisäiset erot havaitaan 
lääkäreillä (kertoimet useimmiten 20 %:n ja 40 %:n 
välillä). Kummankin ryhmän osalta on kuitenkin mainit­
tava, että kertoimet ovat useimmissa tapauksissa laske­
neet vuoden 1975 jälkeen. Muita epätasaisia ammatteja 
palkkauksen suhteen ovat monet johtavat ammatit, 
teknisen alan erityisammatit ja yleisammatit. Sen sijaan 
erot ammattien sisällä ovat pienehköt useimmissa 
»suurissa» ammateissa. Tämä käy selville oheisesta 
taulukosta, johon on otettu mukaan ammatit, joissa 
vuoden 1981 marraskuussa oli rekisterin tietojen 
mukaan yli 1 000 työntekijää. Taulukon 49 ammattia 
kattavat 63 % kunnallissektorin kokoaikaisista työn­
tekijöistä. Yhteensä rekisterissä on noin 4 000 ammattia. 
Taulukosta havaitaan myös tyypillisimmät kehityspiir­
teet ammattirakenteessa ja palkkauksen kehittymisessä. 
Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuonna 1975 ja rakenteelliset muutokset.























































5 333 35 3 643
7 183 29 3 703
3 358 79 3 270
1 055 25 8 175
1 355 44 4 212
1 185 40 3 789
2 457 46 3 995
1 524 123 3 058
1 844 199 3 536
2 288 29 3 255
3 545 69 3 569
6 359 30 3 130
3 063 25 3 400
1 055 143 2 996
3 279 26 3 270
1 239 38 3 240
3 400 163 2 861
1 794 43 3 618
3 995 52 3 181
4 388 40 3 432
2 772 121 3 369
1 087 12 6019
1 726 53 4 350
6 920 100 5 135
3 985 6 4 183
2 589 0 3 416
1 704 36 3 051
2 077 12 4 411
1 110 47 8 872
1 728 44 4 088
1 184 5 656
2 841 57 5 868
4 180 5 052
1 692 5 018
1 095 122 4 041
3 341 594 2 757
1 382 42 4 937
7 493 0 3 308
8 130 27 3 877
8 164 42 3 037
2 422 19 3 618
3 601 21 3 995
1 222 60 7 354
2 322 67 3 166
1 643 77 9 739
3 130 -1 9 2 928
3 504 48 2 904
4 271 76 4 340




1975 -  1981 
(%)
1981
3 687 62 16
3 740 59 15
3 270 69 12
8 256 96 32
4 259 57 13
3 813 69 15
4 105 57 14
3 048 70 13
3 420 37 26
3 254 72 14
3 505 71 10
3 154 74 15
3 409 74 13
3 017 78 13
3 236 71 12
3 238 74 13
2 850 83 10
3 619 61 13
3 221 78 17
3 465 55 17
3 426 61 12
6 262 60 22
4 495 45 11
5 210 72 15
4 123 59 17
3 423 83 14
3 074 75 12
4 516 59 11
9 337 56 25
4 097 50 18
5 704 14
5 889 63 15
5 061 13
4 836 30
4 069 68 12
2 796 80 11
4 937 55 22
3 325 69 15
3 919 58 16
3 031 79 13
3 678 75 19
3 922 61 13
8 097 42 27
3 191 78 13
10 495 43 37
2 965 73 12
2 920 72 16
4 653 45
7 039 60 15
1 H uom . p e ru sk o u lu u n  s iirry ttiin  vielä ko. aikavälillä, m ikä vaiku ttaa  tu loksiin .
9Rekisteriä koskevia tietoja julkaistaan vasta toisen 
kerran läänitasolla, taulussa 13. Tämän kokoaikaisia 
koskevan taulun lisäksi on käytettävissä sivutoimisia ja 
osa-aikaisia koskeva työtaulu. Ennen vuotta
1980 on kuitenkin laskettu kuntatietojen perusteella 
läänitason tuloksia. Oheisessa taulukossa on kokoaikaisia 
henkilöitä ja heidän palkkaustaan koskeva yhteenveto 
sekä kehityslaskelma vuosilta 1975 — 1981.
Henk. määrä Henk. määrän Kokonaiskeski- Kokonaiskeski-
1981 kasvu ansio 1981 ansion kasvu
1975 -  1981 1975 -  1981
(%) (%)
Uudenmaan................................. ..................... 56 047 53 4 093 59,4
Turun ja P o rin ............................ ..................... 32 305 25 4 221 68,3
Ahvenanmaa............................... ..................... 756 -1 4 431 81,6
H äm een ...................................... ..................... 33 000 42 4 191 64,3
K ym en......................................... ..................... 15 827 22 4 268 67,1
M ikkelin...................................... ..................... 10 472 22 4 199 64,1
Pohjois-Karjalan 1 ....................... ..................... 8 8341 31 4 310 65,5
K uopion................................. . . ..................... 13 753 31 4 193 63,3
Keski-Suomen............................ ..................... 12 800 33 4 208 66,1
V aasan...................................... . ..................... 20 139 37 4 253 67,8
O ulun........................................... ..................... 23 193 40 4 260 64,2
L ap in ........................................... ..................... 11 446 32 4 610 67,6
Koko m a a .................................... ..................... 237 374 32 4 215 64,5
1 Pohjois-K arjalan keskussairaalan tie to jen  p u u ttu m in e n  a ih eu tti no in  1 300 henk ilön  vajauksen, jo k a  on  ku iten k in  tässä 
tau lukossa  k o rja ttu  läänitasolla .
Kunnallissektorin kokoaikaisen kuukausipalkkaisen 
henkilöstön kasvu on kuluneina seitsemänä vuotena ollut 
suurinta Uudenmaan, Hämeen ja Oulun lääneissä.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole merkit­
täviä eroja, paitsi että Lapin lääni poikkeaa muista 
selvästi; siellä on maksettu 9 % enemmän keskipalkkaa 
kuin koko maassa keskimäärin. Huomiota kiinnittää, 
että pienin keskiansio on Uudenmaan läänissä. Syynä 
tähän lienee henkilöstörakenne; kuntasektorin hen­
kilöstö on siellä varsin nuorta ja naisvaltaista.
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T U T K IN T O  1HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKTANS10
Y H T. NA ISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
Y H T . NA ISET MIEHET NAIS ET/
MIEHET
%
KESKIKOULUTUTKINTO 15609 12677 2732 3404 3449 3285 4221 78
PERUSKOUIUTUTKINTO 1600 1340 260 2632 2650 2597 2920 89
KANSANOPISTO 1210 1139 71 3279 3294 3251 3978 82
KOTITERVEYDENHOITO 5 5 - .  . • . • » — -
KANSANKORKEAKOULU 365 275 90 3719 3736 3508 4433 79
TA ID E TE O LLINE N AMM.KOULUTUS 10 7 3 3744 3891 3351 « *
TEATTERIKOULUTUS« KANSAK.POHJ. 10 3 7 5015 5021 « « 5196 . .
M U SIIKKI KOULUTUS« KANSAK.POHJ. 50 7 43 4130 4178 4104 4190 98
NUORI SO—OHJAAJA«NUOR I S O S I H T . 257 130 127 3767 3809 3653 3969 92
LIIKUNNANOHJAAJA 473 183 290 3805 3831 3573 3994 89
ASKARTELUNQHJAAJA 255 196 59 3598 3604 3534 3835 92
KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 40 40 - 4012 4023 4023 - -
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 30 1 29 5060 5159 .  . 5227
OPETT.K OUL.«M UU 1 AL.KESKI ASTE! 1 1 - . . • . • • - -
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 4115 3891 224 3294 3312 3268 4087 60
KAUPALLISET KURSSIT 113 101 12 3270 3286 3209 3938 81
m y y j ä k o u Lu t u s 22 16 6 3437 3480 3251 4090 79
SOMISTAJAN KOULUTUS 4 3 1 .  *
MAINCNNAN PERUSKURSSI 3 3 - • • .  . • « - -
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 112 110 2 3357 3382 3376
YL.AMM.KOULUTUS KUNN.TOIM .TEHT 100 96 4 3561 3569 3570
K ONEKIR JOIT TAJA 118 118 - 3376 3387 3387 - -
LÄV ISTÄJÄ 12 12 - 3210 3284 32 84 - -
OPERAATTORI 10 3 7 3515 3535 * „ 3726 .  .
K IR J A N P IT O -  JA  LASK.TYÖN AMM.K 380 366 14 4090 4105 4057 5356 76
TOI MISTOHENK.KUNNAN MUU AMM.K. 280 275 5 3309 3322 3309 • •
VARASTONHOIDON AMM.KOULUTUS 23 6 17 3361 3379 2990 3516 85
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 312 19 293 4056 4265 3273 4329 76
KONEKORJAUSALAN AMM.KOULUTUS 196 7 189 3818 4059 3111 4094 76
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 37 2 35 3807 4215 m . 4283 . .
MUU M E T A L L I -J A  KONEALAN AMM.K. 184 3 181 4223 4547 4566
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 377 17 360 3987 4325 3002 4388 68
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 318 17 301 4359 4503 37 02 4549 81
P I IR T Ä J Ä —JA K ARTOITTAJAKOUL. 593 527 66 3318 3332 3244 4036 80
PUUTEOLLISUUSALAN AMM. KOULUT. 123 1 122 3906 4086 4098 «•
TUTKIMUSAPULAINEN 98 97 1 3176 3198 3202 • • • •
LABORANTTI 214 201 13 3199 3222 3206 3469 92
PA PER I-  JA  S E L L U L .T E O L L .  AMM.K 5 1 4 ,  •
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 14 2 12 3339 3469 3596
J A L K I N E -  JA NAHKA-ALAN AMM.K 2 - 2 .  . - .  . -
T E K S T I I L I - J A  VAAT.ALAN AMM.K. 162 155 7 3413 3491 3395 5619 60
ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOUL. 110 78 32 3557 3586 3383 4080 83
MUOVI- JA  KUMI ALAN AMM.KOUL. 1 1 - • • .  . .  . - -
T E O L L . - J A  KÄSIT.AMM. MUU AMM.K 45 34 11 3461 3483 3284 4098 80
KOTITEOLLISUUSKOULU 403 333 70 3409 3443 3319 4032 82
LAIVURI 10 - 10 5157 6297 - 6297 -
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 8 1 7 3964 4709 „ . 4958
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 8 - 8 3464 3600 - 3600 -
POSTI L I I  KENT.  ALEMPI AMM.KOUL. 11 9 2 3576 3583 3501 m m
TE L E LI IK E N T E E N  ALEMPI AMM.KOUL 6 2 4 3419 3447  ^_ _ _
APUHOITAJA 12805 12705 100 3687 3697 3698 3600 103
MIELIS AIR AANHOITAJA 4207 2964 1243 4150 4161 4134 4226 98
HAMMASHOITAJA 1572 1561 11 3044 3064 3064 3053 100
LASTENHOITAJA 3974 3967 7 3535 3539 3540 3090 115
VAJA AM IELISH O ITAJA 1348 1163 185 3863 3875 3870 3907 99
JALKOJENHOITAJA 27 27 - 3237 3243 3243 - -
KUNTOHOITAJA 353 318 35 2689 2891 2889 2918 99
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 79 79 - 3292 3312 3312 - -
VASTAANOTTO- JA  OSASTOAVUSTAJA 702 701 1 2963 2971 2972 ,  T m m
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 337 45 292 3527 3673 3519 3697 95
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 423 422 1 3076 3095 3093 T T
HIERGJAKGULUTUS 29 18 n 3322 3323 3237 3464 93
KOSMETOLOGIKOULUTUS 27 27 - 3222 3312 3312 - -
APTEEKKI APULAINEN (TE K N IN E N ) 20 20 - 3031 3031 3031 - _
HOITOALAN KOULUTUS» MUU 189 178 l i 3205 3210 3198 3404 94
NAAMIESKOULU 142 9 133 3892 4004 3266 4054 81
MAANVILJELYSKOULU 110 11 99 3782 3820 2827 3930 72
P IE N V IL JE L IJÄ K O U LU 3 - 3 - _ _
MAATA LOUS-TEKNILLINEN KOULU 31 4 27 3433 3521 3602
ISÄNTÄKOULU 1 - 1 .  * - _ _ _
K O TIELÄ INH O ITAJA 28 25 3 3031 3100 3019
KARJANT ARKKAZLIJA 80 73 7 3092 3135 3134 3149 100
SEMINOLOGI 2 1 1 .  . * . r T
PUUTARHAKOULU 36 13 23 3798 3856 3443 4089 84
PUUT ARHURIKGULU 139 35 1 0 4 4057 4120 3564 4308 83
METSÄTYÖKOULU 5 - 5 .  # - T T _
METSÄKOULU 6 1 5 4080 4209 ■p f
METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUTUS 19 - 19 4591 4642 - 4642 _
KALASTAJAKOULU 5 - 5 .  . - _
KALATALOUSTEKNIKKOKOULUTUS 2 - 2 .  • — _ _ _
PALOALAN AMMATTIKOULUTUS 752 1 751 4366 4540 4542
P O L I I S IN  AMMATTIKOULUTUS 13 - 13 3795 3980 - 3980 -
VANGINVARTIJAKOULUTUS 1 - 1 .  . - .  . -
TEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS 2 - 2 - _ _ -
V A R T . - J A  SUOJELUALAN MUU AMM.K 10 2 8 3954 3954 3953
R A JA -  JA MERIVART1JÄIN KOUL. l - 1 * . # . - _ _ -
TALOUSKOULU 1695 1693 2 3295 3303 3302 T r
KOTITALOUSKOULU 524 521 3 3478 3488 3489
EMÄNTÄKOULU 1926 1922 4 3298 3307 3307
KOTI TALOUDENHOITAJA 82 82 - 2860 2660 2860 - -
K O DINH O ITAJA«KO TI SISAR 3905 3900 5 3281 3285 3285 _ _
KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT.«MUU 449 445 4 3084 3068 3061 „ .
K E IT T Ä J Ä 1077 1067 10 3073 3076 3078 3029 102
L A IT Q S K E IT T Ä J Ä 772 770 2 3221 3230 3229 .  • • «
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T U T K IN T O  HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONA!SKESKIANSIO
YH T- NA ISET MIEHET TYÖAJAN Y H T - N A IS E T MIEHET NA IS ET/
KESKIANSIO MIEHET
X
RAVINTOLAKOKKI 21 18 3 3237 3277 3223
r a v i n t o l a k e i t t a j A 57 57 - 3055 3082 3082 - -
r a v i n t o l a k y l m Ak k ö 12 12 - 3205 3205 3205 - -
K E IT T Ä J Ä —KYLMÄKKÖ 69 67 2 2964 2990 2975 .  . • •
LAITOSEMANTA 226 2 25 1 3840 3853 3856 • . • •
S U UR KEITT -HEN K-KUNN - MUU AMM.K 128 125 3 3029 3070 3072 • - -•
RAV-ALAN P A L V -H E N K IL -  AMM.KOUL 29 28 1 2946 2975 2904 • • • •
PARTURIEN JA  KAMPAAJIEN KOUL. 49 45 4 3136 3254 3171 • •
TA LONMIES-LAMMITTA JA 303 19 284 3666 3914 3354 3952 85
KIINTEISTÖ NH U O LT AJA 25 2 23 3244 3556 - - 3624 • •
S IIV O O JA 251 250 1 3122 3126 3125 — — -•
V LIO PPIL A STU TK IN  TO 11745 8870 2875 3944 4113 3703 5381 69
TA ID E TE O L LIN E N  O PPILAIT O S 42 30 12 3969 4147 4011 4487 89
K U VA AM A TA ITE ILIJO ID E N KOULUTUS 3 1 2 -  -
KIRKON NUO R ISO -JA -S O S.TY Ö N  KOU 86 49 37 3946 3976 3833 4166 92
NUORISOTYÖN KOULUTUS 109 77 32 3354 3357 3274 3556 92
VAJAANI E L IS O P E TT  AJA 13 10 3 4758 5250 5172 • • .  .
MERKONOMI (K E S K I K -P O H J -  2 V . ) 3699 3291 408 3658 3679 3527 4912 72
MERKONOMI IY O -P O H J .  1 -2  V . ) 1251 1128 123 3700 3758 3603 5183 70
MERKONOMI IK E S K IK -P O H J -  3 V . I 1901 1715 186 2936 2949 2917 3243 90
YRITTÄ JÄKOULUTUS 2 2 - - - -  - • • - -
KAUPPATEKNIKKO 58 32 26 4113 4120 3330 5093 65
LIHAMESTARI 2 1 1 - -
MAINOSHOITAJA <K E S K IK -P O H J.1 13 9 4 4174 4370 4021 • . «•
OHJELMOIJA 9 .5 4 4358 4411 • . -  « « ,
K IR J A N P IT Ä J Ä 56 56 - 3853 3870 3870 — -
P A N K K IV IR K A IL IJA N  PERUSKOUL. 4 4 - • • * , # • - -
VAKUUTUSTUTKINTO 1 1 - -  - -  • • • - -
TERVEYSKESKUSSIHTEERI 22 22 - 3012 3019 3019 — -
TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 1216 10 1206 5026 5652 4518 5661 80
TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 822 3 819 5193 5855 • • 5858 • •
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 2538 67 2471 4955 5127 4289 5149 83
TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 55 - 55 4582 5215 - 5215 -
TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 19 8 11 4629 5074 3926 5909 66
TEKNIKKOKOULUTUS PAPERITEOLL. 22 2 20 4660 5442 • . 5555 • .
TEKNIKKOKOULUTUS T E K S T I I L I T E O L 12 7 5 4542 4821 4470 — — -•
TEKNIKKOKOULUTUS E L -TA R V .TE O L L 35 11 24 4047 4289 3914 4461 88
TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSTEKN- 222 85 137 3896 3897 3809 3951 96
TEKNIKKOKOULUTUS-PROSESSITEOL. 9 - 9 3537 4318 - 4318 -
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 966 43 943 4633 5197 4122 5247 79
HAMMASTEKNIKKO 2 - 2 • • • • - — — -
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO 11 1 10 3824 3968 • • 4078 • •
TEOLLISUUSLABORAN TTI 14 14 - 3098 3098 3098 - -
TUTKIMUSLABORANTTI 16 15 1 3082 3082 3018 -  - -•
FAKTORI 6 - 6 6114 6721 - 6721 -
MEIJERIT EKNIK KO 5 4 1 • •
TYÖTEKNIKKO 139 7 132 4344 4602 32 82 4672 70
PERÄMIES 23 2 21 5488 5749 • • 5807
ANTAUSTEKNIKKO 2 — 2 - -
LENTCENÄNTÄ 1 1 - • . • • « . - -
S TU E R TT I  JA PURSERI 2 — 2 «• - • • -
LENNONJOHTAJA 2 - 2 — — • • — • - -
SAIRAANHOITAJA 10114 9920 194 3999 4049 4049 4054 100
DIAKONISSA 273 272 1 4339 4378 4380 • • • •
K ÄTILÖ  IL A K K .  V .  19701 691 691 - 4341 4384 4384 - -
RÖNTGENHOITAJA 849 807 42 3598 3650 3651 3642 100
L A B O R A T O R IO H O IT A JA 1581 1554 27 3587 3629 3629 3647 99
SAIRAALALABORANTTI 35 34 1 3809 3851 3856 -• -•
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E L IJ A 741 712 29 3338 3340 3345 3219 104
TO IM IN TA TE R APE U TTI 38 35 3 3306 3306 3277 • • • •
HAMMASHOITAJA»YLEMPI KOULUTUS 53 51 2 3237 3257 3256 • . - -
SOS IA A L I  KASVATTAJA 371 348 23 3834 3860 3866 3777 102
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 52 38 14 3538 3547 3613 3368 107
MAATALOUSTEKNIKKO 33 3 30 3659 3699 • • 3770 - -
MAATALOUSKERHQTEKNIKKO 43 30 13 3493 3530 3400 3829 89
AGROLOGI 297 18 279 4169 4208 3694 4241 87
KARJATALOUSTEKNIKKO 34 32 2 3206 3223 3263 -  • -•
PUUTARHATEKNIKKO 49 4 45 4467 4487 • • 4518 • •
HORTONOMI 63 13 50 4977 4985 4430 5130 86
HET S AT E KNI KKO 62 1 61 4808 4844 « - 4855 - -
PALOPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 195 - 195 4745 5171 - 5171 -
POLI I S I  ALI  PÄÄLLYSTÖN VIRKATUTK 1 - 1 .  . .  • - .  . -
VANKEINHOITOKOULUTUS 6 1 5 4363 4365 .  . • .
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 12 1 11 4616 4616 # . 4718 . .
ALIUPSEERIN TU T K IN T O 7 - 7 4666 4854 - 4854 -
SOTILASMESTARIN TUTKINTO 8 4 4 3690 3690 • •
KOTITALOUSTEKNIKKO 278 277 1 3523 3540 3539 • « - -
SUURTALOUO.TYÖNJOHDOLL.KOULUT• 307 306 1 3660 3675 3676 « . • •
RAVINTOLANHOITAJA 11 n — 3969 3969 3969 — -
HELSINGIN T A 1 0 E T E 0 L L -  O P P IL A IT 2 2 - .  . - -
AMMATTINÄYTTELIJÄKOULUTUS 32 13 19 4807 4832 4684 4933 95
TEATTERILAVASTA JAKOULUTUS 1 - 1 ,  . - -  , -
TEATTERIOHJA AJA * TEATTERI KOULU 4 - 4 • . • • - — — -
KANTTORI-URKURI 22 6 16 4092 4212 3745 4387 85
KONSERVATORIOKOULUTUS 2 2 - -• .  „ • . - -
TAIDEMAALARI 5 2 3 • «
TAIDEGRAAFIKKO 1 - 1 .  . - -  • -
K IE L E N K -  JA TU LK K- KOUl- 2 -V 5 5 - • • • . - -
SEURAKUNTAKURAATTORI 12 9 3 3437 3437 3319 -  . • •
LASTENTARHAN OPETTAJA 3721 3565 156 3615 3620 3626 3491- 104
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 11889 6865 5024 5088 5535 5247 5928 89
KANSAL-KOULUN O P E TT .  KOULUTUS 1117 331 786 5486 6064 5769 6189 93
KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 59 45 14 5232 5914 5797 6288 92
APUKOULUN O P E TTA JA 132 62 70 5301 5936 5615 6220 90
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 21 3 18 5152 5973 .  . 6072 • •
KOULUKOTIEN OPETTAJA 1 1 - • • -  - • • - -
PUHE- JA Ä Ä N IH Ä IR .  LASTEN OP. 42 30 12 4653 5025 4907 5319 92
LU KU - JA  K I R J . H Ä I R .  LASTEN OP. 60 39 21 4845 5347 5230 5565 94
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TAULU 1 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A L K K A IS T E N  K O K O A IK A ISTE N
T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  J A  T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT ­
T A IN  MARRASKUUSSA 1981
TU T K IN T O  HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKlANSIO
Y H T. NAI SET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
Y H T . NAISET MIEHET NA ISET/
MIEHET
X
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 8 6 2 5557 6020 5711
MUU ERITYISOPETTAJAKQULUTUS 177 113 64 5087 5657 5361 6178 87
AMMATINOPETTAJA* AM M .A IN .O PETT. 587 419 168 4887 5879 5585 6613 84
KOTITEO ll IS U U S O PETTAJAK O U LU TU S 323 223 100 4702 5046 4752 5702 83
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 6 2 4 4637 4765 • * .  * • •
KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUS 500 507 1 4829 5269 5269 • * .  *
LOGONOHIKOULUTUS 10 9 1 4034 4151 4219 • • * *
NUORISOTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 295 205 90 3792 3808 3739 3967 94
KÄSITYÖNOPETTAJA 1K E S K IK .PO H J) 87 60 27 4505 4898 4664 5418 86
MERKONOMI (Y O .P O H J .  2 V. ) 1728 1545 183 3011 3033 2987 3414 87
MARKKINOINTI KOULUTUS 10 8 2 3440 3595 3194 • . **
MUU KAUPALl.K  ALIMM*KORKEA-AST 2 2 - «  . • . ** - -
MAINOSHOITAJA KORKEAKOULULINJA 12 9 3 4795 5319 5081 *• • •
ATK-ALAN KOULUTUS ALIM.KORK.AS 30 24 6 4293 4614 4636 4525 102
HELS S IH T  OPISTON S IH T L I I K E L 6 6 - 3821 3821 3821 - -
H S O - S I H T .  J U L K IS H A L L .  L IN J A 31 31 - 3869 3878 38 78 - -
LÄÄKÄRINSIHTEERI 63 63 - 3101 3119 3119 - -
SOSIONOMI YH TEISK U NN .TU TK. 442 278 164 4502 4510 4017 5346 75
H A L L .V IR K A N .TU T K .  HALL.NOTAARI 113 46 67 5146 5153 4421 5656 78
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 792 192 600 6378 6390 4953 6849 72
VEROVIPKAM*TUTK* HALL.NOTAARI 22 4 18 5048 5089 5366 • *
PA NKKI- JA VAK* ALAN TO IM IH ENK. 2 2 - • • • . .* - -
SOSIONOMI SOS*HUOLTAJATUTK* 939 828 111 4327 4340 4166 5637 74
SOSIONOMI SOS*VAKUUTUSTUTK* 31 25 6 3868 3868 3809 4114 93
SOS.ALAN MUU TOIM .HENKILÖKOUL. 38 31 7 3969 3980 3919 4247 92
SOSIGNOMI T O IM IT TA J A N  KOULUTUS 3 2 1 .  .
T O I M IT T A J A  (SANOMA OY) 1 1 - . . . *• • • - -
INSINÖÖRI (K ESKI K .P O H J•I 138 7 131 6353 6639 5246 6713 78
INSIN ÖÖRI KONETEKNIIKKA 424 - 424 5926 6646 - 6646 -
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 301 - 301 6359 6839 - 6839 -
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 563 28 535 6000 6197 4790 6270 76
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 40 1 39 5181 6034 • * 6091 • •
INSINÖÖRI KEMIA 25 11 14 5529 6393 6511 6301 103
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 15 - 15 5332 6534 - 6534 -
INSIN ÖÖRI T E K S T I IL IT E O L L IS U U S 9 8 1 5416 6018 6406 # , **
INS* ( K E SK IK .P O H J*) PROSESSIT* 10 5 5 5117 5117 .* * * • •
IN SIN ÖÖRI MUU OPINTOALA 131 5 126 5647 6043 • • 6105 • •
Y LI  PERÄMIES 4 - 4 „ . .  , - * * -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 4293 4168 125 4219 4293 4288 4454 96
TERVEYDENHOITAJA,TERVEYSSISAR 2353 2336 17 3983 4005 4005 3953 101
SOSIAALI HOI TAJA 125 124 1 3966 3981 3971 • . .  *
S AIR AA NH O ITAJA -KÄ TILÖ 26 2 262 - 4188 4222 4222 - -
ERI KQISLÄÄKINTÄVOIMI S I E L U A 69 68 1 3670 3663 3683
ERIKOISLABORATORIONHOITAJA 112 111 1 3819 3888 3892
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 66 61 5 3791 3844 3827
FARMASEUTTI 220 218 2 4284 4306 4293 • *
ESIH IESKGUL*. H O T E L L I T , RAVI N T . 9 8 1 5275 5275 5044 .  .
HOVIMESTARI 9 4 5 6398 6398
HOTELLIEMÄNTÄ 1 1 - .  . - -
K E IT TIÖ M ESTA R I 6 2 4 5203 5203 # .
MATKAILUALAN KOULUTUS, YO.POHJ 2 1 1 • .
HGIN TA ID E TE O L L .  OPPILAIT OS 9 3 6 5424 5763 5883
TE ATTERIO H JAAJA (KORKEAKOULU) 8 1 7 4400 4400 4455
TE A TTE R ITU TK IN TO 31 18 13 4553 4585 4399 4842 91
MUSIIKKIALAN PÄÄSTÖTUTKINNOT 84 40 44 4434 4670 4478 4845 92
KANTTORI-URKURI YLEMPI TU T K . 1 - 1 .  . * . - « . -
KIELENK* JA TULKK* KOUL. 3 - V 41 34 7 4011 4138 4254 3573 119
HUM.KANO* HUM.OPINTOALA 3571 2682 689 4847 5318 5216 5749 91
PERUSKOULUNOPETTAJA 1071 640 431 4317 4813 4594 5138 89
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 2582 1586 996 4170 4645 4456 4946 90
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 170 55 115 4787 5375 5296 5413 98
E R IT Y IS O P E TT A JA  V . - 7 3  LÄHTIEN 547 366 181 4522 5157 4959 5557 89
KOTITALOUSOPETTAJA ( Y O - P O H J . ) 547 545 2 4822 5180 5173 . .
KÄSITYÖNOPETTAJA ( Y O - P O H J . ) 571 564 7 4788 5097 5095 5186 96
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 163 137 26 5108 5596 5517 6012 92
M U S IIKINO PETTAJA 121 80 41 4650 5073 4976 5264 95
LIIKUNNANOPETTAJA 584 282 302 5442 5885 5466 6276 87
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKOUL* 22 22 - 5329 5331 5331 - -
O PIN TO -O H JAA JIE N  KOULUTUS 223 94 129 4951 5834 5654 5965 95
VARANOTAARI (ALEMPI O l K . T U T K . l 55 46 9 5297 5319 4973 7007 70
EKONOMI 450 241 209 5631 5857 5322 6474 82
AKATEEMINEN S IH TEER I 9 8 1 4721 4721 4587
K IRJEENVAIHTAJA 99 97 2 4307 4503 4511 *  . ##
TALOUDELLIS-HALL* TU TK IN TO 5 3 2
HUM.KANO Y H T E I S K -  J A  K Ä Y T T . T . 493 351 142 4349 4580 4314 5236 82
L II K .K A S V .K A N O .  MUUT PÄ ÄAIN. 266 146 120 4703 5204 4774 5727 83
SOSIONOMI, KIR JASTONHOIT AJA 227 209 18 4104 4104 4101 4134 99
K IR JASTOTUTKINTO 544 476 68 3963 3966 3970 3941 101
S OSIA ALIH UOLTAJATUTKIN TO 3 V* 167 160 7 3872 3883 3007 5616 68
IN S .  (Y O - P O H J . I  KONETEKNIIKKA 116 4 112 5854 6373 • • 6464
I N S .  ( Y O - P O H J . )  SÄHKÖTEKNIIKKA 100 4 96 5927 6214 6300 .  .
IN S .  ( Y O - P O H J . )  RAKENNUSTEKN. 471 71 400 5474 5533 4433 5728 77
I N S .  ( Y O . P O H J . )  PR OSESSITEOLL. 12 8 4 4276 4780 4117 *.-
IN S .  (YO*POHJ*) MUU O P I N T O I IN J 140 28 112 5106 5219 4436 5414 82
LUONNONTIET.KAND. 1755 834 921 5072 5853 5501 6171 89
MERIKAPTEENI 30 - 30 6857 7238 - 7238 -
LÄÄ K E TIE T .K A N D . 275 126 149 6000 6976 5830 7948 73
HAMMASLÄÄKET. KAND. 35 29 6 6490 8198 7 5 7 7 11202 68
E L X IN L IÄ K E T IE T .K A N D . 6 1 5 51 8 « 9201
TERV«HOITOALAN HALLI N N .TU TK IN T 2 1 3 208 5 4 9 3 3 4 9 4 3 4941
UPSEERIN VIRKATUTKINTO S - 5 *  * - -
TA ID ETEOLL* KORKEAKOULU ( 4  V . ) 22 17 5 4 6 1 5 4864 5051
M USIIKINJOHTAJAN TUTKINNOT 7 - 7 5676 5812 - 58 12 -
DIPLOMI TUTKINNOT 5 1 4
TEOL.KANO* 268 209 5 9 5467 5948 5797 6482 89
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 5 3 2 .  .
F IL*K AN D. HUM. OPINTOALA 45 69 3 3 8 0 1189 56 08 6 2 9 8 6 1 2 7 « 7 M 9 0
KASVATUST.KAND.OPETTAJAKOULUT. 15 8 7 5 0 0 0 5 3 9 3 4 8 9 0 5 9 6 8 82
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN J A  TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN  MARRASKUUSSA 1981
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
MIEHET
%
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 19 10 9 5035 5464 5217 5736 91
KUVAAMATAID. OPETT . IV . - 7 4  LÄH 44 28 16 4323 4947 4759 5275 90
OIKEUSTIET.KANO. v 558 133 425 7794 7832 6666 8197 81
EKONOMI.KOULUTUSOHJELMIEN MUK. 6 2 4 4141 4156
KAUPPATIETEEN KANO. 211 107 104 6281 7294 6537 8073 81
TALOUSTIET.KANO. 134 61 73 5672 6327 5991 6608 91
V ALTIOTIE T.KAND. 873 378 495 5696 5753 4895 640Û 76
YHTEISKUNT.KANO. 978 600 378 4994 5032 4404 6030 73
HALLINTOTIET.KANO. 280 78 202 5907 5935 5141 6242 82
KASVATUST.KANO.MUU KUIN OPKOUL 194 138 56 5167 5252 4932 6041 82
FIL.KANO YH TE ISK - JA K Ä Y T T .T . 560 346 214 5374 5670 52 84 6293 64
L I I K . T I E T . K A N O .  MUUT PÄÄAIN. 117 57 60 4921 5355 4803 5880 82
HALLINTO-OPIN KANO. «L AKK.-65J 23 3 20 8922 8927 . . 9333 „ .
O IP L . I N S .  KONETEKNIIKKA 135 12 123 8159 8931 7690 9052 85
D IP L . IN S .  TUOTANTOTALOUS 3 - 3 .  # .  . - .  . -
O I P L . I N S .  SÄHKÖTEKNIIKKA 111 4 107 8285 8889 6942
O IP L . I N S .  RAKENNUSTEKNIIKKA 378 10 368 8257 8409 6026 8474 71
O IP L . I N S .  PUUNJALOSTUS 10 1 9 7765 9349 # * 9910
DIPLOMI- INSIN ÖÖRI,  KEMIA 33 16 17 6579 7480 6505 8397 77
D IP L . I N S .  VUORITEOLLISUUS 2 - 2 .  . .  . - .  . -
O I P L . I N S .  TEKNILLINEN FYSIIKKA 7 1 6 6914 8596 8975
D IP L . I N S .  MAANMITTAUS 22 2 11 211 8128 8189 5254 8 34 2 63
D IP L . IN S .  PROSESSITEKNIIKKA 4 2 2 . #
O I P L . I N S . ,  MATEM.»TIETOJENKÄS. 6 1 5 5891 6271 * .
O I P L . I N S . ,  MUU PÄÄAINE 24 4 20 6538 6616 , . 6778
ARKKITEHTI 393 137 256 7557 7610 6993 7940 88
FIL .KANO MAT- LUONNONT. OPETUS 1944 810 1134 5679 6499 6084 6796 90
L Ä Ä K E T IE T .L I S . 3158 1201 1957 7792 9684 8702 10286 85
LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 88 36 52 7587 9691 8895 10243 87
HAMMASLÄÄKET.LIS. 1253 902 351 6872 8212 7698 9532 81
ELÄINLÄÄKET. L I S . 327 57 270 4548 4784 4567 4830 95
PROVIISORI 9 7 2 6110 6110 6298 .  .
FARMASIAN KANO. 1 1 - .  . - -
AGRONOMI 46 27 19 5076 5253 4903 5749 85
METSÄNHOITAJA 13 2 11 7803 7803 .  . 8078
MAAT-JA METSÄT.KANO MAA+METSÄ 17 11 6 4871 5048 4381 6270 70
MAAT.JA METSÄT.KANO.KOTITAL.RA 36 36 - 5161 5402 5402 - -
MAAT.JA METSÄT.KANO.ELINTARV.O 16 15 1 5071 5525 5422
MAAT.JA METSÄT.KANO.YMPÄRIST.O 8 3 5 6275 6275 .  „
HAAT.JA METSÄT.KANO.MUUT OPINN 1 1 - . . . . .  . - -
SOTI LAS-.ALAN KOUL.YL.KANO.AST 5 - 5 .  . • . - .  . -
MAAT-JA METSÄT.KANO KOTITAL OP 7 7 - 3672 3800 3800 - -
ULKOM. YL .  KANO.AST. KOULUTUS 3 3 - .  . .  . . . - -
TEOLOGIAN LI S. 4 1 3 • . .  . . . . . . .
TEOLOGIAN TRI 1 1 - . . .  . .  . - -
F I L . L I S .  HUM. OPINTOALA 55 27 28 6040 6671 6194 7131 87
F I L - T R I .  HUM. OPINTOALA 9 1 8 6401 7056 .  . 7240
OIP LOHITUTKINNOT.SIBELIUS-AKAT 14 5 9 4977 5106 . . 5488 . .
O IK E U S TIE T.  L I S . 13 l 12 11293 11293 . . 11712 . .
K AU PP ATIE T.L IS . 5 3 2 . . • . . . . . . .
T A L O U S T IE T .L I S . 2 - 2 . . .  . - . . -
V A L T I O T I E T . L I S . 19 4 15 6043 6043 .  . 6472 • •
Y H TE ISK U NT.LIS . 24 12 12 5398 5435 4123 6747 61
H A L L IN T O T I E T .L IS . 6 - 6 6217 6292 - 6292 -
V A L T I C T I E T .T R I 5 1 4 .  . .  . . . • « . .
YHTEISKUNT.TRI 1 - 1 .  . .  . - . . -
H A L L IN TO TIE T.TR I 1 - 1 » . . . - .  . -
K AS V ATU S TIE T .L IS . 4 1 3 .  . .  . • . . .
F I L . L I S .  YH TE ISK - JA K Ä Y T T .T . 16 6 10 5428 5749 4661 6390 73
L I I K U N T A T IE T .  L I S . 5 - 5 • • - . . -
KASVATUSTIET.TRI 2 - 2 - « , -
F I L . T R I  YH TEISK - JA K Ä Y T T .T . 2 1 1 . . • . . . . . . .
L I IK U N T A T IE T .T R I 1 - 1 .  . .  . - .  . -
TEKNIIKAN LIS .TE K NIIK A N ALAT 6 - 6 8062 8871 - 8871 -
T E K N . L I S . , KONETEKNIIKKA 1 - 1 * . - « , -
T E K N . L I S . , SÄHKÖTEKNIIKKA 1 - 1 ,  . .  . - .  . -
TEKNIIKAN L I S . ,  ARKKITEHTUURI 3 1 2 .  . . . .  . .  . . .
T E K N . L I S . ,  MUU ALA 3 - 3 •  • .  . - . . -
TEKNIIKAN TRI 5 - 5 .  . - -
TEKNIIKAN T R I ,  ARKKITEHTUURI 1 - 1 .  . . . - .  . -
F I L . L I S . M A T -  LUONNONT. OPETUS 89 28 61 6302 7004 5880 7520 78
F I L . T R I  MAT-LUONNONT OPINTOALA 27 4 23 7278 8260 .  . 8602 . .
ERIKOISLÄÄKÄRI 1028 251 777 9316 10289 9240 10627 87
LÄÄKETIE T.TRI 343 52 291 10269 10739 10309 10816 95
HAMMASLÄÄKETIET. TRI 3 2 1 .  . • .
ELÄINLÄÄKET.TRI 3 - 3 - -
MAAT.JA M E TS Ä T.L IS . 1 - 1 - -
MAAT.JA METSÄT.TRI 1 - 1 - -
YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 5 - 5
KAIKKI YHTEENSÄ 237374 177859 59515 4043 4215 3810 5425 70
Y L E M P I  P E R U S A S T E 1 8 4 27 1 5 3 6 2 3 0 6 5 3 3 2 9 3 3 6 9 3 2 2 2 4 1 0 6 78
A L E M P I  K E S K I A S T E 4 9 3 4 1 4 3 1 7 4 6 1 6 7 3 5 5 6 3 5 8 1 3 4 9 4 4 1 8 8 83
Y L E M P I  K E S K I A S T E 4 1 5 1 2 3 0 8 4 8 1 0 6 6 4 3 9 9 6 4 1 2 2 3 7 5 5 5 1 8 4 72
A L I N  K O R K E A - A S T E 3 2 6 2 6 2 3 0 7 6 9 5 5 0 4 6 1 5 4 8 7 4 4 4 2 6 5 9 5 5 74
A L E M P I  K A N D I D A A T T I A S T E 1 5881 1 0 4 4 4 5 4 3 7 4 7 4 5 5 1 9 2 4 9 2 5 5 7 0 7 86
Y L E M P I  K A N D I D A A T T I A S T E 1 7 1 9 8 8 91 2 8 2 8 6 6 3 0 8 7 1 1 5 63 91 7 8 9 3 81
T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  VASTAAVA 1711 4 0 2 1 3 0 9 8 9 7 3 9 7 4 7 8 4 8 8 1 0 1 3 4 84
KO ULUTUS  JONKA  AS TE  TUNTEMATON 
E I  T U T K I N T O A  T A I  TU TK IN TO  
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2  K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄ Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A L K K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  TY Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  Y L E I S S I V I S T Y K S E N ,  SUKUPUOLEN J A  IÄ N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU YLIO PPILAS MUU YHTEENSÄ
HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK.
LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN Z  ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ
- - - 1 0 . 2 1 0 . 0 - — - - - - 2 0 . 0 « •
8 0 . 0 2312 9 2 . 2 1779 5 0 . 0 1 0 . 0 _  * - - - 23 0 . 0 2112
30 0 .1 2357 16 3 . 9 2319 11 0 . 1 2312 - - - - - - 57 0.1 2338
30 0 . 1 2553 57 1 3 .8 2760 33 0 . 3 2684 5 0 . 0 2 0 . 9 • . 127 0 . 2 2710
53 0 . 2 2704 64 15 .5 2 758 50 0 . 5 2844 41 0 .2 2698 3 1 . 3 • « 211 0 . 4 2753
121 0 .5 2555 147 3 5 .6 2651 100 0 . 9 2701 47 0 . 2 2756 5 2 . 2 420 0 . 7 2648
36 0.1 2910 24 5 . 8 3060 35 0 . 3 2753 36 0 . 2 2704 - - - 131 0 . 2 2839
96 0 . 4 2920 60 14 .5 2903 89 0 . 8 3170 75 0 . 3 2874 1 0 . 4 . . 321 0 . 5 29 75
139 0 .5 3166 59 1 4 .3 3053 121 1 .1 3139 104 0 . 5 2978 3 1 . 3 • • 426 0 . 7 3094
194 0 .8 3252 39 9 . 4 3287 170 1.6 3290 154 0 . 7 3406 - - - 557 0 . 9 3308
254 1 . 0 3448 29 7 . 0 3608 225 2.1 3452 260 1.2 3969 6 2 . 6 3876 774 1 .3 3634
719 2 . 8 3243 211 5 1 .1 3131 640 5 . 9 3272 629 2 . 8 3464 10 4 . 3 3423 2209 3 - 7 3305
271 1.1 3550 24 5 . 8 3506 283 2 . 6 3661 446 2 .0 4428 5 2 . 2 • • 1029 1 .7 3961
332 1 . 3 3625 312 2 . 9 3720 566 2 . 5 4753 8 3 . 5 3899 1221 2 . 1 4173
418 1.6 3T94 293 2 .7 3870 747 3 . 3 5513 6 2 . 6 3769 1469 2 . 5 4683
429 1.7 3641 361 3 .3 4035 906 4 . 0 5616 13 5 . 6 4029 1712 2 . 9 4825
523 2 .1 3946 359 3 . 3 4209 955 4 . 3 5741 8 3 . 5 6129 1846 3 .1 4936
1973 7 . 7 3783 1608 1 4 .9 3917 3620 16.1 5347 40 17 .3 4356 7277 1 2 .2 4593
596 2 . 3 4096 330 3 .1 4302 913 4 .1 5932 8 3 . 5 5313 1846 3 .1 5045
596 2 . 3 4120 414 3 . 8 4507 911 4 . 1 6347 11 4 . 8 4476 1934 3 . 3 5255
734 2 . 9 4230 423 3 . 9 4663 1033 4 . 6 6239 14 6 . 1 5621 2205 3 . 7 5264
752 2 . 9 4355 402 3 . 7 4819 1040 4 . 6 6313 8 3 . 5 5273 2202 3 . 7 5368
845 3 . 3 4365 480 4 . 4 4880 1074 4 . 8 6718 11 4 . 8 5037 2412 4 . 1 5520
3523 13.8 4248 2049 1 8 .9 4655 4971 2 2 .1 6321 52 2 2 .5 5208 10601 1 7 .8 5304
923 3 . 6 4425 466 4 . 3 5166 977 4 . 4 6693 14 6 . 1 4834 2361 4 . 0 5503
862 3 . 4 4536 446 4 . 1 5203 914 4 .1 6951 5 2 . 2 .  . 2230 3 . 8 5664
730 2 .9 4575 331 3 . 1 5372 739 3 . 3 7188 7 3 . 0 7169 1810 3 . 0 5797
733 2 . 9 4523 342 3 . 2 5479 787 3 . 5 6967 9 3 . 9 5970 1872 3 . 2 5734
614 2 . 4 4670 277 2 . 6 5538 623 2 .8 7479 7 3 . 0 5194 1521 2 . 6 5961
3862 15 .1 4536 1862 17 .2 5324 4040 1 8 .0 7016 42 1 8 .2 5607 9814 1 6 .5 5712
948 3 . 7 4738 356 3 . 3 5673 848 3 . 8 7305 10 4 . 3 7278 2162 3 . 6 5911
706 2 .8 4651 243 2 . 2 5793 547 2 . 4 7209 7 3 . 0 5250 1503 2 . 5 5770
835 3 . 3 4693 299 2 . 8 5735 664 3 . 0 7333 7 3 . 0 5374 1805 3 . 0 5840
797 3 .1 4715 304 2 . 8 5736 611 2 .7 7320 4 1 . 7 1716 2 . 9 5828
637 3 . 3 4779 274 2 . 5 5782 577 2 . 6 7449 2 0 . 9 • • 1692 2 . 8 5856
4123 16.2 4716 1476 13.6 5738 3247 1 4 .5 7323 30 1 3 .0 6150 8878 14 .9 5846
754 3 . 0 4735 294 2 . 7 6012 596 2 .7 7471 5 2 . 2 «  . 1649 2 . 8 5955
826 3.2 4736 307 2 . 8 5858 554 2 . 5 7555 5 2 . 2 1693 2 . 8 5867
801 3.1 4703 241 2 . 2 6045 556 2 . 5 7197 3 1 . 3 1603 2 . 7 5772
737 2 . 9 4759 244 2 . 3 6010 526 2 . 3 7346 2 0 . 9 • « 1510 2 . 5 5870
801 3.1 4760 266 2 . 5 5791 505 2 . 2 7447 1 0 . 4 • • 1573 2 . 6 5796
3919 1 5 .4 4738 1352 1 2 .5 5939 2737 12 .2 7404 16 6 . 9 6450 8026 1 3 .5 5853
819 3 .2 4685 270 2 . 5 5891 456 2 . 0 7336 6 2 . 6 6265 1551 2 . 6 5681
809 3 .2 4776 222 2 .1 5991 416 1 .9 7386 4 1 . 7 • • 1452 2 . 4 5713
778 3 . 0 4740 190 1 . 8 5832 385 1 .7 7482 8 3 . 5 5424 1361 2 . 3 5672
763 3 . 0 4781 189 1 . 7 6080 340 1-5 7732 2 0 . 9 «  * 1294 2 . 2 5746
691 2 . 7 4837 150 1 . 4 5964 250 1.1 7285 1 0 . 4 .  . 1092 1.8 5556
3660 15 .1 4761 1021 9 . 4 5947 1847 8 . 2 7443 21 9 . 1 5849 6750 11 .4 5678
708 2.8 4855 135 1 .2 6026 253 1.1 7857 5 2 . 2 • • 1101 1 . 9 5694
558 2 . 2 4908 134 1.2 5955 226 1 . 0 7454 2 0 . 9 • . 920 1 . 5 5690
455 1 . 8 4847 99 0 . 9 6037 195 0 . 9 7643 4 1 . 7 .  . 753 1 .3 5731
443 1.7 4615 99 0 . 9 5976 166 0 . 7 7618 2 0 . 9 710 1 . 2 5633
363 1.4 4603 69 0 . 6 6410 149 0 . 7 7874 — - - 581 1 . 0 5782
2527 9 . 9 4851 536 5 . 0 6050 989 4 . 4 7685 13 5 . 6 5910 4065 6 . 8 5702
321 1.3 4704 64 0 . 6 6006 119 0 . 5 8490 2 0 . 9 • • 506 0 . 9 5760
278 1.1 4795 50 0 .5 5792 99 0 . 4 8945 — - — 427 0 . 7 5874
210 0 . 8 4870 44 0 . 4 5841 76 0 . 3 9095 - - - 330 0 . 6 5972
50 0 . 2 4600 9 0 . 1 6220 16 0 . 1 8073 - - - 75 0 .1 5535
14 0 .1 4605 5 0 . 0 8 0 . 0 6721 - - - 27 0 . 0 5392
873 3 . 4 4765 172 1 .6 5897 318 1 . 4 8711 2 0 . 9 1365 2 . 3 5827
9 0 . 0 4622 2 0 . 0 5 0 . 0 - — - 16 0 . 0 4628
25509 10 0.0 4526 413 o o • o 3112 10818 1 0 0 .0 5080 22450 1 0 0 . 0 6664 231 1 0 0 . 0 5307 59423 1 0 0 .0 5428
4 2 . 4 2 1 . 7 3 8 . 2 3 8 .2 3 7 . 0 3 9 .9
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TAULU 2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN. SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 198!
SUKU­ KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU Y L IO P P ILA S MUU YHTEENSÄ
PUOLI/ HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK.
IKÄ LÖIDEN X  ANSIO/ LÖI OB* X  ANSIO/ LÖIDEN S ANSIO/ LÖIDEN X  ANSIO/ LÖIDEN X  ANSIO/ LÖIDEN X ANSIO/
L M HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ L M HENKILÖ LKM . HENKILÖ
NAISET
1 « 11 0 . 0 2107 24 0 . 9 1928 18 0 . 0 2113 — - - - - — 53 0 . 0 2028
17 45 0.1 2340 98 3 . 6 2234 50 O . l 2275 1 0 . 0 • . - - - 194 0 . 1 2268
18 128 0 .2 2442 271 1 0 .0 2413 162 0 . 4 2396 18 0 . 0 2225 4 0 . 9 • • 583 0 . 3 2411
19 213 0 . 3 2554 454 1 6 .7 2545 344 0 . 8 2544 445 0 . 8 2337 4 0 . 9 •• 1460 0 . 8 2483
- 1 9 397 0 .5 2481 647 3 1 . 2 2450 574 1 . 3 2465 464 0 . 9 2332 6 1 . 7 2637 2290 1 . 3 2436
20 356 0 . 5 2617 419 1 5 . 4 2635 594 1 . 3 2668 492 0 . 9 2471 11 2 . 3 2600 1872 1 .1 2599
21 528 0 . 7 2701 416 1 5 .3 2764 864 2 . 0 2776 644 1 . 2 2688 16 3 . 4 2710 2468 1 . 4 2735
22 713 0 . 9 2773 350 1 2 .9 2845 1200 2 . 7 2884 1223 2 . 3 3061 16 3 . 4 2947 3502 2 . 0 2926
23 850 1.1 2863 266 9 . 8 2999 1372 3 .1 2941 1797 3 . 3 3166 14 3 . 0 3043 4299 2 . 4 3024
24 1047 1.4 2916 174 6 . 4 3026 1523 3 . 5 3062 2093 3 . 9 3322 17 3 . 6 3286 4854 2 . 7 3142
2 0 - 2 4 3494 4 . 5 2811 1625 5 9 . 8 2815 5553 1 2 . 6 2907 6249 1 1 .6 3098 74 1 5 .8 2940 16995 9 . 6 2949
25 1239 1.6 3012 150 5 . 5 3148 1622 3 . 7 3131 2395 4 . 5 3491 17 3 . 6 3304 5423 3 . 0 3264
26 1279 1.7 3060 1577 3 . 6 3173 2625 4 . 9 3766 14 3 . 0 3579 5502 3 . 1 3430
27 1320 1.7 3090 1615 3 . 7 3243 2707 5 . 0 3928 20 4 . 3 3533 5671 3 . 2 3535
28 1486 1 . 9 3139 1497 3 . 4 3307 2672 5 . 0 4100 23 4 . 9 3568 5690 3 . 2 3638
29 1653 2 . 2 3149 1432 3 . 3 3384 2382 4 . 4 4137 19 4 . 1 3721 5489 3 . 1 3641
2 5 - 2 9 6977 9.1 3095 7743 1 7 .6 3244 12781 2 3 . 8 3886 93 19 .8 3545 27775 15 .6 3504
30 1601 2 . 1 3190 1410 3 . 2 3438 2202 4 . 1 4287 13 2 . 8 3436 5230 2 . 9 3720
31 1886 2 . 5 3241 1502 3 . 4 3464 1985 3 . 7 4415 16 3 . 4 3561 5393 3 . 0 3736
32 2130 2 . 8 3268 1607 3 . 6 3578 2095 3 . 9 4517 20 4 . 3 3472 5656 3 . 3 3801
33 2304 3 . 0 3326 1685 3 . 8 3674 2078 3 . 9 4573 14 3 . 0 4006 6089 3 . 4 3850
34 2542 3 . 3 3382 1822 4 . 1 3786 2103 3 . 9 4709 21 4 . 5 3473 6493 3 . 7 3927
3 0 - 3 4 10463 13.6 3292 8026 1 8 .2 3600 10463 1 9 .5 4499 64 1 7 .9 3573 29061 16.3 3813
35 2592 3 . 4 3402 1791 4 . 1 3844 2142 4 . 0 4775 17 3 . 6 4064 6544 3 . 7 3974
36 2418 3 .1 3433 1592 3 . 6 3944 1885 3 . 5 4867 20 4 . 3 3522 5922 3 . 3 4026
37 2072 2 - 7 3456 1299 2 . 9 3944 1535 2 . 9 5046 14 3 . 0 4235 4927 2 . 8 4083
38 2108 2 . 7 3466 1219 2 . 8 4025 1536 2 . 9 5135 12 2 . 6 4009 4879 2 . 7 4133
39 1703 2 . 2 3434 986 2 . 2 4076 1284 2 . 4 5201 9 1 . 9 4042 3984 2 . 2 4164
3 5 - 3 9 10893 14.2 3436 6887 15 .6 3951 8382 1 5 .6 4976 72 1 5 .4 3935 26256 1 4 .8 4065
40 2641 3 . 4 3476 1465 3 . 3 4103 1616 3 . 0 5311 9 1 . 9 3674 5731 3 . 2 4155
41 2114 2 . 8 348 7 992 2 . 3 4057 1048 1 . 9 5285 12 2 . 6 3839 4167 2 . 3 4076
42 2701 3 . 5 3480 1223 2 . 8 4125 1216 2 . 3 5319 10 2 . 1 3654 5152 2 . 9 4068
43 2644 3 . 4 3479 1059 2 . 4 4150 1130 2 . 1 5360 10 2 . 1 4327 4644 2 . 7 4071
44 2413 3 . 1 3510 1004 2 .3 4158 1007 1 .9 5471 7 1 .5 3901 4431 2 . 5 4103
4 0 - 4 4 12513 1 6 .3 3486 5743 1 3 .0 4118 6017 11 .2 5348 48 1 0 .2 3860 24325 13 .7 4097
45 2338 3 . 0 3523 934 2.1 4162 971 1 . 8 5351 9 1 . 9 3964 4255 2 . 4 4082
46 2405 3.1 3513 940 2 .1 4215 872 1 . 6 5530 13 2 . 8 4226 4233 2 . 4 4087
47 2280 3 .0 3526 896 2 . 0 4254 763 1 . 4 5455 9 1 . 9 3763 3950 2 . 2 4064
48 2188 2 . 8 3544 793 1 .8 4238 723 1 .3 5578 7 1 . 5 3569 3714 2 . 1 4068
49 2232 2 . 9 3538 870 2 . 0 4312 786 1 . 5 5533 7 1 . 5 4184 3897 2 . 2 4116
4 5 - 4 9 11443 1 4 .9 3528 4435 10 .1 4235 4117 7 . 7 5483 45 9 . 6 3972 20049 1 1 . 3 4087
50 2240 2 . 9 3527 754 1 .7 4331 764 1 .4 5550 4 0 . 9 .  . 3762 2 . 1 4100
51 2391 3 .1 3558 702 1 .6 4262 683 1 . 3 5522 5 1 .1 • • 3762 2 . 1 4045
52 2259 2 . 9 3584 615 1 . 4 4293 642 1 .2 5490 11 2 . 3 4636 3528 2 . 0 4058
53 2097 2 . 7 3552 554 1 . 3 4337 549 1 . 0 5554 2 0 . 4 • • 3203 1 . 6 4031
54 2009 2 . 6 3583 425 1 .0 4278 49 7 0 . 9 5586 6 1 . 3 4253 2938 1 . 7 4024
5 0 - 5 4 10996 1 4 .3 3561 3050 6 . 9 4301 3135 5 . 8 5538 28 6 . 0 4351 17213 9 . 7 4053
55 1744 2 . 3 3617 382 0 . 9 4366 454 0 . 8 5641 6 1 . 3 3838 2587 1 . 5 4063
56 1797 2 . 3 3625 382 0 . 9 4343 441 0 . 8 5485 4 0 . 9 • • 2624 1 . 5 4043
57 1529 2 . 0 3603 368 0 . 8 4435 353 0 . 7 5600 2 0 . 4 • • 2252 1 . 3 4052
56 1353 1 .8 3576 289 0 . 7 4392 327 0 . 6 5476 2 0 . 4 • • 1971 1 . 1 4015
59 1140 1 . 5 3566 266 0 . 6 4441 218 0 . 4 5792 1 0 . 2 • • 1626 0 . 9 4010
5 5 - 5 9 7563 9 . 8 3601 1687 3 . 8 4392 1793 3 . 3 5583 15 3 . 2 4287 11060 6 . 2 4044
60 858 1.1 3500 136 0 . 3 4110 143 0 . 3 6173 1 0 . 2 .  • 1139 0 . 6 3908
61 703 0 . 9 3449 116 0 . 3 4109 110 0 . 2 6413 - - - 931 0 . 5 3683
62 373 0 . 5 3489 70 0 . 2 4056 82 0 . 2 5729 1 0 . 2 .  . 526 0 . 3 3914
63 104 0 .1 3320 22 0 . 0 3967 26 0 . 0 5799 - — - 152 0 . 1 3838
64 38 0 . 0 3228 7 0*0 4312 12 0 . 0 4990 - - — 57 0 . 0 3732
6 0 - 6 4 2076 2 . 7 3467 353 0 . 8 4094 373 0 . 7 6082 2 0 . 4 .  . 2805 1 . 6 3893
6 5 - 14 0 .0 2332 7 0 . 0 4031 9 0 . 0 5173 — - - 30 0 . 0 3581
V H T . 76829 1 0 0 .0 3409 2717 10 0.0 2754 44058 100.0 3704 53783 1 0 0 .0 4525 469 1 0 0.0 3644 177859 1 0 0 .0 3810
K E S K I -
IKÄ 4 1 . 7 2 1 . 3 3 5 . 8 3 4 . 6 3 4 . 5 3 7 .8
MIEHET JA  NAISET
Y H T . 102338 3667 3130 2801 54968 3975 76233 5155 700 4193 237374 4215
K E S K I -
IKÄ 4 1 . 9 2 1 . 3 3 6 .2 3 5 . 8 3 5 . 3 3 8 . 3
HUOffl! P e r u s k ou l u a  k o s k e v i s s a  t i e d o i s s a  o l i  v i e l ä  v i r h e e l l i s y y k s i ä .  Tässä t a u l u s s a  on o l e t e t t u e t t ä  per us koul ua  e i  ol e
v o i n u t  käydä y l i  2 5 - v u o t i a s  h e n k i l ö .
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRIT JA PALKAT AMMATEITTAAN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA I9R1
A M M A TTI H E N K IL O IO E N  l u k u m ä ä r ä t s ä ä n n - K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I -
P A LV ELUSSUH D E P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­ TY Ö A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO V H T .  N A IS E T  K O ULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­ Y H T -  N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /
S IO  MK M IE H E T X
AGROLOGI 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 - mm — «« —
MUUT KUNNAT I - - 1 - m m - —
AGRONOMI 2 — — — 2 mm — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — —
TYÖSUHTEISET l — — — 1 - -
MUUT KUMMAT 1 — — - 1 — -
K U N TA IN L I IT O T 1 — — — 1 — —
A IK ATAU L U N IAS K IJA 4 2 — 2 — m 9 m o
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - — —
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - m m
KAUPUNGIT 4 2 - 2 — m m
AIKATAULUNSUUNNITTEL1JA 2 — - 1 1 — mm —
TYÖSUHTEISET 2 — — 1 1 — -
KAUPUNGIT 2 - — 1 1 — —
A I K U I S -  JA  E U K ETO IM INNA N o h -
JAAJA 1 - — — - - -
VIRKASUH TEISET 1 — - - - — m + —
KAUPUNGIT 1 — - — — m m — -
AIN EOPETTAJA 197 129 - 34 156 4949 5535 5505 5593 98
VIRKASUHTEISET 196 128 — 34 155 4956 5545 5519 5593 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 112 73 - 22 89 4963 5455 5461 5443 100
MUUT KUNNAT 64 56 - 11 67 4927 56 26 5561 5750 97
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 — .  . - —
AIVOVAURIOLASTEN OPETTAJA 7 4 - 1 5 4958 5605
VIRKASUHTEISET 7 4 — 1 5 4958 5605
KAUPUNGIT 7 4 — 1 5 4956 5605
A J G I T T A J A 1 1 - — 1 m m •  • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 mm ^ * — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 — -
AJOMESTARI 5 - — 1 — — •  • . -
VIRKASUHTEISET 5 - — 1 - m m - —
KAUPUNGIT 5 - - 1 - m m — —
A -K L IN IK A N  JOHTAJA 22 5 - 2 15 4666 4666 •  • 4615 mm
VIRKASUHTEISET 22 5 — 2 15 4666 4666 m m 4615
KAUPUNGIT 17 5 - 2 12 4765 4765 •  • 4735
MUUT KUNNAT 1 — — — 1 — m m -
K U N T A IN L I IT O T 4 - — - 2 . . - —
AKTUAARI 6 5 - - 6 5176 5176 m m * #
VIRKASUHTEISET 4 3 — ~ 4 m m •  m
TYÖSUHTEISET 2 2 — — 2 •  • - -
KAUPUNGIT 6 5 — - 6 5176 5176 •  • •  •
ALA-A STEEN KOULUN REHTORI 50 3 — 16 29 6325 6325 6317
VIR KASUHTEISET 50 3 - 16 29 6325 6325 6317
KAUPUNGIT 32 3 - 9 20 6334 6336 6322
MUUT KUNNAT 18 — — 7 9 6309 6309 — 6309 -
A LA -AS TEE N  KÄSITYÖNOPETTAJA 88 51 — 24 59 4814 5201 5193 5212 100
VIRKASUHTEISET 88 51 - 24 59 4814 5201 5193 5212 100
KAUPUNGIT 83 47 - 23 55 4811 5190 5178 5205 99
MUUT KUNNAT 5 4 — 1 4
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 2 2 — — 1 m m — _
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 1 • -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 mm m^ - —
ALIKCHEHEST ARI 48 - - 3 1 4680 5317 — 5317 —
VIRKASUHTEISET 41 - - 3 - 4 706 5331 — 5331 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 1 4530 5237 — 5237 -
KAUPUNGIT 27 - - 1 1 4921 5555 — 5555 —
MUUT KUNNAT 2 - - — - mm - -
K U N T A IN L I IT O T
ALKO HO LI- JA IRTCLAISHUQLLQN
19 — 2 — 4407 5114 — 5114 -
T A R K K A IL IJA 1 - - - 1 mm m m —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mm — #- —
ALKGHCLISTITA RKKAAJA 1 — - 1 - — m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - — _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - —
A L K O H O L I S T I -  JA IR T O LA IS H U C L -
LCNTARKKAAJA 1 - - - 1 m m — _
VIRKASUHTEISET 1 — — — 1 m m 9  m — _
KAUPUNGIT 1 - — — 1 * , .  m — -
ALKOHOLITARKASTAJA 4 - - 1 - mm — —
VIR KASUHTEISET 4 - — 1 — — —
KAUPUNGIT 3 - — — - - Ä # -
MUUT KUNNAT 1 _  * — 1 — — -
ALU EJR KK 1IEH TI 2 — - 2 m m •  •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 # # m m
KAUPUNGIT 2 — - 2 m—
ALUEKIRJASTCN HOITAJA 4 4 — 1 3 -
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 3 m m — _
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 _ _
MUUT KUNNAT 2 2 — — 2 _ _
ALUEHEST JRI 2 - — - — - _
V IR K ASUH JEIS ET 2 — - — — — m <m _
KAUPUNGIT 2 - • — — m — — _
ALUEPA# l U K K O 1 - - _ _ m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 - — — - _ _
KAUPUNGIT 1 — — — mm - _
A LU ES IH TEER I 1 1 — — 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - — i m # - _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •  • •  • •  « - -
2 12 8 3 0 0  768 E—12
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M U I U  3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä TO IM IS TE N  V IR A N H Ä LT IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P ALK AT  AM M ATEITTA IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN M UKAAN ,









KUNTAMUGTG Y H I . NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET X
ALUEVALVOJA 7 _ _ 2 1 5215 5215 . 5215
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 1 5215 5215 - 5215 -
KAUPUNGIT 7 — - 2 1 5215 5215 - 5215 —
AMANUENSSI 128 87 - 3 122 2633 2634 2795 2293 122
VIRKASUHTEISET 25 24 — 2 21 3513 3520 35X8 . .
TYÖSUHTEISET 103 63 — 1 101 2419 2419 2519 2261 111
KAUPUNGIT 25 23 - 2 22 3775 3782 3791
MUUT KUNNAT 10 10 - 1 1 3273 3273 3273 — —
K U M A I M 1 1 T G T 93 54 — - 93 2256 2256 2282 2222 103
AMBULANS S IN K U L JE TTA JA 1 1 — — - •  • __ — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — . . .  . — -
KAUPUNGIT 1 1 — — — - —
AHMATINGPETJAJA 260 197 - 156 67 5074 5959 5837 6342 92
VIRKASUHTEISET ¿19 188 - 137 59 4830 5876 5637 6114 95
TYÖSUHTEISET 61 9 - 19 8 6376 6402 5832 6562 89
KAUPUNGIT 96 78 - 51 33 4954 5939 5834 6351 92
KUUT KUNNAT 22 4 — 11 3 6059 6199 6251 •  •
K U N T A IN L I IT O T 160 115 — 94 31 5004 5935 5835 6399 91
AHMAT INOPE T T A JA ,A M M A TT IK C U IU S -
SA 621 400 3 296 86 4689 5794 5786 5954 S7
VIRKASUHTEISET 621 400 3 29 6 86 4669 5794 5786 5954 97
KAUPUNGIT 93 86 - 67 14 4611 5653 5636 5689 96
MUUT KUNNAT 8 8 — 6 2 5079 6562 6562 — —
K U N T A IN L I IT O T 320 306 3 22 3 70 4702 5616 5809 5986 97
AHMATINCPElT A J A , K O TITEO LLISUUS
KOULUSSA 26 19 - 19 5 4661 5327 5360 m  . . .
VIRKASUHTEISET 26 19 - 19 5 4661 5327 5360
KAUPUNGIT 6 5 - 3 3 4156 5623 .  .
HUUT KUNNAT 11 7 - 11 — 4696 5331 5446
K U N T A IN L I IT O T 7 7 - 5 2 5040 5067 5067 — —
AMM A1INGPEITÄJA,VAJ A A M IE L IS -
LAITOKSEN KOULUSSA 1 1 — — — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — — -
KUNTA I N L I I T O T 1 1 — - — . . mm « , — -
AMMATTIAIN EIDEN OPETTAJA 572 46 1 292 158 5616 7065 6599 7127 93
VIRKASUHTEISET 570 46 1 292 157 5619 7068 6599 7131 93
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 * „ - -
KAUPUNGIT 164 19 - 68 47 5766 7174 6609 7259 91
MUUT KUNNAT 5 — - 2 — — -
K U N T A IN L I IT O T 623 27 A 222 111 5557 7052 6592 7083 93
AMMATTIENTARKASTAJA 1 - - — - . . • • - m » —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . mm — —
KAUPUNGIT 1 — — - — — .  . -
AMMATTIKCULUN APULAISREHTORI 16 2 — 4 8 7738 6043 8135
VIRKASUHTEISET 14 2 — 4 6 7738 6043 8135
KAUPUNGIT 3 i — 1 2 mm
K U N T A IN L I IT O T I I 1 - 3 6 7976 8261 . . 8266 •  •
AHMAT U K  CULUN OPETTAJA 1 - - - 1 •  • • • - •  • -
VIRKASUH TEISET 1 - - - 1 •  • — • • —
KAUPUNGIT 1 - — — 1 •« • • — •  • -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 5 — - 3 1 • • — —
TYÖSUHTEISET 5 - - 3 1 •  • . . - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 . . •  • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 - — 1 — • • — •  « —
AMMATTIKOULUN REHTORI 72 3 - 26 33 8612 8772 •  • 6799 • •
VIRKASUHTEISET 71 3 - 26 33 6622 8784 6811 • •
TYÖSUHTEISET 1 - — — — • • •  • — ... —
KAUPUNGIT 14 3 — 4 7 8104 8483 • • 8569
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 . . •  • — m « -
K U N T A IN L I IT O T 56 - - 22 24 8701 8812 — 8812 -
AMMATTIMIES 65 - 1 6 — 3757 4141 - 4141 —
VIRKASUHTEISET 41 - 1 — - 3912 4477 — 4477 —
TYÖSUHTEISET 24 - - 6 - 3491 3567 — 3567 —
KAUPUNGIT 3 - - - — . . . . — • • —
MUUT KUNNAT 12 - — 3 — 3557 3597 — 3597 —
K U N T A IN L I IT O T 50 - 1 3 — 3820 4286 — 4286 —
ÄMMÄTT10PP1LASKODIN JOHTAJATAR 1 1 - — - . . . . •  • — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - — - — —
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • •  • - -
A NE STESIA -A PULAIS LÄÄKÄR I 1 - - - 1 «• •  • — -
VIR KASUHTEISET 1 - - - 1 • • . . — •  • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . — •  • —
ANEST ESIAERIKGISSA1RAANHGIT AJA 1 1 - — 1 •  • • • — —
VIR KASUHTEISET 1 1 — - 1 . . . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • - —
ANESTESIALÄÄKÄRI 2 2 — - 2 • • • • — —
VIR KASUHTEISET 2 2 — - 2 . . •  • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 — —
ANESIESIACSAST0LÄÄKÄR1 4 1 — - 4 •  •
VIR KASUHTEISET 4 1 — -> 4 •  • . . . .
KAUPUNGIT 3 1 — — 3 •  • •  • •  • . .
KUNTA I M U  TC T 1 - — - 1 . . . . — •  • -
ANESTESIA VLILÄÄKÄRI 17 2 - - 16 12126 13270 13437 •  •
VIRKASUHTEISET 17 2 - — 16 12126 13270 13437
KAUPUNGIT 8 2 — — 8 13111 13459 13936 . .
K U N T A IN L I IT O T 9 — - - 8 11251 13103 - 13103 —
ANNOSTELIJA 4 4 1 — — • • — —
TYÖSUHTEISET 4 4 1 — — — —
KAUPUNGIT 4 4 1 — — mm — —
A P TE E K Ih H G ITA JA 18 17 - 2 15 4747 4751 4653 •  • m m
VIRKASUHTEISET 16 17 - 2 15 4747 4751 4653 mm
KAUPUNGIT 3 3 — — 3 • • •  • — —
MUUI KUNNAT 1 1 - — 1 _
K U N T A IN L I IT O T 14 13 - 2 11 4 8 2 0 4825 4 7 0 2 mm • •
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KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET X
APTEEKKARI 4 3 _ 4 „
VIRKASUHTEISET 4 3 - — 4 . . . . •  • • • m m
K U N T A IN L I IT O T 4 3 - - 4 . . •  • . . • • mm
APT EEKK1AFULAINEN 98 98 1 30 3 3160 3160 3160 - -
VIRKASUHTEISET 97 97 - 30 3 3166 3166 3166 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 I - - . . . . - -
KAUPUNGIT 27 27 - 6 1 3177 3177 3177 — -
K U N T A IN L I IT O T
A P TE E K K ITA V A R A A  KESKUSVARAS-
71 71 1 24 2 3154 3154 3154
' —
TGNHGITAJA 95 94 - 2 91 4358 4372 4368 . . •  •
VIRKASUHTEISET 95 94 - 2 91 4356 4372 4368 .  • •  •
KAUPUNGIT 11 11 - - 10 4440 4440 4440 — -
KUUT KUNNAT 9 8 — 1 7 4410 4410 4370 . . . .
K U N T A IN L I IT O T 75 75 — 1 74 4340 4358 4358 — -
APUEHANTA 78 77 2 24 5 3507 3531 3523 . . . .
VIRKASUHTEISET 47 46 1 21 4 3617 3620 3607 •  • . .
TYÖSUHTEISET 31 31 1 3 1 3340 3397 3397 — -
KAUPUNGIT 42 42 2 15 5 3446 3492 3492 — —
MUUT KUNNAT 11 10 - 1 - 3680 3660 3626 . . . .
K U N T A IN L I IT O T 25 25 — 8 — 3533 3533 3533 — -
APUHOITAJA 5333 5294 130 1696 264 3678 3687 3688 3499 105
VIRKASUHTEISET 5126 5087 121 1615 245 3693 3702 3703 3499 106
TYÖSUHTEISET 207 207 9 81 19 3316 3322 3322 — —
KAUPUNGIT 1777 1766 32 475 105 3662 3667 3670 3165 116
MUUT KUNNAT 1738 1727 50 557 56 3788 3800 3802 3593 106
K U N T A IN L I IT O T 1818 1801 48 664 101 3569 3598 3597 3655 98
APUHLIT AJA— ASKARRUTTIJA 3 3 - 1 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 1 . . . . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . • • • • j  — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — 1 . . . • • . . -
APUHOITA JA-OSASTONHOITAJA 6 6 — 5 - 3886 3888 3888 - —
VIR KASUHTEISET 6 6 — 5 - 3888 3888 3888 - -
KAUPUNGIT 3 3 — 2 — . . . . •• - -
MUUT KUNNAT 3 3 — 3 — . . . . • • - -
APUHOITAJA» SAIRAALASSA 7183 7132 106 2392 315 3730 3740 3742 3499 107
VIRKASUHTEISET 7046 6998 104 2324 302 3736 3746 3750 3524 106
TYÖSUHTEISET 137 134 2 68 13 3306 3318 3322 . . . . .
KAUPUNGIT 1483 1475 27 444 71 3597 3601 3603 3201 113
MUUT KUNNAT 245 245 3 59 8 4229 4262 4262 - -
K U N T A IN L I IT O T 5453 5410 76 1886 236 3744 3755 3756 3555 106
APUHCITAJAIAR 52 52 — 23 1 3649 3660 3660 — -
VIRKASUHTEISET 52 52 — 23 1 3649 3660 3660 - -
K U N T A IN L I IT O T 52 52 — 23 1 36 49 36 60 3660 - -
a p u i s An t ä 20 13 - 6 6 3454 3454 3365 3621 93
VIR KASUHTEISET 3 1 — 1 1 . . . . • • . . • •
TYÖSUHTEISET 17 12 - 5 5 3264 3264 3296 . . . .
KAUPUNGIT 18 12 - 5 5 3303 3304 3296 3318 99
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - •• . . • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 — - — 1 •• •• - • • —
APU- JA  ERITYISKOULUN OPETTAJA 7 5 — 1 5 4930 5686 .  .
VIRKASUHTEISET 7 5 — 1 5 4930 5666 • • • • . .
KAUPUNGIT 4 3 — 1 3 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 3 2 — — 2 •• • • • • • • . .
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 80 22 — 11 62 5553 6475 6322 6533 97
VIRKASUHTEISET 80 22 — 11 62 5553 6475 6322 6533 97
KAUPUNGIT 24 4 - •4 16 5911 6583 •  « 6584 •  •
MUUT KUNNAT 56 18 — 7 44 5400 6426 6265 6505 96
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 171 111 26 131 4656 5474 5359 5667 94
VIRKASUHTEISET 171 111 - 26 131 4656 5474 5359 5687 94
KAUPUNGIT 90 59 - 14 71 4660 5413 5288 5652 94
MUUT KUNNAT 80 51 - 12 59 4657 5553 5455 5725 95
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 . . . . • • — —
APUKOULUN OPETTAJA 246 158 - 44 177 4967 5786 5630 6068 93
VIR KASUHTEISET 246 158 — 44 177 4967 5766 5630 6066 93
KAUPUNGIT 150 102 - 23 112 5023 5777 5615 6119 92
MUUT KUNNAT 96 56 - 2 1 65 4680 5801 5655 6006 94
APULAINEN 23 18 12 - 1 2507 2507 2502 • • • •
VIR KASUHTEISET 2 2 — — — • • . . • • - —
TY Ö SUH TEISET 21 16 12 — 1 2509 2509 2505 •  • • •
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 22 17 12 — — 2498 2496 2490 • • - « .
APULAISAJOMESTARI 10 - — 2 — 5165 5165 - 5165 —
VIR KASUHTEISET 10 — — 2 — 5165 5165 - 5165 -
KAUPUNGIT 10 — - 2 — 5165 5165 - 5165 —
APULA ISAKTUAARI 1 1 — - 1 •• . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • • mm — —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 . . m m — —
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 8 1 — — 8 7697 7697 7821 ••
VIRKASUHIE1SET 8 1 - - 8 7697 1897 7821 . .
KAUPUNGIT e 1 — — 6 7897 7897 7821 ••
APULAISASEMAKAAVAPAALLIKKO i - - — 1 . . •• — •• —
VIR KASUHTEISET l - — — 1 •• •• — • • —
KAUPUNGIT l - — — 1 . . • • — • • —
APULAiSASENNUSTARKASTAJA 6 — - 1 - 4228 4226 - 4226 —
VIRKASUHTEISET 3 — — — — • • — . . -
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 - . . . . - • • -
KAUPUNGIT 6 — - 1 — 4228 4228 — 4228 —
APULAISASIAMIES 2 1 - — 2 . . • • • • . .
VIR KASUHTEISET 2 1 — — 2 . . • • m m •• • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •• . . m m -• . .
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
A M M A TTI
P A LV ELU SSU H D E
H E N K 1 LÖ IO E N  LUKUM ÄÄRÄT
P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­
S iA N ft .
TY Ö A JA N
K O K O N A IS X E S K IA N S IO K Q K .K E S K T
A N S IO /
KUNIAM UGTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T S
APULAISASUNTOLANHCITAJA 2 2 - 1 1 • • • • - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • . . . . - —
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 1 • • •• •• — —
APULAISAVOJOHTGMESTARI 4 — - 1 — • • •• — . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - •• . . - . . -
KAUPUNGIT 4 — — 1 — . . • • — •• —
APULAISEMANNOITSIJA 1 1 - - - • • «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — •• •• . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 l - - — • • • • •• — —
APULA1SEMÄNIÄ 169 166 3 66 7 3677 3689 3690 ••
VIRKASUHTEISET 145 144 3 61 7 3736 3747 3 749 •• ••
TYÖSUHTEISET 24 24 - 5 — 3324 3336 3336 — —
KAUPUNGIT 64 63 1 18 1 3543 3556 3556 . . . .
MUUT KUNNAT 17 17 I 4 — 3490 3490 3490 — -
K U N T A IN L I IT O T 66 68 1 44 6 3611 3624 3824 - —
APO LA IS E S IK IE S 3 — - — — •• . « — • • -
VIR KASUHTEISET 3 — — — — • • • • - . . —
KAUPUNGIT 1 - — — - . . . . — . . —
K U N T A IN L I IT O T 2 — - — — . . . . — • • —
A PULAIS fYYSIKKG 7 — - — 7 5106 5106 - 5106 —
VIR KASUHTEISET 7 - - - 7 5106 5106 - 5106 —
K U N T A IN L I IT O T 7 — — — 7 5106 5106 - 5106 -
APULAISGECCEETTI 3 - - — 3 . . •• — . . —
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •• •• — • • —
KAUPUNGIT 3 - - — 3 •• •• — . . —
APULAISHAMKINJAPÄÄLLIKKO 6 1 - 4 — 5193 5193 • • • • ••
VIRKASUHTEISET 6 1 — 4 — 5193 5193 • • ••
KAUPUNGIT 6 1 - 4 — 5193 5193 • • • •
A PU LA!SHENKILOASIA IN  PÄÄLLIKKÖ 1 - - — 1 • • •• — •• —
VIRKASUHTEISET 1 — - — 1 •• • • — •• —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • •• — • • —
APULA ISINTEN DENTTI 2 1 1 - 1 • • • • •• . .
VIR KASUHTEISET 1 1 - — 1 • • •• • • — -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 — — »  m . . — • • —
KAUPUNGIT 2 1 1 — 1 • • •• • • ••
A P U L A IS IS Ä N N Ö IT S IJÄ 11 - — 7 - 4383 4364 — 4384 —
VIR KASUHTEISET 7 - 4 — 4499 4501 - 4501 —
TY ÖSUHTEISET 4 - - 3 — •• - . . —
KAUPUNGIT 11 — - 7 — 4383 4384 - 4384 -
APULAISJOHTAJA 33 15 - 3 29 5767 5806 4271 7085 60
VIR KASUHTEISET 30 15 - 3 26 5445 5468 4271 6704 64
TYÖSUHTEISET 3 — - - 3 . « . . — •• —
KAUPUNGIT 24 11 - 3 20 5449 5503 4506 6346 71
MUUT KUNNAT 3 3 - — 3 . . •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 6 1 - — 6 6267 8267 •• • • • •
AP4JLA1SJ0HI A J A - S C S I  AAL1T ARK—
KAAJA 3 1 — 2 1 •• •• . . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 1 . . •• . . . . . .
KAUPUNGIT 3 1 — 2 1 •• •• • • . . • •
APULAISKAAPELIMESTARI 4 - - 2 1 •• . . — . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 1 • • - . . -
k a u p u n g i t 4 - - 2 1 « . . . — • - —
APULAJSKAMREERl 15 11 - 3 9 5192 5206 5210 • • . .
VIRKASUHTEISET 15 11 - 3 9 5192 5206 5210 .  . • «
KAUPUNGIT 12 9 — 3 6 5393 5413 5356 • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 «• •• . . • •
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 «• •• • • — —
a p u l a i SKANSLiAPAAl l i k k o 4 2 - — 3 . . . . . . . .
VIR KASUHTEISET 4 2 - — 3 . . . . • • • •
KAUPUNGIT 2 — — - 2 •• • • - . . -
MUUT KUNNAT 2 2 - — 1 . . • • — -
A PU LA IS K AN S LIS TI 3356 3313 27 1471 650 3258 3270 3272 3119 105
VIRKASUHTEISET 2712 2679 23 1219 514 3292 3305 3306 3182 104
TYÖSUHTEISET 646 634 4 252 136 3113 3125 3128 2945 106
KAUPUNGIT 1907 1662 13 612 367 3231 3245 3246 3136 104
MUUT KUNNAT 639 622 9 360 151 3279 3292 3294 3210 103
K U N T A IN L I IT O T 611 609 5 296 132 3313 3321 3322 . . • •
APULAISKAMSL1STI—ARKISTONHCI—
TAJA 11 11 - 5 — 3561 3561 3561 - -
VIR KASUHTEISET 11 11 - 5 - 3561 3561 3561 - —
MUUT KUNNAT 9 9 - 3 - 3534 3534 3534 - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 — • • . . • • — —
A PU LA IS K AN S LIS TI -PALK ANLA SK IJA 9 9 - 4 2 3387 3441 3441 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 4 2 3367 3441 3441 — —
KAUPUNGIT 2 2 — 2 — . . • • — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — 1 •• • • . . — —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — 2 1 • « • • • • — -
A P U LA IS K A N S LIS TI— TO IM I SIOAPU-
LAINEN 13 12 - 6 2 3146 3153 3187 • • . .
VIRKASUHTEISET 11 10 — 4 2 3212 3219 3267 • • ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 — • • • • . . - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 - 3038 3036 3038 - ' -
MUUT KUNNAT 4 3 — 3 1 •• •• • • • • • *
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 1 1 • • • • . . — -
APULAISKASSANHOITAJA 11 11 - 3 4 3156 3162 3182 — —
VIR KASUHTEISET 7 7 - 2 3 3171 3211 3211 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 — 1 1 « « . . • • - -
KAUPUNGIT 11 11 - 3 4 3156 3162 3182 — -
APUL «K AT TH A M ES  TARI 1 - — - — . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — •• • • — •• -
KAUPUNGIT 1 - - - - •• • • - . . -
APULA ISKÄTURAKENNUSMESTARI 1 - — — - •• . . — •• —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • • •• — . . -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • . . - . . —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
A M M U I H E N K IL O IO E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N . K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I­
PA LV ELUSSUH DE P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­ TY Ö A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  K O ULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  m
Y H T .  N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T  X
APULAIMATURAKENNUSPAALLIKKO 3 - • - 3 » . . . - . . -
VIR KASUHTEISET 1 - - — 1 . . . . — .  . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 » . . . - » . -
KAUPUNGIT 3 — - — 3 . . . . — » . —
APULAISK4UKGLÄMPÖMEST ARI I - — — — mm . . — » . —
TYÖSUHTEISET 1 - — — - . . . . — » . -
KAUPUNGIT 1 - - — — » . . . - . . —
APULAISKAUPPALANSIHTEERI 1 - — 1 — » . .  . — . . —
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — . . . . — » . —
KAUPUNGIT 1 — - 1 — . . . . — » . -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 13 2 - - 13 8520 8520 . . 8682 »»
VIRKASUHTEISET 13 2 - — 13 8520 8520 » . 8682 » .
KAUPUNGIT 13 2 — - 13 6520 8520 .  . 8682 » .
APUlAISKAUPUNGINCEODEETTJ i d — - — 16 8057 8096 — 8096 —
VIR KASUHTEISET 17 — - — 17 6063 6105 — 8105 —
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 » . . . — .  . -
KAUPUNGIT 16 — — - 16 8057 8096 — 8006 -
APULAISKAUPUNGININSIN00R1 6 — - - 8 8103 8103 - 6103 -
VIRKASUHTEISET 8 — - — 8 8103 8103 - 8103 -
KAUPUNGIT 6 - — - 8 6103 8103 — 8103 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 66 1 — 5 51 13191 13191 .  . 13119 . .
VIRKASUHTEISET 66 1 — 5 51 13191 13191 » . 13119 » .
KAUPUNGIT 66 1 — 5 51 13191 13191 . . 13119 m m
APULAISKAUPUNGXNKAMREERI 26 8 — 3 18 6316 6625 6021 6627 91
VIRKASUHTEISET 24 8 — 3 18 6316 6625 6021 6627 91
KAUPUNGIT 24 8 — 3 18 6316 6625 6021 6627 91
APULAISKAUPUNGINKASSANHOlTAJA 2 2 — 1 — » . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 - » . » , .  . — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 - » . .  . » . — -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 8 - — — 8 7999 7999 — 7999 -
VIRKASUHTEISET 8 — — — 8 7999 7999 - 7999 -
KAUPUNGIT 8 - — - 6 7999 7999 — 7999 -
APUL AI SKAUPUNGINPUUT ARHURI 6 - — 4 - 5179 5179 — 5179 —
VIRKASUHTEISET 5 — — 3 — » . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - » . . . — » . -
KAUPUNGIT 6 - - 6 - 5179 5179 - 5179 -
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 5 3 - 2 3 » . .  . .  . » .
VIRKASUHTEISET 5 3 — 2 3 » . . . » . »» » .
KAUPUNGIT 5 3 — 2 3 » . .  . .  . » . » .
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 68 3 - 10 56 8086 8090 » . 8062 »»
VIRKASUHTEISET 68 3 — 10 56 8086 8090 » . 8062 » .
KAUPUNGIT 68 3 - 10 56 8066 ao90 » . 8042 » ,
A P U L A IS K E IT IA J Ä 11 11 — — - 3351 3351 3351 — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — — — » , . . »» - -
TYÖSUHTEISET 8 8 — - — 3058 3056 3058 - —
KAUPUNGIT 4 4 - - — » . . . » . - -
MUUT KUNNAT 7 7 — - — 3277 3277 3277 — -
A P U LA IS K E R IS TI 16 7 — 1 13 4862 5020 5325 6716 113
VIRKASUHTEISET 13 7 — - 13 6996 5162 5325 4929 108
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 — .  . . . - » . -
KAUPUNGIT 1 — — 1 - . . .» - .  . -
K U N T A IN L I IT O T 13 7 - - 13 6994 5142 5325 4929 106
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ 3 3 - — 3 » . .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — - 3 » . . . » . — -
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 .  . . . » . — -
A P U L A IS K IIM T E IS T Ö K IA JA N P IT Ä J Ä 1 1 — — 1 » . .  . » . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . » . - —
A P U LA IS K IIN IE IS TÖ P Ä Ä LL IK K Ö 2 — — - 2 . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 . . . . — .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 . . mm - » . -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 .» . . - » . —
APULAIS KIR JAAJA 6 6 - 4 - 3626 3626 3426 — -
VIR KASUHTEISET 5 5 — 4 — » . . . » . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — . . . . » . — —
KAUPUNGIT 5 5 - 4 - » . . . » . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - — » . . . » . — —
A P U L A IS K lfJ A N P IT Ä J Ä 228 222 2 90 63 3257 3276 3284 2996 110
VIRKASUHTEISET 195 191 2 76 53 3267 3279 3283 » . . .
TYÖSUHTEISET 33 31 - 12 10 3197 3266 3290 » . .  .
KAUPUNGIT 119 118 - 61 34 3257 3282 3286 » . » .
MUUT KUNNAT 104 99 2 48 28 3255 3271 3285 .  . » .
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 1 1 . . . . » . - -
A P U l . K I A J A N P l T A J Ä - K A N S L I S T l 1 1 - — — » . . . » . — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - — — » . . . .  . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - — . . . . » . — -
APULA ISK IN JAN P1IAJÄ — PALKANLAS­
K IJ A 1 1 - 1 - . . . . » . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — » . . . .  . — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - » , .» » . — —
APULAIS KIR JASTONHGIT  AJA 3 3 - — 3 . . . . » . - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - — 3 .  . . . .  . — —
KAUPUNGIT 3 3 — — 3 » . . . » . — —
APULAISKIRJASTONJOHTA JA 16 14 — - 16 5531 5531 5709 » . .  .
VIR KASUHTEISET 16 14 — - 18 5531 5531 5709 » . . .
KAUPUNGIT 18 16 — - 16 5531 5531 5709 . . .»
APULAISKONEMESTARI 4 — — - 1 . . .  . — » . —
VIR KASUHTEISET 3 - - — — . . . . - » . —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 » . . . - -
KAUPUNGIT 1 - — — 1 » . .  . - .  . —
K U N T A IN L I IT O T 3 - - - - • • mm - » . -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1961
AHMAT 11 HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT S**NN- KOKONAISKESKIANSIO KOK., KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO y h t .  n a i s e t  k o u l u KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  HK
V HT.  NA ISET NIEMET NA IS ET/ 
MIEHET X
APULAISKCULUTUSPAALIKKO 1 - - - 1 . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 , , • • — -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 •• • • - -  - —
APULAISKUNNANASIAH1ES 1 1 - - 1 •• -• — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• • « - —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 •• • • • • - —
APULAISKUNNANSIHTEERI 8 6 - 1 7 4997 5005 5050 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 6 - 1 6 5052 5062 5050 , ,
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 • • •• - -
KAUPUNGIT I 1 - — 1 •• «• • « - -
MUUT KUNNAT 7 5 - 1 6 4751 4751 • • • •
APULAISK/SITYÖNJOHTAJA 1 1 - 1 - •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - •• • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — . . • • • • — —
a p u l a i s k Ay t t ö i n s i n o ö r i 2 - - — - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — • • • • — • • —
KAUPUNGIT 2 - - — — • • •• - • • —
APULAISKlYTTÖM ESTARI 2 - - — - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • — .  . —
KAUPUNGIT 2 - - — - • • • • — .  , -
APULAISKAYTTOPÄ&LLIKKO 2 - - — 2 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — — — 1 •• ,  . — • • -
lY O S L H I e i s e t 1 - - — 1 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 , , ,  . — - • —
APULAISLAKIMIES 7 3 - — 7 6756 6758 • • • • - •
VIRKASUHTEISET 7 3 - — 7 6758 6758 • • ,  , ••
KAUPUNGIT 7 3 - — 7 6758 6758 •• • • • •
APULAISLASTENVALVOJA 13 6 — 4 9 4932 4932 4950 4916 101
VIRKASUHTEISET A I 6 - 4 7 4989 4989 4950 • « ,  ,
TYÖSUHTEISET 2 - - — 2 •• — • • -
KAUPUNGIT 13 6 - 4 9 4932 4932 4950 4916 101
APU1A1SLE1K1NQHJAAJA J 5 33 - 10 5 2634 2634 2642 .  • - »
VIR KASUHTEISET 35 33 - 10 5 2634 2634 2642 ••
KAUPUNGIT 35 33 - 10 5 2634 2634 2642 • • , ,
APULAISUIIKENNEHEST ARI N — — — — 5300 5300 — 5300 —
VIRKASUHTEISET 6 - - — — 5300 5300 - 5300 -
KAUPUNGIT 6 - - — — 5300 5300 - 5300 —
APULA3SLAMPOINSINÖÖRI 1 - - 1 - . . «• - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — •• • • — • • -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — • • - • • —
a p u l a i s l a m p C k e s k u s m e s i a r j 2 - — — - •« • • - • • —
TYÖSUHTEISET 2 - — — — • • — —
KAUPUNGIT 2 - - — - •• • • - .  . -
Ap u l a i s l ä ä k ä r i 1055 409 3 11 1036 7031 8256 7476 8750 85
VIRKASUHTEISET 1040 406 3 11 1021 7043 8263 7486 8761 65
TYÖSUHTEISET 15 3 - — 15 6242 7771 8164 . .
KAUPUNGIT 107 51 1 - 106 5732 6792 6096 7426 62
K U N T A IN L I IT O T 940 358 2 11 930 7178 8421 7673 6875 86
ÄPULA ISMESIARI 10 - - 5 1 5596 6413 - 6413 -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — - • • —
TY Ö S U H IE IS E T 9 - - 5 1 5535 6220 — 6220 —
KAUPUNGIT 10 - - 5 1 5596 6413 — 6413 -
APULAISMETSATEKNIKKG 1 — - — — •• - • • —
VIR KASUHTEISET 1 - - — — •• •• — • • —
KAUPUNGIT 1 - - — — • • • • - • • —
A PULAISMUUM AHGMEST ARI 2 - - 1 1 • • * , — • • —
TYÖSUHTEISET 2 — — 1 1 . . • • — . . —
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 • • — •  • —
APULAI¿NUORISOSIHTEERI 2 1 - 1 - . . , , •  • • • •  •
VIR KASUHTEISET 2 1 — 1 — • • • • •  • -•
KAUPUNGIT 1 — - — - . . • • — «  • -
KUUT KUNNAT 1 1 - 1 - _  . • • •  • — —
APULAISNAYTTÄHÖMESTARI 4 - — - - • • — -
T Y O S IH T E IS E T 4 — - — — • • • • — •  • —
KAUPUNGIT 4 — — — — — •  • —
APULAISOIKEUSAVUSTAJA 2 2 - - 2 • • • • • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 2 • • • • •  • — -
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 • • •  • « • — -
APULAISOPETTA JA 15 1 - 1 4 5420 5669 • • 5483 • •
VIRKASUHTEISET 15 1 — 1 4 5420 5669 •  • 5483 * •
KAUPUNGIT 10 — - — — 4196 4270 - 4270 —
K U N T A IN L I IT O T 5 1 - 1 4 • • •  • • • •  • , ,
APULAISOSASTONHOITAJA« K IR J A S -
TGSSA 1 1 - 1 — • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • •  • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 — •• « • •  • — —
APULAISOSASTONHOITAJA« SAIRAA-
LASSA 1355 1320 1 641 610 4192 4259 4261 4183 102
VIRKASUHTEISET 1354 1319 1 640 618 4192 4259 4261 4183 102
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — • • • • •  . — —
KAUPUNGIT 250 246 — 124 100 3972 3992 3988 •  • •  «
MUUT KUNNAT 9 9 - 5 2 5191 5324 5324 - —
K U N T A IN L I IT O T 1096 1065 1 512 516 4234 4311 4315 4175 103
APULAISOSASTONHOITAJA 122 ¿19 — 58 57 4151 4169 4175 •  • • •
VIR KASUHTEISET 12 2 119 — 58 57 4151 4169 4175 • •
KAUPUNGIT 51 51 - 31 17 4096 4124 4124 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 2 7 4543 4553 4553 — —
K U N T A IN L I IT O T 62 59 - 25 33 4139 4152 4163 • •
APULAISOSASTONHOITAJA» MUU 6 6 — 2 2 4147 4151 4151 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 2 4147 4151 4151 — —
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 • « • • — —
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 2 - . . . . • • - -
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T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M A IE IT T A IN  P A LV E LU S U H T E E N , KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN  MUKAAN ,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA I5KE.SK I  ANSIO K 0 K . K E 5 K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT„ NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T-  N A IS E T MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET X
APULAISOSASTONHOITAJA-
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E LIJA 3 3 - - 3 .  m -
VIR KASUHTEISET 3 3 — - 3 — —
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 34 4 — — 33 8592 8592 8710
VIRKASUHTEISET 16 2 - - 15 7995 7995 8293
TYÖSUHTEISET 18 2 - - 18 9123 9123 9075
KAUPUNGIT 15 1 — — 14 7816 7816 8070
K U N T A IN L I IT O T 19 3 - — 19 9204 9204 9271
APULA I«OS A S TO S IH TEER I 4 3 — 1 2 mm
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 2 mm
KAUPUNGIT 4 3 — 1 2 ^ . mm
APULAISPALKANLASKIJA 2 2 — 2 — - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 - — —
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 — — -
APULAISFAIOMESTARI 2 - — — — — —
VIRKASUH TEISET 2 - — - - — —
KAUPUNGIT 2 - — ' — - . . m „ — *• —
APULAJSPALCPÄÄLLIKKÖ-VSS-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — .... — —
KAUPUNGIT 1 - - — — — -
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ 17 - - 3 2 5669 6388 - 6388 -
V IR KASUHIE ISET 17 - — 3 2 5669 6388 - 6388 -
KAUPUNGIT 13 - - 3 2 6257 7033 — 7033 -
MUUT KUNNAT 4 - — — — m . - —
APULAISFALGTARKASTAJA 8 1 — 2 1 4064 4148 4267
VIRKASUHTEISET 7 — — 2 - 4171 4267 4267 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 — m - —
KAUPUNGIT 8 1 — 2 1 4064 4148 4267
APUL A ISPESULANHOITAJA 6 6 — — — 3427 3427 3427 — —
VIRKASUHTEISET 5 5 - - — .  # — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - — —
KAUPUNGIT 1 1 — - - — —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — - — — —
APUL AIS  PUU T ARHURI 7 1 - 1 - 3854 3903 4013
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 — - _
TYÖSUHTEISET 3 1 - — - m •
KAUPUNGIT 5 - — 1 — — -
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - - • •
APULAISPUUTARHURI-TYÖNOHJAAJA 1 - — 1 - — m —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — — -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — 1 — - ' —
APULAI SPSYKOLOGI 2 2 - — 2 — -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 ** mm — _
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 ** - —
APULAISPUUTARHANEUVOJA 1 1 — 1 - — _
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — - —
APULAISPÄÄLLIKKÖ 1 - — — —
VIRKASUHTEISET 1 — — - - — m m -
KAUPUNGIT 1 — — - - — m m -
APULAISRAKENNUSLAKIMIES 1 1 — - 1 — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - — 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • — _
APULAISRAKENNUSMESTARI 2 - - 2 — mm . . — —
VIRKASUHTEISET 2 - — 2 - — m m —
KAUPUNGIT 2 — - 2 - _
APULAISRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 2 - — 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 —
KAUPUNGIT 2 - - — 2 — —
APULAISFAKENNUSTARKASTAJA 36 3 — 13 6 5048 5048 5135
VIR KASUHTEISET 35 3 - 13 6 5076 5076 5167
TYÖSUHTEISET 1 - — — — _ _
KAUPUNGIT 22 - — 6 4 5385 5385 — 5365
MUUT KUNNAT 14 3 - 7 2 4519 4519 4635
APULAISREHTORI 48 14 — 10 36 6757 7103 5938 7582 78
VIRKASUHTEISET 45 14 — 10 33 6812 7094 5938 7616 78
TYÖSUHTEISET 3 - — — 3 - — m _
KAUPUNGIT 29 13 - 1 28 6137 6610 5817 1 2 5 5 80
MUUT KUNNAT 3 — - — 3 •• - _
K U N T A IN L I IT O T 16 1 — 9 5 8042 6117 m m 8158
A PU L4 IS R E VIIS 0 R I 11 7 — - 10 57S0 5750 5732
VIRKASUHTEISET 11 7 — — 10 5750 5750 5732
KAUPUNGIT 10 6 - — 9 5687 5887 5958 m m
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 -
APULAISRUGKALANHCITÄJA 4 4 — 1 1 — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 1 —— _
K U N T A IN L I IT O T 4 4 — 1 1 _ _
APULAISSATAMAKAPTEENI 3 — — 1 — mm —w —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ —m - . _
KAUPUNGIT 3 - — 1 — - —— -
APULAISSEUTUKAAVAJOHTAJA 2 - — — 2 • _
VIR KASUHTEISET 2 - — — 2 mm - _
K U N T A IN L I IT O T 2 - — — 2 __
A P U LA IS S IH TE E R I 1 - — — 1 —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 _
KAUPUNGIT 1 - — — 1 _
APULAISSISÄJOHTCMESTARI 1 - — - — - —
VIRKASUHTEISET 1 — — — — _
KAUPUNGIT 1 - - - - •• •• - -
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l u k u m ä ä r ä t  m y ö s  y l e i s s i v i s t y k s e n  m u k a a n  m a r r a s k u u s s a  i d d i
A M M A TTI H E N K IL Ö I DEN LUKUM ÄÄRÄT s ä a n n * K O K O N A 1 S K E S K IA N S IO K O K .K E S K I -
PA LV ELUSSUH DE P E R U S - K E S K I— y l i o p ­ TY Ö A JA N A N SIO
KUNTAMUOTO Y N T .  N A IS E T  KOULU KOULU p i l a s K E S K IA N ­
S IO  m
Y H T .  N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T  %
A P U L A IS S U U N N IT TE L IJ A 3 - - 2 1 •• - -
VIR KASUHTEISET 2 - — 2 — •• — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 — -
KAUPUNGIT 2 - — 2 — • • — -
K U N T A I N L I I T O T 1 - — - 1 • « — —
APULAISSUUNNITTELUPÄALLIKKÖ A - - - 1 . . - -
VIR KASUHTEISET I - — — 1 • • — —
KAUPUNGIT 1 — - — . 1 • • — —
APULAISSlHKÖMESTARI 3 — — 1 — •• — —
VIR K ASU H IEISET 1 — - 1 — •• — —
TYÖSUHTEISET 2 - — - - •• - —
KAUPUNGIT 3 - - 1 — • • — —
APULAISIALONM1ES 16 4 1 1 - 1960 2059 • • 2295 ••
VIR KASUHTEISET 2 — — 1 — • • •• — •• —
TYÖSUHTEISET A4 4 1 - — 1829 1884 •• 2098 ••
KAUPUNGIT 13 4 — 1 — 1686 1712 • • 1874 ••
MUUT KUNNAT 1 — 1 — — • • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 — — - — •• — •• —
APULAISIALGUDENHGITA JA 1 1 - 1 — • • — —
V IR KASUHTEISET 1 1 — 1 — •« • • — —
KAUPUNGIT I 1 — 1 — • • •• — —
APULAISTALOUSJOHTAJA i l 4 - 6 5 5515 5515 • • 5577 • •
V IR KASUHTEISET 11 4 - 6 5 5515 5515 • • 5577 ••
KAUPUNGIT 2 — — 1 1 • « — • • —
K U N IA IK L J 1 T 0 T 9 4 — 5 4 5487 5487 • • • « • •
APULAISTALCUSPÄALLIKKO 35 ia - 15 15 4941 4946 4842 5057 96
VIR KASUHTEISET 34 17 - A4 A5 4948 4953 4850 5057 96
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • • • • • - —
KAUPUNGIT 11 a 7 4 4578 4578 4665 . . • •
K U N T A IN L I IT O T 24 10 — a 11 5107 5115 4983 5209 96
a p u l a i s t a l c u s s u u n n i t t e l u p ä ä l l i
KKO 1 — — - 1 • • •• - —
VIR KASUHTEISET 1 - — - 1 •• «• — -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • •• — —
APULAISTARKASTAJA 11 9 — 2 8 4907 4961 5172 ••
VIR KASUHTEISET 6 6 - 1 5 5092 5092 5092 — —
TYÖSUHTEISET 5 3 — 1 3 .  . •• •• ••
KAUPUNGIT 11 9 - 2 a 4907 4961 5172 «•
a p u l a i s t c i m i s t o p a a l l i k k ö 11 6 - 6 4 5413 5446 4686 ••
V IR KASUHTEISET 9 6 - 5 3 4951 4951 4686 ••
TY ÖSUHTEISET 2 - — 1 1 • • — —
KAUPUNGIT 11 6 — 6 4 5413 5446 4686 ••
A P U L A IS T C IH IS T O S IH T E E R I 2 2 — A 1 • • • • — -
VIR KASUHTEISET 2 2 — 1 1 • • - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — •• • • - —
MUUT KUNNAT 1 1 — — • • — —
A PU LA IS TQ IM ITU S JO H TAJA 2 - - 1 1 • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — •• — •• -
TYÖSUHTEISET i - — - 1 • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 2 - . - 1 1 •• • • — • • —
A P U LA IS 1 Q N TT IK IR JA N H O ITA JA 3 3 - 3 — •• • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 — • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 3 — • • - -
A P U L A I S T G M T l  PÄÄLLIKKÖ 1 — — 1 — — —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — • • — • « -
A PU LA IS TU NTIK IR JU R 1 2 2 - — — •• • • - -
TY ÖSUHTEISET 2 2 - - — •« - -
KAUPUNGIT 2 2 — — - • • — —
A P U L A IS T U TK IJ A 3 2 - A 2 •• ••
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • • ••
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • •
APULAISTYÖMESTARI 1 - - - - •• - •• —
VIR KASUHTEISET 1 — — — — • • — •• —
KAUPUNGIT 1 - — — — — . . . —
APULAISTY0NJOHTAJA a - — - — 3983 3983 - 3983 -
VIRKASUHTEISET 3 — - — — •• — • • -
TY Ö SUH TEISET 5 - — - - — • • —
KAUPUNGIT 8 - - — — 3983 3983 — 3983 -
a p u l a i s t y ö p Aä l l i k k O 5 - - 2 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 — • • — —
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 — . . -
KAUPUNGIT 5 — - 2 1 • • - • • —
APULA1SUAHEILUTOIHEN JOHTA JA 2 - - — 1 — «• —
VIR KASUHTEISET 2 - — — 1 - —
KAUPUNGIT 2 - - — 1 — •• -
A PULAI SVAHTIMESTARI 116 93 3 14 5 3214 3244 3324 2917 114
VIR KASUHTEISET 76 66 1 a 4 3392 3424 3452 3242 106
TY Ö SUH TEISET 40 27 2 6 1 2875 2900 3013 2667 113
KAUPUNGIT 44 30 2 3 1 3005 3058 3147 2868 110
MUUT MINNAT l 1 — 1 — « « • « — -
K U N T A IN L I IT O T 71 62 1 10 4 3347 3359 3413 2993 114
APULAISVALIMGMESIARI 1 - - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — — —
KAUPUNGIT 1 - - 1 — •• — —
APULAISVALVCJA 4 1 - - 1 • • • •
VIR KASUHTEISET 2 - - - 1 — -
TYÖ SU H TEISET 2 1 - - — • « • •
KAUPUNGIT 3 1 — - • •
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - • • — —
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T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M A T E IT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN .
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1 9 4 1
AM H A I T I H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT sA A n n . K O K O N A 1 S K E S K IA N 5 IO K G J U K E S K J -
PA LV ELUSSUHDE P E R U S -  K E S K I— Y L I O P ­ TY Ö A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A I S E T  KOULU KOULU P I L A S K E S K IA N ­
S I O  MK
Y H T .  N A I S E T  M IE H E T N A I S E T /  
M I E H E T  t
A P U L A IS  V A A A S TO N H O IT  A J  A 20 4 — 6 1 36 2 9 3 6 5 6 3 6 7 3
V I R K A S U H T E I S E T 12 3 3 1 3 7 4 3 3 7 4 3 m m 3 8 7 8
n f t J t H T E I S E T 6 1 - 3 M M 35 11 3 4 1 0
K A U P U N G IT i a 4 — 6 1 36 62 3 7 1 3 3 7 4 7
K U N T A I N L I I T O T 2 - — — — m m - —m —
A P U L A 1S V A R A ST O N P Ä A L L IK K Ö 1 - - 1 - —— - m m —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — 1 - m m — mm —
K A UPUN GIT 1 - — 1 — mm — mm —
A P U LA IS V ENER O LO G1 1 - — — 1 m m - mm —
V IR K A S U H T E I S E T 1 - — — 1 mm — m ^ —
K A UPUN GIT 1 - - - 1 m m — —
A P U L A IS V E R K K O H E S IA R I 5 - — 4 — m m — —
V I R K A S U H T E I S E T 4 — — 3 - mm m— — m m —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — 1 - - m m —
K A U P U N G IT 1 - — 1 - — m m —
K U N T A I N L I I T O T 4 - — 3 — — m —
A PU LA IS V U O R O M E S TA R I 7 - - 1 - 4 9 9 5 4 9 9 5 - 49 9 5 —
V I R K A S U H T E I S E T 6 — - 1 - 5 1 3 5 5 1 3 5 5 1 3 5 —
T Y Ö S U H T E I S E T I — — — — — m ^ —
K A UP UN GIT 7 - - 1 - 49 95 49 95 - 4 9 9 5 —
A P U L A I S Y L I H O I T A J A 6 2 60 - 34 26 46 41 46 66 4 6 7 9 * •
V I R K A S U H T E I S E T 6 2 60 - 34 2 6 46 41 4 6 6 6 4 6 7 9 . .
K A UPUN GIT 9 9 - 4 5 4 5 3 9 4 5 3 9 4 5 3 9 — —
K U N T A I N L I I T O T 53 51 - 3 0 21 4 6 5 8 4 6 8 8 4 7 0 4
A P U L A I S Y L I H O I T A J A T A R 1 1 - 1 - m m —
V IR K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 — . . m m - -
K U N T A I N L I I T O T I 1 - 1 - . . mm m m — —
a p u l a i s y l i l ä ä k ä r i 2 4 2 46 - 2 23 9 10 016 10 3 7 5 9 9 3 5 10479 95
V I R K A S U H T E I S E T 242 46 - 2 2 3 9 10016 10375 99 35 10479 95
KAUFU NC1T 48 9 - 1 47 9 3 4 4 9 4 3 6 9 2 4 2 94 81 97
K U N T A I N L I I T O T 19 4 37 - 1 192 10182 10608 10104 10 727 94
A P U L A I S Y L I  V A H T IM E S T A R I 2 - — — - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - - . . - -
K A U F U N G I I 2 - - - - m . - -
APUM IES 271 13 17 39 11 3 1 6 3 32 70 3 4 3 9 3 2 6 2 105
V IR K A S U H T E I S E T 175 8 6 16 8 3271 3 3 8 4 3 7 1 1 3 3 6 9 11 0
T Y Ö S U H T E I S E T 96 5 11 23 3 29 66 30 62 mm 30 66 mm
K A U P U N G II 76 1 8 10 6 30 50 31 16 m „ 3 1 1 4
MUUT KUNNAT 16 1 1 — - 3 4 6 4 34 66 • „ 34 61
K U N T A I N L I I T O T 178 11 8 2 8 5 3 1 9 0 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 1 7 103
A PUGHJA AJA 8 6 2 - 1 28 47 42 36 4 0 0 0
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - — ' . . — —
T Y Ö S U H T E I S E T 7 5 2 - 1 27 4 9 4 3 3 6
K A UPUN GIT 1 1 — — — — —
MUUT KUNNAT 4 2 1 — -
K U N T A I N L I I T O T 3 3 1 — 1 - —
A P U S I I V G C J A 3 2 — — - m m
T Y Ö S U H T E I S E T 3 2 - — - mm
K A U P U N G IT 2 2 — — - — —
MUUT KUNNAT 1 - — — - « « — -
APUTA LG N M IES 5 1 — - -
I V 0 S L H T E I S E T 5 1 - - — . .
K A UPUN GIT 1 1 — — - — —
MUUT KUNNAT 1 — - — - _ _ — -
K U N T A I N L I I T O T 3 - — — - mm — -
A P U T Y C N J O H I A J A 7 - — 2 - 39 37 4 7 0 4 _ 4 7 0 4 -
T Y Ö S U H T E I S E T 7 - - 2 - 39 37 47 04 — 4 7 0 4 —
K A UPUN GIT 7 - - 2 - 3 9 3 7 47 04 — 47 04 -
A R K I S  TO A PULA INE N 26 23 1 7 6 2931 29 65 2 9 5 4
V I R K A S U H T E I S E T 11 10 - 4 3 30 06 3 0 8 7 3 1 0 3 m m
T Y Ö S U H T E I S E T 15 13 1 3 3 28 75 28  75 2 8 3 9 mm
K A U P U N G IT 21 19 1 6 3 29 79 30 21 30 10
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .  * mm — -
K U N T A I N L I I T O T 4 3 — 1 2 *• mm mm
A R K I S T O H A N J O I T T E L I J A 3 2 2 1 - m m m m
T Y Ö S U H T E I S E T 3 2 2 1 - . . m 9
K A U P U N G IT 3 2 2 1 - m m
A R K I S I O J Ä R J E S T E L I J Ä 3 5 30 — 14 8 3 3 4 7 33 4 7 33 5 3 mm
V I R K A S U H T E I S E T 23 20 - 10 5 34 39 34 3 9 34 3 8 «•« ^ m
T Y Ö S U H T E I S E T 12 10 - 4 3 3 1 7 3 3 1 7 3 31 63 mm
KAUPUN GIT 32 28 — 12 7 33 99 3 3 9 9 34 01 mm
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 m . ^ m
K U N T A I N L I I T O T 1 1 — 1 - . . ** m ^ - —
A R K I S T O I J A 6 6 — 1 - 32 39 32 39 32 39 - —
V IR K A S U H T E I S E T 5 5 - 1 — _ —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - - mm _ _
K A U P U N G IT 2 2 — - - — —
K U N T A I N L I I T O T 4 4 — 1 — m. — —
A R K I S T C N E U Y Q J A 5 2 - 3 2 . . m m
V I R K A S U H T E I S E T 2 - — 1 1 m m m m
T Y Ö S U H T E I S E T 3 2 - 2 1 m m
K A U P U N G IT 3 1 — 2 l m ^ m  m
K U N T A I N L I I T O T 2 1 - 1 1 mm m m m m m m
A R K I S T O N H O IT A J A 6 4 76 — 35 21 38 06 38 10 3 6 7 7 50 68 73
V IR K A S U H T E I S E T 73 67 — 32 17 38 59 38 63 3 7 0 3 5 6 6 0 65
T Y Ö S U H T E I S E T 11 9 - 3 4 3 4 5 3 34 53 34 69 m m
K A U P U N G II 50 43 — 23 13 38 95 39 01 36 79 5 2 6 3 70
MUUT KUNNAT 27 26 — 11 4 3632 36 32 3 6 3 0
K U N T A I N L I I T O T 7 7 - 1 4 38 42 3 8 4 2 3 6 4 2 - -
A R K I S T O N H O I T A J A -  KANSL1 S U 1 1 — — 1 - —
V IR K A S U H T E I S E T 1 1 — - 1 mm — —
K A U P U N G IT 1 1 - - 1 . . • • . . - -
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T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AM M AT EIT TA IN  P A LV E LU SU H T E E N , KUNTAMUOOON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN ,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n . KOKONA1SKESKIANSIO K Q K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO V H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YH T.  N A IS E T MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
A R K I S I Q N H G I I A J A - K A R T A N P I I R I Ä J Ä 3 3 - 2 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - 1 1 - —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 — 1 - - -
K A U P U N G IT 3 3 — 2 1 — —
A R K I S T O N H O I T A J A — K G N E K I R J C I T -
T A J A 3 3 - 2 - — —
V I R K A S U H T E I S E T 3 3 - 2 — - —
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 — — —
A R K I S T C N H G ÍT A J A - T O I M I S T O -
A P U LA IN E N 1 1 — — 1 - —
V IR K A S U H T E I S E T 1 1 — — 1 - —
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 - -
A R K I S T O N H O I T A J A — T C I M I S I G V I R -
KAI L I  JA 1 1 — - - - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - — - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - — -
A R K I S 1 0 7 A R K A S T A J A 2 — — - 2 — .. -
V I R K A S U H T E I S E T 2 - — - 2 — .. —
K A U P U N G IT 2 — — - 2 — . . —
A R K K I I E H T I 97 46 - 1 96 6922 6922 6 8 7 0 69 68 99
V I R K A S U H T E I S E T 2 4 8 — - 24 7452 7452 70 78 7 6 3 9 93
T Y Ö S U H T E I S E T 73 38 — 1 1 2 6747 67 47 6 8 2 7 66 6 1 102
K A U P U N G IT 96 46 - 1 95 69 50 69 50 6 8 7 0 70 2 3 98
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. - . . -
A S E M A K A A V A -A R K K IT E H T I 34 9 - - 33 6597 85 97 78 22 88 76 88
V I R K A S U H T E I S E T 30 6 - — 30 6802 8602 6 1 6 4 89 62 91
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 - - 3 .. . . . . . . .  .
K A U P U N G IT 34 9 - - 33 8597 85 97 78 22 88 76 88
A S E M A K A A V A E S I T T E L U A 4 4 — 4 - .  . — —
T Y Ö S U H T E I S E T 4 4 — 4 — . . — —
K A U P U N G IT 4 4 — 4 — . . - —
ASEMAKAAVA2NS1NÖÖR1 2 — — 1 1 — .  . —
V IR K A S U H T E I S E T I — - — 1 — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - - . . -
K A U P U N G IT 2 - — 1 1 - _ . —
A SE M A K A A V A JOH TA JA I 1 — — 1 .  . — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 . . — —
K A U P U N G IT 1 1 — — 1 .  . — -
A S E M A K A A V A S IH TE E R I 2 - - - 2 - —
T Y Ö S U H T E I S E T 2 — — - 2 - —
K A U P U N G IT 2 — — - 2 - -
a s e m a k a a v a p i i r t Aj a 28 25 — 20 1 3636 36 56 36 4 9
V IR K A S U H T E I S E T 19 17 - 13 1 3 7 3 « 37 3 4 3 7 1 9
T Y Ö S U H T E I S E T 9 8 - 7 — 34 29 34 91 3 4 9 8
K A U P U N G IT 28 25 — 20 36 36 3656 3 6 4 9
a s e m a k a a v a p AAl l i k k ö 2 1 — - 2 ..
v i r k a s u h t e i s e t 2 1 - — 2 . . ....
K A U P U N G IT 2 1 — - 2 ..
A S E M A K A A V A S U U N N I T T E L U A 15 5 — — 1 5 66 06 66 06 67 92
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - 1 . . — -
T Y Ö S U H T E I S E T 14 4 — — 14 65 97 65 97 6 7 9 2
K A U P U N G IT 15 5 — - 15 66 06 66 06 67 9 2
A SE M A K A A V A IE K N IK K C 14 4 - 8 3 4901 49 01 4 9 9 2
V I R K A S U H T E I S E T 4 — — 2 — . . . . — . . . -
T Y Ö S U H T E I S E T 10 4 - 6 3 4773 47 73 48 39
K A U P U N G IT 14 4 - 8 3 4901 4901 4 9 9 2
A S E M A K A A V A IU T K IJ A Z - - — 2 — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — 1 - —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - — 1 - -
K A U P U N G IT 2 - - - 2 — —
ASEMAMESTAR2 1 — — — - — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - — - -
MUUT KUNNAT I — - - — — —
ASEMAFAIVYSIA j A 4 — — 3 - — —
V IR K A S U H T E I S E T 4 — - 3 - - -
K A U P U N G IT 4 — - 3 - — -
A SE M IE N  S U U N N I T T E L U I N S I N Ö Ö R I 1 — — — 1 - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — - 1 — -
K A U P U N G IT 1 - — - 1 - —
A S E M G I J A - K C F I S T I 2 1 - 1 - m m
T Y Ö S U H T E I S E T 2 1 - 1 - . . ..
K A U P U N G IT 2 1 — 1 — .. ..
A S E N N U S IN S IN Ö Ö R I 2 — - 2 - - —
V I R K A S U H T E I S E T 2 - - 2 - — —
K A U P U N G IT 2 - — 2 — — —
ASENNUSMEST ARI 9 - - 3 — 5195 5 4 3 4 - 54 34 -
V IR K A S U H T E I S E T 7 - — 2 - 5208 5382 - 53 62 -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - • 1 - .. - . . —
K A U P U N G IT 9 — — 3 - 5195 54 34 - 5 4 3 4 —
A SE N N U S TA R K A S TA JA 45 — — 15 — 5306 5921 — 5921 —
V I R K A S U H T E I S E T 29 — — 11 - 5243 59 31 - 59 31 —
T Y Ö S U H T E I S E T 16 - - 4 - 54 19 59 03 - 59 0 3 -
K A U P U N G IT 39 — — 14 - 5251 5841 - 58 41 -
MUUT KUNNAT 4 — - 1 - — —
K U N T A I N L I I T O T 2 — - — - — -
A S E N K U S T A R K A S T A J A N  A P U L A IN E N 2 - — 1 — — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — — — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - - -
K A U P U N G IT 2 — — 1 - - -
A S E N N U S ! A R K A S I U S - S U U N N I T T E L U -
TE K N IK K O 1 - - 1 - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - - -
K A U P U N G IT i - - 1 - - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1961
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN- KOKONAISKESKIANSI 0 K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T .  NA ISET MIEHET MAISET/ 
MIEHET S
A SEN N U S TE K N IK K O 3 — l - — - -
V IR K A S U H T E I S E T 2 — - - — — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - 1 - — — mm -
K A UPUN GIT 2 — - — — — m m -
MUUT KUNNAT i — 1 — - — —
ASENNUS TY Ö N J O H T A J A 3 — — 1 — ** — —
V IR K A S U H T E I S E T 3 — — 1 — — .  . -
K A UPUN GIT 2 — - 1 - . . - —
MUUT KUNNAT 1 — — - — — m ^ -
A SE N N U S TY Ö N JO H TA JA N  A P ULA IN E N 1 - - — — mm — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — — mm — m m -
KAU PUN GIT l — — — — mm — -
A S E N T A J A 68 — 7 8 1 36 98 38 95 — 3 8 9 5 —
v i r k a s u h t e i s e t 30 - 3 3 — 39 02 41 48 — 41 48 —
T Y Ö S U H T E I S E T 3 8 _ 4 5 1 3537 36 96 — 36 96 —
K A U P U N G IT 57 — 7 6 1 36 62 3 6 8 4 — 3 8 8 4 -
MUUT KUNNAT 4 — - 1 - — • • —
K U N T A I N L I I T O T 7 - - 1 — 38 76 38 76 - 3 8 7 6 —
A S E N T A J A -P A L O M I E S 1 - - - — • • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - — - — -
KAU PUN GIT 1 — - — - •• mm — —
A S E N T A J A - Y L I P A L O M I E S 2 - - - — «• ** — —
V I R K A S U H T E I S E T 2 — — — — - ^ m -
K A UPUN GIT 2 - - - — — —
A S I A I N H O I T A J A 1 1 - - 1 m # — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 — — 1 — —
K A U P U N G IT 1 1 — - 1 — —
A S I A K A S IC 1 M IS T O N  E S IM I E S 1 - — — - „ - .  . —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — - • • — —
K A UPUN GIT I - - - . . . . . — m . —
A S I A M I E S 18 6 — 1 17 6 5 3 0 65 60 5 6 2 5 7 0 2 8 80
V I R K A S U H T E I S E T 12 5 - 1 11 6 8 7 8 69 24 75 76
T Y Ö S U H T E I S E T 6 1 - — 6 5832 58 32 m m
K A UPUN GIT 17 6 - 1 16 6 5 3 5 6 5 6 7 56 25 70 82 79
K U N T A I N L I I T O T 1 — - - 1 •• - —
A S I A N T U N T I J A 9 7 - 3 4 21 58 21 5 8 2 3 1 8
V IR K A S U H T E I S E T 4 2 - 3 —
T Y Ö S U H T E I S E T 5 5 — — 4 •• — —
K A U P U N G IT 9 7 - 3 4 2 1 5 8 21 5 8 2 3 1 8 **
A S I A 1 Y T T Ö 6 6 1 2 1 23 16 23 16 23 16 - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 - •• mm • • — —
T Y Ö S U H T E I S E T 5 5 1 1 mm •• - —
K A UPUN GIT 2 2 — 1 - mm •• — -
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 — mm •• — -
K U N T A I N L I I T O T 2 2 — — 1 •• mm •• - —
ASKARRUTTAMA 13 13 - 3 5 32 70 3 2 7 9 3 2 7 9 — —
V I R K A S U H T E I S E T 10 10 - — 5 3 3 5 0 3 3 6 3 3 3 6 3 _ _
T Y Ö S U H T E I S E T 3 3 - 3 — - —
K A U P U N G IT 6 6 - 1 3 35 76 35 96 3 5 9 6 — —
MUUT KUNNAT 4 4 — 1 1 — —
K U N T A I N L I I T O T 3 3 — I 1 — —
A S K A R T E L U A P U L A IN E N 4 4 — — 1 m m m # — _
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - - 1 m m — _
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 - - — — —
K A U P U N G IT 4 4 — - 1 — -
A S K A R T E LU N O H JA A JA 37 0 29 5 5 119 85 34 91 34 95 3 4 5 2 36 63 94
V I R K A S U H T E I S E T 3 2 3 249 3 96 75 35 57 35 62 3 5 2 8 36 73 96
T Y Ö S U H T E I S E T 47 46 2 23 10 30 37 30 37 30 4 1  ^m m m
K A U P U N G IT 118 116 1 43 3 8 3 4 3 8 34 36 3 4 1 1
MUUT KUNNAT 25 24 2 5 4 3 3 0 7 33 07 33 19 ' m m
K U N T A I N L I I T O T 2 2 7 15 5 2 71 43 35 38 35 45 3 5 0 4 36 34 96
A S K A R T E L U N G H J A A J A H A R J O I I  T E L I J A 7 7 1 2 4 1 8 6 6 1 8 6 6 1866 — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — 1 - — —
T Y Ö S U H T E I S E T 6 6 1 1 4 18 94 1894 18 94 —
K A U P U N G IT 2 2 - - 2 mm _ -
K U N T A I N L I I T O T 5 5 1 2 2 — _
A SK A R T E LU N G H JA A J  A— H O I T A J A 1 - - - 1 mm m ^ — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — - m 9 - mm ■
K A U P U N G IT 1 — — - 1 — m m
A SK A R T E LU N O H JA A JA N  A PU LA IN E N 2 2 — 1 1 mm - _
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 — 1 mm — _
K A U P U N G IT 2 2 - 1 1 mm mm —
A S K A R T E L U -U L K O T Y Ö N O H J A A J A 1 - - — - m m - _
V IR K A S U H T E I S E T 1 — - - — m m - _
K U N T A I N L I I T O T 1 — - — — •• — —
A S K A R !E L U P A J A N  H O I T A J A 1 1 - 1 — — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — 1 — mm —
K A U P U N G IT 1 1 - 1 — m m mm mm — _
A S S I S T E N T T I 4 2 - 1 3 mm mm
V I R K A S U H T E I S E T 3 2 - 1 2
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — — 1 «• - m m
K A U P U N G IT 2 1 — — 2 mm —— mm
K U N T A I N L I I T O T 2 1 — 1 1 mm m m • m 9
A S T I A N P E S U A 5 5 — — — mm m m ■ — —
T Y Ö S U H T E I S E T 5 5 — — — mm m m —
K A U P U N G IT 5 5 - — — mm -
A S U I N T A L O N  A P U L A I S H O I T A J A 4 4 — — - — -
V IR K A S U H T E I S E T 4 4 — — — mm _
KAUPUNGIT 4 4 — — — mm
ASUINTALON H O I T A J A • 7 — 2 1 1 9 M 3 5 2 0 3 5 0 9
VIRKASUHTEISET 5 5 — 1 1 mm •• _
TYÖSUHTEISET 3 2 — 1 mm mm mm mm
K A U P U N G IT 0 7 - 2 1 33 20 3 5 2 0 3 5 0 9 mm
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PERUS- K ESK I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
AMSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET X
ASUNNCNIARK ASTAJA 2 - - Z - •• • • - • . -
VIR KASUHTEISET 2 — — 2 — •• •• — • • —
KAUPUNGIT
ASUNICAS1A1NOSASTON OSASTO­
2 2 •• •• ••
PÄÄLLIKKÖ 1 - — — 1 •• •• — • • ~
VIRKASUHTEISET I — — - 1 •• • • — • • -
KAUPUNGIT I — — — 1 •• «  • — • • —
ASUNTOASIA IN PÄÄLLIKKÖ 1 1 — — 1 •• • • • • — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 • • •• «• - —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 •• • • • • - —
ASUNTGASIAIN S IH T E E R I 20 10 - a 10 4655 4677 4606 4749 97
V I R K A S U H T E I S E T 19 10 — 7 10 4712 4735 4606 4879 94
IY Ö S U H TEIS ET I — — 1 - • . •  • - •  • -
KAUPUNGIT 13 8 - 5 a 4735 4769 4765 •  . •  •
MUUT KUNNAT 6 2 - 3 l 4071 4071 • • « • •  •
K U N T A IN L I IT O T I - - - l . . •  « - •  • -
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA 1 1 - - l • • • • •  • — —
VIR KASUHTEISET 1 1 — - l • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 — — l ■ •« • • •  • — -
ASUNTOASIA!N V A L M IS T E L U A 2 1 - 1 i « m • • •  • •  •
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 — mm • • - -
TYÖSUHTEISET 1 — - — i mm • • — . . . -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 l mm • • • • —
ASUMTGASIAMIES 4 2 - 2 l mm • • - - «• ••
VIRKASUHTEISET 3 2 - — 2 — mm •• • • • •
TYÖSUHTEISET 1 — - - l mm .  • - • • —
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — mm • • - • • • • •
MUUT KUNNAT X 1 - 1 — mm • • • • ■ — —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - l mm • • — • • —
ASUNTOLA— APULAINEN 111 110 1 13 4 3240 3256 3250 • . • •
VIR KASUHTEISET 4 4 — 1 1 • • • • • • - —
TY ÖSUHTEISET 107 106 1 12 3 3254 3268 3263 • • • •
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • — -
MUUT KUNNAT 102 101 1 10 3 3252 3269 3263 • • -•
K U N T A IN L I IT O T 6 6 - 3 1 3079 3079 3079 - —
ASUNTOLAINA TARKASTAJA 6 3 - 2 3 4597 4745 • • • • «•
VIR KASUHTEISET 2 — — — 1 •• • • - • • —
t y ö s u h t e i s e t 4 3 — 2 2 •• • • • • • • -•
KAUPUNGIT 6 3 - 2 3 4597 4745 • • • • • «
ASUNTOUANHCITAJA 11$ 105 — 44 13 3649 3889 3892 3854 101
VIR KASUHTEISET 72 67 - 33 9 4198 4262 4255 • •
TY Ö SLH TEIS ET 43 38 - 11 4 3265 3265 3253 • • • •
KAUPUNGIT 2 6 2 2 - 10 3 3485 3506 3447 •  •
MUUT KUNNAT 37 37 - 2 2 4 4252 4263 4263 — -
K U N T A IN L I IT O T $2 46 - 12 6 3744 3814 3807 3870 98
ASUNTOLANVALVOJA 35 26 1 10 - 3314 3462 3508 3329 ' 105
VIR KASUHTEISET 9 7 - 5 - 3166 3186 3108 • •
TYÖSUHTEISET 26 19 1 5 - 3359 3557 3655 3292 111
KAUPUNGIT 17 10 1 4  ' - 3555 3558 3684 3376 109
MUUT KUNNAT 4 4 - - - • • • • _ . - -
K U N T A IN L I IT O T 14 12 — 6 - 3147 3198 3204 • • mm
A SUNTOTUGTANTOSUUNNIT TE!I JA 1 - - — 1 • • •  • - •  • -
V IR KASUH TEISET 1 - — - 1 •  • •  • — . .
KAUPUNGIT 1 - — — 1 • • • • - •  • -
ASUNTOSIHTEERI 57 33 - 13 35 4384 4384 4226 4601 92
V IR KASUH TEISET 50 28 - 10 32 4470 4470 4321 4660 93
TYÖ SU H TEISET 7 5 - 3 3 3768 3768 •  • ««
KAUPUNGIT 23 10 - 5 16 4649 4649 4460 4793 93
MUUT KUNNAT 34 23 - 8 19 4205 4205 4125 4373 94
a s u n i g t u c -t a k t q i n s i n ö ö r i 2 - - 1 1 «• • m - •  • -
VIR KASUHTEISET 2 — - 1 1 •  • mm - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . mm - m m -
ASUNTOTUOTANTOSIHTEERI 2 , 1 - - 2 m m • •
VIR KASUHTEISET 1 1 — — 1 • M. — —
TYÖSUHTEISET I — — - 1 •• mm • • -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 • • m m - *• —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .  « — -
A T K - A S I A M U N T I  JA 1 — — - 1 •• — . . -
TY Ö SLH TEIS ET 1 — - — 1 mm .  • —
KAUPUNGIT 1 - — - 1 •• mm — • • -
ATK— K A N S L IS T I 2 2 - 1 - •• m m • , - —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 — mm m m - -
TYÖ S LH TE IS E T 1 1 - - - •• mm — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 — • « mm mm - -
ATK— K I R J O I T T A J A 60 60 1 19 10 3118 3133 3133 — -
VIR KASUHTEISET 11 11 1 4 - 3126 3128 3128 - —
TYÖSUHTEISET 49 49 - 15 10 3116 3134 3134 - -
KAUPUNGIT 38 38 1 12 6 3138 3145 3145 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 •• . . m m - -
K U N T A IN L I IT O T 20 20 — 6 3 3106 3138 3138 - -
ATK— KIR JO ITU KS EN VALVOJA 2 2 - 1 — • • •  • •  • — —
TY Ö SUH TEISET 2 2 - 1 — • • •  • •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - • • . . •  • - —
ATK— KCCPCINAATTOR 1 8 7 — 1 7 4633 4751 4758 . . •«
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  „ — —
TYÖ S LH TE IS E T 7 6 - 1 6 4665 4665 46 59 • • •  •
K U N T A IN L I IT O T 8 7 - 1 7 4633 4751 4758 . .
ATK— KONEPÄÄLLIKKö 1 1 - 1 — .  . •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  « • • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - •  • . . •  • “ -
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PERUS­ KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ Y H T. NA ISET MIEHET NA IS ET/
SIO MK MIEHET t
13 7 _ 2 10 6163 4163 6263 6026 105
3 2 — l 1 ,  m — —
10 5 - 1 9 60X6 6036
11 6 - 2 6 4206 6206 4253
2 1 — — 2
14 1 - 2 11 7969 7969 7961
6 - - 2 3 7773 7773 - 7773 —
8 1 - - 8 8117 8117 8084
8 1 - 2 6 7406 7606 7269 m „
6 — - — 5 8724 8724 — 8724 -
7 3 — — 7 6696 6696 .  m m m
7 3 — — 7 6696 6696 m m
1 1 — - I •  4» m . - -
6 2 - — 6 6636 6638
1 1 — - — mm m m - _
1 1 - - — m m —  m _ _
1 1 - — — m m ' _ _
3 1 - - 3
1 — - - 1 m m — ■m m -
2 1 - — 2
2 1 — - 2 •  «
1 — - - 1 • • # # — —
66 23 - 8 57 5324 5418 5238 5514 95
11 6 - — 11 5151 5308 5485 mm
55 17 — 8 66 5359 5440 5151 5569 92
42 12 - 6 35 5206 5354 5242 5398 97
24 11 - 2 22 5531 5531 5234 5782 91
1 1 - 1 — « « - —
1 .1 - 1 — — —
1 1 - 1 - m . — —
1 - - - 1 • • - -
1 - - — 1 mm - -
1 ~ - — 1 — — - - - -
2 1 - - 2
1 1 - - 1 - —
1 - — - 1 — -
1 - — - 1 •• — _
1 1 - - 1 m^ — -
2 1 - - 2 m ^
2 1 - — 2 m „
2 1 - — 2 **
2 2 - — — — -
2 2 - - - • • • • - -
1 1 - — - • • . . — -
1 1 - — - •• • • • • — —
2 ~ - — — • • - •• -
1 — - — — •• - —
1 ~ ~ — - •• . . - • • -
2 — - — — • • - -
1 — - — — • • — • • -
1 — — — • • •• — •• —
1 — - - - • • mm - —
30 24 - 2 24 3779 37 79 3760 3774 100
30 24 - 2 24 3779 3779 3780 3774 100
15 13 - - 15 3658 3858 3878
15 11 - 2 9 3700 3700 366 5 — —
23 3 - 13 6 3604 3604 3636
23 3 - 13 6 3604 3604 3638
8 2 - 4 2 3450 3450 «  « 3695 m m
15 1 - 9 4 3666 3686 •• 3699 • •
MUUT KUNNAT 1 - _ _ _
AUTONASENTAJA 13 - 2 _ _
VIRKASUHTEISET 6 _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 7 - 1 _ _
KAUPUNGIT 10 - 1
MUUT KUNNAT 2 - 1 _
K U N T A I N L I I T O ! 1 - _ _
AUTONKULJETTAJA 241 4 1 16 3
VIRKASUHTEISET 135 1 1 11 1
TYÖSUHTEISET 106 3 _ 5 2
KAUPUNGIT 168 3 10 1
MUUT KUNNAT 31 1 - 1
K U N T A IN L I IT O T 42 _ 1 5 2
A U TONKULJETTAJA-A SENTAJA 2 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - _
MUUT KUNNAT 2 - _ _
AUTONKULJETTAJA— KCRJAUSMIES 3 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 2 - _ _
KAUPUNGIT 1 - — _ -
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T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M ATEITTA IN  P A LV E LU SU H T E E N , KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSIO K O K -K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAPUCIU Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT.  N A IS E T MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET 2
A U TO NK U LJETTAJA-VAH TIM ESTARI 10 - 1 1 - 3250 3341 _ 3341 _
VIRKASUHTEISET 4 - 1 1 - m * - -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 3110 3110 - 3110 -
KAUPUNGIT a - 1 1 - 3235 3235 - 3235 -
MUUI KUNNAT l - - - - - m^ -
K U N T A IN L I IT O T l - - - - - m m -
AU TO NK U LJETTA JA!N  ESIM IES 2 - — - — _ _
VIR KASUHTEISET 1 - — - - m . _ _
TY Ö SUH TEISET 1 - - - - _ _
KAUPUNGIT 2 - - - - _
a u t g n l a h e i t ä j ä 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m _ _
KAUPUNGIT 1 - — - — mm m m _ _
AUTONTARKASTAJA * 6 - - — - 4781 4781 - 4781 -
TYÖSUHTEISET 6 - — — - 4781 4781 _ 4781 —
KAUPUNGIT 6 - - - - 4781 4781 — 4781 -
AUTOTARKASTAJA 4 - - 1 - - — # _
TYÖSUHTEISET 4 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - — 1 - - -
AUTOT EKN2KKC 2 — - - - mm — -
VIR KASUHTEISET 1 — - - — — _
TYÖSUHTEISET 1 — - — - m • - _
KAUPUNGIT 2 — - — - — -
AV-KESKUKSEN HOITAJA 4 1 1 2 . .
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - - _
TYÖ SU H TEISET 3 1 1 1 1 m . • • •
KAUPUNGIT 3 1 - 2 1 ' ...
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - - • « -
AV-PALVELUJEN H O ITAJA 2 - - 2 m ^
V IR KASUHTEISET 1 1 - - 1 # m — m _ _
TYÖ SU H TEISET I - - - 1 m m — _
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
A V -S IH T E E R I 1 — - - — - -
VIR KASUHTEISET 1 - - - - — -
KAUPUNGIT 1 — - — - — -
AVOHUOLLON OHJAAJA 5 4 - —
VIR KASUHTEISET 4 3 - - - m m m . mm
TYÖSUHTEISET 1 1 — — _ _
KAUPUNGIT 2 2 — - 1 m m — —
K U N T A IN L I IT O T 3 2 — - — m m
AVOJOHTOMESTARI 7 — - 1 - 6160 7602 - 7602 -
V IR KASUHTEISET 6 - — 1 — 6529 8211 — 6211 - _
TY Ö SUH TEISET 1 - - - - m m _ _
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 6160 7602 — 7602 -
BAARIMESTARI 3 2 - 1 2 mm
TYÖ SU H TEISET 3 2 -» 1 2
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 m .
6ICLCG1 2 1 - - 2 • •
VIR KASUHTEISET 2 1 - - 2
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - 2 mm
eiGLGGI/ N JA  MAANTIETEEN LEH­
TORI 25 16 _ _ 25 5414 6345 6435 6184 104
VIR KASUHTEISET 24 15 - - 24 5375 6340 6434 6184 104
TY Ö SUH TEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 10 6 - - 10 5612 6449 6541
MUUT KUNNAT 13 8 - - 13 5395 6386 6329 mm
K U N T A IN L I IT O T 2 - — — 2 ** - —
BIOLOGIAN LEHTORI 6 4 - - 5 5009 5117 • •
VIR KASUHTEISET 6 4 — - 5 5009 5717
KAUPUNGIT 4 3 - - 3 mm m m m
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 m m mm
BIOLOGIAN OPETTAJA 5 4 - - 5 m m
VIR KASUHTEISET 5 4 - - 5
KAUPUNGIT 5 4 — - 5
CP-LUCKAN APULAINEN 4 3 — 2 2 mm m m
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - m m ^ m _ -
TYÖSUHTEISET 3 2 - I 2 m m —m
KAUPUNGIT 4 3 — 2 2 ^ m
CP-LUCKAN OPETTAJA 5 3 - 1 3
VIR KASUHTEISET 5 3 - 1 3 m m
KAUPUNGIT 5 3 — 1 3 m m
O E S IN FIOIM IS APULAINEN 1 - - 1 - ^ .. - m m —
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - — m m -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - — -
D E S I N F IO I T  S IJ A 4 1 - - — m ^
V IRKASUHTEISET 4 1 — -  . - ■ ■ »m
KAUPUNGIT 4 1 - — —
D E S I N F i O I T S I J A — KCRJAUSMIES 1 — - - — — -
VIRKASUHTE2SET 1 — — - -
KAUPUNGIT 1 - — — — — m m
C I E E T T I K E I T T Ä J Ä A 6 — — - 3659 3659 3659 — • _
VIRKASUHTEISET 5 5 — - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — mm _ _
KAUPUNGIT 1 1 — — - —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - — — _ _
DIPLOMI— INSINÖÖRI 2 1 — — 2 mm
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 —— mm — _
TY Ö SUH TEISET 1 — - — 1 M mm —
KAUPUNGIT 2 — - 2 m Ä m»
DRAMATURGI G a - 1 7 4087 4007 4007
TYÖSUHTEISET 8 8 - i 7 4087 4007 4007 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 7 4087 4087 4087 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.K ESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTO YHT* NAIS ET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T .  NAIS ET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
EEG—APULAINEN 3 3 _ 2 • «• _
VIRKASUH TEISET 3 3 - 2 _
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 2 _ mm __
E E G-H OITA JA 1 i _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ — _ _
K U N T A IN L I IT O T I 1 — 1 _ _ _
EEG— OSASTONHOITAJA 1 1 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ _ _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 - _ _
EEG—LÄÄKÄRI 1 - - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - — _ 1 m m _ _
KAUPUNGIT 1 - - — 1 _
EKONOMI 2 2 - 1 1 m m • • _
VIRKASUH TEISET 2 2 - 1 1 m m m m _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — _ _
MUUT KUNNAT X l - — 1 ^ m m9 _ _
ELÄT USAPUENNAKKQASIAINHUIT AJA 1 1 - 1 — »* _
VIRKASUH TEISET 1 1 - 1 _ mm _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — _ _
ELEKTRGEKKEPALGGRAHIALÄÄKARI 1 1 - 1 mm _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ 1 _
KAUPUNGIT 1 1 - _ 1
ELEKT PC K IIK K A -AS E N TÄJA 4 — — 2 — m m _
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - _
TYÖSUHTEISET 3 — — 1 _ _
KAUPUNGIT 4 — — 2 _ _ _
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI 4 - - 1 1 m 9 _ —
VIRKASUHTEISET 2 — - — 1 m m _
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 — - 1 — — _ _
K U N T A IN L I IT O T 2 — — _ 1 _
e l e k i p c m i k k a t e k m k k o 3 — - 1 — _ _
VIRKASUHTEISET 1 — - l — _
TYÖSUHTEISET 2 — — _ _
KAUPUNGIT ' 1 — - - — m _ _
K U N TA IN L I IT O T 2 — - 1 — _ _
ELINKEIN CS1HTEERI 5 1 - 2 3
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 1 — _
TYÖSUHTEISET 2 1 - _ 2
KAUPUNGIT 2 1 - — 2 —m m m
MUUT KUNNAT 2 — - 2 - — • • _
K U N T A IN L I IT O T 1 — - _ i mm _
ELIK KEIM CSU U NN IT TELI JA 5 1 - 1 4 m i
VIRKASUHTEISET 2 — 2 mm
**
_
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 m — mm
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3 mm
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 m ^ m m _
ELINKEIN OASIAMIES 166 14 - 28 126 5062 5062 4856 5081 96
VIRKASUHTEISET 114 8 - 19 85 5040 5040 5460 5008 109
TYÖSUHTEISET 52 6 - 9 41 5110 5110 4051 5248 77
KAUPUNGIT 35 2 - 3 30 5693 5693 m # 5655
MUUT KUNNAT 131 12 — 25 96 4693 4893 4611 4922 94
ELINK E IN O -#  MATKAILUASIAM1ES 6 — — 3 3 4913 4913 - 4913 _
VIRKASUHTEISET 4 — — 2 2 m m - _
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 1 m m _ _
KAUPUNGIT 1 — — - 1 mm - _
MUUT KUNNAT 5 — - 3 2 — _
EL1NTARVIKEHYGIENIKKO 3 — - — 3 m # m . —
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3  ^9 _ _
KAUPUNGIT
EL1NTARV1KEKE5KUKSEN TO IM ITU S ­
3 — ~ - 3 — — - — -
JOHTAJA 1 — - - - _
VIRKASUHTEISET 1 — — — - —— _
KAUPUNGIT 1 — - _ - m m _ _
ELINTARVIKELABORANTTI 2 2 - - — mm mm _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m m _ _
KAUPUNGIT 2 2 - ■ — - mm _ _
EIQKUVASIHTEERI 6 1 — - 4 3940 3976
VIRKASUHTEISET 2 - — - 1 m m _
TYÖSUHTEISET 4 - _ 3 m m — m m
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 mm mm
MUUT KUNNAT 1 - - — — - m ^ _
K U N T A IN L I IT O T 3 — — - 2 mm # 9 _ _
ELÄINLÄÄKÄRI 154 32 - - 153 4017 4233 4061 4278 95
VIRKASUHTEISET 153 32 — — 152 4014 4231 4061 4276 95
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 ^m _
KAUPUNGIT 11 2 - - L I 5233 5331 4994
MUU? KUNNAT 29 5 — - 28 3656 3744 9  m 3792
K U N TA IN L I IT O T 114 25 — — 114 3992 4251 3948 4337 91
ELÄINLÄÄKÄRI-HYGIENIKKO 1 1 — — 1 m m
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 _ —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 _
ELÄINTENHOITAJA 32 21 — 3 8 3798 3940 3638 4135 93
VIRKASUHTEISET 6 3 - — — 3891 4174 ^ m
TYÖSUHTEISET 26 16 - 3 6 3717 3686 3790 4102 92
KAUPUNGIT 30 19 - 3 7 3843 3995 3913 4135 95
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — 1 m _
ELÄKENEUVOJA 1 1 — — 1 mm _
VIRKASUHTEISET 1 1 — _ 1 nm mm _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 «• »m •• - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. N A I S E T  KOULU KOULU P I LAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T -  N A IS E T  M IEHET N A IS E T/ 
MIEHET Z
EMÄNNÄN APULAINEN 4 4 - 1 - . . • • - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 — • • • • — -
1YÖSLHTEIS ET 2 2 - - — •• •• • • - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 — • • • * • • - —
MUUT KUNNAT 2 2 — — - • • • • • • — —
E M ÄN NÖ IT SIj ä 14 14 — 7 — 3540 3545 3545 — —
V IR KASUH TEISET 10 10 — 4 - 3753 3760 3760 - —
TYÖ S U H TE IS E T 4 4 - 3 - •« •• • • - -
KAUPUNGIT 10 10 — 4 — 3717 3725 3725 - —
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 — • • •• •• — —
EMÄNTÄ 1183 1184 10 311 42 3797 3813 3813 •• • •
V IR KASUH TEISET 9 2 2 922 8 ¿49 39 3900 3912 3912 — —
TYÖSUHTEISET 2 6 3 262 2 62 3 3434 3466 3465 •• ••
KAUPUNGIT 6 6 2 482 2 108 15 3616 3636 3638 — —
MUUT KUNNAT 412 411 5 89 8 3617 3825 3625 ••
K U N T A IN L I IT O T 291 291 3 114 19 4065 4088 4088 - —
E M ÄN TÄ -KE ITTÄJÄ 18 18 - 4 — 3587 3651 3651 — -
V IR KASUH TEISET 6 6 — 1 — 3780 3790 3790 — —
TY Ö SUH TEISET 12 12 - 3 — 3491 3582 3582 — -
KAUPUNGIT 12 12 — 3 — 3427 3522 3522 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 — 3909 3909 3909 — -
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 9 — — 3 4 6787 6787 - 6787 —
VIR KASUHTEISET 8 - - 3 3 7172 7172 — 7172 -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 • « - •• —
KAUPUNGIT 6 - - 3 3 8350 8350 — 8350 -
MUUT KUNNAT 3 — — - 1 • • • • — • • —
ENERGIANEUVCJA 133 19 1 49 59 4069 4074 4017 4084 98
VIR KASUHTEISET 32 6 1 11 15 4043 4043 «• 4076 . .
TY Ö SUH TEISET 101 15 - 38 44 6077 4084 4072 4086 100
KAUPUNGIT 6 b 10 1 15 ¿1 4074 6074 3990 4097 97
MUUT KUNNAT 86 9 - 34 37 4003 6011 40 47 4007 101
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 • • • • — • • —
ENGLANKIKKIELEN LEHTORI 212 185 - 3 208 5484 6192 6098 6834 69
VIR KASUHTEISET 210 186 — 3 206 5478 6190 6098 6841 89
TY ÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • « • • • • • •
KAUFUNGIT 106 93 - 3 102 5641 6311 6216 6991 89
MUUT KUNNAT 100 88 — - 100 5371 6080 5995 6705 89
K U N T A IN L I IT O T 6 4 — - 6 4598 5962 «• •• «•
ENGLANNIN KIE LEN JA  KAUPPA-
KIRJEENVAIHDON LEHTORI 6 6 - — 6 6604 8080 • • • • • •
VIR KASUHTEISET 6 6 — - 6 6404 8080 • • • •
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 • • • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • • • *• - -
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 269 233 — 3 265 5142 5847 5779 6290 92
VIR KASUHTEISET ¿69 ¿33 - 3 ¿65 5142 5847 5779 6290 92
KAUPUNGIT 188 162 - 1 187 5268 5928 5663 6331 93
MUUT KUNNAT 80 70 - 2 77 4803 5670 5596 6182 91
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •• • • - -
ENGLANNIN- JA  RUOTSINKIELEN
L E H TC F I 284 254 - 1 263 5100 5765 5668 6229 91
VIRKASUHTEISET ¿83 253 - 1 282 5101 5747 5690 6229 91
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 • • . . - —
KAUPUNGIT 167 137 - - 147 5214 5865 5620 6487 90
MUUT KUNNAT 137 117 - 1 136 6978 5616 5533 6099 91
ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH-
JAAJA 1 1 - — 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « • - -
ENSIAPUKOULUTTA JA 1 1 - - 1 •  • - —
V IP K A S U h lE lS E T 1 1 - - 1 • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 • . - -
ENSIVIULUN S O IT T A J A 13 5 - 8 4 5109 5109 •  • 5201
VIR KASUHTEISET 13 5 - 8 4 5109 5109 • • 5201
KAUPUNGIT 13 5 — 8 6 5109 5109 •  • 5201
ERI KOJ SAMMATTI MI ES 283 6 1 34 7 6230 4597 42 64 4604 93
VIR KASUHTEISET 191 4 1 15 4 6322 6770 # , 4774
TY Ö SUH TEISET 92 2 - 19 3 4037 6239 « • 4252
KAUPUNGIT 92 3 - 12 4 4244 4667 • • 4456
MUUT KUNNAT 28 - - 1 - 4321 6638 — 4638 —
K U N T A I N L I I T O T 163 3 1 21 3 4206 4663 •  • 4681
ERIKOISHAMMASHQITAJA 45 44 — 28 10 3289 3339 3331
V IR KASUH TEISET 44 63 - 27 10 3281 3332 3324
TY ÖSUHTEISET 1 1 — 1 - mm — —
KAUPUNGIT 11 11 - 5 4 3346 3480 3480 - -
MUUT KUNNAT 12 1 2 - 7 3 3363 3426 3426 - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 2 1 - 16 3 3220 3220 3199 • • •  •
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 3 3 - - 3 • • - —
VIR KASUHTEISET 3 3 - — 3 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 •  • •  • — —
ERIK OISLABORATORIO HOIT AJA 80 78 - 24 54 3713 3761 3765 •  • • •
VIRKASUHTEISET 79 77 — 24 53 3715 3764 3768 •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • - -
KAUPUNGIT 10 10 - 2 8 3618 3618 3618 - —
K U N T A IN L I IT O T 70 68 - 22 46 3726 3781 3787 • .
E R lK O IS LÄÄ KlNT ÄVCIM IST EL IJ A 47 67 — 2 45 3477 3485 3485 — -
VIR KASUHTEISET 47 67 - 2 45 3677 3485 3485 — -
KAUPUNGIT 11 11 - - 11 3363 3363 3363 — —
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 • « « • — -
K U N T A IN L I IT O T 35 35 - 2 33 3694 3503 3503 — —
ERIKOISLÄÄKÄRI 345 102 - 1 344 9050 9526 9005 9744 92
V IR KASUH TEISET 360 101 - 1 339 9073 9549 9021 9772 92
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 5 „ „ •  •
KAUPUNGIT 23 13 - - 23 7235 7522 7098 8072 88
K U N T A IN L I IT O T 322 89 - 1 321 9180 9669 9283 9816 95
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KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
ERIKOISMIES 49 - - S - 4458 ♦247 - 4247 -
VIRKASUHTEISET 46 — — 2 — 4195 ♦290 — 4290 —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - . . -
KAUPUNGIT 49 - - 3 - 4158 4247 — 4247 -
EPIKOISMITTARIMEKAANIKKO 27 - - 9 — 4502 4791 - 4791 —
TYÖSUHTEISET 27 - - 9 - 4502 4791 - 4791 —
KAUPUNGIT 27 — — 9 — 4502 4791 - 4791 —
ERIKC1SMITT  ARINLUKIJA 10 1 - — — 3663 3713 3712
TYÖSUHTEISET 10 1 - — - 3683 3713 • • 3712
KAUPUNGIT 10 1 — — - 3683 3713 • • 3712
ERIK OIS OPETTAJA 6 4 — 2 3 4025 4527 • « . .
VIRKASUHTEISET 6 4 - 2 3 4025 4527 • • • •
KAUPUNGIT 1 - — 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 1 • • «  . mm
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - 2 • • « « - -
ERIK OI SRAHASTAJA 1 1 - — — - -
VIRKASUH TEISET 1 1 - - - — -
KAUPUNGIT 1 1 - — — — -
ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 5 5 - — - — -
TYÖSUHTEISET 5 5 - — - - —
KAUPUNGIT 5 5 — - - • • • • - —
E R IK GIS R O M  GENHOI TA J A 48 47 - 28 20 3759 3795 3794 • •
VIRKASUHTEISET 47 46 - 28 19 3770 3804 3804 .  .
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 mm .  . - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 2 « « • • — -
K U N T A IN L I IT O T 43 42 — 25 18 3747 3787 3786 •• • «
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 2457 2383 9 9 85 1336 4018 4105 4107 4023 102
VIRKASUHTEISET 2444 2370 9 979 1329 4021 4106 4111 4023 102
TYÖSUHTEISET 13 13 — 6 7 3403 3403 3403 - -
KAUPUNGIT 318 315 3 136 467 3788 3814 3818 . . ••
MUUT KUNNAT 14 13 - 2 10 4303 4506 4569 .  .
K U N T A IN L I IT O T 2125 2055 6 847 1159 4050 4145 4149 4055 102
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 682 434 1 98 553 4732 5202 5076 5422 94
VIRKASUHTEISET 681 433 1 98 552 4734 5202 5076 5422 94
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 » » - -
KAUPUNGIT 495 317 - 76 396 4 769 52 08 5092 5415 94
MUUT KUNNAT 187 117 1 22 157 4635 5186 5033 5442 92
E R I K O I S T U T «  JA 2 - - - 2 - •• -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 _ . - .  . —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 - • • -
E R IT Y IS A IN E ID E N  OPETTAJA 5 4 - - 5 •• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 — - 5 . .
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • • - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 m m
E R IT Y IS H U O L T O P IIR IN  JOHTAJA 7 2 — - 7 6275 8275 • •
VIRKASUHTEISET 7 2 — - 7 8275 8275 • •
K U N T A IN L I IT O T 7 2 - - 7 8275 6275 • • «•
ERITYISKOULUN JOHTA JAOPETTAJA 8 2 — 1 6 5428 6556 6743
VIRKASUHTEISET 8 2 - 1 6 5428 6556 6743
KAUPUNGIT 6 2 - 1 4 5535 6745
MUUT KUNNAT 2 — - - 2 — —
ERIT YIS LASTENKODIN  JOHTAJA 1 - - - 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • . . - • • -
k a u p u n g i t 1 - — - 1 . . - • • -
ERITYISKOULUN OPETTAJA 21 17 - 3 17 4583 5562 5355
VIRKASUHTEISET 21 17 - 3 17 4583 5562 5355
KAUPUNGIT 16 13 - 3 12 4390 5337 5078
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 • • — -
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - 2 . . . mm
ERI TY1SL AST ENTARHAN OPETTAJA 59 57 — 3 55 3779 3779 3786 • •
VIRKASUHTEISET 55 53 - 2 52 3769 3769 3776 * # •m
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 3 .  . — —
KAUPUNGIT 57 55 — 3 53 3789 3789 3796
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 . . . — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • • • - —
ERITYISKOULUN REHTORI 22 6 - 5 15 6794 6835 6664 6899 97
VIRKASUHTEISET 22 6 - 5 15 6794 6835 6664 6699 97
KAUPUNGIT 17 4 - 4 12 6812 6665 6666
m u u t  k u n n a t 5 2 — 1 3 • • « « • •
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 22 16 - 4 17 4688 5336 5270 5513 96
VIRKASUH TEISET 22 16 - 4 17 4668 5336 5270 5513 96
KAUPUNGIT 17 13 - 3 14 4707 5432 5299 • • . .
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 • . • •
K U M A I K U 1 T G T 3 2 - 1 1 • • •• m m
E R ITY IS CH JA AJA 1 1 — - 1 . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 m m — —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 mm — —
E R IT Y IS O P E TT A J A 365 255 - 54 280 4394 4976 4817 5343 90
VIRKASUHTEISET 356 249 - 54 271 4400 4972 4810 5348 90
TYÖSUHTEISET 9 6 - - 9 4165 5130 5114
KAUPUNGIT 112 77 - 10 97 4477 5054 4836 5534 87
m u u t  KUNNAT 160 106 - 25 124 4481 5060 4918 5338 92
k u n t a i n l i i t o t 93 72 - 19 59 4143 4738 4650 5036 92
ERITYISNUCR2 SOTYöNTEKIJÄ 6 4 - 3 1 3955 3973
VIRKASUH TEISET 2 1 — 2 — . . .
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 1 .  .
KAUPUNGIT 5 3 - 2 1 m m
m u u t  KUNNAT 1 1 - 1 - . . • • . . - -
3 128300  768 E—12
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LUKUMÄÄRÄT NYOS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 8 1
AHMATTI HENKILÖI0£N LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET t
ER1KCISNUCP1SOTYÖNOHJAAJA I 1 - - 1 — •• • • ~ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• •• -• ” —
KAUFLNGIT 1 1 - - 1 •* -• • • —
E R IlY IS P Ä IV Ä K Q O IN  JOHTAJA 1 1 — — 1 •* • • - - “
VIRKASUH TEISET 1 1 — - 1 • • ~ —
KAUPUNGIT 1 1 - — • • • • «  • — —
E R IT Y IS T Y Ö N T E K lJ Ä 29 21 - 10 5 3508 3506 3436 3692 93
VIRKASUHTEISET 20 17 - 7 3 3613 3613 3532 •• ••
TY Ö S L H TE IS E T 9 4 - 3 2 3274 3274 • • •-
KAUPUNGIT 6 4 - 2 3 3120 3120 • • ••
MUUT KUNNAT 7 4 - 3 - 3713 3713 • • -• « «
K U N TA IN L I IT O T 16 13 — 5 2 3564 3564 3446 • • ••
E R IT Y IS O P E T T A J A »  PERUSKOULUSSA 232 170 — 21 200 4461 4991 4905 5226 94
VIRKASUHTEISET 231 170 - 21 199 4464 4994 4905 5242 94
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 •• • • — •• —
KAUPUNGIT 107 83 - 7 94 4481 5006 4935 5251 94
MUUT KUNNAT 124 66 - 14 105 4450 4981 4880 5210 94
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •- • • * “
E R IT Y IS O P E T T A J A , V A J A A M IE L IS -  
LAITCKSEN KOULUSSA 42 35 _ 10 26 4085 4532 4524 4573 99
VIR KASUHTEISET 40 33 - 10 24 4114 4538 4530 4573 99
TYÖSLHTEISET 2 2 - - 2 • * •• • • -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 • • • • — —
K U N T A IN L I IT O T 41 34 - 10 25 4108 4537 4529 4573 99
E RIT YIS PÄIV ÄHOID ON TARKASTAJA 1 1 - - 1 • • • • -
VIR KASUHTEISET 1 1 - — 1 • • • • -•* “ ~
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 • • • » — —
ES IM IE S 54 8 - 18 2 3775 3868 4042 3838 105
VIR KASUHTEISET 11 2 — 1 1 4288 4404 • • 4568
TYÖSUHTEISET 43 6 - 17 1 3644 3731 4198 3655 115
KAUPUNGIT 47 7 - 17 1 3710 3772 4145 3707 112
K U N T A IN L I IT O T 7 1 - 1 1 4211 4511 • • 4709 ••
ESIMIESOHJAAJA 4 2 - 1 - •• • • - - • • ••
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 - • • • * • • - -
K U N T A IN L I IT O T 4 2 - 1 - •- • • • • • •
E S IK IE S O P E T TA JA 1 - - 1 - • • •• - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • •
KAUPUNGIT L - — 1 - • • • • —
E S IM iE S S IiV G O J A 2 2 - - - *• • • —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • o - • — ~
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • •• • « ***
ES IS U LNNITTELU TYÖ NJO H IA JA 1 - — — - • • — - • • -
TYÖSUHTEISET l — - - - • • • • - - -
KAUPUNGIT 1 - — - - •• - - • •
E S IT  E S U U N N ITTE LIJA 1 1 - — 1 — — -• —
TVÖ5UHIE1SET 1 1 — — 1 •• “
KAUPUNGIT l 1 - - 1 •• - —
E TE ISVAHTIM ESTARI 2 1 - - — •• ••
TYÖSUHTEISET 2 1 - — - «• • • •«
KAUPUNGIT 2 1 - - — •• • • • • .  . ••
ETUMIES 11 5 - 2 - 3718 3739 3853 •«
TYÖSUHTEISET 11 5 - 2 - 3718 3739 3853 ••
KAUPUNGIT 7 4 - 1 - 3543 3575 • • • •
MUUT KUNNAT 3 - - - - . . • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - • • • . - -
FAKTORI 3 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • —
TYÖSUHTEISET 2 - - - — • • - —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - — . . •• - —
FARMASEUTTI 102 102 - 4 96 4198 4200 4200 — —
VIRKASUHTEISET 100 100 - 4 94 4202 4204 4204 - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • «• • • - —
KAUPUNGIT 28 28 - 2 26 4168 4166 4168 - —
MUUT KUNNAT 3 3 — - 3 •• • • • • - —
K U N T A IN L I IT O T 71 71 - 2 67 4215 4219 4219 — —
FARMASEUTTI AP 4 4 - - 4 •• • « — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 . . • • . . . - -
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - - 4 • • • . — —
F IL M IN K E H IT TÄ JÄ a 6 - 1 - 3205 3205 3252 ••
VIR KASUHTEISET 7 5 - 1 - 3198 3196. • • •• •«
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •• - -
KAUPUNGIT 8 6 - 1 — 3205 3205 3252 •• ••
FINLA NCIA-T AU O N JOHTAJA 1 - — — 1 •• — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 mm •• — —
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • «• - • « -
FLU CR1H CIIAJA 1 1 - 1 — • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — •• • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •• - —
PONI A IR I  LÄÄKÄRI 1 1 — - 1 • • •« — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 . . •• - -
F T -Q SASTGNH Q IT AJA I 1 - - 1 •• • • . . - -
V IRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • •• • • - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •• • • — —
F Y SIO TER APEUTTI a 10 — 2 8 3249 3256 3302 . . ••
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 8 3293 3302 3302 - -
TYÖSUHTEISET i - — — — •• - • • —
KAUPUNGIT 4 3 - - 3 • « • • « «
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 •« • • — -
K U N T A IN L I IT O T 6 6 — 2 4 3126 3140 3140 — . —
FYYSIKKO 26 2 — — 26 7002 7002 •• 7115 ••
VIRKASUHTEISET 25 L — - 25 7040 7040 7115
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 •• •• m m — —
KAUPUNGIT 2 1 — — 2 •• m m •• mm
K U N TA IN L I IT O T 24 1 - - 24 7014 7014 m m 7091 m m
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LUKUMÄÄRÄT MVOS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
A H M A !II HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
K U M  ANUGTC Y H T ,  NAISET KOULU KOULU PILAS K E SK IAN -  
S 10 MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
JUEHET *
GEODEETTI 6 - - - a 8246 6246 - 8246 -
VIRKASUHTEISET a - - - 8 8246 6246 - 8246 —
KAUPUNGIT 8 - - — 8 8246 8246 — 8246 —
GEODEETTINEN LAS K IJA 6 1 - - 6 5085 5192 . . .  .
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 mm • • . .
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 „  . . . - -
KAUPUNGIT 5 - - — 5 • « — . . -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 .  . . . .  . - -
GEOLCGI 2 - - - 2 •• •  • - .  . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . — . . -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 • V» „  „ - —
GEOTEKMKKC2NSING0R1 6 - - 3 3 6841 7522 - 7522 —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - .  . -
IY Ö S L H IE JS E T 5 - — 2 3 mm •  • — .  . -
KAUPUNGIT 6 - - 3 3 6841 7522 - 1522 -
HAASTEMIES 1 - - - 1 . . . . - .  . ' -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . „  . — .  . -
KAUPUNGIT l - - - 1 . . . •  • - . . -
HALLI APULAINEN 4 — - - - . . — „  . -
TYÖSUHTEISET 4 - — — — •  • .  . — .  . -
k a u p u n g i t 4 — - — - . . . . . - .  . —
HALL IE S IM IE S 2 — - 1 . . . . — -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • . . . — •• -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . — . . —
HALLIMES1AR1 22 1 — 4 2 3623 4063 .  „ 4088
VIRKASUHTEISET 10 - - 3 1 4101 4310 , - 4310 -
TYÖSUHTEISET 12 1 - 1 1 3590 3858 .  . 3887 . .
KAUPUNGIT 16 1 — 2 2 3947 4209 . . 4254
MUUT KUNNAT 6 — - 2 - 3490 3675 — 3675 -
HALLINNOLLINEN JOHTA JA 1 - - 1 - •• .  . — .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — . . - . . . -
HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI 1 - - — 1 . . - —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 «• .  . — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — . - 1 . . . . - . . -
HALLINNOLLINEN S IH T E E R I 9 8 - 1 8 6273 6273 6308 . . . .
VIRKASUHTEISET 8 7 - 1 7 6308 6308 6353 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • .  . - -
k a u p u n g i t 9 8 — 1 8 6273 6273 6308 . . . .  .
h a l l i n n o l l i s e n  o s a s t o n  o s a s t o -
p ä ä l l i k k ö 1 - — — 1 - . . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 .  . . . - m . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . . . - . . —
HALLIN TOJOHTAJA 26 2 - 10 12 9014 9046 _  . 9229 . .
VIRKASUHTEISET 26 2 - 10 12 9014 9046 .  . 9229 . .
KAUPUNGIT 10 2 - 2 6 9388 9388 .  . 10021 . .
KUUT KUNNAT 1 — — 1 - . . . . - . . -
K U N TA IN L I IT O T 15 - — 7 6 6941 8996 - 0998 -
H A L L IN T O -  JA  TALOUSOSASTON
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . . . — •  * —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 . . •« — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . • • - • . —
H A L L IN T O -  JA  TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - — — 1 .  . . . - „  . —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 . . — .  . -
KAUPUNGIT 1 ~ — — 1 - m . —
HALL IN T  CLÄÄKÄRI 2 - - - 2 . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 — .  . —
K U N T A IN L I IT O T 2 - — - 2 * . • • - .  . —
HALLINTO—JA TALOUSOSASTON
OSASTOSIHTEERI 2 — — 1 — . . . . — . . —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — .. . .  . - . . —
KAUPUNGIT 1 - - — — — .  . -
MUUT KUNNAT 1 — — 1 — . . — _ . —
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 52 6 - 6 4 0 6801 6814 5900 6933 65
VIRKASUHTEISET 51 6 - 5 40 6775 6768 * 5900 6906 65
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . - .  . -
KAUPUNGIT 46 6 — 5 37 6805 6820 5900 6957 85
MUUT KUNNAT 2 — — - — . . - . . —
K U N T A IN L I IT O T 4 - - 1 3 . . . . — . . —
H ALLINTO S IH TEER I 18 14 - 6 10 4976 4978 4799
VIRKASUHTEISET 16 13 — 6 9 5009 5009 4853
TYÖSUHTEISET 2 1 — — 1 . . • • . .
KAUPUNGIT 13 11 - 3 8 4658 4858 4856 .  .
MUUT KUNNAT 3 1 - 3 — .  . . . . . mm
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 .  . — —
HALLINTCSUUNNITT E L IJ A 19 3 — 2 16 6456 6456 . . 6693 . .
VIRKASUHTEISET 7 1 - 1 6 6602 6802 . . 7035
TYÖSUHTEISET 12 2 — 1 10 6254 6254 . . 6488 . .
KAUPUNGIT 10 3 - 1 9 5816 5818 .  . 6085
K U N T A IN L I IT O T 9 — — 1 7 7165 7165 - 7165 —
HALLINTCTARKASTAJA 1 — - — 1 . . .  . - . —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 . . .  . - -
k a u p u n g i t 1 — — - 1 .  . . . - .  . —
H A L L IN T O Y L IH O ITA J A 1 1 — - 1 .  . .  . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . .  . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . — . . - -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K G K .K E S K I -
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T« N A IS E T KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H T.  N A IS E T MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET X
H A L L I N T O Y L I L Ä Ä K Ä R I 6 1 - - 6 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 5 1 - - 5 • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — — 1 «• •  • — —
K A U P U N G I T 2 — — — 2 • • •  • - —
K U N T A I N L I I T O T 4 1 - - 4 • • .  . •  • • •
H A L L I P Ä Ä l l I K K Ö 1 — — - 1 • • - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - - 1 • • • • - -
K A U P U N G I T I - - — i • • • • - -
H A M M A S H O I T A J A 1 5 2 4 1 5 1 2 6 4 7 1 6 3 7 3 3 0 2 9 3 0 4 9 3 0 4 9 3 0 4 0 1 0 0
V I R K A S U H T E I S E T 1 4 5 4 1 4 4 2 6 3 6 7 7 3 5 7 3 0 3 7 3 0 5 7 3 0 5 7 3 0 4 0 1 0 1
T Y Ö S U H T E I S E T 7 0 7 0 1 3 9 1 6 2 8 6 6 2 8 6 9 2 8 6 9 — -
K A U P U N G I T 5 9 9 5 9 7 15 2 6 4 1 2 9 3 0 7 3 3 0 9 0 3 0 9 0
MUUT K UN N A T 2 1 1 2 1 1 15 9 6 6 1 3 1 1 1 3 1 3 4 3 1 3 4 — -
K U N T A I N L I I T O T 7 1 4 7 0 4 3 4 3 5 6 1 8 3 2 9 6 8 2 9 8 9 2 9 8 8 3 0 1 7 9 9
H A M M A S H O I T A J A - K E S K U S V A R A S T O N -
H O I T A J A 1 1 - - — • • •  • •  • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - — •  • •  • . . — -
K A U P U N G I T 1 1 - - — • • •  • •  • — —
H A M M A S H G I 1 0 A P U L A I N E N 2 1 21 3 6 1 3 1 6 7 3 1 7 3 3 1 7 3 — —
V I R K A S U H T E I S E T 2 0 2 0 3 5 1 3 1 9 6 3 2 0 3 3 2 0 3 - -
t y ö s u h t e i s e t 1 1 — 1 — ,  , — -
K A U F U N G I T 5 5 — 2 1 «  « — —
MUUT KUNNAT 3 3 — - — •  « •  • — -
K U N T A I N L I I T O T 13 13 3 4 - 3 0 1 8 3 0 2 9 3 0 2 9 — -
H A M M A S H G I T C H A R J O I T T E L I J A 14 1 4 2 6 3 2 4 9 3 2 4 9 3 2 4 9 3 — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • • - —
7 Y Ö 5 L H 7 E I S E I 1 3 13 2 6 2 .2 46 6 2 4 8 6 2 4 8 6 - -
K A U P U N G I T 1 3 13 2 6 3 2 4 8 8 2 4 8 8 2 4 8 8 — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - « • •  • — -
H A M M A S H U O L L O N  V A S T A A N O T T U A V U S -
T A J A 1 7 0 1 6 9 2 6 8 2 7 2 9 8 3 2 9 9 8 3 0 0 0
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 9 1 1 8 1 5 2 21 3 0 4 8 3 0 6 6 3 0 7 0 •  •
T Y Ö S U H T E I S E T 51 51 1 16 6 2 6 3 0 2 8 3 8 2 8 3 6 — —
K A U F U N G I T 3 3 3 3 - 11 4 3 0 5 4 3 0 6 5 3 0 6 5 — -
MUUT KUNNAT 2 9 29 2 16 3 3 0 4 8 3 0 6 1 3 0 6 1 — -
K U N T A I N L I I T O T 1 0 8 107 - 41 2 0 2 9 4 3 2 9 6 0 2 9 6 4 .  . •  •
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I 5 4 36 - 1 5 3 6 5 6 6 8 1 9 8 7 9 9 4 8 6 0 6 93
V I R K A S U H T E I S E T 51 36 - 1 5 0 6 7 1 4 6 4 4 2 7 9 9 4 9 5 1 8 64
T Y Ö S U H T E I S E T 3 - - - 3 . . • • - -
K A U P U N G I T 21 16 - - 21 6 2 2 4 7 7 8 2 8 0 7 2 •  •
MUUT K UN N A T 14 9 - 1 13 7 0 3 4 8 9 0 0 6 1 9 6 •  •
K U N T A I N L I I T O T 19 11 - - 1 9 6 6 0 1 8 1 4 1 7 7 1 5 8 7 2 6 £8
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I - A P U L A I S L A Ä K  Ä R I 1 — — - l •  • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 • • •  • - -
K U N T A I N L I I T O T 1 - — - 1 «« •  • - —
H A M M Ä S Y L I L Ä Ä K Ä R I 2 1 — - 2 •  • •  •
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - — 2 •  • •  • •  •
K A U P U N G I T 2 1 - - 2 •  • • • • •
H A N K E J O H T A J A 1 - — — 1 • • •  • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 . . •  • - -
K A U P U N G I T 1 - - - 1 •  • •  • — -
H A M M A S T E K N I K K O 2 - - 1 — •  • •  • — -
V I R K A S U H T E I S E T 2 - - 1 - •  • •  • - -
K A U P U N G I T 1 - - — - •  • •  • — -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • « — -
H A N K I N ! A - A S I A M I  E S 7 1 1 3 — 5 1 0 1 5 2 3 9 •  • 5 3 2 8
V I R K A S U H T E I S E T 2 — — 1 - • • •  • - -
T Y Ö S U H T E I S E T 5 1 1 2 - •  • • • •  • «•
K A U P U N G I T 6 1 1 3 - 4 6 3 3 4 7 9 4 • • •  •
K U N T A I N L I I T O T 1 — — - - • • •  • — -
H A N K I N T A I N S I N Ö Ö R I 3 - — - 2 •  • •  . - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 •  • « . - -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - 1 •  « . . - -
K A U F U N G I T 2 - — - 2 •  • •  • — —
K U N T A I N L I I T O T 1 - — - — • • •  • - -
H A N K I N T A J C H 7 A J A 1 — — 7 1 •  • •  • — -
V I R K A S U H T E I S E T  * 1 - — — 1 •  • •  • - -
K A U P U N G I T 1 - - - 1 •  • •  • — —
H A N K I N T A -  J A  K U N N O S S A P I T O -
I N S I N Ö Ö R I 1 - - - — •  • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - — . . •  • - -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - - • • — -
H A N K I N T A P Ä Ä L L I K K Ö 3 3 4 - 16 11 5 4 5 7 5 4 6 1 •  • 5 5 7 1
V I R K A S U H T E I S E T 30 4 - 16 8 5 3 3 4 5 3 3 9 5 4 4 3 •  •
T Y Ö S U H T E I S E T 3 — — - 3 • • - •  • —
K A U P U N G I T 2 7 2 — 13 8 5 6 2 6 5 6 2 6 5 6 8 0 • •
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 . . - —
K U N T A I N L I I T O T 4 2 — 2 2 .  . « • • •
H A N K I N T A S I H T E E R I 8 3 — 3 2 4 8 9 1 4 8 9 1 •  • •  •
V I R K A S U H T E I S E T 5 2 - 2 — •  • • • .  .
T Y Ö S U H T E I S E T 3 1 - 1 2 «  . •  • •  •
K A U P U N G I T 5 2 - 2 1 •  • • • •  • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - — • • • • — -
K U N T A I N L I I T O T 2 - — 1 1 • • - —
H A R A U S T E K N I K K O 1 - - — — •  • - —
T Y Ö S L H I E I S E T 1 - - - - • • - -
K A U P U N G I T 1 - — — - • • - —
H A R J O I T T E L I J A 8 3 6 7 6 4 2 2 3 132 3 8 7 2 0 0 8 2 0 1 1 1 9 6 7 2 4 7 2 8 0
V I R K A S U H T E I S E T 21 16 4 1 10 2 6 4 4 2 6 4 4 2 4 1 1 .  . • •
T Y Ö S L H I E I S E T 8 1 5 7 4 8 2 1 9 1 3 1 3 7 7 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 5 8 2 4 0 3 6 1
K A U P U N G I T 4 6 2 4 4 0 1 3 4 66 2 3 1 1 9 8 1 1 9 8 5 1 9 1 1 2 7 6 2 6 9
M U UT  K O NN AT 1 6 7 1 5 4 3 4 26 8 3 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 6 9 2 3 2 1 85
K U N T A I N L I I T O T 1 8 7 1 7 0 55 40 7 3 2 0 9 0 2 0 9 1 2 1 1 3 1 8 7 2 1 1 3
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TAULU 3  K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y d N T E K IJO ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M A IE IT T A IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHTa N A IS E T  KOULU KOULU PI LAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NA ISET/ 
MIEHET X
H A R J O I T U S A I N E I D E N  O P E T T A J A 3 6 2 6 - 5 2 9 4 7 6 1 6 1 9 6 5 9 7 3 6 7 7 4 6 6
V I R K A S U H T E I S E T 36 2 6 - 5 2 9 4 7 6 1 6 1 9 6 5 9 7 3 6 7 7 4 8 6
K A U P U N G I T 3 3 2 4 - 4 2 7 4 7 5 5 6 1 9 7 5 9 3 0 6 9 0 8 86
K U N T A I N L I I T O T 3 2 - 1 2 a . a a a a a a *a
H A R R A S T U S G H J A A J A 2 1 — 1 1 a a a a a a a a
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — 1 - a . — •  a —
T Y Ö S U H T E I S E T I 1 - - 1 a a a a — -
K A U P U N G I T 2 1 - 1 1 a a aa a a a a
H E I K K G V I R T A - A S  E N T Ä J A 1 — — I — a a — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — - 1 - . « . a - -
K A U F U N G I I 1 - - 1 - a . — a a —
H E I K K C V I R I Ä J E K N I K K O 3 — — 1 — a . — a a -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - 1 - a a — b a -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 — - — — aa — a * —
K A U P U N G I T 2 — — 1 - a» - «a —
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - - a * a* - —
H E N K U O A S I A I N  H O I T A J A 9 5 - 5 3 5 0 6 8 3 0 6 8 a a a» aa
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - - 1 . . a . — -
T Y Ö S U H T E I S E T 7 5 — 5 2 5 2 3 3 5 2 3 3 a  • a * aa
K A U P U N G I T 7 4 - 4 2 5 3 7 0 5 3 7 0 a a aa *a
K U N T A I N L I I T O T 2 1 - 1 1 a a a,. .  . a a
H E N K I L Ö Ä S I A I N  P Ä Ä L L I K K Ö 8 1 - - 6 8 0 0 9 8 0 0 9 a a 8 3 7 8 a*
V I R K A S U H T E I S E T 8 1 - - 6 8 0 0 9 8 0 0 9 a * 8 3 7 8 aa
K A U P U N G I T 6 1 — - 6 8 0 0 9 6 0 0 9 a * 8 3 7 8 a ,
H E N K I L Ö Ä S I A I N S I H T E E R I 1 1 — - 1 a* aa a . — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - 1 aa a a — —
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 a . a * a * - —
H E N K I L Ö Ä S I A I N T U I  P I S T O N  P Ä Ä L -
U K K O 1 - - - . . a a - a • -
V I R K A S U H T E I S E T I — — - 1 a a - a . -
K A U P U N G I T 1 - - - 1 a . - •  « -
H E N K I L Ö K G R T I S T O N H C I T  A J A 2 2 - 1 - »* a* a a - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - 1 - . a a • — -
K A U P U N G I T 2 2 — 1 - • a a • - -
H E N K I L Ö K U N N A N  T E R V E Y D E N H O I T A J A 5 5 - 3 2 a . . . a • • — -
V I R K A S U H T E I S E T 5 5 — 3 2 , a a a — -
K U N T A I N L I I T O T 5 5 — 3 2 . . •  a • a - -
H E N K I I t K U N N A N L Ä Ä K Ä R I 13 10 — - 13 6 0 3 2 6 0 3 2 5 5 2 5 a . a .
V I R K A S U H T E I S E T 4 3 - — 4 . . a a a aa
T Y Ö S U H T E I S E T 9 7 — - 9 5 7 0 4 5 7 0 4 5 0 6 2 a • a
K A U P U N G I T I — - - . . • a — • a -
K U N T A I N L I I T O T 12 10 - - 12 5 6 7 8 5 6 7 8 5 5 2 5 a. aa
H E N K I L Ö K U N N A N  T E R V E Y O E N H U O L -
T A J A 2 2 - 2 — . . aa a a - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 — 2 - *• • a • a ' - -
K U N T A I N L I I T O T 2 2 — 2 - a . aa — -
H E N K I L Ö S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 19 2 - 1 17 8 1 4 0 8 1 4 0 «a 8 2 6 7 • a
V I R K A S U H T E I S E T 15 — - 1 13 8 2 2 2 8 2 2 2 — 8 2 2 2 -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 2 - - 4 . . a . • a • a • a
K A U P U N G I T 1 9 2 - 1 17 8 1 4 0 8 1 4 0 aa 6 2 8 7 «a
h e n k i l O k u n t a p ä ä l l i k k ö 3 2 - - 3 . . aa • a . • a
V I R K A S U H T E I S E T 3 2 — - 3 ■ •• • a aa • « •a
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • a - aa -
K U N T A I N L I I T O T 2 2 - - 2 . . a . • a - -
H E N K I L Ö S T Ö A S I A I N H O I T  A J A 1 1 - - 1 . . a . a • - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 — - 1 a . a. • a - -
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 . . • a • « - -
H E N K I i C S I Ö S I H T E E R I 6 2 26 - 8 4 7 5 1 9 2 5 1 9 2 4 9 1 1 5 3 9 6 91
V I R K A S U H 1 E I S E 1 5 8 2 4 - 7 4 4 5 2 6 0 5 2 6 0 4 9 6 9 5 4 6 5 91
I Y Ö S L E T E I S E T 4 2 - I 3 •• • a • a a . .
K A U F U N G I I 33 13 - 6 2 4 5 6 5 1 5 6 5 1 5 2 2 6 5 9 2 7 88
MUUT KUNNAT 9 4 - - 8 4 2 3 4 4 2 3 4 • a . • a
K U N T A I N L I I T O T 2 0 9 - 2 1 5 4 6 6 8 4 8 6 8 4 6 7 3 5 0 2 7 93
H E N K I L Ö S T Ö -  J A  P A L K K A - A S I Ä I N
S I H T E E R I 2 - - 1 - aa - aa —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 — a. - aa -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - - — *• aa - aa -
K A U P U N G I T 2 - — 1 - . . a. - aa -
H E N K I L Ö S T Ö -  J A  P A L K K A C S A S T O N
S I H T E E R I 3 - - 2 - • • ... - aa —
V I R K A S U H T E I S E T 3 - - 2 - _ . • a - • a -
K A U P U N G I T 2 - - 1 - — • a -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - 1 - m a - aa —
H E N K I L Ö S T Ö -  J A  H A L L I N T O S I H H -
T E E R I 1 1 - 1 - • a • a - . -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - l — • a - - -
K A U P U N G I T 1 1 — 1 — • a - -
H E N K I L Ö S T Ö A S I A I N  S I H T E E R I 8 6 - 1 6 4 8 5 7 4 8 5 7 4 7 6 0 aa aa
V I R K A S U H T E I S E T 5 3 - 1 3 aa aa a. aa
T Y Ö S U H T E I S E T 3 3 - — 3 aa a. aa — —
K A U P U N G I T 5 4 — 1 4 a. «a aa a a
K U N T A I N L I I T O T 3 2 - - 2 a. aa aa aa
H E N K I L Ö S T Ö Ä S I A I N  S U U N N I T T E L I J A 3 1 — - 3 aa aa aa aa
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 . . a . - a • -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 1 — - 2 a* aa aa aa aa
K A U P U N G I T 3 1 — - 3 a . • a .  a aa aa
H E N K I l O S T C T  U I K 2 J  A 1 1 - - 1 a* — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 — — 1 a* - , -
K A U P U N G IT 1 1 — - 1 aa aa a a - —
H I E N C H E K A A N I K K U 5 - - — - aa — a. —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - — - - a. - aa —
T Y Ö S U H T E I S E T 4 - — - - aa a a - aa -
K U N T A I N L I I T O T 5 - - - - • • • a - «a -
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TAULU 3  K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄÄTO IM ISTEN  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A L K K A IS IE N  K O K O A IK A ISTE N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AM M ATEITTA IN  P A LV E LU SU H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN- KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ JYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H l .  NAISET KUULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT.  NAISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET %
HIEROJA 8 6 1 3 - 2*58 2958 2880 . .
TYÖSUHTEISET 8 6 1 3 - 2958 2958 2880
KAUPUNGIT 7 5 1 3 — 3018 3016
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - - — —
HIN AAJANKULJETTAJA 3 - - 1 - - •• —
VIRKASUHTEISET 1 - — - - - —
TY ÖSUHTEISET 2 - - 1 - - • • —
KAUPUNGIT 3 - — 1 — - . . . -
H I N N O I T T E L I J A 2 2 — 2 — „ . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - .  . — —
K1NN GI11ELUT EKNIKKO I - - - - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — —
KAUPUNGIT 1 — — - — - . . —
HISTORIAN LEHTORI 22 15 - - 22 5832 6596 6660 6457 103
VIRKASUH TEISET 22 15 - - 22 5832 6596 6660 6457 103
KAUPUNGII 6 5 - - 6 6016 6843 .  . . .
MUUT KUNNAT 16 10 - - 16 5763 6503 66 58 6246 107
H IS TO R IAN » YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIEDON LEHTORI 33 10 - - 33 5949 6821 6425 6993 92
VIRKASUHTEISET 33 10 — - 33 5949 6821 6425 6993 92
KAUPUNGII 21 6 - - 21 6002 6905 6477 7076 92
MUUT KUNNAT 12 4 - - 12 5855 6674 .  . 6837 .  .
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTCRI 75 42 - 2 72 5179 5984 5957 6018 99
VIR KASUHTEISET 75 42 - 2 72 5179 5964 5957 6018 59
KAUPUNGII 61 29 - 1 39 5143 6084 6046 6177 98
MUUT KUNNAT 33 13 - 1 32 5269 5927 5760 6036 95
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 • • •• - „  . —
H IS T O R IA N »  YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIE TEEN OPETTAJA 16 7 - - 16 5540 6494 6662 6363 105
VIRKASUHTEISET 16 7 - - 16 5540 6494 6662 6363 105
KAUPUNGIT 7 4 - 7 5592 6835 . . .  .
MUUT KUNNAT 7 3 - - 7 5699 6601 . .
K U N T A IN L I IT O T 2 - - — 2 - —
H IT  SAUSMEST ARI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGII 1 - - — - - -
HIT SAUSTARKASTAJA 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - — 1, - - -
KAUFUNGIT 2 - - 1 - - —
H O ITAJA 1844 1734 28 534 222 3418 3420 3404 3673 93
VIR KASUHTEISET 1668 1567 27 493 1*4 3578 3560 3569 3745 95
TYÖSUHTEISET 176 167 1 41 28 1898 1900 1850 2824 65
KAUPUNGIT 1116 1075 11 273 163 3053 3056 3059 2976 103
MUUT KUNNAT 24 23 - 3 1 3897 3900 3944 .  . . .
K U N T A IN L I IT O T 7C4 636 17 258 58 3979 3980 3967 4104 97
HOITOAPULAINEN 2288 2181 92 348 130 3248 3254 3256 3213 101
VIRKASUHTEISET 874 852 16 110 50 3191 3196 3195 3213 99
TYÖSUHTEISET 1414 1329 74 238 80 3264 3291 3296 3213 103
KAUPUNGIT 787 777 14 77 59 3065 3067 3070 2805 109
MUUT KUNNAT 352 349 21 51 10 3335 3339 3338 . .
K U N T A IN L I IT O T 1149 1055 57 220 61 3348 3357 3367 3248 104
HOITOKODIN JOHTAJA 5 2 - 2 1 .  . .  .
VIR KASUHTEISET 4 2 - 2 1
1YÖSUHIEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 1 - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - — -
HOIT OLA— APULAINEN 36 36 - 7 2 3095 3095 3095 - -
V I R K A S U H T E I S E T 22 22 - 5 2 3189 3189 3189 - -
TY ÖSUHTEISET 14 14 - 2 - 2947 2947 2947 — -
KAUPUNGIT 35 35 - 7 1 3053 3053 3053 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 - —
HORTGNCMI 6 2 - — 2 4730 4730 . . . .
VIRKASUHTEISET 3 - - — - — . . -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2
KAUPUNGIT 5 1 — — 1 . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 — -
HOVIMESTARI 3 3 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 1 - -
H R -S U U N N IT T E L IJ A 2 1 — - 1 m .
TY Ö SLH TEIS ET 2 1 - - 1 m m
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 .  .
HUOLTAMON ESIM IES 1 - — — - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - _ — —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - - —
HUOLTOASEMAN ESIM IES 2 - - _ - - _
VIRKASUHTEISET 2 — - -  . - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - _
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - - _
HUOLIOHOITÄJA 2 1 - — 2
VIR KASUHTEISET 2 1 — - 2
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - 2
H.UOLTCKCCIN JO HTAJA 5 2 - - 4
VIR KASUHTEISET 5 2 — — 4 ••
KAUPUNGIT 4 2 — — 4 ••
MUUT KUNNAT 1 — - — — •  • — -
HUOLTOKONTTORIN HO ITAJA 1 1 — 1 — _ _
TY ÖSUHTEISET 1 1 - 1 - _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — -
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TAULU 3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M ATEITTA IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YH T.  NA ISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET %
HUOLIC— JA KGRJAUSM1ES 6 - 1 - - 3260 3391 - 3391 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 3 - 1 - - - -
MUUT KUNNAT 2 - — - - - —
K U N TA IN L I IT O T 1 - - — - - —
HUOLTOLAN ESIMIES l - - - - - —
VIRKASUH TEISET 1 - — — - - —
KAUPUNGIT 1 - - — - - -
HUOLTULAÄKARI 104 55 - 3 101 8321 8369 6269 8482 97
VIRKASUH TEISET 104 55 — 3 101 8321 8369 8269 8482 97
KAUPUNGIT 11 ó - - 11 8469 8470 8345 • • • •
K U N TA IN L I IT O T 93 49 - 3 90 8304 8357 6260 8466 98
HUOLTOLAN JOHTAJA 5 - - 1 3 - —
VIRKASUH TEISET 5 - - 1 3 — -
K U N T A IN L I IT O T 5 - - 1 3 - —
h u g l t c l ä a k Ar i e n  ESIMIES 2 - - - 2 - —
VIRKASUH TEISET 2 - — - 2 - —
K U N TA IN L I IT O T 2 - — — 2 - —
HUOLTOMESTARI 88 - i 29 5 4762 5107 — 5107 -
VIRKASUHTEISET 83 - 1 28 5 4773 5138 — 5136 —
TYÖSUHTEISET 5 — - 1 - • • •• - —
KAUPUNGIT 13 - 1 2 1 4545 4653 - 4653 -
MUUT KUNNAT 1 - - — - •• •• - • • —
K U N TA IN L I IT O T 74 - - 27 4 4804 5191 — 5191 —
HUOLTOMIES 569 41 21 77 22 3257 3334 3419 3328 103
VIRKASUHTEISET 450 39 8 64 22 3262 3326 3431 3317 103
TYÖSUHTEISET 119 2 13 13 — 3239 3364 • • 3367
KAUPUNGIT 197 3 13 21 9 3165 3229 •• 3232 • •
MUUT KUNNAT 34 - 1 2 - 3341 3425 — 3425 -
K U N TA IN L I IT O T 336 38 7 54 13 3291 3386 3446 3379 102
HUOLTCMIES-TALONMIES 6 - — — — 3419 3519 - 3519 —
VIRKASUH TEISET l - — - — - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - — - —
KAUPUNGIT 2 - — — - — —
MUUT KUNNAT 3 - — - - - -
K U N T A IN L I IT O T
HUOLTOMIES-!ALONMIES-AUTON­
1 — " " ' "
K U LJE TTA JA 1 - - - - - —
TYÖSUHTEISET 1 - — — - - -
KAUPUNGIT 1 - - — - - —
HUOLTOMIESTEN ESIMIES 3 - - 1 — — —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - — -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
HUOLTOMIES-TRAKTORINKULJET T AJA 1 - — — — — -
VIRKASUH TEISET 1 - — — - — —
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
HUOLTO-OSASTON SIH TEE R I 1 1 - 1 - - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — ■ -
HUOLTCPAALLI KKÖ 4 2 - 2 2 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 «*
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - —
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • • ••
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 - - —
HUOL TGTARKASTAJA 179 146 - 24 148 3700 3700 3 721 3604 103
VIRKASUHTEISET 175 143 — 23 145 3699 3699 3720 3607 103
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 3 •• • • • • •• • •
KAUPUNGIT 179 146 — 24 148 3700 3700 3721 3604 103
HUOLTOTOIMEN TO IM ITU SJO H TAJA 1 - - - 1 — -
VIRKASUH TEISET l - - — 1 — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — -
HUOLTOTEKNIKKO 3 — — — — - —
VIRKASUH TEISET l - — — - — -





TAJA 5 5 - 2 2 - —
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 • • - —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — 2 2 «• — -
HUOLTOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - - -
KAUPUNGIT 1 - - — - - -
HUCLTCYLILAÄKÄRI i - — — 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - 1 — —
HUONERAKENNUSMESTARI 18 - - 5 1 5663 5738 — 5738 —
VIRKASUH TEISET 18 - — 5 1 5663 5738 — 5738 -




" ' •• •• ■**
TAJA 1 1 - — 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - —
HYGIEM K KGELÄINLÄA k ARI 3 1 — - 2 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 l — - 2 • • ••
KAUPUNGIT 1 - - — — — • • —
MUUT KUNNAT 2 1 — — 2 •• ••
H A L Y I I A j I 23 15 - 7 4 3630 3706 3726 3675 101
VIRKASUHTEISET 17 10 — S 3 3541 3646 3594 3721 97
TYÖSUHTEISET * 5 - 2 1 3633 3663 •• • •
KAUPUNGIT 13 9 - 4 2 3633 3771 3594 •• ••
MUUT KUNNAT 10 6 - 3 2 3627 3627 3924 . . ••
40
TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  J A
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M ATEITTA IN  P A LV E LU S U H T E E N , KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN M UKAAN .
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESXIA N S I0 K O JU K E 5 K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I »  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  NAISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET S
HATÄKESKUKSENHOI i a j a 1 1 - 1 - . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •• •• •• - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — •• •• •• — -
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA 164 145 4 58 11 3655 3700 3662 3986 92
VIRKASUHTEISET 92 79 3 35 6 3759 3822 3775 4105 92
TYÖSUHTEISET 72 66 1 23 5 3524 3543 3527 3727 95
KAUPUNGIT 140 130 4 55 10 3635 3682 3671 3829 96
MUUT KUNNAT 24 15 - 3 1 3776 3801 3585 4159 86
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 43 40 1 19 9 3647 3669 3669 • • . .
VIRKASUHTEISET - 23 22 — 11 7 3602 3840 3836 . . ••
TYÖSUHTEISET 20 18 1 6 2 3469 3473 3466 • • ••
KAUPUNGIT 42 39 1 19 9 3662 3684 3666 •• . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - — - •• • • • • - —
2LMAJCHTCVERKON SU U NN ITTELU -
TEKNIKKO 1 - — 1 — •• «• - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • - -
ILMOI1USPÄÄLLIKKC 1 — - 1 - • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — •• - . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - — • • -
ILMO ITU S S IH TE E R I 1 1 - 1 — • * — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • .  . — —
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • • • • • - —
I L T A S l l V G O J A 3 3 — — — . . • • - —
TYÖSUHTEISET 3 3 — — - . . - —
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • • • — —
I L T A  VAHTIMESTARI 3 3 - 1 — • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 - • • ■ - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - - — • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — • • «• .  . - —
INSINÖÖRI 170 18 - 45 117 6290 6331 5247 6459 81
VIRKASUH TEISET 44 3 — 15 28 6274 6339 • • 6413 • •
TYÖSUHTEISET 126 15 - 30 89 6295 6328 5231 6476 81
KAUPUNGIT 139 15 - 37 95 6361 6389 5535 6492 85
MUUT KUNNAT 16 3 - 5 12 5184 5210 • • 5490 • •
K U N T A IN L I IT O T 13 - - 3 10 7053 7263 - 7263 —
IN S TR U M E N TO IN TI- IN S IN Ö Ö R I 2 - - 1 1 • • • • - •« -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 • • - • • —
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 •• • • - -  • —
INSTRUM ENTTIASENTAJA 3 - - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • — • • —
KAUPUNGIT 2 - — 1 - . . •• - • * -
MUUT KUNNAT 1 - - — - • • - • • -
INSTRUMENTTINEKAAN1KKO 3 — - 2 — — —
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - . . •• - •« -
KAUPUNGIT 3 - . - 2 - • • - -
INSTRUMENTTI S U U N N ITT E LIJA 1 - - - - •• •• — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .  . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - — - . . . . - * -
INSTRUMENTT2TEKNIKKC 15 - - 4 - 5239 5740 - 5740 —
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - •• . . - • • -
TYÖSUHTEISET 10 - - 3 - 5467 6220 - 6220 -
KAUPUNGIT 15 - — 4 - 5239 5740 - 5740 -
IN TEND ENTTI 10 3 - 1 8 5435 5435 .  . 5557 ■ mm
VIRKASUHTEISET 8 1 — 1 6 5385 5365 .  . 5557 . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - —
KAUPUNGIT 10 3 - 1 8 5435 5435 5557 . .
IN V A L ID I  HUOLTAJA 3 2 - - - . . . • • .  , • « . .
TYÖSUHTEISET 3 2 — - - .  . .  . . . .  .
K U N T A IN L I IT O T 3 2 — - - .  . mm . . . .
IN V E N TO IJ4 6 3 — - - 3558 3558 • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - .. . .  . - -
TYÖSUHTEISET 5 2 - — - m . . . .  .
KAUPUNGIT 6 3 — — - 3558 3558 . .
IS Ä N N Ö IT S IJ Ä 60 6 - 22 9 4388 4406 4044 4446 91
VIRKASUHTEISET 44 3 - 14 6 4510 4532 . . 4567 • •
TYÖSUHTEISET 16 3 - a 3 •4053 4060 . . 4005 • •
KAUPUNGIT 44 3 - 18 4 4510 4513 . . 4560 . .
MUUT KUNNAT 15 2 - 3 5 3979 4045 „ . 4089
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - .  . • • - —
IS Ä N N Ö IT S IJ Ä T Q IM IS IO N  PÄÄL-
U K K O 1 - — — - . . - . . —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - . . . . — • • —
KAUPUNGIT 1 - - — - .  . .  . - .  . —
ISÄNTÄ 19 7 - 7 4 3889 3900 4026 3826 105
TYÖSUHTEISET 19 7 - 7 4 3869 3900 4026 3826 105
KAUPUNGIT 17 7 - 6 4 3990 3990 4026 3965 102
MUUT KUNNAT 2 - - 1 — .  . . . - . . —
JAKELU INSINÖÖRI 4 - - 1 3 . . - -
V IRKASUHTEISET 4 - - 1 3 — —
KAUPUNGIT 4 - — 1 3 - —
JAKELUPÄIVYST ÄJÄ 5 - - - - . . - .  . —
VIRKASUHTEISET 4 — - — - — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 5 - - - - .  . - . . —
JAKELUPÄÄLLIKKÖ 2 — - 1 — . . .  . - —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - — —
KAUPUNGIT 2 - — 1 - • • • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAAN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,




PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KÜKONAISKESKIANSIO X O K .K E S K I -
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAIS ET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T. N A IS E T MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET Z
JAKELUTEKNIKKO a 4 5038 5992 5992
•
VIRKASUHTEISET 5 — — 3 — — —
TYÖSLHTEIS ET 3 - - 1 - 9  m - -
KAUPUNGIT 5 — — 3 — — —
MUUT KUNNAT I - — — — mm - —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 1 - — -
JALK O JEN HOIT AJA 12 12 - 3 1 3107 3107 3107 — -
VIRKASUHTEISET 5 5 — - - m m - —
TYÖSUHTEISET 7 7 - 3 1 3023 3023 3023 — —
KAUPUNGIT 11 11 — 3 1 3067 3067 3067 - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — — - —
j a g s p ä ä l l i k k o 224 41 - 46 139 6771 7004 5940 7242 82
VIRKASUHTEISET 7 — - 1 1 5993 6610 — 6610 -
TYÖSUHTEISET 217 41 - 45 138 6796 7016 5940 7267 82
KAUPUNGIT 210 38 - 43 131 6788 7005 6036 7220 64
K U N T A IN L I IT O T 14 3 - 3 6 6509 6980 m m 7597
JACSJCNHGITAJA 3 3 — - 3 mm - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 m m — —
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 •• m m mm — —
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 9 2 - - 7 7286 7330 O . 7142
VIRKASUHTEISET 1 - — - - — ** -
TYÖSUHTEISET 8 2 - - 7 7549 7597 7467
KAUPUNGIT 5 — — - 3 — —
K U N T A IN L I IT O T 4 2 — — 4 . . • •
J E N G IIY Ö N T E K IJ A 13 8 - 6 6 3582 3582 3562
TYÖSUHTEISET 13 8 - 6 6 3582 3562 3582
KAUPUNGIT 13 8 - 6 6 3582 3582 3582 • •
JOHTA JA 51 17 - 10 26 5824 5633 4679 6409 73
VIRKASUHTEISET 45 16 - 8 22 5391 5401 4304 6007 72
VYOSUHTEISET 6 1 - 2 4 9068 9068 m . m m
KAUPUNGIT 32 11 - 6 16 5305 5319 4992 5490 91
K U N TA IN L I IT O T 19 6 - 4 10 6698 6698 4104 7695 52
JOHTA JAOPETTAJA 14 5 - 1 10 5419 6029 6440
VIRKASUHTEISET 14 5 - 1 10 5419 6029 • • 6440
KAUPUNGIT 4 2 - 1 3 mm . .
MUUT KUNNAT 4 - — — 3 - —
K U N T A IN L I IT O T 6 3 - - 4 5250 5966 .  . mm
JOHTAVA EMÄNTÄ 18 18 - 8 9 4403 4403 4403 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 - 8 8 4406 4406 4406 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 — -
KAUPUNGIT 14 14 - 6 7 4273 4273 4273 -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 m „ - . -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • - -
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 — 1 — •• • • — -
VIRKASUH TEISET 1 1 - 1 — mm - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - «• •• - -
JOHTAVA HALL INTOLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - -
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1 - - - — 1 m m — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — 1 . . - m ^ * —
JOHTAVA HOIT AJA 126 124 - 57 63 4815 4818 4620
VIRKASUHTEISET 125 123 - 56 63 4814 4818 4819 m m
1Y Ö S IHTE IS E T 1 1 - 1 — mm ^ m — -
KAUPUNGIT 19 19 - 7 11 4959 4959 4959 - -
MUUT KUNNAT 37 37 - 19 17 4836 4636 4836 - -
K U N T A IN L I IT O T 70 6 8 - 31 35 4764 4771 4772
JOHTAVA HUOITOTARKASTAJA 9 9 - 1 8 4464 4464 4464 - —
VIRKASUHTEISET 9 9 - 1 6 4464 4464 4464 • — —
KAUPUNGIT 9 9 - 1 8 4464 4464 4464 - -
JOHTAVA HYGIENIKKC 6 2 — - 6 7621 7914 .  m
VIRKASUH TEISET 6 2 - - 6 7621 7914 m ,
KAUPUNGIT 4 1 - — 4 •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .  . — -
K U N T A IN L I IT O T 1 L — - 1 - -
JOHTAVA KOCINHOITAJA 179 179 - 48 1 3680 3693 3693 - -
VIRKASUHTEISET 179 179 - 48 1 3680 3693 3693 - _
KAUPUNGIT 106 106 - 25 1 3720 3739 3739 — -
MUUT KUNNAT 73 73 - 23 - 3622 3625 3625 - —
JOHTAVA KOTISAIRAANHOITA JA 1 1 - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - *  * — -
K U N T A IN L I IT O T l 1 - 1 - • • - -
JOHTAVA KURAATTORI 1 - - — 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 m m - -
JOHTAVA LÄÄKÄRI* SAIRAALASSA 32 3 — - 31 10183 10829 11033
VIRKASUHTEISET 32 3 — — 31 10183 10829 11033 m 9
KAUPUNGIT 4 L — — 4 m m •  ••
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 . . — -
K U N T A IN L I IT O T 27 1 — — 26 10328 10974 11007
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 8 5 - 3 - 2861 2888
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - « • mm — —
TYÖSUHTEISET 7 4 - 2 — 2774 2804
MUUT KUNNAT 8 5 - 3 — 2861 2888 r \ mm
JOHTAVA OHJAAJA 18 4 - 1 1 3940 3965 4029 m m
VIRKASUHTEISET 18 4 — 1 1 3940 3965 4029 m m
KAUPUNGIT 1 l — - — • • — —
K U N T A IN L I IT O T 17 3 - 1 1 3939 3965 4029
JOHTAVA PSYKOLOGI 31 22 — - 30 6109 6109 5967 6455 92
VIRKASUH TEISET 31 22 — - 30 6109 6109 5967 6455 92
KAUPUNGIT 10 8 - - 9 5838 5638 5753 m m m m
K U N TA IN L I IT O T 21 14 - - 21 6238 6238 6089 6535 93
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄÄTO IM IS TE N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A L K K A IS T E N  K O K O A IK A ISTE N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  J A
TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  PALK AT  AM MATEITTA IN  P ALV E LU S U H T E E N .  KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKQNAISKESKIANSIO K G K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ IYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H I .  NA ISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET X
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 12 2 - - 12 6790 6790 mm 6863 m m
VIRKASUHTEISET 12 2 - — 12 6790 6790 6863 mm
KAUPUNGIT 9 1 — - 9 6734 6734 • • 6821 m m
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 • • • • • • •• m m
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
OHJAAJA 4 4 - 2 2 • • «• - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • • • - -
i y ö s l h t e ISET 1 1 - 1 - • • • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • « - —
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 «• - —
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 1 - - 1 • • •• —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • .  • — —
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 •• • • - -
JOHTAVA OPETTAJA 3 2 - 1 2 • • • • • •
VIR KASUHTEISET 3 2 - 1 2 • * ••
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • — • • —
K U N TA IN L I IT O T 2 2 - 1 1 - —
JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 2 2 - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — • • • « • « — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • •• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — •• — -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 4 4 - 2 2 — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — • • — “
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 1 2 • • — —
JOHTAVA S O S IA A L IH C ITA JA 5 5 — - 4 • • — —
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 4 . . — ~
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• •• «  « - -
K U N T A IN L I IT O T 4 4 — - 3 • • m m — -
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 9 5 - 3 5 4290 4290 • • • •
VIRKASUHTEISET 9 5 - 3 5 4290 4290 • •
KAUPUNGIT a 5 - 3 4 4250 4250 . . • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • • —
JOHTAVA S O S IA A L IT Y Ö N TE K IJÄ 22 17 - 4 17 4119 4121 4160 -  - •  •
VIRKASUHTEISET 21 16 - 4 16 4116 4118 4158 .  . •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • •  • •  • — -
KAUFUNGIT 9 7 - 1 8 4150 4155 4150 •  • •  •
MUUT KUNNAT 1 I - — 1 • • • • — —
K U N TA IN L I IT O T 12 9 - 3 a 4150 4150 4245 . . •  •
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA a 8 ■ - 2 4 4465 4474 4474 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 3 4431 4441 4441 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • - —
KAUFUNGIT 4 4 - 1 2 •  • •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 . . •  • •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 • - - 1 •  • • • •  • - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 5 1 — - 5 mm • • •  •
VIRKASUH TEISET 5 1 - — 5 m m • • • • •  •
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • — •  • —
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 •  • •  • •  • •  •
K U N T A IN L I IT O T 2 - - — 2 • • •  • — • • —
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 13 2 - - 13 8061 10683 •  • 10727 •  •
VIR KASUHTEISET 13 2 - - 13 8061 10683 10727 •  •
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • •  • - -
MUUT KUNNAT a 1 - - 3 •  • • • . . « •
K U N T A IN L I IT O T 8 1 - - 8 7869 10485 m m 10799
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 3 1 - 3 - • • • • m m •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 - •  • mm •  •
KAUPUNGIT 3 1 - 3 — • • • • mm •  •
JOHTAVA TO IM IN TATER APEU TTI 3 3 - 1 — •  • m m - -
VIRKASUH TEISET 3 3 - 1 - •  • •  • mm — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - •  • m m - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - mm — -
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄRI 2 - - - 2 mm — —
VIR KASUHTEISET 1 - — — 1 - —
TYÖSUHTEISET l - - - 1 . . - —
KAUFUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - •  • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 • • - • • —
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 — —
JOHTAVA Y L IH O IT A J A 60 58 - 17 43 5604 5604 5623 • •
VIR KASUHTEISET 60 58 - 17 43 5604 5604 5623 •• • •
KAUPUNGIT 20 20 - 6 14 5273 5273 5273 — —
K U N T A IN L I IT O T 40 38 - 11 29 5770 5770 5807 • •
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 20 2 - - 20 10249 12535 mm 12829
VIRKASUHTEISET 20 2 - - 20 10249 12535 mm 12829 •  •
KAUPUNGIT 4 1 — - 4 • • ' mm • • •  •
K U N T A IN L I IT O T 16 1 - — 16 9980 12838 m m 13008
JOHT C K A R IO IIT  AJA 9 — - 3 - 3974 3974 - 3974 —
VIRKASUHTEISET 8 — — 2 — 3942 3942 - 3942 —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - m m -
KAUPUNGIT 9 — — 3 — 3974 3974 - 3974 —
JOHTCNESTARI 26 — — 9 1 5345 6331 — 6331 —
VIRKASUHTEISET 22 — — 8 1 5358 6345 — 6345 —
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - mm - . . -
KAUPUNGIT 23 — — • 1 5336 6234 — 6234 —
K U N T A IN L I IT O T 3 - — 1 — mm - • • —
JOHTCTAAKAST AJA 1 — — - — - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — — m m —
KAUPUNGIT 1 - — — - • • m m - m m -
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TAULU 3 K U N N A LL ISS EK TO R IN  PÄ Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M A T E IT T A !N  P ALV E LU S U H T E E N ,  KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUftT AMUCTU Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET X
JO H TCIE KM K K O 5 - - 3 - - -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - „ . - -
TYÖSUHTEISET 4 - — 2 - - . . -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - .. . — -
JOHT C TYÖMESTARI 1 - — - - - -
V IRKASUHTEISET 1 - — — — — -
KAUPUNGIT I - - — — . . — —
J U L K A IS U S IH T E ER I 4 4 - - 4 . . — -
VIR KASUHTEISET 4 4 — - 4 . . . . — -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 — -
J U L K IS IV U J E N  TARKASTAJA 1 1 — - - - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - — —
JÄLJENTÄMÄN HO ITAJA 1 - - - •• .  * - . . -
V IRKASUHTEISET I - - - - •• — . . -
KAUPUNGIT 1 - — - — - —
J Ä L K I K Ä S I T T E L I J Ä 5 - - 1 3 - —
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 3 — -
K U N T A IN L I IT O T 5 - — 1 3 . . . . - . . —
JÄRJESTELYAPULAIN EN 76 71 9 16 17 2692 2754 2762 . .
VIR KASUHTEISET 2 2 22 2 6 4 3094 3094 3094 — -
TYÖSUHTEISET 54 49 7 10 13 2529 2615 2613 .  .
KAUPUNGIT 50 48 5 8 14 2686 2686 2682 . .
MUUT KUNNAT 26 23 4 8 3 2705 2884 2930 . . .
JÄRJESTELYIN SIN ÖÖRI 1 - - 1 - - .  . —
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - . . — . . —
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • . . — . . —
JÄRJESTELYMESTAR1 6 - — 3 - 5420 6106 — 6106 —
VIRKASUHTEISET 4 - — 2 - • • . . - • • —
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 — . . - —
KAUPUNGIT 6 - — 3 - 5420 6106 — 6106 —
JÄR JE S TE LY S 1H TE E R I 3 - — 1 . . - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - — 1 • • • • - —
KAUPUNGIT 3 - — 1 . . . . — —
JÄRJESTELYTEKNIKKO 10 - - 3 - 5037 5216 — 5216 —
VIR KASUHTEISET 6 - — 2 - 5230 5529 — 5529 —
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - — .  . —
KAUPUNGIT 10 - - 3 - 5037 5216 - 5216 —
J Ä R JE S TÄ JÄ -K U IS K A A JA 2 , - 1 - - •• - —
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - •• . . - . . -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - . . . . - «• —
JÄRJESTÖChJAAJA 2 - — - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - — - 2 . . . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - — — 1 •• • • — . . —
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 . . . . - • • —
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 10 - - - 6 7 M 7 8060 - 8060 -
VIR KASUHTEISET 7 - — - S 8591 8591 - 8591 —
TYÖSUHTEISET 3 - — - 1 . . — —
KAUPUNGIT 10 - - - 6 7997 8060 - 6060 —
JÄRJESTYSMIES 12 — 1 2 2 2791 2947 - 2947 —
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 — m . — -
TYÖSUHTEISET 8 - 1 1 2 2590 2687 - 2687 -
KAUPUNGIT 12 - 1 2 2 2791 2947 - 2947 —
JÄRJES1YSMIES-UÄMMITTÄ JÄ 1 - — - - m. — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - — . . m . — m m -
KAUPUNGIT 1 - — — — . . — -
JÄR JESTÄJÄ 11 1 — 4 1 4020 4066 4188
VIRKASUHTEISET 3 - — - - — —
TYÖSUHTEISET 8 1 - 4 1 4137 4201 4395
KAUPUNGIT 10 - - 4 1 4138 4183 - 4188 -
MUUT KUNNAT 1 1 — — - • • - —
JÄTTEENP CLTTO LA IICK S EN H O IT A JA 1 - - 1 - - m 9 -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - — m m -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — mm — mm -
K AA P E LI - IN S IN Ö Ö R I 1 - — - 1 m m - m Ä -
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 . . mm - mm -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . mm - mm -
KAAPELIKARTA NPIIR TÄJÄ 5 - - - - m . — _
TYÖSUHTEISET 5 - - - - m . . - -
KAUPUNGIT 5 - - - - — —
JÄTEHUOLTO!NSINÖöRI 1 - - - • • - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 . . - mm -
KAAPELIMEST ARI 12 - - 5 - 5500 6518 - 6518 —
VIRKASUHTEISET 9 - — 5 - 5844 7026 — 7026 —
TYÖSUHTEISET 3 - — - - - mm -
KAUPUNGIT 12 - - 5 - 5500 6518 - 6518 —
KAAPELIVARASTONHO2TAJA 1 - — — — .  m — _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - mm - m m -
KAUPUNGIT 1 - - — - - mm _
KAASUMESTARI 5 - — — — mm - —
TYÖSUHTEISET 5 - — — — - m m _
KAUPUNGIT 5 - - — — • ^ m -
KAASU TU R BIININH GITAJA 1 - — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - —
KAUPUNGIT 1 - — — - — —
KAATOPAIKANHOITAJA 10 - - - - 3036 3036 - 3036 —
TYÖSUHTEISET 10 - — — - 3036 3036 — 3036
KAUPUNGIT 3 - - — — - -
MUUT KUNNAT 7 - - - - 3268 3268 - 3268 -
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KUNTAMUOTO y h t .  n a i s e t  k o u l u  k o u l u PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YH T.  NAISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET S
m a v a p i i r t ä j ä 2 2 - - 2 •• •• • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 - * • • • • — —
MUUT KUNNAT 2 2 — — 2 • • •• -• — —
KAAVOITTAJA 2 1 — - 2 • • • • • > - *
VIRKASUHTEISET I — — — i • • — •• ~
TYÖSUHTEISET I 1 — - 1 •• • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 — - — 1 • • — —
KAAVOITUSARKKIT EHTI 12 6 — - 12 7557 7557 7494 7619 98
VIRKASUHTEISET n 5 - - 11 7564 7564 • • 7619 • •
TYÖSUHTEISET i 1 — - 1 •• •• • • — —
KAUPUNGIT 10 5 - - 10 7648 7648 • • • • ••
MUUT KUNNAT 2 1 — - 2 • • • • • • • - ••
KAAVASUUNNITTELiJA 6 2 — - 8 5637 5637 • • 5796 ••
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - - — •• —
TYÖSUHTEISET 6 2 — — 6 5228 5228 • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - - • —
MUUT KUNNAT 7 2 - — 7 5724 5724
KAAVOITUSINSIN ÖÖRI 32 1 - 2 30 7544 7602 • • 7693
VIRKASUHTEISET 29 - - 2 27 7761 7826 — 7826 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 • • • • -• •
KAUPUNGIT 6 1 - 2 4 6352 6352 • • • ••
MUUT KUNNAT 26 - - - 26 7819 7891 — 7891 -
k a a v o i t u s p ä ä l l i k k ö 5 - - - 5 • • - • • -
VIR KASUHTEISET 5 - - - 5 • • «• — — —
KAUPUNGIT 4 - - - 4 - • • —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • - - • • —
KAAVATA LOUSSUUNNITTELIJA I - - - 1 • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 • • • • — • • —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • — - - —
K A A V G IIU S S IH T E E R I 10 4 - - 9 5138 5138 • • 5599 • •
VIRKASUHTEISET 6 2 — — 5 5294 5294 • • «• - -
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • • • • • • • • - -
KAUPUNGIT 5 2 — - 5 «• • • • • • • •*
MUUT KUNNAT
KAA VO ITU S- JA K I I N T E I S T Ö I N S I ­
5 2
"
4 •• * - •• • ••
NÖÖRI 1 - — — • • — • -
TYÖSUHTEISET I - - — 1 • • • • - • • —
MUUT KUNNAT I — - - 1 • • • • - • • ~
KAAVOITUSTEKNIKKC 24 5 - 13 7 4862 4862 • • 4923
VIR KASUHTEISET 15 3 - 8 3 5004 5004 • • 5035 ••
TYÖSUHTEISET 9 2 - 5 4 4626 4626 • • 4730 ••
KAUPUNGIT 17 3 - 9 5 4620 4820 • • 4834 ••
MUUT KUNNAT 6 1 - 4 1 5099 5099 • • • m • •
K U N T A IN L I IT O T
KAAVOITU S U L AN N E  REKI ST ERI N
1 1 — ~ 1 •• •• ••
H O IT A JA 2 2 — - 2 •• • • • • ~ -
V IRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • • •• • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 •• • • • • —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - «
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 -  • • • — —
KAAVCITUSTOIMENJCHTA JA 1 — - - 1 •• • • - • • —
VIR KASUHTEISET I - - — 1 — -• —
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 • « • • — • • —
KAOUNRAKENNUSINS1NÖÖRI 1 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • «• — —
KAUPUNGIT 1 ~ - 1 — — o • — • • —
KAOUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 2 • « «• - —
VIR KASUHTEISET 4 - - 2 2 «• -• ~ • • —
KAUPUNGIT 4 - — 2 2 - « -• — —
KADUNSLUNNITTELUINSINÖGR1 4 - - 2 1 •• «• - - - -
VIR KASUHTEISET 4 - - 2 1 -• • • — • * —
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 • • *• — - - —
KAOUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 — - - 1 •• • • - -
VIR KASUHTEISET 1 - - — 1 • • • .
KAUPUNGIT I - - - 1 • • •• - -  - —
KAHVILA-A PULAINEN 10 10 - — - 3048 3048 3048 —
TYÖSUHTEISET 10 10 - — - 3048 3048 3048 — -
KAUPUNGIT 1 1 — — — • • «• • • — —
K U N T A IN L I IT O T 9 9 — — - 3109 3109 3109 - —
KAHVJLAMYYNÄLÄNHC2TAJA 2 2 - - 1 •• • • .«• -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • . • • -• — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • - * - ~
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • • • -  • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • • • — _
KAHVI LANNOITAJA 9 8 - 1 1 3C19 3130 3133 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • .  • — -
TYÖSUHTEISET 8 7 - - 1 3010 3135 3138 • • • •
KAUPUNGIT 6 5 - - 1 3056 3222 . . • • ••
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 1 — • • • • • • - —
KAHVIGNHOITAJA 12 12 - 3 — 3021 3055 3055 — -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 3 - 3021 3055 3 0 5 5 — —
KAUPUNGIT 4 4 - - - • • •• • • — —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 — • • • • — —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — 1 - • • . . -• —
KAHVIGNHOITAJAN APULAINEN 7 7 - — 1 2855 2855 2855 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — • • •• •• -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 1 2874 2874 2874 —
MUUT KUNNAT 1 1 — - - . . • • — -
K U N T A IN L I IT O T 6 6 - - 1 2780 2760 2780 - —
KAIRAUSMIES 17 — - 5 — 3524 3S24 - 3524 —
TYÖSUHTEISET 17 — - 5 — 3524 3524 - 3524 ~
KAUPUNGIT 17 - - 5 - 3524 3524 - 3524 —
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK2ANSIO KOK «K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  HK
Y H T.  N A IS E T  MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET X
K A I T S I J A 1 1 - - - . . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — . . . . - —
KAUPUNGIT I 1 — — — . . - —
KAIVINKONEENKULJETTA JA 6 1 - — — 4037 4686 . . . . . .
VIR KASUHTEISET I - - — - . . . . - —
TYÖSUHTEISET 5 1 - - — . . . . . .
KAUPUNGIT 4 - — — — . . - —
MUUT KUNNAT 2 1 - — — . . . . . . . .
KALASTUKSEN VALVOJA 2 - — — — . . - .  . —
VIR KASUHTEISET 1 - - — - «• .  . — .  . —
TY Ö SUH TEISET 1 - — - - . . .  . — -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - -
KALASTUSMESTARI 3 — - 1 - . . — .  . -
VIR KASUHTEISET 1 - - - - . . - —
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - . . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 — - — — - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - mm — —
KALATALOUSNEUVOJA 3 - - 2 1 . . .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - — 2 1 . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - . . -
MUUT KUNNAT I - - 1 - . . - —
KAIRAUSMIES 1 - - - — . . .  . — .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . — -
KAUPUNGIT 1 - - — - . . .  . — . . . -
KALUSTCNHUOLTAJA 12 - 1 — - 3459 3507 - 3507 —
TYÖSUHTEISET 12 - 1 — - 3459 3507 — 3507 -
KAUPUNGIT 8 — 1 - - 3457 3530 - 3530 -
MUUT KUNNAT 4 - - - - . . . . — .  . —
KALUSTOMEST ARI I - - - - . . .  . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . .  , — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - .  . . . — . . -
KALUSTCNTEROIT TAJA 1 - - — - . . . . — . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - — — . . •« - . . . -
KALUSTONHOITAJA 62 2 1 7 1 3541 3598 . . 3592 . .
VIRKASUHTEISET 20 - — - 1 3794 3954 — 3954 -
TYÖSUHTEISET 42 2 1 7 - 3420 3428 . . 3411 . .
KAUPUNGIT 50 2 - 5 1 3549 3580 .  . 3572 . .
MUUT KUNNAT 12 - 1 2 - 3506 3673 - 3673 -
KALUSTCNKCRJAAJA 28 - 2 - - 3576 3577 — 3577 —
VIRKASUHTEISET 18 - 1 — — 3745 3745 - 3745 -
TYÖSUHTEISET 10 - 1 - — 3273 3273 - 3273 —
KAUPUNGIT 27 - 2 - - 3591 3591 - 3591 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . . . - .  . —
KALUSTCJVHGITAJA— T ALCNM IES 3 - - — - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - — — — . . . . - -
MUUT KUNNAT 3 - - - - •• • • -• • • -
KAMPAAJA 9 9 1 1 - 3796 3904 3904 — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - - . . • « - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 - 3797 3938 3938 — -
KAUPUNGIT 7 7 1 1 - 3709 3829 3829 - -
K U N T A IN L I IT O T
KALUSTONHOITAJA-S AIRAANKULJET­
2 2 — — — — — - * — —
TAJA 2 - - — - •« • « - «• -
VIRKASUHTEISET 2 - — — — « « . « — • • -
MUUT KUNNAT 2 — — — - . « • • — . « -
KAMREERI 19 8 - 6 10 6518 6518 5693 6973 84
VIRKASUHTEISET 19 8 - 6 10 6518 6518 5893 6973 84
KAUPUNGIT 16 7 — 5 8 6468 6468 5831 6964 64
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - «• • « - • • -
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — — 2 . « .  . • « .  .
KALUSIONKLNNOSTAJA 14 — — 1 - 3986 3986 - 3986 —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - « « -
TYÖSUHTEISET 12 — — — — 4163 4183 — 4183 —
KAUPUNGIT 11 - — — - 4241 4241 - 4241 -
MUU? KUNNAT 3 - — 1 - . . « « — • • -
KANSAKOULUN JOHTA JAOPETTAJA 7 2 1 2 1 4761 5313 .  . .  . .  .
V IRKASUHTEISET 7 2 1 2 1 4761 5313 . . « « « «
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - . . . « « « - -
MUUT KUNNAT 6 1 1 1 1 4618 5123 . . . .
KANSAKOULUNOPETTAJA 80 54 — 24 42 5016 5425 5211 5870 89
VIRKASUHTEISET 80 54 - 24 42 5018 5425 5211 5870 89
KALPLNGIT 48 32 — 13 30 5078 5439 5279 5759 92
MUUT KUNNAT 31 21 - 11 11 4939 5411 5107 6048 84
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 , . . . . . . - -
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 5 5 - 2 3 . . . . « « - -
V IRKASUHTEISET 5 5 — 2 3 . . • • • .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 . . . . . . — -
MUUT KUNNAT 2 2 — 2 - •« . . . . - —
KANSALAISOPISTON REHTORI 1 6 9 63 — 10 156 6091 6111 5688 6243 94
VIRKASUHTEISET 1 6 9 63 — 10 156 6091 6111 5888 6243 94
KAUPUNGIT 38 10 - 5 33 6396 6466 6347 6535 97
MUUT KUNNAT 131 53 - 5 123 6002 6002 5801 6138 95
KANSALAISOPISTON JOHTAJA 4 1 - 1 3 . . . . . . .  . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 — 1 3 . . . . .  . . . .  .
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 3 . . «• . . . . . .
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 64 51 — 12 45 4354 4376 4437 4138 107
VIRKASUHTEISET ' 60 49 — 10 45 4389 4413 4441 4286 104
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 — . . . . .  .
KAUPUNGIT 21 18 — 3 18 4539 4606 4667 . . .  .
MUUT KUNNAT 43 33 - 9 27 4264 4264 4312 4107 105
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AMMATTI- HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAI SKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERILS- KESKI­ YLIO P­ I  YÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H l .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  NA ISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET t
KANSALAISOPISTON APULAISKEhTO-
Rl 5 4 - - 5 • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - — 5
KAUPUNGIT 5 4 - — 5 ••
KAN SANHIIH TOTOI H I T S I  JA 1 - — - - • • m * — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - — —
KAUPUNGIT I - - — - - -
KANSANKCFKEAKOULUN OPETTAJA 9 8 - 1 8 4247 4247 4249
VIRKASUHTEISET 9 8 - l 8 4247 4247 4249
K U N T A IN L I IT O T 9 8 - 1 8 4247 4247 4249
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 1 - — — 1 —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L I IT O T I — - - 1 - -
KANSANOPISTON OPETTAJA 2 1 — 1 1 * .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .  .
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - 1 1 m . • •
KANSANOPISTON REHTORI 3 - — 1 2 * # — -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT I - — - 1 ■- —
K U N T A IN L I IT O T 2 - — 1 1 - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 5 - - - 5 - -
VIR KASUHTEISET 5 — - - 5 - -
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 - -
K U N T A IN L I IT O T  
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
2 — 2 ~ —
YLILÄÄKÄRI 2 — - - 2 -
VIR KASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI 1 - - - 1 -
VIR KASUHTEISET I - - - 1 —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -
KANSIMIES 7 - - — - 3714 3901 - 3901
VIRKASUHTEISET 4 - - - - m m -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - ** - -
KAUPUNGIT 7 - - - — 3714 3901 — 3901 -
KANSLIA-A PULAIN EN 82 80 6 28 17 2874 2674 2875
VIRKASUHTEISET 52 50 5 20 12 2934 2934 2938
TYÖSUHTEISET 30 30 1 6 5 2769 2769 2769 — -
KAUPUNGIT 21 21 3 3 3 2 748 2746 2748 - -
MUUT KUNNAT 41 39 3 20 6 2897 2897 2901
K U N T A IN L I IT O T 2 0 2 0 - 5 8 2957 2957 2957 - —
KANSLIANHOITAJA 94 93 - 44 36 3836 3875 3872
VIRKASUHTEISET 90 89 - 41 35 3839 3881 3878
TYÖSUHTEISET 4 4 - 3 1 „ m - -
KAUPUNGIT 49 48 - 32 9 3851 3874 3067
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 — . . — -
K U N T A IN L I IT O T 42 42 - 10 27 3811 3817 3817 - -
KANSLIANOT AARI 8 8 - 2 6 4242 4430 4430 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 5 4261 4418 4418 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •• — -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 6 4242 4430 4430 - -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 10 - - 1 9 9224 9224 — 9224 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 1 9 9224 9224 — 5224 -
KAUPUNGIT 9 - - - 9 9493 9493 - 9493 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • - -
K AN SLIASIH TEER I 88 45 - 22 58 5291 5294 5232 5360 98
VIRKASUHTEISET 85 44 - 22 55 5290 5293 5231 5360 98
TYÖSUHTEISET 3 1 — — 3
KAUPUNGIT 65 30 - 14 45 5699 5703 5876 5556 106
MUUT KUNNAT 21 13 - 8 11 4079 4079 3616 4504 65
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 • • - -
KANSLIA VAHTIMESTARI 3 - - 2 - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 - — -
KAUPUNGIT 3 - 2 - •• - -
K A N SL ISTI 3545 3502 17 1606 742 3493 3505 3509 3213 109
VIRKASUHTEISET 2940 2910 15 1356 608 3527 3538 3540 3316 107
TYÖSUHTEISET 605 592 2 248 134 3329 3347 3355 2975 113
KAUPUNGIT 2241 2219 10 1009 447 3466 3482 3485 3170 110
MUUT KUNNAT 731 716 5 341 131 3537 3543 3550 3231 110
K U N T A IN L I IT O T 573 567 2 256 164 3536 3550 3552 3325 107
K A N S L IS T I -A R K IS TO N H O ITA JA 16 16 - 11 1 3626 3626 3626 — -
VIRKASUHTEISET 16 16 - i l 1 3626 3626 3626 — -
KAUPUNGIT 4 4 — 1 - - —
MUUT KUNNAT 10 10 - 8 1 3554 3554 3554 — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 - mm - -
K A N S L IS T I— KART ANPI1RTÄ JÄ 1 1 - 1 - m a — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - .  . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - m . mm .  * — —
K A N SL ISTI -K A SS A N H O ITA JA 7 7 - 3 - 3439 3482 3482 - —
VIR KASUHTEISET 6 6 - 3 — 3415 3464 3464 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - - -
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 3 - mm - -
K A N S L IS T I -P A L K A N L A S K IJA 13 12 - 3 5 3377 3377 3416
VIR KASUHTEISET 12 11 - 3 5 3397 3397 3442
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - • —
KAUPUNGIT 7 6 - 1 4 3317 3317 3387
MUUT KUNNAT 1 1 — — - - --
K U N I A J N L I I I O T 5 5 - 2 1 mm mm •• —
K A N S L I S T I - T O I M I  SIOAPULAINEN 9 9 1 4 3 3149 3229 3229 — -
VIR KASUHTEISET 6 8 1 3 3 3157 1247 3247 — ~
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — — —
KAUPUNGIT 3 3 1 - 1 •• - -
MUUT KUNNAT 4 4 — 3 1 mm — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 1 •• •• •• - -
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TAULU 3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  PÄÄTO IM IS TE N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM MAT EIT TA IN  P A LV E LU SU H TE E N ,  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI h e n k i l o i o e n  l u k u m ä ä r ä t SÄÄNN- KOKONA!SKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ IYÖ4JAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T-  NAIS ET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
K A N S L I S T I - S I H T E E R I 2 2 _ _ 1 # m _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - _ 1
KAUPUNGIT 1 l — i 0m _
MUUT KUNNAT 1 1 — — _ _ _
K A N S L IS T I— PALKKAK1RJANPIIÄJÄ 2 2 — - _ m 0 m m _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 — — - m m _
KAUPUNGIT 1 1 - — _ 00 0 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - — - 0 0 _ _
K A N S L IS T I -Y L IL Ä Ä K Ä R IN  SIH TEERI 9 9 - 2 7 3368 3388 3368 _ _
VIR KASUHTEISET 9 9 - 2 7 3388 3388 3368 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m» _ _
K U N T A IN L I IT O T 8 8 - 2 6 3360 3360 3360 - -
K AN TTJ1 NINH OITA JA 54 54 1 4 3 3137 3163 3163 _ _
VIR KASUHTEISET 8 8 — - 1 3009 3078 3078 _
TYÖSUHTEISET 46 46 1 4 2 3159 3177 3177 — _
KAUPUNGIT 3 3 1 1 -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 0 0 m 0 _ _
K U N T A IN L I IT O T 50 50 - 3 2 3148 3176 3176 _ _
K A N T T I IN IN H O IT A J A N  APULAINEN 35 35 2 7 - 2989 2994 2994 _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - 0 m
TYÖSUHTEISET 32 32 2 5 _ 3026 3030 3030 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 2 — m m _
K U N T A IN L I IT O T 32 32 2 5 — 3023 3028 3028 — _
K A N T T I I N I  TYÖNTEKIJÄ 58 58 - 5 - 3028 3031 3031 _ _
VIRKASUHTEISET 12 12 — 2 - 3112 3112 3112 _ _
TYÖSUHTEISET 46 46 - 3 - 3006 3010 3010 _ _
K U N TA IN L I IT O T 58 58 - 5 - 3028 3031 3031 _ -
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 2 - — 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - _ _
KAUPUNGIT 2 - — 1 - m0 - _
KAPELLIMESTARI 17 — - 5 9 5166 5170 - 5170 —
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 _ _
TYÖSUHTEISET 13 - - 5 5 5217 5222 _ 5222 _
KAUPUNGIT 17 - - 5 9 5166 5170 - 5170 _
KAP ELLIMESTARI-MUUSIKKG 3 - - 2 1 0 0 _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 _
KAUPUNGIT 3 — — 2 _ _
KAROICLCGI 1 — - - 1 — 0 — ^ 0 _
VIR KASUHTEISET 1 — — — 1 mm _ _
KAUPUNGIT 1 - — _ 1 m 0 - _
KARJA— APULAINEN 3 3 - 00 _
TY ÖSUHTEISET 3 3 — _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - _ _ _ _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - m 0 _
KARJAKKO» KARJANHC1TAJA 7 6 - 1 - 3360 3365 3264
VIRKASUHTEISET 2 2 — — — 0 0 _
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 - m 0
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 — 00 m 0 - _
K U N T A IN L I IT O T 3 2 - - — mm
KARJATALCUSOPETTAJA 1 — — — - _
TYÖSUHTEISET 1 — — — - - _
KAUPUNGIT 1 - — — - _
KARTANKUVAAJA 2 - - I — 0 0 — _
VIR KASUHTEISET 1 — — 1 mm _ _
TYÖSUHTEISET 1 — — — — m 0 • _
KAUPUNGIT 2 — — 1 — mm -
KARTANPIIR TÄJÄ 380 367 14 254 50 3300 3313 3318 3187 104
VIRKASUHTEISET ¿52 245 6 168 32 3401 3415 3422 3189 107
TYÖSUHTEISET 128 122 a 86 18 3102 3112 3109 3165 98
KAUPUNGIT 309 302 9 208 39 3347 3363 3364 3326 101
MUUT KUNNAT
K AR TA N P lIN TÄ JA -TO IM IS TO A P U ­
71 65 5 46 n 3099 3099 3106 3024 103
LAINEN 5 5 — 3 1 m m _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 _ m 0 _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 m 0 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - — 1
MUUT KUNNAT
K A R T A N P l IR T Ä J Ä -T C K T T IK I R J A N P 1 -
4 4 — 3 - — - - -
TÄJÄ 1 1 - 1 - m m 0  0
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — 00 mm 0 0 —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — Ä m
KARTANPlIRUSTUSPÄÄLUIKKÖ 3 1 - 1 _
VIRKASUHTEISET 3 1 — 1 - m 0 mm
KAUPUNGIT 3 l - 1 - # 0 0 m
KARTAKTARKASTAJA 1 1 — 1 mm _ _
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 _ m0 _ _
KART ASTUIN SINÖÖRI 1 - - I m m
**VIRKASUHTEISET 1 — — — 1 —
KAUPUNGIT 1 - - _ 1 _ _
KARIAS10NHOITÄJA 2 — — _
TYÖSUHTEISET 2 - — _ _ _
KAUPUNGIT 2 — - - - mm _ _
KARTOITTAJA 203 5 - 96 11 4332 4350 m 0 4363
VIRKASUHTEISET 127 3 — 66 7 4440 4453 m 0 4463
TYÖSUHTEISET 76 2 - 30 4 4151 4179 0m 4197
KAUPUNGIT 166 5 — 88 8 4366 4380 mm 4395
MUUT KUNNAT 16 - — 8 3 3961 4039 — 4039 _
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - - -
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TAULU  3 K U N N A L L I S S E K T O R IN  PÄÄTO IM ISTEN  V I R A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K I L Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AMMATEITTAAN  P A LV E LU S U H T E E N .  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.




PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNh*
TYÖAJAN
KOKONAISK ESK1ANSIO KOK«KESK I -  
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESK XAN­
SIO  MK
YHT* NAISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET X
K AR TTA-A RKISTONHOITAJA 1 1 — - - • • • • - -
TY ÖSUHTEISET 1 1 — — — • • • • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - - •• • • • • - -
K AR TTAKO PISTI 8 7 •— — - 3452 3452 3517 • • ••
TYÖSUHTEISET 8 7 - - - 34S2 3452 3517 • • ••
KAUPUNGIT 7 7 - — - 3517 3517 3517 — -
MUUT KUNNAT 1 — — — - •* •• - • • -
KARTT4KUVAAJA 9 2 — 2 1 4200 4200 • • 42 58 «*
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 1 • « •• «• •• ••
TYÖSUHTEISET 4 — — — - . . • • — • • -
KAUPUNGIT 9 2 — 2 1 4200 4200 * • 4258 . .
KART T AKUVAAMOAPULAINEN 1 1 — — - • • — —
TY ÖSUHTEISET 1 1 — — - •• •• • . — -
KAUPUNGIT 1 1 — — - • • «• • • - —
KARTTAPALYELUN H O IT A JA 1 - — 1 — • • • • — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — «« - • • -
KAUPUNGIT l - - 1 — • • • • - • • —
KARTTAPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - •• •• •• — —
TYÖSUHTEISET I 1 — 1 - . . — —
KAUPUNGIT 1 l - 1 - •• • • • • — —
KART T ATEKAIKKO 6 2 - 5 4814 4814 •• •• • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . . • • — •• —
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 1 • . • • •• • •
KAUPUNGIT 6 2 - 5 1 4814 4814 .  • • • ••
KART TAVALCKUVAAJA 1 - - — — «• • • — •• —
TYÖSUHTEISET 1 - — - - • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - - — - • « • • — *• -
KARTTAVALGKUVAUSTEKNIKKC 2 - - - - • * • • — • • —
VIRKASUHTEISET 2 — - - — • • • • - • • —
KAUPUNGIT 2 — - - — • • .  . - • « —
KASSA-APULAINEN 6 6 — 5 - 3227 3227 3227 - —
VIR KASUHTEISET A 4 - 3 — • • •• • • — -
TY ÖSUHTEISET 2 2 - 2 — • • *• — -
KAUPUNGIT 6 6 - 5 - 3227 3227 3227 - -
KASSANHOITAJA 264 263 - 114 32 3502 3523 3518 •• ••
V IR KASUHTEISET 214 213 - 103 29 35 18 3543 3536
TY ÖSUHTEISET 50 50 - 11 3 3433 3440 3440 — —
KAUPUNGIT 166 165 - 66 22 3513 3530 3520 •• ••
MUUT KUNNAT 13 13 - 6 — 3541 3546 3546 — —
K U N T A IN L I IT O T 85 85 - 42 10 3473 3508 3508 - -
K AS S A K H C ITA JA -A P U L A ISK A N S L IS II 1 1 - - - • • . . - -
VIR KASUHTEISET 1 1 - — — «• • • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - •• •• • « - -
K AS S A NH OITA JA-K A NS LIS TI 3 3 — 2 — •• • • • • — —
V IR KASUHTEISET 2 2 - 2 - — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - — -
KAUPUNGIT 1 1 - — - • • • • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 — •• • • • • - —
KASSANHOITAJA— K1RJANPI1ÄJÄ i 1 — — — • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • — -
KAUPUNGII 1 1 - - - - -
KASSANHOITA JA-PALKANLASKIJA 2 2 - 1 - • • • • - -
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — • • - —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •• - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - • • - —
KASVATTAJA 4 4 - 2 1 •• — -
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 1 •• - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 1 • • * . - -
K A S V A T TA J A -H O IT A J A 34 29 - 10 17 4036 4058 4028 • «
VIRKASUHTEISET 33 28 - 10 17 4060 4082 4056 • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - • • . . — —
KAUPUNGIT 21 18 - 5 11 3931 3931 3940 • • •  •
MUUT KUNNAT 41 10 — 3 6 4123 41 89 4096 « •
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - 2 — •• •  • • • •  • •  •
K ASV ATTA JA-O H JAA JA 2 1 — 1 1 •  • •  •
VIR KASUHTEISET 2 1 — 1 1 • • «• • • • • •  •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • • • • • • m m
KASVAIUSNEUVCLAN LÄÄKÄRI 5 5 - — 5 • • - -
VIR KASUHTEISET 4 4 - - 4 .mm •  • •  « — ~
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 mm •  • •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 mm ** —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 mm • • — -
KASVA1USNEUVGLAN JOHTAJA 4 3 - - 4 m m • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 mm • • *• •• • •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 m m • • — -
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - 2 mm • • • • • •
KAS hATUSJOHTAJA 5 5 - — 5 • • • • • * — —
VIR KASUHTEISET 5 5 — - 5 mm *• mm - —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - — 5 mm • • m m - -
KASVATUSPSYKOLOGI 9 8 - — 9 5011 5011 5065 •• • •
VIR KASUHTEISET 8 7 — - 8 5042 5042 5109 *•
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 .  . • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 *• • • - -
K U N T A IN L I IT O T 7 6 - - 7 5064 5064 5145 • • • •
KASVIHOGNEPUUTAKHURI 6 3 — — 1 4021 4023 • • • •
VIR KASUHTEISET 3 1 - — 1 • * •• • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - — — • • • * . . • • • •
KAUPUNGIT 6 3 - - 1 4021 4023 • • • •
KASVILAVOJEN H O ITAJA 4 4 - — — • • • • • • — -
VIR KASUHTEISET 2 2 — - — «• • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - • • •  • •  • — -
KAUPUNGIT 2 2 — — - • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMNATEITTAIN PALVELUSUHTEEN# KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN*
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1961
AMMATTI HENK1LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESKI—
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NA IS ET/
SIO MK MIEHET %
K U N T A IN L I IT O T 1 1 _
K ATTI lA -A L1K Q NEM ESTAR I 1 - - — — mm — mm —
TYÖSUHTEISET 1 — - - - m m —
KAUPUNGIT 1 - — - — - m m —
K ATTILALA1TGKSEN HCIT AJA 10 - ' - 2 — 5676 5877 _ s a n _
TYÖSUHTEISET 10 - - 2 - 5676 5877 - 5677 -
KAUPUNGIT 10 - — 2 — 5676 5877 — 5877 —
K A T TILA P Ä IV Y S T Ä JÄ 23 - - 1 - 5711 5843 — 5843 -
TYÖSUHTEISET 23 - — 1 — 5711 5843 — 5843 -
KAUPUNGIT 23 - - 1 — 5711 5843 — 5643 -
KATTILAMEST ARI 3 - — — - _  ^m _
TYÖSUHTEISET 3 - - — — - —
KAUPUNGIT 3 - - - - —m mm — m ^ -
KATUKORVAUSINSINÖÖRI 2 1 - - 2 m m m m mm
VIRKASUH TEISET 2 1 - - 2 # m
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 m « m m
KATURAKENNUSMESTAR! 26 - - 13 1 5462 6224 — 6224 —










K A TU -  JA TIERAKENNUSMESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT

































2 - - 2 - -
28 - - 13 1 5462 6224 - 6224
4 - 1 3 1 m ^
4 1 - 1 3
4 1 - 1 3 *
3 - - 1 - • « • • - • •
2 — — — — —
1 - - 1 - -
3 - - 1 - . « • • -
2 - - - - •• • • -
2 - - - — • • — «•
2
1 _ _ _ _ _
1 - — - - • • - • •
1 - - — — • • —
1 — — — — —
1 - - - - . . - • •
1 — — — — —
2 - - 1 - -
1 - - - - •« • • — • •
1 — — 1 — • • — «•
2 - — 1 - -
11 - - 2 7 5751 5751 - 5751
4 - - 2 2 . . •• - «•
7 - - - 5 4918 4918 - 4918 -
6 - - 2 3 6295 6295 — 6295 -
5 - - - 4 « « - —
2 - - - • • - • « -
2 — - - - • « « • - « • -
1 - — - - • • « • - -
1 - — — — « « — -
6 - 1 -  - 5400 6076 « « • • •  •
1 - — — — • • — . . . —
5 1 - 1 - .  .
6 1 - 1 - 5400 6076 . . .
4 - — - 4 — -
2 - - - 2 •• • • - •  . -
2 — — — 2 « • • • — —
3 - - - 3 . . . « - • • -
1 - — — 1 • • « « - —
18 - - 5 1 4663 5815 - 5815 -
3 - - — - •  • •  « — . . . -
15 - - 5 1 4586 5760 — 5760 -
16 - - 5 1 4613 5801 - 5801 -
K U N TA IN L I IT O T 1 - _ _ _ _
KÄUKCLiAPC- JA H fiY R YLAITO SIN-
SINÖÖR1 3 - - 1 - . . . . -
VIRKASUHTEISET 3 - — 1 — .  . .  . - m .
KAUPUNGIT 3 - - 1 - . . . . -
KAUKCLiHP£- j a  v c i m a l a i i o s -
OSASTON ESIMIES 2 - - 2 - . . mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — .  . . . - Ä m
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - . . . . —
KAUPUNGIT 2 - - 2 • mm . . - m m
KAUKONITTAUSMEST ARI 1 - - - - .  m .  m —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . . . - m m
KAUPUNGIT 1 - - - - .. . . . - m m
KAUPALLISTEN A INEIDEN OPETTAJA 76 38 — 4 72 5244 5871 5586 6156
V lR K A S U h lE IS E T 76 38 - 4 72 5244 5871 5586 6156
KAUPUNGIT 48 22 - 2 46 5251 5896 5690 6070
MUUT KUNNAT 27 16 - 2 25 5199 5818 5443 6363
K U N TA IN L I IT O T 1 - — - 1 . . . . -
KAUPALLISTEN A IN EIDEN LEHTORI 3 1 - - 3 .  .
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 . . .  m
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . .  m ■ mm
K U N TA IN L I IT O T 1 - - - 1 .  . -
KAUPPAMATEMATIIKAN J A  TAVARA-
OPIN LEHTORI 4 1 - - 4 . .
VIRKASUHTEISET 4 1 — - 4 . . m m
KAUPLNGIT 3 — — - 3 . . —
MUUT KUNNAT 1 1 - - «• • • -
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄÄTO IM ISTEN  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AMMATE1TTAIN  P A LV E LU SU H TE E N ,  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E SK I­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  HK
Y H T .  NAISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET %
KAUPPALASKENNON LEHTORI I - - - 1 • m - ,  . -
VIR KASUHTEISET 1 - - - 1 •• •  m - • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• m . — • • —
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 29 3 - - 28 7397 9110 • • 9096
VIR KASUHTEISET 29 3 - - 28 7397 9110 9096 • •
KAUPLNGIT ¿4 2 - — 23 7485 9132 • • 9111 ••
MUUT KUNNAT 1 - - 1 • • • • • • — —
K U N T A IN L I IT O T 4 — - - 4 • • • • — • • —
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 15 13 - - 15 5533 7224 7021 • •
VIRKASUHTEISET 15 13 - - 15 5533 7224 7021 • • ••
KAUPUNGIT 15 13 - - 15 5533 7224 7021 • • • •
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 26 15 - 2 23 6076 7558 7257 7967 91
VIR KASUHTEISET 26 15 - 2 23 6076 7558 7257 7967 91
KAUPUNGIT 26 15 - 2 23 6076 7558 7257 7967 91
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTCRI 13 7 - - 13 5300 7288 7547 69 66 108
VIRKASUHTEISET 13 7 - - 13 5300 7268 7547 6986 108
KAUPUNGIT 12 6 - - 12 5226 7271 7556 6986 108
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTCRI 122 63 - 2 119 6237 8015 7615 8441 SO
VIR KASUHTEISET 122 63 - 2 119 6237 8015 7615 8441 90
KAUPUNGIT 105 51 - 1 103 6286 8074 7650 8474 90
K U N T A IN L I IT O T 17 12 - 1 16 5939 7647 7467 • • • •
KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — •• • • — -
KAUPUNGIT 1 - - - — • • • m — -
KAUPUNGINAGRONOMI 2 — — - 2 • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - — 2 • • - «  . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • — .  . —
KAUPUNGINAKTUAAR1 1 1 — — 1 • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • m * - -
KAUPUNGINARKISTONHOlTAJA 6 5 - 1 5 5508 5508 • • • • —
VIRKASUHTEISET 6 5 - 1 5 5508 5508 . . •• • •
KAUPUNGIT 6 5 - 1 5 5508 5508 • • • • • •
KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA-
PÄÄLLIKKÖ l - - - - • • •• - . . -
VIR KASUHTEISET 1 - — — - •• . . - -
KAUPUNGIT 1 - - — - • • • • - m • -
KAUPUNGINARKKITEHTI 35 6 - 1 34 8768 8827 8545 6885 96
VIRKASUHTEISET 3 3 6 - 1 32 8849 6911 8545 8993 95
TYÖSUHTEISET 2 - — - 2 . . • • - • • -
KAUPUNGIT 35 6 - 1 34 8 768 8827 8545 8885 96
KAUPUNGINASIAMIES 5 - - — 5 • • - • • —
VIR KASUHTEISET 5 - - - 5 •• •• — • • —
KAUPUNGIT 5 - — — 5 • • • • — —
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 52 8 — - 5 2 5972 6 2 3 3 4908 6474 76
VIR KASUHTEISET 52 8 - - 5 2 5972 6233 4908 6474 76
KAUPUNGIT 27 5 - - 27 6512 6813 • • 7251 • •
K U N T A IN L I IT O T 25 3 - - 25 5390 5606 • • 5696 • •
KAUPUNGINGEODEETTI 46 - - — 46 8769 6774 — 8774 -
VIR KASUHTEISET 46 — - - 46 8769 8774 - 8774 -
KAUPUNGIT 46 - - - 46 8769 8774 - 8774 —
KAUPUNGININSINÖÖRI 76 - - 9 61 8947 8967 — 6967 -
V IR KASUHTEISET 75 - - 9 60 8932 89S2 — 6952 —
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 • • • • - mm —
KAUPUNGIT 75 — - 9 60 8988 9007 — 9007 -
KAUPUKGINKEMI5TX 1 - - - 1 • • — • • —
VIR KASUHTEISET 1 - — - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 • • • • — •• -
KAUPUNGINJOHTAJA 79 - - 6 67 11903 11915 - 11915 -
VIRKASUHTEISET 79 — — 8 67 11903 11915 — 11915 —
KAUPUNGIT 79 — - 8 67 11903 11915 - 11915 -
KAUPUNGINJOHTAJAN S IH T E E R I 21 21 - 8 6 3872 4076 4076 - —
VIR KASUHTEISET 15 15 - 7 2 3851 4135 4135 — —
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 4 3926 3926 3926 — -
KAUPUNGIT 21 21 - 8 6 3872 4076 4076 - -
KAUPUNGINKAMREERI 68 4 — 20 35 7264 7271 • • 7325 ••
VIRKASUHTEISET 68 4 - 20 35 7264 7271 7325 •*
KAUPUNGIT 68 4 - 20 35 7264 7271 7325 • •
KAUPUNGINKASSANNOITAJA 5 5 - 3 - • • •• • • - —
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 - - —
KAUPUNGIT 5 5 - 3 - •• - —
KAUPUNGINLAKIMIES 29 1 - - 29 8547 8598 6647
V IR KASUHTEISET 29 1 - - 29 8547 8598 8647 • •
KAUPUNGIT 29 1 - - 29 8547 6598 • • 8647 • •
KAUPUNGINMETSÄNHG1T AJA 2 - - - 2 . . — ,  • -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • — • • -
KAUPUNGIT 2 — - — 2 — • • -
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 1 — - 1 - • • • • - • • -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - •• — . . -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - •• • • — —
KAUPUNGINPUUTARHURI 37 1 - 21 3 5365 5380 • • 5402 ••
VIR KASUHTEISET 35 l - 20 3 5390 5406 • • 5431 ••
TYÖSUHTEISET 2 — — 1 — • • - • « —
KAUPUNGIT 37 1 - 21 3 5365 5380 • • 5402 • •
KAUPUNGINRAKENNUSMEST ARI 15 — — 9 - 5318 5350 - 5350 —
VIR KASUHTEISET 14 — - 9 — 5365 5399 — 5399 —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •• - • • —
KAUPUNGIT 15 - - 9 - 5318 5350 - 5350 -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATII HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO KO K.K E S KJ-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUN!AMUGTU Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* N A IS E T MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET 3
KAUPUNGINREVIISORI 20 - - 8 10 8001 8001 - 8001 _
VIRKASUHTEISET ¿0 - - 8 10 8001 8001 — 8001 _
KAUPUNGIT 20 — - 8 10 8001 8001 - 8001 _
KAUPUNGINSIHTEERI 83 1 — 9 64 8313 8325 *• 8338 * *
VIRKASUHTEISET 83 1 - 9 64 8313 8325 .  . 8338
KAUPUNGIT 83 1 - 9 64 8313 8325 6336 . .
KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 2 .  . *• - .  m _
VIRKASUHTEISET 2 - — — 2 . . _ .  .
KAUPUNGIT 2 - - - 2 _ m a _
KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 6 1 - - 6 6589 6589 .  m m m
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 . . m
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 ma . . — . . _
KAUPUNGIT 6 1 - - 6 6589 6589 . . m m
KAUPUNGINPUU1ARHLIRI TYÖN-
JOhTA JA 2 - - — — .  . - mm _
VIR KASUHTEISET 2 - - — - . . . . - a . _
KAUPUNGIT 2 — - - — ** — .  . -
KAUPUNGINKIRJANP1TÄJÄ 2 2 - 2 - mm m m m — _ •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 — . . mm .  . _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - mm .  m _ _
KAUPUNGINKIRJASTCNHOITAJ A 6 ó - - 6 4657 4657 4657 - _
VIRKASUHTEISET 6 6 — - 6 4657 4657 4657 - _
KAUPUNGIT 6 6 - - 6 4657 4657 4657 -
KAUPUNGINVENEROLGGI I - - - 1 m a a a — _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m m _ • • • _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .,. . . — . . . _
KAUPUNKIMITT AUSINSINÖÖRJ 3 - — - 3 am m a _ ^ m _
VIRKASUHTEISET 3 - — - — 3 m m m m _ _
KAUPUNGIT 2 - - — 2 . . m a _
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - 1 _ m _
KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ I — - — 1 . . . . a m _
VIRKASUH TEISET 1 - - - 1 . . .  a - ^ m _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . m a - mm _
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ I 1 — - 1 a 9 _
VIRKASUH TEISET i 1 — - 1 . . . . . . ’ _
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . . . . . — -
KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 . . .  . — a m _
VIRKASUHTEISET 2 - — - 1 . . . . - _
KAUPUNGIT 2 - — - 1 . . . . - -
K E HITTÄJÄ 155 149 1 27 4 3230 3230 3225 3372 96
VIRKASUHTEISET 151 145 - 27 4 3245 3246 3241 3372 96
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - - * • - -
KAUPUNGIT 12 11 - 3 - 3116 3116 3134 *• — m
MUUT KUNNAT 5 4 — 1 - . . . . . . a
K U N T A IN L I IT O T 138 134 1 23 4 3221 3222 3214 . .  -— m m
KEHITYSVAMHAHUOLTÄJA 2 2 — - 1 . . . . . . - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 1 . . . . — _
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 . . . . . . - _
KEHITYSVAMMAHOITAJA 9 8 - 3 2 3389 3389 3355
VIRKASUHTEISET 9 6 - 3 2 3389 3389 3355 mm
KAUPUNGIT 4 4 ■ - 1 1 . . . . — —
MUUT KUNNAT 5 4 - 2 1 •* . . mm
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA i O 10 - 3 — 3578 3578 3578 - _
VIRKASUHTEISET 9 9 — 3 — 3646 3646 3646 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . _ _
KAUPUNGIT 3 3 — 2 - .  m . . .  . _ —
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 - 3718 3718 3718 — —
K U N T A IN L I IT O ) 1 1 - — — .. . .  . - _
KEHITY SVAMMAOHJAAJA 42 29 2 9 7 3545 3545 3624 3369 108
VIRKASUHTEISET 38 26 1 9 7 3581 3581 3663 3404 108
TYÖSUHTEISET 4 3 1 — - . . . . m .
KAUPUNGIT 7 5 - 2 1 3591 3591 . . m m m a
MUUT KUNNAT 4 4 2 1 1 . . .  . _ —
K U N TA IN L I IT O T 31 20 - 6 5 3564 3564 3713 3292 113
KEHITYSVAMMAISTEN KCTIHOIDON
OHJAAJA 10 9 - 2 2 3461 3546 3535
VIRKASUHTEISET 9 8 — 2 2 3478 3573 3564
TYÖSUHTEISET 1 1 - — . - . . .  9 . . -
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 — . . . . **
K U N T A IN L I IT O T 8 8 - - 2 3511 3618 3618 - _
KEMIIYSVÄMMAISIEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 48 36 — 13 6 3499 3512 3542 3425 103
VIRKASUHTEISET 24 21 — 5 1 3651 3676 3692 m m
TYÖSUHTEISET ¿4 15 - 8 5 3348 3348 3330 3377 99
KAUPUNGIT 8 7 - 1 1 3810 3888 3930 . .
MUUT KUNNAT 8 6 — 2 1 3483 3483 3460 m . m m
K U N TA IN L I IT O T 32 23 - 10 4 3426 3426 3445 3377 10 2
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIV ÄH U O ITQ -
LAN JOHTAJA 19 13 - 9 6 4235 4235 4305 4084 105
VIRKASUHTEISET 19 13 - 9 6 4235 4235 4305 4084 105
KAUPUNGIT 5 4 — 3 2 . . .  m ——
MUUT KUNNAT 6 5 — 1 3 4191 4191 . . .  . . .
K U N T A IN L I IT O T 8 4 - 5 1 4153 4153 m m
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OPETTAJA 2 2 - - 2 m a - _
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 2 .  . _ _
KAUPUNGIT 1 1 O - 1 _
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 . . —
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
JO HTAJA 1 1 — — 1 . . _ _  _
TYÖ SUH TEISET 1 1 — — 1 „ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • • m m - -
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KUNTAMUGTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T.  NA ISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET %
KEHITYSVAMMAISIEN E R IT Y IS T Y Ö N -
T E K IJÄ 4 4 - 2 1 •• . . — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • • • — -
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 - . . • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 • • • • — —
KEH11YSVAMMALEHT ORI 1 1 — — 1 . . •• . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
K U M A I M i i T C T 1 1 - - 1 • • • • — -
KEHITYSVAMMATYÖN T E K IJÄ 15 14 - 3 4 3579 3580 3579 • •
VIR KASUHTEISET 15 14 - 3 4 3579 3580 3579 . .
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 •• • • . . — -
MUUT KUNNAT 9 8 - 2 2 3694 3694 3707 . . • •
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - - 1 . . — -
K E ITTIÖ A P U L AIN E N 6359 6324 227 501 42 3144 3154 3155 2878 110
VIR KASUHTEISET 2957 2935 110 258 24 3294 3300 3303 2906 114
TYÖSUHTEISET 3402 3389 117 243 18 3014 3027 3028 2830 107
KAUPUNGIT 2602 2791 72 207 21 3010 3023 3024 2769 109
MUUT KUNNAT 1609 1599 75 110 6 3168 3179 3181 2851 112
K U N T A IN L I IT O T 1946 1934 80 184 15 3318 3322 3324 2983 U I
K E I I T I Ö A P U L A I N E N - K E IT T Ä J Ä 15 15 - 2 — 3212 3212 3212 - —
VIRKASUHTEISET 9 9 - 2 - 3302 3302 3302 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 - — - 3076 3076 3076 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 2 - 3112 3112 3112 — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - — — • • • • • • — -
K E IT TIÖ A P U L A IN E N — OSASTOAPULAI-
KEN 6 6 - 2 - 3022 3022 3022 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — •• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 - . . • • — -
MUUT KUNNAT 4 4 — 2 - • • • • •  . — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - - . . . . • • - —
K E IT T IÖ A P U L A I N E N -S I IV U O J A 91 91 1 4 - 2939 2961 2961 — —
VIRKASUHTEISET 12 12 - — - 2987 3025 3025 - -
TYÖSUHTEISET 79 79 1 4 — 2932 2951 2951 - —
KAUPUNGIT 37 37 - — - 2937 2957 2957 — -
MUUT KUNNAT 52 52 1 3 - 2934 2959 2959 - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - .  . . • • .  . — -
KEIT TIÖ EM ÄNTÄ 4 4 - 1 . . . . • » - -
V IRKASUHTEISET 3 3 - — • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - mm •  • .  • — -
KAUPUNGIT 1 1 - — — . . — -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 m m — -
MEITTIÖM1ES 4 1 — — — mm . .
VIR KASUHTEISET 2 1 - — - mm • • mm • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - mm - -
KAUPUNGIT 4 1 - - - mm . . . .
K E I T T I Ö N  JOHTAJA 2 1 - 1 - mm • • •  • «•
TYÖ S U U  EJSET 2 1 - 1 - mm . . . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — m m • • • •
K E IT T IÖ -S I IV O U S A P U L A I N E N 4 4 - - — mm • • • • — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - mm •• • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - - - mm . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - — - mm . . . . — —
K E I I T C L / -A P U L A I N E N 136 136 3 14 - 3009 3022 3022 - —
VIR KASUHTEISET n 11 1 4 - 2954 2961 2961 - —
TYÖSUHI EI SET 125 125 2 10 - 3013 3028 3G28 — -
KAUPUNGIT 16 16 — 1 - 2951 2951 2951 — —
MUUT KUNNAT 116 116 3 10 - 3023 3040 3040 . - —
K U N TA IN L I IT O T 4 4 - 3 — • • •  • . . - -
K E IT 1 C L A N h C lT A JA 303 301 3 22 4 3402 3440 3441 . .
VIR KASUHTEISET 16 16 1 2 1 3368 3401 3401 — -
TYÖSUHTEISET 287 285 2 20 3 3402 3443 3443 •  • • •
KAUPUNGIT 34 33 - 1 - 3315 3315 3305 •  • •  •
MUUT KUNNAT 269 268 3 21 4 3413 3456 3458 .  m ••
K E I T T Ä J Ä 3063 3051 26 243 14 3401 3409 3411 2984 114
VIR KASUHTEISET 1829 1826 12 150 6 3515 3520 3520 .  . •  •
TYÖSUHTEISET 1234 1223 14 93 8 3232 3245 3248 2961 110
KAUPUNGIT 1529 1523 10 101 7 3325 3337 3339 2671 116
MUUT KUNNAT 857 852 9 78 6 3342 3348 3349 •  • •  •
K U N T A IN L I IT O T 677 676 7 64 1 3645 3651 3652 •  • • •
K E IT  T AJÄ-APUEMÄNIÄ 2 2 — - - • • - - - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -  T • • • • •  • — -
TY Ö SUH TEISET l 1 - — - • • •  • •  • — -
KAUPUNGIT l 1 — - - •  • . . •  • — -
MUUT KUNNAT l 1 - - — •  • • • •  • — -
K E ITTÄ JÄ -E M Ä N TÄ 247 247 3 25 2 3360 3393 3393 -  ' -
VIRKASUHTEISET 169 169 3 20 2 3454 3455 3455 - -
TYÖSUHTEISET 78 78 - 5 — 3218 3257 3257 - —
KAUPUNGIT 166 166 1 19 1 3332 3351 3351 — -
MUUT KUNNAT 60 60 2 5 1 3419 3419 3419 - —
K U N T A IN L I IT O T 21 21 — 1 - 3645 3645 3645 - —
K E I T T Ä J Ä - L E I P O J A 5 5 — — — .... . . . . - ’ -
VIR KASUHTEISET 3 3 - — - . . - -
TY Ö S U H IEIS ET 2 2 — - - •  • — —
MUUT KUNNAT 3 3 — - - •  • .  . — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - - •  • •  • - -
K EIT  TÄ JÄ-O H JAA JA 4 4 - - 1 . . •  • m  m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — •  • . . mm — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 . . « • - —
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - - 1 •  • •  • m m - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA  1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKOMAISKESKIANSIO K O K .K E S K l -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T.  N A IS E T  MIEHET N A IS E T/  
MIEHET *
KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 4 4 - - - . . .  . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - — . . .  . — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - m . — -
KAUPUNGIT I 1 - — - . . . . .  . — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — - mm . . — -
KUNTAINLIITOT I 1 — — — m . — —
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 4 4 - 2 - . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — .  . . . — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - . . — . - . -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • .  . — -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - ... m  . — —
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 936 934 9 30 3 3169 3191 3192 . . . .
VIRKASUHTEISET 102 101 1 5 - 3291 3299 3304 .  . • •
TYÖSUHTEISET 834 833 e 25 3 3154 3177 3178 .. . • •
KAUPUNGIT 126 126 2 2 - 3056 3140 3140 — —
MUUT KUNNAT 806 804 7 26 3 3166 3200 3201 . mm
KUNTAINLIITOT 4 4 - 2 — . . .  . - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 138 137 - 8 — 3201 3232 3235 . .
VIRKASUHTEISET 2 2 - — - . . . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 136 135 - 6 - 3194 3226 3229 m  . .  .
KAUPUNGIT 9 9 - 1 - 2913 2913 2913 - -
MUUT KUNNAT 129 128 - 7 - 3221 3255 3257 . . . .
KEITTÄJÄ-SIIVUOJA—T ALGNMIES 377 376 6 16 1 3196 3240 3240 m m . .
VIRKASUHTEISET 18 18 - 1 — 3378 3378 3378 — —
TYÖSUHTEISET 359 358 6 15 1 3189 3234 3233 . .
KAUPUNGIT 35 35 — - - 3208 3259 3259 - —
MUUT KUNNAT
KEITTÄJÄ-SIIVOGJA—T ALCNMIES-
342 341 6 16 1 3197 3239 3238 —
YAHTIMESTARI 53 53 - 4 - 3123 3171 3171 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - .  . . . - —
TYÖSUHTEISET 49 49 - 3 - 3122 3173 3173 — -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 - 2997 2997 2997 - -
MUUT KUNNAT 45 45 - 2 - 3146 3202 3202 - —
KEITTÄJÄ-VAHTI MESTARI 35 35 - 5 - 3269 3269 3269 — —
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 - .  . .  . ■ — -
TYÖSUHTEISET 30 30 - 3 - 3317 3317 3317 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 4 - 3278 3276 3278 — -
MUUT KUNNAT 25 25 - 1 - 3265 3265 3265 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN 36 36 1 3 — 3169 3179 3179 - —
VIRKASUHTEISET 11 11 — - - 3486 3491 3491 — -
TYÖSUHTEISET 25 25 1 3 - 3030 3041 3041 — -
KAUPUNGIT 4 4 — — — • • . . .  . - —
MUUT KUNNAT 32 32 1 3 - 3211 3217 3217 -  ■ -
KEITTÄJÄN APULAI KEN—SI IVLiO JA i l 11 - 1 - 3063 3092 3092 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 10 10 — 1 - 3123 3132 3132 — -
KAUPUNGIT 4 4 - - - . . m m - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 1 — 3047 3047 3047 - —
KEITTÄJÄ-OHJAAJA 12 12 — — - 2900 2900 2900 - -
VIRKASUHTEISE1 4 4 - - — . . . . .  . - —
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 2819 2819 2819 — -
KAUPUNGIT 12 12 - - - 2900 2900 2900 - -
KELLOSEPPÄ 1 - — - - .  . — .  . _
TYÖSUHTEISET 1 - — - - .  . - . -
KAUPUNGIT 1 - — - - .  . - m m —
KEMIKALIPÄIVYSTÄJÄ 3 - - 1 - mm .  . — -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 - . . - .  ^ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . m . - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 -  • • • . . - m  . -
KEMISTI 123 67 1 1 119 7051 7062 7041 7087 99
VIRKASUHTEISET 114 61 1 1 110 7137 7146 7145 7152 100
TYÖSUHTEISET 9 6 - - 9 5966 5966 5982 mm . .
KAUPUNGIT 37 23 1 1 34 6592 6626 6531 6783 96
KUNTAINLIITOT 86 44 — - 65 7249 7249 7307 7188 102
KEMISTI-INSINÖÖRI 1 1 — — 1 .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 mm .  . .  . - -
KEMISTITEKNIKKO 2 1 - 2 - . . .  . .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 2 - mm .  . .  . m . .  .
KAUPUNGIT 2 1 — 2 — . . .  . . .
KENTTÄMESTARi 59 - - 3 - 3697 3775 - 3775 -
VIRKASUHTEISET 21 - - 1 — 3909 3966 - 3966 -
TYÖSUHTEISET 38 - - 2 - 3580 3670 - 36 70 -
KAUPUNGIT 30 - - 1 — 3861 3990 - 3990 -
MUUT KUNNAT 29 — - 2 - 3527 3553 3553 _
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 .  . • m m -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 .  . - .  . -
KENT TÄRAKENNUSME SIARI 3 - - 2 - - —
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - - _
KAUPUNGIT 3 - - 2 — .  . - — — -
KENTTÄIYÖNJOHTAJA 2 - - - - . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — - . . - -
IYÖSUHIEISET 1 - - - — . . .  . — -
KAUPUNGIT 2 - — - - . . „ . .  . -
KENTTÄVAHTIMESTARI 4 1 - 3 — .  . .  .
VIRKASUHTEISET 1 - — - — - —
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 - .  . . . .  . .  .
KAUPUNGIT 4 1 — 3 - .» . . . . .  m
KENTÄNHOITAJA 89 - 3 14 3 3311 3363 - 3363 -
VIRKASUHTEISET 12 - 1 4 - 3789 3887 - 3887 —
TYÖSUHTEISET 77 - 2 10 3 3236 3282 — 3282 -
KAUPUNGIT 55 - 2 8 2 3487 3564 — 3564 —
MUUT KUNNAT 34 - 1 6 1 3026 3040 - 3040 -
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KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET t
KERHOAPULAINEN S 5 - — 5 — —
VIR KASUHTEISET 2 2 - - 2 . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — - 3 . . — —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .  . - -
MUUT KUNNAT 3 3 — - 3 . . — -
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 13 9 - 2 5 3302 3302 3275 . . . .
TYÖSUHTEISET 13 9 — 2 5 3302 3302 3275 . . . .
KAUPUNGIT 13 9 - 2 5 3302 3302 3275 .  . . .
KERHOHUONEEN VALVOJA 3 3 - 2 1 . . . . . . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 - . . . . . . - -
TVCSLR.T6ISET 1 1 — - . . . . . . — -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 . . . . .  . - -
KERHCISÄNTÄ 22 7 2 10 8 3117 3155 3004 3225 93
VIR KA5LHTEI SET 1 1 - 1 - • • . . . . — -
TYÖSUHTEISET 21 6 2 9 8 3120 3160 2997 3225 93
KAUPUNGIT 20 6 2 8 8 3106 3106 3002 3151 95
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 — • • . . . . . . • •
KERHONHOITA JA 8 7 - 3 - 3052 3052 3070 . . . .
TYÖSUHTEISET 8 7 - 3 - 3052 3052 3070 . . . .
KAUPUNGIT 7 6 - 2 - 3133 3133 3167 .  . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — •• . . .  . — -
KERHONEUVOJA 1 1 — - — . . . . .  . -  • —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - . . . . — -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - . . . . . . - —
KERHCNHOIT A J A - S I i V G G J A l i 11 - — — 3196 3196 3196 — -
TYÖSUHTEISET 11 11 - - - 3196 3196 3196 - -
KAUPUNGIT LO 10 - - - 3251 3251 3251 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .  # » . . . — -
KERHO-OHJAAJA 70 44 1 1 17 30 2603 2629 2557 2752 93
VIRKASUHTEISET 11 11 2 3 6 2237 2237 2237 — -
TYÖSUHTEISET 59 33 9 14 24 2671 2703 2664 2752 97
KAUPUNGIT 43 25 6 14 18 2547 2580 2411 2814 86
MUUT KUNNAT 27 19 5 3 12 2693 2709 2 750 2612 105
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 2 2 - 1 1 . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - . . — -
KERRCSEMÄNTÄ 2 2 - - — . . — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . — —
KERROSHOITAJA 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - . . - -
KERPCSVAHII MESTARI 2 1 — — — . . . . . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - . . • • . .
KAUPUNGIT 2 1 — — - . . . . . .
KERÄÄJÄ 1 1 - - — — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - - —
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . - —
KESKIKOULUN LEHTORI 7 4 — - 7 5305 6065 . . . .
VIR KASUHTEISET 7 4 - - 7 5305 6065 • • ••
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 . . . . . . . .
MUUT KUNNAT 4 2 - - 4 . . •  • . . ••
KESKUKSENHOITAJA 79 77 6 26 6 3079 3082 3076 . . . .
VIR KASUHTEISET 52 52 2 16 6 3148 3152 3152 — -
TYÖSUHTEISET 27 25 4 10 - 2946 2946 2916 . . . .
KAUPUNGIT 32 31 - 12 - 3124 3124 3093 . . . .
MUUT KUNNAT 31 30 5 10 2 2913 2913 2926 • • . .
K U N T A IN L I IT O T
KESKU K SENH CITA JA -TC IM ISTO AP U -
16 16 1 4 4 3312 3325 3325 —
LAINEN 11 10 1 6 — 2954 2954 2987 • • ••
VIR KASUHTEISET 9 8 1 6 — 2932 2932 2969 . . . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . .  . . . — —
KAUPUNGIT 4 4 1 3 - . . . . . . — —
MUUT KUNNAT 7 6 - 3 — 2904 2904 2950 . . • •
KESKUSARKISTONHG1TAJA 6 4 — - 1 . . . . .  „ — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - . . . . •• — —
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 . . . . . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 — - - . . . . — -
KESKUSASENNUST EKMKKO 1 - - — - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - . . . . - . . —
KAUPUNGIT 1 - — — - . . . . - .  . -
KESKUSASENTAJA 30 1 - 4 1 4528 4610 . . 4633 .  .
VIR KASUHTEISET 28 1 - 3 1 4554 4643 . . 4669 . .
TY ÖSUHTEISET 2 — - 1 — .  . - . . —
KAUPUNGIT 30 1 — 4 4528 4610 . . 4633 . .
KESKUSINSINÖÖRI 3 - - - 2 . . — . . -
VIR KASUHTEISET 2 - - — 1 . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 - .  „ -
KAUPUNGIT 3 - - - 2 . . - . . -
KESKUSKEIT TGLANHCIT ÄJA 4 4 - 1 1 . . — -
VIR KASUHTEISET 2 2 — - 1 . . — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 — .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 — - . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - . . - —
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 2 — — — 2 . . — .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - — 2 . . . - . . -
K U N T A IN L I IT O T 2 - - - 2 . . - • • -
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LUKUMÄÄRÄT MVÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONA1SKESKIANSIO KOKm. K E S K I -
PALVELUS SllhCE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUKT AMUGIG Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T-  NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET *
KESKOSKEKAANIKKO * 6 - - 1 - 4520 4551 _ 4551 _
VIRKASUHTEISET 6 - — 1 - 4520 4551 - 4551 _
KAUPUNGIT 6 - - 1 — 4520 4551 - 4551
KESKUSSUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - _ _
**
_ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ 3* _
KAUPUNGIT 1 - - - - m m _ _
KESKUSIEKMKKO 19 — - 6 2 4955 5362 - 5362 _
VIRKASUHTEISET 10 - - 1 2 5058 5152 - 5152 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 5 - 4841 5594 - 5594 _
KAUPUNGIT 19 - - 6 2 4955 5362 - 5362 _
KESKUSVAPASTONHUITAJA 89 35 - 26 9 3674 3685 3545 3775 94
VIRKASUHTEISET 84 34 — 25 9 3682 3694 3546 3794 93
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 -
KAUPUNGIT 15 5 - 4 2 3935 3961 m m 4033
MUUT KUNNAT 2 2 - - — - _
K U N TA IN L I IT O T 72 28 - 22 7 3614 3622 3474 3717 93
KESKUSVARASTONHOI T A J A - V A H T I -
MESTARI 1 - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - — - mm — _
KAUPUNGIT 1 - - — — - _
KESÄKCCINHOTTAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — _ _ — . _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - _ _
KIELENKÄÄNTÄJÄ 41 34 - 2 39 4393 4503 4493 4550 99
VIRKASUHTEISET 29 24 — 2 27 4299 4376 4305
TYÖSUHTEISET 12 10 - - 12 4620 4810 4944 m m
KAUPUNGIT 24 20 — — 24 4344 4531 4565
MUUT KUNNAT 10 6 -  • 2 8 3959 3959 3897 m m
K U N T A IN L I IT O T 7 6 - - 7 5182 5182 5047 m m 9 #
K IELENKÄÄNTÄJÄ-K IRJAAJA 2 2 - — 2 — m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 — _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ 1 m ^ _ _
KAUPUNGIT 1 1 — - 1  ^# m ^ _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _ _
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 8 7 - - 8 4858 5788 5605
VIRKASUHTEISET 8 7 - - 8 4858 5788 5605
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 m m m m — _
MUUT KUNNAT 6 5 — - 6 4803 5914
KIERTÄVÄ K IE LTENO PETTAJA 12 12 - - 12 4367 5265 5265 _ _
VIRKASUHTEISET 12 12 — - 12 4367 5265 5265 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
MUUT KUNNAT 11 11 — - 11 4343 5260 5260 _ _
KIELTENOPETTAJA 69 52 - — 69 5236 5779 5600 6329 88
VIRKASUHTEISET 66 50 — — 66 5276 5844 5658 6428 88
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGIT 47 34 — - 47 5356 5970 5717 6631 86
MUUT KUNNAT 22 18 - - 22 4980 5372 5378
k i e r i ä v ä  e n g l a n n i n k i e l e n
OPETTAJA 149 117 - 4 144 4815 5746 5603 6269 89
VIRKASUHTEISET 149 117 - 4 144 4815 5746 5603 6269 69
KAUPUNGIT 12 n - - 12 4968 5465 5451
MUUT KUNNAT 137 106 — 4 132 4601 5770 5618 6291 89
KIERTÄVÄ ER1TYISLASTENTARHAN
GPETTAJA 1 1 1 — m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - m „ _ _
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - *- - _
KIERTÄVÄ E R ITY IS O P E TTA JA 12 11 - 2 8 4545 4883 4801
VIRKASUHTEISET 12 11 - 2 8 4545 4863 4801 mm
KAUPUNGIT k 1 — - 1 - —
MUUT KUNNAT 11 10 — 2 7 4554 4909 4821
K I I N T E I S T Ö J E N  IYÖSUHOEASIAIN H
C I T A J A 1 - — - — - _
VIRKASUHTEISET 1 - - — - - _
KAUPUNGIT
K I I N T E I S T Ö -  JA  RAKENNUSLAUTA­
1 ~~ ~ — V — — •* -
KUNNAN SIHTEERI 1 1 — - 1 — _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 mm mm - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - _
K I I N T E I S T Ö A S I A I N H G I T A J A 2 — - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - _
KAUPUNGIT 2 — - 1 l m m - _
K IIN TE IS TÖ IN S IN Ö Ö R I 18 - 1 - 17 8163 8163 - 8163 _
VIRKASUHTEISET 18 - 1 - 17 8163 8163 - 8163 —
KAUPUNGIT 18 - 1 - 17 8163 8163 - 8163 —
K IIN TE IS TÖ N H O ITA J A 49 — - 1 2 3636 4001 - 4001 -
VIRKASUHTEISET 20 - - - 1 3637 3952 - 3952 —
TYÖSUHTEISET 29 - - 1 1 3636 4035 - 4035 -
KAUPUNGIT 39 - - 1 2 3720 4135 - 4135 —
MUUT KUNNAT 10 — — — — 3310 3481 - 3481 —
K IIN TE IS TÖ PÄ ÄL L IK KÖ e - - 3 3 8537 8537 — 8537 _
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 3 8537 8537 - 6537 _
KAUPUNGIT 7 — - 3 3 8740 8740 - 8740 -
K U N T A I M I I T O T 1 — - — — •• mm _
K IIN T E IS T Ö R E K IS T E R IN H O IT A J A 2 1 - 2 - —— — m
VIRKASUHTEISET 1 — _ 1 — m m — _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - m m mm _
KAUPUNGIT 2 1 — 2 — mm
KIIN1EISTöRAKENNUSMESTAR I 7 — — 2 - 4808 4608 — 4808 _
VIRKASUHTEISET 6 - — 2 — 4901 4901 — 4901 _
TYÖSUHTEISET 1 — — - - -
KAUPUNGIT 7 - — 2 — 4806 4600 - 4008
K I I N T E IS T Ö IN S IN Ö Ö R I -G E O D E E T T I 3 — — — 3 m m m m - _
VIRKASUHTEISET 3 — — — 3 m m -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 •• •• - -
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KUNTAMUOTO Y H T .  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHJ* N A IS E T  MIEHET NA ISET/ 
MIEHET X
K l I N I E i n C I S Ä N N Ö I T S I  JÄ 12 1 - 3 S 4969 5062 5134
VIR KASUHTEISET 10 1 — 2 5 5097 5097 5189 . .
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •• - .  . -
KAUPUNGIT 12 1 - 3 5 4 969 5062 . . 5134
K I I N T E I S T Ö J E N  IS Ä N N Ö ITS IJ Ä 17 — — 4 — 5129 5129 — 5129 -
VIR KASUHTEISET 14 — - 3 - 5239 5239 — 5239 —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . •• - « « -
KAUPUNGIT 16 - — 4 - 5185 5185 — 5185 —
MUUT KUNNAT 1 - — - - — . . —
K I I N I E I S T Ö E S IM 1 E S 1 — — - - — —
VIR KASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - - — -
K I1 N TE 1 S T Ö K IR JA N P IT Ä JÄ 1 1 - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . - -
K I IN TE IS TÖ M E S TA R I 3 - — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
K I1 N T E IS T Ö L A S K IJ A 1 - - - - . . - -
VIR KASUHTEISET 1 — — - - •• - -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
K I I N T E I S T Ö -  JA  RAKENNUSLAUTA­
KUNNAN APU LA IS S IHTE E RI 1 _ _ _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • « - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — -
K l I N  TE IS TÖ LU E TT  ELCNHCITAJA 2 1 - 2 - . .
V IRKASUHTEISET 2 1 - 2 - . .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 — * • «
K I I N T E I S T Ö L U E T T E L C N P I I Ä J Ä 2 2 2 - - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - - -
K I I M E I S T Ö P I I R T Ä J Ä 1 1 — - — — —
VIRKASUHTEISET 1 l - - - — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
K I I N T E  ISIÖTEKNIKKC 6 — 5 — 5296 5296 - 5296 -
VIRKASUHTEISET 2 - — 2 - — • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - - . -
KAUPUNGIT 6 - - 5 - 5296 5296 - 5296 -
K IIN TE IS TÖ TO IM E N  HALL JOHTAJA 1 - — - 1 • • - . . —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — . . -
K l IN TE IS TÖ TY Ö N JO H T A J A 8 - - 3 - 4280 4280 - 4280 -
VIR KASUHTEISET 2 — - - — — .  . -
TYÖSUHTEISET 6 — — 3 - 3950 3950 — 3950 -
KAUPUNGIT 5 — — 3 - .  . - • • -
MUUT KUNNAT . 3 — - - - - • • -
K I IN TE Ä N  OMAISUUDEN TARKASTAJA 2 - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 ... — -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 . . - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. - .. -
K I I N T E I S T ö M l E S 3 - — - — — .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - .. - • • -
KILGKETR1LASKI JA 1 1 - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. - —
K IO S K IK H Q JIA JA 5 5 - — — — -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - .. — -
KAUPUNGIT 1 1 — - - .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - - .. — -
KIR JAA JA 93 90 - 40 17 3509 3543 3540 • • • •
VIRKASUHTEISET 84 81 - 36 15 3520 3558 3556 .. ..
TYÖSUHTEISET 9 9 - 4 2 3403 3403 3403 — —
KAUPUNGIT 78 76 - 34 13 3497 3537 3535 ..
MUUT KUNNAT 11 1 0 - 5 2 3536 3536 3532 ..
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 1 2 .. . . . . — -
K IR JA A JA -A R K IS TO N H O ITA JA 12 12 - 5 5 3715 3715 3715 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 5 4 3725 3725 3725 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. - -
KAUPUNGIT 8 8 - 3 5 3722 3722 3722 — -
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 - .. — -
K IR JA  AMCNHCITAJA 1 1 - 1 - .. - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. — -
KIR JANMUOVITTAJA 4 4 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 - -
KIRJANPIDON LEHTCPI 1 - - — 1 — -
VIR KASUHTEISET 1 - - - 1 — .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - .. — .. —
KIRJANPICCNNEUVOJA 1 1 - 1 - .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. — -
KIRJANFITOAPULAINEN 7 7 1 1 2 3265 3265 3265 - -
VIR KASUHTEISET 3 3 - 1 1 mm - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - 1 — -
KAUPUNGIT 6 6 1 - 2 3166 3186 3186 - -
RUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .. . . .. - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISK E S KIA NSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YL IOP— • TYÖAJAN ANSIO
KUKIAMUGTC Y H T»  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT.  N A IS E T MIEHET N A IS E T/  
MIEHET *
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 •• — —
KlftJAMPITGPÄALLIKKO 1 1 - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — —
K IR JA N P IT Ä JÄ 813 602 4 346 137 3714 3732 3734 3539 * 106
VIRKASUHTEISET 730 720 3 317 117 3741 3760 3763 3575 105
TYÖSUHTEISET 83 82 1 29 20 3478 3480 3484 • •
KAUPUNGIT 259 258 - 125 48 3602 3621 3620 . . ••
MUUT KUNNAT 311 302 1 115 38 3824 3849 3858 3546 109
K U N T A IN L I IT O T 243 242 3 106 51 3692 3700 3702 •• ••
K IR JA N P IT Ä JÄ -A R K IS T O N H O ITA JA 1 1 — 1 - . . . . . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . .  . — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . • « — —
k i r j a n p i t ä j ä - k a n s l i s t i 6 6 - 3 2 3565 3778 3778 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 2 3565 3778 3778 — —
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . . •• . . - —
MUUT KUNNAT 2 2 - — 1 • • •• • • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 — • • . . - —
k i r j a n p i t ä j ä - k a s s a n h o i t a j a 7 7 1 3 1 3551 3551 3551 - —
v i r k a s u h t e i s e t 7 7 1 3 1 3551 3551 3551 - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — • • • . — -
MUUT KUNNAT 4 4 1 2 1 . . . . .  • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - - . . - -
k i r j a n p i t Aj a - t c i m i s t o v i r k a i l i -
JA 1 1 - - — . . •• • • - —
v i r k a s u h t e i s e t 1 1 - - - . . .  . .  . — -
k a u p u n g i t 1 1 - - — . . •• • • — —
k i r j a n p i t ä j ä n  a p u l a i n e n 1 1 — - 1 «• . . - -
v i r k a s u h t e i s e t 1 1 - - 1 .  . . . . — -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 . . •• .  . — —
k i r j a n p i t ä j ä - p a l k a n l a s k i j a 6 6 - 2 3 3363 3435 3435 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 . . • . - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •• . . - —
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 • • • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 1 2 . . . . .  • — -
K IR JA N S IT O JA 15 12 2 1 - 3443 3443 3564 . . . .
TYÖSUHTEISET 15 12 2 1 - 3443 3443 3564 • • . .
KAUPUNGIT 15 12 2 1 - 3443 3443 3564 . . . .
KIRJASTOAMANUENSSI 456 421 1 35 410 3515 3517 3532 3343 106
VIRKASUHTEISET 437 402 1 34 394 3546 3548 3566 3343 107
TYÖSUHTEISET 19 19 - 1 16 2799 2799 2799 - -
KAUPUNGIT 364 335 1 22 335 3529 3532 3543 3406 104
MUUT KUNNAT 92 86 - 13 75 3458 3458 3488 3030 1 15
KIRJASTOAPULAINEN 1055 1013 32 428 385 3005 3017 3028 2747 110
VIRKASUHTEISET 676 654 14 303 232 3092 3097 3106 2822 110
TYÖSUHTEISET 379 359 18 125 153 2850 2673 2885 2664 108
KAUPUNGIT 651 619 16 245 270 3034 3039 3053 2783 110
MUUT KUNNAT 401 391 14 163 113 2959 2960 29 89 2630 114
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — - 2 .  . •• . . — —
K IR JAS T CAPULAlN EN -L A IN AU SASE-
MANHCITAJA 1 1 - 1 - • • • • . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . • • . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . . — -
K IR JAS T CAUTLNAMANUENSSI 6 6 - - 6 3510 3510 3510 — -
VIRKASUHTEISET 5 5 - — 5 • • •• .  . - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . . . • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • • •• .  . - —
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 • • •• • • - -
KIR JASTCA U TU NK U LJEITA JA 86 2 2 23 11 3447 3523 • « 3526 • •
VIRKASUHTEISET 58 i 1 21 6 3509 3566 • • 3585
TYÖSUHTEISET 28 1 1 2 3 3318 3393 • • 3408 • •
KAUPUNGIT 36 1 1 6 4 3500 3634 3652 • •
MUUT KUNNAT 50 1 1 17 7 3409 3444 • • 3439 . .
K IR JASTGAUTCNKULJ ETT A J A -A U T O -
KIRJASTONHOITAJA 68 6 - 32 16 3446 3487 3333 3502 95
VIRKASUHTEISET 66 5 - 32 16 3458 3501 • • 3506 ••
TYÖSUHTEISET 2 1 — - - . . . . • • . . • •
KAUPUNGIT 13 - - 5 4 3553 3745 - 3745 —
MUUT KUNNAT 55 6 - 27 12 3421 3426 3333 3438 97
KJRJASTCAUTCNKULJ E T T A J A -
HOITAJA 59 7 1 34 10 3388 3406 3273 3424 96
VIRKASUHTEISET 56 7 1 33 10 3352 3364 3273 3378 97
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . • • - .  . -
KAUPUNGIT 16 3 - 8 6 3447 3495 3543 • •
MUUT KUNNAT 43 4 1 26 4 3367 3373 3385 . .
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 1 1 - 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . •• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — • • • • - -
KJRJASTCHARJOI TT E L IJ A 7 6 1 1 5 2152 2152 2098 # # i • •
TYÖSUHTEISET 7 6 L 1 5 2152 2152 2098 .  . • •
KAUPUNGIT 7 6 1 1 5 2152 2152 2098 ■ •• . .
KIRJASTONHOITAJA 256 233 - 46 199 4110 4111 4120 4020 102
VIRKASUHTEISET 247 225 - 43 194 4133 4133 4130 4161 99
TYÖSUHTEISET 9 8 - 3 5 3501 3508 3631 .  . • •
KAUPUNGIT 56 53 — 2 51 4343 4343 4349 • • • •
MUUT KUNNAT 196 178 - 41 147 4061 4061 4046 4210 96
K U N T A IN L I IT O T 4 2 - 3 1 . . .  . • •
K IR J A S T O -  JA ARKISTOAMANUENSSI 3 3 — - 3 •• - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - — 3 •• - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 . . -  . -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 - - - -
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.AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT S*ÄNN. KQKUNAISKESKIANSIO K G K -K E S K I -
PALVELUSSUHDE * PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAIS ET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
VHT.  N A IS E T  MIEHET NA ISET/
m i e h e t  t
K IR J A S T O N -  JA  ARKISTONHOITAJA 1 1 - - 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 • • •• • • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - • • •• • • — -
KIR JASTCN JOHTA JA 47 38 - 4 40 5865 5866 5667 6707 84
VIRKASUHTEISET 47 38 - 4 40 5865 5866 5667 6707 84
KAUPUNGIT 40 31 - 3 36 5994 5996 5790 6707 86
MUUT KUNNAT 7 7 — 1 4 5126 5126 5126 - -
KIRJASTCN TE K N ILL IN E N  APULA1-
NEN 2 2 — 1 - • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — •• •• • • — —
KAUPUNGIT 2 2 — 1 - • • .  . .  • — —
K IR JA S T C S IH T E E R I 1 - - - 1 •• - • • -
VIRKASUH TEISET 1 - — - 1 •• • • — -
KAUPUNGIT X - — - . . . . - • • -
K IR J A S T O V I R K A IL IJ A 9 8 — 4 5 3381 3381 3395 ,  .
VIR KASUHTEISET 9 8 - 4 5 3381 3381 3395
KAUPUNGIT 9 8 - 4 5 3381 3381 3395 • • • •
K IR JEENV AIHTAJA 1 1 — - - • • •• — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - «• - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . •• - —
K IR J E  E N V A IH TA JA -S IH T E E R I 1 1 - - 1 . . - -
TY ÖSUHTEISET 1 1 - - 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
K I R J O I T U S -  JA  L U K E M IS H Ä IR IC IS -
TEN LASTEN OPETTAJA 2 2 - - 2 - -
V IRKASUHTEISET 2 2 — - 2 - —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •• • • - -
K IR JO JEN KUNNOSTAJA 3 3 1 1 — - —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - •• •• — -
KAUPUNGIT 3 3 1 1 - •• «• — -
KIR JURI 19 I I - 4 4 3420 3680 3468 3970 87
TYÖSUHTEISET 19 11 — 4 4 3420 3660 3468 3970 87
KAUPUNGIT 19 11 — 4 4 3420 3680 3468 3970 87
KIRVESMIES 26 - 2 1 - 3605 3605 — 3605 —
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •• • • — •« -
TYÖSUHTEISET 23 — 2 1 - 3583 3583 - 3583 -
KAUPUNGIT 4 — 1 - - • • «• - • • —
MUUT KUNNAT 14 - 1 1 - 3708 3708 - 3706 —
K U N T A IN L I IT O T 8 - - - - 3667 3667 -  . 3667 -
KCOINHCIDCNOPETT AJA 1 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — • o • • — -
KGOINHQiGON VALVOJA 4 4 — 2 - •• •• - —
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • • • - -
KODINHOITAJA 3279 3273 82 391 36 3235 3236 3237 2920 111
VIRKASUHTEISET 3225 3220 77 379 38 3239 3240 3241 • • • •
TYÖSUHTEISET 54 53 5 12 — 2993 2993 3002 •• ••
KAUPUNGIT 1525 1523 24 161 22 3241 3242 3243 • .
MUUT KUNNAT 1745 1741 58 229 15 3226 3228 3228 • • • •
K U N T A IN L I IT O T 9 9 - 1 1 3871 3871 3871 - -
KODINHOI TAJAOPP1LAS 14 14 4 2 4 1008 1008 1008 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 13 13 5 2 4 695 895 895 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • - -
MUUT KUNNAT 12 12 6 1 3 1053 1053 1053 - -
KGOIS SAKA VIJÄ 2 2 - — - . . . . • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - — — •• .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - — — • • . . • • — -
K 0 6 -E L A IN IE N  HOITAJA 14 14 - 2 1 3237 3237 3237 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 2 1 3237 3237 3237 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — - —
KAUPUNGIT 2 2 - - — •• •• - -
K U N T A IN L I IT O T 12 12 - 2 1 3224 3224 3224 - -
KOESTAJA 4 — - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - — -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - • « • • - -
KOJEISTONEST ARI 3 — - 3 — • • - -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - •• — -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 3 — • • - -
KOKKI 20 15 - 5 3484 3524 3522
VIRKASUHTEISET 12 10 - 1 — 3463 3463 3529
TY ÖSUHTEISET 8 5 - 4 1 3516 3615 • •
KAUPUNGIT 8 5 - 3 1 3566 3666 • •
MUUT KUNNAT 8 7 - 2 — 3478 3478 3546
K U N T A IN L I IT O T 4 3 — - —
KCLMIPERHEHOITAJA 1 1 - 1 - •• • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — — -
KOMENNUSNEST ARI 1 — — — — •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - •• - —
KAUPUNGIT 1 - - - - - —
KONEAPULAINEN 3 — - — — — —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - — — mm — -
KAUPUNGIT 3 - — - - — —
KONEASENTAJA 17 1 - 2 - 3829 4098 4234 • •
VIRKASUH TEISET 4 — - — — — • • —
TY ÖSUHTEISET 13 1 - 2 - 3779 4106 4289
KAUPUNGIT 14 — — 1 - 3930 4249 — 4249 —
K U N T A IN L I IT O T 3 1 - 1 - •• • • • • . . • •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMHAITI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAISKESklANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E 5 K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  MAISET KOULU KOULU PILAS * KESKIAN­
S IO  MK
Y H T-  NA ISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET *
KONEENHOITAJA sa - - 2 - 4410 4607 - 4607 -
VIRKASUHTEISET 52 - - 2 - 4615 4633 — 4633 -
TYÖSUHTEISET 36 - - — - 4112 4279 - 4279 -
KAUPUNGIT 77 — — 2 — 4474 4642 - 4642 -
MUUT KUNNAT 6 - - - - 4020 4020 - 4020 -
k u n t a i n l i i t o t 5 - - - - - . . -
KONEENHGIIAJA-ALIKUNEMESTARI 1 - - - - - . . -
V IRKASUHTEISET 1 — - - — .  . — . . -
K U N TA IN L I IT O T I - - — - — . . —
KONEENHOIT A JA -E S IM I  ES 2 - — - — - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - ■ - - .  . —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - — - - -
KONEENHOIT AJA-KÄYTTÄJÄ I - — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - — •• - —
KONEENHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 3 - - - - . . — . . —
VIRKASUHTEISET i - - - - . . — . . —
TY ÖSUHIE ISET 2 - - - - — . . -
KAUPUNGIT 3 — — - - •• . . - . . —
KONEENKÄYTTÄJÄ 23 — - 4 1 4699 4886 - 4886 —
VIRKASUHTEISET 21 - - 4 1 4693 4897 - 4897 —
TYÖSUHTEISET 2 - - — - . . - . . —
KAUPUNGIT 22 — — 4 1 4708 4903 - 4903 —
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - - . . — —
KONE— ESIM IES 3 - - 1 — • • - . . -
TYÖSUHTEISET 3 — — 1 - - . . -
KAUPUNGIT 3 — — 1 - . . •• - . . -
KONEHUCLTAJA 6 - - 1 - 3635 3892 - 3892 —
VIRKASUHTEISET 4 - - — - .  . .  . - . . —
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . . .  . - -
KAUPUNGIT 6 — - 1 - 3835 3692 - 3892 -
KONEINSINÖÖRI 12 - - 5 4 7993 7993 — 7993 -
VIRKASUHTEISET e — - 3 2 8098 8096 — 8098 —
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 2 - . . —
KAUPUNGIT 11 - - 4 4 7995 7995 - 7995 -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — 1 - . . — -
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN l — — 1 - . . — .  . —
VIRKASUH TEISET l - — i — — . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - — -
KONEISTAMCMESTAAI 1 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - . . — -
KAUPUNGIT 1 — — — — — -
K ONEJÄRJESTELIJÄ 1 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KONEKERSANTTI 1 - - — - • • • • — . . -
VIRKASUH TEISET 1 — - — — . . • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - — - — • • •• — . . -
KGNEKIRJAAJA 44 44 - 14 7 3163 3163 3163 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 - 5 3 3162 3162 3162 - -
TYÖSUHTEISET 28 28 — 9 4 3163 3163 3163 — -
KAUPUNGIT 25 25 - 8 3 3199 3199 3199 - -
MUUT KUNNAT 18 18 - 6 4 3139 3139 3139 - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - . . . . . . . - -
KONEKIRJANP1TÄJÄ 14 14 - 5 2 3308 3308 3308 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 2 3441 3441 3441 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - 2 — 3209 3209 3209 - —
KAUPUNGIT 13 13 — 4 2 3300 3300 3300 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - .  . . . — -
K O NEK IR JO IT TAJA-A R K  ISTONHOIT  A -
JA 2 2 - 1 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - . . . . . . - —
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 - . . . . . . - -
K O NEK IR JO IT TAJA 1239 1235 25 537 146 3222 3238 3236 . . . .
V IRKASUHTEISET 1040 1036 19 462 128 3233 3248 3249 . . . .
TYÖSUHTEISET 199 199 6 75 18 3163 3182 3182 - —
KAUPUNGIT 421 420 7 176 41 3269 3301 3301 . .
MUUT KUNNAT 180 178 5 67 15 3234 3237 3237 . . . .
K U N T A IN L I IT O T 638 637 13 294 90 3X88 3197 3197 . . . .
K O N E K IR J O IT TA JA -K A N S L IS T I 1 1 - 1 - . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . — -
KONEK IR JO ITTA JA -K IELENK ÄÄ NTÄ JÄ 2 2 - 2 - . . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 - . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - .  . - -
K O N E K IR J O ! I T A J A -T C I M 1 S T C -
APULAINEN 7 7 — 3 - 3396 3396 3396 — -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 - 3396 3396 3396 - —
MUUT KUNNAT 7 7 — 3 - 3396 3396 3396 — -
KONEKIRJOTTTAHON ESIMIES 5 5 - - — . . . . — —  —
TYÖSUHTEISET 5 5 — - — . . .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 — - — . . - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — - .  . .  . - -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 40 38 — 4 35 4599 5729 5738 . . . .
V IRKASUHTEISET 40 38 - 4 35 4599 5729 5738 . . . .
KAUPUNGIT 33 31 - 3 30 4587 5704 5714 .  . . .
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 . . . . — -
K U N T A IN L I IT O T 6 6 - I 4 4976 5671 5671 — —
KONEKIRJOITUKSEN JA  KO N TTO R I-
ORIN OPETTAJA 4 4 — - 4 . . . . . . — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — - 4 •• •• — —
KAUPUNGIT 4 4 — - 4 •• . . - -
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K U M  AMUGIG Y H T. NAIS ET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T . NAIS ET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
ftGMEKCRJAUSMESTARI 2 - _
VIRKASUHTEISET 1 — — — — •• • • — —
TYÖSUHTEISET 1 — — — — — —
KAUPUNGIT 2 - - - - — mm —
KONE KCRJAUSRIES 4 — — — — — —
VIRKASUHTEISET 1 — — - - - -
TY Ö SUH TEISET 3 - — — - - mm -
KAUPUNGIT 3 - - - — - —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - • • • • — m m —
KONEMESTARI 122 - - 16 4 4830 5350 - 5350 -
VIRKASUHTEISET 102 — - 11 1 4797 5301 — 5301 —
TYÖSUHTEISET 20 - - 5 3 4997 5599 - 5599 -
KAUPUNGIT 4? — - 8 2 5133 5508 - 5506 -
K U N T A IN L I IT O T 73 - - 8 2 4627 5244 - 5244 -
KONEMESTARI YP 4 — - — - • • — • • -
VIRKASUHTEISET 4 — - — - •• •• - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - — • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 3 - — — — •• - . . —
KONEMESTARI AP 1 — - - - • • • • — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • — «•
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - - • • «• - . . -
KONEOPIN OPETTAJA 1 — — — - •• - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — - • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - - • • • • - • • —
KONE- JA SÄHKÖGPIN OPETTAJA 8 - — 6 1 5149 5871 - 5871 -
VIR KASUHTEISET 8 - - 6 1 5149 5871 - 5871 -
KAUPUNGIT 4 — - 4 - • • • • — . . —
MUUT KUNNAT 4 - - 2 1 • • • « — •• —
KONE- JA SÄHKÖCPINOPETTÄJA 1 - - 1 - «• .  . - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • •• — • • —
MUUT KUNNAT i - — 1 - . . • • - . . -
KONEPAJAMES!ARI 1 - - - — • • . . - »• -
TYÖSUHTEISET 1 — - - — •• • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - — •• • • - - - -
KCNEPESIJÄ 182 181 1 6 - 3156 3162 3161 • • • •
VIRKASUHTEISET 119 119 1 4 - 3170 3173 3173 - -
TYÖSUHTEISET 63 62 - 2 - 3131 3143 3138 •• . .
KAUPUNGIT 20 20 — — - 3144 3144 3144 - —
MUUT KUNNAT 57 57 1 1 - 3228 3230 3230 - —
K U N T A IN L I IT O T 105 104 - 5 - 3119 3129 3127 . . . . .
K O N E f I I R IÄ J Ä 1 1 — 1 - •• • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — •• . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • • • • « - -
KGNEPRÄSSÄÄJÄ 52 52 - — - 3271 3289 3289 - -
VIR KASUHTEISET 42 42 - - — 3378 3385 3385 — -
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 2824 2887 2887 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - •• • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 50 50 - - - 3271 3290 3290 - -
KONEPÄÄLLIKKO 58 - - 9 4 5276 5844 - 5844 -
VIRKASUHTEISET 44 - - 6 1 5236 5765 — 5785 —
TYÖSUHTEISET 14 - - 3 3 5404 6029 — 6029 -
KAUPUNGIT 18 - - 4 1 5426 6006 - 6006 —
K U N T A IN L I IT O T 40 - - 5 3 5209 5770 - 5770 -
KONESUUNNITTELIJA 1 - — - 1 • • -• - • • ~
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 • • — •• -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• . . - -
KONET ARKAST AJA 5 - - 1 - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — •• • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - — - - • • • • — -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - •• • • - • « -
KONETEKNIKKO 46 - - 10 - 4955 5505 - 5505 -
VIRKASUHTEISET 27 - - 6 - 5197 5666 - 5666 —
TYÖSUHTEISET 19 - - 4 - 4611 5247 - 5247 -
KAUPUNGIT 45 - - 10 - 4949 5480 - 5460 -
MUUT KUNNAT 1 - — - — •• • • - « « —
KONETC IM ISICN HO ITAJA 1 - - - - . . — • - ”
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •• • • - -
KCNGR ESSIEMÄNTÄ 2 2 — 2 - • • • • - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • « • • - -
KONSERTTIMESTARI 14 3 - 3 4 5205 5217 5333 ••
VIR KASUHTEISET 4 1 - 2 1 •• •• • •
TYÖSUHTEISET 10 2 ' - 1 3 4919 4936 4925 • • -
KAUPUNGIT 14 3 - 3 4 5205 5217 5333 . .
KONSEPVAATTQRI 14 4 - 1 5 3882 3882 4079 • •
VIR KASUHTEISET 6 1 - — 1 4100 4100 . . • •
TYÖSUHTEISET 8 3 - 1 4 3719 3719 •• . .
KAUPUNGIT 14 4 - 1 5 3882 3882 4079 • •
KONSOL1CPERAATTORI 9 4 - 4 4 4374 4457 • •
TYÖSUHTEISET 9 4 - 4 4 4374 4457 •• . .
KAUPUNGIT 1 - - — - • • • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 8 4 — 4 4 4487 4581 . . •• • •
KONSTRUKTIOT EKNIKKO 1 - — — - • • • • - .  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - . . • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • •
KOMSULENITI 5 2 — 3 1 • • •• • •
VIRKASUHTEISET 3 1 — 2 - mm . .
TY ÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • m . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - m m • « • •
MUUT KUNNAT 3 1 - 2 1 mm • • . . • •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1961
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s a ä n n . KOKONAISK ESKIANS10 K O K .K E S K I -
PALVEUJSSUHOE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHI* N A IS E T  MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET t
KCMTRClLIRAKENNUSMESTARI S _ 4 _ _
TYÖSUHTEISET 5 - — 4 - - -
KAUPUNGIT 4 - — 3 - • • - ** —
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — — m m —
KONTTORIAPULAINEN 5 5 1 3 — — —
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 - m m -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - - —
KAUPUNGIT 2 2 — 1 - ** - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 1 2 — — —
KONTTORIN ESIM IES 1 1 - - 1 —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 mm - —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 mm mm - —
KQNTTCR1NHOITAJA 3 1 — 1 1 m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 l mm
TYÖSUHTEISET I — — - — — , -
KAUPUNGIT 1 — - - — - —m —
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - 1 mm
KONTTGRICPIN OPETTAJA 9 6 — - 9 * 4837 6032 5755 m m
VIRKASUHTEISET 9 6 — - 9 4837 6032 5755 mm mm
KAUPUNGIT 8 5 - - 8 4863 6207 ••
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 — —
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 9 1 - 4 4 7053 7053 7054
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 2 mm - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 2 mm mm
KAUPUNGIT 6 — - 4 2 6472 6472 — ' 6472 -
K U N T A IN L I IT O T 3 1 - - 2
KONTTORISTI 1 1 - 1 - m m - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - m ^ - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KOPIOAPULAINEN 10 10 - 3 2680 2680 2680 - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 - mm mm m m - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - 1 1 2717 2717 2717 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 3 1 2680 2680 2680 - -
K O PIO IT  S IJA 6 6 — 2 - 3077 3524 3524 — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - m m — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - .  m - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 — • • m . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — - -
KOPIOLAITOKSEN HOIT AJA 4 3 - 2 -
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 - mm m m
TYÖSUHTEISET 1 l - - - m m - -
KAUPUNGIT 4 3 - 2 - mm • •
K CPIQ N0IT4JA 3 3 - - 1 mm - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT i 1 - - 1 •• •• • • — -
K O PIS TI 22 20 2 6 1 2911 2911 2855
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 - — -
TYÖSUHTEISET 17 15 1 5 1 2861 2861 2780
KAUPUNGIT 21 19 2 6 1 2914 2914 2855
MUUT KUNNAT 1 1 — — - mm - -
K O P IS T I  SISALÄHETT1 1 — - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - — -
KORJAAMOIKSINÖÖRI 1 - — 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — — -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - . . „„ — -
KQRJA4MGMEST ARI 7 — - 1 - 5353 5353 — 5353 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 5353 5353 — 5353 -
KAUPUNGIT 7 - — 1 - 5353 5353 - 5353 -
KORJAAMON ESIMIES 10 - — 3 - 4184 4184 - 4184 —
VIRKASUHTEISET 8 - — 3 - 4387 4387 - 4387 -
TYÖSUHTEISET 2 - — — - — -
KAUPUNGIT . 10 - - 3 — 4184 4184 - 4184 -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 12 - - 7 1 5943 6198 — 6198 -
VIRKASUH TEISET 9 - - 4 1 5633 5872 - 5872 —
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - — -
KAUPUNGIT 12 - - 7 1 5943 6198 — 6198 —
KORJAUSES2MIES 3 - - 1 — « ,» — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • mm — -
TYÖSUHTEISET 2 - - - mm - -
KAUPUNGIT 2 - - — - • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - .  . — -
KQRJAUSMEST ARI 14 — - 4 - 5065 5546 — 5546 -
VIRKASUH TEISET 7 - - 1 - 4736 5268 — 5268 —
TYÖSUHTEISET 7 - - 3 - 5394 5624 — 5824 —
KAUPUNGIT 12 — - 3 - 5219 5781 — 5781 -
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - •  • • • — -
KORJAUSMIES 33 - 3 1 3645 3827 — 3827 -
VIRKASUHTEISET 14 — — 2 - 3732 3661 — 3861 -
TYÖSUHTEISET 19 - 1 1 1 3580 3802 - 3802 -
KAUPUNGIT 16 - — 2 - 3737 3695 - 3895 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - •  • • « — -
K U N T A IN L I IT O T 15 - 1 1 1 3501 3734 - 3734 -
k o r j a u s m i e s - l ä m m i t f Aj ä 4 1 — - - . _ m m
VIRKASUH TEISET 2 1 — - -
TYÖSUHTEISET 2 - — - — - «.• —
KAUPUNGIT 4 — - -
KORJAUSPAJAMES!ARI 2 — — — — - m . -
VIRKASUHTEISET 2 — — - - m . — -
KAUFUNG1T 2 - - - - • • • • - « • -
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KUNT APUCTCJ Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT.  NAISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET %
KORJAUSPAJAN ESIM IES 1 - - - - - -
V IRKASUHTEISET I - — - - mm m . — -
KAUPUNGIT 1 — — - - • • - -
KORTISTCNH O ITAJA 7 5 - 4 2 3855 3855
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 3 2 3870 3870
KAUPUNGIT 7 5 - 4 2 3855 3655
KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN
LÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - •• -
KAUPUNGIT I - - - 1 • • — —
KOTIAVUN V Ä L IT TÄ JÄ 4 4 - 1 1 mm - -
VIRKASUH TEISET 4 4 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 — -
KOTIAVUSTAJA 3400 3393 61 241 32 2 849 2850 2851 2466 116
VIRKASUH TEISET 190 190 10 25 11 2751 2751 2751 — —
TYÖSUHTEISET 3210 3203 51 216 21 2855 2656 2857 2466 116
KAUPUNGIT 2342 2339 27 150 22 2875 2876 2877
MUUT KUNNAT 1057 1054 34 90 10 2791 2793 2794
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - - —
KOTIHCIDON OHJAAJA 18 1T - 5 2 3476 3476 3474
VIR KASUHTEISET 18 17 - 5 2 3476 3476 3474 mm
K U N T A IN L I IT O T 18 17 - 5 2 34 76 3476 3474
KOTIHLOLLON OHJAAJA 12 12 - 5 1 3464 3464 3464 — -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 5 1 3464 3464 3464 — —
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 9m — —
K U N T A IN L I IT O T 10 10 - 4 - 3497 3497 3497 — —
KOTIKUNNANHCITAJA 10 10 - 5 — 4212 4212 4212 — -
VIRKASUHTEISET 10 10 — 5 — 4212 4212 4212 - -
KAUPUNGIT 10 10 — 5 — 4212 4212 4212 - —
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 3 — 1 1 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 — -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 - -
KOTIPALVELUCHJAAJA 15 14 - 4 — 2925 2925 2991 .  „
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 13 12 - 3 — 3106 3106 3197
KAUPUNGIT 14 13 - 3 — 2884 2884 2951
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — — -
KOTIRYhMÄNHGITAJ A 3 3 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 mm — -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 mm — -
KOTISAIR AANHOITA JA 95 94 - 39 44 3555 3571 3578
VIRKASUHTEISET 89 88 - 39 42 3599 3616 3624
TYÖSUHTEISET 6 6 — - 2 2897 2897 2897 - -
KAUPUNGIT 18 18 - 11 7 3740 3749 3749 - -
MUUT KUNNAT 30 30 - 13 11 3543 3564 3564 — -
K U N T A IN L I IT O T 47 46 — 15 26 3492 3507 3520 .  . . .
KOT I  S A I P A A N H C IT A J A -E R I K C IS -
SAIRAANHOITAJA I 1 — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ... - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 mm - -
KOTI  SAIRAANHOITOKESKUKSEN
JOHTAJA 1 1 - 1 — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — - -
K O TISEUTUSIH TEER1 1 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - — - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - — - -
K O TISISAR 28 28 - 3 1 3231 3231 3231 — -
VIRKASUHTEISET 27 27 - 3 — 3253 3253 3253 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - -
KAUPUNGIT 9 9 - - — 3345 3345 3345 - -
MUUT KUNNAT 18 18 - 3 1 3203 3203 3203 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - - -
KOTI  TALOUDENHOIT AJA-OPETTAJA 1 1 - 1 — • • . # — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — - —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — - -
KOTITALOUDEN LEHTORI 67 67 - 1 65 5150 5455 5455 — -
VIR KASUHTEISET 67 67 - 1 65 5150 5455 5455 - -
KAUPUNGIT 42 42 — 1 40 5187 5448 5448 — -
MUUT KUNNAT 25 25 - - 25 5089 5466 5466 — —
KOTITALOUDEN OPETTAJA 249 248 - 104 141 5090 5498 5499
VIRKASUHTEISET 246 245 — 104 138 5104 5516 5517
TYÖSUHTEISET 3 3 — - 3 - -
KAUPUNGIT 135 134 - 46 86 5042 5434 5435
MUUT KUNNAT 113 113 — 57 55 5153 5584 5584 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 — - -
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 12 11 - 3 9 4723 5325 5354
VIRKASUHTEISET 12 11 — 3 9 4723 5325 5354
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 — -
MUUT KUNNAT 9 6 - 2 7 4607 5287 5322
K O TITA L O L S H A R J O ITT E L IJ A 5 5 X 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 3 1 m . - —
KAUPUNGIT 1 1 1 - — • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — • • — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 2 1 mm — \ -
KOTITALOLSLAUTAKLNNAN T O I M IN -
M N JG H TA  JA 2 2 — - 1 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • • - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SiÄN N . KOKONAISKESKIANSIO KOK-KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E SK I­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
Y H I .  N A IS E T MIEHET MAISET/ 
MIEHET %
KO TI TALOUSNEUVOJA 15 15 - 7 4 3453 3453 3453 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 7 1 3629 3629 3629 — -
TYÖSUHTEISET 5 5 — - 3 . . . . — -
KAUPUNGIT 15 15 - 7 4 3453 3453 3453 — —
KOTITALCUSCHJA AJA 2 2 - 1 1 • • . . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . • • — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 • • . . • • — -
K O TITA L O U S -  JA T E K S T I I L I T Y Ö N -
OPETTAJA 13 13 - 6 7 4743 5081 5061 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 — 6 6 4870 5236 5236 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 . . . . . . — -
KAUPUNGIT 5 5 — 3 2 . . . . . . — —
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 5 4881 5268 5268 — —
KOTITALCUSTEKNIKKC 3 3 — — 2 . . . . . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - . . . . . . — —
TYÖSUHTEISET 2 2 — - 2 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - — 2 . . . . - —
K C T I T  AUGUSTYÖNOHJAAJA 1 1 - — — . . • • . . — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - . . . . . . - —
KAUPUNGIT 1 1 — — - . . . . . . - -
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 31 16 - 17 9 4443 5294 5029 5577 90
VIRKASUHTEISET 29 15 - 16 8 4451 5297 5081 5529 92
TYÖSUHTEISET 2 1 — 1 1 . . . . • • . . . .
KAUPUNGIT 2 i — 2 - . . . . • • . . . .
MUUT KUNNAT 29 15 - 15 9 4423 5303 5055 5569 91
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA 9 5 - 5 3 6572 6711 •• . . . .
VIR KASUHTEISET 9 5 - 5 3 6572 6711 . . . . . .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 — • • . . • • .  . • •
MUUT KUNNAT 6 3 - 3 2 6392 6601 . . . . . .
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •• • • - -
K O T I T  ECLLISUUSNEUVOJA 4 4 - 3 1 •• . . • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . .  « - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — 2 . . . . . . — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - . . • • . . — -
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 1 • • • • — -
KOTITEGLL1SUUSGPEITAJA 13 10 - 7 6 4671 5233 4943 . . ••
VIRKASUHTEISET 12 9 — 7 5 4770 5379 5106 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . • • - -
KAUPUNGIT 5 3 — 3 2 • • •• • • . . . .
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 . . — -
K U N T A IN L I IT O T 5 4 - 2 3 . . . . . . . . . .
KOULUAPULAINEN 37 37 2 6 7 2597 2597 2597 - -
V IRKASUHTEISET 4 4 - - 3 . . . . . . — -
TYÖ SU H TEISET 33 33 2 6 4 2602 2602 2602 — —
KAUPUNGIT i l 11 X 5 3 2103 2103 2103 - -
MUUT KUNNAT 26 26 1 1 4 2806 2806 2806 - -
K OULUASIA IN HGITAJA 2 2 - 2 - •• . . -
VIRKASUHTEISET I i — 1 - . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - . . • • — -
KGULUASIAIN S IH T E E R I -TA L O U D E N -
H O ITAJA 1 — — - 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 . . - -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 . . - . . -
KGULUASIAIN S IH TEE R I 2 — - - 1 • • . . - .  . —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . — . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 - . . -
KAUPUNGIT 1 - - — — . . . . - . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . . . - . . -
KGULUEKGKCMI 4 2 — - 3 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 — - 3 . . . . . . . .
KAUPUNGIT 1 - - — 1 . . - . . —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 1 . . m . . . - -
KOULUAVUSTAJA 48 47 8 7 32 2444 2512 2523 . . .
VIRKASUHTEISET 12 12 1 - 11 2482 2462 2462 — -
TYÖSUHTEISET 36 35 7 7 21 2431 2521 2537 . . . .
KAUPUNGIT 21 21 7 4 9 2457 2457 2457 - -
MUUT KUNNAT 27 26 1 3 23 2434 2554 2576 . . . .
KCULUHOITAJA 2 2 - 2 - . . • • . . - —
VIR KASUHTEISET 2 2 - 2 - . . . . . . . - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 — . . . . . . — -
KCULUKEIT  TCLANHOITA JA 16 15 — 2 - 3214 3214 3204 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 — . . . . . . . . . .
TYÖSUHTEISET 14 14 — 1 — 3174 3174 3174 — -
MUUT KUNNAT 16 15 — 2 - 3214 3214 3204 . . . .
K CU L U K E I IT Ä J Ä 78 78 1 5 1 3211 3236 3238 - -
VIRKASUHTEISET 24 24 - 3 1 3264 3301 3301 - -
TYÖSUHTEISET 54 54 1 2 - 3187 3210 3210 - —
KAUPUNGIT 31 31 — 3 - 3269 3327 3327 - -
MUUT KUNNAT 47 47 1 2 1 3173 3179 3179 — -
k g u l u k e i t t A j ä - v a h t i m e s t a r i 34 34 - 3 - 3049 3049 3049 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 32 32 — 3 — 3025 3025 3025 — -
KAUPUNGIT 7 7 — — - 3149 3149 3149 — —
MUUT KUNNAT 27 27 - 3 - 3023 3023 3023 — -
KOULULAUTAKUNNAN S IH T E E R I -T A L O
UOENHOITAJA 1 1 — - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . . . . - -
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l u k u m ä ä r ä t  m y ö s  y l e i s s i v i s t y k s e n  m u k a a n  m a r r a s k u u s s a  1 9 « i
AMHAITI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO KOK»K ESKI—
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
k u n t a m u o t o Y H T .  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H I .  NA ISET MIEHET M AIS ET/ 
M IEHET t
KOULUKURAATTORI 122 107 - 10 110 3747 3753 1747 3795 99
VIR KASUHTEISET U I 90 - 9 100 3742 3769 9754 9077 97
TYÖSUHTEISET I I 9 — 1 10 3997 3597 9671 •• • •
KAUPUNGIT 91 02 — 9 00 3759 3799 9739 9947 95
MUUT KUNNAT 20 18 - & 19 3670 3670 9701 ••
K U N T A IN L I IT O T I I 7 - — 11 3786 3857 3972 • • ••
KOULULAUTAKUNNAN S IH T E E R I 4 2 — — 1 •• •• • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 — — 1 • » •• • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - — — •• •• •• ••
MUUT KUNNAT 2 1 — — 1 •• • • •• • • • •
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTA JA i a 16 - 7 a 3791 3791 3812 • •
VIRKASUHTEISET 17 15 — 7 7 3766 3766 3784 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 15 15 - 7 5 3812 3612 3812 — —
MUUT KUNNAT 3 1 — — 3 • • mm ••
KOULULASTEN PÄ2VÄKOOIN OHJAAJA 16 15 1 5 10 3302 3 3 0 2 3267 mm ••
VIRKASUHTEISET 13 12 1 5 7 3325 3325 3283 m m ••
TYÖSUHTEISET 3 3 — — 3 •• • • - -
KAUPUNGIT 13 12 1 5 7 3352 3352 3313 mm • •
m u u t  KUNNAT 3 3 - — 3 • • •• • • - -
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 32 8 - 5 23 5283 5883 5493 6013 91
VIRKASUHTEISET 31 8 - 5 22 5 257 5843 5493 5965 92
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 9 4 - 2 5 5398 5943 • • • •
MUUT KUNNAT 23 4 - 3 18 5238 5859 • • 5932 • •
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 2 2 — - 2 •• • • .  . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •• •• — -
KGULUPSYK1ATRI 1 — — - 1 •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 «• • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • — - • -
KOULUPSYKOLOGI 42 37 - - 41 4639 4639 4654 -  • «•
VIRKASUHTEISET 34 29 - - 33 4746 4746 4783 • •
t y ö s u h t e i s e t 8 8 - — 8 4186 4186 4186 — -
KAUPUNGIT 41 36 - - 40 4662 4662 4680 • • • •
MUUT KUNNAT I 1 — - 1 •• • • • • — -
KOULUPUUSEPPÄ 5 — - - - «• • • — • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - — - • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - •« - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • -• - - •
MUUT KUNNAT l - - — - •• •• - • • -
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA I 1 - - 1 • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 •• • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • — -
KCULU5IHTEERI 8 5 - — 7 5095 5431 • • «•
VIRKASUHTEISET 8 5 — — 7 5095 5431 • • • • -•
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 •• •• • • - —
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 • • • • • • •- • •
K U N T A IN L I IT O T 2 - — — 1 •• •• - • • -
K O ULUSUUNNIT TELIJA 26 15 - 2 23 5754 5882 5839 5942 58
VIRKASUHTEISET 14 6 - 1 12 5981 6219 6241 6203 101
TYÖSUHTEISET 12 9 - 1 11 5490 5490 5572 • • ••
KAUPUNGIT Z 2 11 - 1 20 5605 5756 5570 -5942 94
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 1 3 • • • • • • — —
KOULUTERVEYOENHQITAJA 39 39 1 20 16 3888 3917 3917 — —
VIRKASUHTEISET it i 38 1 19 16 3886 3916 3916 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - •• • • • • - -
KAUPUNGIT 14 14 - 7 7 3927 3957 3957 — —
MUUT KUNNAT 9 9 - 6 3 3889 3889 3889 — —
K U N T A IN L I IT O T 16 16 L 7 6 3852 3898 3898 — -
KOULUT EPVEYSSISAR 12 12 - 6 6 3988 3994 3994 - —
VIRKASUHTEISET 12 12 - 6 6 3988 3994 3994 — —
KAUPUNGIT 11 11 - 5 6 4005 4012 4012 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — l - • • . . .  • — -
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 13 10 - 2 11 3825 3825 3829 • • ••
TYÖSUHTEISET 13 10 - 2 11 3825 3825 3829 • •
KAUFUNGIT 2 1 - 2 — • • •• • . • •
K U N T A IN L I IT O T
KOULUTETTAVA S O S IA A L IT Y Ö N TE K I­
11 9 — — 11 3843 3843 3840 •• ••
JÄ 12 12 — 2 10 2972 2972 2972 — -
TYÖSUHTEISET 12 12 — 2 10 2972 2972 2972 — -
KAUPUNGIT .3 3 - 2 1 •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 9 9 — - 9 2992 2992 2592 - -
KOULUTOIMEN APULAISJOHTA JA 1 - — - 1 — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 •• • . - • • —
KOULUTOIMEN H O ITAJA 1 1 — - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • •• »  • — -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 • • . . - -
KOULUTOIMENJOHTAJA 324 20 — 60 231 6251 6255 5735 6289 91
VIRKASUHTEISET 323 20 — 60 230 6251 6255 5735 6290 91
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• — • • -
KAUFUNGIT 84 2 — 10 70 7234 7235 7260 • •
MUUT KUNNAT 240 18 — 50 161 5907 5912 5679 5931 56
KOULUTOIMEN S IH T E E R I 16 6 - 2 13 5415 5415 5119 5594 92
VIRKASUHTEISET 15 5 - 2 12 5557 5557 • • 5594 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . •« - -
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 •• • • • • • •
MUUT KUNNAT 12 3 - 2 9 5386 5386 • • 5512 ••
KOULUTOIMEN TALOUCENHOITAJA 2 0 10 - 7 13 4551 4551 4476 4626 97
VIRKASUHTEISET 19 9 — 6 13 4596 4596 4564 4626 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •• • • — -
KAUPUNGIT 6 4 — 2 4 4555 4555 • • .  .
MUUT KUNNAT 14 6 — 5 9 4549 4549 4488 4595 98
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAIS ET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  NK
Y H T.  N A IS E T MIEHET N A IS E T /  
MIEHET %
KOULUTTAJA 6 4 - 3 2 4687 4687 . . . .
V IRKASUHTEISET 3 2 _ 1 2 . . .  . .  9
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 - . . .  .
KAUPUNCIT 5 3 - 2 2 mm m . . . . .
K U N T A IN L I IT O T I 1 — 1 — . . .  . _ _
KOULUTTAMATON HOITAJA 7 7 - — - 3463 3540 3540 _ _
TV Ö S LH IE IS E T 7 7 - - - 3463 3540 3540 - _
KAUPUNCIT 2 2 - - - m . — -
MUUT KUNNAT 5 5 - - - .  . — -
KOULUTUSASIAIN HOITA JA 1 1 — - 1 .  . _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m # . . .  m _ _
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 . . m . _ _
KOULUTUSOHJAAJA 2 - — 1 1 m m . . _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNCIT 2 - - 1 1 .  . _ _
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 8 - - - 7 7305 7305 - 7305 -
VIRKASUHTEISET 7 - — - 6 7342 7342 _ 7342
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 . . mm - -
KAUPUNGIT 7 — - - 6 7271 7271 - 7271 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . .  m -
k c u l l t u s r a h a s t a j a 5 5 - 2 - . . . _ _
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 . . .  . _ _
KAUPUN6IT 5 5 - 2 - . . .  . .  ^ _ -
KOULUT US SIHTEERI 15 11 - 1 13 4744 4744 4347 .  m
VIRKASUHTEISET 12 8 - - 12 5065 5065 4676
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 .  . . . _ -
KAUPUNGIT 7 5 - 1 6 5154 5154 m m m m
K U N T A IN L I IT O T 8 6 - - 7 4386 4386 4095 m m
KOULUTUSSUUNNITT ELI JA 16 7 - 1 15 5788 5890 5828 5939 98
VIRKASUHTEISET 8 l - 1 7 5937 5937 5921
TYÖSUHTEISET 8 6 - - 8 5639 5844 5790
KAUPUNCIT 7 4 — - 7 5667 5901 .  .
K U N T A IN L I IT O T 9 3 - 1 8 5 8 8 2 5 8 8 2 6053
KOULUTUSTARKASTAJA 29 6 - 13 9 5129 5129 4953 5174 96
VIRKASUHTEISET 27 6 — 12 8 5223 5223 4953 5300 93
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 . . . . - .  . -
KAUPUNGIT 10 1 - 6 3 5176 5176 5257 .  .
K U N T A IN L I IT O T 19 5 - 7 6 5104 5104 ** 5121 . .
KOULUTUSTEKNIKKO 1 — — - • — m m . . _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . — _ _
KAUPUNGIT 1 — — - - . . - .  # —
KOULU TYÖNTEKIJÄ 49 49 2 1 1 3089 3094 3094 _ _
TYÖSUHTEISET 49 49 2 1 1 3089 3094 3094 _ -
KAUPUNGIT 15 15 - 1 1 3182 3182 3182 - —
MUUT KUNNAT 34 34 2 ' — - 3048 3055 3055 - -
K O ULUYLIH OIT AJA 1 1 - - 1 . . m m m . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . . m . — -
KUDONNAN NEUVOJA 10 10 - 3 3 3125 3125 3125 — —
VIR KASUHTEISET 1 1 — - - . . _ -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 3 3 3124 3124 3124 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 3 3 3125 3125 3125 - —
KUDQNNANCHJAAJA 9 9 - 5 - 3505 3505 3505 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — . . ## - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - 4 - 3490 3490 3490 -
KAUPUNGIT 9 9 - 5 - 3505 3505 3505 - -
KUDONNAN OPETTAJA 8 8 1 1 5 4279 4790 4 790 - -
VIR KASUHTEISET 3 3 - - 3 .  . — —
TYÖSUHTEISET 5 5 1 2 .  . - -
KAUPUNGIT 8 8 1 1 5 4279 4790 4790 - -
KUISKAAJA 5 5 - 1 1 mm . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 — 1 1 mm . . - -
KAUPUNGIT
KUISKAA J A -A P U L A IS  TARPEISTON
5 5 ~ 1 1 — — - - — “
HO ITAJA 2 2 — — 1 . . .  . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — - .  . .  . .  . - _
KAUPUNGIT 2 2 - — 1 • • ■ . . - -
KULJETUSAPULAINEN 1 — — - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 — - — — . . . . — -
KAUPUNGIT 1 - - — - .  . - -
KULJETUSMESTARI ■ 4 - - — - -
TY Ö SUH TEISET 4 - - L — . . .  . - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 - . . — -
K ULJETUSNIES 2 - - — - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . - -
1YÖSLHTEISET 1 - — - — . . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - -
KU LJE IU S ES IM IE S 4 - - 2 — .  . . . - —
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 — . . . . - .  . —
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . .  . - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - .  . . . — m —
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 1 2 — - - 1 4951 5326 - 5326 -
VIRKASUHTEISET 4 - - — — . . - . . . -
TYÖSUHTEISET 8 — — - 1 4704 5267 — 5267 —
KAUPUNGIT 12 — - - 1 4951 5326 — 5326 -
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 1 - - 1 - . . .  . - .  . —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — . . . . - .  . —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - . . -
K U LJE IU S TE N H O ITAJA 6 - - 1 1 4221 4221 - 4221 -
VIRKASUHTEISET 2 - — - - . . mm — .  . -
TY Ö S IH T E JS ET 4 - - 1 . . - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 1 4221 4221 - 4221 -
5 1 2 8 3 0 0 7 6  8 E — 12
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUCIG Y H T .  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET t
KULJEJUSTYÖNJOHTAJA 4 - - 1 - .. . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . . . -
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 - . . . . - —
KAUPUNGIT 3 — — 1 — • • . . — -• —
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - - . . • • - -
K I L I  TUURIASIAMIES I I 6 - 1 9 4218 4218 4033 - . . ••
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 • • . . «  • . .
TYÖSUHTEISET 7 4 - 1 6 3884 3884 • • • • . .
KAUPUNGIT 10 6 - 1 9 4004 4004 4033 • •
KUNTAIN L I I I C T 1 - - - — . . «• - —
KULTTUURILAUTAKUNNAN SIH TEER I 3 2 - - 3 • • • • . .  •
VIRKASUH TEISET 2 1 — — 2 • • • • • • . «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - .. . .  . - -
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 -  • . . ••
K U L T TU U R I-  JA MAIKAILUS1HTE6RI 1 - - - 1 . . .  • - -• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .  . - .  • —
K U L U I1A J A - A S I A i N S I H T  EERI 1 1 — - 1 .  . — —
VIRKASUH TEISET 1 l - - • • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 . . • • - —
K U L T TU U R I-  JA  R A I T T IU S S IH T E E R I 2 - - 2 - .  • - .  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 — •• — -
KAUPUNGIT 2 - - 2 — • • .  • — .  • -
KULUTTAJANEUVOJA 2 2 16 - 2 20 4152 4152 4165 4117 101
VIRKASUHTEISET 2 2 16 - 2 20 4152 4152 4165 4117 101
KAUPUNGIT 20 15 - 1 19 4227 4227 4219 . .
RUUT KUNNAT 2 1 - 1 » » • • . . • • ••
K U LTTU U R IS IH TE E R I 52 2a - 7 41 4448 4448 4223 4710 90
VIRKASUH TEISET 36 20 - 5 28 4319 4319 4190 4481 94
TYÖSUHTEISET 16 8 - 2 13 4738 4738 4307 5169 63
KAUPUNGIT 33 19 - 4 28 4603 4603 4551 4673 97
MUUT KUNNAT 16 9 - 3 11 3847 3847 3532 4253 83
K U N T A IN L I IT O T 3 - - — 2 - - .  • - .  . —
KULUTTAJAPALVELU JEKMKKC 3 3 - - 3 . . . . • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — 2 - - * . — -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . . . • • -
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 1 - 1 1 . . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 . . .  • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . • • .  . - -
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - - — 1 — . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - — — 1 . . . . — • • —
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 5 5 - 1 4 . . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 — 1 4 . . . . • • — ~
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 • . — ”
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 2 • • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 . . . . . . —
KUNNALLISKODIN JOHTA JA 233 224 - 97 74 4444 4470 4472 4428 101
VIRKASUHTEISET 233 224 - 97 74 4444 4470 4472 4428 101
KAUPUNGIT 50 45 - 19 14 4527 4527 4515 •• . .
MUUT KUNNAT 156 152 - 69 45 4405 4421 4428 • •
K U N T A IN L I IT O T 27 27 - 9 15 4515 4648 4648 - —
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU-
LAINEN 3 3 - - — - - . . -• ~
VIRKASUHTEISET 2 2 - — — • • ~ —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — . . • • — —
MUUT KUNNAT 3 3 - - — • • • • . . — —
KUNNALLISTEKNIIKAN SU U NN ITTE-
L I  JA 4 - — 1 1 . . -  . “ • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • . . - - —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 • • -  • • • —
KAUPUNGIT 2 - — - - - « - • ~
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 - - . . —
KUNNANARKKITEHTI 3 - - - 3 . . . . —
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •• — —
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 . . —
KUNNALLISTEKNILLIN EN RAKENNUS-
MESTARI 5 — - 1 1 • « — - -
VIRKASUHTEISET 4 - — 1 1 .  . — —
TYÖSUHTEISET 1 — - — - . . —
KAUPUNGIT 1 — - — - . . -• ~ ** —
MUUT KUNNAT 4 — — 1 1 • • .  . — . . -
NUNNANASIAMI ES 14 3 - 3 10 5451 5451 • • 5335 • •
VIRKASUHTEISET 13 3 - 3 9 5795 5795 . . 5770 • •
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • •• - -• —
KAUPUNGIT 14 3 - 3 10 5451 5451 5335 • •
KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES 1 - - - 1 • • . . — —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 • • • • — • * —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •• — * • —
KUNNANASIAMX ES-V  EROASIAMIES 1 — - - 1 • • . . — -*
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . . . - • • —
KAUPUNGIT 1 — — - 1 . . • • — . . —
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 102 14 - - 100 3921 4168 3907 4209 93
VIRKASUHTEISET L O I 14 — — 99 3929 4178 3907 4222 93
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 •• •• - • . —
KAUPUNGIT 2 — - — 2 • • . . — . . —
MUUT KUNNAT 33 4 - — 33 4173 4406 4353 . .
K U N T A IN L I IT O T 67 10 - - 65 3810 4046 3554 4132 86
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LUKUMÄÄRÄT MVÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA I9 D 1
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISKESKIANSIO K O K«K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NA ISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET %
KUNNAKINSINÖÖRI-RAKENNUSTAP—
KASTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - .  . -
KUNNAN 1N SINööRl 449 - - 45 63 6842 6882 - 6882 -
VIRKASUHTEISET 116 - - 44 61 6830 6902 - 6902 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 .  . - —
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • « - —
MUUT KUNNAT ¿18 - - 45 62 6 809 6679 - 6879 -
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 2 1 — - 2 . .
VIRKASUHTEISET 2 i — - 2 . .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . — -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 . . - —
KUNNANJOHTAJA 340 3 - 119 151 8302 8303 8321
VIRKASUHTEISET 340 3 - 119 151 8302 8303 .  . 8321 .  .
MUUT KUNNAT 340 3 - 119 151 8302 8303 .  . 6321
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 7 - - 4 2 7124 7340 — 7340 -
VIRKASUHTEISET 6 - — 3 2 7252 7508 - 7506 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 7 - - 4 2 7124 7340 - 7340 -
KUNNANKAMREERI ¿9 6 - 8 17 5427 5443 5298 5480 97
VIRKASUHTEISET 29 6 - 8 17 5427 5443 5298 5480 97
MUUT KUNNAT 29 6 - 8 17 5427 5443 5298 5480 97
KUNNANKi RJ ASTUNHG1T AJA 26 20 - 1 24 4065 4065 3998 4290 93
VIRKASUH TEISET 26 20 - 1 24 4065 4065 3998 4290 93
MUUT KUNNAT 26 20 - 1 24 4065 4065 3996 4290 93
KUNNASSAPITCPÄÄLLIKKÖ 1 - — 1 - .  . — -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - «• - -
KUNNANKAMREERI-SUUNNITTELU-
S IH T E E R I 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 •• • • — -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • « - # . -
KUNNANSIHTEERI-KONNANASIAMIES 2 - — - 1 - —
VIRKASUH TEISET 2 - — - 1 .  „ — -
MUUT KUNNAT 4 - - — 1 •  • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - •  • - —
KUNNANRAKENNUSMESTARI 109 - - 35 9 4948 4958 — 4958 -
VIRKASUH TEISET 107 - - 35 7 4966 4976 - 4976 —
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 . . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 108 - - 34 9 4944 4954 — 4954 -
KUNNANRAKENNUSME S TA R I-R AK E N-
NUSTARKASTAJA 12 - 1 4 1 4695 4695 - 4695 —
VIRKASUHTEISET 12 - 1 4 1 4695 4695 — 4695 —
MUUT KUNNAT 12 - 1 4 1 4695 4695 - 4695 -
KUNNANSIHTEERI 313 104 - 106 144 5544 5550 5403 5622 96
VIRKASUHTEISET 312 103 - 106 144 5545 5553 5443 5622 96
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - • • . . — -
MUUT KUNNAT 313 104 - 106 144 5541 5550 5403 5622 96
K U N N A N S IH T E E R I -S C S IA A L I -
S IH TEE R I 3 1 — - 1 « • . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 • • • • . . •  • •  •
MUUT KUNNAT 3 1 — — 1 • « . . •  •
KUNNANVEROASIAMI ES 1 - - — 1 . . — -
VIRKASUH TEISET 1 - - - 1 • • . . . — -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 . . — -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 4 - - 2 2 . . — -
VIRKASUHTEISET 2 — — 2 - . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .  . — -
KAUPUNGIT 4 - - 2 2 . . — .  . -
KUNNCSSAPIJGRAKENNUSMESTARI 7 - — 2 1 4802 5264 - 5264 —
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 . . — -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 — .  . - -
KAUPUNGIT 5 - — 2 . . — mm -
MUUT KUNNAT 2 - — - - « • . . — . « -
KUNNOSSAPITOMESTARI 13 1 - 2 4 5175 5541 . . . 5527
VIRKASUHTEISET 6 - — 2 1 5186 5746 - 5716 -
TYÖSUHTEISET 7 1 - - 3 5166 5391 5338
KAUPUNGIT 10 1 - 2 1 5343 5746 . . 5750
MUUT KUNNAT 3 — - - 3 .  „ — —
KUNTOUTTAJA 43 10 - 4 3 3180 3180 3165
VIRKASUHTEISET 9 7 - 2 3 3201 3201 3160 •  •
TYÖSUHTEISET 4 3 — 2 - .  . . .
KAUPUNGIT 10 8 - 3 3 3181 3184 3140 _ _
KUUT KUNNAT 2 1 — — - •  • .  .
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 - .  . — -
KUNTOUTTAMISHOlT AJA 5 5 1 1 • • — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — . . — —
TYÖSUHTEISET 3 3 1 — 1 .  . - -
KAUPUNGIT 4 4 1 1 1 .  . - —
MUUT KONNAT 1 1 - — — . . — -
KUNTOUTTAMISJOHTAJA 1 — - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — — mm - —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — — .  . - —
K U N TA S U U N N ITTE LU A 4 1 — - 4 .  .
VIRKASUHTEISET 1 — — — 1 — —
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 .  .
MUUT KUNNAT 4 1 — — 4 . . . .
KUNTA SUUNNITTELUSIHTEERI 5 2 — 1 4 . . . . . . .
VIR KASUHTEISET 4 2 — 4 3 . .  ■ m .
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 - —
KAUPUNGIT 1 — — 1 — « « —
MUUT KUNNAT 4 2 - 1 3 • • . . . . • •
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSI0 JMJK.KESKI
PERUS­ KESKI­ Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ Y H T . NAIS ET MIEHET N A IS E T/
S IO  MK MIEHET X
284 258 18 115 99 2893 2896 2891 2946 98
259 235 16 105 93 2904 2906 2900 2964 98
25 23 2 10 6 2785 2785 2790 • • ••
62 75 2 31 36 2608 2808 2603 2862 98
37 31 5 10 10 2993 2993 3009 2910 103
165 152 11 74 53 2913 2917 2909 3008 97
21 - 3 - 3581 3792 - 3792 -
4 _ _ — — — mm —
17 _ - 3 - 3488 3652 - 3652 —
5 _ — — — • • — • • —
16 - - 3 - 3 538 3712 - 3712 -
3 - - 1 — • • • • — - - —
3 - — 1 - •• • • - • • —
, 3 _ _ 1 — mm — mm —
106 99 6 46 33 2939 2939 2931 3051 96
81 77 2 38 26 2979 29 79 2962 .  • ••
25 22 4 8 7 2812 2812 2825 - »
41 38 2 20 13 2 899 2899 2914 • • ••
15 14 2 5 4 2968 2968 2916 • •
50 47 2 21 16 2964 2964 2950 • • -*
2 2 - 1 1 • • • • • • — —
, 2 2 - 1 1 • • • • • • — —
2 2 — 1 1 • • • • — —
11 6 — - 10 4037 4037 3961 «• - -
8 5 - - 7 4157 4157 • • -•
3 i — — 3 • • • • m m mm
7 4 - - 7 3962 3982 - - ••
4 2 — — 3 •• • • • • *• ••
2 _ — - 2 • • • • - —
2 - - - 2 • • • • - • • _
2 _ — — 2 • • • • — —
7 3 5 2 5624 5624 • •
7 3 5 2 5624 5624 • • • •
7 3 _ 5 2 5624 5624 • • • • • •
9 9 - 5 2 3642 3642 3642 - “
5 5 — 3 2 • • • • • * — “
4 4 - 2 - • • • • • • — —
3 3 - 1 - •• • • • • — —
1 1 - - 1 •• • « -• — _
5 5 - 4 1 • • • • -• —
2 - - 1 1 •• . . — • • —
2 - — 1 1 • • • • — • • —
1 - - 1 - • • • • — • •
1 - - - 1 . . .  . - -  -
5 1 — 1 3 •• • • -  - ••
4 1 - - 3 •• — •• - • •*
1 - - 1 - • • _
3 1 — - 2 •• m
2 — - 1 1 —
1 1 — - 1 _ _
1 1 — — 1 _
1 1 - - 1 _
4 1 - 1 1 mm m m
4 1 - 1 1 m m mm
4 1 - 1 1
19 5 - 8 4 4164 4164 4400
2 1 — 1 — m #
17 4 - 7 4 4127 4127 m m 4301
18 4 - 8 3 4231 4231 m m 4400
1 l - - 1 • • . . ■ • • — _
6 3 - 1 1 3877 3877 m m
2 1 — - 1
4 2 — 1
5 2 - 1 1 3*
1 1 — — — _ _
6 4 - 3 2 4 538 4536 • •
3 2 - 1 2 . .
3 2 - 2 - «• .  m
6 4 — 3 2 4538 4538 „ m
2 2 1 - - m m m m _ _
2 2 1 - - mm m m _ _
1 1 1 — - m m m m _ _
1 1 — — _
47 47 - 16 5 3493 3496 3496 _ • _
47 47 - 16 5 3493 3496 3496 _ _
2 2 - 1 - • • - _
45 45 - 15 5 3500 3503 3503 _ _
23 19 - 3 19 4712 5174 5191
23 19 - 3 19 4712 5174 5191
23 19 - 3 19 4712 5174 5191
3 2 — 1
3 2 - 1
3 2 - 1 _
1 - - 1 - • • _ _
1 - - 1 - _
1 - — 1 - -
85 67 - 4 79 4730 5342 5251 5661 9285 67 - 4 79 4730 5342 5251 5681 9254 47 - 3 51 4810 5576 5467 6303 8731 20 — 1 28 4591 4936 4744 5285 90
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA  1 9 8 1
A M M A TTI H E N K IL O IO E N  LUKUM ÄÄRÄT S Ä Ä N N . K O K O N A IS K E S K IA N S IO  K G K .K E S K I-
P A LV ELU S S U H D E P E R U S - K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖ A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO Y H T . H A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
V H T .  N A IS E T  M IE H E T  N A IS E T /  
M IE H E T X
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 31 20 - 3 27 6663 5047 4990 5152 97
VIRKASUHTEISET 30 19 - 3 26 4657 5055 4999 5152 97
TY ÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _
KAUPUNGIT 15 11 - 1 13 4467 4824 4871
MUUT KUNNAT 15 e - 2 13 4851 5216 5043 5414 93
K U N T A IN L I IT O T 1 l — — 1
KUVA TA IC ESJH TEER I 2 i - - .1 m m w m • •
VIR KASUHTEISET 2 i - - 1
KAUPUNGIT 2 i - - 1 m ^
KYLMÄNKÖ 8 8 — 1 - 3467 3467 3467 _
VIR KASUHTEISET 3 3 _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 _ I I _ _
KAUPUNGIT 5 5 - 1 _ _ __
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - _ _ _
KYLVETT ÄJÄ 661 646 6 57 22 3153 3156 3158 3076 103
VIR KASUHTEISET 710 697 3 45 19 3197 3200 3201 3111 103
TYÖSUHTEISET 151 149 3 12 3 2947 2951 2953
KAUPUNGIT 329 327 - 23 14 3040 3046 3048
MUUT KUNNAT 89 89 2 5 1 3096 3096 3096
K U N T A IN L I IT O T 443 430 4 29 7 3248 3250 3254 3127 104
K Y LVETTÄJÄ-H O ITO APULAIN EN 1 1 — _ _
**VIRKASUHTEISET 1 1 _ - - H ” l _
MUUT KUNNAT 1 1 — _ _ _ _
k y l v e t t Aj A - l a i t g s a p u l a i n e n 2 2 - _ — _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ I I _ _
KAUPUNGIT 1 1 — — _ _
MUUT KUNNAT 1 1 — _ _ __
k y l v e t t A j A - o s a s t c a p u l a i n e n 3 3 - _ _ _ _
VIR KASUHTEISET 2 2 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ _ _
KAUPUNGIT 3 3 — — - _ _
KYLVET TA JÄ-P ESU LA-A PU LAINEN 2 2 - _ _ _
VIR KASUHTEISET 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 — _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - _ _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - _ _
KYTKIN LAIT OSMESTARI 1 - — - — _ _
VIRKASUHTEISET 1 — _ _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - _
" "
_
KYTKIN LAIJCSM ESTARIN  APULAINEN 9 8 - 4 1 3327 3436 3309
VIR KASUHTEISET 3 3 — 1 1 _ _
TY Ö SUH TEISET 6 5 - 3 3419 3434
KAUPUNGIT 9 6 — 4 1 3327 3436 3309
K Ä S I -  JA  PUUTARHATYÖNGHJAAJA 1 1 - — — _
VIR KASUHTEISET 1 1 - — _ _ _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — _ _ _
K Ä S I T T E L I J Ä 4 4 _ 2 1 _
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 1 _
KAUPUNGIT 4 4 _ 2 1 _ _
KÄSI11ELYTEKNIKKG 4 _
TYÖSUHTEISET 4 _ _ _ _ _
KAUPUNGIT 4 — J _ _ _
KÄSITYÖKALUSTONKUNNOSTAJA 1 _ _ _ _ _
VIR KASUHTEISET 1 - _ _ _ __
KAUPUNGIT 1 - _ _ _ _
KÄSI IYÖNAPULAISOHJAAJA 1 1 _ 1 _ __
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _■ _
KAUPUNGIT 1 1 _ 1 _ _
KÄSI I YöNEUVGJA 3 3 _ 1 1 _
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 _
MUUT KUNNAT 1 1 _ 1 _ _
KÄSI TYÖNJOHTAJA 1 1 _ - _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ _ _ _ _
KÄSI TYÖNOHJAAJA 38 35 - 12 11 3438 3460 3384
VIR KASUHTEISET 29 26 - 10 9 3542 3571 3482
TYÖSUHTEISET 9 9 - 2 2 3101 3101 3101 _ _
KAUPUNGIT 24 22 - 7 XO 3311 3346 3 2 3 5
K U N T A IN L I IT O T 14 13 - 5 1 3655 3655 3637
KÄSITYÖNOPETTA JA 90 79 1 26 58 4721 5053 5005 5399 93
VIR KASUHTEISET 67 76 1 26 55 4761 5104 5062 5399 94
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3
KAUPUNGIT 45 36 1 15 27 4647 5030 4866 5605 87
MUUT KUNNAT 42 40 - 10 30 4871 5173 5208
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 1 1 _ _
KÄSITYÖNOPETTAJA K O TITALO U S -
OPPI LAITOKSESSA 1 1 - 1 _
* “
_
VIR KASUHTEISET 1 1 — 1 — _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m m _ _
KÄTILÖ 3 00 300 - 163 25 4641 46 79 4679 _ _
VIR KASUHTEISET 300 300 - 163 25 4641 4679 4679 _
KAUPUNGIT 14 14 - 7 1 4492 4492 4492 _
MUUT KUNNAT 18 18 - 12 2 5256 5421 5421 _ _
K U N T A IN L I IT O T 2 Í 8 268 - 144 22 4607 4639 4639 — _
K Ä T IL Ö S A I  RAANHOIT AJA 3 3 — 1 2 •  • _ _
VIR KASUHTEISET 3 3 - 1 2
**
_
KAUPUNGIT 1 l - 1 _ _
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - _ 2 _ __
K Ä V E L U T Ä J Ä 2 2 _ 1
**
_ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - _ _
KAUPUNGIT 2 2 _ 1 _ _
KÄYMÄLÄNHOITAJA 9 6 - 1 - 3179 3232 3307
TY Ö SUH TEISET 9 8 - 1 , - 3179 3232 3307 m m
KAUPUNGIT 9 8 - 1 - 3179 3232 3307 • •
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T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M AT E IT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N ,  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
ÄMMÄT I I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s a An n . KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PAL VEIUSSUHCE P ER U5- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET 1
KÄYTTÖINSINÖÖRI 42 - - 20 20 6586 7108 - 7108 -
VIRKASUHTEISET 21 - - 11 e 6718 7081 — 7081 —
TYÖSUHTEISET 21 - - 9 12 6455 7134 - 7134 -
KAUPUNGIT 38 - - 16 20 6543 7092 - 7092 —
MUUT KUNNAT 3 - - 3 - . . . . — .  . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 — .  . . . — .  . —
k ä y t t ö k e m i s t i 2 - - - 2 . . - .  . -
VIRKASUHT E IS E I 1 - — - 1 .  „ . . — .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. . - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - — 2 . . . . - . . -
KÄYTTÖMESTARI 73 - - 20 2 5896 6368 - 6368 —
VIRKASUHTEISET 38 - - 11 1 5586 6155 - 6155 —
TYÖSUHTEISET 35 - - 9 1 6232 6601 - 6601 -
KAUPUNGIT 69 - - 20 1 5940 6378 - 6378 —
MUUT KUNNAT 2 - - - - . . - .  . -
K U N T A IN L I IT O T 2 - — - 1 . . — .  . —
KÄYTTÖPÄIVYSTÄ JÄ 72 - 1 9 1 5007 5225 - 5225 -
VIRKASUHTEISET 55 - 1 7 — 5077 5344 — 5344 -
TYÖSUHTEISET 17 - - 2 1 4778 4840 - 4840 -
KAUPUNGIT 71 - 1 9 1 5009 5221 - 5221 -
K U N T A IN L I IT O T I - - - — . . .  . - .  . -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 40 2 — 16 10 6174 6344 „ . 6461
VIR KASUHTEISET 26 - - 11 a 6543 6664 — 66 64 -
TYÖSUHTEISET 14 2 — 5 2 5489 5748 . . 6021 . .
KAUPUNGIT 29 2 - 10 10 6104 6244 .  . 6402 . .
MUUT KUNNAT 3 - - 2 — .  . . . - .  . -
K U N T A IN L I IT O T a - - 4 — 6702 6916 - 6916 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (A T K ) 2 1 - — 1 .  . m . . . .  . mm
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 . . . . . . . . .  .
KAUPUNGIT 1 1 - - — «*• .  . — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 .  . .  . — .  . -
KAYTTOTEKNIKKC 34 — - 15 - 5277 5781 - 5781 -
VIRKASUHTEISET 21 — - 8 - 5360 5788 - 5788 -
TYÖSLHTEISET 13 — - 7 - 5143 5771 — 5771 —
KAUPUNGIT 33 - — 15 - 5307 5827 - 5827 —
K U N TA IN L I IT O T 1 - - — — . . - . . —
K ÄYTCNSOUNNIT TELIJA 1 - _ _ — m . .  . - . . -
TYÖSLHTEISET 1 - — — - . . .  . - . . _
KAUPUNGIT 1 - — - — ** . . — .  . -
KÄYTÖNVALVCJA 58 - — 1 4 5597 5710 - 5710 -
VIRKASUHTEISET 8 - - - l 5432 5432 — 5432 -
TYÖSUHTEISET 50 - - 1 3 5624 5755 — 5755 -
KAUPUNGIT 58 - — 1 4 5597 5710 - 5710 -
LABORAATTORI 2 2 — — 2 . . . . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - _ 2 .  . - _
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 . . mm .  . _ _
LABORANTTI 3 42 298 8 173 47 3340 3363 3352 3601 93
VIR KASUHTEISET 227 218 6 125 29 3399 3425 3420 3560 96
TYÖSUHTEISET 85 80 2 48 18 . 3185 3198 3168
KAUPUNGIT 2 U 198 3 117 42 3331 3356 3340 3599 93
MUUT KUNNAT 10 10 1 2 - 3407 3407 3407 - —
K U N T A IN L I IT O T 91 90 4 54 5 3356 3375 3373 .  .
LABORANTTIEN ESIM IES 1 1 — 1 _ m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 — 1 _ . . _ _
L A B O R A N T T I -T O IM IS T O V IR K A IL IJ A 1 1 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 1 _ _ . . . . _
LABORATORIOAPULAINEN 41 38 1 17 3 3 2 3 2 3236 3263
VIRKASUHTEISET 30 29 - 11 2 3338 3344 3345
TY ÖSUHTEISET 11 9 1 6 1 2942 2942 2596 .  m
KAUPUNGIT 16 14 1 6 1 3201 3201 3273 . . m m
MUUT KUNNAT 5 5 — 1 1 .. . . . m . — —
K U N T A IN L I IT O T 20 19 — 10 1 3216 3225 3221 . .
LABGF ATCRICAPULAISESIM IES 1 1 - _ . . . . _ _
VIRKASUHTEISET I l _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . mm _ _
LABGFATGR10 APULAISLÄÄKÄRI 1 1 — — 1 _ _
VIRKASUHTEISET I 1 - _ 1 _ _
KAUPUNGII 1 1 — - 1 . m _ _
LABGRATCP1GELÄINLÄÄKÄRI 3 3 _ _ 3 _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 .  m _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . . . _ _
LABORATCRIGHARJOITTE L IJ A 1 1 _ 1 _ _
TY ÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . . . . . _
LABORATORIOHOITAJA 1794 1767 11 BOO 955 3576 3619 3619 3608 100
VIR KASUHTEISET 1766 1739 11 791 936 3584 3627 3627 3608 101
TYÖSUHTEISET 28 28 - 9 19 3095 3129 3129
KAUPUNGIT 391 391 — 190 196 3501 3508 3508 _
MUUT KUNNAT 96 96 - 44 51 3650 3667 3661
K U N T A IN L I IT O T 1305 1280 11 566 706 3593 3649 3650 3560 102
LABCFATOR10JO HTAJA 1 1 — - 1 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 m _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 _ _
LABGfATGRICK E M IS T1 4 - — — 4 _ _
VIRKASUHTEISET 4 - - _ 4 _ _
K U N T A IN L I IT O T 4 - _ _ 4 _
LABOPATCFICLAÄKÄRI 2 1 - _ 2 mm
VIRKASUHTEISET 2 1 — — 2 mm
KAUPUNGII 2 1 - - 2 • • • . . .
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KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
LABOR ATCR20MEKAAMKKG 4 1 - 1 _ . .
VIRKASUHTEISET 3 1 — 1 - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - — —
KAUPUNGIT 3 1 - 1 - •• • •
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — — — -
LABORATORIOMESTARI 13 2 - 6 2 4 769 5420 . . 5558 ••
VIRKASUHTEISET A — — 1 1 • • • • — . .
TYÖSUHTEISET 9 2 — 5 1 4641 5211 . . 5366 . .
KAUPUNGIT 13 2 - 6 2 4769 5420 • • 3556 • •
LABORATORION— J A  VASTAANOTON
HOIT AJA 1 1 — — 1 • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 • * - —
LABORATORION JOHTAJA 3 2 — — 3 •• -  • • •
VIRKASUH TEISET 3 2 — - 3 •« • • . .
KAUPUNGIT 3 2 — — 3 . . . . • •
LABORATORION HOITAJA 49 49 1 16 30 3470 3492 3492 - -
VIRKASUHTEISET 46 46 1 16 27 3467 3490 3490 — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 3 • • • • • • — -
KAUPUNGIT 10 10 - 3 7 3461 3461 3461 — —
MUUT KUNNAT 10 10 - 6 4 3392 3392 3392 — —
k u n t a i n l i i t o t 29 29 1 7 19 3500 3537 3537 — —
l a b g r a t c r i c p ä ä l l i k k ö 3 l - - 3 • • • • . . . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 — — 2 . . . . • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 . . — • • —
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •• • • . . • • ••
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 18 18 - 13 4 4125 4245 4245 —
VIRKASUHTEISET 18 18 - 13 4 4125 4245 4245 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 5 1 4168 4234 4234 - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 • • . . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 10 10 - 8 2 4098 4268 4266 — -
LABCBATGflIOSAIRAANHOITAJA 2 2 — — 2 •• . . — —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 •• • • —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — 2 . . * . — —
LABORATORIOTEKNIKKO 16 1 — 9 1 4919 5742 5815 . .
VIRKASUHTEISET 6 . — - 3 - 4638 5346 — 5348 -
TYÖSUHTEISET 10 1 — 6 1 5088 5978 6126 ••
KAUPUNGIT 15 1 - 8 1 4847 5725 5802 -•
K U N T A IN L I IT O T 1 — - 1 - • • • • — • • —
LABCRATGRJCTEKNILUINEN
APULAINEN 3 3 — 1 - — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 — — —
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — *“ —
MUUT KUNNAT 1 1 — — - — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - - —
LABORATORIOYLILÄÄKÄRI 7 1 — - 7 11062 11062 11049 • •
VIR KASUHTEISET 7 1 - - 7 11062 11062 11049 . .
KAUPUNGIT 6 1 - - 6 11097 11097 • • . .
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — 1 — -• —
LAINAUSAPULAINEN 3 3 - - — “ —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - — -
LAIN O P ILL IN E N  S IH T E E R I 5 3 — - 5 . . • •
VIRKASUHTEISET 4 3 — — 4 • • . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - . . -
KAUPUNGIT 1 — — - I — • • -
K U N T A IN L I IT O T 4 3 - - 4 • • • • • •
LAINOPPINUT AVUSTAJA 3 - - - 3 — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 — . . -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 - •• - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - • • —
L A I T  CKSENHG1TAJA 24 1 - — - 5701 5880 . . 5949 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • — • • -
TYÖSUHTEISET 23 1 - - - 5807 5994 • • 6072 . . .
KAUPUNGIT 21 - - — - 5990 6195 - 6195 -
MUUT KUNNAT 3 1 — — — -• •• -  - - - . .
LAITCKSENJOHTA JA 2 1 - 1 1 •• . . • • . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 1 . . . . . . • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - « • * — —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — 1 •• . . - • • -
LAITOSAPULAINEN 3995 3974 90 312 59 3217 3221 3223 2855 113
VIRKASUHTEISET 2100 2089 37 154 25 3335 3339 3341 3076 109
TYÖSUHTEISET 1895 1865 53 158 34 3086 3090 3093 2613 118
KAUPUNGIT 1579 1573 29 122 29 3132 3137 3138 2697 116
MUUT KUNNAT 888 88 2 26 75 11 3370 3372 3376 2905 116
K U N T A IN L I IT O T 1526 1518 35 114 19 3218 3222 3223 3064 105
LAI1CSASENTAJA 16 - — 1 - 4206 4296 — 4296 —
TYÖSUHTEISET 16 — — 1 - 4206 4296 - 4296 -
KAUPUNGIT 16 — — 1 - 4206 4296 - 4296 -
LAITCSEMÄNTÄ 5 5 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 1 — —
MUUT KUNNAT 5 5 — — 1 - -
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 3 3 — & 2 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 2 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 — -
LAITOSIN SIN ÖÖRI 2 - - 2 - - -
V IRKASUHTEISET 1 - — 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - — —
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - ”
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTÄIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
A M M A TTI H E N K ILO IO E M  LUKUM ÄÄRÄT S l l N N . KOKON A I  S K E S K I A N S IO K O K .K E S K I-
P A LV ELUSSUH D E P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­ TY Ö A JA N A N SIO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  K O ULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T *
LAITO SK IR JASTO N H O ITAJA 39 39 - 4 35 3805 3805 3805 - -
V IR KASUHTEISET 38 38 — 3 35 3813 3813 3613 — —
TYÖSUHTEISET I 1 — 1 — , « • • — —
KAUPUNGIT 29 29 — 3 26 3915 3915 3915 — —
MUUT KUNNAT XO 10 — 1 9 3485 3485 3465 — —
LAITO S K IR JAS TO NJO HTAJA 2 2 — — 2 •• — —
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 2 •• •• — —
KAUPUNGIT 2 2 — — 2 •« — —
lA IT C S L lÄ K Ä R I 2 1 — — 2 ••
TYÖSUHTEISET 2 1 - — 2 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 — — 2 •• •• •• • • ••
LAIIGSMEKAAMIKKO 5 — — - — •• •• — —
VIRKASUHTEISET 2 — — — — •• — • • —
TYÖSUHTEISET 3 - — — — •• - •• —
KAUPUNGIT 5 — — — — •• . . — • • —
LAITCSMESTA RI 18 — — 3 1 4360 4785 — 4765 —
VIR KASUHTEISET 9 — — — 1 4405 4904 — 4904 -
TYÖSUHTEISET 9 — — 3 — 4314 4667 - 4667 —
KAUPUNGIT 15 — — 3 1 4385 4895 - 4895 -
MUUT KUNNAT 2 — — — — • • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — — •• - •• -
L AITGSM IE S 372 1 3 25 1 3810 4077 • • 4080 «•
VIR KASUHTEISET 83 - 1 2 1 4037 4283 — 4283 -
TYOSLHIE 1SET 269 1 2 23 — 3744 4016 4022 «•
KAUPUNGIT 238 1 2 17 1 3997 4308 •• 43 14
MUUT KUNNAT 112 — — 5 — 3488 3661 - 3661 —
K U N T A IN L I IT O T 22 — 1 3 — 3422 3697 - 3697 —
L A ITC S M IE S -LA M M It t ä j ä 9 1 — - — 3908 3992 •• 4045 • •
VIR KASUHTEISET 7 1 — — — 3607 3607 3613 • •
TYÖSUHTEISET 2 - — — — •• •• — • • —
KAUPUNGIT 9 1 - — - 3908 3992 4045 ••
L AITO SM IE S-TALGNM IE S 31 - - 1 - 3700 3805 - 3805 -
VIRKASUHTEISET 4 — — — — - •• —
TYÖSUHTEISET 27 - - 1 — 3608 3712 - 3712 —
KAUPUNGIT 24 — — 1 — 3797 3683 — 3883 —
MUUT KUNNAT 7 — — — — 3369 3536 — 3536 —
LAITGSMIES— VAHTIMESTARI 16 - — I — 3696 4157 - 4157 —
VIR KASUHTEISET 14 — — 1 — 3776 4303 — 4303 —
TYÖ SU H TEISET 2 - — — — •• •• - •• —
KAUPUNGIT 15 — — 1 — 3741 4233 — 4233 —
MUUT KUNNAT 1 — — — — «• - • • —
LA2T£ S M IE S -IY Ö N JG H TAJA 1 - — - — . . . . - •• -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - - -
MUUT KUNNAT 1 — — — - - • • —
L AITC5M IE S— UINNINVALVOJA 5 — — 2 — •• •• — •• —
TYÖ SU H TEISET 5 — — 2 — •• — •• -
KAUPUNGIT 5 — — 2 — •• *• - -
LAITOSTEKNIKKO 1 — — — — •• — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — — — — • • -
KAUPUNGIT 1 - - — — — • • -
LA1T CSTVÖNJGHTAJA 1 - — - — «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - — • • •• - »m -
KAUPUNGIT 1 - — — — •• • • - • • —
LA1TURIHUCLLON E S IM IE S 1 - — — — — -
VIR KASUHTEISET 1 — — — - - • • —
KAUPUNGIT 1 - - — - • • •• — • • —
LAITURIHUCLLON TC IM IS TO N HOI­
TAJA 1 - — — 1 * • — • • -
VIR KASUHTEISET 1 - — — 1 •• — • • -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 •• — • • -
LAITURIM ESTARI 1 - — — - • • — • • -
VIR KASUHTEISET 1 - - - — • • • « - •  • —
KAUPUNGIT 1 — - — - •• - • • —
l a i v a n p AAl l i k k ö 1 - - - - • • — • • —
TYÖ SU H TEISET 1 - - - - •• - -
KAUPUNGIT I — — — — • • — • • -
LAIVURI 1 - - — — •  • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - — — — —  - • • -
KAUPUNGIT 1 - — — - . . « . - •  • —
LAKIMIES 41 11 - 1 40 7223 7223 6654 7431 90
VIR KASUHTEISET 19 1 - 1 18 7348 7348 •  . 7383 •  •
TYÖSUHTEISET 22 10 — — 22 7115 7115 6648 7504 89
KAUPUNGIT 21 4 - 1 20 6935 6935 7066 • •
K U N T A IN L I IT O T 20 7 - - 20 7525 7525 6813 7909 66
LAK IM IE S SIH TE E R I 2 — - — 2 • • — •  « -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 — - — — 1 — • • -
KAUPUNGIT 2 - — — 2 — •  • -
LASKEN!A-A PULAINEN 1 7 - 3 4 3054 3054 3054 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • • — —
TY Ö SUH TEISET 5 5 - 2 3 • • •  • — —
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 • • •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 • • • • - —
LASKENTAMERKONOMI 2 2 - — 2 • • — —
TYÖSUHTEISET Z 2 - - 2 •  • • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 - —
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 6 3 - 2 3 6031 6031 . . •  • • •
VIR KASUHTEISET 2 1 - - 1 • • •  • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 2 • • • • •  • ••
KAUPUNGIT 4 1 — 1 2 • • • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOINI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITT AT N PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19«!
AMMATTI HENKI LOIOEN LUKUMÄÄRÄT S U N M . KOKONAISKESKI ANSIO KO K-KÉSKI
PALVELUSSUHDE PER US- KESKI— Y LIO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T . N A IS E T KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T. N A IS E T  M IEHET N A IS E T/  
M IEH ET l
U L S K E A T A S IH T E E A I 1 4 13 - 2 1 0 3 6 9 7 3 9 6 0 3 9 0 6
V IR K A S U H T E IS E T 9 8 — 2 5 3689 3967 3 9 0 3 . . .
T Y Ö S U H T E IS E T S 5 — - 5 •• • • — -
K A U P U N G IT 10 9 — 1 7 3991 4 0 7 9 4 0 1 5 ••
K U N T A IN L I IT O T 4 4 — 1 3 •• • • — —
L A S K E M T A S U U N N IT T E L IJ A 5 2 - 2 3 •• • •
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — — 1 •• •• — —
T Y Ö S U H T E IS E T 4 1 - 2 2 •• •• • « ••
K A U P U N G IT 2 1 — 1 . 1 •• •• •• ••
K U N T A IN L I IT O T 3 1 — 1 2 •• •• ••
L A S K E N TA TA R K K A A JA 3 3 2 9 - 19 9 41 4 0 4 1 4 0 3 7 3 0 •• . .
V IR K A S U H T E IS E T 3 3 29 - 1 9 9 4 1 4 0 4 1 4 0 3 7 3 0 ••
K A U P U N G IT 3 3 2 9 - 1 9 9 4 1 4 0 4 1 4 0 37 30 •• ••
L A S K E N TA TE K N IK K O 1 — — 1 — •• • « — •• -
V IR K A S U H T E IS E T 1 — — 1 — •• • • — •• ' —
K A U P U N G IT 1 — — 1 — •• •• - •• —
U S K E N T A  TA R K K A I L I  JA 5 5 — 3 — • « • • — —
V IR K A S U H T E IS E T 5 5 — 3 — • « — —
K A U P U N G IT 5 5 — 3 — . •• •• — . -
LA S K E N TA TO IM E N  E S IM IE S 2 2 — 1 1 •« •• — —
T Y Ö S U H T E IS E T 2 2 — 1 1 . . • • — —
K A U P U N G IT I 1 - 1 — • • •• — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 •• •• — —
LA S K E N TA TO IM E N  L E H T O R I 11 5 - 1 8 58 08 8 0 4 6 7986 . .
V IR K A S U H T E IS E T 11 5 — 1 e 5808 80 46 79 88
K A U P U N G IT 11 5 - 1 8 58 08 8 0 4 6 79 88 ••
L A S K E N TA TO IN E N  S U U N N IT T E L IJ A 3 2 — — 3 •• • • ••
V IR K A S U H T E IS E T 2 1 — — 2 • « • • ••
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 - - 1 •• - -
K A U P U N G IT 3 2 - — 3 • • •• • • ••
L A S K IJ A 2 8 8 — 8 11 4588 4 6 2 8 3 4 8 0 50 87 6 8
V IR K A S U H T E IS E T 2 1 1 - 6 8 5008 5061 50 87 ••
T Y Ö S U H T E IS E T 7 7 - - 3 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 — —
K A U P U N G IT 2 8 8 — 8 11 45 88 4628 3 4 8 0 5 0 8 7 66
L A S K U JE N  JA K A JA 2 2 — — — — —
T Y Ö S U H T E IS E T 2 2 — — — • • •• • • ~ -
K A U P U N G IT 2 2 — — — • • • • - ‘ —
LA S K U JE N  T A R K A S TA JA 8 8 — 3 4 3562 3562 3 5 6 2 - -
T Y Ö S U H T E IS E T 8 8 — 3 4 35 62 3 5 6 2 35 62 — -
K A U P U N G IT 8 8 — 3 4 3562 3562 3 5 6 2 — -
L A S K U T T A JA 2 1 27 - 16 4 3420 3 4 2 3 3 4 2 3 — —
V IR K A S U H T E IS E T 14 14 - 10 2 34 91 3496 3 4 9 6 — -
T Y Ö S U H T E IS E T 13 13 — 6 2 33 43 3 3 4 3 3 3 4 3 — —
K A U P U N G IT 25 25 - 16 4 3 4 0 9 34 12 3 4 1 2 — . -
MUUT KUNNAT 2 2 — — — •• •• — —
LASK U TU K SEN  E S IM IE S 3 2 - 1 — •• • • ••
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — 1 — •• — -
T Y Ö S U H T E IS E T 2 1 - - — •• • •
K A U P U N G IT 3 2 - 1 — «• •• • • ••
LA S K U TU K S E N  V A LV O JA 2 l — - 1 • • ••
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - - 1 - —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 - — — - . . - • • —
K A U P U N G IT 2 1 - - 1 • • • •
L A S K U T U S A S IA IN  H O IT A J A 2 1 — — — • • ••
V IR K A S U H T E IS E T 1 - - — • • - • • -
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 - - - . . - -
K A U P U N G IT 1 - — — — • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - — •• •• —
L A S TE N H O ID O N G H JA A JA 2 2 — — 1 — —
V IR K A S U H T E IS E T 2 2 — - 1 — -
K A U P U N G IT 2 2 — — 1 •• •• - -
LA S TE N H O ID O N  O P E T T A JA 1 1 — - 1 — —
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — - 1 — -
K A U P U N G IT 1 1 - — 1 •• - -
LA S TE N H O ID O N  TA R K A S TA JA 1 1 - - 1 .  . •• - -
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - — 1 •• . . - —
K A U P U N G IT 1 1 — - 1 • • — -
L A S T E N H O IT A J A 4 3 8 8 4 3 7 6 7 2 2 1 1 9 571 3461 34 6 5 3 4 6 6 3 0 7 8 113
V IR K A S U H T E IS E T 42 01 4192 66 2 0 3 9 525 3482 3 4 8 6 3 4 8 8 29 93 117
T Y Ö S U H T E IS E T 187 184 6 80 46 2980 29 8 3 2 9 7 7 • • ••
K A U P U N G IT 23 57 2351 37 1146 3 3 9 3260 3 2 6 4 3 2 6 4 32 2 2 101
MUUT KUNNAT 501 4 9 8 15 241 83 32 69 3 2 7 3 3 2 7 5 • • ••
K U N T A IN L I IT O T 1529 1527 20 731 149 3835 38 39 3 8 4 0 •• . .
L A S TE N O H JA A JA 21 19 - 6 6 3519 3529 34 7 6 • • ••
V IR K A S U H T E IS E T 19 17 - 6 6 3622 3 6 3 4 3 5 8 7 • • ••
T Y Ö S U H T E IS E T 2 2 - - — «• •• • • — -
K A U P U N G IT 11 10 - 2 4 3789 38 10 37 8 8 ••
MUUT KUNNAT 10 9 - 4 2 3221 32 21 31 2 9 _  . ••
L A S TE N H O ITC A P U L A lN E N 81 81 3 15 6 2945 29 45 29 45 — —
V IR K A S U H T E IS E T 4 8 48 3 6 3 3007 3 0 0 7 30 0 7 — —
T Y Ö S U H T E IS E T 33 33 — 9 3 28 55 2 8 5 5 28 5 5 — -
K A U P U N G IT 6 0 6 0 2 12 5 29 46 29 4 6 29 4 6 — . —
MUUT KUNNAT 21 2 1 l 3 1 2942 29 4 2 2 9 4 2 — -
L A S TE N H O U O H A R  J O I  T T E L I J A 80 77 16 19 4 3 1831 18 31 16 10 •• • •
T Y Ö S U H T E IS E T 80 77 16 19 43 1831 1631 1610 • • ••
K A U P U N G IT 44 41 4 11 29 20 20 20 2 0 1996 • • • •
MUUT KUNNAT 36 36 12 6 14 1599 15 99 15 9 9 — -
LA S TE N H U O LLO N  J O H T A JA 1 1 — —  ' 1 •• •• - -
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — — 1 •• •• — -
K A U P U N G IT 1 1 — — 1 •• •• -  ! —
L A S TE N K C O IN  A P U L A IS JO H T A JA 3 3 - 1 2 •• •• — -
V IR K A S U H T E IS E T 3 3 — 1 2 •• •• - -
K A U P U N G IT 3 3 - 1 2 •• •• — -
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TAULU  3  K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä TO IM IS TE N  V IR A N H A L T IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AM N ATEITTA1N  P A LV E LU SU H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN  MUKAAN .
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AM M ATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄ Ä N N . K O KO N AISK  E S K IA N S IO K O K .K E S K I -
PA LV ELUSSUH DE PERUS­ K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖ A JAN A NSIO
KUNTAMUOTO Y H T - N A IS E T KOULU KOULU P IL A S K E SK IA N ­ Y H T . N A IS E T M IE H E T M A IS E T /
S IO  MK M IE H E T X
L A S TE N K O D IN JO H T A JA 84 6 2 3 8 4 0 4 1 7 6 4 2 4 3 4 3 5 2 4 0 1 2 108
V IR K A S U H T E IS E T « 3 61 — 36 3 9 4166 4 2 7 4 4 3 4 9 4 0 1 2 109
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 - - 1 • • • • m m - -
K A U P U N G IT 62 45 — 31 2 6 4252 4322 4 4 2 4 4 0 5 3 109
MUUT KUNNAT 19 14 - 5 13 39 22 4076 4 1 4 9 m m •  •
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 2 1 • • «« • • — —
LA S TE N H U C LLC N  T A R K K A A J A ,-T A R K ­
K A I L I J A 14 14 - 2 12 3619 3636 3 6 3 6 — —
V IR K A S U H T E IS E T 14 14 - 2 12 3619 3 6 3 6 3 6 3 6 — -
K A U P U N G IT 13 13 - 2 11 3665 36 84 3 6 8 4 — -
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 •  • • • — —
LA S TE N H U O LLO N  TA R K A S TA JA I 1 — — 1 • • • • — -
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — - 1 • • •  • — —
K A U P U N G IT l l - — 1 •  • • • • • — —
L A S TE N  P Ä IV Ä H O IT C L A IT C K S E N
J O H T A JA 6 9 65 - 21 43 3733 3733 37 36 •  • mm
V IR K A S U H T E IS E T 6 9 65 - 21 43 3 7 3 3 3733 3736 •  • mm
K A U P U N G IT 15 13 - 4 11 3785 3765 3 6 0 3 m m mm
MUUT KUNNAT 54 52 — 17 32 37 19 37 19 3 7 1 9 m m mm
L A S T E N K O T IA P U L A IN E N 4 0 40 2 7 - 3330 3 3 3 7 3 3 3 7 - —
V IR K A S U H T E IS E T 31 31 - 6 - 34 30 3436 34 36 — -
T Y Ö S U H T E IS E T 9 9 2 1 — 29 86 29 93 2 9 9 3 — —
K A U P U N G IT 2 4 2 4 - 5 - 3320 3 3 2 7 3 3 2 7 — —
MUUT KUNNAT 13 13 2 2 - 32 96 33 04 3 3 0 4 — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — — - .  m - -
L A S TE N LÄ Ä K Ä R I 3 1 - - 3 m m m m
V IR K A S U H T E IS E T 3 1 - - 3 • • mm
K U N T A IN L I IT O T 3 1 - — 3 • • • • m m
L A S T E N P S Y K IA T R I 7 6 — — 7 6 3 6 9 8369 8 4 4 5
V IR K A S U H T E IS E T 7 6 - — 7 8369 8 3 6 9 8 4 4 5
K A U P U N G IT 4 3 - - 4 • • .  .
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - 3 • • •• • • — —
L A S TE N S E IM E N  JO H T A JA 17 17 - 7 4 4181 4 1 8 1 41 81 — —
V IR K A S U H T E IS E T 17 17 - 7 4 4 1 8 1 4181 4 1 8 1 — —
K A U P U N G IT 17 17 - 7 4 4181 4161 4 1 8 1 — —
L A S TE N S E IM E N  O P E T T A JA 2 9 2 9 - 16 8 3 6 7 8 3 6 8 4 3 6 8 4 - -
V IR K A S U H T E IS E T 29 29 - 16 8 3678 3684 3 6 8 4 - —
K A U P U N G IT 2 9 29 - 1 6 8 36 78 3 6 8 4 3 6 8 4 — —
LA S TE N TA R H A — A P U LA IN E N 111 111 1 2 2 4 28 29 2830 2 8 3 0 — —
V IR K A S U H T E IS E T 21 21 1 5 1 2 9 6 8 29 88 2 9 8 8 — —
T Y Ö S U H T E IS E T 90 90 — 17 3 27 92 27 93 2 7 9 3 — —
K A U P U N G IT 97 97 - 19 4 2627 2827 2 8 2 7 — -
m u u t  KUNNAT 14 14 1 3 — 28 49 2 6 4 9 2 0 4 9 - -
L A S T E N IA R H A N H O IT A JA 2 2 - 2 — m m • • — —
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - 1 — m m — —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 - 1 - mm mm — -
K A U P U N G IT I 1 — 1 — • • m m — -
MUUT KUNNAT I 1 — 1 — • • m m — —
LA S TE N TA R H A N  J O H T A JA 79 75 - 22 54 4 2 3 2 42 32 4 2 6 2 «« •  «
V IR K A S U H T E IS E T 79 75 — 2 2 54 42 32 42 32 4 2 6 2 •  •
K AU P U N G IT 6 5 61 - 17 4 5 4361 4361 4 4 0 6 •  • •  •
MUUT KUNNAT 14 14 - 5 9 36 34 36 34 3 6 3 4 - -
LA S TE N TA R H A N  J O H T A J A -O P E T T A J A 22 21 - 7 12 3 9 4 8 3948 3 9 2 0 * .
V IR K A S U H T E IS E T 2 2 21 - 7 12 3948 3948 3 9 2 0 •  •
K A U P U N G IT 17 16 - 6 10 40 36 40 36 4 0 0 5 •  • mm
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 2 •  « — —
LA S TE N TA R H A N  A P U G P E TT A JA 3 3 — - — mm m m - -
V IR K A S U H T E IS E T 3 3 - - - • • m m •  • - —
K A U P U N G IT 3 3 — — — •  • m m — —
L A S TE N TA R H A N O P E TTA JA 2 7 7 2 2678 21 4 3 6 2 2 3 9 3 4 2 4 3426 34 31 3281 105
V IR K A S U H T E IS E T 26 77 2589 21 422 2 1 6 2 34 31 34 33 3 4 3 8 3 2 9 1 104
T Y Ö S U H T E IS E T 9 5 89 - 14 7 7 3227 3 2 2 7 3 2 3 4 3 1 2 8 103
K A U P U N G IT 2 2 4 1 2 1 6 9 11 35 6 1814 3447 3448 34 52 3 3 2 0 104
MUUT KUNNAT 506 489 10 76 4 0 6 33 30 3 3 3 3 3 3 3 8 3 2 1 6 104
k u n t a i n l i i t o t 2 1 20 - 2 1 9 33 56 3 3 6 5 3 3 7 1 m m
LA S TE N  P i lV Ä H G IT C L A IT C K S E N
A P U LA IN E N 2 6 2 6 - 9 3 28 39 28 39 2 6 3 9 — —
V IR K A S U H T E IS E T 16 16 - 6 1 26 79 28 79 2 8 7 9 — —
T Y Ö S U H T E IS E T 10 10 - 3 2 27 75 27 75 2 7 7 5 — -
K A U P U N G IT 1 1 - - — mm mm — -
MUUT KUNNAT 2 4 24 - 9 2 28 24 28 24 2 6 2 4 — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 0m m m — —
LA S TE N TA R H A N  O S A S T O N H O ITA JA 2 2 — 2 - m m — —
V IR K A S U H T E IS E T 2 2 - 2 — mm - -
K A U P U N G IT 1 1 - 1 — m m — -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — m m — —
L A S IE N T  A LG N JG H TA JA 2 2 — — 2 mm m m — —
V IR K A S U H T E IS E T 2 2 - — 2 mm mm - —
K A U P U N G IT 2 2 - - 2 mm m m — -
LA S TE N TA R H A N  P Ä 1 V Ä A P U LA IN E N 1 1 — — ' m m — —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 — — — mm — —
K A U P U N G IT 1 1 — — — m m - —
L A S T E N T A R H A - J A  S E IM X A P U L A IN E N 1 3 13 — 1 — 2917 2 9 5 8 2 9 5 8 — —
V IR K A S U H T E IS E T 7 7 — 1 — 30 40 31 16 3 1 1 6 — —
T Y Ö S U H T E IS E T 6 6 — — — 2774 27 74 2 7 7 4 — —
K A U P U N G IT 6 6 — — — 27 76 2 7 7 4 2 7 7 4 — \“
MUUT KUNNAT 7 7 — 1 — 30 40 31X 6 3 1 1 6 —
LA S TE N O SA S TO N  H O IT A J A ,
K IR J A S T O 9 9 — 9 3 6 6 6 3 6 9 0 3 6 9 0 — —
V IR K A S U H T E IS E T 9 9 — — 9 3 6 6 0 3 6 9 0 3 0 9 0 — —
k a u p u n g i t * 4 — — 4 3915 3915 3915 — -
MUUT KUNNAT 3 3 — - 3 • • • • •• * -
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TAULU 3  K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A L K K A IS IE N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  A M M A T E IT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1 9 8 1
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISK ESKIANSIO KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
VHT.  N A IS E T MIEHET NA ISET/ 
MIEHET %
L A S IE N  P Ä IV Ä H 0 1 TG L A 4  T0K 5EN  
O H JA A JA 4 4 _ 1
V IR K A S U H T E IS E T 4 4 — — 1 - —
MUUT KUNNAT 4 4 - - 1 • • — —
LA S TE N S E IM E N  H O IT A J A 2 2 - 1 — m m — —
V IR K A S U H T E IS E T 2 2 — 1 - mm — —
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 — m . — —
L A S TE N V A LV O JA 2 6 21 - 5 15 4245 42 15 4 1 6 2 0m
V IR K A S U H T E IS E T 2 6 21 - 5 15 4215 4 2 1 5 4 1 6 2
K A U P U N G IT 2 0 16 - 4 12 4285 4285 4 2 0 7
MUUT KUNNAT 6 5 - 1 3 3983 3 9 8 3
LASTENTARH.ANOPET TA J A -S O S I A A L I —  
K A S V A TTA JA l i 11 1 4 6 3420 34 20 3 4 2 0 ___ .
V IR K A S U H T E IS E T i l l i 4 4 6 3420 34 20 3 4 2 0 - -
K A U P U N G IT 4 4 1 1 2 » » — —
MUUT KUNNAT 6 6 - 3 3 3463 3 4 6 3 3 4 6 3 — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 mm — —
L A S TE N V A L V O JA -V IR K A H O L H O O JA 1 1 — 1 — mm —
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - 1 — mm — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — m m — —
L A S TE N S U O JE L U JO H T A JA 1 - - — — mm — -
V IR K A S U H T E IS E T 1 - - - - - -
K A U P U N G IT 1 — — — — — m m —
L A S T E K S U C J E L U S IH T E E R I 1 1 — — 1 — -
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — - 1 - —
K A U P U N G IT 1 1 — - 1 mm - —
LA S TE N S U G JE L U TA R K K A A JA 16 14 — 4 13 3594 3618 36 13 m.*
V IR K A S U H T E IS E T 15 13 — 1 12 3 6 2 5 3651 3 6 5 0 mm
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 - — 1 mm — -
K A U P U N G IT 12 11 - 1 9 3598 3630 36 41 m ^
MUUT KUNNAT 4 3 - — 4 ••
L A S TE N S U C JE LU N  T C IM J O H T A J A 1 1 — — 1 — —
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — . - 1 * . — -
K A U P U N G IT 1 1 - — 1 — -
L A S T I N S E I V I T I Ä J Ä 13 13 - 6 4 3467 3467 3 4 6 7 - -
V IR K A S U H T E IS E T 12 12 - 6 1 34 74 3474 3 4 7 4 — -
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 — — - — -
K A U P U N G IT 13 13 - 6 i 3467 3467 3 4 6 7 - —
L A T U JE N H C IT A J A 6 1 2 1 — 2 8 5 4 2 8 5 4 * m
T Y Ö S U H T E IS E T 6 1 2 1 — 2854 28 54 mm — m mm
K A U P U N G IT 6 1 2 1 — 2854 2 8 5 4 m 9 mm
LAULUN L E H TO R I 2 1 — 1 1 mm mm
V IR K A S U H T E IS E T 2 1 — 1 1 mm m m
K A U P U N G IT 2 i — 1 4 mm mm
L A U L U N O P E TT A JA 4 1 — — — m. —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 1 — — — — —
K A U P U N G IT 1 1 — — — mm -
LAUTAKUNNAN JÄ S E N 1 — — - - mm — -
V IR K A S U H T E IS E T 1 — - — — mm — ** —
K A U P U N G IT 1 — — - — — —
LAUTAKUNNAN S IH T E E R I 7 7 — 4 5 5443 5 4 8 6 5 4 8 6 - -
V IR K A S U H T E IS E T 5 5 — 1 4 — -
T Y Ö S U H T E IS E T 2 2 — — 1 - —
K A U P U N G IT 6 6 - 1 5 5858 5858 5 6 5 6 — —
MUUT KUNNAT 1 1 — — — — -
LA U TA K P Ä A L LIK K Ö 1 - — — — — —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 — — — - - mm -
K A U P U N G IT 1 — — — — mm — mm —
LA U TA TA R H A N  H O IT A J A 1 — — — — -
T Y Ö S U H T E IS E T 1 - — - — — —
K A U P U N G IT 1 — — — — — -
L A V A S T A JA 14 3 — 8 2 42 85 42 8 5 4 4 7 4
T Y Ö S U H T E IS E T 14 3 - 8 2 4285 4285 m m 4 4 7 4
K A U P U N G IT 14 3 — 6 2 42 65 4 2 8 5 4 4 7 4
LA V A S IA M O A P U LA IN E N 2 — — — — mm mm — —
T Y Ö S U H T E IS E T 2 — — — — mm m ^ — —
K AU P U N G IT 2 — — — — mm — —
LAVASTAM AN T Y Ö N JO H T A JA 2 — — — — -
T Y Ö S U H T E IS E T 2 — - — — — mm — ♦ ^  m -
K A U P U N G IT 2 - — — — mm - —
L A V A S IE M E S T A A l 1 - — 1 — — mm —
T Y Ö S U H T E IS E T 1 — — 1 — — -
K A U P U N G IT X — — 1 — — —
L E H T O R I 1087 757 4 2 8 1 0 4 5 5339 6 2 6 2 6 0 1 9 6 8 1 9 68
V IR K A S U H T E IS E T 10 78 75 3 1 2 8 10 36 5 3 4 9 6 2 7 2 6 0 2 7 6 8 3 9 88
T Y Ö S U H T E IS E T 9 4 - — 9 4 1 8 2 5046 mm
K A U P U N G IT 776 5 4 9 1 16 7 4 9 5490 6 4 2 3 6 1 1 6 7 4 6 7 85
MUUT KUNNAT 29 5 196 — 5 2 8 7 4 9 2 5 5795 5 7 1 1 5 9 5 9 96
K U N T A IN L I IT O T 16 12 — 7 9 5 6 5 4 7042 6 6 1 7 mm
L E IK IN O H J A A J A 94 93 2 2 8 2 7 3 1 2 0 3 1 2 1 3 1 2 7 mm ——
V IR K A S U H T E IS E T 61 64 — 20 15 3307 3 3 0 8 3 3 0 8 — —
T Y Ö S U H T E IS E T 3 3 3 2 2 8 12 27 75 2 7 7 5 2 7 8 2
K A U P U N G IT 83 82 1 2 7 2 1 31 57 31 58 3 1 6 5 mm
MUUT KUNNAT 11 U 4 4 6 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4 4 — —
L E IK K A A J A 3 3 — — — — —
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 — — — • m  m
T Y Ö S U H T E IS E T 2 2 - - - mm — -
K A U P U N G IT 3 3 — — — mm m m — —
L E IK K A U S S A L IN  H O IT A J A 2 2 — 1 1 — —
V 2 R K A S U H IE IS E T 2 2 — 1 1
M UUI KUNNAT 2 2 - 1 1 mm mm •• — -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
sAAn n .  
TYÖAJAN
KOKON AISK E S KIA N S I0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NA ISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET %
LEIKKAUSSALIN  VAHTIMESTARI 6 2 - 1 - 3554 3704 • • ••
VIRKASUHTEISET 5 1 — - — . . •• • • • • • •
TY ÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • . . — —
K U N T A IN L I IT O T 6 2 - 1 - 3554 3704 • • • •
LEIK KAUSSALI TEKNIKKO 1 - — - 1 •• . . - •• -
TY Ö SUH TEISET 1 - — — 1 . . . . - . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — - 1 • • • • - . . -
L E IK K I K E N T T IE N  TARKASTAJA 1 1 — - 1 • • . . • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • • • • . . — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 •• •• • • - —
LE IK KIK E NTTÄO H JAA JA 6 6 — 1 1 2974 2974 2974 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 — •• • • . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 1 • • •• • • — -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 — •• • • • • — -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 «• •• . . - -
L E 1KKITEPAPEUTTI 1 1 - 1 - • • • • • • — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . • • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 - . . • • . . — —
LEIP OJA 56 54 1 1 - 3488 3488 3503 • • • •
VIRKASUHTEISET 65 43 1 1 — 3512 3512 3532 • • • •
TYÖSUHTEISET 11 11 — — - 3389 3389 3389 — -
KAUPUNGIT 9 9 — — 3343 3343 3343 — -
MUUT KUNNAT 9 9 - — - 3545 3545 3545 — -
K U N T A IN L I IT O T 38 36 - 1 - 3509 3509 3532 • • ••
L E I P C JA -K E JTT IÖ A P U L A IN E N 1 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - •• . . — -
MUUT KUNNAT I 1 — - - — -
LEIPU R I 4 4 — — - — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - — - — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — • • •• -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — — - • • . . — —
LEIR IN TÄALUEEN H O IT A J A 2 2 — — - — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - - -
KAUPUNGIT 2 2 — — - . . . . - —
LENKGNVARMENTAJA 2 — — — 1 — . . —
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 -
KAUPUNGIT 2 - — — 1 •• . . - -*
LIH AN JALCS TU SLA ITC S TE N VALVOJA 1 - - — - — . . -
V IRKASUHTEISET 1 - — — - — -
KAUPUNGIT 1 - — — - •• . . - -
L lH A N P A L C I T T E L I J A 1 - - - - — . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - . . - —
KAUPUNGIT 1 - - — - •• - —
LIHANTARKASTAMUN HO ITAJA 1 - — - — • • . . — • •
VIR KASUHTEISET 1 - - — - • • . . — • -
KAUPUNGIT 1 - - — - •• • • - • « -
LIIKE N NE IN SINÖ Ö R I 27 - - 1 25 7586 7586 - 7586 —
VIRKASUHTEISET 11 - - 1 10 8096 8096 — 8096 —
TYÖSUHTEISET 16 — - - 15 7236 7236 - 7236 -
KAUPUNGIT 20 - - 1 18 7501 7501 — 7501 —
K U N T A IN L I IT O T 7 - - — 7 7829 7829 - 7829 —
L IIK E N N E J C H IA J A 1 - — — 1 • • .  . - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — — — 1 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - — — 1 • • . . - • • -
L IIKEN NEKO ULUTTAJA 1 - - - - •• .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - •• •• - -
KAUPUNGIT 1 - - — — • • •• - . . -
L I IK E N N E LA ITO K S E N  TE K NILLINE N
JOHTAJÄ 2 - - — 2 • • . . - . . —
VIR KASUHTEISET 1 - — — 1 . . •• - . . —
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 . . • • - . . -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • . . - —
MUUT KUNNAT 1 - — — 1 •• • • - • • -
LIIKE N NE LA ITO KS E N TG IM IT U S JO H -
TAJA 2 - - — 2 . . • • - .  » -
V IRKASUHTEISET 2 - - - 2 •• • • — —
KAUPUNGIT 2 - - — 2 •• • • - . . ”
L11KENNELASKIJA * 2 2 - — — • • •• • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - — - •• • • • • - “
L IIK E N N  EMESIARI 1 - — — - •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . • • - . . —
KAUPUNGIT 1 - - — - . . . . - • • -
LIIKE N NE O PE TTAJA 10 - — — - 4358 4456 - 4456 -
VIRKASUHTEISET 2 — — — — • • • • — • • —
TYÖSUHTEISET 8 — - — — 4471 4594 - 4594 -
KAUPUNGIT 3 - - - - .  . • • — • • -
K U N T A IN L I IT O T 7 - - - - 4388 4528 - 4528 —
LIIKENNEOSASTON APULAISOSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 1 1 — — 1 • • • • . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 • • •• «• - -
L IIKEN NEPÄÄLLIKKö 3 - - 2 1 • • . . — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • — • • -
TY Ö S U H TEIS ET 1 - - - 1 •• • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 • • • • — • • —
L IIK E N N E S U U N N ITT E L IJ A 19 5 - 3 14 4441 4441 • • 4519 . .
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 4 4272 4272 - 4272 -
TYÖSUHTEISET 13 5 - 2 10 4520 4520 • • 4704 ••
KAUPUNGIT 8 2 - 1 5 4331 4331 • • 4254 • •
MUUT KUNNAT 9 3 - 2 7 4176 4176 • • 4262 • •
K U N T A IN L I IT O T 2 - - - 2 • • •• - • • -
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LUKUMÄÄRÄT MVOS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
LIIKUNNESUUNNITT ELUINSINöÖRl 3 - - - 3 —— - _
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 m m _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - mm -
KAUPUNGIT 3 - — — 3 * _
L IlK E N N E SU U N N ITJE LU P iÄ LL lK K C 3 - - - 3 - m m
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - —
LIIKENNETA RKASTA JA 87 - — 11 — 5015 5027 - 5 0 2 1 —
VIRKASUHTEISET 82 — — 11 — 4994 4998 _ 4998
TYÖSUHTEISET 5 - - - - - mm -
KAUPUNGIT 87 — — 11 — 5G15 5027 - 5027 -
L I I K E N N E -  JA  LIPPUTARKASTAJA 4 4 - — 1 —m m m - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 1 m m .  m - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 mm . . - -
LIIKENNETEKNIKKG 14 2 - 11 3 4656 4856 4909
VIRKASUH TEISET 6 - - 6 - 5018 5016 - 5018 —
TYÖSUHTEISET a 2 - 5 3 ' 4735 4735 . . 4801 mm
KAUPUNGIT 14 2 - 11 3 4656 4856 4909 m m
LIIKEN NETU R V ALLIS U U S AS IAIN
HOIT AJA I - - - - — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - — -
KAUPUNGIT I - - — - m m —
L I IK E N N E T U T K IJ A 2 2 — - 2 * . — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 mm - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 — -
L I I KENNEVALGTEKNIKKO 1 — - 1 - m m — m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - m m -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - ... — —
LIIKE N TE E N  S U U N N IT T E L U I K S I -
KOORI 3 1 - 1 2 . .
VIRKASUHTEISET 2 — — 1 1 .  m - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 mm - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
L I IK E TO IM IN N A N  LEHTORI 5 5 - — 5 ** - -
VIRKASUHTEISET 5 5 — — 5 . . - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . . . - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 . . — -
LIIKUNNAN L A JIO H JA A JA 2 2 — - 2 . . m m - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . . m m - —
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 . . - —
LIIKUNNAN LEHTORI 172 68 - 4 167 4985 5583 5431 5742 95
VIRKASUHTEISET 170 sa — 4 165 4996 5592 5431 5764 94
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .  „ - -
KAUPUNGIT 94 49 - 2 91 5105 5837 5621 6072 93
MUUT KUNNAT 76 39 - 2 76 4841 5277 5192 5361 97
LIIKUNNANNEUVOJA 2 1 — - 2 mm . . .  m
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •• .  . mm
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . m . . # m — m
L IIK U N N A N -  JA HARRASTUSOHJAAJA l 1 — - 1 — _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 # # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - —
LIIKU N N AN -  JA R AJTTIU SC H JAA JA 3 1 — - 1 . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 . .
KAUPUNGIT I - - — - - -
MUUT KUNNAT 2 I - - 1 .  . m ^
L IIKUNNANOHJAAJA 155 66 - 53 56 3557 3607 3495 3690 95
VIRKASUHTEISET 111 42 - 40 35 3587 3590 3434 3684 93
TYÖSUHTEISET 44 24 - 13 21 3621 3649 3600 3708 97
KAUPUNGIT 68 33 - 25 24 3760 37 78 3663 3887 94
MUUT KUNNAT 45 7 - 15 19 3454 3454 3073 3524 87
K U N T A IN L I IT O T 42 26 - 13 13 3485 3492 3395 3649 93
L II K U N N A N O H J A A J A -R A I T T IU S -
S IH T E E R I 5 2 - 1 3 . . . . m m
VIRKASUH TEISET 5 2 - 1 3 ■m •
MUUT KUNNAT 5 2 - 1 3 . .
LIIKUNNANOPETTAJA 24 13 - - 24 4656 5330 5137 5559 92
VIRKASUHTEISET 2 2 12 - - 22 4755 5273 5112 5465 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - — 2
KAUPUNGIT 14 6 - — 14 4656 52 70 5058 5553 91
MUU! KUNNAT 7 4 - - 7 4651 5391
K U N T A IN L I IT O T 3 — - 3 .  . m m
LIIKUNNANSUUNNITT  ELI JA 4 2 - — 4
VIR KASUHIEI SET 2 1 - - 2 .  * mm m m
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 m m m m
KAUPUNGIT 4 2 — — 4 .  . ^m . .
L I I K U N T A -  JA NUOR ISOSI Hl EERI 3 3 — 1 2 . . — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 . . Ä # _ _
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 mm - -
L I IK U N TA  JA TERVEVSÛPIN
LEHTORI 7 3 — - 7 5367 6046 m 9
VIRKASUHTEISET 7 3 — — 7 5367 6046 . .
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 • • m # —m
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . w # - —
L I I K U N T A -  JA R A I T T IU S S IH T E E R I 15 4 — 5 7 3524 3553 3652 m m
VIRKASUHTEISET 15 4 - 5 7 3524 3553 3652
KAUPUNGIT 2 - — - . . — —
MUUT KUNNAT 13 4 - 5 6 3519 3552 3673
L I I K U N T A -  JA IERVEYSGPIN ÖPET-
TAJA L — - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 _ _
K U N T A IN L I IT O ! 1 - - - 1 . . . . - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS— KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
K U K IÍHUCTC Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  N A IS E T MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 2 1 - 2 - •• . . . . . . . .
V IRKASUHTEISET 1 - — 1 - •• • • — .  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - . . . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . • • • • - —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - . . — “
L I IK U M A N E U V G JA 2 I - - 1 . . -  - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • — “
TYÖSUHTEISET 1 — — — - — • -
KAUPUNGIT 2 1 — - •• • • . . • •
L I I K U N T A S IH T E E R I 78 17 1 23 2 1 3725 3725 3564 3770 95
VIR KASUHTEISET 76 17 1 22 2 7 3731 3731 3564 3779 94
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 - .  • .  . - • • —
KAUPUNGIT 26 7 1 5 9 3758 3758 3634 3803 96
MUUT KUNNAT 52 10 - 16 18 3709 3709 3515 3755 94
11IKUKTA TERAPEUTI1 8 4 - 4 1 3639 3709 • . • • • •
VIR KASUHTEISET 8 4 - 4 1 3639 3709 . . . . . .
K U N T A IN L I IT O T 8 4 — 4 1 3639 3709 . . • • ••
L IIKU N TA TO IM E N JO H TAJA ' 24 I - 4 4 4734 4734 • • 4746 • •
VIR KASUHTEISET 22 1 - 4 3 4756 4756 • • 4771 . .
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 . . . . — . . -
KAUPUNGIT 18 1 - 4 4 4692 4692 .  * 4706 . .
MUUT KUNNAT 6 - - — - 4860 4860 - 4860 -
LIIKU N !A TY ö N O H JAA JA 1 1 — - - • • - •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — •• • • . . - —
KAUPUNGIT 1 I — - - • • • • • • — -
LIINAVAATEOSASTONHOIT AJA 1 1 - - 1 . . . . . — -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 •• . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . •. • • - -
LIINAVAATEVARASTCAPULA1NEN 35 35 1 - - 3028 3040 3040 — -
VIRKASUHTEISET 26 26 - - - 3123 3139 3139 - —
TYÖSUHTEISET 9 9 1 - - 2 754 2754 2754 - -
KAUPUNGIT 10 10 1 — - 2931 2931 2931 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . •• • • — —
X U A T A I M I J T C T 24 24 — - - 3C57 3075 3075 — -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 119 118 - 11 - 3225 3247 324 7 . . • •
VIR KASUHTEISET 107 106 — 11 — 3262 3271 3271 .  . . .
TYÖSUHTEISET 12 12 - — - 2895 3035 3035 - —
KAUPUNGIT 36 36 - 6 — 3273 3273 3273 - —
MUUT KUNNAT 14 14 - 1 - 3090 3090 3090 - -
K U N T A IN L I IT O T
LIINAV A AIEV A RA STCNH O ITAJA -O M -
69 68 — 4 — 3228 3265 3265 •• ••
P E L IJ A l 1 - — 1 • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • • •• • • — —
KAUPUNGIT I 1 - — 1 • • • • . . — -
LIMNOLOGI 5 2 - — 5 • • •• . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 2 . . •• • • • • ••
TY ÖSUHTEISET 3 1 — - 3 .  « •• • • ••
KAUPUNGIT 5 2 — — 5 • • • • • • ••
L IN J A -A S E N TA J A 5 — - - — • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — .  . •• - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - — • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - — - - • • • • - • • —
MUUT KUNNAT 4 — - — - . . • • — • • -
L IN J A -A U T O N K U L J E T TA JA 1726 39 - 42 3 4490 4495 4331 4499 96
VIR KASUHTEISET 1062 23 — 30 2 4631 4639 4  520 4642 97
TYÖSUHTEISET 664 16 - 12 1 4264 4264 4060 4269 95
KAUPUNGIT 1720 39 - 42 3 4492 4495 4331 4499 96
MUUT KUNNAT 6 - - - - 38S4 4378 - 4378 -
LINJAMESTAR1 7 - - - 1 5630 6570 — 6570 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 1 • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 5 - - — 1 - «• —
MUU1 KUNNAT 2 — - - - - • • -
L IN JASUUNNIT T E L I  JA 3 - — - - • • — -• -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • — . . -
MUUT KUNNAT 3 - - — — . . — • • -
L IP P U A S IA IN  HO ITAJA I 1 — - 1 • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • • • — -
LIPPUKASSANHOITAJA 104 82 1 22 8 3485 3505 3406 3875 88
VIRKASUHTEISET 39 23 - 8 3 3737 3748 3665 3866 95
TYÖSUHTEISET 65 59 1 14 5 3334 3360 3305 3899 85
KAUPUNGIT 104 82 1 2 2 8 3485 3505 3406 3875 88
LIPUNMYYJÄ 25 23 - 4 9 3356 3413 3448 .  • • •
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 - 3714 3714 3714 — -
TYÖSUHTEISET 19 17 - 3 9 3243 3318 3354 • • ••
KAUPUNGIT 24 22 - 4 9 3361 3420 3457 • • . .
MUUT KLNNAT I 1 - — - •• . . - -
L IP U N M YY JÄ -VA R TIJA 2 2 - 1 - •• •• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 — *• •• • • — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 — . . . . . • • — -
LCMAEHANTA 6 6 - — — 3080 3080 3080 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 3080 3080 3080 — -
KAUPUNGIT 5 5 - - — . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - — • • . . - -
LOMAKEA S IA N TU N TIJA 2 1 — — X . . .  . •• • • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 — — 1 • • • • mm • •
KAUPUNGIT 1 — — — — . . — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 . . • • — -
LGMAKEPIIRTAJÄ 1 1 - 1 — «• • • •• — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - •• • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • . . . . - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s a ä n n . KOKGNAISKESKIANSIO K CK .KESK I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET g
LOMAKESUUNNITTELIJA 7 6 - 1 4 3899 3899 4071 m .
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 .. . — —
TYÖSUHTEISET 6 5 - 1 3 3811 3811 mm .  . . .
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 — —
MUU I KUNNAT 1 — - 1 - - —
K U N TA IN L I IT O T 3 3 - - 3 - —
LGMALAUTAKUNNAN S IH T E E R I 70 61 1 23 10 3244 3244 3220 3408 94
VIRKASUHTEISET 51 45 1 17 6 3249 3249 3266 3129 104
TYÖSUHTEISET IS 16 - 6 4 3230 3230 3092
KAUPUNGIT 11 9 - 2 3 3337 3337 3167 . .
MUUT KUNNAT 59 52 1 21 7 3227 3227 3229 3209 101
LCMALAUTAKUNIASIHTEER1—
TOIMISTOAPULAINEN 4 4 1 2 1 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - . . . — -
MUUT KUNNAT 4 4 1 2 1 m m «• — -
LOMITTAJA 17 14 3 5 1 2788 2788 2833 mm
VIRKASUH TEISET 2 2 - 1 - mm — —
TYÖSUHTEISET 15 12 3 4 1 2802 2802 2859
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 . . ■ • • - —
MUUT KUNNAT 12 9 3 2 - 2891 2891 2995
K U N TA IN L I IT O T 1 1 - — - —
LU ENNO ITSIJA 3 3 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 mm — -
LUET TELONHC2TAJA 3 3 — - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 2 . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 2 . . - -
LUKION JA IL T A L IN J A N  JA PE9US-
KOULUN YHT-VANHEMPI LEHTORI 3 3 — - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 mm . . - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 mm .  . - —
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 24 16 - 2 22 5234 5804 5656 6100 93
VIRKASUHTEISET 24 16 - 2 22 5234 5804 5656 6100 93
KAUPUNGIT 8 7 - - 8 5317 5685 5455
MUUT KUNNAT 16 9 - 2 14 5192 5864 5813 5929 98
LUET TELO M C I  MI T T  AJA 2 2 — 1 1 .  „ .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 mm . . - -
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 34 21 - - 34 5337 5854 5915 5756 103
VIRKASUHTEISET 34 21 — - 34 5337 5854 5915 5756 103
KAUPUNGIT 16 11 - - 16 5419 5767 5803 .  . m m
MUUT KUNNAT 18 10 - — 18 5264 5931 6038 5799 104
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 260 176 - 5 255 5812 6629 6518 6861 95
VIRKASUHTEISET 260 176 - 5 255 5812 6629 6518 6861 95
KAUPUNGIT 125 84 — 2 123 5918 6748 6520 7214 90
MUUT KUNNAT 135 92 - 3 132 5713 6519 6517 6524 100
LUKEM IS- JA K IR J C I T U S H Ä I R IÖ 1 S -
TEN OPETTAJA 82 64 - 13 64 4679 5156 5108 5329 96
VIRKASUHTEISET 82 64 - i 3 64 4679 5156 5108 5329 96
KAUPUNGIT 52 42 — 8 41 4707 5193 5160 5333 97
MUUT KUNNAT 30 22 - 5 23 4630 5093 5009 5323 94
L U K U -»  K I R J O I T U S -  JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN E R IT Y IS O P E TT A J A 71 47 - 14 53 4355 4985 4799 5350 90
VIRKASUHTEISET 71 47 - 14 53 4355 4985 4799 5350 90
KAUPUNGIT 20 14 - 3 16 4188 4870 4691 5288 89
MUUT KUNNAT 47 30 - 9 35 4432 5038 4863 5347 91
K U N T A IN L I IT O T 4 3 - 2 2 m m .  . .  .
LUKKOSEPPÄ 2 — — - — - -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - m ^ — .  . _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - mm _ mm _
KAUPUNGIT 2 - — — - m m - .  . —
LUKICN JA IL T A L IN J A N  Y H T .N U O -
REMPI LEHTORA 3 2 — - 3 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 — - 3 m m .  m
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 m . — -
MUUT KUNNAT 1 - — — 1 — _
LUOKKA-AVUSTAJA 17 16 1 - 9 2627 2627 2636 . . m m
VIRKASUH TEISET 2 2 — - 2 .  . - -
TYÖSUHTEISET 15 14 1 - 7 2637 2637 2648 mm
KAUPUNGIT 10 9 1 - 3 2722 2722 2748 . .
MUUT KUNNAT 7 7 — - 6 2492 2492 2492 - —
LUOKANOPETTAJA 6920 4556 8 1418 4854 4775 5210 5021 5573 90
VIRKASUH TEISET 6906 4545 8 1418 4840 4777 5211 5023 5575 90
TYÖSUHTEISET 14 11 — - 14 3771 4314 4305 m . . .
KAUPUNGIT 3127 2175 8 558 2339 4712 5100 4981 5372 93
MUUT KUNNAT 3793 2381 - 860 2515 4827 5300 5057 5709 69
LUKICN LEHTORI 491 321 - 3 487 5798 6826 6646 7165 93
VIRKASUHTEISET 490 320 — 3 486 5802 6832 6655 7165 93
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 « • m m m .
KAUPUNGIT 176 120 - 2 174 5864 6839 6697 7143 94
MUUT KUNNAT 315 201 - 1 313 5761 6819 6616 7175 92
LUKIONOPETT AJA 11 8 — - 11 4945 5548 5696
VIRKASUHTEISET 11 8 — - 11 4945 5548 5696 . .
KAUPUNGIT 3 2 - — 3
MUUT KUNNAT 8 6 - - 8 5283 5899 6057 • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUOOON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s a ä n n - KOKONAISKESKJANSIO K0K.KE5KI '
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ T YÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  MAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T .  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET S
LUKION PEHTORI 26 9 43 - 2 265 7497 7740 7865 7716 102
VIR KASUHTEISET 263 41 - 2 259 7525 7746 7897 7718 102
TYÖSUHTEISET 6 2 — - 6 6331 7475 • • • •
KAUPUNGIT 118 19 - 1 117 7504 7813 7855 7805 101
MUUT KUMMAT 151 24 — 1 148 7491 7683 7873 7648 103
L U KUSALINHGIIAJA 1 1 — - - •• • • — —
TY Ö S L H TE IS E T 1 1 — — — • • • • — —
KAUPUNGIT 1 l — — - • • • • - -
L U O K I T T E L I J A — L E I MAAJA 1 - - — — — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — — — - • • —
KAUPUNGIT 1 - — — - • • — • • —
LUKUSALIN VALVOJA 5 5 1 - - • • - —
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - — •• — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - — —
KAUPLNCXT 5 5 1 - - - -
LUONNONHISTORIAN LEHTORI 2 1 — - 2 • « ••
VIR KASUHTEISET 2 1 — - 2 .• • • - •






LEHTCR1 68 31 - - 48 5524 6195 60 58 6443 94
VIR KASUHTEISET 48 31 — - 46 5524 6195 6058 6443 94
KAUPUNGIT 26 15 - * - 26 5477 6284 6059 6591 92
MUUT KUNNAT 22 16 - - 22 5579 6089 6058 6172 98
LUOTSIV ENEEHKULJETTAJA 4 - - 1 - • • — -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 — - —
TYÖSUHTEISET 3 - - - — mm - —
KAUPUNGIT 4 - - 1 — mm — -
LUOTTAMUSHENKILÖ 2 - - - - mm - —
VIR KASUHTEISET 1 - - - - mm — -
TY ÖSUHTEISET 1 - - - - mm - —
KAUPUNGIT 2 - — - — mm - —
L V I - A S E M A J A 4 - - — - - -
VIR KASUHTEISET 1 - - - - — —
t y ö s u h t e i s e t 3 - - - - mm - —
KAUPUNGIT 4 - - — - mm — -
LVI — IN SI MjÖRI 21 1 - 9 10 5952 5998 • • 6023 ••
VIRKASUHTEISET 10 - - 5 4 6153 6154 — 6154 -
TY ÖSUHTEISET 11 1 — 4 6 5769 5856 5891 • •
KAUPUNGIT 20 1 - 9 10 5986 6035 6063 • •
MUUT KUNNAT 1 - — — - •• — -
LVI-MEKAANIKKC 1 - — - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - — - — -
L V I— MESTARI 1 - — - — — -
TYÖSUHTEISET 1 - — — — • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •• -
L V I— SUUNNITT E L IJ A 3 - — — 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - — 2 — -
KAUPUNGIT 3 - - — 2 — -
L V I— TEKNIKKO 74 1 - 20 2 4577 4828 • • 4827 • •
VIRKASUHTEISET 36 1 - 11 1 4669 4976 4978
TYÖSUHTEISET 38 - - 9 1 4490 4688 - 4688 -
KAUPUNGIT 50 1 - 12 - 4722 5004 5007 • •
MUUT KUNNAT 23 - - 8 2 4227 4419 - 4419 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - • • - • —
L V I — IC IC E N  TYÖNJOHTAJA 6 - - 1 - 4687 5249 — 5249 -
VIRKASUHTEISET 4 — - 1 - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 2 — — — — • . • • — • • -
KAUPUNGIT 6 — - 1 - 4667 5249 — 5249 -
L V I - T Ö I C E N  VALVOJA 1 1 - - 1 • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 . . • • mm - -
LÄH ETTI 739 633 158 216 68 2342 2350 2361 2285 103
VIRKASUHTEISET 50 42 7 12 8 2544 2555 2557 25 44 101
TYÖSUHTEISET 689 591 151 204 60 2327 2335 2347 2264 104
KAUPUNGIT 357 283 86 89 10 2343 2354 2375 2273 104
MUUT KUNNAT 49 45 6 9 6 2477 2506 2516 • • .  •
K U N T A IN L I IT O T 333 305 64 116 50 2320 2324 2326 2303 101
LÄHET 7 I — MONI ST AJ A 13 10 3 4 2 2648 2648 2681
VIR KASUHTEISET 2 1 — - 1 • • • .
TYÖSUHTEISET 11 9 3 4 1 2646 2646 2669
KAUPUNGIT 4 3 2 1 — • • • •
MUUT KUNNAT 5 3 1 2 1 • • • •
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 1 - • • • • — -
L Ä H E T T I - T O I M IS T O  TYÖNTEKIJÄ 11 11 4 5 - 2386 2386 2386 - -
VIR KASUHTEISET 2 2 1 1 - •• • • — -
TYÖSUHTEISET 9 9 3 4 - 2283 2283 2283 - -
KAUPUNGIT 7 7 2 3 - 2370 2370 2370 - —
MUUT KUNNAT 1 1 1 — -> •• • • - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 1 2 - •• •• - —
L Ä H E T T I - T O I M I S T O V I R K A I L I J A 10 10 1 2 - 2672 2672 2672 — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - •• • « - -
TYÖSUHTEISET 8 6 1 1 - 2627 2627 2627 - —
KAUPUNGIT 7 7 1 — - 2607 2607 2607 — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - •• .« — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - • • - —
L Ä H E TT I -V A H TIM E S TA R I 1 1 - - - • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •• - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - — -
LÄMMITTÄJÄ 316 2 3 12 5 4295 4398 •• 4400
VIRKASUHTEISET 264 1 3 11 4 4214 4317 • • 4317 . .
TYÖSUHTEISET 52 1 - 1 1 4707 4808 • • 4831 • •
KAUPUNGIT 60 - - 1 - 4468 4565 — 4565 -
MUUT KUNNAT 20 1 - - 1 4518 4597 4648 • •
K U N T A IN L I IT O T 236 1 3 11 4 4233 4338 mm 4338 *•
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
A M M A TTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N . K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE P E R U S - K E S K I— Y L  IOJP- TY Ö A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T  X
l ä m m i t t ä j ä - k e i t t ä j ä 12 12 - 1 - 3443 3443 3443 - _
TYÖSUHTEISET 12 12 - 1 — 3443 3443 3443 — —
MUUT KUNNAT 12 12 - 1 — 3443 3443 3443 - -
LAMMITTAJÄ— KORJAUSMIES 6 - - 1 - 4557 4630 — 4630 -
VIRKASUHTEISET 5 — - 1 — — »  • —
TYÖSUHTEISET I - - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - — - • • - • • —
K U N T A IN L I IT O T 5 - - 1 — - -
LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 2 - - — - - *  . -
V lR KA SLhTEISET 1 — - - - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - — mm - . . -
L Ä M M IT TÄ JÄ -S I IV O O JA 6 5 - 1 — 3198 3198
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - mm • • — -
1YÖSLHTEIS EI 3 2 - — —
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - . . — -
MUUT KUNNAT 2 1 - - -
LÄM M IT TÄJA-T ALGNKIE S 5 - - - - •• - -
VIR KASLHTEIS ET 5 - - — - •• — -
KAUPUNGIT 5 - - — - . . - -
LÄMMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI 3 - - 3 - - —
VIRKASUHTEISET ’ 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - . . - • • -
LÄMMÖNTARKKAILIJA 2 - - — - — -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 — - — - - -
LÄMPÖINSINÖÖRI 6 - - 3 2 5997 5999 - 5999 -
VIRKASUH TEISET 3 — - 1 1 „  , — -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 I m * - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 - • • -
'MUUT KUNNAI 2 - - 1 1 - -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 24 - - 1 . — 5233 5509 - 5509 -
VIRKASUHTEISET 4 - - — — • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 20 - - 1 — 5326 5621 - 5621 -
KAUPUNGIT 17 - - 1 - 5702 5991 - 5991 -
MUUT KUNNAT 6 - - - - 3914 4203 - 4203 -
K U N TA IN L I IT O T 1 - - — - - —
LÄMPÖKESKUSLAITGSMiES 9 — - 2 - 4958 5137 — 5137 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 — 4958 5137 — 5137 -
KAUPUNGIT 9 - - 2 - 4958 5137 - 5137 -
LÄMPÖKESKUSMEST ARI 3 - - - — . . - -
TYÖSUHTEISET 3 — - - * - — m m -
KAUPUNGIT 3 - — - — - -
LÄMPÖLAIIGSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
l ä m p ö t e k m k k o 7 - - 1 - 5054 5309 - 5309 -
VIRKASUH TEISET 2 - - - - .  m - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 — m * - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 5166 5464 - 5464 -
MUUI KUNNAT 1 — - - - — . . -
LÄMPCVERKGSTOTEKMKKG 1 - - - — — —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . t * * — m ^ -
KAUPUNGIT 1 - - - - 1 - - -LÄVISTYKSEN VALVOJA 1 I - 1 - m m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 — — -
LÄVISTYSRYHMÄN ESIM IES 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHIE1SET 1 I - 1 - — m — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — m „ - -
L ÄV IS TÄJÄ 59 56 — 32 3 3184 3215 3201 *  .
VIRKASUHTEISET 13 12 — 5 - 3265 3265 3201
TYÖSUHTEISET 46 46 - 27 3 3161 3201 3201 - -
KAUPUNGIT 19 19 - 11 1 3174 3272 3272 - -
K U N T A IN L I IT O T 40 39 - 21 2 3188 3188 3167
LÄÄKEVARASIONHOITAJA 9 9 — - 9 4326 4326 4326 - —
VIRKASUHTEISET 9 9 — - 9 4326 4326 4326 - —
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 — -
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — - 5 mm - —
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 337 46 7 107 28 3514 3570 3454 3588 96
VIRKASUHTEISET 316 41 7 97 27 3500 3559 3350 3590 93
TYÖSUHTEISET 21 5 - 10 1 3715 3726 . . 3544 mm
KAUPUNGIT 55 13 — 15 6 3360 3391 3650 3311 110
MUUT KUNNAT 11 3 — 2 - 3708 4143 4502
K U N T A IN L I IT O T
LÄÄKINTÄVAHTIM ESTARI-S AIRAAN­
271 30 7 90 22 3533 3583 3396 3606 94
K U LJE T TA JA 75 6 6 20 4 3651 4241 3859 4274 90
VIR KASUHTEISET 51 4 4 14 3 3633 4470 .  « 4501
TYÖSUHTEISET 24 2 2 6 1 3690 3753 3788
KAUPUNGIT 25 2 2 4 1 3656 3695 3724
MUUT KUNNAT 10 1 2 5 1 4006 4983 mm 4625
K U N T A IN L I IT O T 40 3 2 11 2 3560 4396 mm 4482
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E LIJA 750 717 10 67 660 3264 3266 3271 3147 104
VIRKASUHTEISET 735 703 10 67 649 3267 3268 3274 3146 104
TY ö S Lh T E IS E T 15 14 - - 11 3138 3138 3134
KAUPUNGIT 232 221 2 19 206 3256 3256 3261 3166 103
MUUT KUNNAT 54 52 2 3 47 3315 3315 3309
k u n t a i n l i i t o t 464 444 6 45 405 3263 3265 3272 3105 105
6 1 2 8 3 0 0  768 E—12
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TAULU  3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M ATEITT AI N P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKI LOI DEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNfU KGKGNAISKESKIANSIO KGK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS— KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
L A A K IN IA V O IM IS T E L IJ A -O S A S T U N -  
H Q ITAJA 3 3 __ 2 1 _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 — 2 1 . . • • • . - -
KAUPUNGIT 1 l — - 1 . . • • . . - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 — •• • • - -
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E L IJ A  YP 26 23 — - 26 3375 3385 3402
VIR KASUHTEISET 25 22 - - 25 3392 3403 3423 .  . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • . . - -
MUUT KUNNAT 5 4 - - 5 . . • • . . • •
K U N T A IN L I IT O T 20 18 — - 20 3321 3335 3360 • • • •
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E LIJA  AP 10 10 - 1 8 3206 3206 3 2 0 6 - -
V IRKASUHTEISET 9 9 — 1 7 3216 32X6 3216 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • •• . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - — • • . . . . - -
K U N T A IN L I IT O T 9 9 - 1 7 3216 3216 3216 - -
l ä ä k ä r i 14 4 — - 14 7395 9026 . . 9689 ••
VIRKASUHTEISET 11 4 - - 11 7406 9482 . . 10689 . .
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • - .  . -
KAUPUNGIT 10 3 - - 10 7462 9547 .  . 10572 . .
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . • • - . . -
K U N T A IN L I IT O T 3 1 — - 3 . . . . . . . .
i - l a a k a r i 1 - - - .  . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 . . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . • • — • . -
LAAKAKIN S IH T E E R I 11 11 1 4 3 3145 3155 3155 — -
VIRKASUHTEISET 11 11 1 4 3 3145 3155 3155 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 •• . . - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 - • • • . . . - -
K U N T A IN L I IT O T 7 7 - 3 2 3232 3247 3247 - -
LÄÄKÄRINTODISTUSTEN TARKASTAJA 1 - - — 1 •• • • — • • —
VIRKASUHTEISET l - - - 1 . . • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . • • - . . -
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKA PUU 
TARHANKOICCN G P E ITA J  A 10 3 _ 5 3 5306 6237 „ 6215
VIRKASUHTEISET 10 3 - 5 3 5306 6237 • • 6215 . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • • . . • •
MUUT KUNNAT 8 2 - 4 2 5272 6315 . . 6242
MAAKINT AK1RJASTONHGITAJA 14 13 — - 14 5016 5016 5037 . .
VIRKASUHTEISET 14 13 - — 14 5016 5016 5037 • .
KAUPUNGIT 14 13 - - 14 5016 5016 5037 . . . .
MAAKUNTASIHTEERI 10 3 - 2 7 5590 5590 .  . 5616
VIR KASUHTEISET 10 3 - 2 7 5590 5590 . . 5616 . .
K U N T A IN L I IT O T 10 3 - 2 7 5590 5590 • • 5616 . .
MAALARI 22 - - — - 3600 3810 — 3610 —
VIR KASUHTEISET 3 - - — - . . • • — . . -
TYÖSUHTEISET 19 - - - - 3787 3798 - 3798 -
KAUPUNGIT 4 - — — - • • . . — • • -
MUUT KUNNAT 5 — — - - •• • • - • • —
K U N T A IN L I IT O T 13 - - - - 3676 3676 - 3678 -
MAALARIEN ESIM IES 1 - - - - • • . . — •• -
VIRKASUHTEISET 1 — — — - • • . . - • • —
KAUPUNGIT 1 - — — - • • — •• —
MAALARIMESTARI 3 - — 1 — •• • • - . .
V IRKASUHTEISET 2 - — 1 - •• • • — .  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . •• — • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • • • - • • -
MAALAUSTYÖNJGHTAJA 5 - - — - • • • • - . . —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . . . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - — - - . . . . — . . -
KAUPUNGIT 5 - - - - •• • • - • • —
MAANM1TT AUSINSINÖÖR1 2 - - - 2 . . • • — • • -
VIR KASUHTEISET 2 - — - 2 • • • • — • • —
KAUPUNGIT 2 — - - 2 • • •• - • • -
MAANMITTAUSTEKNIKKO 121 11 - 73 17 4842 4879 4284 4939 87
VIR KASUHTEISET 76 4 - 47 6 4984 5044 • • 5074 • •
TYÖSUHTEISET 45 7 — 26 11 4601 4601 4157 4683 89
KAUPUNGIT 83 7 - 47 12 4926 4939 4333 4995 87
MUUT KUNNAT 36 4 - 26 5 4658 4749 • • 4813 -•
MAANRAK ENNUSINSINÖÖR1 4 - - - 4 . . • • - • • —
VIRKASUHTEISET 3 - — — 3 • • . . - • • —
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 . . • • - . . -
KAUPUNGIT 3 — - — 3 • • •  « - •  • —
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 • • . « — •  • -
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI 184 1 2 1 _ 184 5276 6001 5682 6230 94
VIRKASUHTEISET 184 121 - - 184 5276 6001 5682 6230 94
KAUPUNGIT 94 61 — - 94 5311 6068 5959 6328 94
MUUT KUNNAT 90 60 - - 90 5240 5911 5805 6123 95
MAAPERÄTUTKIMUS!EKNIKKO 1 — - — - •  • • • — •  • —
TYÖSUHTEISET 1 — — - - . . • • - •  • -
KAUPUNGIT 1 — - — - •  • • • — •  • —
MAARAKENNUSMESTAR1 42 2 - 22 11 4918 4975 •  • 4965 • •
VIR KASUHTEISET 36 2 — 17 10 5017 5046 .  . 5039 • •
TYÖSUHTEISET 6 — — 5 1 4321 4550 - 4550 —
KAUPUNGIT 7 — — 4 1 4949 4949 — 4949 —
MUUT KUNNAT 35 2 - 18 10 4911 4980 •  • 4969 . .
MAAS1OSUUNNITTEL IJA 3 - - 1 - . . • • — • • —
TYÖSUHTEISET 3 - — 1 — • • •  • — • • -
MUUT KUNNIAT 1 - - — — • • • • - . . —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 1 - • • - •  • —
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IY C N J O H -
4 1 1
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 — —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - mm mm - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - ,  m -
MUUT KUNNAT l - - - 1 — —
MAATALGUSAINEIDEN OPETTAJA 6 1 — 3 2 5129 5845 m *
VIRKASUHTEISET 6 1 - 3 2 5129 5845 • •
KAUPUNGIT 1 - — 1 — — mm —
MUUT KINNAT 4 1 — 2 2 m . .  .
K U N TA IN L I IT O T L - - - - ,  m - -
MAATALOUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 2 — — 1 — m m — m 9 _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - m . - * -
MUUT KUNNAT 2 - — 1 - •« — # * -
MAATA LCUSLGMIT TAJA 899 717 75 61 12 2911 2967 2967 2968 100
VIRKASUHTEISET 47 35 3 1 2 2876 2942 2944 2935 100
TYÖSUHTEISET 852 682 72 60 10 2913 2969 2968 2970 100
KAUPUNGIT 113 60 1-4 3 - 2827 2874 2922 2758 106
MUUT KUNNAT 786 637 61 58 12 2923 2980 2973 3014 99
MAATALOUSNEUVOJA i 1 1 — - m m — —
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - mm — -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - — -
MAATALQUSGPETJAJA MAATALGUS- 
CPPILAliU KSESSA 1 1 _ _ 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 m . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 — —
MAATALOUSSIHTEERI 317 24 1 101 33 4055 4067 3789 4090 93
VIRKASUHTEISET 316 23 1 101 32 4057 4070 3814 4090 93
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 m m - -
KAUPUNGIT 37 4 - 11 6 4249 4261 m m 4315
MUUT KUNNAT 279 20 1 89 27 4035 4047 3785 4068 93
MAATALGUSSIHTEER I - E L I N K E I N O — 
ASIAMIES 2 _ _ 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 - — 1 - - -
MAATALCUSTEKNIKKC 1 - — - 1 •• - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m m - -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 - —
MAATALCUSTYÖNJOHTAJA 6 - — - — 4285 4285 - 4285 —
VIRKASUHTEISET 5 — — — — m m — -• • —
TYÖSUHTEISET 1 — - — — - -
KAUPUNGIT 3 - - - - m „ - ~
MUUT KUNNAT 1 - - — - m m - -
K U N TA IN L I IT O T 2 — - — - mm -
m a a t  ALGUSIYÖNOHJa a j a 1 - - — — m m - — m -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — ## - m ^ —
KAUPUNGIT 1 — — — — m m — m m _
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 11 4 2 4 — 3009 3146 3060
VIRKASUHTEISET 1 — - — — -
TYÖSUHTEISET 10 4 2 4 - 3135 3200 3132
KAUPUNGIT 2 2 2 — — m . — -
MUUT KUNNAT 1 1 — — - m . - _
K U N TA IN L I IT O T 8 1 — 4 — 3042 3105 3060 m m
MAATILAIN TARKASTAJA 1 - — 1 — * m - m ^
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - — m - m^ _
KAUPUNGIT 1 - — 1 — - ^ m -
MAAT IL  ANHOIT AJA 2 - — - - - mm -
VIRKASUHTEISET 1 — - — — mm _ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m’m m m - -
MUUT KUNNAT 2 - — - - mm — —
MAATILATALGUOEN OPETTAJA 10 1 - 7 1 5430 6210 6165
VIRKASUH TEISET 10 1 - 7 1 5430 6210 6165
KAUPUNGIT 1 — - — — - -
MUUT KUNNAT 9 1 - 7 1 5451 6188 6134
MAIOGAKATSASTAJA - 43 40 1 16 — 3289 3309 3283 mm
VIRKASUHTEISET 42 39 1 1« - 3298 3319 3292
TYÖSUHTEISET & 1 - - - m m — -
KAUPUNGIT 22 19 — 9 - 3224 3246 3179
MUUT KUNNAT 3 3 1 2 — — —
K U N T A IN L I IT O T 18 18 - 7 — 3342 3366 3366 - -
MAJOCKTARKASTAJA 10 8 — 2 1 3443 3443 3552 m m
VIRKASUHTEISET 10 8 - 2 1 3443 3443 3552 m ^ m m
KAUPUNGIT 8 6 - 1 — 3422 3422 3561
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — m ^ — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 m 9 — —
MAIOGNTARKASTUSAPULAINEN 2 1 - 2 — m m mm
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — mm _
K U N T A IN L I IT O T 1 — — 1 — m m _
MAISEMASUUNNITTELUA 5 3 - — 3 mm ——
TYÖSUHTEISET 5 3 — — 3 m9
KAUPUNGIT 5 3 - - 3 mm ^ m • •
MAJANHCITAJA 5 5 1 1 1 mm _ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET 4 4 1 — 1 _ _
KAUPUNGIT 5 5 1 1 1 _ _
M A J Q I1USAPULAINEN 7 7 — 3 — 3273 3273 3273
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 — _ —
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 — _
KAUPUNGIT 7 7 — 3 — 3273 3273 3273 - _
N A LL2N TEK IJÄ 1 — — — —
TYÖ SUH TEISET 1 — - — _
KAUPUNGIT 1 - - - - •• «• - -
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PERUS- K E S K I - Y L IO P­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A IS E T/  
MIEHET t
MANKELOIJA 1 1 — — — mm - -
TYÖ SU H TEISET 1 1 - — - — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •• - -
M AR K K IN O IN TIA SIA IN H O IIA JA 3 2 - 2 1 •• •• • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - • •
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 •• — -
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - —  ^ -
VIR KASUHTEISET 1 — — 1 — •• — —
K U N T A IN L I IT O T I - - 1 - - -
M ARKKIN OINTIS IH TEERI 1 — — - 1 •• - -
TYÖSUHTEISET I — - - 1 •• - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• — —
MATEMAATTISTEN AINEIDEN O P E T -
TAJA 6 7 - - 8 5669 6897 6820 «•
VIR KASUHTEISET 8 7 - - 8 5669 6897 6820
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 6009 7224 ••
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • • • — -
M ATE M ATIIKA N,FY S IIKA N JA K E -
MIAN LEHTORI 683 306 - 5 676 4992 6043 5767 6267 92
VIR KASUHTEISET 683 306 - 5 676 4992 6043 5767 6267 92
KAUPUNGIT 376 175 - 3 372 5054 6144 5626 6420 91
MUUT KUNNAT 302 128 1 301 4927 5922 5690 6092 93
K U N T A IN L I IT O T 6 3 - 1 4 4421 5818 . .
MATEMATIIKAN LEHTORI 62 20 - - 62 5546 6750 6303 6963 91
VIRKASUHTEISET 60 20 - — 60 5560 6773 6303 7008 90
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 •• • • - -
KAUPUNGIT 28 12 - - 28 5648 6671 6231 7001 89
MUUT KUNNAT 33 8 — - 33 5455 6760 6411 6898 93
K U N T A IN L I IT O T I - — - 1 •• - —
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
LEHTORI 52 19 - - 52 5335 6385 6035 6586 92
VIR KASUHTEISET 52 19 - - 52 5335 6385 6035 6586 92
KAUPUNGIT 18 6 - - 16 5221 6328 6133 6483 95
MUUT KUNNAT 34 11 - - 34 5396 6415 5963 6631 90
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTORI 25 7 - 25 4817 6095 4638 6661 70
VIR KASUHTEISET 25 7 — - 25 4817 6095 4636 6661 70
KAUPUNGIT 10 4 — - 10 4642 5816 • • 6709 ••
MUUT KUNNAT 15 3 - - 15 4933 6279 • • 6637 • •
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 26 6 — - 26 5604 7546 6996 7710 91
VIRKASUHTEISET 24 5 - - 24 5806 7538 7692 ••
TYÖSUHTEISET 2 1 — — 2 •• • • • • • •
KAUPUNGIT 14 6 — — 14 5635 7449 6998 7787 90
MUUT KUNNAT 12 - — - 12 5942 7659 - 7659 —
MATEM. JA  LUONNONOPIN OPETTAJA 5 3 - - 5 •• • « • • « • . .
VIRKASUHTEISET 5 3 — - 5 « « • • • • • • ••
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •• .  . • • •• • •
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 •• • • - -
MATEMATIIKAN OPETTAJA 8 2 - - 8 5961 7179 «• 7333 ••
VIR KASUHTEISET 6 2 — — 8 5961 7179 7333
KAUPUNGIT 7 2 - - 7 5950 7091 • • • . • •
MUUT KUNNAT 1 ~ - - 1 • • • • — —
MATEP IAALIHANKKI JA 1 1 - 1 - •• • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - «• „ » • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • • • — -
MAT E Rl AALI TEKNIKKO 4 - — 2 — • • - • . —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •• - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • • • • — • • -
KAUPUNGIT 4 - — 2 — •• • • - . . —
MATKAILUASIAM IES 16 6 - 6 10 4545 4545 3906 4927 79
VIRKASUHTEISET 13 5 — 6 7 4644 4644 • • 5175
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • „ • • • « • •
KAUPUNGIT 12 6 - 6 6 4594 4594 3908 5280 74
MUUT KUNNAT 3 - — - 3 .  . - • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - 1 . . • • - • • —
KATKAIIUNEUVOJA 33 31 - 5 28 3095 3095 3069 •• ••
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 1 • . • • • • - —
TYÖSUHTEISET 29 27 - 2 27 3115 3115 3086 • • • •
KAUPUNGIT 2 9 28 - 4 25 3151 3151 3141 • • • •
MUUT KUNNAT 4 3 — 1 3 . . • • • • • • • •
MATKAllUPÄÄLLIkKÖ 7 1 - 1 6 6313 6313 • • 6404 « «
VIR KASUHTEISET 7 1 - 1 6 6313 6313 • • 6404
KAUPUNGIT 7 1 - 1 6 6313 6313 6404 ••
M ATK AILLSIH TEER I 24 12 - 4 18 3927 3927 3741 4113 91
VIRKASUHTEISET 14 9 - 2 12 4292 4292 3931 „• . .
TYÖSUHTEISET 10 3 - 2 6 3416 3416 3520 • •
KAUPUNGIT 18 8 - 2 15 4119 4119 3763 4404 85
MUUT KUNNAT 4 2 - 2 1 • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 • • • • — —
MATKAILUTOIMEN JOHTA JA 2 1 - - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 • • «  » — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 •• • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - — 2 •• • • • • • • ••
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 28 27 - 1 — 4214 4214 4231 • •
VIR KASUHTEISET 28 27 - 1 — 4214 4214 4231 . .
KAUPUNGIT 28 27 - 1 - 4214 4214 4231 ••
MATRUUSI 12 - 1 1 - 2993 3276 - 3276 -
TYÖSUHTEISET 12 - 1 1 - 2993 3276 - 3276 -
KAUPUNGIT 12 - 1 1 - 2993 3276 - 3276 -
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AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUMTAMUGTQ Y H T .  N A IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T.  NA ISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
MEKAANIKKO ?4 6 - 20 1 38*7 3920 3755 3944 95
VIRKASUH TEISET ♦0 i — 3 1 3800 3842 3650
TYÖSUHTEISET 34 5 — 17 — 3946 4031 4070 mm
KAUPUNGIT 65 4 - 12 1 3839 3901 3923
K U N TA IN L I IT O T 9 2 — 8 — 4069 4128 4122
MEKAANIKKO— KAI TS I J A 1 - - - - •• — -
VIRKASUH TEISET 1 - — — - - —
KAUPUNGIT 1 — - — — - -
MENETELMÄSUUNNITTELUA 1 — — — 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 - —
KAUPUNGIT 1 - — - 1 - —
MESTARI 3 — — — - - —
VIRKASUH TEISET 1 — — — — — m „ —
TYÖSUHTEISET 2 - - - - mm - ,  # -
KAUPUNGIT 3 — — - - - —
METALLIK0RJAUSM1ES 3 - — — - — .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - mm — • • -
TYÖSUHTEISET 2 — — - - m . - . . . -
KAUPUNGIT 2 - — - - — -
MUUT KUNNAT 1 — - - — — —
METALLIOPIN  AINEENOPETTAJA I - - - - — . . —
VIRKASUHTEISET 1 — — - - — -
KAUPUNGIT 1 - — — - - —
METALLITYÖNOPETTAJA 38 - - 13 16 5133 5777 - 5777 . —
VIRKASUH TEISET 37 - - 12 16 5227 5888 - 5688 —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — . . -
KAUPUNGIT 20 — - 6 11 5099 5900 — 5900 -
MUUT KUNNAT 17 - - 6 5 5377 5673 - 5873 —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 - - —
METRGTCIMISIGN TO IM ITU S JO H TA JA 1 - - — 1 .... - . . —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 mm — . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mm — „ m —
METSÄESIMIES 6 - — 2 - 5282 5282 - 5282 -
VIRKASUH TEISET 3 - — 2 — . . •• - . . -
TYÖSUHTEISET 3 — — — - - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 2 — 5262 5282 - 5282 -
METSÄNHOITAJA 7 1 — — 7 7104 7111 7177
VIRKASUHTE1SET 7 1 — - 7 7104 7111 7177 . .
KAUPUNGIT 7 1 - — 7 7104 7111 7177
METSÄNVART1JA 3 - - 1 - . . - . . —
VIRKASUHTEISET 3 — — 1 — • • - —
KAUPUNGIT 3 — — 1 - — -
METSÄTEKMKKG 4L 1 - 15 3 4865 4899 •• 4918 • •
VIRKASUHTEISET 39 — - 15 2 4908 4923 — 4923 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1
KAUPUNGIT 32 1 — 12 3 4896 4915 4939 m_
MUUT KUNNAT 9 - - 3 — 4844 4844 - 4844 -
METSÄTYÖNJOHTAJA 94 - - 7 3 4124 4146 — 4146 -
V IR KASUHIE ISET 18 — - 3 1 4451 4505 — 4505 -
TYÖSUHTEISET 26 - - 4 2 3898 3696 - 3898 -
KAUPUNGIT 31 - - 4 2 4051 4083 - 4083 —
MUUT KUNNAT 12 - - 3 1 4277 4277 - 4277 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - - _
METSÄTÖIDEN ESIMIES 2 - - 1 1 - m m -
V IRKASUHTEISET 1 — - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 m m — -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — • —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - m m -
METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ 1 - — - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — — — — m —
KAUPUNGIT 1 - — — - — mm -
MIELENTERVEYSHOITAJA 27 18 - - 1 4527 4527 4384 4813 91
VIRKASUHTEISET 27 18 - - 1 4527 4527 4384 4813 91
K U N T A IN L I IT O T 27 18 - - 1 4527 4527 4384 4813 91
MIELEKTERVEYSLÄÄKÄRI 1 1 — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — i — -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 — —
M IELIS AIR AANHOITAJA 39 85 2717 35 1200 350 4112 4123 4102 4166 98
VIRKASUHTEISET 3901 2 6 6 1 28 1170 328 4129 4140 4118 4187 98
TYÖSUHTEISET 84 5 6 7 30 22 3348 3355 3372 3321 102
KAUPUNGIT 750 543 7 214 85 3530 3536 3557 3460 102
MUUT KUNNAT 54 46 - 23 4 4165 4166 4173 4122 101
K U N T A IN L I IT O T 3181 2128 28 963 261 4249 4261 4240 4304 99
MIELISAIR AANHOITGHARJGIT T E L I J A a 5 1 3 3 2317 2317 m m
TY ÖSUHTEISET 8 5 1 3 3 2317 2317 mm ^ m
K U N T A IN L I IT O T 8 5 1 3 3 2317 2317 mm
MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA 
H O ITAJA 3 3 _ 2 _ _
VIRKASUH TEISET 3 3 — 2 — m m mm — -
MUUT KUNNAT 1 1 — — - mm - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 — mm — -
M IE S H C U A J A 14 — - 1 3386 3366 — 3386 —
VIRKASUHTEISET 10 — - 1 - 3497 3497 - 3497 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - 1 . . — —
KAUPUNGIT 13 - - 1 1 3319 3319 — 3319 -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — - - — -
MIESCNJAAJA 1 — - — - — m m —
TYÖSUHTEISET 1 - — - — mm - mm —
KAUPUNGIT 1 - — — - — —
M IES IVö TER APEU TTI 1 — — — — ~ _
VIRKASUHTEISET i - - - - ** — m # —
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - . . -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  N A IS E T  MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
MIESVALVCJA 3 - - - — •• . . - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - — • • — • • -
KAUPUNGIT 3 - — - - •• — • • -
MIKRC EICLCGI I — — - 1 . . - • • —
TYÖSUHTEISET I — - — 1 •• • • — • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• — • • -
MKRCSKGP1STI 3 3 - — 2 • • • • —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 • • m m — “
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 1 • • . . - -
MIKRGKUVAUSLABGRANTTI 7 4 - 3 4 3044 3568 • • • •
VIR KASUHTEISET 7 4 - 3 4 3044 3586 • • •• ••
K U N T A IN L I IT O T 7 4 - 3 4 3044 3588 . • •
MIKRGKÜVAUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 — - • • • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 — •• • • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 — • • • • — —
M IT T ARIASENNUSME STARI 3 - - — — • • ~ « -
VIRKASUHTEISET 3 - - - — •• • • — -
KAUPUNGIT 3 — - - - • • . . - • • -
MITTARIASENNUSTEKNIKKO 2 - — 1 - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •• - —
KAUPUNGIT 2 - — 1 - •• — -
M I T T A R I -  JA ASENNUSTARKASTAJA I - - — - • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 - — — — • m - —
KAUPUNGIT I - — - - • • - • • —
MI T T  ARINHUGLTAJA 2 - — - — • • - —
TYÖSUHTEISET 2 - — — ~ • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . • • — • • —
MIT T AR.INKCRJAA JA I - — — - •• — • -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — • • — —
KAUPUNGIT
M ITTA R I NLUKIJA-KCNTTOR1APULAI­
1 — — — — —  - — —
NEN 2 1 - — - • • «• • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - — •• • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - — • • • • • • • • • •
MITTAMIES 52 - - 7 — 3893 3896 — 3896 —
TYÖSUHTEISET 52 — - 7 - 3893 3896 - 3896 —
KAUPUNGIT 50 - - 7 - 3915 3918 - 3918 -
MUUT KUNNAT 2 - - — - •• • • - • -
M ITTARiA SENTAJA 19 - 3 — 4176 4495 . . 4533
VIR KASUHTEISET 6 1 - 1 - 4235 4235 • • •• • •
TYÖSUHTEISET 13 — •- 2 — 4149 4614 — 4614 -
KAUPUNGIT 16 1 — 3 — 4177 4218 • • 4246 ••
K U N T A IN L I IT O T 3 - — - - •« •• — —
M lIT A R IN IR J U R I 1 - - 1 — • • •• - . —
TY ÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• . . - . -
KAUFUNGIT 1 — - 1 - •• • • — • • -
Ml T T  ARIMEKAANI KKL 33 1 — 4 - 4224 4403 • • 4420 ••
VIR KASUHTEISET 10 - - 1 — 4396 4403 — 4403 -
TYÖSUHTEISET 23 1 - 3 - 4150 4403 • • 4429
KAUPUNGIT 31 1 - 4 — 4135 4375 • • 4393 • •
MUUT KUNNAT 1 — - — - •• • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - • • — • • —
MI TTARIMESTARI 9 - - 1 1 5453 6380 - 6360 -
VIR KASUHTEISET 6 - - 1 1 5516 6907 - 6907 —
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •• • • — • • -
KAUPUNGIT 9 - - 1 1 5453 6360 — 6380 —
M ITTA R IN L U K IJA 66 42 - 7 2 3342 3409 3238 3707 67
VIRKASUHTEISET 15 9 - 2 - 3446 3646 3312 4146 80
TYÖSUHTEISET 51 33 - 5 2 3311 3339 3216 3560 90
KAUPUNGIT 63 41 - 7 2 3345 3416 3243 3737 87
MUUI KUNNAT 2 - - - — •• • • - • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - •• • • •• - —
M ITTARIN TARKASIAJA 6 4 — - - 3774 • 3774
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - — — mm ••
KAUFUNGIT 6 4 - — - 3774 3774 •• • • ••
MITTARICSASTQN ESIM IES 3 — - 2 — •• - —
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 — •• • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — •• -
KAUPUNGIT 3 — - 2 - • • •• — —
MITTARITEKNIKKO 10 7 - 3 4 4202 4202 3722 • •
VIRKASUHTEISET 8 7 - 3 4 3967 3967 3722 • •
TYÖSUHTEISET 2 — — — ' — — -
KAUPUNGIT 10 7 - 3 4 4202 4202 3722 ••
M ITTA R I VARASTONHOITAJA 1 - - — - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — ma . . — —
KAUFUNGIT 1 — — — — •• — —
M IT T  AUSETUMIES 10 - - - - 4222 4222 - 4222 —
VIRKASUHTEISET 1 — - — - • • — • • -
TYÖSUHTEISET 9 - — — — 4251 4251 - 4251 —
KAUFUNGIT 9 — — — - 4268 4268 — 4268 -
MUUT KUNNAT 1 - — — - — • • —
MITTA USINSINÖÖRI 2 — - — 2 — -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 mm - —
KAUPUNGIT 2 — - - 2 • • • • — « « —
MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES 1 - — — — •  • — —
VIRKASUHTEISET 1 — - — — •  • • • - « • —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESK IANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PEKUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT• NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H T-  NA ISET NIEMET NAIS ET/ 
MIEHET t
MITTAUSRYHMAN ESIM IES 13 1 - 6 - 3967 3967 3983 m ^
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - mm - —
TYÖSUHTEISET 9 1 - 4 - 3973 3973 3997
KAUPUNGIT i l - - 4 - 3989 3969 — 3989 -
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 - m „
MITTAUSTEKNIKKO 299 17 1 170 49 4921 4956 4403 4989 88
VIRKASUHTEISET 239 a 1 141 34 5011 5055 4633 5075 91
TYÖSUHTEISET 60 6 - 29 15 4562 4563 3981 4626 86
KAUPUNGIT 233 15 1 134 39 4946 4977 4448 5013 69
MUUT KUNNAT 66 2 • - 36 10 4834 4083 *« 4908
MIT TAUSTEKM  K KO -K AR TO IT TAJ A 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — m # - m m
KAUPUNGIT 2 — - 1 - - -
M ITTA U S TE K NIK K O -L A S K IJA 3 -  . - 3 — m m — -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - - —
KAUPUNGIT 3 — - 3 - • • - -
M IT T A U S -  JA SÄÄTöTEKMKKG 3 - - 2 - mm _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - m m Ä m _ m ^ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - _
KAUPUNGIT 3 - — 2 - m m — mm —
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 37 — - 7 — 4191 4220 _ 4220 _
VIRKASUHTEISET 5 - — 3 — m m - -
TYÖSUHTEISET 32 - - 4 - 4158 4192 — 4192
KAUPUNGIT 33 - - 7 — 4197 4230 - 4230 _
MUUT KUNNAT 4 - — — — — m m —
KONISI AJA— HUOLTOMIES 2 1 1 - - m m mm m ^
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - mm
KAUPUNGIT 1 - — — - mm m m — -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - m m mm - —
MON1STAJA 107 95 7 30 5 2831 2849 2852 2830 101
VIRKASUHTEISET 20 18 - 5 - 2964 2964 2984 ——
TYÖSUHTEISET 87 77 7 25 5 2801 2623 2821 2838 99
KAUPUNGIT 72 66 3 23 1 2837 2863 2664 2852 100
MUUT KUNNAT 21 18 3 6 2 2756 2760 2763 mm
K U N TA IN L I IT O T 14 11 1 1 2 2915 2915 2925 m m
MONISTAKCNHOITAJA 21 17 1 5 2 3163 3169 3185
VIRKASUHTEISET 9 8 — 3 1 3393 3453 3355 m 9
TYÖSUHTEISET 12 9 1 2 1 2991 2991 3033
KAUPUNGIT 15 12 — 3 1 3289 3325 3339
MUUT KUNNAT 5 4 1 2 - m m
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 — —
MONI STUS APULAINEN 17 16 2 5 - 2722 2722 2 1 3 7 9m mm
VIRKASUHTEISET 2 1 — - — m ,
TYÖSUHTEISET 15 15 2 5 - 2737 2737 2737 - -
KAUPUNGIT 11 10 — 4 - 2807 2807 2836
MUUT KUNNAT 4 4 2 1 - - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - - - -
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 4 2 — 2 — m m
VIRKASUHTEISET 2 2 — — - — _
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 1 - 2 - ••
MUUT KUNNAT 1 1 — - - - -
MOOTTORI HINAAJAN KU LJETTA JA 3 - — - — - m— -
TYÖSUHTEISET 3 - — — - — m w -
KAUPUNGIT 3 - — - - - mm -
MOOTTORIM1ES 4 - - 1 — m m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — — m m -
TYÖSUHTEISET 3 - — 1 — m» - m m -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - - m m —
KOOT TORI KONEENHOITAJA 3 3 - 2 1 m m — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 m m m m m . - •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — m Ä m m - _
MOPOL*H£TTI 1 - 1 — — —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m m - _
KAUPUNGIT 1 - 1 - - mm - m m -
MTC-CPERAATTCRI 8 8 — 5 — 3557 3557 3557 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - _ m - -
TYÖSUHTEISET 6 6 — 4 — 3703 3703 3703 —
KAUPUNGIT 8 8 — 5 - 3557 3557 3557 - —
MUSEOAMANUENSSI 34 27 - 2 32 4513 4521 4450 4796 93
VIRKASUHTEISET 27 22 - 2 25 4587 4598 4535
TYÖSUHTEISET 7 5 — - 7 4227 4227 m m m #
KAUPUNGIT 33 26 - 2 31 4546 4554 4489 4798 94
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 — —
MUSEOAPULAI NEN 18 13 — 2 9 3144 3144 3216
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — -
TYÖSUHTEISET 17 12 - 2 8 3177 3177 3269
KAUPUNGIT 18 13 - 2 9 3144 3144 3216
MUGVITT4JA 7 7 — 1 - 2950 2950 2950 _ _
TYÖSUHTEISET 7 7 - 1 - 2950 2950 2950 -
KAUPUNGIT 7 7 — 1 — 2950 2950 2950 _ —
MUSECASSISTENTTI 1 1 — — 1 mm mm _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 m— _ _
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 mm —
MUSEOLEHTORI 1 1 — - 1 _ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 mm — _
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 m m _ —
MUSEGMESTARI 2 — - 1 m m —
TY ÖSUHTEISET 2 — - 1 — — —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - _
MUSEONHOITAJA 7 S — 1 5 4072 4072
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 m —
TYÖSUHTEISET 3 3 — 1 2 mm — -
KAUPUNGIT 7 5 - 1 S 4072 4072 • •
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KUNT AHUCIO YHT* NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  m
Y H T.  NAIS ET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET t
MUSEONJOHTAJA 23 9 - a 22 6094 6104 3993 630* 95
VIRKASUHTEISET 22 9 — i 21 6196 6240 5993 6425 93
TYÖSUHTEISET I - — — 1 •• — • . —
KAUPUNGIT 22 9 - i 21 6164 6256 5993 6438 93
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •• — . . —
MUSEOKVALVOJA 1 1 — i — • * •• • • — —
VIRKASUHTEISET I 1 - i — «• . . — —
KAUPUNGIT 1 1 - i — • • •• •• - —
M U S E O NVAH TIJA-SIIV CO JA 7 7 - i — 3149 3149 3149 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 — i - 3149 3149 3149 - -
KAUPUNGIT 7 7 - i - 3149 3149 3149 - -
MUSEC-CPAS 5 5 - i 2 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 5 5 - i 2 • • . . — -
KAUPUNGIT 5 5 - i 2 • • . . — -
MUSEOTOIMEN JOHTAJA 1 — — - 1 •• • • - —
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • • • - —
M USECVIR KAILIJA 6 5 — - — 2994 3003 • • • •
TYÖSUHTEISET 6 5 - — — 2994 3003 • « ••
KAUPUNGIT 6 5 - - - 2994 3003 . . . .
MUS U K I N  JOHTAJA 3 - - - 2 •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •• • • — • • —
TYÖSUHTEISET 2 — - - 1 — . . —
KAUPUNGIT 1 - — — - - «• —
MUUT KUNNAT 2 - — - 2 •• — . . -
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 6 4 - - 5 4200 4494 • « • • . .
VIRKASUHTEISET 5 4 — — 4 • • •• • •
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 - —
KAUPUNGIT 5 3 - - 4 •• • • • •
MUUT KUNNAT I 1 - — 1 • • • • • • - —
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 4 - — A 3 • • •• — • • —
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 •• • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • « - . . —
KAUPUNGIT 3 - — - 3 • • • « — • • —
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • - • • -
MUSIIKINOHJAAJA 2 - — 1 1 - —
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 1 — • . —
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • - • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 — - — •• « « - • • -
M USIIKINO PETTA JA 105 46 - 21 67 4136 4513 4455 4558 98
VIRKASUHTEISET 97 43 - 2 1 59 4161 4555 4502 4597 98
TYÖSUHTEISET a 3 — - é 3596 4002 . . . . • •
KAUPUNGIT 57 26 — 10 36 4190 4775 4654 4891 95
MUUT KUNNAT 46 17 - 11 30 4056 4158 4132 4173 99
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — - 1 •• • • • • • •
M U S IIK IN  LEHTORI 47 25 — 7 37 4499 5149 5331 4943 108
VIRKASUHTEISET 46 25 - 7 36 4522 5180 5331 5000 107
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 •• • • — •• -
KAUPUNGIT 29 16 - 5 21 4692 5452 5668 5187 109
MUUT KUNNAT 18 9 - 2 16 4187 4661 4731 4591 103
M USIIKINTEO RIAN OPETTAJA 3 2 — — 3 • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - — 3 • • . . * • • • •«
KAUPUNGIT 3 2 - — 3 • • • • • •
MUS U K K I  KIRJASTON H O IT A J A 11 9 1 1 9 3750 3750 3727 • •
VIRKASUHTEISET 11 9 1 1 9 3750 3750 3727 • • ••
KAUPUNGIT 9 8 1 1 7 3788 3788 3745 • . .  .
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 • • •• • • • •
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 4 3 - 2 2 •• • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •• - -
KAUFUNCIT 4 3 - 2 2 • • • • ••
M USIIKKIOPIS TON OPETTAJA LO 4 - 2 6 4449 4760 4897
VIRKASUHTEISET 10 4 - 2 6 4449 4760 4897 ••
KAUPUNGIT 5 3 - 1 3 • • • • • •
MUUT KUNNAT 3 1 — 1 1 • • • •
K U N T A IN L I IT O T 2 - — - 2 •• • • — . . —
M U S IIKKIO PIS TON JOHTAJA 4 1 - — 4 • • ••
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 •• . . • •
KAUPUNGIT 4 1 — — 4 • • «• -  • • •
M USIIKK IO PISTON REHTORI 11 2 - 1 7 6152 6152 6185
VIRKASUHTEISET 11 2 - 1 7 6152 6152 6185
KAUPUNGIT a 2 — - 6 6116 6116 6153 • •
MUUT KUNNAT 2 - — - 1 •« • • — • • -
K U N T A IN L I IT O ! 1 - - 1 - •• •• - • • -
MUUNTAMOMESJARI 2 - — 1 - — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . - . . -
KAUPUNGIT 2 — — 1 - - —
MUUNIAMOTEKNIKKO 1 - - - — .. . - ' —
VIRKASUHTEISET 1 - — - - • • - —
KAUPUNGIT 1 - — — — • • — -
MUUNTAMGPÄIVYSTÄJÄ 1 — — 1 — . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — l - «• . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • — • • -
MOUNTAMCSUUNNIT T E L I J A 1 - - 1 - • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• . . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — - —
MUURARI 2 - — - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - —
KAUPUNGIT 1 - - — - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - • • - -
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A M M A TTI H E N K IL Ö IO E N  LUKUM ÄÄRÄT S Ä Ä N N . K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I­
PALV ELUSSUH DE P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­ TY Ö A JA N A N S IO
KUNTAMUOTO Y H T «  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T X
MUUSIKKO 5 1 - 2 3 • • ••
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 3 .  . •• . . • •
KAUPUNGIT 5 1 - 2 3 • • •• . . . «
MYLLYMIES I I 1 - 1 2 4024 4034 • • 4092
TYÖSUHTEISET 11 1 — 1 2 4024 4034 • • 4092
KAUPUNGIT 11 1 - i 2 4024 4034 • • 4092
MYLLVNHCIIAJA 2 - - - — - . . —
TYÖSUHTEISET 2 - - — - •• . . - -  . -
MUUT KUNNAT 1 — — — - •• — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — — • • • • — •• -
MYYJÄ 15 15 - 2 1 2960 2960 2960 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — — — • • •• — -
TY ÖSUHTEISET 13 13 - 2 1 2933 2933 2933 — -
KAUPUNGIT 3 3 — - 1 •• •• - —
K U N T A IN L I IT O T 12 12 — 2 - 3089 3069 3089 — -
MYYMÄLÄAPULAINEN 6 6 - 2 - 2706 2706 2706 - —
VIR KASUHTEISET 2 2 - — - . . •• • • — -
TYÖSUHTEISET 4 4 — 2 - •• • • — —
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - •• • • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - •• • • . . — —
MYYMÄLÄNHOITAJA 5 5 - 2 1 — -
VIRKASUHTEISET i 1 - — - — —
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 1 — —
KAUPUNGIT 3 3 — 2 1 m m - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — — • • •• • . - -
MYYNNIN- J A  MAINONNAN OPETTAJA 7 - - 4 3 4505 5408 - 5406 —
VIR KASUHTEISET 7 - - 4 3 4505 5408 — 5408 -
KAUPUNGIT 6 - - 3 3 4747 5800 — 5800 —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - . . • • - .  • —
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1 - - L - •• . . — •• . —
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • • • — • • —
M YYNTIS IH TEER I 2 2 - - 2 • • • • • • - -
TY ÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • •• • • — -
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 •• • • • • — —
NAIS TY CTER A PEU TTI 7 7 — - 3 3612 3812 3612 — —
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 3 3812 3812 3812 — -
KAUPUNGIT 2 2 - — — • • •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - - 3 •• •• . . . — -
NAVETANHGITAJA 2 2 — 1 1 • • . . • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . -
MUUT KUNNAT 2 2 — i 1 • . — -
NEUROLOGI 3 2 — - 3 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 •• . . • • • •
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • 4». — —
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — - 2 •• . . • • . . • •
NEUVOJA 23 10 2 7 3 3767 3787 3358 4118 82
VIRKASUHTEISET 3 — — 2 1 •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 20 10 2 5 2 3669 3692 3358 4026 83
KAUPUNGIT L6 9 2 4 3 3682 3712 3258 4294 76
MUUT KUNNAT 7 1 — 3 — 3961 3961 • • 3912 • •
NEUVCLAFSYKOLOGI 1 1 — — 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KUNTA I M J I T C T 1 1 — - 1 . . • • — -
NEUVONTA-APULA INEN 1 1 — 1 - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • - -
NEUVGNTATEKNIKKO 5 — - 2 — • • - •• -
VIRKASUHTEISET 4 - — 2 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — — — — • • - . . -
KAUPUNGIT 4 — — 1 — •• - •• -
MUUT KUNNAT 1 - — 1 — • • — • • -
N IM IK IN J A N P IT Ä J Ä 2 2 - 1 1 •• • • . . - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • . . . . — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • • • — -
NOSTURI ESIMIES 6 — — - - 4483 4723 - 4723 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 4463 4723 - 4723 -
KAUPUNGIT 6 - — - — 4483 4723 - 4723 -
NOSTURIASENTAJA 7 - — - — 4160 4330 - 4330 —
VIRKASUHTEISET 7 — — - - 4160 4330 - 4330 —
KAUPUNGIT 7 - — - - 4160 4330 - 4330 -
NOSTURINHCITA JA 68 - — 4 - * 4558 5010 - 5010 -
VIR KASUHTEISET 68 — — 4 - 4558 5010 - 5010 -
KAUPUNGIT 68 - - 4 - 4558 5010 — 5010 -
NOSTURINKULJETTAJA 20 - - - — 4285 4660 - 4660 -
VIRKASUHTEISET 13 - - — - 4347 4640 — 4640 -
TYÖSUHTEISET 7 - — — - 4171 4698 - 4698 -
KAUPUNGIT 20 — — — - 4285 4660 - 4660 -
NCSTURTNKÄYTTÄJÄ 115 - 2 10 - 4483 4621 - 4621 -
VIR KASUHTEISET 100 - - 10 — 4564 4683 - 4663 —
TYÖSUHTEISET 15 — 2 - - 3941 4210 - 4210 —
KAUPUNGIT
NGSTUP1NKÄY T T Ä J I E N  A P U L A IS E S I -
115 — 2 10 — 4483 4621 — 4621 —
MIES 5 - — — — •  • . . - -
VIRKASUHTEISET 5 - - — — . . . . . — • • -
KAUPUNGIT 5 — - - — « • •  « - « —
NG S TU R IN K ÄY ITÄ JIE N  ESIMIES 6 - — — — 4971 5591 - 5591 —
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 4971 5591 — 5591 -
KAUPUNGIT 6 - — — - 4971 5591 - 5591 -
NOTAARI 3 3 - - 3 . . • • . . — -
VIR KASUHTEISET 2 2 — -  • 2 •  • •  • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . — •  • - -
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AHMAT 11 HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s *ä n n - KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESKI—
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTG Y H T« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
. Y H T-  NAIS ET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET X
NUOHOOJA 76 - — 2 - 3622 3671 - 3671 —
VIRKASUHTEISET 43 — - 1 — 3693 3693 — 3693 —
TYÖSUHTEISET 35 - - 1 — 3535 3644 - 3644 -
KAUPUNGIT 66 - - 2 - 3661 3716 - 3716 -
MUUT KUNNAT 12 - - - — 3408 3420 - 3420 -
NUOHOOJAMESTARI 2 — - - — •• • • — .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - .... — —
TYÖSUHTEISET 1 - — - - . . — -
KAUPUNGIT 2 - - - - * . — -
NUGHCCJAGPP1LA5 10 — 5 — — 2 865 2865 — 2865 -
TYÖSUHTEISET 10 - 5 - — 2865 2865 — 2865 -
KAUPUNGIT 10 - 5 - — 2865 2865 - 2865 -
NUOHOUSPAÄLLIKKÖ 1 - - - — . . - .  m —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - .  m -
MUUT KUNNAT 1 - — — — — m # —
NUOR AMANUENSSI 1 1 — - — - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . .  „ - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — — .  # — —
NUOR AMMATTIMIES 428 10 10 39 2 3618 3928 3413 3940 87
VIRKASUHTEISET 330 8 7 19 1 3707 4054 3403 4070 64
TYÖSUHTEISET 98 2 3 20 1 3319 3504 3505
KAUPUNGIT 60 - 1 6 — 3334 3471 — 3471 —
MUUT KUNNAT 32 - 1 1 1 3448 3678 - 3678 —
K U N T A IN L I IT O T 336 10 8 32 1 3685 4033 3413 4052 84
NUOR KANSLIA-APULAINEN 3 3 1 2 — .  . . . — -
VIRKASUH TEISET 3 3 1 2 — . . — —
KAUPUNGIT 3 3 1 2 — - -
NUOREMPI LAITOSMIES 1 - — - - .  . - . . —
TYÖSUHTEISET 1 — — - — — .  . —
MUUT KUNNAT 1 - - - - mm - .  . -
NUOR LEHTGRI 278 192 - e 269 5271 6027 5991 6107 96
VIRKASUH TEISET 273 189 - 8 264 5278 6041 6008 6114 98
TYÖSUHTEISET 5 3 — — 5 ... .  . . .
KAUPUNGIT 194 131 — 6 187 5328 6038 5990 6138 98
MUUT KUNNAT 79 57 - 1 78 5125 5897 5876 5952 99
K U N T A IN L I IT O T 5 4 — 1 4 .  . . . .  . mm
NUOR MITTARIMEKAANIKKG 1 — — — — • • - .  m —
TYÖSUHTEISET 1 - - - — . . - .  . —
KAUPUNGIT 1 - - — — . . — -
NUOR PALOMIES 4 - — 2 - - mm -
VIRKASUH TEISET 4 - - 2 — - mm -
KAUPUNGIT 4 — — 2 — . . - mm -
NUOR RAKENNUSMESTARI 10 1 - 3 6 3996 4382 4501 ...
VIRKASUH TEISET 7 - - 2 4 4195 4746 — 4746 —
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 .  .
KAUPUNGIT 3 - — 1 1 — -
MUUT KUNNAT 7 1 - 2 5 3614 3614 3664
NUOREMPI T U T K IJ A 3 3 - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 — — -
NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 3 2 - — 2 .  . mm
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 . . .  .
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . - mm -
NUOR VAHTIMESTARI 1 1 - — — mm — —
VIRKASUH TEISET 1 1 - - — — -
KAUPUNGIT 1 1 — — . — - -
N U O R IS O -O H JA A JA H A R JO ITT E LU A 1 1 1 — — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - — —
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — - -
NUORISOHUOLTAJA 13 11 - 2 11 3431 3470 3532 . . mm
VIRKASUHTEISET 13 11 - 2 11 3431 3470 3532 mm . .
KAUPUNGIT 13 11 - 2 11 3431 3470 3532 .  „
NUCRISCKCC1NJOHTAJA 13 7 - 2 8 4340 4340 4141 4572 91
VIRKASUHTEISET 13 7 - 2 8 4340 4340 4141 4572 91
KAUPUNGIT 13 7 - 2 8 4340 4340 4141 4572 91
NUORISO- JA UR H EIL U SIH TE E R I 11 4 - 2 6 3566 3586 m* 3690 . .
VIRKASUHTEISET 11 4 - 2 6 3586 3586 3690
MUUT KUNNAT 11 4 - 2 6 3586 3586 . . 3690
NUORI SONEUVOJA 8 6 - 2 5 3309 3309 3344 .  .
V IRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 .  . .  m - -
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 4 3297 3297 .  .
KAUPUNGIT 8 6 - 2 5 3309 3309 3344
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 6 2 - 3 1 3511 3511 »m
VIRKASUHTEISET 6 2 — 3 1 3511 3511 . . mm
MUUT KUNNAT 6 2 — 3 1 ' 3511 3511 mm mm
NUORISO-OHJAAJA 104 62 4 38 39 3426 3437 3450 3418 101
VIRKASUHTEISET 44 22 1 19 12 3510 3514 3605 3423 105
TYÖSUHTEISET 60 40 3 19 27 3364 3380 3364 3413 99
KAUPUNGIT 75 46 4 25 30 3449 3455 3467 3435 101
MUUT KUNNAT 19 13 - 7 8 3259 3288 3302 3260 101
K U N T A IN L I IT O T  
NUORISO—OHJAAJA— R A I T T I  U S-
10 3 6 1 3568 3586 -• 3484 - -
OHJAAJA 2 1 - — — . . . . .  . ..
VIRKASUHTEISET 2 1 — — — mm mm mm
MUUT KUNNAT 2 1 - — - . . «• •« •• mm
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TAULU 3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  PÄ Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  A M M A T EIT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N , KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN M UKAAN .
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÜIOEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  NA ISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
NU O R ISO -»  R A I T T I U S -  JA 
URHE1LUS1HTEERI 38 26 2 15 17 3322 3322 3202 3581 89
VIRKASUHTEISET 38 26 2 15 17 3322 3322 3202 3581 89
KAUPUNGIT I 1 — - 1 m . - -
MUUT KUNNAT 37 25 2 15 16 3332 3332 3213 3561 90
N U O R IS O -R A IT T IU S S IH T E E R I 38 23 1 8 15 3633 3639 3482 3679 90
VIRKASUHTEISET 38 23 1 8 15 3633 3639 3462 3879 90
KAUPUNGIT 1 1 — ' - 1 • • .  . - —
MUUT KUNNAT 37 22 1 8 14 3630 3636 3470 3879 89
NUGRISG- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1 - — — 1 - .  . -
VIR KASUHTEISET * 1 - - - 1 — . . —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - .  . —
NUORISOSIHTEERI 281 156 8 94 83 3794 3801 3679 3955 93
VIR KASUHTEISET 277 153 8 90 63 3797 3805 3666 3951 93
TYÖSUHTEISET 4 3 - 4 - mm
KAUPUNGIT 107 60 1 40 31 3663 3879 3778 4007 94
MUUT KUNNAT 174 96 7 54 52 3752 3754 3616 3923 92
NUORISOSIHTEERI-U RHEILUOHJAAJA 16 6 1 5 5 3636 3636 3507 3713 94
VIRKASUHTEISET 16 6 1 5 5 3636 3636 3507 3713 94
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ „ - -
MUUT KUNNAT 15 6 1 4 5 3639 3639 3507 3727 94
NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 2 — - - 1 • • — .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - — - 1 — m . -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 mm mm - mm -
n u c r i s o t a l o n i s ä n t ä 17 7 1 6 6 3050 3067 3179 2985 106
TYÖSUHTEISET 17 7 1 6 6 3050 3067 3179 2989 106
KAUPUNGIT 14 7 - 6 5 3065 3105 3179 3032 105
MUUT KUNNAT 3 - 1 — 1 .  . - .  . -
NUORISOTOIMENJOHTAJA 33 6 - 11 9 4601 4605 4645 4841 96
VIR KASUHTEISET 32 6 - 11 9 4862 4866 4645 4916 94
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 28 3 - 10 6 4876 4880 4924
MUUT KUNNAT 5 3 — 1 3 mm
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 2 - - — 2 - —
VIRKASUH TEISET 1 — — - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 mm - -
KAUPUNGIT 2 - — — 2 mm •• — m . -
NU O R ISC TY Ö H AR JO ITTELIJA 9 4 1 1 6 2499 2499 mm
TYÖSUHTEISET 9 4 1 1 6 2499 2499
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 •• mm — —
MUUT KUNNAT 8 3 1 1 5 2507 2507 .. . .  . .  .
NUORISOTYÖN OHJAAJA 18 8 1 7 7 3645 3845 3888 3811 102
VIRKASUHTEISET 2 1 — — 1 m» .  . .  .
TYÖSUHTEISET 16 7 1 7 6 3885 3885 3978 3813 104
KAUPUNGIT 15 6 - ' 7 5 4029 4029 4213 3906 108
MUUT KUNNAT 3 2 1 - 2 mm .  . * »
NUO R ISO SIHTEERI-O H JAAJA 14 8 2 2 7 3449 3463 3213 3796 85
VIR KASUHTEISET 7 4 — 1 4 3602 3602 m . .  .
TY ÖSUHTEISET 7 4 2 1 3 3295 3325 mm
KAUPUNGIT 9 5 1 1 5 3534 3557 . .
MUUT KUNNAT 5 3 1 1 2 mm
NUORI SOVALVOJA 7 5 — - 2 2386 2386 . . m .
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 1 — -
TY ÖSUHTEISET 5 3 - - 1 mm . . .
KAUPUNGIT 4 2 — — 1 _ . . .
MUUT KUNNAT 3 3 — - 1 — —
N U O TIS ION H OITAJA 1 — — - - — -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - - _
KAUPUNGIT 1 — - - — m . — .  . -
NAYTTEENOTTAJA 10 4 — 5 1 3497 3497 mm 3461
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 1 .  . — —
TYÖSUHTEISET 8 2 — 4 - 3478 3476 3461 mm
KAUPUNGIT 10 4 — 5 3497 3497 .  . 3461
N Ä Y TT E IC E N G TIA JA 18 11 — 4 5 3299 3299 3334 3243 103
VIRKASUHTEISET 17 10 — 4 4 3326 3326 3384 3243 104
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 m m . . _ —
KAUPUNGIT 15 9 — 4 5 3270 3270 3330 3181 105
K U N T A IN L I IT O T 3 2 — - — .  . .  .
NUORISOTOIMEN S IH TEE R I 2 1 - 2 — m .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 2 - m .
KAUPUNGIT 1 — — 1 - . . — m . -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - mm — _
N Ä Y T T E L IJ Ä 202 67 2 03 42 4753 4763 4663 4856 96
TYÖSLHTE2SET 202 87 2 63 42 4753 4783 4683 4658 96
KAUPUNGIT 202 87 2 83 42 4753 4783 4683 4658 96
N Ä Y T T E L I J Ä - J Ä R J E S T Ä J A 4 — — — — —
TYÖSUHTEISET 4 - — - — — —
KAUPUNGIT 4 — — - — -
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAI VALVOJA 1 1 — 1 — m . _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — mm .  . _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . mm
n Ay t t e l y h u o n e i s t o n h o i i a j a 1 — — 1 — _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - mm - m m _
KAUPUNGIT 1 — — 1 - —
KÄYTTELYN ES IM IE S 2 1 — 2 — m
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - mm
KAUPUNGIT 2 1 — 2 — mm mm . m mm
N Ä Y TTE LY S IH TE E R I 2 - — 1 1 — _
VIRKASUHTEISET '  1 — — 1 — _ —
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 m m _ _
KAUPUNGIT 1 — — — 1 mm _
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 — «.
NiYTTAMÖMESTARI 15 — — 4 1 5004 5359 5359
TYÖSUHTEISET IS — — 4 1 5004 5359 — 5359 —
KAUPUNGIT 15 - - 4 1 5004 5359 - 5359 -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1941
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA ISKESKI ANSIO K O K.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - Y l l O M - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
VHT. N A IS E T MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
NÄYTTÄMÖMIES 36 5 3 4 2 3742 4023 4066
TY ÖSUHTEISET 3 « 5 3 4 2 3762 4023 4066
KAUPUNGIT 38 5 3 4 2 3782 4023 4066 . .
NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I — - - — — —
TYÖSUHTEISET I - — — — - -
KAUPUNGIT 2 - - — — ' — —
NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA 1 1 - - 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 — —
GBDUKTIGAPULAINEK 31 2 — 6 1 3708 3717 3712 ••
VIR KASUHTEISET 30 2 - 5 1 3709 3712 3707 . .
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 — — —
KAUPUNGIT 4 1 — 1 — .  . . .
K U N T A IN L I IT O T 27 1 - 5 1 3726 3736 3734 ••
CFFSETAPULA1NEN 5 4 - 4 — ••
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — — -
TYÖSUHTEISET 4 3 — 3 —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 — — -
MUUT KUNNAT 3 2 — 2 — . . ••
CPFSETASEMOIJA 2 2 — 2 — - -
TY ÖSUHTEISET 2 2 - 2 - — -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 — - —
CFFSETKCNEENHOITAJA 2 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 2 1 - - — • .
CPFS ETK O PIS TI 1 - - - — — m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - — • • -
KAUPUNGIT 1 - — - — - -
OFFSETKUVAAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — .. . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — — —
OFFSETM OM STAJA 18 15 - 6 — 2961 2961 2952 • « . .
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 — — —
TY Ö SUH TEISET 15 12 — 5 — 2957 2957 2946 . .
KAUPUNGIT 14 11 — 6 — 2943 2943 2926 . .
MUUT KUNNAT 2 2 - — - • • — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — - -
CFFSETMONISTAMON HOITAJA 1 - — — — — -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - - mm -
KAUPUNGIT 1 - — — — - •• —
O F F S E T -P A IN A JA 38 23 - 4 1 3459 3490 3419 3600 95
VIR KASUHTEISET 12 8 - i 1 3535 3535 3369 . . ••
TYÖSUHTEISET 26 15 - 3 — 3424 3469 3445 3502 96
KAUPUNGIT 34 19 - 4 — 3466 3503 3427 3600 95
MUUT KUNNAT 2 2 — — 1 — —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - — — - —
O F FS E T-P A IN A JA N  APULAINEN 5 4 — 2 - •• . .
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - - —
TY Ö S IH 1 E IS E T 4 3 - 1 - • •
KAUPUNGIT 5 4 - 2 — .  . • •
O H J A A J A -N Ä Y T T E L I J Ä 1 — - 1 - - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - —
KAUPUNGIT 1 — - 1 - — . . -
OHJAAJA-K ALUSTONHOITAJA 1 - — — — — -
TYÖSUHTEISET I - - - - - . . —
KAUPUNGIT I - — — - - . . —
OHJAAJA 619 401 12 176 167 3572 3576 3564 3598 99
VIRKASUHTEISET 537 360 9 160 127 3577 3562 3575 3596 99
TYÖSUHTEISET 82 41 3 16 40 3538 3541 3471 3611 96
KAUPUNGIT 290 204 — 84 123 3585 3590 3583 3607 99
MUUT KUNNAT 16 10 - 3 8 3504 3504 3590 3360 107
K U N T A IN L I IT O T 313 187 12 89 36 3563 3567 3542 3604 98
O H JA A JA -P Ä IV Y S TÄ JÄ 1 — - — - — —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — — — • • —
OHJAUS APULAINEN 4 3 - 1 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - —
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 .  . . .
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — - -
K U N T A IN L I IT O T 3 2 - — 2 • • .  .
OHJAAJA— TALCNM1E S 2 1 - 1 — • • . .
VIR KASUHTEISET 2 1 - 1 —
KAUPUNGIT 1 1 - — — — -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - — . . . -
OHJAAJA-V ALVOJA 2 1 - - 1 . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - — 1
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - —
MUUT KUNNAT 1 — — — - - —
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 1 - — 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
OHJAAJIE N ESIM IES 2 2 — - 1 - -
VIR KASUHTEISET 2 2 — — 1 - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - — 1 - —
OHJELMOIJA i  ATK) 43 24 - 6 37 4213 4223 4266 4169 102
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 2 •• • • — -
TYÖSUHTEISET 41 22 - 6 35 4221 4232 4286 4169 103
KAUPUNGIT 11 7 - 3 8 4163 4191 4323 . .
K U N T A IN L I IT O T 32 17 - 3 29 4229 4234 4242 4225 100
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TAULU  3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  TY Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM H ATE ITTA1N  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K G K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NA IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT.  NAIS ET MIEHET N AIS ET/ 
MIEHET X
OHJELMOIJAHARJOI T T E L I J A A 3 - - 4 • • . . m m ••
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 • • • • -  . mm • •
K U N T A IN L I IT O T 4 3 — - 4 •• • • •• m m ••
O H J E L M O IN ! I— 1NSINCÖRI 7 — - 1 6 6970 6970 - 6970 -
TYÖSUHTEISET 7 — — 1 6 6970 6970 — 6970 —
KAUPUNGIT 7 - - 1 6 6970 6970 - 6970 -
OIKEUDENPALVELIJA 1 — — - 1 •• m  m — .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • m m - • • ~
MUUT KUNNAT 1 - — — 1 • • — • • —
OIKEUSAP UTOIMISTCN JOHTAJA 1 — — - 1 • • m m - . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — — l — • • -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 — • • -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 — • • -
KAUPUNGIT I - - - 1 m m — •• -
OIKEUSAVUSTAJA 103 36 1 1 100 6378 6388 6138 6522 94
VIR KASUHTEISET 102 36 1 1 ■99 6395 6404 6138 6S50 94
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 •• • • - • • -
KAUPUNGIT 43 16 1 1 40 6038 6062 5805 6214 93
MUUT KUNNAT 60 20 - — 60 6622 6622 6404 6731 95
OIKEUSAVLSTAJA-VIRKAHCLHOOJA 6 3 - - 6 6050 6050 • •
VIR KASUHTEISET 6 3 - - 6 6050 6050 • •
KAUPUNGIT 2 1 — — 2 mm •• • •
MUUT KUNNAT 4 2 - - 4 mm • • • •
OIKEUSNEUVOJA 6 5 — — 8 4080 4080 «•
VIRKASUHTEISET 8 5 - - 8 4080 4080
KAUPUNGIT 7 4 — — 7 4133 4133 • •
MUUT KUNNAT
OIKEUSOPIN JA  MARKKINOINTIOPIN
1 1 — — 1 •• ••
LEHTORI 3 2 — - 3 •• • • • • • •
VIR KASUHTEISET 3 2 — - 3 • • •• • • • «
KAUPUNGIT 3 2 — — 3 • • .  . • • ••
C IK C L U K IJA I 1 — 1 - • • m m — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • m m - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - • • - -
OMAISUUSVARASTONHOITAJA 2 2 — — — •• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — — — • • - —
KAUPUNGIT 2 2 — - - m m - -
OMAKOTIPUUTARHANEUVC JA 1 1 — — - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — • • mm — —
KAUPUNGIT I 1 — - - •• mm - -
OMPELIJA 242 242 3 17 2 3086 3087 3087 — -
VIRKASUHTEISET 167 167 1 10 - 3149 3149 3149 — -
TYÖSUHTEISET 75 75 2 7 2 2945 2951 2951 - -
KAUPUNGIT 82 82 2 6 1 3078 3084 3084 - -
MUUT KUNNAT 14 14 1 - - 3218 3218 3218 — -
K U N T A IN L I IT O T
O M PE LIJA-L IIN AVAATEVARASTON­
146 146 — l i 1 3077 3077 3077
"
—
H O ITAJA 5 5 - - - .  . — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - — • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - — •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - - — —
CM PELIJA -A SKARRUJTAJA 1 1 1 — - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • - -
OMPELIJA-VARASTONHOITA JA 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — —, - -
OMPELUNOHJAAJA 3 3 1 — - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - — .  . - -
TYÖSUHTEISET i 1 - — - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 1 — - - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - — •  • •  • - —
CMPELUNGPETTAJA 8 8 2 3 3 4772 5401 5401 - -
VIR KASUHTEISET 6 6 - 3 3 4685 5395 5395 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - • • •  • « • - -
KAUPUNGIT 5 5 2 1 2 • • — —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 2 1 • • •  • •  • - -
OPAS 8 8 1 1 4 3013 3490 3490 — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — •  • .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 1 4 3076 3522 3522 — -
KAUPUNGIT 7 7 - 1 4 3072 3241 3241 - —
MUUT KUNNAT 1 1 1 — — «• •  • — -
OPERAATTORI 56 28 1 23 24 3590 3709 3704 3713 100
VIRKASUHTEISET 9 7 1 4 2 3463 3632 3591 • • •  •
TYÖSUHTEISET 47 21 — 19 22 3614 3723 3742 3706 101
KAUPUNGIT 25 14 i l 9 3494 3570 3469 3673 95
K U N I A I N U I I T O T 31 14 - 12 15 3668 3620 3919 3739 105
OPETTAJA 114 70 - 34 67 4978 5438 536 5 5554 97
VIR KASUHTEISET 101 63 - 27 63 5101 5567 5489 5697 96
TYÖSUHTEISET 13 7 - 7 4 4026 4434 4248 4651 91
KAUPUNGIT 70 43 — 15 47 4977 5433 5403 5460 99
MUUT KUNNAT 36 21 - 12 19 5119 5615 5488 5794 95
K U N T A IN L I IT O T 8 6 — 7 1 4354 4684 4663 m •
OPETUKSEN AVUSTAJA 9 9 1 3 1 2898 2898 2698 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • «, „ - —
TYÖSUHTEISET 8 8 1 2 1 2949 2949 2949 — -
KAUPUNGIT 5 5 1 2 1 m m — —
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 1 - •  • m m - -
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KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET t
OPETUKSENJOHTAJA 2 2 _ 1 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 1 . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .  . .  . - -
OPETUKSEN OHJAAJA 2 2 9 - 3 18 5202 6068 5908 6179 96
VIRKASUHTEISET 2 2 9 - 3 18 5202 6068 5908 6179 96
KAUPUNGIT 17 8 - 1 15 5236 6100 5821 6348 92
MUUT KUNNAT 5 I — 2 3 .  . .  . . . . . .  .
GPETUSHCI? AJA 2 1 - — 1 . . . . . . . .
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . — -
TYÖSUHTEISET 1 - - — — — . . _
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 . . . . . . - . —
O PETUS- JA KASVATUSTYÖNCHJAAJA 2 2 1 — — . . .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET l 1 1 — - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 — - .  . .  . .  . - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 30 13 — 3 27 5977 5977 5929 6014 99
VIRKASUHTEISET 29 12 — 3 26 6036 6037 6068 6014 101
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 24 11 — 2 22 6030 6030 6031 6029 100
MUUT KUNNAT 6 2 - 1 5 5765 5765 . . .  . . .
OPETUSTOIMENJOHTAJA 5 1 — 2 2 . . .  . .  . .  . . .
VIRKASUH TEISET 5 1 - 2 2 • • .  . . . . . . .
KAUFUNGIT 3 - - 1 1 .  . - .  . -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 . . .  . .  . . . . .
GPETUSTCIMENGHJAAJA 5 3 - — 4 . . . . . . . . . . .
V IRKASUHTEISET 5 3 - - 4 . . . . .  . . .
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 . . . . .  . .  . .  .
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - 2 . . . . . . - -
CPINNONOHJAAJA 7 4 1 2 4 4420 5167 . . .  . . .
VIR KASUHTEISET 6 3 - 2 4 4742 5613 . . .  . .  .
TYÖSLHT EI SET 1 1 1 — - . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 6 3 - 2 4 4742 5613 . . .  . . .
MUUT KUNNAT I 1 1 — — .  . . . - —
OPINTONEUVOJA 15 4 - ó 9 5192 6196 .  . 6321 . .
VIRKASUHTEISET 15 4 - 6 9 5192 6196 .  . 6321 .  .
KAUPUNGIT 8 3 - 3 5 5189 6144 .  . . . . .
MUUT KUNNAT 7 1 - 3 4 5X96 6257 .  . 6283 . .
CP IN TC-C H JA AJA 389 175 2 60 301 4901 5907 5745 6038 95
VIRKASUHTEISET 388 175 2 60 300 4904 5912 5745 6049 95
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 194 80 2 29 153 4088 5945 5749 6083 95
MUUT KUNNAT 193 94 - 31 148 4915 5865 5741 5982 96
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — — — . . . . .  . .  . . .
O P IN T O -O H J E IT A  ANTAVA OPETTAJA 7 5 — 1 6 4825 6570 .  . .  . .  .
V IRKASUHTEISET 7 5 - 1 6 4825 6570 . . . . . .
KAUPUNGIT 7 5 - 1 6 4825 6570 . . .  . . .
OPISKELUNNEUVOJA 14 14 — — 13 4066 4066 4066 - -
VIR KASUHTEISET 12 12 — — 1 2 4251 4251 4251 — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — 1 .  . . . .  . - -
KAUPUNGIT 13 13 - — 13 4126 4126 4126 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .  . . . - -
OPISTONJOHTAJA 1 - — — 1 . . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 . . . . . — .  . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - 1 . . . . - -
OPISTON REHTORI 3 - — — 3 . . — -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 . . - . . -
KAUFUNGIT 2 - - — 2 . . .  . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
OPPIKOULUN REHTORI 5 2 — - 5 . . .  . .  . . • • . .
VIRKASUHTEISET 5 2 — — 5 . . . . . . . .
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . .  . — -
MUUT KUNNAT 3 2 — — 3 . . .  . .  . . . . .
OPPILA SA S IAINHOT TA JA—ASUNTOVAI
VOJA 1 1 — 1 - . . . . . . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - . . . . _ . — -
OPPILASASUNTOLAN HOIT AJA 24 23 - 9 1 3786 3786 3750 .  . . .
V IRKASUHTEISET 15 14 - 7 1 4147 4147 4113 .  . .  .
TYÖSUHTEISET 9 9 - 2 — 3184 3184 3184 — —
KAUFUNGIT 2 1 - 2 — .  . . . . . .  . . .
MUUT KUNNAT 12 12 - 7 1 4361 4361 4361 - -
K U N T A IN L I IT O T 10 10 - — - 3150 3150 3150 — —
OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-
LAINEN 2 2 - — 1 .  . . . . . - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - — 1 .  . . . .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 — — 1 . . .  . . . - —
OPPILASKCCIN HOITAJA 3 1 - — — .  . .  . .  . . . . .
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - . . . . . . .  . .  .
KAUPUNGIT 1 1 — — — . . . . .  . — -
K U N TA IN L I IT O T 2 - — — - . . . . — .  . —
OPPILASKCCIN JOHTAJATAR 5 4 - 3 2 'mm .  . .  . .  . . .
VIR KASUHTEISET 5 4 - 3 2 . . . . .  . .  . .  .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . . . .  . .  . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . . . .  . — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 — . . . . .  . — —
OPPILASKCCIN VALVOJA 3 2 - — - .  . . . .  . .  . .  .
TYÖSUHTEISET 3 2 — — - . . .  . .  . .  . . .
MUUT KUNNAT 1 - - - — . . . . — .  . -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - — . . . . .  . — —
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN
H O ITA JA 8 6 — 1 5 3539 3539 3127 . . .  .
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 3 .  . . . .  . . . .  .
TYÖ SUH TEISET 4 3 - — 2 . . . . .  . . .
KAUPUNGIT ' a 6 - 1 5 3539 3534 3127 . . . .
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSIO K O K -K E S K I -
PALVELUSSUHDE PEftUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAI SET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NA IS E T MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET S
OPPI MAT EPIAALIKESKUKSEN JOHTA­
JA 5 _ _ 1 4 _ _
VIR KASUHTEISET 4 - - 1 3 - m . —
T Y Ö S IH T E IS E T 1 - - - 1 m . - .  . -
KAUPUNGIT 5 — - 1 4 — —
OPPI VELVOLLISUUS VALVOJA I 1 - 1 — — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — . — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . — —
GRGANISAAI.IGTUTKIJA 3 1 - - 2 . .
TYÖSUHTEISET 3 1 — - 2
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 mm mm .  » ••
G SA-A JKA-A PULAIN EN 2 2 - 1 1 • • m „ - —
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 1 - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 1 mm m , - —
ORKESTERIN INTENCENTT1 1 — - — 1 — —
TYÖSUHTEISET I — — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 — .  . -
OSASTOAPULAINEN 2589 2580 63 228 55 3418 3423 3423 3166 107
VIRKASUHTEISET 998 995 21 99 23 3493 3498 3499 . .
TYÖSUHTEISET 1591 1585 42 129 32 3371 3375 3376 3113 106
KAUPUNGIT 8 82 8 77 14 85 10 3443 3448 3447
MUUT KUNNAT 1377 1374 35 98 29 3441 3446 3447
K U N T A IN L I IT O T 329 329 14 44 16 3259 3260 3260 — -
OSASTOAVUSTAJA 1704 1696 22 868 446 3066 3074 3074 2954 104
VIRKASUHTEISET 1590 1582 19 823 417 3072 3080 3081 2954 104
TYÖSUHTEISET 114 114 3 45 29 2981 2981 2981 — —
KAUPUNGIT 169 168 1 83 34 3093 3095 3096 .  .
MUUT KUNNAT 12 12 1 2 1 3334 3334 3334 — -
K U N T A IN L I IT O T 1523 1516 20 783 411 3060 3069 3070 2976 103
QSASTOAVlS TAJA-L ÄÄKÄRIN  SIH­
TEERI 1 1 _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 „ . * „ - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 • • — —
GSASTCINSINÖÖRI 7 - - 3 4 7094 7099 - 7099 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 2 - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 mm - -
KAUPUNGIT 7 — - 3 4 7094 7099 - 7099 -
CSASTOKAMREERI 4 - - 1 3 • • - -
VIR KASUHTEISET 3 — — - 3 - mm -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — mm . . - . . -
KAUPUNGIT 4 - - 1 3 •• — • • -
OSASTONESIMIES 11 9 - 4 2 4519 4717 4622 . .
VIRKASUHTEISET 11 9 - 4 2 4519 4717 4622 ••
K U N T A IN L I IT O T 11 9 - 4 2 4519 4717 4622 mm
OSASTONHOITAJA 396 382 - 210 155 4288 4350 4355 4217 103
VIR KASUHTEISET 396 382 — 210 155 4288 4350 4355 4217 103
KAUPUNGIT 99 97 - 50 47 4169 4175 4183 .  . . .
MUUT KUNNAT 45 44 - 25 19 4334 4448 4449
K U N T A IN L I IT O T 252 241 — 135 89 4327 4401 4407 4269 103
OSASTONHOITAJA.  SAIRAALASSA 2077 2015 1 1187 723 4432 4516 4513 4631 97
VIR KASUHTEISET 2076 2014 1 1186 723 4432 4516 4513 4631 97
TYÖSUHTEISET 1 1 — l — . . . - -
KAUPUNGIT 415 408 1 244 145 4318 4352 4347 4658 93
MUUT KUNNAT 46 45 - 25 11 4767 4860 4863
K U N T A IN L I IT O T 1616 1562 - 918 567 4452 4548 4546 4625 98
OSASTONHOITAJA. HUOLTOLATTCK- 
SESSA 220 218 _ 113 58 4446 4525 4530
VIRKASUHTEISET 220 218 — 113 58 4446 4525 4530
KAUPUNGIT 87 87 - 50 25 4426 4447 4447 - —
MUUT KUNNAT 40 40 - 13 11 4311 4321 4321 - -
K U N T A IN L I IT O T 93 91 — 50 22 4522 4685 4700 .  .
OSASTONHOITAJA» KIRJASTOSSA 110 101 - 2 108 4252 4252 4275 3996 107
VIRKASUHTEISET 110 101 - 2 108 4252 4252 4275 3996 107
KAUPUNGIT 106 97 - 1 105 4254 4254 4277 3996 107
MUUT KUNNAT 4 4 — 1 3 . . - —
OSASTONHOITAJA. MUU 73 72 - 38 24 4264 4340 4339 **
VIR KASUHTEISET 73 72 - 38 24 4264 4340 4339 mm
KAUPUNGIT 34 34 — 14 14 4176 4238 4238 — -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 1 •• - —
K U N T A IN L I IT O T 35 34 - 23 9 4332 4431 4431 m m
OSASTO NH O ITA JA-K Ä TILÖ 3 3 - 2 - mm — —
VIR KASUHTEISET 3 3 - 2 — — —
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 — „ _ . — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - — .  . - —
OSASTONHOITAJA-LABORATORIO­
HOIT AJA 7 7 5 2 4153 4174 4174 _ _
VIRKASUHTEISET 7 7 — 5 2 4153 4174 4174 — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • — —
K U N T A IN L I IT O T 6 6 - 4 2 4063 4088 4088 - —
O S ASTONHOITAJA-L ÄÄKIN TÄVOIMIS­
T E L I J A 9 9 _ _ 9 3864 3924 3924 _ _
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 9 3864 3924 3924 — -
KAUPUNGIT 5 5 — — 5 .  . - —
K U N T A IN L I IT O T 4 4 — - 4 «• - —
OS ASTONHOITAJATAR 12 12 - 7 3 4220 4512 4512 - —
VIRKASUHTEISET 12 12 — 7 3 4220 4512 4512 - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 m.* •* mm - —
K U N T A IN L I IT O T 10 10 - 6 2 4221 4301 4301 - -
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KUNTAMUOTO Y H T . NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H T. N A IS E T MIEHET NA ISET/ 
M IEH ET I
OSASTONJOHTAJA X« 7 - 4 7 6785 6922 5802 7635 76
V IR K A S U H TEISET 7 5 - 2 5 6567 6919
TYÖ S U H TEIS ET U 2 — 2 2 6924 6924 •• 4774 ••
KAUPUNGIT 5 3 - i 4 •• . . •• . .
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — •• . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 12 3 - 2 3 6703 6703 •• 6774 ••
OSASTONLÄÄKÄRI 1110 350 - 11 1089 8496 9337 8765 9601 91
VIRKASUHTEISET 1100 346 - 11 1080 8493 9337 8779 9592 92
TYÖSUHTEISET 10 4 — — 9 6842 9415 •• 10648 ••
KAUPUNGIT 175 56 — 1 174 8042 8442 7639 8841 86
K U N T A IN L I IT O T 935 292 - 10 915 8561 9505 8989 9739 92
OSASTON VASTAAVA HOIT AJA 4 4 — 1 - •• . . • « — —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - . . •• • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — •• . . •• - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - — •• •• - -
OSASTONYLILÄÄKÄRI 106 14 - — 108 11330 11833 11866 11828 100
VIR KASUHTEISET 108 14 — - 108 11330 11833 11866 11826 100
KAUPUNGIT 6 - — — 6 9983 12015 — 12015 -
K U N T A IN L I IT O T 102 14 - — 102 11410 11823 11866 11816 100
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 165 39 - 22 151 8128 8165 6529 8603 76
VIR KASUHTEISET 157 38 — 2 1 125 7801 7845 6417 8301 77
TYÖSUHTEJSET 28 1 - 1 26 9961 9961 •• 9930 ••
KAUPUNGIT 121 33 - 16 93 7716 7774 6231 8353 75
MUUT KUNNAT 2 — - 1 1 •• - —
K U N T A IN L I IT O T 62 6 - 5 57 8910 89X0 6168 8989 91
OSASTOSIHTEERI 178 141 - 54 102 4478 4487 4443 4657 95
VIRKASUHTEISET 157 124 - 47 90 4511 4521 4476 4691 95
7YÖSLHTEISET 21 17 - 7 12 4236 4236 4204 • • • m
KAUPUNGIT 124 96 - 39 75 4647 4650 4607 4797 96
MUUT KUNNAT 31 22 - 6 20 4184 4187 4174 4221 99
K U N T A IN L I IT O T ¿3 23 - 9 7 3968 4018 4018 - -
O S ASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 5 4 - - 4 • • • • . . • •
VIR KASUHTEISET 5 4 - — 4 • • •• . . • •
KAUPUNGIT 2 2 - — 1 • • ' •• — -
MUUT KUNNAT 3 2 — — 3 • • • • «• . . • •
GSATYtK YKYISGHJAAJA 1 — — - - • • • • — . . —
VIR KASUHTEISET 1 - - — — •• — • • -
KAUPUNGIT 1 — - — — • • — —
OSTAJA 16 7 — 4 5 4483 4552 4444 4636 96
VIRKASUHTEISET 2 - — — 1 .• • • - . . -
TYÖSUHTEISET 14 7 - 4 4 4 529 4609 4444 4773 93
KAUPUNGIT 15 7 - 4 S 4553 4627 4444 4787 93
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - • • . . — . . —
GSTORYHKÄN ESIM IES 3 - — 2 — m m • • - • - -
TYÖSUHTEISET 3 — - 2 — — . . —
KAUPUNGIT 2 — - 1 - - • • —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - • • • • — —
O STOSIHTEERI 3 3 - — - — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - — — . . — —
KAUPUNGIT 3 3 — — — •• •• • • — —
OSTO V 1R K AILIJA 1 — — 1 - • • — -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • — -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - - —
OTOLARYNGOLCGI 2 - - — 2 • • • • — —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •• — —
PAALUTTAJA 1 - — 1 - • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • • • — -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - *• — —
PAALUTUSTEKNIKKO 1 - - — — - —
VIR KASUHTEISET 1 - — — - - ~
KAUPUNGIT 1 - — - — - —
PAIK ALLIN EN IS Ä N N Ö IT S IJ Ä 1 - — — — • • . . “
VIR KASUHTEISET 1 - - - - • • - —
KAUPUNGIT 1 - — — — • • • • - —
PAINAJA 7 5 — 2 — 3105 3105 • • - •
TYÖSUHTEISET 7 5 - 2 - 3105 3105 .  • «•
KAUPUNGIT 7 5 - 2 - 3105 3105 . . . .
FAIHAMGN ESIM IES 1 - - 1 — •• - —
TY ÖSUHTEISET 1 - — 1 — •• •• - “
KAUPUNGIT I - - 1 — • • . . - —
P AIN A T U S AP UL AIN E N 3 3 - — — •• • • - * — —
TY ÖSUHTEISET 3 3 - - — • • •• • • - —
KAUPUNGIT 3 3 — — — • « . . • • - -
PAINATUSKESKUKSEN ESIM IES 5 - ~ — — - -
VIR KASUHTEISET 3 - — — - •• — . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - — - •• - -
KAUPUNGIT 5 - - - — - • • —
PÄINATUSPÄÄLLIKKö 1 - - 1 - - . . —
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — •• •• - • • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • •• — . . -
P A IN E A S IIA N H ITS A A JA 7 - - — — 5034 6181 — 6181 —
TYÖSUHTEISET 7 - — — - 5034 6161 — 6181 —
KAUPUNGIT 7 - — - - 5034 6181 - 6181 -
PAINE ASTIAMESTARI 1 - — 1 - •• • • — -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - • • •• - -
KAUPUNGIT 1 — — 1 - . . •• - -
PAINOAPULAINEN 8 7 1 2 — 2669 2869 2895 . .
TYÖSUHTEISET 8 7 1 2 — 2869 2869 2895 • •
KAUPUNGIT 7 6 1 2 - 2841 2841 2867 . .
MUUT KUNNAT 1 1 — — - • • . . — -
PA IN OTYöNTEKIJÄ 1 1 — — — •• •• . . - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — •• • • . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • «• - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA I9 B 1
A M M A TTI
PA LV ELUSSUH DE
H E N K IL Ö ID E N  LUKUM ÄÄRÄT
P E R U S - K E S K I— Y L IO P ­
S * Ä N N .
TY Ö A JA N
KOKONA1 SK ESK1 A N S IO K O K .K E S K I -
A N SIO
KUNTAM UOTO Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  N IE M E T M A IS E T /  
M IE H E T  X
PALKAMASKENTASIH TEERI 2 2 - 1 1 mm m m _ _
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 1 m m - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - mm mm —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 — —
PALKANLASKIJA 849 837 2 378 143 3417 3437 3442 3073 112
VIR KASUHTEISET 739 731 1 32 9 126 3448 3469 3473 3178 109
TY Ö SUH TEISET 110 106 1 49 17 3205 3218 3231 ^ m
KAUPUNGIT 446 441 X 204 91 3328 3358 3364 3004 112
MUUT KUNNAT 2 2 8 223 1 95 28 3527 3535 3543
K U N T A IN L I IT O T 173 173 — 79 24 3501 3510 3510 -
PA LK A N LA S K IJA -K A N S L IS TI 3 2 - 1 - mm ——
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 — m m m m
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — m m mm
MUUT KUNNAT 1 1 — - - — -
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 1 1 - 1 - — . —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 — m * m m —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — — -
PALK ANLASK2JA-K IRJANPITAJA 2 2 — 2 - m m _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - m . _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — _ -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — „ m — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - l — m m — -
PA LK K A-A S IA IN  HO ITAJA 2 2 - 1 — •• mm m m - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 - m m m m - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — .  . mm - _
MUUT KUNNAT 1 1 — - - . . mm - -
f A L K A N L A S K IJ A -T O IM IS T O A P U L A I -
KEN 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m _ -
MUUT KUNNAT 2 2 — - — — —
PA LK K A -A S IA IN  K AN SLISTI 1 1 - 1 — m m — —
VIR KASUHTEISET I 1 — 1 — m m — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 - m „ — -
PALKKA-ASIAMlES 1 - — - 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 „ m - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 m m — .  . —
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 179 176 2 84 17 3518 3534 3546
VIR KASUHTEISET 166 163 1 79 14 3553 3570 3584
TYÖSUHTEISET 13 13 1 5 3 3071 3071 3071 _ —
KAUPUNGIT 90 90 2 39 10 3430 3440 3440 - -
MUUT KUNNAT 84 61 - 42 7 3588 3612 3640
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — 3 — mm — —
PALKKAKIP JANPITÄJÄ— K A N S L IS T l 1 1 - - — mm mm — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — mm . . .  # — -
KAUPUNGIT 1 1 — — — mm — —
PALKRÄMIRJANPITÄJÄ-P ÄLKANLÄS-
K I JA 6 6 — 3 1 3652 3652 3652 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 1 3652 3652 3652 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 — •  • •  • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — - • • •  • •  • - —
PALKKALASKENNANTARKASTAJA 1 1 — - 1 • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 - - -  - - —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
PALKKASIHTEERI 15 10 - 7 3 5581 5607 5061 • •
VIRKASUHTEISET 11 7 — 5 2 5358 5394 4716 . . » m
TYÖSUHTEISET 4 3 — 2 1 . . •• • • • • mm
KAUPUNGIT 10 6 - 5 2 5515 5554 46 70 • • mm
KUUT KUNNAT 1 1 — - — m • • • • • — ~
K U N T A IN L I IT O T 4 3 - 2 1 mm • • •• mm
PALKKATEKNIKKO 4 - — 3 — mm — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • - “
TYÖSUHTEISET 3 — - 2 — • • • • - • • ~
KAUPUNGIT 4 - - 3 — • • • • - • • ~
PALKKATOI RISTON ESIM IES 3 2 — 1 - . . • • • • mm
VIRKASUHTEISET 2 1 1 — • • • • • • • • mm
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - — • • — —
KAUPUNGIT 3 2 - 1 - • • • • mm
PALGASEMANHOITAJA 1 - - - - - —
VIPKASUHTEISET 1 - — — - mm — • • —
KAUPUNGIT 1 — — - — mm • • — • • —
FALCESIMIES 188 - - 30 6 4703 4843 - 4643 —
VIRKASUHTEISET 165 — - 30 6 4731 4862 — 4862 -
TYÖSUHTEISET 3 — — — — • • • • — • • —
KAUPUNGIT 176 — - 27 6 4761 4880 - 4880 —
MUUT KUNNAT 12 ~ - 3 — 3851 4309 - 4309 -
PALOINSINÖÖRI 2 - — - 2 - .  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 «• •  • - • • —
KAUPUNGIT 2 — — - 2 mm • • — -
PALOKALUSTONHOI TAJA 14 - 2 - — 3385 3456 — 3456 ~
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - - 3572 3583 — 3583 -
TYÖSUHTEISET 7 - 1 - - 3198 3329 - 3329
KAUPUNGIT 1 - - - — •  • — - -
MUUT KUNNAT 13 - 2 - — 3437 3501 - 3501 —
PALCKERSANTTI 23 — - 2 3 4932 5401 - 5401 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 3 5022 5450 — 5450 —
TYÖSUHTEISET 1 — — — — .  . • « - #. -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 3 5022 5450 - 5450 -
MUUT KUNNAT 1 — - - - . . •  • — •  • -
PALGKORPRAALI 40 — — - - 4775 4789 - 4769 —
VIRKASUHTEISET 40 — — — — 4775 4789 - 4789 —
KAUPUNGIT 40 - - - - 4775 4789 - 4789
7 1 2 8 3 0 0 7 6 8 E — 12
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AHMAITI h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t SÄÄNN* KOKONAI SKESKIAN5I0 KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
k u n t a m u c t g Y H T-  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  KK
YHT.  NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET 4
PALOMESTARI 159 - - 48 24 5319 5697 - 5697 -
VIRKASUHTEISET 159 - — 48 24 5319 5697 — 5697 —
KAUPUNGIT 135 - — 43 23 5515 5862 — 5862 -
MUUT KUNNAT 24 - - 5 1 4221 4770 - 4770 -
PALOMEST ARI— KUNNANKALUSTON-
HO ITAJA 3 — — — - • • «• ~ - -
VIR KASUHTEISET 3 - — - - — • • —
MUUT KUNNAT 3 - - — — • • - •• —
FALOMESIARI-PALGTARKASTAJA 5 — — 1 — • • — • • -
VIR KASUHTEISET 5 - — 1 - •• — -
MUUT KUNNAT 5 - - 1 - - . . -
PALOMESTARI-VSS— PÄÄL LIKKö 5 — — 2 - - -
VIR KASUHTEISET 3 - — 1 — •• • • — •• -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - — 1 — - •• —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - •• • • - • • —
PALOMIES 1728 2 21 335 121 4015 4097 4097 • •
VIR KASUHTEISET 1607 2 18 303 106 4061 4140 • • 4140 • •
TY ÖSUHTEISET 121 - 3 32 15 3409 3526 — 3526 -
KAUPUNGIT 1530 2 15 308 112 4051 4119 • • 4119 • •
MUUT KUNNAT 198 - 6 27 9 3733 3926 — 3926 —
PALGN IESH AR JC1TTELIJA 12 - 11 — - 2756 2756 — 2756 -
TYÖSUHTEISET 12 - 11 - - 2756 2756 - 2756 —
KAUPUNGIT 9 - 9 - - 2 6 5 6 2656 — 2656 —
MUUT KUNNAT 3 — 2 — — • • • • — • • -
PALGMIESKOKELAS 2 - — - — •• • • — • • —
VIR KASUHTEISET 2 - - — — •• - • —
KAUPUNGIT 2 — - - - • • — mm -
PALONI ES-P ÄIVVSTÄ4Ä 12 - - 4 2 3945 4009 - 4009 —
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 2 4065 4067 — 4067 -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • - • • —
KAUPUNGIT 3 — - 2 1 . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 9 - — 2 1 3911 3995 — 3995 —
PALGPGSTINHUOLTAJA 1 - — — — •• • • - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - — • • — .  . —
KAUPUNGIT 1 - — — - * . — —
FALCPÄ1VYSTAJA 12 8 - 2 2 3585 3618 3627 • • • •
VIR KASUHTEISET 11 8 - 2 2 3649 3685 3627 • • • •
TY ÖSUHTEISET 1 - - - - • • • » - • • —
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 3 — - - 3613 3613 • • • • • •
PALOPÄÄLLIKKÖ 179 — — 40 14 5104 5496 - 5496 —
VIR KASUHTEISET 174 — - 40 14 5114 5509 — 5509 —
TY Ö SUH TEISET 1 - — — — . . — •• —
KAUPUNGIT 65 — — 25 10 6604 6871 — 6871 —
MUUT KUNNAT 114 — - 15 4 4248 4712 — 4712 -
p a l o p a Al l i k k o — v s s —o h j a a j a 64 - - 5 1 3997 4355 - 4355 -
VIR KASUHTEISET 64 — - 5 1 3997 4355 - 4355 —
KAUPUNGIT l - - — - . . • • - • • —
MUUT KUNNAT 63 — — 5 1 3985 4330 — 4330 —
FALOPÄÄLLIKKÖ-VS S— PÄÄLLIKKö 100 — - 15 3 4042 4465 — . 4465 —
VIRKASUHTEISET 100 - - 15 3 4042 4465 — 4465 —
KAUPUNGIT 6 — — 1 — 5862 6749 — 6749 —
MUUT KUNNAT 94 - - 14 3 3926 4320 - 4320 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 3 - - 1 - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 — — 1 — • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • • • • - •• -
PALOPÄÄILJKKÖ— T ALCNMIES—VSS—
GHJAAJA 2 - - 1 - • • • • - • • —
VIR KASUHTEISET 2 — — 1 - • • • • — • • —
KAUPUNGIT l — - 1 — • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - — — — • • • • - • • —
P Ä LO P Ä ÄLLIK R Ö -VS S -O H JÄA JA -V E-
S IL A IIC K S E N  H O ITAJA 1 — - - - • • — •• -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - •• • • — •« —
MUUT KUNNAT 1 — — — — • • • • — • • —
PALOPÄÄL LIKKÖ— TALONMIES 1 — - - - • • • • — • • —
VIR KASUHTEISET 1 - — - — •• • • — - •« —
MUUT KUNNAT 1 — - — — •• • • — • • —
PALOPÄÄLLIKKÖ— PALGTARK»— VSS—
PÄÄLLIKKÖ 4 - - — - • • • • - • • —
VIRKASUHTEISET 4 — — — — •• • . — • • —
MUUT KUNNAT 4 — — - — • • • « — •  m —
PALOTARKASTAJA 103 1 - ¿3 3 4063 4377 • • 4377 ••
VIRKASUHTEISET 100 1 - 23 3 4089 4393 • • 4393
TYÖSUHTEISET 3 — — — - . * — . « —
KAUPUNGIT 47 1 — 16 2 4508 4657 4664
MUUT KUNNAT 56 — — 7 1 3689 4141 — 4141 —
PALOTARK A STAJA -APU L A IS PA LG -
PÄÄLLIKKÖ 5 — — - — m • — • • —
VIRKASUHTEISET 4 - - — - •• — •• —
TYÖSUHTEISET 1 — — — — - —
MUUT KUNNAT 5 — - — - •« — —
PALOTARKASTAJA-KALUSTONHOITAJA 5 - - - — • • — • • —
VIR KASUHTEISET 5 - - — — . . • • — • • —
MUUT KUNNAT 5 — — - — •• — —
PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA 4 - - - - • « — —
VIR KASUHTEISET 4 — — - — — • • -
MUUT KUNNAT 4 — — - - •• — —
PALOIARKASTAJA-VSS-PÄÄLL1KKÖ 1 - — — — • • — -
V IR K A S U H T E IS E T 1 - - — — •• •• — • • -
K A U P U N G IT 1 - - - - . . •• - • • -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄANN. 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K C K .K E S K I -  
ANSIO
KUNTAMUOTO
P A LC IA R KA S TA JA-I YÖ 5 U O JELU -
YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N AIS ET/ 
MIEHET *
TARKASTAJA 1 — - - — .  . — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - .  . -
MUUT KUNNAT 1 — - — — . . — .  . —
PALVELUTALON JOHTA JA i 1 - - 1 .  . — -
VIRKASUHTEISET I 1 - — 1 . . — —
K U N T A IN L I IT O T I 1 — - 1 . . — -
PALVELUTALON HOIT AJA 1 — - - 1 .  . - . . -
VIRKASUH TEISET 1 - - - 1 «• — . . -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 - -
PAPER IN LEIKKAAJA 2 — - 1 — - .  » —
TYÖSUHTEISET 2 — - l - . . . . — .  . -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - •• . . — .  . -
PAPPI I — — - 1 .  . - —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 . . . . — . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 — - — 1 . . — .  . -
PARTURI 3 3 - - — . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — — - . . .  . .  . — —
KAUPUNGIT 3 3 - — - . . . - —
PATGLCGIA-APULAISLÄÄKÄRI 1 — - — 1 .. . - —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 — .. . -
KAUPUNGIT i — - - 1 . . — . . —
PATOLOGIAYLILÄÄKÄRI 2 — — - 2 — —
VIRKASUHTEISET 2 — - — 2 - —
KAUPUNGIT 2 — - - 2 — —
P A V I -H U C L IA JA 1 — — - 1 . . - —
VIRKASUHTEISET I — - - 1 . . - .  . -
KAUPUNGIT 1 — - — 1 . . - .  . —
PAV-CHJAAJA 3 — - - - — .  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - — . . - .  . -
KAUPUNGIT 3 — - - — . . . . - . . —
PAVI-TARKKA1L1JA 6 — - — 3 3719 3719 — 37 19 _
VIRKASUHTEISET 6 - — - 3 3719 3719 — 3719 —
KAUPUNGIT 5 — - - 3 • • - «• —
MUUT KUNNAT
P A V - T A R K K A IL I J A - R A I T T IU S S IH T E E
1 — — ~ — — — — . .
Rl X — — 1 — . . . . - .  . —
VIRKASUHTEISET 1 — ' - 1 — • • .  . — . . —
KAUPUNGIT 1 — — 1 — - . . —
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 1 — — 2 .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . . .
KAUPUNGIT 1 — — — 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 . . . . . . — —
PEOAGCGINEN S U U N N IT T E L IJ A 1 1 - - 1 . . .  . - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
P E I T T E I C E N  PAIKKAAJA 1 — - - -  ' . . — . . -
TYÖSUHTEISET 1 — - — - — -
KAUPUNGIT 1 — — - — — .  . -
PENK1NKANTAJA 3 3 — — 3 .  . - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 . . . . - -
PERHEHOICONOHJAAJA 1 3 12 - 4 8 3542 3542 3591 .  . . .
VIRKASUH TEISET 13 12 - 4 8 3542 3542 3591 .  .
KAUPUNGIT 7 7 — 1 5 3559 3559 3559 - -
MUUT KUNNAT 6 5 - 3 3 3521 3521 . . . . .  .
PERHEHOIDON TARKASTAJA 21 21 - 2 18 3764 3764 3764 -
VIRKASUHTEISET 21 21 - 2 18 3764 3764 3764 - -
KAUPUNGIT 21 21 — 2 18 3764 3764 3764 . — —
PERHEHOIDON Y L IH O IT A J A 1 1 — l — _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .  . . . .  . — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . .  . • • - -
PERHEGHJAAJA 1 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -
TYÖSUHTEISET 13 13 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - —
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 . . . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 12 12 2 4 1 3287 3287 3287 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 4 0 3 4 0 0 2 109 267 3501 3505 3504
VIRKASUHTEISET 320 318 1 85 212 3480 3485 3482 . .
TYÖSUHTEISET 83 82 1 24 55 3585 3585 3591 .  .
KAUPUNGIT 235 234 2 70 150 3526 3531 3533 . .
MUUT KUNNAT 160 166 — 39 117 3467 3470 3465 . .
PERHEHOITAJA 22 21 - 13 6 2952 2952 2891 mm
VIRKASUHTEISET 15 14 - 9 4 3471 3471 3417 —.
TYÖSUHTEISET 7 7 - 4 2 1839 1839 1839 — -
KAUPUNGIT 17 1 7 - 10 5 3182 3182 3182 — —
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 4 3 — 3 — . . m . .  . mm
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 21 20 - 2 16 3406 3406 3384
VIRKASUHTEISET 19 18 — 2 14 3436 3436 3413 — .
TYÖSLH1EISET 2 2 - - 2 .  . .  . - -
KAUPUNGIT 7 7 — — 7 3370 3370 3370 - —
MUUT KUNNAT 1 4 13 - 2 9 3424 3424 3391 . .
PERHEPÄIVÄHOITAJA 3 3 — 1 — .  m .  . _ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . .  . — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - . . .  . m . _ -
KAUPUNGIT 1 1 - — - . . «• .  . —
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - . . — . — —
PERHERYHMÄN HOIT AJA 5 5 — 2 1 . . . . .  . - —
VIRKASUH TEISET 5 5 - 2 1 . . .  . - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 1 •• •• •• - -
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KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. N A IS E T MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET Z
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 5 5 2 3 _
V IR KASUH TEISET 4 4 — 2 2 mm . . . . — -
TYÖSUHTEISET l 1 — — 1 mm . . — —
KAUPUNGIT 5 5 — 2 3 mm . . •• - —
PERHEPÄIVÄHOIDON o h j a a j a - k e h i -
TYSVARMAISTEN ER ITY IS TY Ö N TE K 1 1 — — - mm •• • • - —
VIR KASUHTEISET 1 1 — — - mm • • ' — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - mm • • •• — —
PERHETERAPEUTTI 2 1 — 1 1 mm • • •• •• ••
VIR KASUHTEISET I — — - 1 mm • • — •• —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - mm •• . . - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 mm •• • • • • ••
PERUSKOULUN AINEENOPETTA JA 1184 695 1 2 5 2 846 5064 5704 5541 5935 93
VIR KASUHTEISET 1181 693 1 252 843 5087 5707 5545 5935 93
TYÖSUHTEISET 3 2 — - 3 • • •• • • • • ••
KAUPUNGIT 429 250 - 8 9 316 5104 5689 5470 5995 91
MUUT KUNNAT 751 443 1 163 526 5076 5712 5577 5906 94
K U N T A IN L I IT O T 4 2 — - 4 •• • • •• •• ••
PERUSKOULUN A LA -A S T EE N  JOHTAJA 446 69 - 101 261 5289 6021 5928 6038 98
VIR KASUHTEISET 446 69 — 101 261 5289 6021 5928 6038 98
KAUPUNGIT 107 18 - 17 69 5350 6048 5938 6070 98
MUUT KUNNAT 339 51 - 64 192 5270 6012 5925 6 0 2 8 98
PERUSKCULUN JOHTA JA 124 16 — 42 60 5488 6228 5974 6266 95
VIR KASUHTEISET 124 16 - 42 60 5468 6228 5974 6266 95
KAUPUNGIT 54 7 - 15 30 5663 6419 62 49 6444 97
MUUT KUNNAT 70 9 — 27 30 5353 6082 5760 6129 94
PERUSKCULUN JO H TA JA -O P E TT A J A 771 88 — 235 388 5384 6066 5879 6090 97
VIRKASUHTEISET 771 88 - 235 386 5384 6066 5879 6090 97
KAUPUNGIT 115 14 — 30 66 5575 6217 5701 6289 91
MUUT KUNNAT 656 74 — 205 322 5351 6040 5913 6056 98
PERUSKCULUN A LA -AS TEE N  O PE 1TA-
JA 230 173 - 46 151 4651 5122 4933 5695 87
VIR KASUHTEISET 230 173 — 46 151 4651 5122 4933 5695 87
KAUPUNGIT 48 29 — 11 32 4796 5485 5026 6184 81
MUUT KUNNAT 182 144 - 35 119 4613 5026 4914 5451 90
PERUSKCULUN LEHTORI 2841 1994 4 33 2761 5114 5889 5815 6063 96
VIR KASUHTEISET 2835 1991 4 33 2775 5116 5891 5816 6068 96
TY Ö SUH TEISET 6 3 — — 6 4205 4874 • • • « • • '
KAUPUNGIT 1273 939 4 18 1239 5134 5910 5651 6078 96
MUUT KUNNAT 1563 1051 - 15 1537 5100 5873 5784 6057 95
K U N T A IN L I IT O T 5 4 - — 5 . . •• . . • • • •
PERUSKCULUN LUOKANOPETTAJA 4180 2886 4 856 2918 4647 5061 4938 5336 93
V IR KASUHTEISET 4171 2 6 7 8 4 856 2911 4649 5064 4941 5338 93
TY ÖSUHTEISET 9 8 - — 7 3578 3759 3624 mm . .
KAUPUNGIT 1713 1220 2 275 1282 4662 5049 4946 5301 93
MUUT KUNNAT 2467 1666 2 581 1636 4636 5070 4931 5357 92
PERUSKCULUN OPETTAJA 1692 1206 - 358 1146 4451 4836 4697 5182 91
VIRKASUHTEISET 1691 1207 — 358 1147 4451 4836 4696 5182 91
TY Ö SUH TEISET 1 1 - - 1 •• . . . . — —
KAUPUNGIT 441 319 - 54 354 3463 3756 3625 4097 88
MUUT KUNNAT 1251 889 - 304 794 4792 5216 5082 5548 92
PERUSKCULUN REHTORI 142 23 - 23 106 7086 7193 7466 7141 105
VIRKASUHTEISET 142 23 - 23 106 7066 7193 7466 7141 105
KAUPUNGIT 71 11 - 14 49 6994 7136 7483 7072 106
MUUT KUNNAT 70 11 - 9 56 7183 7256 7498 7211 104
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 . . . . — —
PERUSKOULUN Y L Ä-A S TE E N  JOHTAJA a 4 - — 8 7201 7221 . . •• «•
VIRKASUHTEISET 8 4 — — 6 7201 7221 .  . •• ••
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 6 4 — - 6 7381 7381 • • . . ••
PERUSKOULUN Y LÄ-A S TEEN O P E T T A -
JA 54 34 - 11 41 5298 5765 5647 5967 95
VIR KASUHTEISET 54 34 - 11 41 5298 5765 5647 5967 95
MUUT KUNNAT 54 34 - 11 41 5298 5765 5647 5967 95
PERUSKOULUN A LA -AS TEEN REHTORI 168 6 - 40 107 6383 6397 6132 6407 56
VIRKASUHTEISET 168 6 - 40 107 6383 6397 6132 6407 96
KAUPUNGIT 108 2 - 24 69 6347 6361 . . 6366 . .
MUUT KUNNAT 60 4 - 16 38 6446 6463 6485 • •
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 229 36 - 17 201 7342 7429 7203 7471 96
VIRKASUHTEISET 229 36 - 17 201 7342 7429 7203 7471 56
KAUPUNGIT 76 11 - 4 71 7346 7516 7377 7540 98
MUUT KUNNAT 153 25 - 13 130 7340 7385 7126 7436 96
PERÄMIES 1 — - — - •• • • — . . —
TYÖ SU H TEISET 1 - - - - . . •• - • • -
KAUPUNGIT 1 - - — — • • . . — —
PES IJÄ 87 87 — — - 3062 3062 3062 — —
VIRKASUHTEISET 46 48 — - - 3153 3153 3153 - —
TYÖSUHTEISET 39 39 — — - 2950 2950 2950 — —
KAUPUNGIT 31 31 - — - 3026 3026 3026 - —
MUUT KUNNAT 23 23 - — - 3138 3138 3138 - -
K U N T A IN L I IT O T 33 33 - — - 3043 3043 3043 — —
PE S IJÄ -LAITCS A PU LA1N E N 2 2 - — — • • •• .  <* - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • •• m m — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •• mm - -
MUUT KUNNAT 2 2 — - - mm — —
P E S I J Ä - S I I V O O J A 8 8 - — - 2954 2954 2954 — —
VIR KASUHTEISET 4 4 — — — . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • — -
KAUPUNGIT 6 6 - - - 2691 2891 2891 — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — - •• • . • , - -
P E S IJ Ä -V A A T  EHUOLIAJA 3 3 - — — •• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - mm — —
TYÖSUHTEISET 2 2 — — - . . mm — -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — •• mm m m - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - - •• •m •m - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄMN- KGK0NA1SKESK1ANS10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T.  NAIS ET KOULU KOULU PILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NA IS E T/ 
MIEHET t
P E S IJÄ N  APULAINEN 2 2 - - - m m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — mm — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - m m — —
MUUT KUNNAT 2 2 - - — •• mm — —
PESUAPULAINEN 55 55 1 2 — 3007 3016 3016 - -
VIRKASUHTEISET 45 45 1 2 — 3025 3035 3035 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - — - 2929 2929 2929 — -
KAUPUNGIT u 11 — — — 3153 3153 3153 — -
MUUT KUNNAT 11 11 1 — — 2904 2904 2904 - -
K U N T A IN L I IT O T 33 33 - 2 — 2993 3007 3007 - -
PESULA— APULAINEN 553 540 3 35 13 3006 3027 3033 2774 109
VIRKASUHTEISET 346 341 1 19 10 3087 3097 3106 2661 116
TYÖSUHTEISET 205 199 2 16 3 2870 2906 2907 2883 101
KAUPUNGIT 77 74 — 4 — 2930 2956 2953 • • • •
MUUT KUNNAT 63 83 2 - 1 3165 3165 3165 — —
K U N T A IN L I IT O T 393 383 1 31 12 2988 3011 3019 2694 112
fESULAIT GKSEN H O IT AJA 2 1 — — — mm • • . .
VIR KASUHTEISET 1 1 - — - • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — - - — — —
KAUPUNGIT 1 — - - — — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - • • - -
PESULALAEGR ATGRIONHGITAJA 1 1 — - 1 — -
TYÖSUHTEISET l 1 — — 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 - -
PESULAMESTARI 1 — — — — . . — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - - —
KAUPUNGIT 1 — - - - •• • • - • • -
PESULAHHGITAJA 74 71 - 2 — 3450 3456 3450 • •
VIR KASUHTEISET 56 56 - 2 - 3499 3506 3506 — -
TYÖSUHTEISET 18 15 - — — 3300 3300 3239 . .
KAUPUNGIT 14 13 — — — 3430 3430 3422 . .
MUUT KUNNAT 22 21 — 1 — 3392 3392 3377 •«
K U N T A IN L I IT O T 36 37 - 1 — 3492 3503 3501 • •
PESULAN JA VARASICNHQITAJA 1 1 — — — — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - «, , — —
KAUPUNGIT 1 1 — — — •• mm - —
PESULANHCJTAJA-KCNEPESIJÄ 2 2 — - - mm - -
VIRKASUH TEISET 1 1 — — — •• . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - — —
KAUPUNGIT 1 1 - — — . . • • .  . - —
K U N T A IN L I IT O T
PESULAN- JA  LIINAVAATEVARAS­
1 1 — — — — •• *• — "
TONHOITAJA 4 •4 — - - • • •• — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - •• . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .  . - _
KAUPUNGIT 1 1 — - — .  m - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - — - m w m m — —
PESULAN JOHTAJA 6 3 - - 2 4616 4702 mm
VIRKASUHTEISET 6 3 — — 2 4616 4702 mm m .
KAUPUNGIT l — - - 1 - m m -
K U N T A IN L I IT O T 5 3 - — 1 • • ^  m
PESUNHGITAJA 10 10 - - - 3 2 6 3 3358 3358 - -
VIRKASUHTEISET 6 8 - - - 3333 3426 3426 - —
TYÖSUHTEISET 2 2 — - — .  . _ -
KAUPUNGIT 4 4 - - - . . — -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - .  . - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — - - — -
PESUNJUHTAJA 2 2 — - - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - m m - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — - mm . . - -
PESUKLÄHETTÄJÄ 1 1 - — - ** .  . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — m m — _
KAUPUNGIT 1 1 — - — mm .  . — -
PIANONSOITONOPETTAJA 23 18 - 1 22 4311 4701 4616 m m
VIRKASUHTEISET 21 17 — - 21 4366 4721 4632 m 9
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 . . m m
KAUPUNGIT 21 16 - 1 20 4394 4789 4720
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 .  . - -
P1ANONSG1TGMEHT ORI 8 3 - - 8 4791 5250 .  .
VIRKASUH TEISET 8 3 — - 8 4791 5250 m .
KAUPUNGIT 8 3 — - 6 4791 5250
P I I R I — INSINÖÖRI 14 - 1 3 10 6192 8344 - 8344 -
VIRKASUHTEISET 3 — 1 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 11 - - 3 8 8001 8195 - 8195
KAUPUNGIT 14 — 3 10 8192 8344 - 8344 -
PIIR IK ENTTÄ M ESTAR I 3 - - 1 — - m m -
VIRKASUH TEISET 3 — - 1 - m m _ ^ m _
KAUPUNGIT 3 — - 1 - — -
P I I R I M I I 7 AUSTEKNIKKG 3 — - 2 — » m — m m -
VIRKASUHTEISET 3 — — 2 — - m m —
KAUPUNGIT 3 — - 2 — - m m —
P I I R I  PL TKIMESTAR I 3 — - - - • • — _
VIRKASUHTEISET 2 — — — - — —
TYÖSUHTEISET 1 — - -  • _
KAUPUNGIT 3 — — - — m m — _
P I I  RlPUUTARHURI 26 — 3 - 4619 4686 4685
VIRKASUHTEISET 10 - — — - 4804 4977 - 4977 -
TYÖSUHTEISET 16 1 - 3 - 4503 4504 mm 4491 mm
KAUPUNGIT 26 1 - 3 - 4619 4686 mm 4685 mm
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PERUS- KESKI— YLIO P­
SÄÄNKU
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
ANSIO
KUNTAMUGTO Y H T .  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT« NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET t
PIIRIRAKENNUSMESTARI 4 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - — - • • • • — • • —
KAUPUNGIT 4 - - — - • • • • - • • -
P I IR IT A R K A S T A JA 9 1 - 2 — 4869 5198 • * 5208 ••
VIRKASUHTEISET 9 1 — 2 — 4869 5198 •• 5208 .  •
KAUPUNGIT 9 1 — 2 — 4869 5198 • • 5208 • •
P I IR ¡TE K N IK K O 10 — - 5 1 5776 6138 - 6138 —
VIRKASUHTEISET 5 — - 3 - • • • • - »m —
TYÖSUHTEISET 5 — - 2 • • - • • —
KAUPUNGIT 6 — - 3 1 5649 6252 - 6252 —
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - • • .  . - • . -
K U N T A IN L I IT O T 2 - — - - •• — •• —
P I I  Rl TYÖNJOHTAJA 14 — — 3 1 5012 6516 - 6516 —
VIR KASUHTEISET 12 - - 3 1 4954 6709 - 6709 —
TYÖSUHTEISET 2 - - — — • • — —
KAUPUNGIT 14 - - 3 1 5012 6516 - 6516 -
P I I  RTURIGPERÄÄTTORI 2 2 1 1 - . . • • • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 — .  . «• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 1 1 — •• •• • • - -
P I IR T Ä J Ä 760 718 13 463 97 3320 3329 3319 3510 95
VIRKASUHTEISET 367 347 3 247 32 3461 3474 3457 3772 92
TYÖSUHTEISET 393 371 10 216 65 3189 3194 3189 3272 97
KAUPUNGIT 650 616 8 398 80 3318 3328 3314 3587 92
MUUT KUNNAT 54 49 3 32 9 3214 3214 3213 • • ••
K U N T A IN L I IT O T 56 53 2 33 a 3450 3450 3468 •• ••
P I I R T Ä J Ä H A R J O I T T E L I J A 2 2 - 1 i •• •• — -
VIRKASUHTEISET 1 1 «- — l — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 l — -
P I I R T Ä J Ä - K A N S L I S T I 3 3 - 2 — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 — . . • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - •• — -
P I IR T Ä J Ä - K A R T O IT T A J A 5 l - 3 - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 - - — — — •« —
TYÖSUHTEISET 3 I - 3 - • • . .
KAUPUNGIT 3 1 - 1 — • • •• • •
MUUT KUNNAT 2 — — 2 — • • •• — • • —
P I I R IÄ J A - L A B O R A N T T I 1 1 — 1 — • • •• — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • «• — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — •• — -
P I I R T Ä J Ä - K A L L I N T  EK IJÄ 2 - - 1 — •• • • — • • —
VIR KASUHTEISET 1 — - — — •• — —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — - •• -
KAUPUNGIT 2 — - 1 — • • • • — • • -
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI 5 2 - 1 i
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 l
TYÖSUHTEISET 2 1 - — - m m
KAUPUNGIT 5 2 - 1 l
P I I R T Ä J Ä - S I H T E E R I 2 2 - — i -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — l m m -
KAUPUNGIT 2 2 - — l — -
P I I R T Ä J Ä - S U U N N I T T E L I J A 3 1 - 2 i mm
VIRKASUHTEISET 2 1 — 2 - »• mm
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 2 - — 1 l — o  m -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - -
P l IR TÄ J Ä -T O IM IS T G A P U L A IN E N 5 4 - 4 - mm
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 — - —
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 - m . **
KAUPUNGIT I 1 - 1 — * m — —
MUUT KUNNAT 4 3 — 3 — mm
P I I R T Ä J  Ä -TC1 M IS TC V1 R KA IL I  JA 3 3 - - l - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - - i m # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — —
P I IR TÄ JÄ -T U TK IM U S A P U LA IN E N I i — 1 — — -
VIR KASUHTEISET 1 1 — 1 - mm — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — m m - —
P I IR T Ä J Ä -T Y Ö N J O H T A J A 1 - — _ — —
VIR KASUHTEISET 1 - — — - — —
KAUPUNGIT 1 - — — - —m — —
PURTÄMÖN ESIM IES 6 3 - 3 — 4299 4355
VIRKASUHTEISET 4 2 — 2 — mm
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - m m
KAUPUNGIT 6 3 - 3 - 4299 4355 m m
PURTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - — 1 - m m m  ^ — m m _
VIR KASUHTEISET 1 — — 1 — — _
KAUPUNGIT 1 — — 1 — — mm -
PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 2 1 - - 2
VIR KASUHTEISET 2 1 — - 2
MUUT KUNNAT 2 1 — — 2
PIIR USTUSARKISTON H O ITAJA 3 2 — 1 2 mm
TYÖSUHTEISET 3 2 — 1 2
KAUPUNGIT 3 2 — 1 2
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 33 1 - 11 18 4924 5408 5446
VIR KASUHTEISET 33 1 — U 18 4924 5408 5446
KAUPUNGIT 32 1 — 10 18 4873 5372 5440
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - •  • • • - « « -
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PERUS- K E S K I - YLIO P­
s a ä n n .
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -  
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NA IS E T/ 
MIEHET t
POLI K U M I  K ANNOIT A JA 6 6 _ 2 3 4091 4091 4091 _ _
VIRKASUHTEISET 6 4 - 2 3 4091 4091 4091 - -
KAUPUNGIT 1 l - 1 — • • • • • • - —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 1 3 • • mm - —
PO LIK LIN IKAN SAIRAANHOITAJA 5 5 - 3 2 • • . . - -
VIRKASUH TEISET 5 5 - 3 2 • • • • mm - -
KUUT KUNNAT 3 .3 - 1 2 • • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 - . . — —
FGLTTCAINEHESTARI 2 - - — — - •• —
TYÖSUHTEISET 2 - — - - - • • -
KAUPUNGIT 2 — - — — • • - • • -
POLITCA1NETEKNIKKC 1 - — - - - . . —
VIRKASUHTEISET 1 — - — - • • - •• —
KAUPUNGIT 1 - - — - . . — • • —
POSTIKESKUKSEN HOIT AJA 1 — - - . - . . - •• -
TYÖSUHTEISET 1 — - — — - •• —
KAUPUNGIT 1 - - - - •« .  « - • • -
PO S TITT A  JA 5 4 - 3 — • • . . ••
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 — . . ••
KAUPUNGIT 5 4 - 3 — m . .  „ « «
PREPARAATTORI a 3 - 2 — 3463 3468 • • •• •«
VIR KASUHTEISET 6 1 - 2 — 3349 3356 • •
TYÖSUHTEISET 2 2 — - — . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - — — •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 6 1 - 2 - 3349 3356 •• • •
P R O J E K T I- IN S IN Ö Ö R I 9 1 - 3 6 6340 6340 6252
TYÖSUHTEISET 9 1 - 3 6 6340 6340 • • 6252 «,.
KAUPUNGIT 9 1 - 3 6 6340 6340 • • 6252 ••
PROJEKTIJOHTAJA 2 - - — 2 — • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - — 2 - -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • •• - • • -
p r o j e k t i p ä ä l l i k k ö 8 1 - 2 4 8230 8230 • • 8338
VIRKASUHTEISET 2 — - - 1 •• • • - . . -
TYÖ SU H IEISET 6 1 - 2 3 7676 7876 «• . . . . .
KAUPUNGII 3 1 — — 3 . . • • • • . . ••
K U N T A IN L I IT O T 5 - - 2 1 . . — -
PROJEKTI  NJOHTAJA 6 1 - — 6 8614 8614 •• • •
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 6 6614 8614 • •
KAUPUNGIT 5 - — - 5 •• • • — •• -
K U N T A IN L I IT O T L 1 - - 1 • • . . - -
PR O JE K TIS IH TE E R I 25 15 - 5 18 3689 3705 3700 3712 100
VIRKASUHTEISET 8 5 - 2 5 3320 3369 •• •• ••
TYÖSUHTEISET 17 10 — 3 13 3863 3863 3799 3954 96
KAUPUNGIT 19 12 - 4 14 3643 3664 3626 3730 97
MUUT KUNNAT 2 - — - 1 • • • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 4 3 - 1 3 •• •• • • • •
P R O J E K T IS U U N N IT TE L IJ A 1 — — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 — — — — - -
KAUPUNGIT 1 - — - — • • - • • -
PROSESSI-INSIN ÖÖRI 1 - - 1 — - «• -
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 — - —
KAUPUNGIT 1 - - 1 — • • - -
PROSESSITEKNIKKO 1 - - — - .  . - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - — mm - -
KAUPUNGIT 1 - - - — . . •• - . . —
PROSESS1NHQITAJA 10 - - - — 5086 5086 — 5086 -
TYÖSUHTEISET 10 — - — — 5086 5086 - 5066 —
KAUPUNGIT 10 — — — — 5086 5086 - 5086 —
PR OVIISORI 7 4 - - 7 5391 5391 5542 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 6 - — 1 5391 5391 5542 • • • •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •• •• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 5 4 — — 5 . . • • • • • •
PSYKOLOGI 598 463 - 7 5 88 4673 4875 4878 4666 100
VIRKASUHTEISET 578 447 — 7 569 4912 4914 4910 4927 100
TYÖSUHTEISET 20 16 - - 19 3759 3759 3976 • •
KAUPUNGIT 147 139 - 1 166 4900 4900 4954 4635 107
MUUT KUNNAT 20 13 — - 20 4867 4867 4782 5025 95
K U N TA IN L I IT O T 411 311 - 6 402 4863 4866 4848 4920 99
PSYKOLOGIHANJOI T T E L I J A 30 25 — 4 26 2747 2747 2718 .  .
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 3 — —
TYÖSUHTEISET 26 21 - 3 23 2772 2772 2743
KAUPUNGIT 17 14 — - 17 3144 3144 3169 . . • •
K U N T A IN L I IT O T 13 11 - 4 9 2228 2 2 2 8 2145 . .
PUHOISTAMCN H O IT AJA 87 - — 15 1 4082 4447 - 4447 —
VIRKASUHTEISET 2 8 — - 5 1 4754 5231 - 5 2 3 1 —
TYÖSUHTEISET 59 - — 10 — 3763 4074 — 4074 -
KAUPUNGIT 52 - — 10 1 4404 4882 - 4882 -
MUUT KUNNAT 35 - — 5 — 3603 3799 - 3799 —
PUHDISTUSLAITOKSEN H O IT A J A 13 — — 2 — 4067 4413 - 4413 —
VIRKASUH TEISET 5 - — 1 ’ — . . — mm —
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 — 3666 4031 — 4031 -
KAUPUNGIT 3 - — — — — -
MUUT KUNNAT 10 - — 2 — 3627 3910 — 3910 —
PUHEENJOHTAJA 1 1 - 1 — . . . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — — —
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — . . - -■
PUHEENOPETTAJA 5 5 — — 5 . . — —
VIRKASUHTEISET 5 5 — — 5 . . . . — —
KAUPUNGIT 3 3 — — 3 mm - —
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 mm .  . - —
K U N TA IN L I IT O T 1 1 - - 1 • « • • •  • - -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKON AI SKESKI  ANSI 0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOIG Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
Y H I . NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
P U H E H Ä IR IÖ IS IE N  OPETTAJA 46 40 - 5 39 4555 4 8 M 4887 4893 100
V IR KASUHTEISET 45 39 - 5 38 4577 4904 4906 4893 100
TY ÖSUHTEISET 1 1 — — I •• . . •• — —
KAUPUNGIT 31 28 — 3 26 4701 5034 5028 «• ••
MUUT KUNNAT 15 12 - 2 13 4253 4566 4559 •• ' ••
PUHE- JA  K I R J O IT U S H I IR I O IS T E N
GPETTAJA 2 1 — — 1 •• • • • • • • . .
V IR KASUHTEISET 2 1 — — 1 • « . . • • • • ••
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 •• • • •• •• . .
P U H E -• LUKEM IS- JA K I R J O I T U S -
H Ä IR IÖ IS T E N  OPETTAJA 164 119 - 20 137 4420 5007 4942 5178 95
VIRKASUHTEISET 164 119 - 20 137 4420 5007 4942 5178 95
KAUPUNGIT 70 54 — 10 56 4382 4908 4850 5102 95
MUUT KUNNAT 94 65 - 10 81 4446 5081 5019 5219 96
PUHELINALUETYÖNJGHT AJA 1 - - — — • • •• — -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - «• . . — —
KAUPUNGIT 1 — - - - • • . . - —
PUHEL1NASENTÄJ A 3 — — , - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •• . . - -
KAUPUNGIT 3 - — - — •• •• - -
PUHELINKESKUKSEN HOIT AJA 40 40 1 10 4 3225 3231 3231 — -
VIR KASUHTEISET 30 30 1 7 2 3291 3299 3299 — -
TY ÖSUHTEISET 10 10 - 3 2 3027 3027 3027 — -
KAUPUNGIT 28 28 - 9 2 3266 3266 3266 — -
MUUT KUNNAT 4 4 1 1 - .• •• •• — —
K U N T A IN L I IT O T 8 8 - — 2 3254 3286 3286 - —
PUHELINKESKUKSENHGITAJA-S1 H-
TE E R I 2 2 — 2 — • • «• . . — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . .  . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • — -
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - - 2 • • • • — -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 •• • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - ~ — 2 — •• —
PUHELINNEUVOJA 4 4 — - - •• • • — -
TY Ö SUH TEISET 4 4 - - - . . - -
KAUPUNGIT 4 4 - — — • • — —
PUHELINPALVELUN TARKASTAJA 1 1 — — 1 • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 . . • • . . — -
FUHELIN PÄIVYSTÄJÄ 12 9 — 3 — 3877 4116 4204 .  •
VIRKASUHTEISET 6 5 •- 2 - 3734 4204 • •
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 — 4019 4032 • • • •
KAUPUNGIT 11 9 - 3 - 3915 4042 4204 ••
MUUT KUNNAT 1 — - — - • • •• - -
PUHELINTEKNJKKO 4 1 - 3 - . . . . ••
TYÖSUHTEISET 4 1 - 3 - . . — — —
KAUPUNGIT 4 1 - 3 - . . • • . . • •
PUHELINVAIHDE- JA  SISÄASENNUS-
INSINÖÖRI 1 - - 1 - . . • • — -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • — -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • — -
PUHELINVA1KDEMESIAR1 2 — - — - •• . . — —
VIR KASUHTEISET 2 — — — - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - — - • • — -
PUHELINVAIHOET EKN1KKG 1 - - — - •• • • — —
TYÖ SU H TEISET 1 — - — — •• • • - -
KAUPUNGIT 1 — — - - . . . . — -
PUHELINVAIHOETYÖNJOHTAJA 1 — — - - •• • • - -
TY Ö SUH TEISET 1 — — - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 — — - - • • — -
PUHEL1NVAIHTEENHGITA JA 31 31 1 8 2 2931 2931 2931 - —
VIRKASUHTEISET 11 11 - 4 — 2995 2995 2995 — -
TYÖSUHTEISET 20 20 1 4 2 2696 2896 2696 - -
KAUPUNGIT 17 17 - 3 1 2962 2982 29 82 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 3 - 2890 2890 2890 — —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 1 2 1 • • • • — -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 761 755 13 272 45 3337 3340 3340 3287 102
VIR KASUHTEISET 554 551 9 193 30 3423 3425 3425
TY Ö SUH TEISET 20 7 204 4 79 15 3106 3112 3111 • •
KAUPUNGIT 320 316 7 115 18 3209 3213 3210 •  •
MUUT KUNNAT 50 49 - 19 5 3189 3189 3194 . .
K U N T A IN L I IT O T 391 390 6 136 22 3461 3463 3463 •  •
P U H E LU N V A LITT A JA -K A N S L IS T I 3 3 - 1 - • . — -
VIR KASUHTEISET 3 3 - 1 — . . •  • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • •  • - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - - . . • • . . - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ— K A N T T I IN IN —
H O IT A JA 3 3 - 1 - •  • •  • - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 - •  • •  • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - •  • . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 1 — • • •  • — -
P U H E L I N V A L IT T Ä J Ä -T C I M IS IG A P U -
LAINEN 5 5 - 1 1 •  • •  • . . - -
VIR KASUHTEISET 4 4 - 1 1 • • . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • • • . . - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 - •  • •  • •  • — -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 • • •  • •  • - -
P U H E LIN V Ä L IT TÄ JÄ — VARATONHOI- I
AJA 1 1 - - — •  • •  • •  • — -
VIR KASUHTEISET 1 1 - - - •• •  • •  • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . • • •  • - -
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PERUS- KESKI— YLIO P­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKONAI¿KESKIANSIO K O K .K E S K l -
ANS10
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
VHT. NAISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET t
PUHEOPETTAJA 11 10 _ 10 4761 5116 5110 •• —
VIRKASUHTEISET to 9 — — 10 4018 5172 5172 •• ••
TYÖSUHTEISET I 1 - — — •• •• •• — -
KAUPUNGIT 7 6 - - 6 4936 5221 5229 •• ••
MUUT KUNNAT 3 3 — - 3 • • •• •• —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 • • •• -  • - —
PUHETERAPEUTTI 183 182 — 5 176 4184 4184 4184 • • ••
VIRKASUHTEISET 178 177 - 5 173 4191 4191 4191 •• ••
TYÖSUHTEISET 5 5 - — 5 • • • • • • — —
KAUPUNGIT 79 79 - 3 76 4231 4231 4231 - “
MUUT KUNNAT 7 7 - — 7 4217 4217 4217 — —
K U N T A IN L I IT O T 97 96 - 2 95 4143 4143 4143 •• *•
PUHTA AK SIP IIRTÄJÄ 2 2 — 1 — •• «• — ”
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • •• - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - •» • • — —
PUHTAANAPITOASI AMI ES 1 1 - — 1 •• • • —
TY0SUH1EISET 1 1 — — 1 • • — —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 -
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIM IES 3 — — 1 — «  • — —
VIRKASUH TEISET 2 — - 1 — • • • • — —
TYÖSUHTEISET I - - — — — ~
KAUPUNGIT 3 — - 1 - • • - —
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - 2 — • • — ~
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • —
KAUPUNGIT 2 - — 2 — -
PUHTAAMP1TCPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUH TEISET 1 — - - 1 • • -• - ~
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - —
PUHT AANAPITOMEST ARI 3 - - 2 1 - —
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 • • - —
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 • • •• - —
PUHIAANAP1T0TGIMEK ESIM IES 1 — - — — • • — —
VIRKASUHTEISET 1 — — - — •• ” —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • — —
PUISTCKHCITAJA 3 2 - - — • •
TYÖSUHTEISET 3 2 — — — ••
KAUPUNGIT 3 2 — — — •• •• • •
PU1STGPUUTARHURI 17 1 - 5 2 4003 4003 4074 •-
VIRKASUHTEISET 4 - - — — • • • m . - • • -
TYÖSUHTEISET 13 1 — 5 2 3852 3653 3935 •*
KAUPUNGIT 17 1 - 5 2 4003 4003 4074 • •
P U IS TO S U U N N ITT E L U A 3 1 — 1 2 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 — 1 2 • • •• • • -•
KAUPUNGIT 3 1 — 1 2 • « •• • • -•
PUISTOTYONJOHTAJA 23 2 - 2 4 4278 4328 4392 ••
VIRKASUHTEISET 2 - — — — • • •• — -• —
TYÖSUHTEISET 21 2 - 2 4 4284 4339 4411 ••
KAUPUNGIT 22 2 — 2 4 4286 4338 4407 ••
MUUT KUNNAT 1 — — — — • • • « - • • -
PUKULE1KKAAJA 1 1 — — - • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - — -
P U IS TC T Ä T I 2 2 - - — ** — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - — — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •• • M» - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - - —
PUKUSUUNNITTEUIJA <4 4 — 3 1 •• • • - -  •
TYÖSUHTEISET 4 4 — 3 1 •• - —
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 • • — —
PUKIJA 1 1 — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - •• — -  .
PUMPPAAMON HOIT AJA 2 — — — — • • - • « —
VIRKASUHTEISET 1 - - — — • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — — • • —
KAUPUNGIT 1 - — - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - — - • • • • — • • -
PUMPPU ASEMANHOITAJA 8 - — 1 - 4623 5247 — 5247 -
VIRKASUHTEISET 7 - — 1 — 4666 5366 — 5366 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 4666 5366 - 5366 -
MUUT KUNNAT 1 — - — — •• • • — -
PUMPPUKCNEENKÄYTIAJA 1 - — - - — —
VIRKASUHTEISET 1 - - — — - —
KAUPUNGIT 1 - — - - • • • • — -
PUMPPULAITOKSEN H G ITAJA 5 — — 1 — •• — —
TYÖSUHTEISET 5 - — 1 - • • — -
KAUPUNGIT 4 - — 1 — — -
MUUT KUNNAT 1 - — — - — -
PUMPPUMESTARI 3 - - 1 1 • • • • — -







LAINEN 3 — — — - • • — -
VIRKASUHTEISET 3 — — — - • • — -
KAUPUNGIT 3 - — — - • • • • — -
PUOSU 1 - — - - — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — — — . . •  • - -
PURSIMIES 2 - — — — •  • •  • — -
TYÖSUHTEISET 2 - — — - • • • • — -
KAUPUNGIT 2 - - - - — •• - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSI0 KÖK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU <KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT-  NA ISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET *
PUTKIASENTAJA 43 - 1 - - 3658 < 4123 - 4123 -
VIRKASUHTEISET 16 - - — - 3956 4417 — 4417 -
TYÖSUHTEISET 27 - 1 - — 3482 3949 — 3949 -
KAUPUNGIT 22 - 1 - — 3594 4086 - 4086 -
MUUI KUNNAT 9 - — - - 3664 3929 — 3929 -
K U N T A IN L I IT O T 12 - - - - 3772 4337 — 4337 —
PUTKIMESTARI 46 - - 16 1 5225 6196 — 6196 -
VIRKASUHTEISET 30 — — 10 1 5279 5913 — 5913 —
TYÖSUHTEISET 16 — — 6 - 5124 6725 — 6725 -
KAUPUNGIT 42 - - 14 1 5292 6355 - 6355 —
MUUT KUNNAT 4 - - 2 - • • . . — •• -
PUTKI JEHMKKC 1 - - - - • • — • • -
TY Ö S L H TE IS E T 1 - — — - • « «  • — • • -
KAUPUNGIT 1 - — - - « • •  • - —
PUUSEPPÄ 52 - 2 2 — 3725 3728 — 3728 -
VIR KASUHTEISET 27 - 2 1 - 3627 3627 - 3627 -
TY Ö SLH TEIS ET 25 - - 1 — 3830 3838 - 3638 -
KAUPUNGIT 3 9 2 1 — 3750 3754 - 3754 —
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • •  • — • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 2 — — 1 - 3703 3703 - 3703 -
PUUSEPPÄMESTAR1 1 — — -  ' — •  • • • — -
VIR KASUHTEISET 1 — — — — • • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - •  « •  . — -
PUUT ARHA-APULAINEN 12 8 - 2 — 2985 2985 3109 •  •
VIR KASUHTEISET 1 l — - — • • . . •  • — —
TYÖSUHTEISET 11 7 - 2 - 2934 2934 3047
KAUPUNGIT 4 2 - - - . . •  • • •
MUUT KUNNAT 1 - — 1 — •  • • • - —
K U N T A IN L I IT O T 7 6 - 1 — 2997 2997 3075
PUUT ARHAKCMSULENTTI 2 1 - - 1 . . • • •  •
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 . . •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — . . - -
KAUPUNGIT 2 1 — — 1 •  • • • • •
PUUT ARHANEUVCJA 5 3 1 1 1 • « • • • •
VIR KASUHTEISET 2 — — 1 — •  • — —
TYÖSUHTEISET 3 3 1 — 1 •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 2 1 - 1 . . • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 — . . • •
PUUT ARHACPETTAJA K O TITA L O U S -
OPPILAITOKSESSA 1 1 — 1 - • • •  • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — • • • • • « — -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - « • • • . . . — -
PUUTARHATEKNIKKO 3 - - 1 — • • - • « —
VIR KASUHTEISET 2 - — 1 — . . — •  • —
TYÖSUHTEISET 1 - - — — • • — • • —
KAUPUNGIT 3 - - 1 — • • • • - . . -
PLUTARHAHiARJOITTELIJA 7 5 — - 6 1415 1485 • • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 6 4 - - 5 1243 1243 •  •
KAUPUNGIT 3 2 — - 2 . . . • • •• • •
K U N T A IN L I IT O T 4 3 — - 4 . . • • • «
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 8 1 - 1 1 4227 4372 4523
VIR KASUHTEISET 4 - — — - •• — • « -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 1 • • •  • . . . .
KAUPUNGIT 5 1 — 1 1 . . . . M . • • •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - — • « •  • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 — - - — •• • • - • • -
PUUTARHURI 88 22 - 17 9 4197 4261 3753 4430 85
VIR KASUHTEISET 48 6 - 10 5 4425 4518 3835 4616 83
TY Ö S L H TE IS E T 40 16 — 7 4 3923 3951 3722 4105 91
KAUPUNGIT 54 9 - 11 5 4279 4316 3903 4399 89
MUUT KUNNAT 15 6 - 5 2 4083 4278 3749 4631 81
K U N T A IN L I IT O T 19 7 - 1 2 4053 4088 3563 4395 81
PUUTARHUR1-ULKOTYÖNJOHTAJA 4 — - 1 — - -
VIR KASUHTEISET 2 - - 1 - - —
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 — — — - • • - -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - • • — -
PUUTAVARAKESKUKSEN T O I M I T U S -
JOHTAJA 1 - - — 1 — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
PUUTYÖNJOHTAJA 1 - - — - - -
VIR KASUHTEISET 1 - — - - „ — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - . . - -
PUUTYÖNGHJAAJA 4 — — — — . . - —
VIR KASUHTEISET 4 — — - - - -
KAUFLNG1T 1 - - - — . . — -
MUUT KUNNAT 1 — - — — . . — —
K U N T A IN L I IT O T 2 - — - - • • - —
PUVUSTONHOIT AJA i l 11 - 1 2 3929 3996 3996 - —
TYÖSUHTEISET 11 11 - 1 2 3929 3996 3996 — -
KAUPUNGIT 11 11 - 1 2 3929 3996 3996 — —
PUUTYCNGPEITAJA 34 - — 15 15 5315 5878 — 5878 -
VIR KASUHTEISET 34 - - 15 15 5315 5876 - 5878 -
KAUPUNGIT 14 — — 6 6 5171 5870 - 5870 -
MUUT KUNNAT 20 - - 9 9 5415 5883 - 5883 —
PUUTYÖN-f  KONE- JA  SÄHKÖOPIN 
OPETTAJA 2 _ _ 1 1 _ _
V IR KASUH TEISET 2 — — 1 1 — —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 . . • • - . . -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
a m m a t t i HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
PUU- JA META LLITYÖNCPETTAJA 1 - - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — . . - —
PUUT KUNNAT 1 - - 1 - •• •• — .  . -
PYSÄKKITARKASIAJA 1 - — — — . . — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - •• •• — •• —
KAUPUNGIT 1 - — - - •• •• — -
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 10 10 - 3 2 3122 3124 3124 - —
V IRKASLHTEIS ET 9 9 - 3 2 3140 3142 3142 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — . . . . — —
KAUPUNGIT LO 10 - 3 2 3122 3124 3124 - -
PYSÄKÖINNINVALVONTA— APULAINEN 33 30 1 7 — 3034 3068 3002 . . • •
VIRKASUH TEISET 29 26 1 4 — 3067 3106 3033 . .
TYÖSUHTEISET 4 4 - 3 - . . .  . . . - -
KAUPUNGIT 33 30 1 7 — 3034 3068 3002 . .
PYSÄKÖINNINVALV O M A -A P U L A IS IE N
ESIM IES 2 - - - — • « • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - — — •• • • — •• -
KAUPUNGIT 2 - — - — . . • • - .  • -
P Y S Ä K ö lN T IM ITT  ARIENRAHAST AJA 6 — — 1 - 3369 3369 - 3369 —
VIRKASUHTEISET 6 - — 1 — 3369 3369 - 3369 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 — 3369 3369 — 3369 -
PYYKKÄRI 22 21 - 3 - 3068 3068 3055 • • ••
VIRKASUHTEISET 5 5 — - - •• • • . . - -
TYÖSUHTEISET 17 16 - 3 - 3019 3019 2998 • . ••
KAUPUNGIT - 2 2 - — — •• •• • • — —
MUUT KUNNAT 18 17 - 3 — 3111 3111 3096 •• ••
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — ■ — - • • •• • • — —
PÄIHCEHUCLTOKESKUKSEN JOHTAJA I - - 1 - • • • • — . .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — • • . . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
PÄIVYSTÄ JÄ 34 17 4 6 2 4310 4479 42 90 4669 92
VIRKASUH TEISET 15 10 3 3 1 4311 4321 4573 . . • •
TYÖSUHTEISET 19 7 1 3 1 4310 4605 3685 5024 77
KAUPUNGIT 34 17 4 6 2 4310 4479 4290 4669 92
PÄIV YSTÄ JÄ -T Q IM ISTOA PU LAINEN 1 1 - - - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - •• • • • • - —
KAUFUNGIT 1 1 — — - •• • • - —
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 7 7 - 2 5 3668 3668 3668 — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 •• - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 • . • • • • - —
KAUPUNGIT 5 5 - 2 3 • • • • .  . — —
MUUT KUNNAT 2 2 — — 2 mm — —
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 8 8 - 3 5 4542 4542 4542 — -
VIRKASUH TEISET 8 8 - 3 5 4542 4542 4542 — -
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOIOONOHJAAJA-SQS1AALI -
8 8 — 3 5 4542) 4542 4542 — —
7ARKKAILIJA 1 1 - 1 — — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 . . . . - —
PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 2 2 - — 2 . . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 2 . . — -
KAUPUNGIT 2 2 — — 2 . . . . - —
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 4 4 - 1 3 . . . . - -
VIRKASUH TEISET 4 4 — 1 3 •• - —
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 • • . . — -
PÄIVÄHOITOAPULAINEN 28 28 - 8 3 ¿614 2614 2614 — -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 — 2727 2727 2727 - —
TYÖSUHTEISET 21 21 — 5 3 2576 2576 2576 — —
KAUFUNGIT 5 5 - - - . . . . • • — -
MUUT KUNNAT 23 23 - 8 3 2617 2617 2617 — -
PÄ IV ÄHO IT O SIH TEER I 2 2 - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 2 • • . . - -
KAUPUNGIT 2 2 — — 2 — —
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 4 4 2 1 — . . — —
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 — - — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 — . . . . — —
MUUT KUNNAT 2 2 2 - — . . — -
PÄIVÄHUOLTOLAN H O ITAJA 1 1 - - 1 • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — l . . • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 . . . . - —
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 34 26 — 12 13 4191 4191 4300 3837 112
VIRKASUHTEISET 34 26 - 12 13 4191 4191 4300 3637 112
KAUPUNGIT 10 10 - 4 6 4322 4322 4322 — —
MUUT KUNNAT 4 3 — 3 — . . . . . .
K U N T A IN L I IT O T 19 13 - 4 7 4204 4204 4309 3975 108
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 5 - — l — . . - mm —
VIRKASUHTEISET 5 — - 1 — . . . . - mm —
K U N T A IN L I IT O T 5 — — 1 •- . . - m m —
RJSIVAKERHONOHJAAJA-SOS-TARK-
M A J A 1 1 — - 1 . . •• • • ■ - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 . . . . - -
KAUPUNGIT L 1 - — 1 . . . . — —
PÄIVÄKCCIN HO ITAJA 7 7 - 2 3 3497 3497 3497 - —
VIRKASUHTEISET 7 7 — 2 3 3497 3497 3497 — —
KAUPUNGIT 4 4 — 2 1 . . . . — —
MUUT KUNNAT 3 3 — — 2 - —
PÄIVÄKODIN JOHTA JA 1095 1037 5 289 765 4064 4069 4081 3844 106
VIRKASUHTEISET 1061 1023 4 287 756 4072 4076 4089 3844 106
TYÖSUHTEISET 14 14 1 2 9 3437 3528 3528 — —
KAUPUNGIT 795 758 l 227 538 4155 4160 4171 3929 106
MUUT KUNNAT 29 9 278 4 62 226 3824 3826 3836 3694 104
K U N T A IN L I IT O T 1 l - - 1 •• . . - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA» PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄMN. KOKONAISKESKIANSIO KOIUKESKr
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO V HT. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET S
PÄIVÄKCCIN OPETTAJA 143 139 3 31 101 3427 3445 3446 m m
VIRKASUHTEISET 143 139 3 31 101 3427 3445 3446 mm m m
KAUPUNGIT 115 112 2 27 78 3455 3476 3478 - mm mm
MUUT KUNNAT 28 27 1 4 23 3314 3315 3313 m m mm
PÄIVÄKODIN OHJAAJA 2 2 — 1 — • • • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • • m m — -
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 — mm mm — -
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 3341 3333 127 766 298 2794 2796 2 797 2714 103
VIRKASUHTEISET 1106 1105 44 246 54 2881 2883 2682 m m mm
TYÖSUHTEISET 2235 2228 83 520 244 2751 2754 2754 2572 107
KAUPUNGIT 2746 2740 83 627 251 2807 2809 2810 2586 109
MUUT KUNNAT 587 585 44 137 47 2733 ¿736 2735 m m mm
KUNTAINLIITOT 8 8 - 2 - 2872 2887 2687 - —
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 4 4 — 1 3 • • — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 2 • • • • •  • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 •  • •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 •« «• — -
PÄÄEMÄNTÄ 31 31 - 12 8 4283 4326 4326 — -
VIRKASUHTEISET 24 24 - 10 6 4381 4436 4436 — ~
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 2 3949 3949 3949 — -
KAUPUNGIT 15 15 - 6 6 4281 4301 4301 — -
MUUT KUNNAT 9 9 - 5 1 3940 4026 4026 — -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 1 1 4728 4765 4765 — -
PÄÄKASSANHOIIAJA 51 51 - 25 10 3980 3995 3995 - -
VIRKASUHTEISET SO 50 - 24 10 3974 3989 3989 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • — —
KAUPUNGIT 47 47 - 23 10 3965 3981 3961 — —
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 - «• • • • • — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — •  • •  • — —
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 168 163 - 78 16 4062 4095 4105 m m m m
VIRKASUHTEISET 163 159 - 75 15 4055 4090 4101 mm mm
TYÖSUHTEISET 5 4 - 3 1 • • • • •  « m m mm
KAUPUNGIT 73 70 - 39 7 4080 4080 4084 m m mm
MUUT KUNNAT 89 87 - 38 7 4038 4101 4115 m m mm
KUNTAINLIITOT 6 6 - 1 2 4195 4195 4195 - —
PÄÄKIRJASTONKOIT AJA 14 13 - 1 11 3902 3902 3963 •  • • •
VIRKASUHTEISET 14 13 - 1 11 3902 3902 3963 • • • •
MUUT KUNNAT 14 13 - 1 11 3902 3902 3963 • • mm
PÄÄLLIKKÖ 5 - - - 4 • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - — 1 mm • • — •  • —
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 - —
KAUPUNGIT 5 - — - 4 mm - m m -
PÄÄLUOTTAMUSMIES 7 2 - 3 — 4471 4557 •  # mm mm
VIRKASUHTEISET 2 - 2 — • • • • mm m m
TYÖSUHTEISET 1  3 — - 1 — - m m —
KAUPUNGIT 6 1 - 2 — 4601 4601 • • m m mm
KUNTAINLIITOT 1 1 _ 1 _ _ ‘ _
PÄÄMLUMGASEMANHCITAJA 1 _ _ mm _
VIRKASUHTEISET 1 — — _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - _ _
PÄÄOPERAATTORI 9 - — 4 4 4577 4818 _ 4818 _
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 «.* _ _
TYÖSUHTEISET 8 - - 4 3 4668 4939 _ 4939 _
KAUPUNGIT 3 — — 1 1 _ _
KUNTAINLIITOT 6 - - 3 3 4486 4847 — 4847 _
PÄÄOHJELMOIJA 1 - — - 1 • • _
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 _ _
KUNTAINLIITOT 1 - - _ 1 _
PÄÄSUUNNITTELIJA 26 6 - 1 22 7124 7764 7748 7795 99
VIRKASUHTEISET 1 — — _ _ _
TYÖSUHTEISET 25 6 - 1 22 7154 7841 7748 7871 98
KAUPUNGIT 3 — - - - m m
KUNTAINLIITOT
PÄÄTOIMINEN YHTEISK*JA HUMAN.
23 6 - 1 22 7161 7908 7748 7964 97
AINEIDEN OPETTAJA 1 1 — — 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
PÄÄTOIMITTAJA 1 — — 1 * • _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - __ _
KUNTAINLIITOT 1 _ _ 1 _ _
PÄÄTÖSKIRJAAJA 1 • 1 _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ - _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ _ _ _ _
PÄÄVALVJOJA 1 _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - 1 _ _  ^* _
RAAKA-AINETEKNIKKO 1 _ — _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 _ _ _
RAÖIGASENTAJA 4 - 2 _ _
TYÖSUHTEISET 4 - _ 2 _ _ _
KAUPUNGIT 4 - _ 2 _ • • -  ^*
RAHAKEVARASTON HOITAJA 1 1 - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ 1 _ m  ^ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m ^ m  m _ _
RAHASTAJA 24 1 - 3 - 3511 3511 m — 3517
VIRKASUHTEISET 19 - - 2 - 3578 3578 - 3576 _
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 -
KAUPUNGIT 24 1 - 3 - 3511 3511 3517
RAHASTAJA-ASENTAJA 1 — - — 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m¡m _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mm • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKI JOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAJN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTVKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19.81
AMHAITI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KCKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NA IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  HK
Y H T .  N AIS ET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET S
RAHASTAJIEN ESIMIES 1 - ■ - - - • • •  • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — - — • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - — — • • . . — • • -
RAHASTONHOITAJA 1 X — 1 - • • . . . . - ■ -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - . . -  . -
KAUPUNGIT X 1 - 1 — . . - -
RAHOITUSJOHTAJA 1 — - — 1 - •  « -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 — - • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • — • • -
RAITIOVAUNUNKULJ ETIAJA 362 63 - 22 3 4533 4541 4473 4555 98
VIRKASUHTEISET 362 63 — 22 3 4533 4541 4473 4555 98
KAUPUNGIT 362 63 - 22 3 4533 4541 4473 4555 98
RAITJCVAUNUNRAHASTAJA 243 243 - 5 — 3645 3647 3647 — —
VIRKASUHTEISET 243 243 - 5 - 3645 3647 3647 — —
KAUPUNGIT 243 243 - 5 - 3645 3647 3647 - -
RAITIIUSNEUVOJA 1 1 — - - •  • . . — —
TYÖSUHTEISET I 1 — t — - . . •  • -
KAUPUNGIT 1 1 - — - . . •  • - -
RAITT1USGHJAAJA 6 4 — - 3 3207 3207 • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . • • •  •
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 1 • • «•
KAUPUNGIT 6 4 - - 3 3207 3207 • • • •
RAITTIUSSIHTEERI 76 44 - 24 25 3616 3619 3547 3718 95
VIRKASUHTEISET 73 42 - 24 22 3630 3633 3556 3737 95
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 • • •• •  • •  • . .
KAUPUNGIT 42 24 - 14 13 36X7 3619 3584 3667 98
MUUT KUNNAT 34 20 - 10 12 3615 3618 3503 3783 93
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 3 2 - 2 - • • • • •  « . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 2 — •• •  • •  . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • . . -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • m m - -
MUUT KUNNAT 2 1 — 2 — • • •  m «• •  •
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 4 I 1 - 1 • • m m mm •  •
VIRKASUHTEISET 4 1 1 - 1 • • mm m m • •
MUUT KUNNAT 4 1 1 - 1 •  • •  • m m .  •
RAITTIUS—»URHEILU- JA NUORISO-
SIHTEERI I - - 1 - •  • — m m —
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • - m m -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • •  • — mm -
RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA X I — - 1 • • .  . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • “ -
MUUT KUNNAT




LUOHJAAJA 1 - — - — . . . . - —
VIRKASUHTEISET 1 — — - - •  • — •  • -
MUUT KUNNAT 1 — - - - •• •  « - • • -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 10 X — 2 2 3975 3975 •  • 3923
VIRKASUHTEISET 9 1 — 2 2 4106 4106 . . 4063 • •
TYÖSUHTEISET 1 - — — — • « - •  • —
KAUPUNGIT 1 — — 1 — . . • • - -
MUUT KUNNAT 9 1 — 1 2 3891 3891 . . 3822
RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI 6 1 — 3 2 3594 3594 3676 • •
VIRKASUHTEISET a 1 - 3 2 3594 3594 •  • 3676
MUUT KUNNAT 8 X - 3 2 3594 3594 3676
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 4 1 — - 1 • • •  • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 1 •  • •  • . . • •
KAUPUNGIT 1 1 — - — •  • • • . . - —
MUUT KUNNAT 3 — - - 1 . . •  • — —
RAITTIUSSIHTEERI-URHEILUOHJAA-
JA 5 2 — 3 — • • •  • .  . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - 3 — ** • •
TYÖSUHTEISET 1 — — - — ** - -
MUUT KUNNAT 5 2 - 3 — • • • • • • •«
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 6 4 - 2 — 4280 4280 •  •
VIRKASUHTEISET 6 4 — 2 — 4280 4280 •  • « •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 — 4280 4280
RAIITIUSOPETTAJA 3 — - 1 1 41« - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 — - — - - —
KAUPUNGIT 3 - — 1 1 •  • — —
RAKENNE INSXNÖÖRI 5 - - 2 3 - —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - —
TYÖSUHTEISET 4 — - 2 2 - -
KAUPUNGIT 4 - - X 3 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - . . - —
RAKENNETARKASTAJA 11 — - 3 4 6023 6023 — 6023 -
VIRKASUHTEISET XI - - 3 4 6023 6023 — 6023 —
KAUPUNGIT 4 — - 1 3 •  • - -
MUUT KUNNAT 7 - - 2 1 5016 5016 - 5016 —
RAKENNUSARKKITEHTI 41 13 - 12 29 5756 5901 5097 6275 81
VIRKASUHTEISET 16 2 - 7 9 6229 6603 •  « 6819 . . .
TYÖSUHTEISET 25 11 - 5 20 5452 5452 5098 5731 89
KAUPUNGIT 37 11 - 12 25 5874 6036 5146 6412 80
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 . . •  •
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 — —
RAKENNUSHYCIENIKKG 1 1 - - 1 . . . . — -
VIRKASUHTEISET X 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — —
RAKENNUSINSINÖÖRI 53 5 - 13 38 5716 5736 5906
VIRKASUHTEISET 24 2 - 4 19 6254 6254 6516 • •
TYÖSLHIEISE! 29 3 - 9 19 5271 5306 5390 • •
KAUPUNGIT 33 3 - 10 21 6242 6273 6443 . .
MUUT KUNNAT 18 2 - 2 16 4609 4609 4764
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 X •  • « • - •  • -
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TAULU 3 K U N N A LL ISS EK T O R IN  P Ä Ä TO IM IS TE N  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y C N T E K IJO ID E N  JA
TO IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M ATEITTA IN  P A LV E LU S U H T E E N , KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n . KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T .  NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
RAKENNU¿KONSERVAATTORI 1 - - - - •• •• - •• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — •• - - - -• —
KAUPUNGIT I - - - - *• • • - -• —
RAKENNUSLAKIMIES 13 2 - — 13 6575 6575 • • 6611 ••
VIRKASUHTEISET 12 2 - - 12 6709 6709 • • 6776 ••
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 •• • • — • * —
KAUPUNGIT 13 2 - - 13 6575 6575 • • 6611 ••
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 2 - - 1 1 •• • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 — — 1 1 •• • • — - —
KAUPUNGIT 2 - — 1 1 •• • • - • • —
RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 2 •• - • • —
VIRKASUHTEISET 3 — - - 2 •• • • — • • —
KAUPUNGIT 3 - — - 2 •• •• - —
RAKENNUSMESTARI 1382 43 6 568 152 4798 4937 4042 4966 81
VIRKASUHTEISET 787 18 1 309 68 4985 5100 4225 5120 83
TYÖSUHTEISET 595 25 5 259 84 4551 4722 3910 4757 82
KAUPUNGIT 977 30 3 418 79 4925 5100 4214 5128 82
MUUT KUNNAT 379 13 2 141 73 4458 4506 3646 4536 80
K U N TA IN L I IT O T 26 - 1 9 - 5000 5109 - 5109 -
RAKENNUSMESTARIHARJOITTELIJA 1 - - - 1 •• • • - « - —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 •• • • - - « —
KAUPUNGIT " 1 — - - 1 •• •• - •• —
RAKENNUSMESTARI-P IIRTÄJÄ 5 - - 3 - • • — - • * —
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 - •• • • - • • —
KAUPUNGIT 5 — — 3 , — •• - - - —
RAKENNUSHEST ARI-KUSIANNUSLAS-
K I JA 1 1 - - 1 •• • • — —
TYÖSLHTEISET 1 1 - - 1 •• • • • * —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 •• •*< - —
PAKENNUSMESTARI-PAKENNUS-
TARKASTAJA 74 1 - 22 11 4602 4610 • • 4621 • •
VIRKASUHTEISET 73 1 - 22 11 4606 4614 • • 4626 *•
TYÖSUHTEISET 1 — — — - • • • • - - - —
MUUT KUNNAT 74 1 - 22 11 4602 4610 -• 4621 • •
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR-
KASTA JA-PALOPÄÄLLIKKÖ 3 - — - 1 • • - • • —
VIRKASUHTEISET 3 — - - 1 • • - • • —
MUUT KUNNAT 3 — - - 1 • • • • - . . -
RAKENN USMESTARI-SUUNNITTELIJA 6 - - 3 1 4922 5555 — 5555 -
VIRKASUHTEISET 4 — - 2 — •• — • • —
TYÖSUHTEISET 4 — - 1 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 3 1 5095 9619 — 5819 -
MUUT KUNNAT 1 — — — — •• • • — • • —
RAKENNUSMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ 1 - - — - •• - • • —
VIR KASUHTEISET 1 - - - - •• •• - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - — — •• •• — • • -
RAKENNUSNEUVOJA 2 — — 1 1 . . • • - • • -
VIR KASUHTEISET 1 — - - 1 • • - • • -
TY ÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •• • • - • • —
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 37 30 5 20 4 3036 3036 3016 3122 97
VIR KASUHTEISET 20 14 2 9 3 3188 3188 3187 3190 100
TYÖSUHTEISET 17 16 3 11 1 2857 2857 2866 ••
KAUPUNGIT 30 25 2 17 4 3085 3085 3071 .  . • •
MUUT KUNNAT 7 5 3 3 — 2825 2825 • • • •
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 45 l - 20 20 7160 7215 • • 7245
VIRKASUHTEISET 36 - - 16 17 7315 7353 — 7353 -
TY Ö SLH TEIS ET 9 1 - 4 3 6539 6663 •• 6758 • •
KAUPUNGIT 27 - - 10 15 7495 7587 - 7587 —
MUUT KUNNAT 10 — — 7 2 6201 6201 - 6201 -
K U N T A IN L I IT O T 8 1 - 3 3 7227 7227 • • 7417 • •
RAKENNUSSIhTEER 1 - - - - • • •• — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - — — • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 - — — - •• •• - • • —
RAKENNUSSUUNNITTELUA 1 - - - 1 •• • • — «• —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • . • • - • • —
KAUPUNGIT 1 — — - 1 •• • • — • • -
RAKENNUSTARKASTAJA 346 4 2 99 61 5338 5344 • • 5359 • •
VIR KASUHTEISET 341 3 2 98 58 5354 5359 • • 5373 • •
TYÖSUHTEISET 5 X - 1 3 • • • • • • • «
KAUPUNGIT 86 1 — 29 31 6401 6415 6438 • «
MUUT KUNNAT 260 3 2 70 30 4987 4989 5003 . .
RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-
NUSMESTARI 1 — - — 1 - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 •• — —
MUUT KUNNAT
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
1 — — — 1 •* •• • “ *• '
MEST— TIE M E S TAR I— PALOPÄÄLL 2 - - 2 — •• — • • —
TYÖSLHTEIS ET 2 - — 2 - • • — • • -
KAUPUNGIT 2 - — 2 - •• - • • —
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - 1 - - •• • • — • . —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • « — • • —
KAUPUNGIT 1 — 1 - - •• - «• -
RAKENNUSTEKNlKKO 5 1 - 4 - •• • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - 3 — • • . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — — • • —
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — • • • • ••
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — • • — • « —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 2 - • • • • - . . —
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KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T . NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET S
RAKENNUSTARKASTUS1NSINÖÖRI 2 _ - - 2 . . - -
VIR KASUHTEISET 2 — - ' — 2 mm .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - — 2 . . — .  . -
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 3 - - 1 2 m . - . . —
VIRKASUHTEISET 1 - - I — m-m - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 - — — 1 .  . - . . —
MUUT KUNNAT I - - — 1 . . . . — . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 - .  . — .  . -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 3 - - 1 2 . . . .  . - . . -
V IRKASUHTEISET 2 - - — 2 . . - . . —
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - .  . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 — . . . . — . . —
RAKENNUSTOIMEN JGHTAJAN S I h -
TE E R I 1 — - 1 — .  . — .  . —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — . . - .  . -
KAUPUNGIT I - — 1 - . . - -
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 4 - — 2 1 .  . — .  . -
TYÖSUHTEISET 4 — - 2 1 .  . - .  . -
KAUPUNGIT 4 - — 2 1 m» — .  . -
RAKENNUSTYÖLÄINEN 6 1 - - - 3612 3612 . .
TYÖSUHTEISET 6 1 - — — 3612 3612 .  . . .
KAUPUNGIT 3 - — - — . . . . — .  . —
K U N T A IN L I IT O T 3 1 — — - .  . . . .  .
RAKENNUSTYÖMESTARI 1 - — — - . . .  . — —
TYÖSUHTEISET 1 — - — — . . .  . - . . —
MUUT KUNNAT 1 - — - - . . - . . —
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 26 - - 14 4 5268 5294 - 5294 -
VIRKASUHTEISET 3 - — 1 1 . . . . — * . -
TYÖSUHTEISET 25 — - 13 3 5381 5409 - 5409 -
KAUPUNGIT 4 - - 3 - . . .  . — —
MUUT KUNNAT 9 - - 4 2 5315 5315 - 5315 —
K U N T A IN L I IT O T 15 - - 7 2 5396 5396 - 5396 —
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA I - — — 1 . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 .. . — mm -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 . . . . - . . —
RAKENNUT TA JÄIN  INSINÖÖRI 3 1 - 1 1 . . . . .  . .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 1 . . m . . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . — . . -
KAUPUNGIT 1 — - - - mm . . - —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — 1 .  . .  . - -
RAKENNUTTAJAPAÄLLIKKÖ 2 - - - 2 mm — . . -
VIR KASUHTEISET 2 - - - 2 . . — -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 — —
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 1 — — — — .  m «■ * —
TYÖSUHTEISET 1 - — — - mm _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ _
RATAINSINÖÖRI 1 — — 1 — m m
TY ÖSUHTEISET 1 - 1 - - _
KAUPUNGIT 1 — — 1 - . . —— - _
R A T IO N A L IS O IN TI  ASIAMIES 1 1 — — 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 _
KAUPUNGIT I 1 — - 1 _
RATIO KALIS CIN TIPAALL1KKÖ 1 - - _ 1 —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 _
KAUPUNGIT X - - - 1 mm _
RAVINTOLAN VASTAAVA HOIT AJA 1 1 — - 1 _
TYÖSLHTE1SET 1 1 - — 1 m m « « _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 1 1 — . .  m
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 . — m m
KAUPUNGIT 1 - — - 1 . . .  . • m ^
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 ~ . . .  . — _
RAVITSEMLSTERAPEUTTI 21 2 1 - 1 20 4143 4143 4143 _ —
VIR KASUHTEISET 20 2 0 - 1 19 4065 4065 4065 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 .  m m . _ _
KAUPUNGIT 11 11 — - 11 4111 4111 4111 - _
K U N T A IN L I IT O T 10 10 - 1 9 4178 4178 4178 - -
REHTORI 309 56 1 34 259 6991 7272 7019 7328 96
VIRKASUHTEISET 294 55 - 31 249 7008 7291 7013 7355 95
TYÖSUHTEISET 15 1 1 3 10 6661 6902 6871
KAUPUNGIT 192 34 1 16 167 6939 7274 7101 7312 97
MUUT KUNNAT 99 18 - 9 84 7076 7229 6884 7306 94
K U N T A IN L I IT O T 18 4 — 7 8 7083 7484 7643
r e h t o r i - t a l o u s p a a l l i k k o 3 — — - 2 —  . - _
VIRKASUHTEISET 3 — - - 2 . . _ _
KAUPUNGIT 1 - — - — m . — _
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 .. _ —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — 1 . . . . ___ _
REHUMESTARI 1 — - - - . . . m _ _
VIRKASUHTEISET 1 — — — - . . . . _ _
KAUPUNGIT 1 - — — - . . _ _
R U O TSINK IE LIS EN KOULUTOIMEN
JOHTAJA 2 - - 1 1 .  ^ _ _
VIRKASUHTEISET 2 — — 1 1 m m . m
KAUPUNGIT 1 - - - i . . _ • • _
MUUT KUNNAT 1 — — 1 — m . m m —
REKISTERIAPULAINEN 2 i - 1 1
V IR KASUH TEISET 1 1 - 1 _ mm _ _
TYÖ SUH TEISET 1 — — I
KAUPUNGIT 2 1 - 1 I . . . . • • mm
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISIEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÜIOEN LUKUMÄÄRÄ! SÄÄNN* KOKONA1SKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELLSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTC Y H T• NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
REKISIER 1N HC ITAJA A 3 - 2 - •• •• «• • • ••
VIRKASUHTEISET 4 3 - 2 — «• •• • • • •
KAUPUNGIT 4 3 — 2 - •• - * • • • •
R E K I S IE R IS I H T E E R 1 1 — — 1 - •• • • — •• -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «• • • - - -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - •• • • “ • - —
RESKONTRANHCJT AJA 4 4 - 1 1 • • • • • • —
TYÖSUHTEISET A 4 - 1 1 «• •• • • — —
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 •• - —
MUUT KUNNAT 1 1 — - - ••
REPROLAITOKSEN APULAINEN I 1 - 1 - • • - - - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - •• • • ~ ~
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — *• —
R E TKEIL YÄSIAM IES 2 - — — 1 •• • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 . . — •  » “
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - — - •• • • —
RETKEILYMAJANHGlT AJA 6 5 — — - 3065 3146 • • •• ••
TYÖSUHTEISET 6 5 - - — 3065 3146 •• ••
KAUPUNGIT 6 5 — - - 3065 3146 • • m « •«
REVISIGAPULA1NEN 6 5 - 2 3902 3902 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 2 1 3902 3902 - - • • ••
KAUPUNGIT 4 5 — 2 1 3902 3902 • • • • •
REVI SICPÄALLIKKO 1 - - - 1 •• •• - -• -
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 — — • -
K U N T A IN L I IT O T I - - - 1 •• - - ~
R E V IS IG S IH T E E R I 4 4 — 1 - • • — • • —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - • • •• • • — —
KAUPUNGIT 2 2 — - - -• •• •• “
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - • • • - “
R EVIIS O R I 36 11 - 11 16 6424 6432 6162 6551 94
VIRKASUHTEISET 36 11 - 11 16 6424 6432 6162 6551 94
KAUPUNGIT 24 9 - 6 10 6351 6351 6262 6405 98
MUUT KUNNAT 2 — — 2 - •« •• - • • —
K U N T A IN L I IT O T 10 2 - 3 6 6771 6601 7074 ••
RUOKALA PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - • • •• • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • • • • • * - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• •• • • -
PUISKUMESTAR1 n - - 1 - 5691 5866 — 5866 —
VIRKASUHTEISET i i — - i - 5691 5866 — 5866 -
KAUPUNGIT i l - - 1 - 5691 5866 - 5866
RUOANJAKAJA 206 207 - 10 1 3164 3212 3214 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - — — •• • • -• — -
TYÖSUHTEISET 204 203 - 10 1 3160 3205 3207 •• • •
KAUPUNGIT 197 196 - 10 1 3161 3205 3207 • • • •
MUUT KUNNAT 10 10 - — - 3217 3228 3228 - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - m. m m - —
RUUAN JAKA JA— S I I V O C J A 28 28 - 1 - 2943 2966 2966 - -
TYÖSUHTEISET 28 26 - 1 - 2943 2966 2966 - -
KAUPUNGIT ' 22 22 - 1 - 2947 2976 2976 - —
MUUT KUNNAT 6 6 - — - 2930 2930 2930 - -
RUOKALA-APULAINEN 34 34 - 1 - 2907 2922 2922 - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - — - — -
TYÖSUHTEISET 30 30 - 1 — 2905 2922 2922 - —
KAUPUNGIT 26 26 - 1 - 2893 2911 2911 - —
MUUT KUNNAT 2 2 — — - .  . - —
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - — - - -
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 7 7 1 — 4 3944 3944 3944 - —
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - 2 mm - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 mm - -
KAUPUNGIT 7 7 1 - 4 3944 3944 3944 — —
RUOKA LANHCTTAJA 68 68 — 13 — 3443 3503 3503 - -
VIR KASUHTEISET 23 23 — 11 - 3683 3707 3707 — —
TYÖSUHTEISET 45 45 - 2 - 3320 3398 3398 - —
KAUPUNGIT 53 53 - 4 - — 3373 3444 3444 - —
MUUT KUNNAT 4 9 - 4 - 3335 3335 3335 — —
K U N TA IN L I IT O T 6 6 — 5 — 4220 4271 4271 - —
RUOPPALSMESTARI 2 - - — - - mm —
TYÖSUHTEISET 2 — _ _ - mm - m ^
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
R U O TS IN -  JA SAKSANKIELEN L E H -
TORI 63 56 - - 63 5430 6022 5963 6498 92
VIRKASUHTEISET 62 55 — — 62 5456 6030 5970 6498 92
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 mm - -
KAUPUNGIT 43 39 - - 43 5516 6101 6052 .  .
MUUT KUNNAT 20 17 - - 20 5245 5853 5759 m m
R U O TS IN-  JA ENGLANNINKIELEN
LEHTGRI 28 18 - 1 25 5055 5899 5625 6393 88
VIRKASUHTEISET 26 18 - 1 25 5055 5899 5625 6393 88
KAUPUNGIT 17 11 - 1 14 5268 6205 5928 6712 88
MUUT KUNNAT 11 7 — — 11 4727 5427 5148
R U O TS IN -  JA ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 1 1 - — 1 m # - _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 m m - _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 mm — —
RUOTSINKIELEN J A  K IR J E E N -
VAIHDON LEHTORI 6 3 - - 6 5690 7437 — m
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 5890 7437
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 mm • * - m m
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . • • - • • -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO K O K .K E S K I -  
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T- MAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT* N A IS E T MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET S
R UOTSINKIE LEN LEHTORI U 7 117 - 1 136 55 3 « 6243 6176 6636 93
VIR KASUHTEISET 13é 116 - 1 U S 5546 6255 6189 6636 93
TY ÖSUHTEISET 1 1 - — 1 . . . . . . — •
KAUPUNGIT 79 71 - — 79 5512 6218 6192 6443 96
MUUT KUNNAT 56 44 - 1 55 5610 6274 6140 6764 91
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - 2 . . . . . . — —
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 16 12 - — 15 5533 6148 6046 . . . .
VIR KASUHTEISET 16 12 — — IS 5533 6146 6046 . . . .
KAUPUNGIT 12 10 - — 12 5629 6285 6225 . .
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 . . . . . . . . . .
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — — l . . . . . . . . .
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 1 — — 1 •• . . . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 .  . . . . . — —
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 . . . . — —
RYHMÄESIHIES 21 16 - 7 7 4544 4547 4209 . . . .
TYÖ SU H TEISET 21 16 - 7 7 4544 4547 4209 . . . .
KAUPUNGIT 21 16 - 7 7 4544 4547 4209 . . . .
RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 1 1 — — 1 . . .  m . . _ —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 . . .  m - -
RÄÄTÄ LI 2 - - - - — . . -
V IRKASUHTEISET 2 - — - - . . . . — . . -
KAUPUNGIT 2 — - — - . . — .  . -
RONTGENAPUHCITAJA 3 3 - 2 - . . . . . - -
VIR KASUHTEISET 3 3 — 2 - . . . . -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 2 - . . . . . . - -
RÖNTGENAPULAINEN 7 7 — 2 - 3395 3395 3395 - -
VIR KASUHTEISET 6 6 - 1 - 3402 3402 3402 - -
TY ÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . . . - -
K U N T A IN L I IT O T 7 7 — 2 - 3395 3395 3395 - -
R0NTGENAPULA2SLÄÄKÄRI 1 1 — - 1 . . . . . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . . . - -
RÖNTGENHOITAJA 975 928 6 454 498 3583 3634 3643 3456 105
VIRKASUHTEISET 969 922 6 454 492 3586 3638 3647 3456 106
TYÖSUHTEISET 6 6 — - 6 3096 3096 3096 — -
KAUPUNGIT 149 146 — 79 69 3517 3535 3566 . . . .
MUUT KUNNAT 51 49 - 25 26 3660 3673 3658 . . . .
K U N T A IN L I IT O T 7 75 733 6 350 403 3590 3651 3656 3528 104
RÖKTGENKEMTTÄJÄ 7 7 - — 1 3026 3026 3026 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 — — — 3097 3097 3097 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 ~ - 1 .  . . . - -
KAUPUNGIT 4 4 — - 1 . . . . . . — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — — — . . . . . . - — >
RÖNTGENKUVAAN 2 1 — - 1 . . . . . . . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 1 . . . . . . . .
KAUPUNGIT 2 1 — - 1 . . . . . . . . m m
RÖNTGENLÄÄKÄRI 16 10 - - 16 7868 7877 7990 7690 104
VIR KASUHTEISET 15 10 - - 15 7960 7970 7990 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 . . . . - .  # -
KAUPUNGIT 13 9 — - 13 8059 8070 8000 . . . .
K U N T A IN L I IT O T 3 1 — - 3 . . . . . . . . .  m
r On t g e n g s a s t o n h o i t a j a 8 8 - 4 4 4327 4408 4408 - —
VIRKASUHTEISET 8 a - 4 4 4327 4408 4406 — —
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 . . . . . . _ —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 4 1 . . . . . . - -
RONTGENT EKMKKO 3 1 — 2 1 . . . .
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . — _
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - .  . . . . . .  . . .
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . — -
K U N T A IN L I IT O T 2 — - 1 1 . . — . . _
RÖNTGENTEKNILL2MEN APULAINEN 2 2 - — 1 . . .  . , - -
V IRKASUHTEISET 2 2 - - 1 . . . . . . - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - - . . .  . - -
RöNTGENYLILÄÄKÄRJ 26 3 - - 25 9 856 10114 . . 10305 . .
VIRKASUHTEISET 26 3 — - 25 9856 10114 . . 10305 . .
KAUPUNGIT 9 1 - — 9 10084 10095 . . 10360
K U N T A IN L I IT O T 17 2 — - 16 9736 10124 . . 10276 . .
SAARENVART1JA 1 - — — - . . . . - .  . —
VIRKASUHTEISET 1 — — - - . . — —
KAUPUNGIT 1 - - - . . . . — . . —
SAARISIOVALVOJA 2 - - - — . . — . . _
TYÖSUHTEISET 2 - - — — . . - _
KAUPUNGIT 2 — — — - .  # . . - -
SAHANHOITAJA 2 — — 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 — — - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . — .  . -
KAUPUNGIT 2 — — 1 _ — —
SAHURI 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  m . . - .  < _
KAUPUNGIT 1 - — - - . . .  m - _
SAI RAALA-APULAINEN 7493 7477 t d 571 197 3318 3325 3326 2921 114
VIRKASUHTEISET 6998 6984 5 5 465 176 3339 3346 3347 2846 118
TYÖSUHTEISET 495 493 13 106 21 3028 3035 3033 . . . .
KAUPUNGIT 1329 1326 2 0 89 66 3102 3103 3104 . .
MUUT KUNNAT 116 116 2 8 1 3656 3682 3682 - —
K U N T A IN L I IT O T 6047 6035 46 473 130 3360 3367 3368 3073 110
SAI RAALA-APULAIN EN— S I I V O U S -
TYÖNOHJAAJA 1 1 - - — m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - . . m m _ _
K U N I A I N L I IT G T 1 1 - - - . . . . . . - -
8 1 2 8 3 0 0 7 6 8 E—12
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PERUS- KESKI— YLIO P­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKE-SKI ANSIO K O K .K E S K I -
ANSJO
KUM ANUCIC Y H T .  NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
Y H T.  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
SAIRAALAPVYSIKKG 1 - - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - — — 1 •• . . — . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - 1 •• • • - . . —
SAIRAALAHA LUITUKSEN S IH T E E R I 1 1 — - 1 • • . . . . — —
VIRKASUHTEISET 1 I — - 1 . . •• . . — -
K U N T A IN L I IT O T I 1 — — 1 • • «• — —
S AIR AA LA H AR JO ITTE L IJA 6 6 1 — 2 1982 1982 1962 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 - 2 1982 1982 1982 - —
KAUPUNGIT 3 3 — — 2 •• . . • • - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 1 — — . . •• .  . — -
SAIRAALAINSINÖÖRI 12 - - 3 7 6861 6903 - 6903 —
VIRKASUHTEISET 10 - -  ' 2 6 6536 6586 - 6586 -
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 1 . . • • - • • —
K U N T A IN L I IT O T 12 - — 3 7 6661 6903 - 6903 —
SAIRAALAKEMISTI 13 5 - — 13 6914 6914 • • 6962 • •
VIR KASUHTEISET 13 5 - - 13 6914 6914 . . 6962 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . • . • • . . ••
K U N T A IN L I IT O T 11 4 - - 11 6630 6830 • • 6830 • •
SAIRAALALA80RANT T I 4 4 - 2 - — —
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 — •• - -
KAUPUNGIT 4 4 — 2 — • • — —
SAIR4ALAKÄTILÖ 3 3 — 1 — • • - —
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 — •• • • — —
K U N T A I M I I T G T 3 3 - 1 — - —
SAIRAALALABORATORINNOITAJA 1 1 - 1 — •• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • — —
SAI RA ALALAAKARI 3 1 — - 3 . .
VIRKASUHTEISET 3 1 — - 3 •• •• . .
K U N T A IN L I IT O T 3 1 - — 3 . . • • • • • •
SAI RAALAPSYKOLOGI 2 1 — — 2 .  •
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 2 m » . .
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 • • . . . .
SAIRAALATEKNIKKU 1 - - — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • - .  • -
K U N TA IN L I IT O T 1 — — - — •• — • • -
SAIR J A L A TU TK IJA 1 1 - — 1 • • . . • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 . . • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 •• . . .  • - —
SAIRAANHOICCN OPETTAJA 3 3 — 2 - .• • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 — • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — •• . . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 — • • • • . . — —
SAIRAANHOITAJA 8130 7963 56 3035 4554 3876 3919 3921 3823 103
VIRKASUHTEISET 8001 7838 56 2987 4474 3883 3926 3928 3826 103
TYÖSUHTEISET 129 125 — 48 60 3476 3494 3487 • • • •
KAUPUNGIT 1639 1625 4 728 801 3750 3770 3776 3108 121
MUUT KUNNAT 529 520 2 235 241 4219 4251 4254 4048 105
K U N T A IN L I IT O T 5962 5818 50 2072 3512 3881 3930 3932 38 79 101
S A IR AA NH O ITAJA -KÄ TILÖ 2 2 — 1 - •• •• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — -• — —
MUUT KUNNAT 1 1 — — — • • • • . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 — • • •• - —
S A IR A A N N O ITA JA -L A B .H C IT A JA 2 2 - 2 — . . • • - —
VIR KASUHTEISET 2 2 — 2 — •• • • . . -
K U N IÄ 1 N LI IT O T 2 2 — 2 — . . «• -• - —
SAIRAANHOITAJA-VASTA ANOTTOAPU-
LAINEN 2 2 - - 2 . . •• . . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 •• •- - • * -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 • • • • • • — —
SAIR ÄANKULJETUSME STARI 1 - — 1 — • • • • - . . —
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 - •• • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - — 1 — • • - «  • —
SAIRAANHGITOAPUL A INEN 55 44 - 2 5 2823 2831 2869 2677 107
VIRKASUHTEISET 54 43 - 2 5 2831 2839 2881 2677 108
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — . . •• .  . — —
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 . . •• • • - —
K U N T A IN L I IT O ! 53 42 — 2 4 2797 2602 2835 2677 106
S A IR A A N H C ITO H A R J C ITT E L IJ A »
SAIRAANHOITO-OPPILAS 2 2 — - 2 •• •• . . - —
TY ÖSUHTEISET 2 2 — - 2 . . . . . . — —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • . . • • — -
SAIRAANKULJETTA JA 58 - - 16 4 3595 3848 — 3848 -
VIRKASUHTEISET 28 - - 8 3 3578 3727 — 3727 —
TYÖSUHTEISET 3 0 — — 8 1 3612 3961 — 3961 —
KAUPUNGIT 49 - - 15 4 3577 3828 - 3828 -
MUUT KUNNAT 3 — - 1 — .• •• — •• —
K U N T A IN L I IT O T 6 - — - — 3761 3868 — 3668 —
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 4 4 - 2 1 • • .  • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — 2 1 •• •• •• - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 . . . . . . - —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 — •• • • . . — -
SAIRASOSASTON H O ITAJA 3 3 — 1 — •• • • . . — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 — -• . . . . - —
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - . . -• •• - —
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 31 31 - 19 10 4465 4551 4551 - —
VIRKASUHTEISET 31 31 - 19 10 4465 4551 4551 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 4 — . .  ■ . . •• - -
MUUT KUNNAT 20 20 - 10 8 4406 4518 4518 — —
K U N T A IN L I IT O T 7 7 - 5 2 4427 4468 4488 - -
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PERUS- K E S K I - YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSI0 K O K .K E S K I -
ANS10
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 8
SAIRASAUTONKULJETTA JA 34 4 1 2 3 3969 4303 4298
VIRKASUHTEISET 2 0 2 - 1 2 4179 44J1 4409
TYÖSUH1EISET 14 2 1 1 1 3670 4119 4130 . .
KAUPUNGIT 5 2 — — - • *
MUUT KUNNAT 17 1 1 1 3 4005 4509 »• 4504 mm
K U K T A I M . i l  T CT 12 1 - 1 - 3805 4036 4083
S A IR A S V O IM IS T E L IJ A 1 1 — - - — —
VIRKASUHTEISET X 1 - — - — —
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
SA1RASAVUSTAJA 2 2 - — — mm — —
1YÖSLHTEISET 2 2 - - - _^ m m . — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — - m # - —
SAKSANKIELEN OPETTAJA 6 5 - — 6 6089 6614 m +
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 6089 6614
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 « «
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m m . — —
SAKSANKIELEN LEHTORI SO 40 - 1 49 5664 6222 61 72 6422 96
VIRKASUHTEISET 46 38 - 1 47 5701 6227 61 76 6422 96
TYÖSUHTEISET 2 2 — - 2 — —
KAUPUNGIT 25 21 - - 25 5960 6577 6477
MUUT KUNNAT
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET­
25 19 — 1 24 5367 5868 5836 5971 98
TAJA 4 4 - — 6 5685 6231 m 0
VIR KASUHTEISET 6 4 - - 6 5665 6231
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 „„ ** m m
MUUT KUNNAT 3 2 — — 3
SANOMALEHTI SALIN VALVGJA 3 1 — — — ••
VIRKASUH TEISET 1 — — — - — -
TY Ö SUH TEISET 2 1 - - -
KAUPUNGIT 3 1 - - -
SAT AMAES1MIES 1 — - - - — —
VIRKASUHTEISET I - — - - ** — -
KAUPUNGIT 1 — - — - — mm • -
SATAMAJOHTAJA 7 - - 1 6 9796 9796 - 9796 -
VIRKASUHTEISET 7 — - 1 6 9796 9796 — 9796 -
KAUPUNGIT 7 - — 1 6 9796 9796 - 9796 —
s a t a m a j ä r j e s t ä j ä 8 — - 1 2 4417 4587 — 4587 _
VIR KASUHTEISET 7 — - 1 2 4351 4545 — 4545 -
TYÖSUHTEISET 1 — — - - — -
KAUPUNGIT 8 — - 1 2 4417 4587 — 4587 _
s a t a m a j ä ä n m u r t a j a n  p ä ä l l i k k ö 2 — - - — m m — • * _
TY ÖSUHTEISET 2 - — - — — _
KAUPUNGIT 2 — — — — « « — -
SATAMAKAMREERI 2 - — - 2 — —
VIR KASUHTEISET 2 - — - 2 — —
KAUPUNGIT 2 — — - 2 - —
SATA M K A  ETEENI 16 - - 5 3 6880 6961 - 6961 -
VIRKASUHTEISET 16 - - 5 3 6880 6961 — 6961
KAUPUNGIT 16 - — 5 3 6680 6961 — 6961 —
SATAM.AKCNS? AAPELI 31 1 - 3 3 4949 5317 5277
VIRKASUHTEISET 25 1 — 2 2 5071 5508 5466
TYÖSUHTEISET 6 — — 1 1 4443 4521 - 4521 -
KAUPUNGIT 31 1 - 3 3 4949 5317 5277
SATAMALAUTAKUNNAN S IH TEE R I 1 1 — 1 — • * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — m m - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - * „ — —
SATAMALUOTSI 29 - - 8 - 5791 5948 — 5948 _
VIR KASUHTEISET 25 — — 6 — 5928 6094 — 6094 _
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - - _
KAUPUNGIT 29 - — 8 — 5791 5948 - 5948 -
SATAMAMESTARI 4 — - 2 1 — m -
VIR KASUHTEISET 4 - - 2 1 mm — m — _
KAUPUNGIT 4 — - 2 1 ^ m — _
SATAMAPALVELUA 2 1 — - - m m m m
TYÖSUHTEISET 2 1 — — — m m
KAUPUNGIT 2 1 - — - mm
SAIAMAPÄÄLLIKKÖ 2 - — 1 1 m m _
VIR KASUHTEISET 2 — - 1 1 mm —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 »m — m
SAIAMARAKENNUSMES1 ARI 8 - - 5 — 5393 5684 — 5684 _
VIR KASUHTEISET 8 — - 5 - 5393 5684 5684 _
KAUPUNGIT 8 — - 5 - 5393 5684 — 5684 _
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 — — - I —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m m _
SATAMATARKASTAJA 6 — — — - 5293 5634 — 5634 _
VIR KASUHTEISET 5 — — — - ■ m m _
TYÖSUHTEISET 1 - — - — _
KAUPUNGIT 6 - — - — 5293 5634 _ 5634 _
SATAMAIG1M1STGPÄÄLLIKKÖ 1 - — — — _
**
_
TYÖSUHTEISET 1 — — - _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ _
SATAMAVALVOJA 107 - 1 10 1 4609 5076 - 5076 _
VIRKASUHTEISET 81 - — 9 1 4697 5230 5230 _
TYÖSUHTEISET 26 - 1 l - 4335 4596 - 4596 _
KAUPUNGIT 107 - 1 10 1 4609 5076 — 5076 —
SATAMAVARTIJA 13 — — - - 4786 5494 _ 5494 _
VIRKASUHTEISET 9 -  1 — - - 4923 5749 5749 _
TYÖSUHTEISET 4 - — — - m m _ _
KAUPUNGIT 13 - — — - 4786 5494 _ 5494
SATAMAYLITARKASIAJA 1 - — - - _
VIR KASUHTEISET 1 — — - _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - •• - -
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KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PI LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NA ISET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
SATUNNAINEN APULAINEN 1 I - - - •• • • -  - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - - - - - - -
MUUT KUNNAT l 1 - — — •• • • — -
SAUNANHGITAJA 4 4 — — - •• •• — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • •• — —
TYÖSUHTEISET 2 2 — - - • • - —
KAUPUNGIT 3 3 — - — •• •• - -
K U N T A IN L I IT O T I 1 — — — • » • • — —
SAUNOTTAJA 16 16 - 1 - 2857 2857 2857 — —
VIR KASUHTEISET 11 11 - 1 - 2893 2893 2893 —
TYÖSUHTEISET 5 5 — — — •« • • — —
KAUPUNGIT 4 4 — — — •• • • • • • - —
MUUI KUNNAT 7 7 — - - 2746 2746 2746 — -
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 1 - • • •« • • — —
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 19 19 - 12 3 3559 3559 3559 — —
VIRKASUHTEISET 19 19 - 12 3 3559 3559 3559 - -
KAUPUNGIT 19 19 - 12 3 3559 3559 3559 — -
SEIM¡APULAINEN 38 37 4 7 10 2681 2681 2740 ••
VIRKASUHTEISET 17 17 2 3 3 2783 2783 2783 - -
TYÖSUHTEISET 21 2 0 2 4 7 2598 2598 2 704 • •
KAUPUNGIT 38 37 4 7 10 2681 2681 2740 • •
S E L V 1 ITE L 1 J Ä 1 - — - 1 •• «• - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 «• • • - -
S E L V ITTÄ J Ä 2 2 — 1 — • • • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - -  • — -
SEPPÄ 1 — — - - — • • —
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -  - —
MUUT KUNNAT 1 - - — — • • • • — •« —
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 12 4 - 1 11 7238 7238 • * 7294 • «
VIRKASUHTEISET 8 1 - 1 7 7361 7361 • • 7549 -•
TYÖSUHTEISET 4 3 — - 4 •• • • • • • • ••
K U N T A IN L I IT O T 12 4 - 1 11 7238 7238 • • 7294 ••
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 12 - - 1 11 6987 6987 — 6987 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 5 7539 7539 — 7539 —
TYÖSUHTEISET 6 - - - 6 6436 6436 — 6436 -
K U N T A IN L I IT O T 12 — - 1 11 6987 6987 - 6987 -
SEUTUKAAVAJOHTAJA 19 — - 1 18 9669 9669 - 9669 —
VIRKASUHTEISET 19 - - 1 18 9669 9669 - 9669 -
K U N T A IN L I IT O T 19 — - 1 18 9669 9669 — 9669 —
SEUTUKAAVASIHTEERI 9 5 - 2 7 5452 5452 • • ••
VIR KASUHTEISET 9 5 - 2 7 5452 5452 • • ••
k u n t a i n l i i t o t 9 5 - 2 7 5452 5452 • - -•
SEUTOKAAVASUUNNITTELIJA 2 2 - — 2 •• •*. — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 •« — — —
k u n t a i n l i i t o t 2 2 - - 2 • • — -
SEUTUKAA VATEKNIKKC 1 — - 1 - • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — • • • • — . . —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 — - —
S E U TUKAAVATUIKIJA 37 ID - - 37 5775 5775 5325 5942 90
VIRKASUHTEISET 21 4 — - 21 5688 56 88 . . 5783 . .
TYÖSUHTEISET 16 6 — - 16 5891 5891 5353 6213 66
K U N T A IN L I IT O T 37 10 - - 37 5775 5775 5325 5942 90
S IH T E E R I 110 92 1 29 59 4404 4417 4239 5329 80
VIRKASUHTEISET 52 42 - 14 31 4339 4357 4144 5250 79
TYÖSUHTEISET 58 50 1 15 28 4462 44 72 4319 5428 80
KAUPUNGIT 85 74 1 22 45 4336 4353 4257 5000 85
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 1 . « • • • • .  •
K U N TA IN L I IT O T 22 16 — 6 13 4758 4758 4199 6249 67
S IH T E E R I*  AKATEEMINEN 26 12 - - 26 6600 6600 6171 6966 69
VIR KASUHTEISET 19 10 — — 19 6892 6892 6256 7598 82
TYÖSUHTEISET 7 2 — - 7 5809 5809 . . .  . . .
KAUPUNGIT 25 11 - - 25 6591 6591 6112 6966 88
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 «• .  . — —
S IH T E E R I  H A R J O IT T E L IJ A 6 6 - 3 3 2735 2735 2735 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 3 2735 2735 2735 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . •• — —
K U N T A IN L I IT O T 5 5 — 3 2 - -
S IH T E E R I -K I R J E E N V A IH T A J A 1 1 - - 1 • • — —
TYÖSUHTEISET I 1 - — 1 — —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 —  • —
S IH TEE R I-TA LO U D E N H O ITA JA 1 1 — — 1 * , — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - — 1 • • •  • — —
MUUI KUNNAT 1 1 — - 1 •  • « « — —
S I I R T C L A I T I E E N  K U L J E T TA JA 15 — - 1 — 4645 4766 — 4766 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 4645 4766 - 4766 —
KAUPUNGIT 15 - - 1 — 4645 4766 — 4766 -
SIIR TC LA FU U IAR H U R I 1 - — — — _  w — •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — — .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - . . -
S I I S T I J Ä 11 11 - - — 2935 2935 2935 — —
TYÖSUHTEISET 11 11 — - — 2935 2935 2935 — -
KAUPUNGIT 7 7 - - — 3091 3091 3091 — -
MUUI KUNNAT 3 3 — - — •  • . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - — • • • • • — -
S IIV O O J A 8164 8144 20 197 16 3015 3031 3031 3009 101
VIRKASUHTEISET 1288 1282 4 31 1 3083 3091 3091 3161 98
TYÖSUHTEISET 6876 6862 16 166 15 3002 3019 3020 2944 103
KAUPUNGIT 4998 49 84 12 134 11 3021 3039 3039 3037 100
MUUT KUNNAT 2669 2663 7 50 5 3008 3021 3021 2943 103
K U N T A IN L I IT O T 496 496 1 13 - 2993 3001 3001 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 19 8 1
AHMA I T I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKGNAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNT4MUGTG Y H T .  NA IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
$1IV G C JA -K E lT T IÖ A P U L A IN E N 71 71 - - - 2925 2930 2930 - -
VIRKASUHTEISET A 4 - — - • • • • • • — —
TYÖSLHTEI SET 67 67 — - - 2939 2944 2944 - —
KAUPUNGIT 30 30 — - - 2931 2934 2934 - -
MUUT KUNNAT 38 38 - - - 2907 2913 2913 - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - — . . • • • • — —
S I I v q c j a - l a h m i t t Aj ä 2 2 21 — 1 - 3147 3150 3150 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 21 - 1 - 3147 3150 3150 . . • •
KAUPUNGIT 9 9 - — - 3033 3040 3040 — -
MUUT KUNNAT 13 12 - 1 — 3226 3226 3233 • • • •
S I I V C G J A - P E S I J Ä 8 8 - - - 3511 3511 3511 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - — - •• . . • • -
t y C s i h i e i s e t 6 6 — ‘ — - 3460 3480 3480 - —
KAUPUNGIT 7 7 - - — 3559 3559 3559 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - - - -
S I I V G C J A - P Y Y K I N P E S IJ Ä 1 1 — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
S I I V C G J A  SAUNANLÄMMITTÄJÄ 2 2 — - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — - - - -
KAUPUNGIT 2 2 — - - - -
S I I V G C J  A-IALONMX ES 51 47 1 1 1 3152 3179 316 3 .  . • •
VIR KASUHTEISET 5 S — — — •• • • • • - -
TYCSUHT EIS ET 46 42 1 1 3112 3142 3121 • • • •
KAUPUNGIT 10 9 - — 3277 3356 3350 . . • •
MUUI KUNNAT 39 36 1 1 1 3142 3157 3141 • • • •
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — — - . . • • • • - -
S I IV C G JA -V A H T IM E S TA R I 48 48 - 2 - 3240 3255 3255 — —
VIR KASUHTEISET 13 13 - - - 3229 3237 3237 — -
TYÖSUHTEISET 35 35 — 2 - 3244 3262 3262 - -
KAUPUNGIT 33 33 — 2 - 3163 3183 3183 — -
MUUT KUNNAT 13 13 - - - 3380 3382 3382 - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - - . . • • — -
S I I V G C JA -V A L V O JA 19 18 — - 3 2946 3122 3114 • • • •
TYÖSUHTEISET 19 18 — - 3 2946 3122 3114 . . • •
KAUPUNGIT 18 17 — - 3 2972 3157 3151 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 — — - •• . . . . - -
S I IV C G J A -V A R  T l J A 11 11 — 1 - 3132 3132 3132 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — •• • • • • — —
TYÖ SU H TEISET 10 10 — 1 - 3194 3194 3194 - ' —
KAUPUNGIT 11 11 — 1 - 3132 3132 3132 — —
SIIVOUKSEN VALVOJA 3 3 — - - • • • • • • — -
TY Ö S L H TE IS E T 3 3 - - - • • •• • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . •• • • “ -
K U N T A IN L I IT O T I i — — - • • •• • • - -
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 1 « 14 — 9 5 4391 4391 4252 • • . .
VIR KASUHTEISET 10 8 - 7 2 4600 4600 4576 . . . .
TYÖSUHTEISET 8 6 - 2 3 4130 4130 3819 . . • •
KAUPUNGIT 12 8 - 6 2 4545 4545 4378 • • « .
K U N T A IN L I IT O T 6 6 — 3 3 4084 4064 4084 — -
S H  VCLS SUUNNIT TE L I  JA 1 1 — - - • • •• . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - • • - -
KAUFUNGIT 1 1 - - - • • . . . « - -
SIIVOUSTOIM EN ES IM IE S 10 9 — 2 3 3674 3674 3706 ••
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 1 • • mm - -
TYÖSUHTEISET 8 7 - 2 2 3668 3668 3708 mm mm
KAUFUNGIT 7 6 — 1 3 3912 3912 4001 mm • •
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 - . . . . . . - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — — - . . . « . . — -
S IIVGUSTYCNJOHTAJA 56 50 2 18 13 3626 3627 3537 4376 61
VIR KASUHTEISET 26 25 1 6 8 3760 3761 3736 • • • •
TYÖ SLH TEISET 30 25 1 12 5 3510 3511 3338 • • . .
KAUFUNGIT 38 32 2 n 6 3673 3674 3543 4376 81
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 1 mm mm • • — -
K U N T A IN L I IT O T 15 15 - 5 6 3290 3290 3290 - -
S I I  VOUST YCNOHJAA J  A 156 155 1 53 13 3383 3430 3428 • •
VIRKASUHTEISET 114 114 1 47 i l 3383 3444 3444 - -
TYÖSUHTEISET 42 41 — 6 2 3382 3391 3386 • •
KAUPUNGIT 49 46 - 9 4 3359 3489 3487 mm
MUUT KUNNAT 13 13 - 3 - 3512 3514 3514 - -
K U N T A IN L I IT O T 94 94 1 41 9 3377 3387 3387 — -
SIIV04J S TYÖN S U U N N ITT E LIJA 1 1 — 1 — mm - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — mm m m - -
KAUFUNGIT 1 1 — 1 - mm mm - -
SIIVOUSTYÖNVALVO JA 2 1 - 1 - mm mm m » mm
VIR KASUHTEISET 1 — — 1 - •• •• — mm —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - — • . . . mm — —
KAUPUNGIT 2 1 — 1 - . . •• mm mm • •
SIIVO U S TÖ ID EN  OHJAAJA 19 19 — 3 — 3528 3532 3532 — —
VIR KASUHTEISET 14 14 — 3 - 3537 3537 3537 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 — - - mm - -
KAUPUNGIT 16 16 — 2 — 3488 3468 3488 — -
MUUI KUNNAT 1 i — — — •• •• mm — —
K U N T A IN L I IT O T
S I J A  ISMO H A J A *  ILMAN KOULU­
2 2 — 1 — — — —
TUSTA 9 9 1 2 2 2855 2860 2860 - —
VIRKASUHTEISET 6 6 1 1 2 3148 3155 3155 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — 1 — mm mm — -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 m 9 mm mm - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - •• mm mm - -
K U N T A IN L I IT O T  5 5 1 1
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KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
S IKALANHCJ TAJA 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • — -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • - —
SILITTÄJl 3 3 - - — • • — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - — — • • • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - — — •  • — -
KUNTAINlllTGT 1 1 — - — • • — -
SILMÄLÄÄKÄRI 2 1 — - 2 . . •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • •  • . .
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 •« •  • •  •
SISUSTUSARKKITEHTI 6 5 - 1 5 5562 5562 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - 5 •  • - -
KAUPUNGIT 6 5 - 1 5 5562 5562 •  •
sisäjchtcmestari 5 - — 1 — •• — -
VIRKASUHTEISET 4 - — 1 — •• •  • - —
TYÖSUHTEISET i - - - — •• — —
KAUPUNGIT 5 — - 1 — • • - -
sisäjc ht csuunnittelija 2 — - - — . . — —
VIRKASUHTEISET 1 — — - — •• — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — •• •  • — —
KAUPUNGIT 2 - - — — • • «• — -
SISAJCHICTEKN1KKC 1 — - - — •• •  • - -
TYÖSUHTEISET I - - - — •  • •« - -
KUUT KUNNAT 1 - — - — •• — -
sisa tautiylilääkAri 8 - — - 8 10135 10694 — 10694 —
VIRKASUHTEISET 8 — - - 8 10135 10694 — 10694 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •« — .  . —
KUNTAINLIITOT 7 - - - 7 10022 10634 — 10634 -
SISÄVERKKGHESTARI 1 - - - — • • •  • - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — •• - —
KAUPUNGIT 1 - — — — • • • • — -
SITGJA 5 4 — 2 — • • «• •  • •  •
TYÖSUHTEISET 5 4 - 2 — •• •  • • • • •
KAUPUNGII 5 4 — 2 - •  •
SITOKONHOITAJA 1 — — — — — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - — — - —
S1TGRC1YÖNTEK1JA 5 5 - 1 — . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 — 1 - •• • • - -
KAUPUNGIT 5 5 — 1 — • • •  • •  • — —
SIVUKIRJASTONHOITAJA 154 139 - 7 144 3997 3997 4016 3621 105
VIRKASUHTEISET 151 136 - 7 142 4014 4014 4036 3621 106
TYÖSUHTEISET 3 3 — — 2 • • «« — -
KAUPUNGIT 142 127 — 5 136 4029 4029 4054 3821 106
KUUT KUNNAT 12 12 — 2 a 3618 3618 3618 — —
SIVUKIRJASTCNJOHTAJA ' 4 4 — 1 3 • • •  • •  • — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 3 •  • — -
KAUPUNGIT 3 3 — — 3 m m - —
KUUT KUNNAT 1 1 — 1 — • • « . — —
SOITTAJA 177 43 6 47 49 4176 4193 3939 4274 92
VIRKASUHTEISET 83 22 2 17 28 4475 4481 4248 4564 93
TYÖSUHTEISET 94 21 4 30 21 3911 3939 3616 4032 90
KAUPUNGIT 177 43 6 47 49 4176 4193 3939 4274 92
SOLISTI 1 - — — 1 „ - —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 m . — m „ -
KAUPUNGIT 1 — - — 1 . . .  . — m m -
SGGLCSELLISTI 7 — - 4 2 4448 4448 - 4448 -
TYÖSUHTEISET 7 — - 4 2 4448 4448 - 4448 —
KAUPUNGIT 7 - — 4 2 4448 4448 - 4448 -
SCCLCSGII TAJA 3 - - 3 — •  • — —
TYÖSUHTEISET 3 — - 3 — - —
KAUPUNGIT 3 - — 3 — — —
SORVAAJA 1 - - — — — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — — — - — —
SQSIAALIASIANHOITAJA 3 1 — 1 2 m  ^
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 » m - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 —*
SCSIAALIASIAMIES 4 2 — 1 3
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 — —
KAUPUNGIT 4 2 — 1 3 mm •  •
SGSIAALIHGIIAJA 519 50 2 1 127 364 3651 3652 3660 3405 107
VIRKASUHTEISET 517 501 1 126 363 3656 3656 3664 3422 107
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1
KAUPUNGIT 127 123 - 22 97 3802 3802 3822
KUUT KUNNAT 11 11 — 2 8 3607 3609 3609 — -
KUNTAINLIITOT 381 368 1 103 259 3602 3603 3607 3479 104
SGSIAALIHOITAJA—HUOLTAJA 3 3 — 1 2 m m — —
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 1 m 9 m m — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • « mm — _
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 2 m m -
SGSIAALIHUCLTAJA 42 38 — 13 23 3722 3722 3727 ——
VIRKASUHTEISET 42 38 — 13 23 3722 3722 3727
KAUPUNGIT 9 9 — 3 6 3440 3440 3440 — —
KUNTAINLIITOT 33 29 — 10 17 3800 3800 3816
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 1 — — — 1 m m — —
VIRKASUHTEISET 1 — - — 1 m m — m—
KAUPUNGIT 1 - - • - 1 • • • • - • • -
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KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI« MAISET MIEHET NAISET/ 
NIEMiT f
SOSIAALIJOHTAJA 109 2 1 - 35 57 0022 6024 5382 6235 86
VIRKASUHTEISET 109 2 1 - 35 57 6022 ♦024 5382 6235 86
KAUPUNGIT 64 1 - 2 1 2 1 *385 *329 5469 *522 84
MUUT KUNNAT 30 15 - 7 24 5458 545* 5229 5*07 93
KUNTAINLIITOT 7 5 - 1 6 5762 5762 • • • • mm
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 2 1 - 1 - • • • • •  • mm
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 - m m • • »• m m
KAUPUNGIT 2 1 - i — • • m m • • mm
SOSIAALIKASVATTAJA 46 43 - 17 25 3740 3740 3746 » . mm
VIRKASUHTEISET 45 42 — 17 24 3753 3753 3759 m m
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 »• m m — -
KAUPUNGIT 28 26 - 12 16 3725 3725 3727 »• • •
MUUT KUNNAT 17 16 - 5 8 3774 3774 3785 . .
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • — —
SOSIAAL IKURAATTORI 2 2 20 - 2 19 3613 3679 3597 • •
VIRKASUHTEISET 16 14 - 2 13 3654 3*65 3546 mm
TYÖSÖNTEISET 6 6 — — 6 3504 3717 3717 — -
KAUPUNGIT 6 6 - — 6 3427 3457 3457 — -
KUNTAINLIITOT 16 14 - 2 13 3683 3763 3657 » ,
scsiaalilääkäri 1 1 — — 1 m m m  m — —
VIRKASUHTEISET I 1 — - 1 m m mm — —
KAUFUNGIT 1 1 — — 1 m m m m — —
SCSIAALINEUVOJA 10 7 - 2 4 3956 3956 3960 • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - I 4 3892 3892 • • •  •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - » . _ . — —
KAUPUNGIT 7 5 - 2 2 3957 3957 «•
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 •  • • • •  • •  • «•
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • •  • — -
SOSIAALIOHJAAJA 19 13 - 7 9 3596 3596 3664 3448 106
VIRKASUHTEISET 18 13 - 7 8 3622 3622 3664 «• ,  «
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 » . — •  • —
KAUPUNGIT 11 8 - 4 7 3569 3569 3604 • • » .
MUUT KUKKA! 7 5 - 2 2 3656 3656 • • •  • » .
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 — • • - • • —
SOS IAAL 1PEKIST ERINNOITAJA 1 1 - - — m m •  • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — mm •  • — —
KAUPUNGIT 1 1 - — — «• m m •  • — —
SOSIAALISIHTEERI 169 130 — 56 76 5042 5042 5007 5162 97
VIRKASUHTEISET 169 130 - 56 76 5042 5042 5007 5162 97
KAUPUNGIT 46 32 - 9 29 5177 5177 5047 5475 92
MUUT KUNNAT 122 97 - 47 46 4975 4975 4972 4987 100
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • •  • - —
SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI 3 3 — - 2 «• •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — — 2 - —
KAUPUNGIT 1 1 - — - mm • • . . — -
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 «• » , — —
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA 115 138 — 43 82 4857 4862 4244 4928 98
VIRKASUHTEISET 175 138 - 43 82 4857 4*62 4844 4928 98
KAUPUNGIT 2 1 — 1 1 • • • • m m •  •
MUUT KUNNAT 173 137 - 42 81 4854 4859 4844 4915 99
SCSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVO-
JA—VIRKAHOLHOOJA 3 3 — — 2 *• - • -  - — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - — 2 • • •  • — —
MUUT KUNNAT 3 3 — - 2 • • «« • •
SOSIAALI SUUNNITTELIJA 4 2 — - 3 • • «• • • • - • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - • •  • — —
TYÖSUHTEISET 2 - - — 1 •  • — —
KAUPUNGIT 3 2 — — 3 • • - • - • • • • •
KUNTAINLIITOT 1 — — — — mm m m — —
SOSIAALITERAPEUTTI 38 23 — 9 22 3621 3668 3625 3736 97
VIRKASUHTEISET 31 21 - 7 17 3614 3637 3620 3673 99
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 5 3650 3806 •  • «« •  •
KAUPUNGIT 21 11 - 6 14 3700 3786 3719 3860 • 96
KUNTAINLIITOT 17 12 - 3 8 3523 3523 3538 • * •«
SOSIAALITARKASTAJA 10 10 - 3 7 3561 3571 3571 - —
VIRKASUHTEISET 10 10 - 3 7 3561 3571 3571 — -
KAUPUNGIT 10 10 - 3 7 3561 3571 3571 — -
SOSIAALI T ARKASTAJA-LASTENVAL-
VO JA 7 5 - 4 3 4299 4299 • • • • •  •
VIRKASUHTEISET 7 5 - 4 3 4299 4299 •  • - - •«
KAUPUNGIT 4 3 - 2 2 • • - • • • - -
MUUT KUNNAT 3 2 - 2 1 • • • • •  • -  • • •
SCSIA/LI TARKKAAJA-LASTENVALVO-
JA-VlfKAHCIHGOJA 1 1 — - — - • *• • • —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — • • •  • •  • — —
MUUT KUNNAT 1 1 — — — ■mm mm • « — ~
SOSIAALITARKKAAJA 309 327 - 97 223 3646 3653 3635 3744 97
VIRKASUHTEISET 383 323 - 96 218 3654 3660 3642 3757 97
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 5 3173 3173 «• • • • •
KAUPUNGIT 225 188 — 57 132 3680 3691 3663 3834 96
MUUT KUNNAT 164 139 - 40 91 3600 3600 3598 3611 100
SOS IAALI T AKKKAAJA—LASIEN-
VALVOJA 51 38 - 12 23 3866 3866 3807 4040 94
VIRKASUHTEISET 51 38 - 12 23 3866 3866 3807 4040 94
KAUFUNGIT 12 9 — — 11 3640 3640 3663 • • mm
MUUT KUNNAT 39 29 - 12 12 3936 3936 3852 4180 92
SOSIAALITARKKAAJA-KANSLISTI 1 - - - I • • *• — •• —
VIRKASUHTEISET 1 — - - l • • -■* — *•
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •* - - — •* —
SOSIAAU1 TARKKAAJA—VIRKAHCL-
HGGJA 12 10 - 3 5 3667 3667 3659 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 10 - 3 5 3667 3667 3659 -• ••
MUUT KUNNAT 12 10 - 3 5 3667 3667 3659 — -•
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KUNTAMUCTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SOSIAALITARKKAILIJA 219 188 2 48 138 3480 3*90 3713 3549 105
VIRKASUHTEISET 2 IS 184 2 47 13» 3687 3697 3722 3549 105
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 3 • • • • • • — -
KAUPUNGIT 194 165 2 38 127 36S9 3671 3693 3546 104
MUUT KUNNAT 25 23 - 10 11 3840 3840 3861 • • . .
SOS IAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH
JAAJA 43 42 1 8 31 3291 3291 3297 «• m  m
VIRKASUHTEISET 43 42 1 8 31 3291 3291 3297 • • mm
KAUPUNGIT I 1 - — 1 •• « . •  • — —
MUUT KUNNAT 42 41 1 8 30 3286 3286 3293 mm
SGS.TARKKAlLlJA-PERfcEPÄIVAHOI-
CONOHJAAJA-KOTIPALVELUQHJAAJA 3 3 - - 2 . . •  • •  • — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - — 2 . . •  • •  • — ' —
KAUPUNGIT 2 2 — - 1 •• •• •  • — —
MUUT KUNNAT I 1 — — 1 — • • •  • — -
SOS IAALI TARKKAILIJA-LASIEN-
VALVOJA 14 13 - 5 5 4033 4033 4002 • • • •
VIRKASUHTEISET 16 13 — 5 5 4033 4033 4002 . .
KAUPUNGIT 4 4 - l 2 . . • • •  • - —
MUUT KUNNAT 12 9 — 4 3 4046 4046 4006 . .
SOS1AAL11ARKKAILIJA—LAST EN—
VALVCJA-SCSIAALISIHTEERI 1 1 — — 1 •• • • •  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . •  • •  • — —
MLUT KUNNAT 1 1 — — 1 . . •  • •  • — —
SOSIÄÄLI- JA TERVEYSTOIMEN
HALLINNOLLINEN JGHTAJA 3 2 . — 2 1 •• •« . . •  • . .
VIRKASUHTEISET 3 2 — 2 1 •  • •  • •  • •  •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • .  • — —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - • • • • - « • —
KUNTAINLIITOT 1 1 — — 1 •• •  • •  • — —
SOSIAALI TYÖNTEKIJÄ 313 274 1 65 217 3622 3625 3616 3686 98
VIRKASUHTEISET 292 260 1 60 204 3650 3653 3646 3706 98
TYÖSUHTEISET 21 14 - 5 13 3227 3238 3059 3595 85
KAUPUNGIT 150 125 1 35 103 3627 3632 3615 3714 S7
MUUT KUNNAT 4 4 - - 3 •  • •  • •  • - —
KUNTAINLIITOT 159 145 - 30 111 3614 3615 3613 3635 99
SOSIAALITOIMEN JQHTAJA-TER-
VEYSRESKLSTALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 — — 1 • • •  • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 •  • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - i •« • • - -
SOSIAALI1YCNTEKIJAHARJGITTE—
LIJA 3 3 1 - 2 •  • — -
1Y0SLH1EISET 3 3 1 - 2 •• mm — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • m m — —
KUNTAINLIITOT 2 2 1 — 1 mm — -
SOSIAALI IÄRKKAAJ A-PÄIVÄHOIDON-
OHJAAJA 3 3 - 1 2 • • m m — —
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 2 mm — —
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 2 mm — -
SOVITTELIJA 1 - — — 1 mm — m m —
IYÖSLHIEISET 1 - — - 1 mm — mm -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 mm — m m -
SUHOETCIKINJAPÄÄLLIKKÖ 1 - — 1 — mm — m m -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — mm — mm —
KAUPUNGIT 1 - - 1 — . . m m - m m -
SUOJANHCITAJA 13 — — 1 — 3879 3879 — 3879 —
TYÖSUHTEISET 13 - - 1 - 3879 3879 — 3879 —
KAUPUNGIT 13 — - 1 — 3879 3879 — 3879 -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 6 1 — - 1 4770 4770 m m m m mm
VIRKASUHTEISET 5 1 - ■ - 1 m0 mm m m mm mm
TYÖSUHTEISET 1 - — - — mm — mm -
MUUT KUNNAT 1 - — — — m m — m m —
KUNTAINLIITOT 5 1 - - 1 •• mm mm m m
SUOJARAKENNUSINSINOORI 1 - - 1 — mm — mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — mm — m m -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - mm — m  m -
SUOJATYOASIAMIES 6 - — 2 - 4531 4531 — 4531 —
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 4531 4531 — 4531 —
KAUPUNGIT 1 - — — — mm - m m —
KUNTAINLIITOT 5 - — 2 — m » mm — m • -
SUOMENKIELEN LEHTORI 35 29 — - 34 5480 6490 6442 6725 96
VIRKASUHTEISET 35 29 - - 34 5480 6490 6442 6725 96
KAUPUNGIT 22 18 - - 21 5727 6784 6689 .  . • •
MUUT KUNNAT 8 6 — — 8 5581 6573 6849 m  • mm
KUNTAINLIITOT 5 5 — — 5 mm - —
SUOMENKIELEN OPETTAJA 20 18 - - 19 5931 6810 6771 m m
VIRKASUHTEISET 20 18 - — 19 5931 6810 6771 mm •  •
KAUPUNGIT 13 11 — — 12 6065 7017 6991 m m mm
MUUT KUNNAT 6 6 - - 6 5746 6613 6613 — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 mm mm - -
SUORITELASKIJA 7 3 - 4 2 3498 3629 m m ■mm •  •
TYÖSUHTEISET 7 3 - 4 2 3498 3629 mm m m
KAUPUNGIT 7 3 - 4 2 3498 3629 m m mm mm
SUUNNITTELIJA 32 7 108 - 59 210 4939 5010 5097 4967 103
VIRKASUHTEISET 80 21 - 20 35 4718 4718 4343 4852 90
TVOSIHTEISEI 247 87 - 39 175 5010 5105 5278 5010 105
KAUPUNGIT 199 49 - 48 98 4862 4895 4758 4940 96
MUUT KUNNAT 25 6 - 2 21 3867 3867 4097 3794 108
KUNTAINLIITOT 103 53 - 9 91 5348 5510 5523 5496 100
SUUNNII TELIJAHARJOITTELIJA 2 1 — — 2 • • m j m m m m
TYÖSUHTEISET 2 1 - — 2 mm m m mm m m
KAUPUNGIT 1 — — — 1 mm — mm -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • m m . . -
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AMHAITI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANS I0 KOK«K£$K I —
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUN1AMLCI0 V H T .  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO HK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET *
S U U N N ITT E L IJ A -O H J E L M O IJ A 16 11 - 3 14 4657 4657 4783 4459 107
TYÖSUHTEISET 16 u - •3 14 4657 4657 4783 4454 107
KAUPUNGIT 12 8 - 3 9 4505 4505 4572 ••
K U N T A IN L I IT O T 6 3 - - 5 4960 4960 •• -  -
S U U N N ITT E L IJ A — P I IR T Ä J Ä 2 — - — 1 • • — —
VIRKASUHTEISET 1 — - — — • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 •• - -
KAUPUNGIT 1 — — — — • • — -
MUUT KUNNAT 1 — — — 1 «• — —
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI 14 3 - 4 3 4814 4814 • • 4835 • •
V IR KASUHTEISET 10 2 - 3 1 5105 5105 «• 5124 ••
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 2 •• • • •• • • • •
KAUPUNGIT 14 3 - 4 3 4814 4814 4835 • •
S U U N N IT T E L lJ A -T Y tN V A L V O J A 11 — - 7 - 4764 4771 - 4771 -
TYÖSUHTEISET 11 — — 7 - 4764 4771 — 4771 -
KAUPUNGIT 11 - - 7 - 4764 4771 - 4771 -
SUUNNITTELUAPULAINEN 19 16 - 8 10 3151 3151 3159 • • ••
VIRKASUHTEISET 9 9 - 4 4 3170 3170 3170 — —
TYÖSUHTEISET 10 7 - 4 6 3134 3134 3145 • •
KAUPUNGIT 10 6 - 6 3 3156 3156 31 10 • • • •
MUUT KUNNAT 6 5 - 2 4 3054 3054 «• •• - «
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — — 3 • • • • - —
S U U N N ITTE LU A R KK I!E H TI 10 3 - - 10 5901 5901 «• 5725 ••
VIRKASUHTEISET 5 3 — - 5 • • • • • • - - ••
TYÖSUHTEISET 5 - - — 5 • • •• - • • —
KAUPUNGIT 7 3 — - 7 6057 6057 • • «  « ••
KUN I A I N L I I T O T 3 - — — 3 • • •• — •• -
S UUNNITTELUTYÖSI AJA 46 40 — 30 9 3756 3767 3770 3746 101
VIR KASUHTEISET 10 8 - 5 3 3622 362 2 3684 • •
TYÖSUHTEISET 36 32 — 25 6 3793 3807 3791 ••
KAUPUNGIT 42 38 - 29 6 3793 3605 3742 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 1 •• • • - —
K U N T A IN L I IT O T 2 — - — 2 • • • • - • • —
SUUNN1TTELUHORTONOMI 7 3 - 2 2 4194 4194 • • -• •«
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 — •• • • «  • — -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 2 • • • • • • - - • •
KAUPUNGIT 7 3 - 2 2 4194 4194 • • ••
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 258 20 1 95 148 6217 6255 5608 6309 69
VIRKASUHTEISET 112 6 — 44 62 6364 6389 5716 6427 69
TYÖSUHTEISET 146 14 1 51 86 6104 6152 5560 6214 89
KAUPUNGIT 212 14 1 76 122 6295 6337 6145 6350 97
MUUT KUNNAT 28 5 - 11 16 5349 5383 • • 5655 • •
K U N T A IN L I IT O T 16 1 - 8 10 6642 6642 • • 6711 ••
SUUNNITTELUJOHTAJA 3 — — - 3 •• — -
VIRKASUHTEISET 2 — - — 2 «• — —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 •• — —
KAUPUNGIT 1 — — — 1 •• — -
K U N T A IN L I IT O T 2 — — — 2 - -
S U UNN ITTELULASKIJA 2 1 - 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • • • -  * -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 •• — -
SUUNNI TTELUMATEMÄATIKKO 1 - — - 1 — — -
VIR KASUHTEISET 1 - - - 1 •• - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• - —
SUUNNITTELUMESIARI 2 — - 2 — — -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — — -
TYÖSUHTEISET 1 — - l - • • - -
KAUPUNGIT 1 - — 1 — •• - -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — •• — -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 43 2 1 6 33 8000 8000 • • 7945 • •
VIR KASUHTEISET 36 2 1 6 26 8046 8047 8043 • «
TYÖSUHTEISET 7 - — - 7 7759 7759 — 7759 -
KAUPUNGIT 33 1 1 5 24 7892 7892 • • 7913 • .
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 •• «• • • — -
K U N T A IN L I IT O T 9 — — 1 8 8286 8286 — 8286 —
S U U N N ITT E L U -  JA  E L IN K E IN O S IH -
TE E R I 1 - — — 1 •• — •• —
VIR KASUHTEISET 1 - — — 1 «• •• — • • -
KAUPUNGIT 1 - — — 1 • • •• - • • —
SUUNNITTELURAKENNUSNESTARI U I 12 — 52 10 4846 4685 4397 4944 84
VIRKASUHTEISET 74 7 - 33 6 4969 5021 4667 5058 92
TYÖSUHTEISET 37 5 — 19 4 4608 4613 _ « 4705 • •
KAUPUNGIT 105 12 - 49 8 4668 4874 4397 4935 89
MUUT KUNNAT 6 — — 3 2 4503 5079 - 5079 —
S U U N N ITT E L U -  JA  TARKASTUSTEK-
NIKKC 2 — — 2 — •• •• — -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — «• •• — —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — •• • « — •• —
KAUPUNGIT 2 - — 2 — •• — „• —
SUU NN ITTELU SIH TEER I 159 54 1 13 138 5148 5158 4861 5311 92
VIRKASUHTEISET 115 35 1 6 102 5170 5180 4845 5304 92
TYÖSUHTEISET 44 19 — 5 36 5089 5103 4748 5334 90
KAUPUNGIT 63 23 1 8 51 5550 5555 5037 5852 86
MUUT KUNNAT 56 17 — 3 52 4468 4477 4412 4504 96
K U N IAJN L I2 TO T 36 14 - 2 35 5519 5542 5116 5790 88
S U U N N IT T E L U S I H T E E R I -E L IN K E IN O -
ASIAMIES 33 6 — 7 24 4733 4746 4261 4653 88
VIRKASUHTEISET 26 4 — 6 19 4738 4753 • • 4662 • •
TY ÖSUHTEISET 1 2 — 1 5 4718 4718 •*
KAURUNC1T 2 — - — 2 •• «« — —
RUUT KUNNAT >1 4 — 7 22 4481 4894 4281 4788 M
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
Y H I .  NAISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET S
S U U N N IT T E L U - , E L IN K E I N O -  JA T I E
CG TUSSIH TEER I I - — - 1 •• •• - •• “
VIR KASUHTEISET 1 — - - 1 -• — «  • —
MUUT KUNNAT 1 — - — 1 •• •• - - -
SU U N N ITTE LU -TAL O U S S IH TE E R I 1 - — - 1 •• • • - - • •*
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 «• -• - •• —
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 •• - • • —
S U U N N ITT E L U -  JA  T IE D C TU S S IH T E  E
Rl 1 — — 1 - •• •• — -•
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — • • •• — -
MUUT KUNNAT 1 - — 1 — •• •• — • •
SUUNNITTELUTEKNIKKO 166 4 — 51 5 5076 5311 • • 5343
V IR KASUHTEISET 86 3 — 26 3 5042 5307 •• 5358 • •
TY ÖSUHTEISET 80 1 — 25 2 5112 5316 •• 5328 ••
KAUPUNGIT 144 1 - 44 3 5101 5337 •• 5344
MUUT KUNNAT 4 — — — — •• •• — • •
K U N T A IN L I IT O T 18 3 — 7 2 4808 5047 •• 5272 ••
SUUNNIT TELUTOIM I STON PÄÄLLIKKÖ 2 - — - 2 • • • • — • • —
VIR KASUHTEISET 2 - — - 2 • • • « — • •
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • • • — - —
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 7 - — — — 5449 5532 - 5532 —
TYÖSUHTEISET 7 - — — — 5449 5532 - 5532 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 5449 5532 - 5532 -
SUUTARI 1 - — - - • • • « « —
VIRKASUHTEISET 1 — — — — •• •• — - « —
KAUPUNGIT 1 - — — — •• •• — • ”
S Y S TE E M IN S U U N N ITTEL IJA 6 1 - - 6 6379 6379 •• . — -•
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 • • • • — • • —
TYÖSUHTEISET 4 1 - — 4 •• • • • • ••
KAUPUNGIT 6 1 — - 6 6379 6379 • • • •
SÄESTÄJÄ 1 1 — — 1 •• • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • « — —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 . . • «* — —
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 2 - — — - • • •• — • • —
VIRKASUHTEISET 2 - — — — • • •• - —
KAUPUNGIT 1 — — — - -• • • — • *
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - - - * • • — • • —
SÄHKÖAS EKAMEST ARI 3 - - — — •• • • — • •
VIR KASUHTEISET 3 — — — - •• •• — —
KAUPUNGIT 2 - — - — • • • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - • • • • — • •
SÄHKÖASENTAJA 127 2 1 11 — 4100 4429 • • 4445 ••
VIR KASUHTEISET 48 — — 3 — 4221 4652 — 4652 -
TY Ö S U H TEIS ET 79 2 1 8 - 4027 4294 • • 4317 ••
KAUPUNGIT 104 2 1 8 — 4132 4503 •• 4524 ••
MUUT KUNNAT 10 — — 2 — 418S 4298 - 4298 —
K U N T A IN L I IT O T 13 — — 1 — 3776 3936 - 3936 -
SÄHKÖINSINÖÖRI 16 - - 9 5 6032 6067 - 6067 -
VIRKASUHTEISET 6 — — 3 2 6626 6626 — 6626 -
TY Ö SUH TEISET 10 - — 6 3 5676 5732 — 5732 —
KAUPUNGIT 15 - - 9 4 6055 6092 — 6092 -
MUUT KUNNAT 1 - — — • • •• - «• -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTA JA 3 - — — 2 •• • • - • • —
VIR KASUHTEISET 3 — — - 2 •• • • - • • —
KAUPUNGIT 2 - — — 2 •• — • • -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - — •« • • — • • —
S ÄH K Ö LA IU K S E N JOHTA JA 35 - 11 17 7651 7780 • • 7719 • •
VIRKASUHTEISET 33 1 - 10 16 7728 7864 • • 7802 ••
TY ö S L H TE IS E T 2 - - 1 1 •• — • • —
KAUPUNGIT 26 - - 6 16 7892 8004 - 6004 —
MLUI KUNNAT 9 1 — 5 1 6957 7130 «• 6790 • •
SÄHKÖLAITOKSEN TOIM ITU SJO H TAJA 12 — — 6 5 8851 8999 - 8999 -
V IR KASUHTEISET 11 — - 5 5 8587 8657 — 8657 -
TY Ö SUH TEISET 1 - - 1 — •• •• — • • —
KAUPUNGIT 3 - - — 3 •• — • • -
MUUT KUNNAT 5 - - 4 - •• •• — • • -
K U N T A IN L I IT O T 4 - — 2 2 •• •« — •• -
SAh k ö l a i t c k s e n  v a s t u u n a l a i n e n
H O ITAJA 2 — - — 1 •• •• — • • —
VIR KASUHTEISET 1 - — — - •• — -
TY Ö S L H TE IS E T 1 - - - 1 •• • • — • • -
MUUT KUNNAT 2 — — — 1 •• •• — • • —
SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - •• •• - • • -
VIR KASUHTEISET 2 — - 2 — •• •• — • • —
KAUPUNGIT 2 — — 2 • — •« — • • —
SÄHKÖLAIT OSASENT AJA 12 - - 1 — ' 4663 5255 - 5255 —
TYÖSUHTEISET 12 - — 1 — 4683 5255 — 5255 —
MUUT KUNNAT 7 — - 1 — 4961 4967 — 4987 —
K U N T A IN L I IT O T 5 - - — — •• •• — • • —
S ÍN K C -  JA TU U L E TU S L A ITTE JD E N
H O IT A JA 1 — — 1 — •• •• — • • —
V IR KASUHTEISET 1 — - 1 — . . — • • —
KAUFLNGIT 1 - - 1 — • • •• — • • —
SÄHKÖLASKUT!AJA 2 2 - 1 — •• •• — —
TY Ö SUH TEISET 2 2 — 1 — • • •• — —
KUUT KUNNAT 2 2 — 1 — •• •• • • — —
SÄHKÖMESTARI 36 - - 10 — 5598 6462 — 6462 —
VIRKASUHTEISET 26 — - 9 — 5669 6619 — 6619 —
TY ÖSUHTEJSET 10 — —■ 1 — 5416 6056 — 6056 —
KAUPUNGIT 34 - — 8 — 5627 6542 — 6542 —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 2 - •• •• - •• -
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄ Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M ATEITTAAN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUOOGN J A  SUKUPUOLEN M UKAAN .
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA  1941
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK IA N S I0 KOK.KESK1-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUCTG Y H T .  NA IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H I .  NA IS E T MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET X
SÄHKÖMIES 5 - - 1 - •• • • - • • -
TYÖ SUUTE1SET 5 — - 1 — •• • • — —
KAUPUNGIT 3 — — 1 — • • • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 — — — - •• • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - •• •• — —
SÄHKÖMYYNTI- INSINÖÖRI 6 - - 3 3 5863 5663 - 5863 —
VIRKASUHTEISET 4 — - 2 2 •• •• — -
TYÖSUHTEISET 2 — — 1 1 •• •• — • • —
KAUPUNGIT 6 - — 3 3 5683 5683 - 5663 —
SÄHKÖ- JA KONEOPIN O PETTAJA I - — - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET I — — - 1 •• «• — • • —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 •• •• — • • —
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ 14 — - 2 — 5310 5504 — 5504 —
TYÖSUHTEISET 14 — — 2 - 5310 5504 — 5504 -
KAUPUNGIT 14 - - 2 — 5310 5504 — 5504 -
SÄH KtiSUUNNITTELIJA 4 - - - - •• •• - . . -
VIRKASUHTEISET 2 — — — - •• • • — • • —
TYÖSUHTEISET 2 - — - — • • •• — —
KAUPUNGIT 3 - — — — •• • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 - — - — • • •• — «• —
SÄHKÖT AR KASTAJA 1 - — — — •• •« — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - •« —
KAUPUNGIT 1 - — - — •• • « — • • -
SÄHKÖTEKNIKKO 69 - - 30 1 4662 5330 - 5330 —
VIRKASUHTEISET 31 - - 14 — 4956 5456 — 5456 -
TYÖSUHTEISET 38 - - 16 1 4766 5226 — 5226 —
KAUPUNGIT 63 — — 26 1 4919 5410 - 5410 —
MUUT KUNNAT 5 — - 4 — •• • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - «• — .  . —
SÄHKÖ TYÖNJOHTAJA 9 - - 1 - 4662 5161 - 5161 -
VIRKASUHTEISET 1 - — — • — •• • • — • • -
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 — 4522 4768 — 4768 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 4571 4963 - 4963 -
MUUT KUNNAT 3 — — — — •• • . - • • -
SAHKÖYLIASENTAJA 22 — — 2 — 4427 4624 - 4824 -
VIRKASUHTEISET 8 - — — — 4557 5012 — 5012 —
TYÖSUHTEISET 14 - — 2 — 4353 4717 - 4717 —
KAUPUNGIT 21 - - 2 — 4429 4774 - 4774 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — — •• •• — • • -
SÄT E i  LY EIC LCGI 1 - - — 1 • • •• — • • —
VIR KASUHTEISET 1 - — - 1 •• «• - • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - 1 •• •• — • • • -
SÄÄTÖMEKAANINKO 6 — — — — 4151 4151 — 4151 -
TYÖSUHTEISET 4 — - — — 4151 4151 - 4151 —
KAUPUNGIT 6 - — - - 4&51 4151 - 4151 -
TAID E AIN E ID E N  O PETTAJA 7 5 — 2 5 3971 3971 • • ••
VIR KASUHTEISET 7 5 — 2 S 3971 3971
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 •• •• — —
MUUT KUNNAT 4 2 — 2 2 •• m»
TA I0 E A S 1 A IN S IH TE E R I 1 A - - 1 •• •• — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 •• • • — -
KAUPUNGIT I 1 — - 1 • • — —
TAID EASIAMIES 1 1 — 1 — » •• — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 — - -
KAUPUNGIT I 1 — 1 - - -
TAIMISTGPUUTARHURI 3 1 — 2 — -»■ m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — mm — -
TYÖSUHTEISET 2 1 — 1 —
KAUPUNGIT 3 1 — 2 — mm • •
T A IT E E L L IN E N  JOHTAJA 2 - — 1 •• — —
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 — —
KAUPUNGIT
T A I T E E L L I S T E N  A IN EIDEN OPET­
2 — ~ 1 1 •• — «• —
TAJA 1 1 — — 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
TA LLENTAJA 3 3 — 1 — . . • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — - —
T Y Ö S IH T E IS E T 1 1 — — — mm —
KAUPUNGIT 1 1 — - — - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 — •  • « « — —
TALONMIES ¿422 163 13 69 9 3489 3676 3293 3706 89
VIRKASUHTEISET 844 30 4 35 2 3648 3866 3577 3876 92
TYÖSUHTEISET 1578 133 9 54 7 3405 3578 3229 3610 69
KAUPUNGIT 627 74 5 37 4 3454 3619 2972 3662 81
MUUT KUNNAT 1355 82 6 38 4 3511 3702 3526 3714 95
K U N T A IN L I IT O T 239 7 2 13 1 3492 3756 3967 3750 106
TALONMIES-ASENTAJA 3 - - - — — —
VIR KASUHTEISET 2 - — — — • • .  „ — —
TYÖSUHTEISET 1 - — — - — —
KAUPUNGIT 2 - — - - •  • — —
MUUT KUNNAT 1 — - — — - —
TALOANIES-ASKARRUTTAJA 2 - - — — — -
VIRKASUHTEISET 1 — — — — — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — — - —
KAUPUNGIT 1 - - — — - —
MUUT KUNNAT 1 - — - — — —
TAUONMIES-AUTONKULJETTAJA 5 - - — — - — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - — — —
TYÖSUHTEISET 4 - - - — mm — —
KAUPUNGIT 3 - — — — — —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - - - • • . . — •  • —
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IA U L U  3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  PÄÄTO IM ISTEN  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IST E N  K O K O A IK A IS T E N  TY Ö N T E K IJÖ ID E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A LK A T  AM M ATEITTA IN  PA LV E LU SU H TE E N , KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1981
AMHAITI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAI SKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELLSSUHOE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNT AMUC1G Y H T-  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
TALONMIES—K A I T S I  JA 4 - - - - — «• - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - — • • «• — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •• - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 - - - - •• • • - —
T A L O A N I E S - K E I T I Ä J Ä 56 56 — — - 3420 3451 3451 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - — — • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 52 5 2 - - - 3365 3398 3398 - -
KAUPUNGIT 4 4 - — - • • • • — -
MUUT KUNNAT 5 2 52 - - - 3429 3462 3462 - -
TA L O M M IE S -K I1N TE 1 ST ÖNHOIT AJA 1 — - — - • • — - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • • * — • • —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • —
TALONMIES— K E IT T Ä J Ä — S IIV O O JA 58 58 — 1 1 3262 3281 3281 “ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - — - • • • • .  • — -
TYÖSUHTEISET 56 56 - 1 1 3287 3307 3307 — -
KAUPUNGIT 24 24 — — - 3315 3323 3323 — “
MUUT KUNNAT 34 34 - 1 1 3225 3251 3251 - -
TALOANI ES-KENTÄ NHGIT AJA 1 — - — — • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 — - — - •• —• — —
MUUT KUNNAT 1 - — — - • « — —
TALONMIES— KGNEENHOITAJA 7 - — — - 3636 3805 — 3805 -
VIR KASUHTEISET 2 - — — - • • -• — —
TYÖSUHTEISET 5 - — - — • • — —
KAUPUNGIT 3 - — - - • • • • — -
MUUT KUNNAT 2 - - — - - - -  • — —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - — - • • -• — —
TALONMIES-KGNEME STARI 2 — - — - • • • • — —
VIRKASUHTEISET I - — — - • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • •• — —
KAUPUNGIT 1 -  • — — - -• . . - -
K U N I A I N L I I T O T I — - — - • • • • - -
TALCN MIES-LÄMMIT TÄJÄ 206 9 - 8 1 3599 3890 3588 3904 92
VIR KASUHTEISET 128 7 - 7 1 3722 4087 3687 4110 90
TYÖSUHTEISET 80 2 - 1 - 3402 3575 •• 3584 • •
KAUPUNGIT 116 3 - 3 - 3551 3789 - - 3801 • •
MUUT KUNNAT 28 - - 1 - 3749 4135 — 4135 -
K U N T A IN L I IT O T 64 6 - 4 1 3621 3965 3709 3992 93
TA L U A M IE S -L Ä M M ITIÄ J  Ä -VA HTIM E S -
TARI 12 1 - - - 3524 4075 • • 4082 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - — - • • • • -• • « -  -
TYÖSUHTEISET 10 - - - - 3896 4076 - 4076 -
KAUPUNGIT 2 - - — — •• •• - - • —
MUUT KUNNAT 10 1 - — - 3758 3920 • • 3912 ••
IALO NM IE S-O H JAAJA 2 1 - 1 — • • -• - - -• -•
VIR KASUHTEISET 1 — — . 1 - — «• —
TY ÖSUHTEISET 1 1 — - — . . — -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • •• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
TALONMIES-PALGPÄÄLLIKKÖ 6 - — — - 3472 3608 - 3608 —
VIRKASUHTEISET 1 — — — - - «  • -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - _ . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - — -
MUUT KUNNAT 5 - — — - • • - -
TALONMIES— S IIV O O J A 130 104 — 4 - 3165 3196 3177 3270 57
VIR KASUHTEISET 23 18 - 1 - 3436 3508 3486 • •
TYÖSUHTEISET 107 86 - 3 - 3106 3129 3113 3195 97
KAUPUNGIT 34 27 - 1 — 3138 3219 3211 3251 99
MUUT KUNNAT 93 74 — 3 - 3180 3194 3173 3278 97
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - — - — -
TALONMIES— T IL A N H O IT A J A 2 - — - — . . • • - • • -
VIR KASUHTEISET 2 — — — - — -
MUUT KUNNAT 1 - — - — — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - . . . . — -
TA LONMIES-V AHTIMESTARI 311 24 1 21 5 3429 3605 3337 3627 92
VIR KASUHTEISET 174 11 - 9 1 3588 3805 3823 3803 101
TYÖ SU H TEISET 137 13 1 12 4 3226 3351 2926 3396 86
KAUPUNGIT 218 23 - 14 3 3452 3595 3366 3622 93
MUUT KUNNAT 68 1 1 6 2 3326 3463 . . 3475
K U N T A IN L I IT O T 25 - - 1 - 3502 4073 - 4073 -
TALONMIES— VA H IIM E S I AR I—S I I -
VCGJA 4 4 - — - mm * a — —
TYÖSUHTEISET 4 4 - — - mm — -
KAUPUNGIT 3 3 - - - ma . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - - -
TALONMIES— VAHTIMESTARI— S I I —
VGUSPÄÄLLIKKÖ 1 — - — - - -
VIR KASUHTEISET 1 - - - — m . - -
KAUPUNGIT 1 - — — - — —
TALOANI ES-VARASTONHOITA JA 5 1 - - 1 m . • • ••
VIR K ASU H TEISET . 3 - — — 1 m m — -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - — .  a
KAUPUNGIT 1 - — - 1 — -
MUUT KUNNAT 3 1 - — — . .
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - - —
TALGNM1ESIEN V lIKKOLEPCVUG-
POTTAJA 10 3 — — — 3074 3074 3220 • •
VIR KASUHTEISET 1 - — — - - —
TYÖSUHTEISET 9 3 - - - 2895 2895 .  . 2976
KAUPUNGIT 4 - - — - — —
MUUT KUNNAT 5 3 - - - .  . m # * *
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - • • • • - • • -
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä TO IM IS TE N  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K IJÖ IO E N  JA
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT  AM M AT EIT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N . KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN M ARRASKUUSSA 1 9 8 1
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANSIO K C K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T -  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T.  N A IS E T MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET %
TALONRAKENNUSINSINÖÖRI 3 - - 1 2 - -
VIRKASUH TEISET 3 - - 1 2 •  • — • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 — -
TALONRAKENNUSMESTARI 50 1 - 15 6 5113 5306 • • 5338 •  •
•VIRKASUHTEISET 46 - - 15 5 5187 5397 - 5397 -
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 1 •  • • •
KAUPUNGIT ¿6 1 - 6 3 5176 5387 •  • 5454 • •
MUUT KUNNAT - - 9 3 5041 5218 - 5218 —
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 5 - - 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 4 •  • • « - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 1 4 • • - • • —
TALONSULNM TT  ELUPÄÄLL1KKÖ 1 - - — - •  • - • • -
VIRKASUHTEISET I - - — — - -
KAUPUNGIT 1 - — ‘  - - •  • - « « -
TALCUCEKHGlIAJA 73 33 - 33 27 4900 4951 4897 4995 98
VIRKASUHTEISET 62 29 - 28 23 5003 5045 4901 5173 95
TYÖSUHTEISET 11 4 - 5 4 4323 4415 •  • 4158 ■ ••
KAUPUNGIT 36 21 - 15 17 4842 4909 4825 5013 96
PUUT KUNNAT 21 6 - 10 6 4980 5003 5083 4971 102
K U N T A IN L I IT O T 14 6 - 8 4 4938 4984 4959 5003 99
T ALOUCENHGITAJA-S IHTEERJ 3 2 - 1 1 •  • .  . • • •  •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 • • •  « • . • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
K U N TA IN L I IT O T 2 1 - 1 - •  • • • • •
T A L C U C E N H C IT A J A -T C IM IS IC N H O I -
TAJA 1 1 - - - . . •  • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . — —
K U N T / I N L l I T C I 1 1 - - - •  • — -
TALOUSAPULAINEN 62 82 8 11 1 3302 3308 3308 - -
VIRKASUHTEISET 62 62 3 10 1 3430 J 4  39 3439 — —
TYÖSUHTEISET 20 20 5 1 - 2903 2903 2903 — —
KAUPUNGIT 14 14 - - 1 3161 3188 3188 - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 — •  • • • . . — -
K U N T A IN L I IT O T 63 63 7 10 - 3366 3369 3369 - —
TALGLSARViCPÄÄLLIKKÖ 4 - - - 4 - —
VIRKASUHTEISET 4 - — — 4 • • • • — -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • •  « - —
TALGLSARV10SIHTEERI 3 1 - - 3 • • •  • • •
VIRKASUH TEISET 2 - - - 2 « • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • •  • • • • •
TALCUSARVIG VALMISTELIJA 3 3 - 1 2 . . •  • • • - —
VIRKASUH TEISET 3 3 - 1 2 •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 — 1 2 • • . . - —
TALCUSEMjiNTÄ 1 1 - - - •  • • • - -
VIRKASUH TEISET 1 1 - - - • • . . •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - •  « • • — -
IA L C L S H A P J C I T T E L I J A 67 66 13 30 16 1955 1958 1955 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • . - —
TYÖSUHTEISET 66 65 13 29 16 1952 1955 1951 • « •  •
KAUPUNGIT 16 16 - 9 5 1721 1721 1721 - —
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — • • • • • • - —
K U N TA IN L I IT O T 50 49 13 20 11 2035 2039 2036 • .
TALOUSJOHTAJA 76 3 - 23 36 7221 7260 7277
VIRKASUHTEISET 75 3 — 23 35 7249 7288 • • 7307 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • • • - .  . -
KAUPUNGIT 7 1 - 3 4 6985 6985 6831 • •
MUUT KUNNAT 4 - - — 2 . . • • - • • -
K U N T A IN L I IT O T 65 2 - 20 30 7324 7369 .  • 7402 • •
TALCUSKANSLISTI 1 — - — — • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — — - •  • • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — — • • • • — • • —
TALCUSKCULUN JOHTAJA 2 2 - 1 1 •  • •  • •  • - —
VIRKASUH TEISET 2 2 - 1 1 •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • • • - —
TALOUSGPETT AJA 68 68 - 32 36 4888 5238 5238 - —
VIRKASUHTEISET 67 67 - 32 35 4902 5258 5258 - —
TYÖSLHT E IS E T 1 1 — — 1 • • •  • « • - —
KAUPUNGIT 26 26 - 12 14 4672 4910 4910 - —
MUUT KUNNAT 34 34 - 15 19 5101 5458 5458 — -
K U N T A IN L I IT O T a 8 — 5 3 4667 5368 5368 — —
TALOUSOPETTAJA K G TITA LO U S Ü P P I-
LAITOKSESSA 4 4 — 1 3 « • • • — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 3 •  • • • - —
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 • • . . - —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • — —
TALGUSCPEIT AJA— PÄÄEMÄNTÄ 1 1 — — — •  « • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • « • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - • • • • - —
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 414 105 - 140 213 5684 5713 5338 5840 91
VIRKASUHTEISET 391 96 — 128 205 5707 5737 5343 5865 91
TYÖSUHTEISET 23 9 - 12 6 5299 5306 5283 5320 99
KAUPUNGIT 143 38 — 36 88 5744 5754 5501 5845 94
MUUT KUNNAT 49 22 - 14 27 5090 5090 5058 5117 99
K U N TA IN L I IT O T 222 45 - 90 98 5777 5824 5337 5948 90
TALOUS-J A  HALLIN TOJOHTAJA 1 1 — — 1 •  • •  • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 •  • • • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 «, m - —
TA LOU SP ÄÄ LLIK K Ö -S IH TEER I 3 - — 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 • • • • — •  • -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • • • — —
MUUT KUNNAT A - - 1 - . . *  * - • * -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IÄ ANH A LTIJO IO EN J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN JA 
' TOIM IH ENKILÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMNATEITTAIN  PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEIS S IV IS TY KS E N MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONA1SKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PAL VEIUSSUROE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT-  NAISET KUULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
VHT. NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
NIEMET t
TA LOUSPÄÄLLIK KÖ-TALOUSSIH TEERI 2 1 _ - 2
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2
KAUFUNCIT 2 1 — - 2
TALOUSPÄÄLLIK KÖ-TERVEYSLAUTA-
KUNNANSIHTEERI 2 1 - — 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - — 2
MUUT KUNNAT 2 1 - — 2 mm
TA LOUSPÄÄLLIK KÖ -TYÖ SUO JELU-
PÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 - - -
V IR K ASU H TEISET 1 - - 1 - - -
K U N T A IN L I IT O T 1 — - 1 - - -
TA LOU SSIHTEER I 126 67 - 36 69 5011 5013 5072 4947 103
VIR KASUHTEISET 113 59 - 31 64 5049 5052 5144 4951 104
TY Ö S U H TEIS ET 13 8 — ‘ 5 5 4681 4681 4545
KAUPUNGIT 30 19 - 8 15 4991 4991 4876 5190 94
MUUT KUNNAT 96 48 - 28 54 5017 5021 5150 4891 105
TALCL S SUUNNI TT E L  I JA 30 14 - 2 27 6292 6329 6161 6459 96
VIR KASUHTEISET 10 5 - - 10 6600 6600 „ „
TY Ö SUH TEISET 20 9 - 2 17 6137 6194 5978 6370 94
KAUPUNGIT 24 11 . - 1 23 6085 6131 5851 6369 52
K U N T A IN L I IT O T 6 3 - 1 4 7120 7120 — m mm
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 m m
VIR KASUHTEISET 2 1 - - 2 . m mm m m
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 .  . mm mm
TA LOU S- JA S U UNNITTELUSIHTEERI 24 11 - 4 18 4271 4291 4237 4336 98
VIR KASUHTEISET 23 10 — 4 17 4263 4303 4259 4336 98
TY Ö SUH TEISET 1 1 - - 1 ** - -
MUUT KUNNAT 24 11 - 4 18 4271 4291 4237 4336 98
TALOUS TARKASTAJA 7 7 - 2 4 4250 4250 4250 — —
VIR KASUHTEISET 7 7 - 2 4 4250 4250 4250 - -
k a u p u n g i t 7 7 - 2 4 4250 4250 4250 - -
TAUCU STU TK IJA 1 - - 1 - — m m -
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 - — m Ä -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . — m m -
T A L TIC A F K IS IG N H Q 1 TA JA 1 1 — 1 - m m - -
TYÖ SU H TEISET I 1 - 1 - mm - —
K U M A I M I I T C T 1 1 - 1 - . . - -
T A R J O I L I J A 179 178 3 14 - 3571 3606 3601
VIR KASUHTEISET 173 173 3 12 - 3566 3582 3582 - -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 — 3723 4300
KAUPUNGIT 12 11 1 3 - 3469 3763 3696 mm
K U N T A IN L I IT O T 167 167 2 11 - 3579 3595 3595 — —
TARKASTAJA 36 5 - 14 15 6751 6758 6797
V IR KASUHTEISET 26 4 . - 11 13 7216 7216 7412
TYÖSUHTEISET 12 1 - 3 2 5742 5767 5565
KAUPUNGIT 12 2 - 2 3 4556 4582 • • 4642 . .
K U N T A IN L I IT O T 26 3 - 12 12 7763 7763 . . 7733 • •
TARKASTAJA, A M M ATTIO PPI-
L A ITC S T E N 2 2 - - 2 • • • • • • — -
VIR KASUHTEISET 2 2 - — 2 •• -  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • •• • • - •
TARKASIUSAPULAINEN 4 4 - 3 • • • • - * -
V IR KASUH TEISET 3 3 - 1 2 •• • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — •• • • • • — -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 •• •• • • - -
IA R K A S IU S A R K K IIE H TI 7 1 — - 6 6474 64 74 mm 6366 ••
VIRKASUHTEISET 6 1 - - 5 6561 6581 mm • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 1 - — 6 64 74 6474 • « 6366 • •
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 2 — - — 2 •• • • — -
VIR KASUHTEISET 1 — - — 1 • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 •• • • - • • —
KAUPUNGIT 2 — - — 2 . . • • — • • —
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APU U AI-
NEN 5 - - 1 - «• • • - • •
VIR KASUHTEISET 1 - — - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • • • — • • “
KAUPUNGIT 5 - - 1 - • • • • - • • -
TARKASTUSINSINÖÖRI 39 - - 15 21 6685 6705 - 6705 —
VIR K ASU H TEISET 36 — - 14 21 6711 6732 - 6732 -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - • • • • - • • —
KAUPUNGIT 39 - - 15 21 6685 6705 - 6705 -
TARKASIUSHESTARI 2 - - 1 1 •• • • — -
VIR KASUHTEISET 2 — - 1 1 •• • • — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - • • -
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 12 - - 4 1 4682 4862 — 48 82 -
V IR KASUH TEISET 10 — - 2 1 5068 5068 - 5068 —
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • « • • — -
KAUPUNGIT 12 — - 4 4882 4882 — 4882 -
TARKASTUSSIHTEERI 1 1 - - — • • •• — —
V IR KASUH TEISET 1 1 — - — •• • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • • • - —
TARKASIUST EKNIKKC 4 4 1 - 7 2 5153 5154 5160 . .
VIR KASUHTEISET 19 - - 4 — 5009 5010 - 5010 -
TYÖSUHTEISET 2 5 1 - 3 2 5263 5263 5314 ••
KAUPUNGIT 42 1 - 7 2 5165 5165 5192 • •
K U N T A I N L I I T O T 2 — - — — •• - • • -
TARKKAAJA 4 3 1 - •• •• • •
VIR KASUHTEISET 2 2 — 1 - - —
T Y Ö S U H T E IS E T 2 1 1 - — • • • • • •
K A U P U N G IT 3 2 1 1 — •• •• • •
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n « KOKONA1SKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* MAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT-  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET t
1 ANKKA!LULUOKAN E R I T Y I S -
OPETTAJA 35 10 - 5 26 4769 5700 5402 5819 93
VIRKASUHTEISET 35 10 - 5 26 4 769 5700 5402 5819 93
KAUPUNGIT 31 8 - 3 24 4787 5717 5509 5790 95
MUUT KUNNAT 4 2 - 2 2 • • •• - - • *
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 37 10 - 4 33 4569 5579 5292 5665 93
VIRKASUHTEISET 37 10 - 4 33 4569 5579 5292 5685 93
KAUPUNGIT 32 10 - 3 29 4665 5687 5292 5866 90
MUUT KUNNAT 5 — - l 4 •• •• - • - —
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 139 34 - 19 112 4795 5774 5296 5929 89
VIRKASUHTEISET 136 34 - 18 110 4619 5803 5296 5972 89
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 2 • • • • - • « —
KAUPUNGIT 116 26 - 18 90 4638 5832 5304 5988 89
MUUT KUNNAT 25 8 - 1 22 4604 5511 5270 5624 94
1ARPEISTCN HOIT AJA 15 13 - 4 1 3786 3631 3736
TYÖSUHTEISET 15 13 — 4 1 3786 3831 3738 • • *•
KAUPUNGIT 15 13 - 4 1 3786 3831 3738 -  - ••
TARVEAINEIDEN HOIT AJA 2 1 — - - •• •• «• • • -•
VIRKASUH TEISET 1 — — - - • • • • — • * —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — • • «• -• — —
KAUPUNGIT 2 1 - - — m . •• •• -• • •
TAVARAMERKITSIJÄ JO - - 18 4 4006 4155 — 4155 —
VIRKASUH TEISET 80 — - 18 4 4006 4155 - 4155 —
KAUPUNGIT 80 - - 18 4 4006 4155 - 4155 -
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 - - - - •• -• - • - —
TYÖSUHTEISET 1 — - - — • • - - - *• —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •• - •- —
TEA TTERINJO H TA JA 7 - - - 6 6287 6454 - 6454 —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 • • • • • • —
TYÖSUHTEISET 5 — — - 5 »• • • - •  • —
KAUPUNGIT 7 — - - 6 6287 6454 - 6454 —
TE A TT E R IN  OHJAAJA 10 2 - - 7 4327 4327 •• 4625 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET
k a u p u n g i t '
9 2 — — 6 4304 4304 • • 4637 *•
10 2 - - 7 4327 4327 • • 4625 • •
TEHOSTEIDEN H O ITAJA — JÄ R JE S TÄ JÄ 6 — - 2 — 4713 5182 - 5182 —
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 - 4713 5182 - 5182 -
KAUPUNGIT 6 - - 2 - 4713 5182 - 5182 -
TEHCSTEMESIARI 6 — - 4 - •• — • • —
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 — • • • • - • • —
KAUPUNGIT 4 -  ' — 4 - •• • • - —
TE KNIIK AN H A R J O IT TE U IJ A 5 1 1 - 3 «• •• • • •• ••
TYÖSUHTEISET 5 1 1 - 3 •• •• •• •• • •
KAUPUNGIT 5 1 1 - 3 • • • • •• -• • •
TEKNIKKO 102 4 - 38 6 4851 5153 •• 5204 -•
VIRKASUHTEISET 30 2 - 12 3 4603 4774 .  . 4847 . .
TYÖSUHTEISET 72 2 - 26 3 4954 5311 5347 . .
KAUPUNGIT 62 2 - 26 4 4909 5202 . . 5226 ••
MUUT KUNNAT 4 1 - 3 — . . . . . . . . . .
K U N TA IN L I IT O T 16 1 - 9 2 4601 5223 .  . 5325 . .
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 12 5 - 5 3 5181 5384 .  . 5182 . .
VIRKASUH TEISET 8 5 - 4 3 5321 5626 » . • • . .
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - . . . . — .  . -
KAUPUNGIT 10 5 - 4 3 5133 5377 . » .  . .  .
MUUT KUNNAT 1 — — 1 - » . . . — .  . -
K U N TA IN L I IT O T l — - - - . . » . - . .  . —
TE K NILLINE N APULAINEN 13 11 1 2 5 2884 2919 2861 . . . »
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - » . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 10 6 1 1 5 2821 2821 2716 . . . .
KAUPUNGIT 12 11 1 2 4 2796 2834 2861 .  . » .
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . . . — . . —
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN-
JOHTAJA 4 - - - 4 » . » . — . . -
VIRKASUHTEISET 4 — - - 4 . . .  . — .  . -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 . » » . - » . —
TE K N ILL IN E N  APULAISKAUPUNGIN-
S IH T E E R I 1 - - — 1 . . » . - » . -
V IRKASUHTEISET 1 - , - - 1 » . . . — . . -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 » . - » . -
TE K NILLINE N JOHTAJA 8 - - - 7 8599 8681 - 8681 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 7 8599 6681 — 6681 -
MUUT KUNNAT 3 - - - 2 » . » . - » . —
K U N T A IN L I IT O T 5 - — - 5 . . . . - . . -
TE K NILLINE N OHJAAJA 20 5 - 6 1 3826 3826 .  . 3864 » .
TYÖSUHTEISET 20 5 - 6 1 3626 3826 . . 3884 » .
KAUPUNGIT 20 5 - 6 1 3826 3826 .  . 3884 • •
TE K NILLINE N S IH T E E R I 3 1 - 1 1 . . » . .  . . . . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 . » . . .  . » .
KAUPUNGIT 2 — - 1 - . . . . - . . —
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 » . . » . . — -
TE K NILLINE N TARKASTAJA 7 — - 2 1 5603 5803 - 5803 -
VIRKASUHTE1SET 1 - — 1 — . .  • » . - .  . -
TYÖSUHTEISET 6 — - 1 1 5771 5771 - 5771 -
KAUPUNGIT 7 - - 2 1 5803 5803 - 5803 —
TE K N IL L IS E N  LAUT AKUNHAN S I H -
TEERI 1 - - — 1 . . . . - .  . -
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 » . .  . — . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . . . — . . -
TE K N ILL ISE N  OPPILAITOKSEN
LEHTORI 29 1 - 2 27 7267 10005 . . 10113 . .
VIRKASUHTEISET 29 ft - 2 27 7267 10005 .  . 10113 . .
KAUPUNGIT 20 - - 2 18 7567 10189 _ 10189
K U N T A IN L I IT O T 9 1 — — 9 6601 9597 •• 9923 » .
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESK I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT.  MAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
TE K N ILL IS E N  OPPILAITOKSEN Y L I -
OPETTAJA 5 - - — 5 •• •• — - - —
VIRKASUHTEISET 5 - — - 5 «• -  - _ •• —
KAUPUNGIT 5 - — — 5 • • — * -
T E K N IL L IS E N  OSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - — — 1 - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 • • — - • “
MUUT KUNNAT 1 — — — 1 •• • • — • ~
T E K N I L L I S T E N  A IN EIDEN OPETTAJA 7 - 2 2 5096 56 76 — 5676 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 2 5096 5676 - 5676 —
KAUPUNGIT 5 - - 2 1 - - • • — • • “
MUUT KUNNAT 2 - - — 1 • • • - — - —
TEKNINEN AVUSTAJA 4 1 - - 1 •• • • • • *• ••
VIRKASUHTEISET 2 — - - - • • •• — • * —
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 1 • • • • *• • • ••
KAUPUNGIT 4 1 - — 1 • • • • • • - - ••
TEK NIS TEN A IN EIDEN OPETTAJA 156 — - 86 37 5164 5770 — 5770 —
VIRKASUHTEISET 156 - - 86 37 5164 5770 — 5770 -
KAUPUNGIT 74 — - 40 14 5228 5974 — 5974 -
MUUT KUNNAT 82 — - 46 23 5106 5586 — 5586 -
TEK M SENK ÄSITYO NGPETTA JA 84 1 - 36 26 5154 5775 *• 5786 • •
VIRKASUHTEISET 84 1 - 38 26 5154 5775 • • 5788 - -
KAUPUNGIT 65 1 - 31 20 5219 5896 • • 5915 -  -
MUUT KUNNAT 18 - - 7 6 4945 5345 - 5345 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - • • • • — • - —
1 E K S U U  IK ÄSI TYÖNOPETTAJA 166 166 — 45 115 4860 5062 5062 —
VIRKASUHTEISET 164 164 - 45 113 4866 5071 5071 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 «• •• -• - —
KAUPUNGIT 76 76 - 16 56 5025 5236 5236 — —
MUUT KUNNAT 88 88 - 27 59 4714 4886 4886 -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 - • • • • • • — —
I E K S T I I L I T Y O N - J A  ASKARTELU!*-
t P E T T A J A 5 4 - 2 2 -• •• • • -** ••
VIRKASUHTEISET 5 4 - 2 2 • • • • • • *• ••
MUUT KUNNAT 5 4 - 2 2 • • • * -• • • • *
T E K S T I I L I T Y Ö N  LEHTORI 35 35 - 2 32 5214 5504 5504 - —
VIRKASUHTEISET 35 35 - 2 32 5214 5504 5504 - -
KAUPUNGIT 26 26 - 1 24 5181 5507 5507 - “
MUUT KUNNAT 9 9 - 1 8 5310 5494 5494 - —
T € K S T I N K " S 1 T T E L 3 J M 1 1 - - 1 • • • • ** - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 — -  - — —
K U N T A IN L I IT O T l 1 — — 1 - « • • • • — —
TELETEKNIKKO 3 1 — — 1 • • -• -* - * •*
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 • • • • •• • • ••
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 -• *• •• —
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — - • • • • - —
TEO LLISUUSASIAM IES l — — 1 - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • •• - —
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - -
TE GLLJSU U S M ITTAR IE N ASENTAJA 1 — - — - • • — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - - - -
KAUPUNGIT l — - — - - -
1 EGLL1SUUST ERAPEUJT1 1 — - — - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - — - — •• - —
TEOLLISUUSVALOKUVAAJA 1 - - - 1 • • .  • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 •• - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - • • —
1ERGITAJA l - — - - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - • « • • — -
KAUPUNGIT 1 — — - - • • — • • —
TERVEYCENHOIOON VALVOJA 2 2 - - 2 • • •  • — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • m  m • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 •  • m m • • - -
TERVEYCENHOITAJA 3601 3565 13 1899 1366 3698 39 22 3923 3725 105
VIR KASUHTEISET 3574 3558 13 1890 1350 3900 3925 3925 3725 105
TYÖSUHTEISET 27 27 — 9 16 3538 3538 3538 — -
KAUPUNGIT 1500 1497 7 783 610 3834 3851 3851 «• • •
MUUT KUNNAT 455 453 3 240 154 4058 4075 4076 .  • • •
K U N T A IN L I IT O T 1646 1635 3 876 602 3912 3944 3946 3702 107
IER VEYCENHGITAJA— K Ä TIL ö 4 4 - 1 2 • • •  « . . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 •  • • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 •  • — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - — -
TERVE*CENHCITOAPULAINEN 3 3 — 2 1 • • •  • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 l - — 1 •  • •  • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 — •  • — -
TERV£YCENHUCLTAJA 1 1 - 1 - * • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • — -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • - -
TERVEVCENHUOLTOLAÄKÄRI 1 - — - 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 - — — 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — 1 •  « — • • -
TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ 1 1 - 1 — • • — -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - • « — —
KAUPUNGIT l 1 - 1 - •  • •  . «• — -
TERVEYSKASVATUKSEN GPETTAJA 3 3 — - 3 •  • • • •  • - —
VIR KASUHTEISET 3 3 - - 3 „ . •  • .« — -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . • • •  • - -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKiANSIO KGK.KESK1-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KGULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TERVEYSINSINÖÖRI 6 - - 1 5 6210 6211 - 6211 -
VIRKASUHTEISET 5 — — 1 4 • • • • - • • -
TYÖSLH TE IS E T 1 — - - 1 • • - • • —
KAUPUNGIT 6 — - 1 5 6210 6211 — 6211 -
TERVEYSKASVATUSSIHTEERI 2 1 - 1 1 . . . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • - -
7YÖSLHT E1SET X - - - 1 . . • • — • • -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • «  . — -
K U N TA IN L I IT O T 1 - - — 1 . . — -
I£RVE YSKATSAST AJA 2 — - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 ~ - 1 - .  « • • — • • -
K U N T A IN L I IT O T 2 — — 1 - • • • • - • • -
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1643 700 3 14 1620 7562 10495 9310 11374 62
VIRKASUHTEISET 1633 695 3 14 1610 7564 10503 9310 11387 82
TYÖSUHTEISET 10 5 - - 10 7208 5123 • • • .
KAUFUNGIT 679 348 3 7 666 7665 9737 8780 10742 82
MUUT KUNNAT 209 77 - 3 204 7601 10304 9608 10709 90
KUNTA I M I I T C T 755 275 - 4 750 7403 11229 9098 11992 83
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA ¿322 2313 53 1029 3 23 3181 3191 3189 3591 89
VIRKASUHTEISET 2119 2111 45 954 29 8 3195 3204 3202 3705 86
TYÖSUHTEISET 203 202 8 75 25 3038 3050 3052
KAUPUNGIT 635 833 16 373 109 3156 3162 3158 .  .
MUUT KUNNAT 304 300 7 129 39 3329 3339 3339
K U N T A IN L I IT O T 1183 1180 30 527 175 .3161 3174 3174
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA L ÄÄ-
KÄRI 38 4 - - 38 7994 11455 11554
VIRKASUHTEISET 38 4 - - 38 7994 11455 11554
MUUT KUNNAT 8 l - — 8 7983 9944 9630
K U N T A IN L I IT O T 30 3 — - 30 7997 11858 12053
TERVEYSKESKUSYUILÄÄKÄRI 13 4 — - 13 8013 10798 11755
VIRKASUHTEISET 13 4 - - 13 8013 10798 11755
KAUFUNGIT 4 1 - - 4 • . • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 • • .  . • •
K U N T A IN L I IT O T 7 2 - - 7 8494 12081
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 1222 907 2 12 1204 6806 8097 7635 9426 81
VIRKASUHTEISET 1221 906 2 12 1203 6807 8097 * 7635 9426 61
TYÖSUHIEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 4 76 405 2 2 471 6858 1756 7539 0992 64
MUUT KUNNAT 154 105 - 1 151 7C88 6223 7836 5052 07
K U N T A IN L I IT O T 592 397 - 9 582 6691 6338 7680 9677 79
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HCITA
JA 44 44 - 27 17 4788 4797 4797 - -
VIRKASUHTEISET 44 44 - 27 17 4788 4797 4797 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 3 5041 5041 5041 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 4 2 4953 4953 4953 - -
K U N T A IN L I IT O T 32 32 - 20 12 4710 4722 4722 - -
TERVEYSKESKUKSEN HRMMASYLILÄÄ-
KÄRI 5 4 — - 5 • • • • . . • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 • • • • . . • - • •
KAUFUNGIT 3 3 — - 3 . . . . • • —
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - - 2 • • *• *. - -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 19 19 3 11 2 3084 3065 3085 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 1 9 2 3202 3204 3204 -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 2 - • • • • • • — -
KAUFUNGIT 6 6 2 3 - 3178 3170 3170 - -
MUUT KUNNAT 4 4 1 2 1 . . • • . « - -
K U N T A IN L I IT O T ,9 9 - 6 1 3014 3017 3017 — -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
YLILÄÄKÄRI 1 - - - 1 •• • • - .  •
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • . . - « « -
KAUPUNGIT 1 . - — - 1 .* • • - • •
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 65 58 - - 65 4647 4647 4634 4757 97
VIRKASUHTEISET 64 57 — - 64 4649 4649 4636 4757 57
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 . * • • .* - -
KAUPUNGIT 12 10 — - 12 4442 4442 4386 • •
MUUT KUNNAT 18 15 - - 18 4921 4921 4917 • • *.
K U N T A IN L I IT O T 35 33 - - 35 4577 4577 4581 • • • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
OTTOAPULAINEN 99 99 5 45 11 3218 3220 3220 -
VIRKASUHTEISET 97 97 5 44 11 3233 3235 3235 - -
TYÖSLHT EIS ET 2 2 — 1 - • • • • • • - -
KAUFUNGIT 14 14 - 6 4 2920 ¿920 2920 - -
MUUT KUNNAT 26 26 2 7 4 3307 3308 3306 - -
K U N T A IN L I IT O T 59 59 3 32 3 3249 3252 3252 - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 38 17 — - 38 7899 10280 8320 11867 70
VIRKASUH TEISET 38 17 - - 38 7899 10280 8320 11867 70
KAUFUNGIT 3 1 - - 3 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 8 3 - — 8 7485 9249 • • •• . .
K U N T A IN L I IT O T 27 13 - - 27 8072 10761 8563 12783 67
TERVEYSSISAR 14 14 - 6 7 4133 4163 4163 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 6 7 4133 4163 4163 - —
K U N T A IN L I IT O T 14 14 - 6 7 4133 4163 4163 - —
TE R V EYSSISAR -K ÄTIL Ö 1 1 - - 1 •• . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . • • . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 .* • • • • - -
T E R V . IARKASIA JA-A SUNNÛNTA RK «-
VALVONTAOS*SI HTE ERI 1 — - - - • • . . T • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - — . . . . - . . .
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - •• «• - - • -
9 128300768E— 12
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KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T. NAISET MIEHET N A IS E T/ 
MIEHET %
TE R V E Y STA R K A S TA JA -E LIN TA R V IK E-
RATSASTAJA 5 2 - 1 - . . • • . . .  . .  .
VIR KASUHTEISET 5 2 - 1 - • • •• • • • •
KAUPUNGIT 2 - — — - . . •• — . . -
K U N T A IN L I IT O T 3 2 - 1 — •• •• • • • • ••
TERVEYSTARKASTAJA 463 164 2 136 41 3870 3874 3618 3905 98
VIR KASUHTEISET 461 162 2 135 40 3873 3877 3824 3905 96
TYÖSUHTEISET 2 2 — 1 1 • • • • • • - —
KAUPUNGIT 155 52 - 46 16 3683 38 93 3834 39 23 98
MUUT KUNNAT 66 26 1 17 6 3942 3942 3864 3993 97
K U N T A IN L I IT O T 242 86 1 73 17 3842 3843 3794 3670 98
TER VEYSTAR KASTAJA-TYÖ SUO JELU-
TARKASTAJA 14 2 - 2 1 3980 3980 3697
VIR KASUHTEISET 14 2 - 2 X 3980 3980 3897
KAUPUNGIT 1 — — — - • • • • — • • —
MUUT KUNNAT 5 1 - 1 - • • • • . .
K U N T A IN L I IT O T 8 1 — i 1 4084 4084 3960
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIM IES 2 1 - l — •• . . • •
VIR KASUHTEISET 2 1 — 1 - . . . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • . . • •
TERVEYSTEKNIKKC 9 4 — 3 2 4089 4069 • •
VIR KASUHTEISET 9 4 - 3 2 4089 4089 . .
KAUPUNGIT 6 2 - 3 1 4214 4214 • •
K U N T A IN L I IT O T 3 2 - - 1 • • • •
TERVEYS YLI TARKASTAJA 1 - - — 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • •• - —
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • • • — • • —
TEURASTAJA 9 - - — - 4657 46 84 - 4684 —
TYÖSUHTEISET 9 - - — - 4657 4664 - 4684 -
KAUPUNGIT 9 - - - - 4657 4684 - 4684 -
TEURA ST ANOAPULAIKEN 1 - - — - «• - —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • . . — -
KAUPUNGIT 1 - - - - •• • • — -
TEURASTAVOLAITOKSEN A P U LA IS -
JOHTA JA 1 - - - 1 •• • • - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• . . - —
TEURASIAVOLAITOKSEN T O I M IT U S -
JOHTAJA 3 - - — 3 •• • « - —
VIR KASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • — -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • • • - —
T I E  CC TTA JA 5 5 — 1 4 • • • • — -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 •• . . — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — - 3 • • • • - —
H E C C IU S A P U IA IN E K 3 2 - 1 2 • • •  •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 • • •  •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 •• •  -
TIEOCTUSNEUVOJA 3 2 - — 2 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 3 2 - — 2
KAUPUNGIT 3 2 - — 2 • • • •
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 9 4 - 1 8 7169 7169
VIRKASUHTEISET 6 2 - - 6 7351 7351
TYÖSUHTEISET 3 2 — 1 2 •  •
KAUPUNGIT 6 3 - 1 5 6989 6989
K U N T A IN L I IT O T 3 1 — - 3 • • • •
T I E D L IU S S I H T E E R I 39 26 - 7 32 5055 5078 4869 5495 89
VIR KASUHTEISET 19 11 - 5 14 5291 5291 5008 5679 86
TYÖSUHTEISET 20 15 - 2 16 4632 4876 4767 •  • • •
KAUPUNGIT 32 19 - 7 25 5030 5058 4759 5495 87
KUNT A1NUII TOT 7 7 — - 7 5168 5168 5168 — —
TIE H ÖY LA NK U LJE TTAJA 9 - - 1 1 3855 4115 — 4115 —
VIR KASUHTEISET 2 - — — - •• « . - •  • —
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 1 3766 4101 - 4101 -
KAUPUNGIT 8 — - 1 — 3690 4183 — 4163 -
MUUT KUNNAT 1 - - — 1 . . . . - .  . -
T I E -  JA VESIRAKENNUSMESTAKI a - - 5 1 4960 4960 - 4960 -
VIRKASUHTEISET 4 - — 3 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - — -
KAUPUNGIT 6 - - 4 - 5020 5020 - 5020 -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 — v * —
TIERAKENNUSMESTARI 8 - - 2 1 5156 5219 - 5219 —
VIR KASUHTEISET 8 - — 2 1 5156 5219 — 5219 —
KAUPUNGIT 4 - - 1 - — • • -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 1 — • • —
T I E -  JA  VESIJOHTORAKENNUSMES-
T ARI 1 - - 1 - — -
VIR KASUHTEISET 1 — — 1 - •  • — .  , -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . . — • • —
TIEM ESTAR I 45 — - 16 4 5418 5933 - 5933 —
VIRKASUHTEISET 36 - - 10 3 5538 5960 — 5980 —
TYÖSUHTEISET 7 — - 6 1 4765 5679 — 5679 -
KAUPUNGIT 29 - - 11 2 5566 6365 — 6365 —
MUUT KUNNAT 16 - - 5 2 5150 5150 - 5150 —
T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y N  S U U N N II T E -
L I  JA 2 - - - 2 - . . -
TYÖSLH T EI SET 2 — — — 2 — .  . —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 — -
T I E TO P U O L IS T E N  AMMATTIAINEIDEN
OPETTAJA 3 — — 1 — — . . —
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 - — —
K U N T A I N L I I T O T 3 - — 1 - - . . —
T I E - ,  Y L E I S T E N T O IC E N -  JA  RA-
KENNUSLAUTAKUNHAN S IH TEE R I 1 1 - 1 - . . - -
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 . _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . - -
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AHMA I T.I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TIAAJA-A SENNUSTYÖNJOHIAJA 1 - _ _ - . . - -
VIRKASUHTEISET i - - - — mmr — • • —
KAUPUNGIT 1 - - — — . . — —
TILAN H O ITAJA 16 1 - 1 2 4392 4400 4388
VIRKASUHTEISET 15 1 - 1 1 4 486 4495 4487
TYÖSUHTEISET 3 - - - 1 . . - —
KAUPUNGIT 2 - — - — - -
MUUT KUNNAT 7 — - - 1 4412 4412 — 4412 —
K U N T A IN L I IT O T 9 1 - 1 1 4363 4380 • • 4350
TILAPÄIN EN APULAINEN 17 16 2 3 3 2669 2689 2682 •  •
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - 1 •  • — -
TYÖSUHTEISET 15 14 1 3 2 2707 2707 2700 .  . • •
KAUPUNGIT 16 15 2 3 3 2631 2631 2620 • • .  .
MUUT KUNNAT 1 1 - — - ** . . - -
T I L A S IC  APULAINEN 6 5 - 4 2 3226 3226
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - . . — -
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 . . * .
KAUPUNGIT 3 2 - 2 1 . . •  •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 2 . . - —
T I L A S I C A S I A I N  HOIT AJA i 1 - 1 - • • • • - —
TYÖSLHTEIS ET 1 1 - 1 - .* - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . - -
T I L A S T C I J A 3 3 — 1 1 • • — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 . . - —
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - I 1 . . . •  . - -
T I L A S T C K Ä S I T T E L I J Ä 2 1 - 1 1
TYÖSLHTEISET 2 1 - 1 1
KAUPUNGIT 2 1 — 1 1 . . . . •  •
T I L  ASTCNHC1fAJA 2 2 - 2 - . . mm • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - 1 - . . •  . - —
T I L A S  TC M A A T !  JA 2 2 - 1 1 . . •  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 •  « - -
t i l a s i c p a a l l i k k ö 2 — - - 2 . . — • , -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . - ** -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . — .  . —
TILASTCRAKENNUSMEST ARI 1 1 — - 1 - -
TYÖSLHTEIS ET 1 1 - — 1 # . - —
KAUPUNGIT 1 1 - . - 1 . . . . •  « - -
11LASICS1HTEER1 17 16 - 5 6 3912 3912 3635 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 a - 3 4 3560 3560 3560 - —
TYÖSUHTEISET 9 8 - 2 4 4225 4225 4110
KAUPUNGIT 12 12 - 3 5 3653 3653 3653 — —
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 . . — -
K U N T A IN L I IT O T 3 2 — 1 2 # ^
T I L A S I C  IC1 M.ISTON JOHTAJA 1 - — - .  ^ - _
VIR KASUHIEISET 1 - — — 1 m . ■. • - -
KAUPUNGIT 1 — - — 1 - .  m -
T I L A S T G T U T K IJ A 13 3 - 1 12 5128 5128 5035
VIRKASUHTEISET 5 2 - — 5 . .
TYÖSUHTEISET 8 1 - 1 7 5114 5114 4981
KAUPUNGIT 13 3 - 1 12 5128 5128 5039
TI1A U S IE N K IR JO  I I I A J A 3 3 - 1 - _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - . . — _
KAUPUNGIT 3 3 — 1 — - _
TILILASKENNAN HOITAJA 1 1 - — m m _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 ' . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  # - —
TIL IN TAR KASIUSTO IM EN JOHTAJA 1 - - - 1 .  9 _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m 9 — _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - _
T I U I 1 Y S S I H I E E R I 1 1 - — 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . mm .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . mm — _
TC IM ENT/JA 8 8 - 2 1 3650 3880 3880 _ -
VIRKASUHIE ISET 1 1 - - -  • w * - -
T Y Ö S I H I E IS E T 7 7 f - 2 1 3639 3806 3806 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 l 3650 3880 3880 — -
TOIMIKUNNAN JÄSEN 1 - - 1 — - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - m m _
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - m . .  . - m m _
TOIMIKUNNAN SIH TEE R I 3 - - 1 2 - _
VIRKASUH TEISET 1 — — — 1 - _
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 1 . . . . -
KAUPUNGIT 3 — - 1 2 . . - _
TOIMINNANJOHTAJA 26 6 - 2 22 7207 7207 4017 8077 50
VIRKASUHTEISET 25 4 - 2 20 7509 7509 8141
IY Ö 5 L H IE IS E T 3 2 - - 2 . .
KAUPUNGIT 5 4 ^ - 1 4 m m • . . m ^
MUUT KUNNAT 1 1 — - - m m -
K U N T A IN L I IT O T 22 1 - 1 18 8065 8065 mm 6192
TOIMINNALLINEN S U U N N ITT E LIJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
TOIMINNANOHJAAJA 9 9 - 5 3722 3722 3722 _ -
VIR K ASU H IEISET 6 6 - 1 4 3785 3785 3785 - _
TYÖSLHTEISET 3 3 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 9 9 - 1 5 3722 3722 3722 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s A a n n . KOKONA1SKESKIANSIO KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNIAHUCIG Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T ,  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TCIP IN N ANSU U M N IT TELIJA 2 1 - - 2
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 . . mm .  .
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 • • .  . . . — —
K U N T A IN L I IT O T 1 — - - 1 • • - —
TO ININIA K CK EIO EN SUORITTAJA I 1 - 1 - • • «• - -
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - • « • • .  . - -
TC IM IN T  /TERAPEUTTI 76 68 1 17 48 3370 3370 3332 3693 90
VIRKASUHTEISET 69 61 1 15 45 3394 3394 3355 3693 91
TYÖSUHTEISET 7 7 — 2 3 3129 3129 3129 -
KAUPUNGIT 25 25 - 6 17 3373 3373 3373 - -
PUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . .  . • • — -
K U N T A IN L I IT O T 50 42 1 11 30 3379 3379 3320 3693 90
TOIMISTOAPULAINEN 3130 3030 136 1221 617 2960 2965 2974 2707 110
VIRKASUHTEISET 1594 1947 73 805 364 3051 3055 3061 2808 109
TY Ö S L H IE I  SET 1136 1083 63 416 233 2602 2808 2817 2616 106
KAUPUNGIT 920 856 21 326 196 2966 2972 29 82 2566 115
MUUT KUNNAT 1364 1324 78 549 29 2 2928 2932 2940 2754 . 107
K U N T A IN L I IT O T 625 810 37 345 129 3009 3015 3020 2760 109
TO IM IS TCAP U LA IN E N-AR K IS TO NH O I-
TAJA 9 9 - 4 - 3381 3381 3361 - -
VIR KASUHTEISET 9 9 - 4 - 3361 3381 3381 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 - 3317 3317 3317 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — 1 — . . - —
TO IM IS T C A P U LA IN E N -LA S TE N V A I-
VGJA 1 1 - 1 - • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . - —
TOIMISTCAPULAIN EN-PUHELUNVA-
L I T T A J A 19 18 - 6 6 3098 3098 3174 .  . . .
VIR KASUHTEISET 16 15 - 5 5 3106 3106 3198 .  . .  .
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • .  . - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 3 3202 3202 3202 — -
K U N T A IN L I IT O T 7 7 - 1 3 3056 3056 3056 - —
TOI MISTCAFU L AINEN-VIR KAHOL-
HCO JA 1 1 - - - • • • . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - . . . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — ~ . . • • . . — -
TOIM ISTOAPULAINEN-PALKANLAS-
K IJ A 9 9 - 5 i 3084 3084 3084 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 - 3275 3275 3275 - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 . . . . . — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 •• .  . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 - . . - —
K U N T A IN L I IT O T
TOIM ISTOAPULAINEN-PUHEL1NSIHTE
3 3 — 1 -• — -• —
ERI 4 4 - 1 1 . . _ . - -
VIR KASUHTEISET 2 2 - — - .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - .  . .  . - -
IG 1 M IS IC  APULAINEN-PALKANLASK1-
JA— ARKISTONHOITAJA 1 1 - - - . . . . .  • - -
V IRKASUHTEISET 1 1 — - - . . . . . . - -
KAUPUNGIT
TO IM IS ICA PU LA IN E N-TE R V EY S K E S -
1 1 — — — — *• - - —
KUSAVLSTA JA 2 2 1 1 - • . - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - . . . .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 - . . «.. • • - -
TO IM IS T O A R K K ITE H TI 95 47 - 11 64 6 744 6747 6837 66 59 103
VIRKASUHTEISET 41 21 - 4 37 7342 7342 7567 7107 106
TYÖSUHTEISET 54 26 - 7 47 6290 6294 6247 6339 59
KAUPUNGIT 89 43 - 11 78 6768 6771 6674 6674 103
MUUT KUNNAT 2 1 — - 2 .  . .  . . . .  . . .
K U N T A IN L I IT O T 4 3 — — 4 . . . . . .  . .  .
TO IM IS ICA VU S TA JA 8 8 5 - 2 2575 25 75 2575 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 5 - 2 2575 2575 2575 — -
KAUPUNGIT 1 1 — — i - • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 5 - 2 2 578 2578 2578 — -
IC1M ISTCFAKTCRI 1 - - 1 — • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .  . — . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - — • • -
T0 1M 1SICGECCEEIT I 1 1 - 1 - .  . . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . •• . . — -
T C IM I S T C H A R J G I T T E L I J A 47 45 8 17 12 2432 2448 2468 • « ,  .
VIRKASUHTEISET 8 8 1 2 2 2700 2700 2700 - -
TYÖSUHTEISET 39 37 7 15 10 2377 2396 2416
KAUPUNGIT 28 28 5 9 7 2536 2554 2554 - -
MUUT KUNNAT 16 14 2 7 4 2243 2243 2281 .  . . .
K U N T A IN L I IT O T 3 3 1 1 1 . . •• - —
TO IM IS TOINS INÖ Ö R I 130 13 - 29 96 6190 6204 5378 6296 65
VIRKASUHTEISET 78 3 - 20 54 6560 65 62 .  . 6646 .  .
TYÖSUHTEISET 52 10 - 9 42 5636 5636 5511 5666 97
KAUPUNGIT 114 10 - 27 82 6315 6331 5519 6409 86
MUUT KUNNAT 12 2 — 2 10 5014 5014 .  . 5177 . .
K U N T A IN L I IT O T 4 1 ~ — 4 . . • • •• ••
TO IM IS TO IS Ä N N Ö ITS IJ Ä 3 - — 1 2 .  . - .  . —
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 2 . . „  . - —
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 . . . . - -• -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN. 
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN- KQKGNA1SKESKIANSIO K C K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTC YHT* MAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T-  NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
TC I MI SI C K E M T  AM E ST AP I I - - 1 - .  » - • • -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT I - - 1 - • . . . - • • —
IU IM ISTCLAITC SM ESTAR I 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUH TEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - « « - • •« —
TGIMISfCLAAKARI l 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • • • — -
KAUPUNGIT 1 l — - 1 • • •• • • - -
TOIMI STORESI ARI 1 - - - - • • - • • —
TYÖSUHTEISET l - - - - • • - . . -
KAUPUNGIT I - - — - • • - . . -
TOIMISTON ESIM IES 65 50 - 26 25 4183 4237 4128 459 8 90
VIRKASUH TEISET 49 39 - 16 20 4221 4268 4145 4745 87
TYÖSUHTEISET 46 11 - 8 5 4064 4141 4067 .  . • •
KAUPUNGIT 65 50 - 26 25 4163 4237 4128 4598 90
TOIM ISTONHOITAJA 727 695 1 364 163 3789 3612 3610 3842 99
VIRKASUHTEISET 614 589 1 306 143 3614 3837 3636 3874 99
TYÖSUHTEISET 113 106 - 58 20 36 57 36 73 3670 3725 99
KAUPUNGIT 475 462 1 237 102 3 712 3736 3734 3804 98
MUUT KUNNAT 54 47 - 26 10 3855 3860 3852 4067 95
K U N TA IN L I IT O T 198 186 - 101 51 3557 3974 3989 3752 106
t o i m i s t o n h o i t a j a - k i r j a n p i t ä j ä 5 5 - 2 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 1 • « - -
MUUT KUNNAT 1 4 — 1 - • • .  . • • — -
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 1 1 •« • • • • - —
TOIMISTONJOHTAJA 6 4 - 3 2 5181 5181 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 . . • • «• — —
TYÖSLHT E IS ET 2 - — 1 1 • • . . — •  • —
KAUPUNGIT 5 3 - 2 2 •  • •  • •  • «•
K U N TA IN L I IT O T 1 1 - 1 - •  • •  • •  • - -
TGIMISIGPOUTAKHUPI 2 L - - — • « •  • •  « «•
TYÖSUHTEISET 2 1 — — — • • •  • . . •  •
KAUPUNGIT 2 1 — — - •  « .  . •  • .  . •  •
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 288 76 - 53 205 6840 6916 5711 7349 78
VIRKASUHTEISET 162 63 - 39 99 56 89 5714 5373 5932 91
TYÖSUHTEISET 126 13 — 14 106 8320 8462 7349 8590 £6
KAUPUNGIT 209 50 - 35 157 7113 7207 5862 7630 77
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 1 •  • • • •  • • •
K U N T A IN L I IT O T 75 25 - 17 47 6189 6215 5429 6608 62
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ— PSYKOLOGI 2 2 - - 2 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • . . • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
MUUT KUMMAT 1 1 — - 1 • • •  • • • - -
TO I MI ST CR AK ENNUS ARKKIT EHTI 2 - - 1 1 • • • • — .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 m m _
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 mm _ -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 121 17 - 53 17 4971 5035 4351 5147 65
VIRKASUHTEISET 92 5 - 39 9 5050 5096 5134
TYÖSUHTEISET 29 12 - 14 8 4 720 4842 4312 5215 63
KAUPUNGIT 103 13 — ■ 43 13 5023 5057 4484 5140 87
MUUT KUNNAT 18 4 - 10 4 4673 4909 5192
TO IM IS  TGRAKENNUS TARKASTAJA 1 - - - - _
TYÖSUHTEISET 1 -  - - - - m m - -
KAUPUNGIT 1 - - - - m m - m m _
TO IM IS TO S IH TE E R I 681 587 2 256 278 3915 3944 3968 3794 105
VIRKASUHTEISET 509 431 2 200 197 3950 3979 4003 3844 104
TYÖSUHTEISET 472 156 - 56 81 3813 3840 3870 3551 109
KAUPUNGIT 417 380 2 167 151 3930 3960 3571 3646 103
MUUT KUNNAT 163 129 - 61 83 3664 36 70 3919 3751 104
K U N T A IN L I IT O T 81 78 - 28 44 3958 4024 4028 m m
TO IM IS TO S IH TE E R I-L AS TEN VA L VO JA 5 3 - - 4
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 4 m m m m m *
KAUPUNGIT 4 3 - - 3 m # m m
MUUT KUNNAT
T G I M IS T C S IH I E E R I  TALOUDEN­
1 — - “ 1 - — -
HOITAJA 1 1 - - 1 —m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m m .. _
MUUT KUNNAT l 1 — - 1 mm ^  m m— _ •
T0 1M JS1CTUTKIJA 3 1 - 2 1 m  . m m # •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 mm m m mm
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 - m m - _
KAUPUNGIT 2 - — 2 - mm - _
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 m » _
TC IM IS TC TE K M K K G 7 1 - 4 - 4404 4862 5063 mm
VIRKASUHTEISET 4 — - 1 _ m m _
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 -
KAUPUNGIT 7 1 - 4 - 4404 4862 5063
TO IM IS TO TY Ö N TE K IJÄ 50 45 3 17 11 2738 2738 2714
VIRKASUHTEISET 11 11 1 4 2 2961 2981 2981 - —
TYÖSUHTEISET 39 34 2 13 9 2670 2670 2627
KAUPUNGIT 26 24 3 7 6 2649 2649 2650 m
MUUT KUNNAT 16 43 - 8 3 2860 2860 2789
K U N T A IN L I IT O T 8 8 - 2 2 2783 2783 2783 — -
TO I M IS T O V I R K A IL IJ A 3504 3430 100 14 33 783 2912 2920 2925 2720 108
VIR KASUHTEISET 2232 2199 40 933 519 3001 3007 3009 2916 103
TYÖSUHTEISET 1272 1231 60 500 264 2757 2768 2775 2563 108
KAUPUNGIT 2015 1971 62 818 437 2862 2873 2876 2616 110
MUUT KUNNAT 652 632 22 261 150 2919 2920 2922 2857 102
K U N T A IN L I IT O T 837 827 16 354 196 3027 3036 3038 2899 105
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KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
IC J M IS T G V I R K A IL I  JA -A R K IS T O N -
H O ITAJA 3 3 - 2 1 •• — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 . . • • - -
RUUT KUNNAT 2 2 - 2 — • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 . . — -
I C IM l S IG V  IR K A IL IJ A -K A S S A N H C I -
TAJA 2 2 - — — • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - • • • « ... - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - - . . . . - -
T C I H Í S T C V 1 R K A I L I JA— KONEKIR-
J O H T A J A 2 2 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - •• - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 - . . — -
TOI MI S I C V IP K A IL I  JA— PALKANLAS“
K I JA I 1 - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •• • • - -
T O I M IS T O V I R K A IL IJ A —PUHELUNVÄ-
L I T T Ä J Ä 10 10 1 5 1 2825 2825 2825 — -
VIR KASUHTEISET 7 7 1 3 1 2857 2857 2857 - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - .. . - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 2 618 2818 2818 — -
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 — •« • • — -
KUNTA I M U  TOT I 1 1 - - •* . . - —
T O I M I S T O V I R K A I L I J A - K I R J A N -
PITÄ JÄ 3 3 — - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 •• • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 — - I . . •« - -
PUUT KUNNAT 1 1 - - - ... . . - -
T O IM IT T A J A 10 5 - 5 5 4662 4662 . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 1 .  . .  . • •
TYÖSUHTEISET 7 4 - 3 4 4540 4540 . . • •
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 8 3 - 4 4 4669 4669 • •
TOIM ITU SJO H TAJA 7 - - 1 4 11543 11543 - 11543 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 3 . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 • • . . . - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 1 . . .  . - . . -
MUUT KUNNAT 1 — - - — . . . — -
K U N T A I M I I  TCT 3 - — - 3 . . - -
TOIM IT USJOHTAJAN S IH TEE R I 2 2 — - 2 ... . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . . • . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •• - -
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 3 1 - - 3 • • . . . . • . . .
V IRKASUHTEISET 2 - — - 2 . . • • - . . —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 •• • • — . . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 «• • • • • - -
T O IM IT U S S IH TE E R I 6 4 — — 6 4648 4648 . . • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • — -
T YöSLH IE I SET 4 2 — - 4 • • . . . . • • ••
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 . . • • • • - —
K U N T A IN L I IT O T 4 2 - - 4 . . • • • • • • • •
T C IM I7 U S V A L M IS TE L IJA 8 a — 5 2 3754 3754 3754 - -
VIR KASUHTEISET 8 a — 5 2 3754 3754 3754 - —
KAUPUNGIT 8 8 - 5 2 3754 3754 3754 - —
TOISEN KCTIM . J A  VIERAAN K I £ -
LEN LEHTORI 16 14 - - 16 4844 5418 5338 . . . .
VIRKASUHTEISET 16 14 - - 16 4844 5418 5338 • • • •
KAUPUNGIT 5 4 — - 5 •• . . •• • • ••
MUUT KUNNAT 10 9 — - 10 5009 5396 5344 _ . . ••
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 •• • • • . — —
T O N IT I  KIRJANNUT T AJA 49 49 - 36 9 3 723 3723 3723 - -
VIRKASUHTEISET 48 48 - 36 8 3736 3736 3 736 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 •• • • • • - —
KAUPUNGIT 49 49 - 36 9 3723 3723 3723 - —
TON F T I K I R J A N H U ITA JA-K A RT AN-
P I IR T Ä J Ä 2 1 - 1 1 • • . . . . • • • •
VIR KASUHTEISET 2 1 — 1 1 •• • • • • • • . .
KAUPÜNGII 2 1 - 1 1 • • • • •• • . • •
TONT 11KIRJANHGJT A J A N « - P I T Ä J Ä N
APULAINEN 4 4 — 4 - •• . . . . — -
VIR KASUHTEISET 4 4 - 4 - •• . . • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 4 - . . • • • • - —
TO N T T IK IR  JANES2MIES 1 1 - 1 - • • • • .  . - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — • • • • . . — —
TONI T IK  IR JA N P ITÄ J Ä 3 3 — 2 - . . • • • • - -
VIR KASUHTEISET 3 3 — 2 - . . . . • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 — . . • • • • - -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . . . - . . -
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• — . . -
TO N TTIP ÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - . . . . — -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - •• - • • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - •• —
TQRINVALVOJA 8 1 - 1 - 2434 2434 • • 2211 • •
VIRKASUHTEISET ‘ 2 — - 1 - .  . . . . — -
TYÖSUHTEISET 6 1 - - — 2096 2096 ••
KAUPUNGIT 8 1 - 1 - 2434 2434 . . 2211 . .
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KESKIAN­ Y H T. NAISET MIEHET
ANSIO
NAIS ET/
TRAKTORI K U L J E T T A J A 53 1
SIO  MK 
3598 3664 3664
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 14 — - I - 3669 3804 — 3804 —
TYÖSUHTEISET 39 - - - - 3573 3614 _ 3614 -
KAUPUNGIT 24 — - 1 - 3692 3769 — 3789 -
KUUT KUNNAT 25 - - - - 3508 3551 - 3551 -
K U N T A IN L I IT O T 4 — - — — — -
TRANS* ISSIOTEKNIKKG 1 — — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - m . — —
KAUPUNGIT 1 - - — - .  m - -
TRUKIN KULJETTAJA 51 — — - - 4073 4180 - 4180 -
VIRKASUHTEISET 51 — - - - 4073 4180 - 4180 -
KAUPUNGII 51 - - - - 4C73 4180 - 4180 -
TRUMPET IN SGIT ONOPEIT ÄJA 1 — — - - mm - —
VIRKASUHTEISET I — - — - m . - -
KAUPUNGIT 1 - — — — - . .. -
TU K IAS IA2N HC IT  AJ A 2 2 - - 1 m m - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 -
KAUPUNGIT 2 2 — - 1 • • — -
TULLAAJA I - — - - — -
TYÖSUHTEISET 1 . — - - - m . - . .. -
KAUPUNGIT 1 — - — - - -
t u u g s k ä s i t t e l i j ä I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - —
KAUPUNGIT 1 — - — — - -
TUNT1APUUAINEN 7 7 - 4 - 2044 2044 2044 — -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 4 - 2044 2044 2044 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 - - —
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 — - —
TU N T IK IR J U R I 115 a i 1 30 15 3344 3402 3264 3729 88
VIRKASUHTEISET 14 13 - 9 1 3524 3524 3471 • • .  .
TYÖSUHTEISET 99 6a 1 29 14 3317 3382 3224 3727 87
KAUPUKGIT 114 80 1 38 15 3346 3402 3263 3729 68
MUUT KUNNAT 1 1 — — - - -
TU N TIC P E T TA JA 4271 2637 9 607 3105 4653 4653 4485 4924 91
VIRKASUH TEISET 4271 2637 9 607 3105 4653 4653 4485 4924 91
KAUPUNGIT 2224 1503 5 249 1795 4679 4679 4554 4938 92
MUUT KUNNAT 1116 792 2 103 938 4339 4339 4268 4514 95
K U N T A IN L I IT O T 929 342 2 255 372 4968 4968 4682 5135 91
TUOREMEHUASEMAN H GIT AJA 4 2 - 1 — • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 - mm
KAUPUNGIT 4 2 — 1 -
TU O T E K E H IT T E L IJ Ä 3 3 - — 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 3 m m - -
TUR BI I M  LAITGKSENHOI TA JA 9 - — 1 — 5870 6071 - 6071 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 5870 6071 - 6071 -
KAUPUNGIT 9 - - 1 - 5870 6071 - 6071 -
IU R 8 I1 M M E S T A R I 3 - — 1 — . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - X - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • - —
TU R B IIN IN H G ITA JA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 — — — - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
TURKISELÄINNEUVOJA 2 — - I - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — —
TYÖSUHTEISET 1 - — - - • * - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - — -
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 -- -
TURVALAITEASENTA JA 5 - - 4 — — . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - 4 - - -
KAUPUNGIT 5 - — 4 - — —
TUTKIMUSL 4GGRANT T 2 3 1 - 1 2 • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2
KAUPUNGIT 3 1 — 1 2
T U T K IJ A 152 76 — 7 140 4628 4640 4688 4591 102
VIR KASUHTEISET 33 17 - 3 2 9 4685 4685 5033 4315 117
TYÖSUHTEISET 119 59 - 4 U I 4612 4627 4589 4664 98
KAUPUNGIT 109 53 — 4 101 4654 4654 4666 4642 100
MUUT KUNNAT 8 3 - — 8 4019 4019 . . .
K U N T A IN L I IT O T 35 20 — 3 31 4686 4738 4866 4567 107
T U T K I HUSAPUUAINEN 368 350 5 198 61 3160 3167 3161 3285 96
VIRKASUHTEISET 274 271 5, 169 33 3152 3161 3159 .  .
TYÖSUHTEISET 92 79 - 29 46 3184 3166 3170 3234 97
KAUPUNGIT 55 43 - 15 32 3279 3283 3248 3407 95
MUUT KUNNAT 8 ó - 4 3 2799 2802 2838
K U N T A IN L I IT O T 305 301 5 179 46 3148 3156 3155
TU TK IM U S AS S ISTE NTTI 1 1 — - 1 mm — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 mm - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 mm - -
TUTKIMUSAVUSTAJA 12 10 - 3 6 3614 3651 3447
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 . . — -
TYÖSUHTEISET 11 9 -> 3 5 3674 3714 3502
KAUPUNGII 10 9 - 3 4 3471 3515 3502
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 - ... -
TUTKIMUSINSINÖÖRI 22 1 - 1 21 6906 6926 7039
VIRKASUHTEISET 7 — - - 7 7849 7660 - 7860 —
TYÖSUHTEISET 15 1 — 1 14 6466 6493 6629
KAUPUNGII 20 1 — 1 19 6722 6746 6860
K U N T A IN L I IT O T 2 - - - 2 • • • • - • . -
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AHMA m HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUCTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET l
TUTKIMUSMESTARI 7 - - 5 - 4697 4715 - 4715 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 - 4861 4882 - 4882 —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 5 - 4697 4715 - 4715 -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 12 2 - 1 11 7954 7954 .  • 8093 • •
VIR KASUHTEISET 6 — — - 6 7 6 3 9 7639 - 7639 -
TYÖSUHTEISET 6 2 - 1 5 8268 8268 . . . .
KAUPUNGIT 5 2 - 1 4 • • • • . . . . . .
K U N T A IN L I IT O T 7 - — - 7 7914 7916 - 7916 —
TUTKIKLSPAKENNUSMESTARI 4 - - 2 — . . . • • - • • -
VI f  KASUhlEI SET 3 - - 1 - • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - — 1 - • • • • — . . -
MUUT KUNNAT A - - 1 - .* • . - • • —
TUTKIM USSIH TEERI 43 21 - 9 31 5005 5005 4797 5203 52
VIR KASUHTEISET 21 9 - 4 17 5096 5096 4670 5416 66
TYÖSUHTEISET 22 12 - 5 14 4918 4918 4893 4948 99
KAUPUNGIT 3 2 14 - 7 22 4761 4761 4455 5000 89
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . . . • • • • • •
K U N T A IN L I IT O ! 9 6 - 2 7 5932 5932 5665 • • . .
TUTKIMUSTEKNIKKO 11 - - 2 1 5015 5144 - 5144 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .  . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 9 — - 2 1 4955 5112 — 5112 -
KAUPUNGIT 10 - - 2 1 4918 5059 - 5059 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - m • . . - . . -
TY TTÖ JE N  KÄSITYÖNOPETTAJA 47 47 — 10 37 5001 5287 5287 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 - 10 37 5001 5287 5287 — -
KAUPUNGIT 42 42 - 8 34 4939 5248 5248 - -
MUUT KUNNAT
TY TTÖ JEN L I I K U N T A -  JA  TERVEYS-
5 5 — 2 3 •* •• •* '
OPIN LEHTORI 13 13 - - 13 5035 5701 5701 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - — 13 5035 5701 5701 — -
KAUPUNGIT ó 6 - - 6 5035 5714 5714 — -
MUUT KUNNAT 7 7 - - 7 5034 5689 5689 - -
TYÖA IKÄLASK I JA 1 - - - - . . . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • •• - .  . -
KAUPUNGIT 1 - — — - . . -  . • • -
TY Ö E S IKIE S 1 — — - - .  . . . - .  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . - • • -
TYÖHÖNOTTAJA 6 6 - 3 3 4186 4186 4186 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - i 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 . . • • • • - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 1 • • . . • • - —
TY Ö H Ö N S IJO ITTA JA 5 - - 1 3 • • • • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 2 .  . - .  . -
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 . . . . - • • -
TYÖINSINÖÖRI 4 - - 3 - • • - .  . -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 - • • - .  . -
KAUPUNGIT 4 - - 3 — •• . . — . . -
TYöKALUMEST ARI 3 - - - — . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - — - • • . . - . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — - • • •• - • • -
TYÖ KALUVARASTONHOITAJA 4 - - - - - . . —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • . . - . . —
TYÖSUHTEISET 3 - - - - .  . . . — . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - .  . . . — • • -
MUUT KUNNAT 1 — - - ~ • • . . - • . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - — • • .  . - .  . -
TYÖ KO CI N JOHTAJA 1 - — 1 - . . • • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . .  . — • • —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - •• . . - • . -
TYÖKURAATTORX 2 1 - 1 1 . . • • . . • • . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - . . -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • .  . . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • . . . — . . -
T Y Ö L A IT  CKSEN APULAISJOHTA JA 1 - - 1 - . . - • • -
VIR KASUHTEISET 1 - - 1 - . . — .  . -
KAU RIN GIT 1 — - 1 - » . . . - . . —
TYÖLAITC KSEN JOHTAJA 3 - — — 2 .  . . . - • • —
VIRKASUHTEISET 3 - - — 2 .  . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . .  . — • • -
K U N T A IN L I IT O T 2 - — — 1 • • . . — .  . -
TYÖ LLIS YYS AS IAM IES 11 6 - 6 4 3144 3144 2910 . . . .
VIRKASUH TEISET l - — - 1 • • <»• — • . —
TYÖSUHTEISET 10 6 - 6 3 3201 3201 2910 . . . .
KAUPUNGIT 4 1 - 3 1 . . .  . • • .  . • •
MUUT KUNNAT 7 5 - 3 3 2772 2772 • • „ . .  .
TYÖMAAINSINÖÖRI 2 - - 1 1 .  _ - . . —
VIRKASUH TEISET 1 - - - 1 •• . . . — . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 — . . . - . . —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 .  . . . - • • -
TYCMAAMESTARI 19 - - 11 4 4468 4809 - 4809 -
VIRKASUHTEISET 4 — - 3 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 15 - — 8 3 4459 4662 — 4682 -
KAUPUNGII 16 - - e 4 4525 4734 — 4734 -
MUUT KUNNAT .3 - - 3 - •• . . - .  « -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AHMAT 11 HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PAL b EL USSUHCE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTA.MICIC Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  m
YH T.  N A IS E T  MIEHET NA ISET/ 
MIEHET i
IYCHAAF AKENNUSMESTARi 46 - 1 20 7 4 784 5111 - 5111 -
VIRKASUHTEISET 20 - - 6 - 5309 5813 - 5813 -
TY Ö S L H IE I5 E J 26 - I 12 7 4379 4571 - 4571 -
KAUPUNGIT 41 - 1 17 6 4828 5195 - 5195 -
HUUT KUNNAT 5 - - 3 1 .  . - «• -
TYÖMESTARI 13 6 - 5 2 3602 3602 3554 3642 98
VIRKASUHTEISET 9 3 - 3 2 3595 3595 •• 3601 .  •
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 — • • . . • • • • ••
KAUPUNGIT 13 6 - 5 2 3602 3602 3554 3642 98
TYÖMIES 62 1 1 10 1 2073 2088 •• 2094 • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 — •• - • • —
TYÖSUHTEISET 59 1 1 8 1 2017 2029 •• 2034 «•
KAUPUNGIT 54 1 1 6 1926 1937 1941 . .
MUUT KUNNAT 6 - - 3 - 3210 3270 - 3270 —
K U N TA IN L I IT O T 2 - - 1 - • • • • - • . -
TYÖNJOHTAJA 857 28 2 136 42 4358 4653 3744 4684 80
VIRKASUHTEISET 306 16 - 54 10 4368 4594 3673 4644 79
TYÖSUHTEISET 551 12 2 82 32 4353 4686 3840 4705 82
KAUPUNGIT 553 10 1 82 22 4518 4906 3705 4929 75
MUUT KUNNAT 202 - 1 34 18 4079 4174 - 4174 -
K U N T A IN L I IT O T 102 18 - 20 2 4046 4226 3766 4324 87
IYON j CHIAJA— TEKNIKKO 4 - - - — • • m m — —
VIRKASUHTEISET 1 - — — — •• • . - -
TYÖSUHTEISET 3 - — - - • • - -
KAUPUNGIT 4 - — - — •• . . - -
TYÖNJOHTAJIEN ESIM IES 3 - — 1 — • • — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • . — -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — • • . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — - — • • . . - -
TYÖNJLHTCTEKNIKKC i - — 1 - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • • • — -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • • • - —
TYC NJÄ RJES TELI  JA 16 - - 1 - 4840 5222 - 5222 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 - 4840 5222 - 5222 -
KAUPUNGIT 16 — - 1 — 4640 5222 - 5222 —
1YÖNGHJÄAJÄ, SAIRAALÄSSA JA
HUOLICLAITGKSESS A 134 59 - 39 7 3642 3654 3479 3792 92
VIRKASUHTEISET 119 54 - 34 6 3643 3653 3524 3761 94
TYÖSUHTEISET 15 5 - 5 1 3630 3663 3997
KAUPUNGIT 23 6 - 5 2 3645 3694 3454 3779 91
MUUT KUNNAT 3 2 - - - • • •• • • • •
K U N T A IN L I IT C T 108 51 - 34 5 3643 3648 3487 3791 92
TYÖN- JA  ASKARTELUNOHJAAJA 9 6 - 3 2 3592 3592 3579 • •
VIRKASUHTEISET 9 6 - 3 2 3592 3592 3579 • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• . . .  . - —
K U N T A IN L I IT O T 8 5 - 3 1 3662 3662 .  .
TYÖNOPETTAJA 290 7 - 53 3 4595 6006 4584 6041 76
VIRKASUH TEISET 284 6 - 53 3 4587 6023 4743 6051 78
TYÖSUHTEISET 6 1 — — - 4975 5168 • • • •
KAUPUNGIT 131 3 - 21 2 4574 5915 • • 5937
MUUT KUNNAT 4 1 - - • • „• • • • •
K U N T A IN L I IT G T 155 3 — 32 - 4610 6109 • • 6141
IY C NGPEITA JA  JA A M M A TT IA IN E ! -
CEN OPETTAJA 37 5 - 5 5 5263 5424 • « 5452
VIRKASUHTEISET 4 — - 1 1 • • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 33 5 - 4 4 5391 5391 • • 5417
MUUT KUNNAT 7 - - 1 - 5725 5725 - 5725 -
K U N T A IN L I IT O T 30 5 - 4 5156 5354 5376
TYöNOPET TAJA »AHMATTI KOULUSSA 595 5 - 103 5 4535 6126 6133
VIRKASUHTEISET 591 5 - 103 5 4538 6130 • • 6137
TYÖSUHTEISET 4 — - — - •• •• - •• -
KAUPUNGIT 96 2 - 13 — 4615 6194 • • 6197
MUUT KUNNAT 8 — - 1 - 4960 6574 - 6574 -
K U N T A IN L I IT O T 491 3 - 89 5 4513 6105 • • 6113
TY Ö N O P E TTA JA .K O TITE O L LIS U U S -
KOULUSSA 1 - - — - •• •• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - — - • • . . - • • -
TYÖNSUUNNITTELIJA 30 5 1 6 9 4290 4356 4526
VIRKASUHTEISET 10 2 1 2 2 4179 4190 4500
TYÖSUHTEISET 20 3 - 4 7 4346 4439 4538
KAUPUNGIT 22 2 - 5 4 4564 4654 4739
MUUT KUNNAT 8 3 1 1 5 3 536 3536 • •
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 24 - - 9 1 5223 5644 — 5644 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 23 - - 8 52 16 5445 - 5445 -
KAUPUNGIT 24 - - 9 1 5223 5644 - 5644 -
TYÖ N TU TK IJA 8 4 - 1 2 4620 4709
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . .  . - —
TYÖSUHTEISET 6 2 — - 1 4672 4790 • .
KAUPUNGIT 5 1 - — — • • • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 3 3 — 1 2 •• - -
TYÖNTUTKIJARAKENNUSMESTARI 1 - — — - • • •• - *  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . . - • . -
KAUPUNGIT 1 - - — - . . . . — • • -
TYÖNTUTKIMUSASIAMIES 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — - - — -
TYÖNTUTKIMUSIEKNIKKO 1 - - — - — mm -
TYÖSUHTEISET 1 - — - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • • • - . -
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TOIM IH ENKILÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKON AISK E SKIAN S I 0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T .  NAIS ET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TYÖNVALVOJA 17 1 - 6 1 4370 4444 . . 4507 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • . . • • - —
TY CSUHIE1SEI 16 — — 5 1 4429 4507 - 4507 —
KAUPUNGIT 7 - - 2 - 4318 4418 - 4418 -
MUUT KUNNAT 5 1 - 2 — • • • • .  - • •
K U N T A IN L I IT O T 5 - - 2 1 . . • • - -
IVOPAJAHESIA RI 3 - — - - • • • • — -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • — -
KAUPLNGIT 3 — - - - . . . . - -
TYÖPAJAN ESIMIES 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - — • • — —
K U N T A IN L I IT O T l - - - - .  • . . — -
TYÖPÄÄLLIKKÖ 88 - 49 19 6 590 6619 .  . 6621 . .
VIR KASUHTEISET 1 2 1 - 41 15 6748 6748 • . 6753 • •
TYÖSUHTEISET 16 - - 8 4 5877 6037 - 6037 -
KAUPUNGIT 77 1 - 44 16 6671 6705 • • 6708 .  .
MUUT KUNNAT 11 - - 5 3 6021 6021 - 6021 -
TYCSUHCESIHTEERI 2 1 - - 2 • • • • .  « • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • .  . • • «•
KAUPLNGIT 2 1 - - 2 • • • . • • ••
TYÖSUHCEHCITAJA 1 1 1 — - .  . .  . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 — — . . . . .  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 — - . . . . • • — -
TYOSUH.CEASI AM1E5 2 - - - - • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET I — - - — • . — .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — — • • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - — - • • • • - . . -
IYÖSUCJELUPÄäLLlKKC 22 - — 5 1 5310 5390 - 5390 -
VIRKASUHTEISET 17 — - 3 1 4954 4954 - 4954 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 — . . . . — . . -
KAUPUNGIT 21 - - 4 1 5225 5308 - 5308 —
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - • « • • - . . -
TYÖSUOJELU— TERVEVSTARKASTAJA a 1 - 2 2 3737 3737 . . 3741 • .
VIRKASUHTEISET 8 1 - 2 2 3737 3737 . . 3741 . .
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 1 • • • • • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 4 - - 1 1 . . . . - • • -
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 6 1 - 1 - 4 509 4509 . . .  • . .
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 — 4509 4509 . . . . • •
KAUPUNGIT 6 1 - 1 - 4 509 4509 • • .  • • .
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 185 20 — 58 8 4050 4050 3861 4073 95
VIRKASUHTEISET 184 20 - 58 8 4045 4045 3861 4068 95
TY ÖSUHTEISET 1 - — — — . . • • - .  • -
KAUPUNGIT 59 11 - 17 2 4106 4107 3879 4159 93
MUUT KUNNAT 28 4 - 8 4 4200 4200 . . 4265 . .
K U N T A IN L I IT O T 98 5 - 33 2 3973 3973 • . 3979 • •
TYÖSUOJELLYLIT ARKAST AJA 1 - - 1 - . . . . - -
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 — . . . . - . . —
TYÖSUOJELUSIH1EERJ 1 1 - - - m . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - — • • / • • — —
KAUPUNGIT 1 1 — — — . . •• — —
TYÖSUCJELUVALTUU1EITU 5 3 - 1 1 . . . . .  .
V IRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . — —
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • • • • • .  •
KAUPLNGIT 5 3 - 1 1 . . •• • • . .
TYÖ SUGJ ELUT EKNIKKC 1 - - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • — .  • —
KAUPLNGIT 1 - — 1 - . . . . — . . -
TYÖ TE k MKKC 6 - — - — 4839 4943 - 4943 -
t y ö s l h i e i s e t 6 - - - 4839 4943 - 4943 -
KAUPUNGIT 5 - - — - . . .  . — • . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — — — •• — • • —
TYÖT EPVEYCENHUOLTOLAAKÄRI 4 3 - — 4 . . . . .  •
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . — —
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 . . . . . .
KAUPUNGIT 3 2 — - 3 • • • • . . . .
K U N T A IN L I IT O T 1 1 — - 1 . . • • — -
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 13 7 - - 13 7526 9072 6527 9708 88
VIRKASUHTEISET 12 7 — - 12 7332 5006 8527 • • • .
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 . . .  • - . . „ -
KAUPUNGIT 4 2 — - 4 • • • • • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 9 5 — - 9 7538 9481 • • . . • •
TYÖTERVEYSHOITA JA 60 59 - 28 30 3854 3854 3660 • • •  •
VIR KASUHTEISET 43 42 - 19 23 3849 3850 3659 .  . . .
TY Ö S L H IE IS E T 17 17 - 9 7 3864 3864 3864 — -
KAUPLNGIT 32 32 — 15 16 3879 3879 3879 — -
MUUT KUNNAT 5 5 — 2 3 . . •  • — -
K U N T A IN L I IT O T 23 22 — 11 11 3784 3784 3798 . . . .
TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 4 4 — - 4 •  • . . . . — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — - 4 . . •• • . — —
KAUPUNGIT 4 4 — - 4 • • • • — —
TYÖTIRVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - - - •• - •  • —
VIR KASUHTEISET 2 — — - — • • . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 3 — — — — • • . . - . . -
TYÖTUR VALLISUUSTARKASIÄJA 9 - — 3 1 4581 4561 — 4581 —
VIR KASUHTEISET 5 - — 1 — • • — • • —
TYÖSUHTEISET 4 - — 2 1 . . • • — .  . -
K A U P U N G IT 4 - — 2 1 . . . . — . . -
K U N T A I N L I I T O T 5 - — 1 — M — • • -
T Y Ö T U R V A L L IS U U S T E K N I K K O 2 - — I — . . • • - . . -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - — 1 - . . — •  • -
K A U P U N G IT 2 - - 1 —  ■ . . •• - • • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKDNAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE








KESKIAN­ YHT. NA ISET MIEHET
ANSIO
NAISET./
TYÖLUVAN HOITAJA 1 1
SIO MK MIEHET S
TYÖSUH i e i s e i I 1 - - - . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 I — - - . . .  . — —
TYÖT L VAN JOHTAJA 3 2 - - 1 . . .  . . . .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - — - . . . . .  . .  .
TYÖSUHt e i s e t 1 1 - - 1 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 3 2 - - 1 . . .  . . . . .  .
TYÖVCIMA-ASIAM1ES 3 - - I 2 .  . — .  . —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 ■ mm . . — .  . -
KAUPUNGIT l - - - 1 . . . . — .  . -
RUUT KUNNAT 2 - - 1 1 . . . . — — . -
TYöVG IHAS IHTEER I 5 - - 2 2 . . mm — .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - — 1 — . . —
TYÖSUHTEISET 3 — — 2 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 mm .  . — -
K U N TA IN L I IT O T 1 - - - 1 .  . — .  . -
TYÖVOINASUUNNIT T ELI JA 3 1 - - 3 . .
TY Ö S L H IE IS E T 3 1 - — 3 . . . . . . .  .
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 . . .  . .  .
TYÖ VG IMATEKN.IKKC 2 l - 2 - . . .  . . . ••
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - . . .  . .  . . . .  .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - .  . .  . . . .  .
TYÖVÄENOPISTON JOHTA JA 1 - - - 1 • • - -
VIR KASUHTEISET I - — — 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . .  . - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 18 14 - 2 15 4705 4760 4625 . .
VIRKASUHTEISET 16 13 - 2 13 4 748 4746 4613 mm
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 mm .  . .  . .  . . .
KAUPUNGIT 14 10 - 2 11 4768 4859 4709 . . . .
RUUT KUNNAT 4 4 — - 4 « . .  , .  . — —
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 40 10 - 1 38 6458 6489 6571 6462 102
VIRKASUHTEISET 40 20 - 1 38 6458 6489 6571 6462 102
KAUPUNGIT 33 8 - - 32 6608 6645 6848 6580 104
MUUT KUNNAT 7 2 - 1 6 5752 5752 .  . ••
lö iC E N  VASTAANOTTAJA 2 — - - — . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — — . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - . . - -
KAUPUNGIT 1 - — - - . . . . - -
K U N TA IN L I IT O T 1 - — - — . . - .  . -
UIMAHALLIEN IS Ä N N Ö ITS IJÄ 3 - - 1 - .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - — .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . . . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 — - — - - -
TöIOEN VASTAANOTTAJA JA -L U O ­
VUTTAJA 2 _ _ _ 1
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 . . . . — . . -
UIMAHALLIN S I IV O O J A 35 35 3 — - 3299 3368 3368 - —
T Y Ö S L H IE IS E T 35 35 3 — - 3299 3368 3366 — -
KAUPUNGIT 28 26 - - - 3437 3524 3524 - -
MUUT KUNNAT 7 7 3 - - 2745 2745 2745 - -
UIMAHALLINVALVOJA 9 6 — 2 -  < 3230 3230 3189 .  . . .
VIR KASUHTEISET 1 1 - — - . . .  . . . — -
TYÖSUHTEISET 8 5 - 2 - 3167 3167 .  . . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - . . .  . .  . .  . .  .
MUUT KUNNAT 7 5 — 1 — 3171 3171 . . . .
UIMAHALLIN JOHTAJA 5 - - - 1 . . - .  . -
VIR KASUHTEISET 2 - — - 1 . . .  . — . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - — .  . . . - .  . -
KAUPUNGIT 4 - — - 1 .  . - -
MUUT KUNNAT 1 — — - - . . .  . — . . -
LIMA LANH.C1T AJA 1 - — - 1 mm .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 . . . . - .  . —
UIMACPEITAJA 24 18 - 9 7 3172 3178 3169 3206 99
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - . . mm .  . — —
TYÖSUHTEISET 22 16 - 9 7 3118 3124 3094 3206 96
KAUPUNGIT 23 18 - 8 7 3139 3146 3169 .. .
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - • • . . — .  . -
UIMALAITCKSEN HOITAJA 1 1 - 1 - . . .  . — -
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - . . .  . - —
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - . . .  . .  . - -
U IN N IN C P E T IA J A -O H J A A J A 1 — — 1 - . . .  . — —
VIRKASUHTEISET 1 - — l — . . .  . - —
MUUT KUNNAT 1 — — 1 — • • . . — .  . -
UIN NIN VALVOJA 158 92 9 41 27 3291 3316 3265 3387 96
VIR KASUHTEISET 30 15 3 8 5 3170 3210 3209 3212 100
TYÖSUHTEISET 128 77 6 33 22 3320 3340 3276 3438 95
KAUPUNGIT 121 69 8 33 19 3358 3385 3309 3484 95
MUUT KUNNAT 37 23 1 8 8 3074 3091 3131 3024 104
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 7 — — - - 4062 4062 - 4062 -
VIR KASUHIEISET 1 - - - - . . . . — .  . -
TYÖSUHTEISET 6 - — - — 4060 4060 — 4060 -
KAUPUNGIT 5 - — — - . . . . - .  . -
MUUT KUNNAT 2 - — - - • • . . — .  . -
ULKOILUALUEIDEN YLEISES1MIES 2 - — 1 1 m . . . - _ . —
TY ÖSUHTEISET 2 - - 1 1 .  . . . — . . -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - . . . . - .  . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 . . . . - —
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 12 - - — - 3795 3853 - 3853 —
VIRKASUHTEISET 5 — - — - . . .  . - ■ mm —
TYÖSUHTEISET 7 - — - - 3764 3844 — 3844 -
KAUPLNGIT 12 - - - - 3795 3853 - 3853 -
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T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M AT E IT TA IN  P A LV E LU S U H T E E N ,  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄANN. KOKGNAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUKIAMUCTC y h t .  n a i s e t  k o u l u KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI* NAISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET %
ULKOILUALUEIDEN Y L E IS TY O N -
T E K IJÄ i l — - 6 1 2928 2928 - 2928 -
TYÖSUHTEISET 11 - - 6 1 ¿928 2928 - 2928 -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - • • -
MUUT KUNNAT 7 - - 4 1 2686 2686 - 2686 -
ULKOILUASI AMI ES 1 - - - 1 - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 - .  . -
ULKOILUMAJANVALVOJA 2 2 - - — • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - .  m - -
KAUPUNGIT 2 2 - - — m • - -
ULKOILU PA1KKGJEN HOIT AJA 17 — - 2 - 3168 3218 - 3218 -
TYÖSUHTEISET 17 - - 2 — 3168 3218 - 3218 -
KAUPUNGIT 12 - — 1 — 3263 3335 - 3335 -
MUUT KUNNAT 5 - - I - .  . - . . -
UL KC1LLREIT T I E N H C ITA J A 7 - - - - 3555 3555 - 3555 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . - -
KAUPUNGIT 6 - - - - 3644 3644 - 3644 -
MUUT KUNNAT 1 - — - — — -
ULKO ILU TTA JA U 6 3 4 2307 2307 2373
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 2 . . . . . _ . . .
TYÖSUHTEISET 6 5 i 1 2 1887 1887 .  . . .
KAUPUNGIT 7 6 l I 2 1573 1973 2302 . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - I •• .  . - -
K U N T A IN L I IT O T 3 1 - 2 1 .  . • «
ULKOJCHICASENTAJA 3 - - — - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - — — - -
K U N TA IN L I IT O T 3 — - - - . . - -
ULKOTYÖHCICCN VALVOJA 2 1 - - — .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - — . .
KAUPUNGIT 1 I — — - mm — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — — - -
LLKCTYÖNESIMIES 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
K U N T A IN L I IT O T 1 . - - - - „„ - -
ULKC1YÖNJOHTAJA 6 1 - - - 4122 4171 . .
VlRKASUHTEISET 5 1 - - -
7YÖSUHIEISET 1 - - - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - — . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - — - - —
K U N T A IN L I IT O T 4 - - — .  . mm
ULKOTYÖMESTARI 3 - - 2 1 - —
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 3 — — 2 l — -
ULK01YÖNOHJAAJA 72 8 - 5 1 3680 3734 3682 3741 56
VIRKASUHTEISET 69 8 - 5 1 3691 3748 3682 3757 98
TYÖSUHTEISET 3 — - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
K U N T A IN L I IT O T 70 a - 5 1 3668 3744 3682 3752 98
LL KO VALAIS I  U S S U U M TT EL I JA 1 - - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
L A A K C IM  I— I  NSINÖÖRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 4 - 2 — - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 — - -
TYÖSUHTEISET 2 - i - - - —
KAUPUNGIT 3 - - 2 - — —
MUUT KUNNAT 1 - - - • • - -
URHEILUASIAMIES 2 - - — - - -
VIRKASUHTEISET 2 - — — - - -
KAUPUNGIT 2 - - — - . . . - -
URHEILUJOHTAJA 1 - — - 1 - -
VIRKASUHJEISET I - - - 1 — -
MUUT KUNNAT I - - — 1 . . - -
U R H EILU -  JA MATKAILUSIHT£EP1 2 - — — 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 — — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 - -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 - - - - — —
U R H E I L U - » R A I T T I U S — JA NUORISO-
S IH T E E R I 1 - — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — . . - -
MUUT KUNNAT 1 — - - - . . . - -
U R H E IL U -  JA R A I T T IU S S IH T E E R I 10 i - 3 4 3638 3638 3642
VIRKASUH TEISET 9 l - 3 3 3669 3669 . . 36 77
TYÖSUHTEISET I - - - 1 .  . — -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 . . . . - -
MUUT KUNNAT 7 - 2 2 3 724 3724 .  . 3744
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 5 - L - — . . . . - . . —
VIRKASUHTEISET 1 ~ — — . . . . — . . -
TYÖSUHTEISET 4 — 1 — - . . . . - .  . -
KAUPUNGIT 2 - — — — .  . . . - .  , -
MUUT KUNNAT 3 - - — •• - -
URHE1LUKENTT ÄMEST ARI 5 — — - - . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - . . . . - .  . —
TYÖSUHTEISET 4 - - - - . . - . . —
KAUPUNGIT 4 - - — - . . - .  .. —
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • *  « - . . -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SäÄNN- KOKONAISK ESKIANSIO KCK.KESK1-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YH T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
URHEILUKENTÄN HOIT AJA l i i 2 5 10 3 3217 3258 3260 , «•
VIRKASUHTEISET 17 - 1 1 1 3517 3593 — 3593 -
TYÖSUHTEISET 54 2 4 9 2 3163 3197 • • 3196 ••
KAUPUNGIT. 53 2 2 5 l 3251 3323 • • 3330 • •
MUUT KUNNAT 56 - 3 5 2 3186 3198 - 3198 -
URHEILUHALLIN ESIM IES 4 — - - . . • • - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - •• .  . - • • -
IY Ö S L H TE IS E T 3 - — - 1 • • . . - . . -
KAUPUNGIT 4 - - — 1 •• - .  . -
UR HEILUHALLIEN IS Ä N N Ö ITS IJ Ä 1 - - - - •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - — - - • • «• - • • -
URHEILUHALLIN VALVOJA V A H T I -
MESTARI 1 - — — - .  . • « - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - — - •• •• - -
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 22 2 - 2 - 3424 3424 • • 3492 ••
VIRKASUHTEISET 5 — — - - •• « . - « • -
TYÖSUHTEISET 17 2 — 2 - 3332 3332 • • 3410 . .
KAUPUNGIT 19 2 - 2 - 3399 3399 • « 3476 • •
MUUT KUNNAT 3 - - — - •• . . - • . -
URHEILUNESKUKSENRGIT AJA 6 - — — - 4257 4302 — 4302 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - - — - •• - • • -
KAUPUNGIT 6 - - — - 4257 4302 - 4302 -
U R H EIL U -  JA  ULKQILUTCIMEN SI H -
TEERI 1 1 - - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - • • . . • • - -
URHE I I U L A I T L S M E S I  ARI 7 - — 1 - 4039 4092 - 4092 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - — - - . . • • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 4039 4092 - 4092 -
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 61 2 - 2 - 3768 3876 3901
VIRKASUHTEISET 15 - - 1 - 3732 3769 - 3769 -
TY Ö SUH TEISET 46 2 - 1 - 3780 3911 • • 3947 • •
KAUPUNGIT 52 2 - 1 - 3784 3910 3941 . .
MUUT KUNNAT 9 - - 1 - 3679 3679 — 3679 -
U R H EILU OH JAAJA-M ATK AIL U ASIA-
MIES 1 - - 1 - • « • • - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • .  . - • . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • ,  . - • • -
URHEILULAITGSMIE S 24 - - 4 1 3497 3497 - 349 7 -
VIRKASUHTEISET 3 - — - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 21 - - 4 1 3525 3525 - 3525 —
KAUPUNGIT 22 — - 4 - 3525 3525 - 3525 -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 • • • • - • • -
URHE ILULA.I TCSRAK ENNUSMES I ARI 2 - - 1 1 •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •• • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . • • — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 ,  . • • - .  . -
ORHEILUCHJAAJA-R  A IT  T IU S S IH TE  E -
Rl 2 2 1 — • • • • • • — -
VIR KASUHTEISET 2 2 1 - 1 . . ... . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 • • • • • • - -
URHEILULAIT OSTEN IS Ä N N Ö ITS IJÄ 2 - - - - • • . . — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - •• • . — . . -
KAUPUNGIT 2 - — - - • • •• - -
URHEILUTOIMEN SIH TEER I 1 — - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . — -
MUUT KUNNAT 1 1 - — •• . . - -
URHEILUNEUVOJA 4 — 2 1 • . . . . . ••
VIRKASUHTEISET 4 1 - 2 1 • • •• • • • •
KAUPUNGIT 1 - — 1 - • • •• - • • -
MUUT KUNNAT 3 — 1 •• .  . •• • •
U R H EIL U -  JA ASKARTELUOHJAAJA 1 - - 1 - • • • • - ■ -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• . . - . . —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - •• • • - «  . -
URHEILUN JOHTAJA 1 - - - - •• • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - .  . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •« • • — • • -
U R H E IL U -  JA NUORISO-OhJAAJA 2 — - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 ' . . •• - .  m -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . «• - -
MUUT KUNNAT 2 — — 2 . . «•
URHEILUN OHJAAJA 38 a - 15 9 3771 3771 3527 3836 92
VIR KASUHTEISET 35 7 - 14 9 3619 3819 3542 3866 91
TYÖSUHTEISET 3 i — 1 - •• • • • •
KAUPUNGIT 15 4 — 8 3 4C07 4007 • • 4042 «  •
MUUT KUNNAT 19 1 - 4 5 3726 3726 .  . 3734 • •
KUMI AI NLJ1TOT 4 3 - 3 1 • • • • • • • • • •
U R H E I L U - «  NUORISO- JA  R A I T T I -
USGHJAA JA 2 — 1 - • • • • . . . . . . . .
V IRKASUHTEISET 2 1 — 1 - • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 — 1 - •• «• ••
U R H E IL U -  JA R A ITT IU S O H JA A JA 6 2 - 1 2 3704 3704 • • • • ••
VIR KASUHTEISET 6 2 — 1 2 3704 3704 • « • • • •
KAUPUNGIT 1 — — - — •• — -
MUUT KUNNAT 5 2 — 1 2 • • • • . . .  . • •
URHEILUTOIMEN JO HTAJA 15 — - 10 1 4965 4945 - 4945 -
VIRKASUHTEISET 15 — — 10 1 4945 4945 — 4945 -
KAUPUNGIT 13 - — 8 i 5055 5055 - 5055 -
MUUI KUNNAT 2 - - 2 - •• •• - • • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSIU K O K -K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT.  NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET Z
URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 2 - - 1 - . . . . - • • -
VIRKASUHTEISET Z - - 1 - • • • • - • •
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • —
LUM KH.CITAJA 1 — - — - • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -• • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - « • • « - -• -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 11 - - 3 1 2596 2996 — 2996 “
VIR KASUHTEISET 3 - - - 1 •• • . - • • -
TYÖSUHTEISET 8 - - 3 - 2898 2898 - 2896 —
KAUPUNGIT 4 - - 1 — • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 7 - - 2 2517 2917 - 2917 -
USKONNON LEHTORI 68 51 - 1 66 5271 5670 5623 5811 97
VIRKASUHTEISET 67 50 - 1 65 5271 5674 5628 5611 97
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 •• . . • • - -
KAUPUNGIT 37 28 - - 36 5280 5735 5643 6022 94
MUUT KUNNAT 31 23 - 1 30 5259 5592 5599 5572 100
USKONNONOPETTAJA 13 9 - - 13 5530 6210 5624 • . • •
VIRKASUHTEISET 13 9 - - 13 5530 6210 5824 • • -•
KAUPUNGIT 5 3 — - 5 • • • • *• • •
MUUT KUNNAT 8 6 - - a 5290 5945 5703 - -
UR HEILUOHJAAJA-NUORISOSIH TEERI 1 - - - 1 •• • • - - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • — • •
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 • • • * - • • -
UR H EILU SIH TEER I 9 3 - 5 3 3796 3796 • • 3994 • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 4 2 3 852 3852 •• • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - .1 1 • • . . • • - - • •
KAUPUNGIT 5 3 - 2 2 — • • -  • «  « -•
MUUT KUNNAT
URHEILUC.H JAA JA — M A IK A IL U S I  H TEE-
4
”
3 1 ** *•
RI 1 - — - 1 •• - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 • > • • - • • —
MUUT KUNNAT 1 - — — 1 - - • • - *• —
URHEILUTOIMEN SIH TEER I 1 1 — 1 — • • • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • * • • -  - - ”
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • • • • • - -
VAAKAAJA 7 - - - 1 3768 3837 - 3837 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • • • - * ■ —
TYÖSUHTEISET 4 - - - 1 •• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - - 1 3768 3837 - 3837 -
VAAKAMESTARI 3 — — 2 - • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 3 - — 2 - • • • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - - 2 - — • • - —
V A A R IIS I  JA 5 - - l - • • • • - —
VIRKASUHTEISET 3 - — 1 — • • •• - —
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 4 — — 1 - • • “ • • —
MUUT KUNNAT 1 - - - - -• « « - —
V A A L IV A L M IS T E L U A 2 1 - — 1 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - — 1 •• • « • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - •• • • • • • • • •
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 1 1 - - 1 • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • • • • • • - —
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — 1 •• • • - -
VAAT EH LOLTOKESKUKSEN HO ITAJA 1 1 — — — • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — • • • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - - • • • ■ - —
VAATEVARASTONHOITAJA 7 7 - - - 3334 3334 3334 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - -  • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - — — • • — -
KAUPUNGIT 3 3 - — — • • • • - —
MUUT KUNNAT 3 3 - - - • • • • — -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - — •• • • • • - -
VAATTEIDEN VAR TIJA 13 13 - 1 - 3068 3081 3081 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 3329 3329 3329 - —
TYÖSUHTEISET 7 7 - 1 - 2845 2869 2669 — -
KAUPUNGIT 13 13 - 1 - 3068 3081 3081 - -
VAATTURI 1 1 - — — •• • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - • • .  • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • — -
VAHTIMESTARI 1005 258 4 100 36 3485 3587 3488 3621 96
VIRKASUHTEISET 673 150 4 65 26 3583 3691 3553 3731 95
TY ÖSUHTEISET 332 108 - 35 10 3287 3375 3399 3363 101
KAUPUNGIT 715 183 3 65 23 3439 3566 3474 3597 97
MUUT KUNNAT 102 41 1 6 1 3451 3501 3440 3542 97
K U N T A IN L I IT O T 188 34 - 29 12 3681 3713 3622 3733 97
V AH TIM ESTAR I-AUTO NK ULJETTAJA 5 1 - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • . — • • -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 - •  « • • • •
KAUPUNGIT 5 1 - 2 — • • • • • • • •
VAHTI MESIARI-HAASTEMIES 4 - - 1 - • • •  • - —
VIRKASUHTEISET 4 — - 1 — • • - —
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • • - . . . —
V A H T IM E S T A R I -K E IT T Ä J Ä 4 4 — — — • • • • • • - -
V IRKASUHTEISET 2 2 - — — . . • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - • • •  • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - — • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 -  • - — • • • • •  • — -
VAHTIMESTARI— K E I I T Ä J Ä - S 1 I V C O J A 37 37 — 1 — 3218 3229 3229 - —
VIR KASUHTEISET 7 7 - — - 3381 3381 3381 - —
TYÖSUHTEISET 30 30 - 1 - 3180 3193 3193 — —
KAUPUNGIT 8 8 - - - 3303 3303 3303 —
MUUT KUNNAT 29 29 - 1 - 319» 3208 3208 - —
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ÄMMÄT I I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUCTC Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT.  N A IS E T MIEHET NA ISET/ 
MIEHET X
VAH TIM E STAR I-LÄ H ETTI 2 1 - 1 - mm . .
VIR KASUHTEISET 1 - - — — mm — „ . —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . — —
KAUPUNGIT 2 1 — 1 - m . . .
VAHTIM ESTARI-LÄM M IT TÄJÄ — S I I -  
VCGJA 2 2 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - mm mm — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - — - - -
VAHTIMESTARI-LÄMMIT TÄJÄ 24 - - 1 — 3471 3786 - 3786 -
VIR KASUHTEISET 18 - - 1 - 3523 3943 - 3943 —
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 3314 3314 - 3314 -
KAUPUNGIT 20 - - 1 — 3536 3914 — 3914 -
MUUT KUNNAT 4 — — — - «  » — —
V AH TIM E STAR I-LÄ M M ITTÄ JÄ -TA L O N -
MIES 15 — - 3 2 3373 3645 — 3645 -
VIR KASUHTEISET 6 - — 1 - 3592 4273 — 4273 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 2 3226 3226 - 3226 -
KAUPUNGIT 10 - - 1 1 3460 3612 - 3612 -
MUUT KUNNAT 4 - — 2 1 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - - - -
VAHTI M E S IA R I -L Ä Ä K IN T Ä V A H TIMES-
TARI 6 1 - - — 3334 3334 • . • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - - - . . .
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
k a u p u n g i t 4 1 — - -
K U N T A IN L I IT O T 2 - - — - - —
VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO 2 — — - - •  m - —
VIR KASUHTEISET 1 — — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VAHTIMESTARIN APULAINEN 19 15 - 2 2 3243 3311 3375
VIRKASUHTEISET 14 11 - 2 2 3253 3316 3350
TYÖSUHTEISET 5 4 - - - ... .  .
KAUPUNGIT 3 2 - - — mm ••
K U N T A IN L I IT O T 16 13 - 2 2 3253 3309 3335
VAHTI MEST A R J-L AITG S M IE S 1 - — - — — -
v i r k a s u h t e i s e t 1 - - — - - -
MUUT KUNNAT 1 - - — — - -
V A h IIM E S TA R I-P A L  CPÄÄLLIKKÖ 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 ~ — - - •• . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •• - —
V A H TIM E S T A R I -S I IV O O JA 39 39 - 3 - 3281 3326 3326 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 — 1 - 3368 3481 3481 - -
TYÖSUHTEISET 28 28 - 2 - 3239 3265 3265 - -
KAUPUNGIT 20 20 — 1 - 3284 33 72 3372 - -
MUUT KUNNAT 14 14 - 1 — 3300 3300 3300 - -
K U N T A IN L I IT O T 5 5 - 1 - .  . — -
V A H T IK E S T A R I-T  ALONMJ ES 1 G3 17 - 7 2 3382 3604 3183 3688 86
VIR KASUHTEISET 52 7 - 3 - 3464 3734 3507 3769 93
TYÖSUHTEISET 51 10 - 4 2 3296 34 73 2955 3599 82
KAUPUNGIT 82 13 - 5 2 3406 3590 3137 3676 65
MUU1 KUNNAT 18 4 - 1 - 3212 3628 ,  , 3712
K U N T A IN L I IT O T 3 - - 1 — - . . . —
VAHTIME S TA R I-T A L O N M IE S -L Ä M M IT -
1ÄJÄ 2 — - - - • • - ' -
VIR KASUHTEISET 1 — - — - - -
TYÖSUHTEISET 1 — — - - _ . — -
KAUPUNGIT 2 - - — - . . - -
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITA JA 2 1 - — - .  *
VIRKASUHTEISET 1 - — — — _  . - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — — — _ . -
VAJAAMIELISAVOHUCLLCN E R I T Y I S -
TY ÖNTEKIJÄ 4 3 - 2 2
VIRKASUHTEISET 3 3 — 2 1 _ . — —
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 - —
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ^ ,
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 2 - • • — —
V AJA AM IE L IS H O ITAJA 327 295 7 121 35 3945 3959 3976 3797 105
VIRKASUHTEISET 322 291 7 119 34 3955 3968 3965 3812 105
TYÖSUHTEISET 5 4 - 2 1 „ „ • •
KAUPUNGIT 21 20 - 9 3 3573 3573 3585 • ••
MUUT KUNNAT 7 7 - 4 1 3381 3433 3433 - -
K U N T A IN L I IT O T 299 268 7 108 31 3984 3998 4019 3612 105
VAJAAMI EL ISHUOLI AJA 20 16 5 9 — 3801 3801 3799 • •
VIRKASUHTEISET 20 18 5 9 - 3801 3801 3799 ••
K U N T A IN L I IT O T 20 18 5 9 - 3801 3801 3799 • •
V AJAAM IE LIS LAITO KSEN APU LA IS-
JOHTA JA 1 1 — - • • . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 . . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - •• - -
VAJAAM IE LIS LAITOKSEN JOHTA JA 9 3 - 1 4 4727 4727 • • 4944
VIR KASUHTEISET 9 3 - 1 4 4727 4727 • • 4944 • •
KAUPUNGIT 2 1 -  . - ••
K U N T A IN L I IT O T 7 2 - 1 3 4889 4889 .. .
V AJAAM IE LIS LAITO KSEN JO H TA JA -
OPETTAJA 3 3 - - 3 — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - 3 . . . . - -
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T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  AM M A T E IT T A IN  P A LV E LU SU H T E E N ,  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA  1981
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K ESK I­ Y L IO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H i .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO KK
YHT.  NAISET MIEHET NA ISET/ 
MIEHET 1
VAJAAM IE LIS LAITOKSEN OHJAAJA 62 43 1 15 4 3671 3678 3649 3744 97
VIRKASUHTEISET 59 40 - 14 3 3709 3716 3703 3744 59
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 1 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 2 - 3814 3863 3863 - -
K U N T A IN L I IT O T 55 36 1 13 4 3653 3655 3606 3744 56
VAJAAMI EL IS L A ITC K  SEN JOHTAVA
CHJAAJA 1 - - 1 - - . -
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 — - . -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - - .  . -
VAJA AN1ELISCHJAAJA 2 2 - 1 1 » . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 I .  . - -
K U A T A I N L i i f O T 2 2 — 1 1 » . — -
VAJAAM IE LIS OPETTAJA 3 3 - — 2 » . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 » , - -
MUUT KUNNAT 1 l - — 1 » . - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - «• - -
VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON
TYÖ N TEKIJÄ 2 1 - 2 - » . . » » ,
V1RKASLH1EI5ET 2 1 - 2 — . . » . » .
K U N T A IN L I IT O T 2 1 — 2 — . . . . » .
VAJA AM IELISTEN LASTEN P Ä IV Ä -
HUOLTGLAN JOHTAJA 7 5 - 2 5 4E97 4953 » . .  . » .
VIR KASUHTEISET 7 5 - 2 5 4897 4953 . . » » . .
KAUPUNGIT 6 4 - 1 5 4956 5020 . . » . » .
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - » . • • • . - -
V AJAAM IE LIS TEN LASTEN P Ä IV Ä -
HUOLTOLA N OHJAAJA 9 7 - 3 - 3671 3698 3762 . . • .
VIRKASUHTEISET 9 7 - 3 - 3671 3698 3 762 » . . .
KAUPUNGIT 3 2 - 2 — » . . . . . • • . .
K U N T A IN L I IT O T 6 S - 1 - 3719 3719 . . » . . .
VAJAAM IELIS TEN PÄ IVÄHUOLTOLAN
JOHTAJA 1 1 - - » . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - — 1 » . - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - 1 » . — -
VALAISTUSMESTARIN APULAINEN I — - 1 - - » . -
TYÖSUHTEISET I - - 1 — - . . . -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - - » . -
VALAISTUSMESTARI 16 - - 2 2 4682 5078 - 50 78 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 2 2 4682 5076 — 5076 -
KAUPUNGIT 16 - - 2 2 4662 5078 — 5078 -
VALAISIUSM1ES 1 - — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — — - -
KAUPUNGIT 1 - - — - - -
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - - - 1 — -
TYöSLHT E IS ET 1 - - - — -
KAUFUNGIT 1 - — — - -
VALIMCMESTARI 1 - - 1 - - -
V IRKASLHTEIS ET 1 - - 1 - - -
KAUFUNGIT 1 - - 1 - - -
VALISIUSHAMMASHOITAJA 7 7 - 4 2 3206 3208 3208 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 4 2 3208 3208 3208 - -
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 1 » . ,  . - -
K U N T A IN L I IT O T 4 4 - 2 . . - -
V ALISTLSSIH TEER 1 2 1 — 1 - . . . . .  . » .
VIR KASUHTEISET 1 1 - 1 - » . ... - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . - » . -
KAUFUNGIT 2 1 — 1 — .  . » . » .
V A L M IS TE L IJA 7 3 - 2 3 4279 4546 » . .  .
VIRKASUH TEISET 1 1 — — 1 •• » . - -
TYÖSUHTEISET 6 2 - 2 2 4311 4623 »  . . .
KAUFUNGIT 2 2 - 1 - . . .  . - -
K U N T A IN L I IT O T 5 1 - 1 3 » . .  . .  .
V ALM ISTELO SIH TEEFI 1 - - — - » . .  . — » . -
VIR KASLHTEIS ET 1 - - - - » . » . - .  . -
KAUFUNGIT 1 - - — - . . «• - .  . —
VALMIUSFÄÄLL1KKÖ 1 — - — 1 » . » . - » . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - I » . » . - » » -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 _ m .  . — ,  . -
VALOJÄLJENTÄ JÄ 10 10 — 2 - 3015 3015 3015 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - ,  . » . .  . - -
TY ÖSUHTEISET 8 8 - 1 - 2530 2930 2530 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 2 - 3015 3015 3015 - -
VALOKOPIOKUNEENHC1TAJA 2 2 — 1 - . . ~ -
VIR KASUHTEISET 1 1 - I - »  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - » . . . — -
KAUFLNG1T 2 2 - 1 — .  . » . - -
VALQKCP1CLAITOKSEN H O IT A JA 6 4 - 1 — 3316 331b .  . » .
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 - . . » . .  . » .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - — .  . » . » . » .
KAUPUNGIT 6 4 — i — 3316 3316 . » » .
VALOKUVAAJA 12 1 — 4 5 3S18 3918 3893 » .
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 1 4103 4103 - 4103 —
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 4 3732 3732 ,  . » .
KAUFUNGIT 7 1 — 1 4 3658 3656 3569 .  .
K U N ! A I N I I I T C T 5 - - 3 1 - -
VALCKUVAUSTEKNIKKC 4 - - 1 1 - -
VIR KASLHTEIS ET 3 - — 1 i - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 - -
VALOMIES 1 - — — - - -
TYÖSUHTEISET 1 — — — - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
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TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P ALK AT  AM MAT EIT TA IN  P A LV E LU SU H T E E N ,  KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIÄNSI 0 KOK.KESKI—
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H U  NAIS ET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 3
V A L T I O N A P U A S I A M I  ES 2 - - - 2 - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - - 2 - ^ * -
K A U P U N G I T I — — - 1 m # - -
K U N T A I N L I I T O T 1 — - — 1 - —
V A L T I O N  A P U S I H T E E R I 1 1 - 1 - mm - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 - m , - -
K A U P U N G I T 1 1 - 1 - m „ — -
V A L V O J A 134 43 5 33 12 3668 3729 3858 3668 105
V I R K A S U H T E I S E T 34 13 - 12 4 3904 4018 3989 4035 59
T Y Ö S U H T E I S E T 100 30 5 21 8 3588 3631 3800 3558 107
K A U P U N G I T 120 35 3 29 9 3663 3711 3924 3623 108
MUUT KUNNAT 4 3 2 — 2 • • .  . • «
KUN I A  IN  L I I T C T . 10 5 - 4 1 4167 4187
V A L V L J A - A P U L A I N E N 2 1 — 1 - * . ,  , . .
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - 1 - **
K A U P U N G I T 2 1 - 1 - .  .
V A LV O  J A  R A K E N N U S M E S T A R I 15 — - 6 - 5335 5335 - 5335 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — - •  • - .  . -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 4 — — 6 - 5308 5308 - 5308 -
K A U P U N G I T 14 — - 5 - 5427 5427 - 5427 -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - - —
V A L V O J A - V A H T I M E S T A R I 15 4 — 1 - 3205 3314 3416
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - — - . . - —
T Y Ö S U H T E I S E T 14 4 - 1 - 3151 3151 3196
K A U P U N G I T 15 4 - 1 - 3205 3314 m . 3416
V A L V C N T  A - A P U L A I N E N 33 32 2 3 - 3389 3569 3548 « . • •
V I R K A S U H T E I S E T 29 29 2 2 - 3324 3529 3525 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 — 1 - m m
K A U P U N G I T 33 32 2 3 - 3389 3569 354 6 « .
V A L V C N T A - A P U L A I S T E N  E S I M I E S 1 — - — - . . - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - — - - -
K A U P U N G I T 1 - - — - - ~
V A L V O N ! A I N S I N Ö Ö R I 9 — - 4 3 6350 6386 - 6386 -
V I R K A S U H T E I S E T 4 — - 1 2 •  • - • • —
T Y Ö S U H T E I S E T 5 — - 3 1 - —
K A U P U N G I T 9 — — 4 3 6350 6386 - 6386 -
V A LV O M C  I N S I N Ö Ö R I 8 — - 1 5 6948 6976 - 6976 -
T Y ö S L H  T E I S E T a — - 1 5 6948 6976 - 6976 -
K A U P U N G I T 8 — - 1 5 6948 6976 — 6976 -
V A L V C H C P / U V Y S T Ä J Ä 21 - — 3 - 5733 5775 - 5775 -
T Y Ö S U H T E I S E T 21 — — 3 - 5733 5775 — 5775 -
K A U P U N G I T 21 — - 3 - 5733 5775 - 5775 -
V A L V O M O T E K N I K K O 1 — - — - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - - - - # * -
K A U P U N G I T 1 — - - - - # . -
V A LV G N N A N T  A R K A S T A J A 2 — - - - * « - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - - - - -
K A U P U N G I T 2 - - - — — -
V A L V C N T A M E S T A R I 3 — - - - - # . -
T Y Ö S U H T E I S E T 3 — — — - - -
K A U P U N G I T 3 — — — — -
V A L V O N T A P I I R T Ä J A 6 6 — 2 1 3808 3808 3808 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 6 6 - 2 3808 3808 3808 - —
K A U P U N G I T 6 6 - 2 3808 3808 3808 - -
V A L V C N T A P A A L I I K K C 5 — - 4 - .  . ,  . - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - 1 - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 3 - - 3 - - -
K A U P U N G I T 5 — - 4 - — —
V A L V O N T A R Y H M I N  E S I M I E S 1 1 - 1 — - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - 1 - - -
K U N T A I N L I I T O T 1 1 — 1 - , , .  . .  „ - -
V A L V O M C N H O I T  A J A 1 — - - - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — - — — — -
K A U P U N G I T l — - — - - -
V A L V O V A  R A K E N N U S M E S T A R I 6 - - 1 5023 5023 — 5023 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — - - 1 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 7 - - 1 1 4885 4885 - 4885 -
K A U P U N G I T 4 - - - - - -
MUUT KUN N AT 4 - - 1 1 . # - -
V A N H A I N K O D I N  A P U L A I S J O H T A J A 9 9 — 2 4 3993 4025 4025 — -
V I R K A S U H T E I S E T 9 9 - 2 4 3993 4025 4025 — -
K A U P U N G I T 5 5 - 1 2 . . - —
MUUT KUN N AT 2 2 — - 2 • • .  * - -
K U N T A I N L I I T O T 2 2 - 1 - mm •  • • • — -
V A N H A I N K O D I N  J O H T A J A 156 149 - 63 59 4563 4566 4560 4659 98
V I R K A S U H T E I S E T 158 149 - 63 59 4563 4566 4560 4659 98
K A U P U N G I T 52 48 — 24 12 4722 4722 4657
MUUT KUNNAT 97 92 — 35 43 4479 4485 4512
K U N T A I N L I I T O T 9 9 — 4 4 4539 4539 4539 - -
V 4N H  A M A N U E N S S I 14 a — 1 13 2764 2915 2343 3679 64
T Y Ö S L H T E I S E T 14 6 — 1 13 2764 2915 2343 3679 64
K A U P U N G I T 9 6 - — 9 2280 2280 2280
K U N T A I N L I I T O T 5 2 — 1 4 m m
VANH  A M M A T T I M I E S 624 6 — 39 4 3995 4356 3864 4361 69
V I R K A S U H T E I S E T 500 5 - 31 3 4055 4464 4468
T Y Ö S L H T E I S E T 124 1 - 8 1 3756 3919 3929 m m
K A U P U N G I T 64 1 — 2 4001 4307 „ . 4306
MUUT KUNNAT 69 — — 2 — 3845 4009 — 4009 -
K U N T A IN L I IT O T 491 5 - 35 3 4010 4 4 1 1 4418  ^m
VANH K AN SL ISTI 2 2 — — — —— m m m m — -
V IR KASUH TEISET 2 2 — — - m m - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . - -
10 1 2 8 3 0 0 7 6 8 E — 12
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L U K U M Ä Ä R Ä T  M Y Ö S  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN  M A R R A S K U U S S A  1 9 8 1
A H M A T T I  H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  
P A L  V E L U S S U H O E  P E R U S -  K E S K I -  Y L I O P -  
K U M A M U C T C .  Y H T .  N A I S E T  K O U LU  K O U L U  P I L A S
S Ä Ä N N «
T Y Ö A JA N
K E S K I A N ­
K O K O N A I S K E S K I A N S I O  
YHT« N A I S E T  M I E H E T
K O K . K E S K I -
A N S I O
N A I S E T /
V A N H E M P I  K A R T O I T T A J A 1
S I O  MK M I E H E T  *
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — - - •  • •  • - -  • -
K A U P U N G I T 1 - - - - • • - • - • • -
VANH  K I R J A S T O A M A N U E N S S I 2 6 2 5 - - 2 6 4 0 8 9 4 0 8 9 4 1 1 0 • •  •
V I R K A S U H T E I S E T 2 5 2 4 - - 2 5 4 1 3 8 4 1 3 8 4 1 6 1 • • « •
7 Y Ö 5 L H  T E I S E T 1 1 - - 1 •  • — -
K A U P U N G I T 2 6 25 - - 2 6 4 0 8 9 4 0 8 9 4 1 1 0 •  • • •
VANH  K O N E E N K Ä Y T T Ä J Ä 1 — — - - «• •  • - •  • “
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — - •  • * • - ~
K A U P U N G I T 1 - - - — • • •  • - •  • —
VANH  L A 6 C P A N T T I 1 1 - 1 - •« • • ** - -
V I R K A S U H T E I S E T I 1 - 1 — - • •  • «• - -
K A U P U N G I T 1 1 - 1 - • • •  • •  • “
V A N H E M P I  L A I T O S M I E S 1 - — — - •  • •  • - • • -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - — - — •• •  • - •  • —
K A U P U N G I T 1 - - — - • • •  • - -
V ANH  L E H T O R I 1 7 7 1 1 C 4 6 2 1 4 1 7 4 2 5 9 7 5 7 0 3 9 6 8 3 0 7 3 3 9 93
V I R K A S U H T E I S E T 1 6 5 8 1 0 0 4 2 14 1 6 6 9 6 0 0 4 7 0 7 4 6 8 6 5 7 3 7 5 9 3
T Y Ö S U H T E I S E T 73 42 - - 7 3 5 2 9 1 6 2 2 5 5 9 9 2 6 5 4 0 5 2
K A U P U N G I T 1 2 6 4 7 4 0 2 8 1 2 4 2 6 0 6 4 7 1 6 3 6 9 2 8 7 4 9 4 92
MUUT KUNNAT 4 7 9 2 9 3 - 5 4 7 3 5 7 3 8 6 6 6 4 6 5 6 0 6 8 2 9 96
K U N T A I N L I I T O T 2 6 13 - 1 2 7 6 0 0 9 7 8 5 2 7 3 5 2 8 2 8 6 89
V A N H E M P I  M I K R O K U V A U S L A B O R A N T T I 1 1 - 1 - •  • •  • «« - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — 1 - - - •  • - “
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - 1 - - • •  • -
V A N H E M P I  M I T T A U S T E K N I K K O 1 - - 1 - • • •  • - •  - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • - -  - -
K A U P U N G I T 1 - — 1 - •  • - •  • —
V A N H E M P I  N O S T U R I N K Ä Y T T Ä J Ä 3 - - — - • • - •  • “
V I R K A S U H T E I S E T 3 - - — - •« - • • • —
K A U P U N G I T 3 - - - — • • •  • - •  • “
VANH  P A L O M I E S 29 - - 3 - 4 6 3 7 4 6 6 2 - 4 6 6 2 -
V I R K A S U H T E I S E T 29 - - 3 - 4 6 3 7 4 6 6 2 - 4 6 6 2 -
K A U P U N G I T 29 - - 3 - 4 6 3 7 4 6 6 2 — 4 6 6 2 -
VANH  R A K E N N U S M E S T A R I 9 - - 5 - 5 4 1 8 5 4 1 8 — 5 4 1 8 —
V I R K A S U H  T E I S E T 6 - - 3 - 5 5 9 1 5 5 9 1 - 5 5 9 1 -
T Y Ö S U H T E I S E T 3 - - 2 - . . • • - <•« “
K A U P U N G I T 6 - - 4 - 5 3 8 8 5 3 8 8 - 53 .88 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • - —
VANH P E K I S 7 E R I  V A L M I S 7 E L I J A 3 3 - 1 2 • • • • -  • - -
T Y Ö S U H T E I S E T 3 3 - 1 2 • • • • • * - —
K U N T A I N L I I T O T 3 3 - 1 2 • • • • •  • - —
V A N H E M P I  S L U N N I T  T E L U R A K E N N U S -  
M E S T A R I 1 _ _ _ _ _ -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - — — - •  • •  • - -  - -
K A U P U N G I T 1 - - — - •  • • - •  •
VANH  S U U N N I T T E L I J A 15 5 - 2 13 6 3 7 1 6 9 4 1 •  • 6 9 2 7 • •
T Y Ö S U H T E I S E T 15 5 - 2 1 3 6 3 7 1 6 9 4 1 • • 6 9 2 7 •  •
K U N T A I N L I I T O T 15 5 - 2 13 6 3 7 1 6 9 4 1 -  - 6 9 2 7 •  *
VANH S Ä H K Ö A S E N T A J A .1 1 - - 1 •  • •  • • • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - — 1 • • — —
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 •  • •  • — —
VANH T A R K A S T A J A 1 - - - 1 — • •
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 — •  • —
K A U P U N G I T 1 - - - 1 -  • - * — • • —
V A N H E M P I  7 0 1 M I  S T O R A K E N N U S M E S -
I A R I 2 1 - 1 - -  - •  • • •
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - 1 — • • • - •  • • •
K A U P U N G I T 2 1 - 1 - •• • - • • - • - -
VANH V A H T I M E S T A R I 2 — - 2 - — • • —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 — -- — - • ~
T Y Ö S U H T E I S E T L - - 1 - •• - • — • • —
K A U P U N G I T 2 - - 2 - -  • —
V A N H U S T E N  H U G L L U K  O H J A A J A 2 2 - 1 - •  • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - — • • •  * • • — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - 1 - •  • •  • —
K A U P U N G I T 1 1 - - - •  • — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - — — ■
vanhlstenhugltaja 5 5 - 1 - — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - - • • •  * — —
T Y Ö S U H T E I S E T 4 4 — 1 - • • •  • — —
K A U P U N G I T 1 1 - - - • • —
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 - — —
V A N H U S T E N  J A L K O J E N H O I T A J A 2 2 - - 1 • • *- • • — —
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 - - 1 • • •  • - —
K A U P U N G I T 2 2 - - 1 •  • • • •  • — —
V A N h O S T E K  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 1 1 — - 1 •  • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 •  • — —
K A U P U N G I T 1 1 — - 1 •  • • • - • — —
V A N H U S T E N  P A L V E L U T A L O N  J O H T A J A 6 6 - 2 2 3 6 6 7 3 6 6 7 3 6 6 7 - —
V I R K A S U H T E I S E T 6 6 - 2 2 3 6 6 7 3 6 6 7 3 6 6 7 - -
K A U P U N G I T 1 1 - — 1 • « •  • — —
MUUT KUNNAT 5 5 — 2 1 •  • •  • •  • — —
V A N H U S T E N  P Ä I V Ä K E R H O N  O H J A A J A 1 1 — — 1 •  • •  * • • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - 1 • • • • •  - - —
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 •  • • • •  • — —
V A N H U S T E N  V I R K I S I Y S T C I M I N N A N
O H J A A J A 1 1 - - — • • - • •  • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 — - - • • •  * •  • — —
K A U P U N G I T 1 1 - - - *• -« • • — —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 8 1
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SK ESKIAN S10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T. NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET Z
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 2 2 - 2 - mm m m - _
TYÖSUHTEISET 2 2 — 2 - m m — m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 mm __ m m _
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - a m — _
V A P A A -A IK A IL I  MINNANJOHTAJA 1 — - - 1 m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ 1 mm _ _
KAUPUNGIT I — - - 1 _ _
VAPAA-AJAN OHJAAJA 6 2 - 3 2 3941 3941
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 — —
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2
KAUPUNGIT 4 1 - 2 1 m a
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - 1 1 m m
VAPAAPÄIVÄN VUCRCITAJA 1 1 - — _ m m _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — mm _
KAUPUNGIT 1 1 - — _ _ _
VARACSAESIMIES 1 — — - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - — — - _ _
KAUPUNGIT 1 - - — _ _ _
VARAPALCPÄÄLLIKKÖ 2 - — _ _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - — - _ _
KAUPUNGIT I — — - - _
MUUT KUNNAT I - - _ - _ _
VARASTOALUEEN APU LA ISTAR -
KASTAJA 1 - - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - — - - — _
KAUPUNGIT 1 - - — — - _
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 2 - - 2 _
**
_
TYÖSUHTEISET 2 - — 2 m m __
KAUPUNGIT 2 - — 2 - mm _ _
VARA5TCAPULAINEN 198 155 11 28 10 3014 3017 3069 2830 108
VIRKASUHTEISET 125 102 4 16 8 3C77 3078 3136 2823 111
TYÖSUHTEISET 73 53 7 12 2 2905 2913 2941 2838 104
, KAUPUNGIT 54 35 5 8 3 2979 2981. 3064 2827 108
MUUT KUNNAT 4 3 1 - - mm m Ä m ^ # #
K U N T A IN L I IT O T 140 117 5 20 7 3026 3030 3067 2644 108
VARASIGESIMI ES 4 1 — 1 — m m
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - _
TYÖSLHTEISET 2 1 - - - m m
KAUPUNGIT 4 1 - 1 - . . m m
VAR A STCHAR JO U T E L I J A 1 - — - - _
TYÖSUHTEISET 1 — - - - m a _ _
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - — m m — _
VARASTOKIRJANPITOJA 17 13 - 6 2 3336 3336 3324
VIRKASUHTEISET 13 11 — 5 2 3412 3412 3377
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 - m m
KAUPUNGIT 15 12 - 5 2 3366 3366 3326 mm m^
MUUT KUNNAT 1 - - — - -  ^a —
K U N T A IN L I IT O T i 1 — 1 — mm _
VARA SICKGR T IS TO N H C IT  AJA 1 1 — - _ mm mm
'
_
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m^ __ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . a  m m a _ _
VARASTOMIES 104 a 2 16 3 3386 3429 3322 3438 97
VIR KASUHTEISET 19 2 - 2 — 3599 3640 m m 3647
TY Ö S L H TE IS E T 85 6 2 14 3 3338 3382 3236 3393 95
KAUPUNGIT 79 7 2 10 3 3441 3498 3316 3515 94
MUUT KUNNAT 10 - - 3 - 3579 3579 — 3579
K U N T A IN L I IT O T 15 1 - 3 — 2966 2966 m a 2939
VARASTON ESIMIES 5 — — 2 _ mm •  • _
VIRKASUHTEISET 2 — - - _ _
TY Ö S L H TE IS E T 3 - - 2 - _ _
KAUPUNGIT 5 - - 2 — m m _ _
VARASTONHOITAJA 445 124 - 104 14 3666 3726 3431 3840 89
VIRKASUHTEISET 310 100 - 79 11 3725 3769 3506 3895 90
TY Ö S U H IE IS E T 135 24 - 25 3 3529 3627 3119 3737 83
KAUPUNGIT 211 54 - 49 5 3763 3867 3401 4027 84
MUU I KUNNAT 70 4 - 5 1 3632 3652 3700
K U N T A IN L I IT O T 164 66 - 50 8 3555 3577 3489 3636 96
VARASTO NHOIT AJA— H ANKINTA-AS I A -
MIES 1 l - - - # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - mm _ _
K U N T A IN L I IT O T l 1 — - - _
VARASTONHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 2 - — — - _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - — _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - m m _ _
K U N T A IN L I IT O T 1 - — _ _ _
VARASTONHOITAJA— LIINAVAATEHUCL
1A JA 3 3 — - - _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - _
KAUFUNGil 1 1 — — _ _ _
MUUT KUNNAT 2 2 — - - •• ^ # _ _
VARASTON- JA HYYMÄLÄNHOIIAJA 1 1 - 1 — _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - _
k a u p u n g i t 1 1 - 1 - «• m _ _
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 4 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - — _ _ _
TYÖ S LH TE IS E T 3 - 1 _ m a
KAUPUNGIT 3 — 1 —
MUUT KUNNAT 1 — — — - — # _ _
VARASTONHCIIAJA-O MPELI JA 4 2 - 1 _
" "T Y Ö S I H I E IS E T 4 2 - 1 - mm
KAUPUNGIT 3 - - - m m
K U N T A IN L I IT O T 1 - 1 - • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIKÄNHÄLTI  JO ID EN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TY Ö N TE K IjC lD E N  JA 
TOIM IH ENK ILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN. 







KOKONAI SKESKIANS IO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNT AMUCTG YH T- NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT-  NAISET MIEHET NA ISET/ 
MIEHET %
VARASIONVALVOJA 20 - - 3 - 3742 3861 - 3861 -
TYÖSUHTEISET 20 - - 3 — 3742 3861 - 3861 -
KAUPUNGIT 20 - - 3 - 3742 3861 — 3861 —
VARASTCPÄÄLLIKKÖ 15 - - 5 4464 4740 - 474U -
VIR KASUHTEISET 12 — - 3 1 4395 4416 — 4416 -
TYÖSUHTEISET 3 — - 2 - -• • • — -
KAUPUNGIT 12 - - 4 1 4472 4796 — 4 796 -
K U N T A IN L I IT O T 3 - - 1 - — -
VARASTOTARKASTAJA 2 - — - - — „ „ - -
V IRKASUHTEISET 2 - — — - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - — • • - -
VARASTO TYÖNTEKIJÄ 6 4 1 2 - 3035 3316 - -
TYÖSUHTEISET 6 4 1 2 - 3035 3316
KAUPUNGIT 3 2 - 1 — . . mm .  .
MUUT KUNNAT i 1 1 — • - •• • • .  . - -
K U N T A IN L I IT O T 2 1 - 1 - - -
VAKAIALCNMIES 2 1 - 1 1 • • • •
TYöSLHT E IS E T 2 1 - 1 1 - - • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 • •
VARAUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - - -
TY Ö SUH TEISET l 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - - - -
VARAÄÄNENJOHTAJA 5 5 4 - 13 10 4409 4423 4439 —
VIRKASUHTEISET n 1 - 3 3 4610 4810 • - 4789 • •
TYÖSUHTEISET 38 3 - 10 7 4230 4250 4279 • •
KAUPUNGIT 55 4 - 13 10 4409 4423 4439 - -
VARHA1SKASVATIAJA 14 14 7 2 3144 3292 3292 — -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 1 • • — -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 4 1 2956 3225 3225 - -
KAUPUNGIT 14 14 1 7 2 3144 3292 3292 - -
VAR1KKCMEST ARI 5 — - 2 - - -
V IRKASUHTEISET I - — - - - - - - - -
TY Ö SUH TEISET 4 - - 2 — - « - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - • - - -
VARIKONPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - . . - —
VIR KASUHTEISET 2 -  . - - — — - -
KAUPUNGIT 2 — - — - • • • • - -
VAR TIJA 12 1 - 2 - 3683 3885 • • 3973 —
TYÖSUHTEISET 12 1 - 2 - 3883 3865 .  - 3973 .  .
KAUPUNGIT 11 1 - 2 - 3936 39 39 4040 • «
MUUT KUNNAT 1 - - - — . . . . — -
VAPUSMESTARI 1 - - — — — • • - -
VIR KASUHTEISET l — — — - - - • • - —
KAUPUNGIT 1 - — - - •• «• - —
VASTAANOTTOAPULAINEN 99 97 1 44 17 3165 3174 3185 • •
VIR KASUHTEISET 92 90 1 43 17 3162 3172 3184 .  .
TYÖSUHTEISET 7 7 - 1 — 3192 3192 3192 - -
KAUPUNGIT 34 34 - 12 7 3194 3197 3197 - —
MUUT KUNNAT 13 13 - 5 1 3416 3416 3416 - -
K U N T A IN L I IT O T 51 50 1 26 9 3107 3122 3116 • • • «
VASTAANOTTOAVUSTAJA 83 83 2 39 14 3050 3060 3060 — —
v i r k a s u h t e i s e t 67 67 2 31 12 3086 3101 3101 — -
TYÖSUHTEISET 16 16 - 6 2 2892 2052 2692 - -
KAUPUNGIT 34 34 1 18 4 2835 2635 2635 - -
MUUT KUNNAT 31 31 - 14 7 3280 3299 3299 — -
K U N T A IN L I IT O T 18 18 1 7 3 3059 30 75 3075 — -
VASTAANOTON HO ITAJA 5 5 - 2 2 • • • • • - - -
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 2 - - • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - — — • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • - - - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 1 2 - - -  - - -
VAST AANGTTGHOIT AJA 1 1 - - - - - .  . • • — -
V IR KASUHTEISET * 1 1 — - — . « - « - - - —
K U M A I M 2 1 I C T 1 1 - - — . . • . - -
VASTAANOTTOKODIN HOIT AJA 4 4 - 1 2 • « -• - ■-
VIR KASUHTEISET 2 2 - 1 - .  . „• - -
TY ÖSUHTEISET 2 2 — - 2 •• - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 2 - - • • • • - -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 8 4 - 2 5 4804 4872 -  - -  • m •
VIRKASUHTEISET 8 4 - 2 5 4604 48 72 — —
KAUPUNGIT 8 4 - 2 5 4604 4872 • • • —
VASTAAVA APUHOITAJA 62 62 - 11 1 4239 4256 4258 - —
VIRKASUHTEISET 62 62 - 11 1 4239 4258 4258 - -
KAUPUNGIT 41 41 - 7 1 4220 4228 4226 — -
MUUT KUNNAT 19 19 - 4 - 4279 4322 4322 - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - - — - - - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNGhJAAJA 4 4 — 2 1 • « - -
VIR KASUHTEISET 4 4 - 2 1 «  - - —
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 - —
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 - • • -• • • — -
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 23 1 - - 23 4689 5071 -  - 5073 .  .
VIR KASUHTEISET 23 1 - - 23 4609 5071 5073 - -
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 - « - «• —
K U N T A IN L I IT O T ¿0 1 - - 20 4742 5173 5181 . .
v a s t a a v a  EMÄNTÄ 16 10 - 4 4 4254 4254 4254 - —
V IR KASUHTEISET 14 14 - 3 4 4104 4104 4104 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 — - - - -
KAUPUNGIT 7 7 - 2 2 4313 4313 4313 — —
MUUT KUNNAT 2 2 - — 1 «• - - - -
K U N T A IN L I IT O T 9 9 - 2 1 4422 4422 4422 - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IR AN HA LTIJO IDE N JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TY Ö N TE K IJÖ ID E N JA  
TO I  MIHENKI Löi DEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUGOON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN. 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1S81
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K G K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
VHT. NAISET MIEHET NA IS E T/ 
MIEHET t
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 43 43 - 22 9 3480 3569 3569 - -
VIRKASUHTEISET 4 2 42 - 22 9 3474 3566 3566 - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - m . .  . - -
KAUPUNGIT 21 21 - 7 4 3562 3745 3745 - —
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — # . .  , — —
K U N T A IN L I IT O T 21 21 - 14 3391 3391 3391 - -
VASTAAVA HOITAJA 120 114 - 38 24 3984 4C06 3982 4457 69
VIRKASUHTEISET 114 109 - 36 22 4020 4031 4026 .  . . .
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 2 3286 3527 .  . .  .
KAUPUNGIT 76 74 - 24 21 3777 3797 3774 .  . .  .
MUUT KUNNAT 12 12 — 7 2 4277 4348 4348 - -
k u n t a i n l i i t o t
VASTAAVA H O IT A J A .  M I E L I S A I -
32 28 — 7 1 4364 4375 4378 * - - -
RAANHUCLTCTCIMISTCN 3 3 - 2 1 .  . .  m mm - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 2 1 .  * .  . - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 2 mm - -
VASTAAVA HOI T A J A . TUBERKULOOSI-
TOIMISTON 9 9 - 8 1 4165 4165 4165 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 — 8 1 4165 4165 4165 — -
K U N T A IN L I IT O T 9 9 - 8 1 4165 4165 4165 — -
VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-
TAHI 1 - - - - .  . — m . -
VIRKASUHTEISET 1 - — — - .  . — .  . -
KAUPUNGIT 1 — - - - m m — • .  . -
VASTAAVA KEMTÄMESTARI 2 1 - 1 - .  _ .  .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — — .  . ■ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ^ m — -
KAUPUNGIT 2 l - 1 - ... mm . . _ . . .
VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMEST4R1 2 - — 1 — .  . — -
VIRKASUH TEISET 1 - — 1 - m . — mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - .  . m . - m . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — .  . - m m -
VASTAAVA KODINHOITAJA 3 3 — 2 mm .  . — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 - -
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - 2 1 .  . .  . - -
VASTAAVA KCNEPES1 JA 2 2 - - - .  . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - .  . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - — -
KAUPUNGIT 2 2 - — — .  . - -
VASTAAVA KOULU S U U N N ITT E LIJA i 1 - - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . .  . - -
VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 1 1 — — - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - — - . . - -
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 1 1 — ' - 1 .  . - -
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 mm — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - —
VASTAAVA LABORATGRIONHCiI IA J A 2 2 - 1 1 . . -
V IRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 — -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - 1 . . .  . .  . - -
VASTAAVA LASTENHOITAJA 15 15 - 6 2 3707 3707 3707 — -
VIRKASUHTEISET 15 15 - 6 2 3707 3707 3707 - —
KAUPUNGIT 14 14 - 6 2 3722 3722 3722 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . .  . — -
VASTAAVA LEIK IN O H JA AJA 6 6 - 2 3 3012 3162 3162 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 2 3 3012 3162 3162 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 3 3012 3162 3162 - -
VASTAAVA L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E LIJA 6 6 - 1 5 3556 3556 3556 — -
VIRKASUHTEISET 5 5 — 1 4 _ —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . .  . - -
KAUPUNGIT 5 5 — 1 4 „ . .* „ . - -
K U N T A IN L I IT O T i 1 — — 1 .  . .  . - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 7 3 - - 7 7809 5821 _ . .  . m m
VIRKASUHTEISET 7 3 - - 7 7609 9821
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 mm .. . - — . —
K U N T A IN L I IT O T 6 3 — - 6 7905 10238
VASTAAVA LVJ -TEK N JK K C 1 - — — - .  . - —
VIRKASUH TEISET 1 - - — — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . .  . — .  . -
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 - — — - .  . - -
VIR KASUHTEISET 1 — - — - .  . m m — _
KAUPUNGIT 1 — - — — .  . m . - _
VASTAAVA MESTARI 4 - - 1 ... - -
V IRKASUHTEISET 1 - — - 1 .  . - m m
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 3 - — 1 - .  . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - .  ^
VASTAAVA M IE I IS A IR A A N H O ITA JA 1 1 — - - . . . . — —
VIR KASUHTEISET 1 1 - - - - —
MUUT KUNNAT 1 1 - — — m . • • .  . - -
VASTAAVA OHJAAJA 29 14 - 9 5 3854 3885 3789 3974 95
VIRKASUHTEISET 28 13 - 9 4 3876 3909 3833 39 74 96
TYÖ SUHTEISET 1 1 — - 1 .  . - _
KAUPUNGIT 15 10 — 7 4 3835 3895 3719
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 m . m m m # - -
K U N T A IN L I IT O T 13 3 — 2 — 3878 3878 .  . 3838
VASTAAVA P I IR IM E S T A R I 1 - — 1 - m . - ^ m _
TYÖ SUHTEISET 1 - - 1 - .  . Ä m _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m . m m _ -
VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 1 1 — - 1 .  . .  # - _
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . • . - -
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä Ä T U IM IS T E N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IST E N  T Y Ö N T E K I JÖ ID E N  JA
TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  A M M A IE IT T A IN  P A LV E LU S U H T E E N .  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISKESKIANSI0 , KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NA IS ET/ 
MIEHET %
VASTAAVA VALVOJA 9 1 - - 2 3481 3514 •• 3596 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • •  • - • -
TYÖSUHTEISET 8 1 - - 1 3237 3273 •  • 3333 • •
KAUPUNGIT 9 1 - - 2 3461 3514 • • 3596 • •
VASTAAVA PUUTARHURI 4 - - 1 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 4 — - 1 1 •« - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 . . - • • -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 27 - — 10 - 5690 5768 — 5768 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 3 - 5705 5916 — 5916 -
TYÖSUHTEISET 17 - - 7 - 5681 5661 — 5681 —
KAUPUNGIT 26 - - 10 - 5669 5770 - 5770 -
MUUT KUNNAT 1 - - - — . • •  • - •  • -
VASTAAVA RUOANJAKAJA 34 34 - 5 — 3102 3149 3149 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 — 2 - 30.55 3055 3055 - —
TYÖSUHTEISET ¿8 28 - 3 — 3112 3169 3169 - -
KAUPUNGIT 2 5 25 - 3 — 3104 3168 3168 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 2 - 3095 3095 3095 - —
VASTAAVA RUOKALA—APULAINEN 4 4 — — - •• - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - — - • • — -
KAUPUNGIT 4 4 - - - •• •  • — —
VASTAAVA SAIRAALA—APULAINEN 1 1 - - - • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - •  • •  • — -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - • • • • - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 90 88 - 46 28 4380 4434 4439 mm • •
VIRKASUHT EI SET 90 88 - 46 28 4380 4434 4439 m • •
KAUPUNGIT 29 27 - 16 8 4634 47 C5 4740 • •
MUUT KUNNAT 47 47 - 27 13 4219 4251 4251 - -
KUNTAINLIITOT 14 14 - 3 7 4391 4488 4488 - -
VASTAAVA SGS IAAL I HOI TAJA 25 24 - 8 15 4097 4097 4114 • • • •
VIRKASUHTEISET 25 24 — 8 15 4097 4097 4114 •  • ••
KAUPUNGIT 7 7 - - 7 4170 4170 4170 - -
KUNTAINLIITOT 18 17 - 8 8 4068 4068 4090 •  • • •
VASTAAVA SOSlAAUlHUGLTAjA 1 - - 1 — •  « - •  • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • - •  • -
KUNTAINLIITOT 1 — — 1 - • • •  • - •  • -
VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 1 - - - - •  • • • - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - — - • • •  • - •  • -
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 13 13 - 9 4 4207 4252 4252 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 7 4 4175 4228 4228 — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • •  . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 3 - • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 4 • • •  • - —
KUNTAINLIITOT 5 5 - 2 3 •  • - —
VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 1 - - - - •  • — •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • «• — -
KAUPUNGIT 1 - — - - • • - •  • -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 14 6 - - 14 7248 8594 7929 9093 87
VIRKASUHTEISET 14 6 — - 14 7248 8594 7929 9093 87
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . •  •
KUNTAINLIITOT 12 5 — - 12 7327 8843 9461
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 10 4 - - 10 7899 9918 9635 « •
VIRKASUHTEISET 10 4 — — 10 7899 9918 „ . 9635 . .
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • - • • -
MUUl KUNNAT 3 2 — - 3 • • • • •  • • •
KUNTAINLIITOT 6 2 - - 6 7769 9924 • • «•
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 3 - - - 1 m • — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • . - —
TYÖSUHTEISET 2 - — - 1 • • - -
KAUPUNGIT 2 - — - — • • - -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 • • - -
VASTAAVA UUDISMESTAR1 4 - - 2 — - -
TYÖSUHTEISET 4 - — 2 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - • • - •  • —
VASTAAVA VAHTIMESTARI 2 — - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 — •  • - • • -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 1 — - 1 •  • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 mm •  • - -
VASTAAVA YLIHOITAJA 1 1 — 1 - •  • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 — . . - —
VAUR1CSELVITIELIJÄ 1 - — — - • „ - m m —
VIRKASUHTEISET l - - — - — m m —
KAUPUNGIT 1 - - — - •  • - m m -
VEOENHANK INTÄT EK MKKO 1 - — — - - mm —
VIRKASUHTEISET 1 — — — - — m m —
KAUPUNGIT 1 - - — - - m m —
VEDENJAKAJA 3 - - — — .  . - mm -
TYÖSLHI EISET 3 - - - - - m m —
KAUPUNGIT 3 - - — - - m m -
VEDENJAKAJIEN ESIMIES 1 - — — - - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - — mm —
KAUPUNGIT 1 - - - - mm - m m -
VEDENPUHDISTUSLAITGKSEN HOI-
TAJA 13 — - 1 — .3547 3623 - 3623 -
VIRKASUHTEISET 4 — - - — m m — mm —
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 3398 3458 — 3458 mi
KAUPUNGIT 4 - - — - — mm —
MUUT KUNNAT 9 - - 1 - 3305 3327 - 3327 -
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¿ A M M A T T I
P A L V E L U S S U H D E
H E N K I L Ö I O E N  L U K U M Ä Ä R Ä T
P E R U S -  K E S K I - Y L I O P ­
S i Ä N N .
T Y Ö A J A N
K O K C N A I S K E S K I A N S I O K O K . K E S K I ­
A N S I O
K U N T A M U O T O
V E D E N P U H C J S T U S L A I T O K S E N  H O I T A ­
Y H T * N A I S E T K O U L U  K O U L U P I  L A S K E S K I A N ­
S I O  MK
Y H T . N A I S E T M I E H E T N A I S E T /  
M I E H E T  *
J A N  A P U L A I N E N 2 — - 1 — _ 0  m -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - 1 - . . — m m -
K A U P U N G I T 2 — - 1 - m m - -
V E D E N K Ä S I T  T  E L Y L A I T O K S E N H O I T A J A 1 0 - - - - 5 1 3 3 5 9 5 8 - 5 9 5 8 -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 0 — — - — 5 1 3 3 5 9 5 8 - 5 9 5 8 -
K A U P U N G I T 1 0 — - - - 5 1 3 3 5 9 5 8 - 5 9 5 8 —
V e i S T C K A L l S T G N  H O I T A J A 1 5 — - 1 — 3 8 1 2 3 8 6 0 - 3 8 6 0 -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - — - - -
1 Y Ö S L H 7 E I S E T 1 3 - - 1 - 3 7 9 3 3 8 4 7 - 3 8 4 7 -
K A U P U N G I T 1 5 — - 1 - 3 8 1 2 3 8 6 0 - 3 8 6 0 -
V E I S I C K A L U S T G N  K U N N O S T A J A 1 — - - - — m m 0 —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — - - - — m 0 -
K A U P U N G I T 1 — - - - mm - m 0 -
V E I S T O N O P E I T A J A 1 — - - 1 m m - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 mm mm - mm -
K A U P U N G I T 1 — - - 1 mm - mm -
V E N E E f K U l J E T T A J A 1 - - - - mm - # 0 —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — — — - m . m m - -
M U U T  K U N N A T 1 - — — — m— - -
V E R K K C I N S I N Ö Ö R I 1 - - - 1 mm m m - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — - 1 m 0 - -
K A U P U N G I T 1 — - - 1 m 0 - m # -
V E R K K O M  E S T  A R I 9 - - 2 - 5 9 4 4 8 1 1 8 - 8 1 1 8 —
V I R K A S U H T E I S E T 6 - - 2 - 5 9 6 9 8 5 9 5 - 8 5 9 5 —
T Y Ö S U H T E I S E T 3 — - - — „  * mm - m m —
K A U P U N G I T 6 - - 1 — 5 7 8 4 7 7 3 8 - 7 7 3 8 -
K U N T A I N L I I T O T 3 - - 1 - - mm -
v e r k k c p ä a l l i k k ö 2 — - - 1 m 9 _ # 0 -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - 1 mm - mm -
K A U P U N G I T 2 — - — 1 .  . - mm -
V E R K K C R A K E N N U S T E K N I K K Q 3 — - - - ## - mm —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — - m m — mm -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 — - - — mm - mm —
K A U P U N G I T 3 - - - - - m m -
V E R K K C 1 E K M K K O 2 - - 2 - m 0 - m m —
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 2 - mm - m m —
K A U P U N G I T 2 — - 2 - mm - m m -
v e r k c n k ä y t t ö i n s j n ö ö r i 3 — - 2 I mm - m m -
V I R K A S U H T E I S E T 3 - - 2 1 m m - mm -
K A U P U N G I T 3 — - 2 1 mm m m — m m -
V E R K C N K Ä Y T T Ö M E S T A R I 4 - - 1 - mm — mm -
V I R K A S U H T E I S E T 2 - - - — mm - mm -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 1 - mm - mm -
K A U P U N G I T 4 — - 1 — m m - mm —
V E R K C N R A K E N K U S I N S I N Ö 0 R 2 1 — - - 1 mm - mm -
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - - 1 0 0 - mm -
K A U P U N G I T 1 - - — 1 m m — mm -
V E R K C N S U U N M T T E L  U I N S I N ö Ö R  I 2 - - - — m 0 — mm _
V I R K A S U H T E I S E T 2 - - - - mm mm - m m _
K A U P U N G I T 2 - - — - - mm _
V E R K C S I C I N S I N Ö Ö R I 6 — - 2 4 6  6 3 4 7 5 7 7 - 7 5 7 7 _
V I R K A S U H T E I S E T 4 — - 2 2 m , m m - m m -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - 2 mm — mm _
K A U P U N G I T 5 - — 2 3 mm - mm —
M U U J  K U N N A T 1 — - - 1 mm 0  m _ m m _
V E R K C S I C S U U N N I  T T  E L I  J A 2 — - 1 - mm m 0 — m m _
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - 1 - mm — m m _
K A U P U N G I T 2 — - I - m m - mm _
V E R K C S T C  T  E K N l K K Q 1 0 — - 5 1 5 2 1 3 6 2 4 5 - 6 2 4 5
V I R K A S U H T E I S E T a — — 4 1 5 2 2 5 6 5 1 5 _ 6 5 1 5 _
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 1 - m m - m m -
K A U P U N G I T 8 - - 4 1 5 1 0 8 6 3 9 8 - 6 3 9 8 -
M U U T  K U N N A T 2 — - 1 - m . m m - m m _
V E R O A S I A M I E S 6 1 - 2 2 5 1 7 8 5 1 7 8 mm m m
V I R K A S U H T E I S E T 6 1 - 2 2 5 1 7 8 5 1 7 8 0  m m m mm
K A U P U N G I T 6 L - 2 2 5 1 7 8 5 1 7 8 m . m m mm
V E S I  A S E M A N H O I T A J A 2 — - - - m 0 m 0 - _  .
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - — — - m m mm _ _
M U U T  K U N N A T 2 — - — — mm m m — -
V E S I E N S U O J E L U ! N S I N Ö Ö R I 1 - — - 1 m 0 mm - _
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - - I mm m 0 — m m _
K U N T A I N L I I T O T 1 — — - I mm m 0 - m m _
V E S I H U C L T C I N S I N Ö t R I 1 3 - — 2 1 1 7 4 9 5 7 4 9 5 7 4 9 5 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 2 - - 2 1 0 7 5 2 3 7 5 2 3 — 7 5 2 3 -  '
T Y Ö S U H T  E I S E T 1 — - - 1 m 0 - m m _
K A U P U N G I T 1 1 — - 2 9 7 0 7 4 7 0 7 5 - 7 0 7 5 _
K U N T A I N L I I T O T 2 — - - 2 m 0 - m # —
V E S I  H U C L  T C L A I I  O K  S EN J O H T A J A 7 - - 1 4 7 6 3 9 7 6 5 3 _ 7 6 5 3 _
V I R K A S U H T E I S E T 7 - - 1 4 7 6 3 9 7 6 5 3 — 7 6 5 3 -
K A U F U N G I T 6 - — 1 4 8 1 2 3 8 1 3 9 8 1 3 9 -
M U U T  K U N N A T 1 — - - — mm m m —
V E S I H U C L T C H O S A S T C N  H O I T A J A 1 - - - — 0  # - mm -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - — — - mm 0  0 _ m m _
K A U P U N G I T 1 - — - - m » 0  . - m m _
V E S I H U O L I Q M E S T A R T 6 - — 3 - 4 9 7 9 4 9 7 9 - 4 9 7 9 _
V I R K A S U H T E I S E T 5 - — 3 • m m m m _ _
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — — - m m 0 0 _
K A U P U N G I T 4 - - 1 - mm m m - m  m -
M U U T  K U N N A T 2 — - 2 - mm m m - m m . -
V e S I h U C i r C P A A L l l K K O 2 - — - 2 • • 0  0 _ m » _
V I R K A S U H T E I S E T 2 - - - 2 - m m _
K A U P U N G I T 2 - - - 2 • • mm - m » -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n * KOKONAISKESKIANSIO K C K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUCTU YHT.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H I .  NA ISET MIEHET NAIS ET/ 
MIEHET *
VESI HLC LTO IE  K M  KKO 5 - - 1 2 •• - -
VIR KASUHTEISET 5 — - 1 2 . . •  • - -
KAUPUNGIT 2 - — 1 1 • • — -
MUUT KUNNAT 3 - - - 1 •• • • - -
V E S I -  JA VIEMÄRILAITOKSEN TE K -
NIK K C 5 - - 1 — -
VIR KASUHTEISET 2 - - 1 1 — -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPLNGIT I - - - — — -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 1 . . — . -
VESIJCH TOMESTARI 5 - — 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - — l - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 5 — — - — -
VESIJCHTC MEST ARI N APULAINEN I - — - - . . - —
VIRKASUHTEISET 1 - — - — — -
KAUPUNGIT I - - - - - -
VESILAITOKSEN APULAINEN 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - — — — -
MUUT KUNNAT 1 - - — - • • - *  . -
VESILAITOKSEN JOHTA JA 6 - - 2 3 7726 7726 - 7726 —
VIR KASUHTEISET 6 - - 2 3 7726 7726 — 7726 -
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 •  • — -
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 1 1 •  • — -
VES1LAIT  CKSEN MESTARI 3 - - 1 — — . . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — ## - -
TYÖSLH1 EI SET 2 — - — - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . — • • —
MUUT KUNNAT 1 - - — - .  . — -
VESILAITOKSEN HOITAJA 63 - - 9 1 4193 4515 - 4515 -
VIR KASUHTEISET 31 - - 4 1 4856 5242 - 5242 -
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 - 3798 4082 — 4082 -
KAUPUNGIT 2 5 - — 4 4 812 5371 - 5371 -
MUU 1 KUNNAT 55 - - 5 - 3917 4105 - 4105 -
K U N T A IN L I IT O T 3 - - — - . . - •  • -
VESILAITOKSEN TO IM ITU S JO H TAJA I - - — mm •  • — • • -
VIR KASUHTEISET I - — - 1 - • -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 - .  . -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 4 - - 2 — - • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - - «  . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - •  • —
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - * * - -
V E S IL A i IC S T E K N IK K C 7 - - 5 - 4510 4720 - 4720 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 — 4585 4830 - 4830 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - .  . -
KAUPUNGIT 4 - - 3 • « - • • —
MUUT KUNNAT 2 — - 1 - — -
K U N T A IN L I IT O T 1 - — 1 - - -
VES ILAITOSRAKENNUSMEST ARI 2 - - 2 - •• — •  « -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - « • -
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 — - -
KAUPLNGIT 2 - — 2 — - -
VESIKESTARI 1 — - - - * * - -
VIR KASUHTEISET 1 - - - - •  • — -
KAUPUNGIT I - - — - - -
VIEMÄREIDEN- J A  VÄLITYSPUMP-
FAAMCICEN HG1TAJA 17 - - 4 2 3813 4396 — 4396 -
VJ RKASUHIE1SET 4 — — 1 - . . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 13 — - 3 2 3580 4220 - 4220 —
KAUPUNGIT 7 - — 2 1 3835 5148 - 5148 -
MUUT KUNNAT 10 - - 2 I 3797 3869 - 3869 -
VIEMÄREIDEN KUNNCSSAPITÜRÄKEN-
NUSMESTARI 3 - - - - • • . . - „  .
VIR KASUHTEISET 2 — - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - mm .  * • - -
KAUPUNGIT 3 - — — - m . - -
VIEM ÄR ILA ITCSTEK NIK KC 2 — - 2 — • « - -
VIRKASUH TEISET 2 - - 2 - • • • • - —
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - • • —
VIEMÄRI SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 1 - — 1 — -
VIR KASUHTEISET 1 1 - - 1 — -
K U M A I N L I I T C T 1 1 - - 1 — -
V IEM ÄRIPUHOISTUSTEKM KKL 3 - - 1 - - -
VIR KASUHTEISET 2 - - — — — • m -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - — ^  . -
KAUPUNGIT 3 — - 1 - * , — -
VIE MÄKI RAKENNUSMESTARI 4 - - 1 — — -
VIRKASUH TEISET 4 - - 1 ~ «  . - —
KAUPLNGIT 4 - — 1 - - • « -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 11 10 - — 11 5222 6043 5945
VIRKASUHTEISET 11 10 - - 11 5222 6043 5945 • •
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 5109 5796 5591
MUUT KUNNAT 4 4 — - 4 *  . - -
VIIKKOLEVCN T E K I J Ä 1 - — — - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — - ^  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - — -
VIKAKESKUKSEN HOITAJA 6 6 - 4 1 4450 4450 4450 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 4 1 4450 4450 4450 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 4450 4450 4450 - -
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AMHAITI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
K U M  AMUC7C YH T.  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T-  N AIS ET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET t
VIKAHLCLTOTEKNIKKO I - - 1 - -• «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• •• - -
KAUPUNGIT I - - 1 - — - - - —
VIKAVERKKCTYÖNJOHTAJA I — - — - - —
TYÖSUHTEISET l — - - — •• - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - —
VIRASTOMESTARI 8 — - 2 1 3613 4476 - 4476 -
VIRKASUHTEISET 6 - — 1 1 3632 4783 - 4763 -
TY O S L H IE IS E I 2 - - 1 — . . - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 2 - 3713 4864 — 4864 —
MUUT KUNNAT I - - - - • • - • • • —
K U N TA IN LI IT O T I - — - 1 •• • • • - — m -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 9 — — - 9 11296 11297 — 11297 -
VIRKASUH TEISET 9 - - - 9 11296 11297 - 11297 -
KAUPUNGIT 9 - - - 9 11296 11297 - 11297 -
V1RAS TOTU TK IJ A 4 2 — 2 2 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 2 — — • • •
KAUPUNGIT 4 2 - 2 2 -• «• —
VIRASTO TYÖNTEKIJÄ 113 76 7 34 39 3007 3007 2857 3313 86
VIRKASUHTEISET 2 6 19 5 5 9 2835 2835 2634 3380 78
TYÖSUHTEISET 8 7 57 2 29 30 3058 3058 2932 3298 89
KAUPUNGIT 2 6 13 1 10 6 2862 2862 2709 3016 90
MUUT KUNNAT 49 34 5 13 19 2937 293 7 2721 3429 79
K U N T A IN L I IT O T 38 29 1 11 14 3195 3195 3084 3551 87
VIRASTOVAHTIMESTARI 21 2 - 2 — 3353 3411 • • 3491 -•
VIRKASUHTEISET 1 2 - - - — 3300 3402 — 3402 -
TYÖSUHTEISET 9 2 - 2 — 3422 3422 3642
KAUPUNGIT 21 2 — 2 - 3353 3411 3491
VlRKAHCLhUOJA 8 4 - 1 7 5714 5714
VIRKASUHTEISET 8 4 - 1 7 5714 5714 • •
KAUPUNGIT 6 3 - - 6 6100 6100
MUUI KUNNAT 2 1 - 1 1 . . • • — •
VIR KISTYSKÖCI N JOHTAJA 1 1 - - 1 -  . - -
VIRKASUH TEISET 1 1 — - 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
V IRKIS TYSALUEIDEN TARKASTAJA 1 - - - - -• - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m • — -
KAUPUNGIT 1 - — - - -  • • • - —
VIULUNSCITGNLEHTC Rl l - — 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 -■ - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • — -
VIULUNSOITON O PETTAJA 15 6 - 3 5 4266 5023 5266 4869 108
VIRKASUHTEISET 13 5 - 3 4 4337 5133 • • 4887 «•
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 1 • • -• -  •
KAUPUNGIT 15 6 - 3 5 4266 5028 5266 4669 108
VOI MAIKSINÖÖRI 2 - - — 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 •• •• - .  . -
KAUPUNGIT 2 - — — 1 • • • • - «• -
VOIMALA!TGSASENT AJA 15 - - 1 - 4437 4597 — 4597 -
TYÖSUHTEISET 15 - — 1 - 4437 4597 - 4597 -
KAUPUNGIT 15 — - 1 - 4437 4597 - 4597 -
VOI MAL A11LSLABGRANTII 5 4 - 4 1 • • «• • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 — 4 1 • • • • • •
KAUPUNGIT 5 4 — 4 1 — • • .  .
VSS-O HJAAJA-Ä MMÄTIN TARK- TERVE­
YS! ARK-F ALIPÄÄLLIK KÖ 1 - - — 1 • • -  . - —
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 • . • • — -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 .  . - -
VOI MALAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 - — 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — • • . . — -
KAUPUNGIT 1 - — 1 — - « — - -
VCIMISTELUNOHJAAJA 1 1 — 1 - — • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — • • • • - - - —
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — • • • • • • — -
VOIMISTELUNOPETTAJA 40 18 1 4 34 4953 5364 4914 5731 86
VIR KASUHTEISET 40 18 1 4 36 4953 5364 4914 5731 86
KAUPUNGIT 13 7 — 1 12 4840 5122 5208 5021 104
MUUT KUNNAT 22 10 1 1 20 5031 5333 4815 5765 64
K U N T A IN L I IT O T 5 1 - 2 2 — •- • • • • ••
VOI MI STE LUN tURHEILUN JA  T E R -
VEYSCPIN OPETTAJA 5 2 - - 5 «  • - - • • -•
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 -• - - • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • •• -  . • •
K U N T A IN L I IT O T 1 - — * 1 • . •• - -
VOIM ISTELUN,U RHEILUN JA  TE R V -
VEYSOFIN LEHTORI 16 9 1 - 15 5201 5580 5129 6159 83
VIR KASUHTEISET 16 9 1 - 15 5201 5580 5129 6159 83
KAUPUNGIT 12 7 - - 1 2 5260 5652 5207 — — •-
MUUT KUNNAT 3 1 - — 3 — — •• • • • •
K U N T A IN L I IT O T 1 1 1 - — • • • • • • — —
VUOROKONEMESTARI 36 - - 2 - 6C61 6196 - 6196 -
VIRKASUHTEISET 24 - — 1 - 5599 5747 — 5747 -
TYÖSUHTEISET 12 - - 1 - 6984 7095 - 7095 -
KAUPUNGIT 31 - 2 - 6252 6409 — 6409 -
K U N T A IN L I IT O T 5 - - - - • - - «• —
VUOROKONEPÄÄLLIKKÖ 1 - - - — -• • • „ « -
TYÖSUHTEISET 1 -• - — - • • •• - -
KAUPUNGIT 1 - — - — •• •• - • • -
VUOROMESTARI 47 - — 6 6049 6168 - 6168 —
VIR KASUHTEISET 35 - — 4 1 5927 5967 — 5967 -
TYÖSUHTEISET 12 - — 2 - 6405 6754 - 6754 -
KAUPUNGIT 47 - - 6 1 6049 6168 - 6168 -
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AMMATTI HENKILÜIOEN LUKUMÄÄRÄT S iä N N . KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I —
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KCULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H T.  NA ISET MIEHET NA ISET/ 
MIEHET X
V U O S I I I L I M A R  KASTAJIEN
S IH T E E R I 1 - - - 1 . . - —
VIR K ASU H TEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 - —
VUGRCIYÖHJGHTAJA 5 — — 1 - — -
TYÖSUHTEISET 5 — - 1 — - -
KAUPUNGIT 5 - — 1 - - -
VUURCPÄÄLUKKG 3 - - 1 — •• - -
TYÖSUHTEISET 3 - — 1 — - —
KAUPUNGIT 3 - — 1 - - -
VUGFCVAHTIMESTARJ l 1 - — — •• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - •• — —
v ä e s t ö a s i a i n h g i t a j a 1 1 — - 1 . . — -
t y ö s u h t e i s e t 1 1 - - 1 — —
MUUT KUNNAT 1 1 - — 1 • « — -
v Ae s t ö n s u g j e l u o h j a a j a 10 2 - 4 1 3646 3646 3598 ••
V IR KASUH TEISET 6 2 - 3 — 3887 3887 . . . .
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 • • . . - • • -
KAUPUNGIT 10 2 - 4 1 3646 3646 3598 *•
VäESTÖNSUOJELUPA ALLI KKÖ 19 1 1 7 4 4671 4671 4705 ••
VIR KASUHTEISET 18 1 1 6 4 4672 4672 4709 . .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • . - • • -
KAUPUNGIT 19 1 1 7 4 4671 4671 • • 4705 • •
Y S S -  JA  TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 1 . . - -
VIR KASUHTEISET 3 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 • • - —
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 4 - - 1 1 • • - -
V IR KASUH TEISET 1 - — - — • • — -
TYÖSUHTEISET 3 - — 1 • • - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 • • — -
VÄLINEHUCLT AJA 291 290 5 39 3 3056 3066 3065 . .
VI RK A S U U  E IS E I 240 239 3 32 3 3076 3087 3067 ••
TYÖSUHTEISET 51 51 2 7 — 2965 2965 2965 — -
KAUPUNGIT 83 82 1 10 3036 3056 3055 . . ••
MUUT KUNNAT 32 32 1 7 - 3260 3262 3262 - —
K U N T A IN L I IT O T 176 176 3 22 2 3029 3034 3034 - —
VÄL1NEHUCLT CAPUL ÄINEN 711 709 8 68 26 3201 3212 3213 . . ••
VIR KASUHTEISET 674 673 4 63 24 3214 3225 3226 • • .  •
TYÖSUHTEISET 37 36 4 5 2 2959 2982 2983 • • • •
KAUPUNGIT 88 87 3 4 — 3172 3172 3175 • • . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . • • . . — -
K U N T A IN L I IT O T 622 621 5 64 26 3205 3218 3219 • • ••
v a l i n e h u c l i o p a ä l l i k k ö 2 2 — - 2 •• - —
VIR KASUHTEISET 2 2 - - 2 •• - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — - 2 •  • - —
fcC-HOITAJA 2 2 — — — •  • — —
VIR KASUHTEISET 2 2 — - - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - — - • • - -
YHDYSKUNTATEKNINEN S U U N N ITT E -
LUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • — -
MUUT KUNNAT 1 - - - «• - -
YH U Y S SIH IE E R I 1 - - — 1 - -
TY ÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • - —
YHTEISKOULUN OPETTAJA 7 5 - - 7 5579 6341 . . •  •
VIRKASUHT E IS E T 7 5 - - 7 5579 6341 . . •  •
KAUPUNGIT 7 5 - - 7 5579 6341 . . « •
Y H TE IS K U N T A TALÜUCEN JA TA LOUS-
MAANTIEDON LEHTORI 3 3 - - 3 . . « . - -
VIR KASUHTEISET 3 3 - — 3 . . - —
KAUPUNGIT 3 3 - — 3 . . . . •  • - -
YHTEISKOULUN REHTORI 6 - — - 6 7764 7990 - 7990 —
VIR K ASU H IEISET 6 - - - 6 7764 7990 — 7990 -
KAUPUNGIT 6 - - - 6 7764 7990 - 7990 -
YHT E ISKUNIAT ALOUC EN LEHTORI 3 2 — - 3 . . •  • . .
VIR KASUHTEISET 3 2 - — 3 . . . . •  • • •
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 . . . . . . . .
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 . « . . - -
Y H TE IS K U N T A -A I  NEICEN OPETTAJA 7 5 — - 7 4382 4362 * • •  •
VIRKASUHTEISET 7 5 - — 7 4382 4362 . . •  •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 « • . . •  • . .
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 . . . . . .
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 50 19 - 1 49 6311 6320 6374 6288 101
VIR KASUHTEISET 50 19 - 1 49 6311 6320 6374 6288 101
KAUPUNGIT 39 14 - 1 38 6286 6296 6422 6226 103
MUUT KUNNAT 11 5 - - 11 6400 6400 •  • 6535 •  •
Y H TE IS TO IM IN TA P A  ÄLLI KKÖ 1 - - — - - . . —
VIR KASUHTEISET 1 - — — — • • — •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - -
YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN S IH TEE R I 2 1 — 1 1 •  • . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • « •  • - -
TY ÖSUHTEISET 1 - - 1 — - •  • -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 . . . . •  . • •
YKSINLAULUN OPETTAJA 2 2 — - 2 . . - —
V IR KASUHTEISET 2 2 — - 2 •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •  • - —
Y H T E Y S P - - U I K K 1 - - — . . . - •  • —
V IR KASUHTEISET 1 - — — 1 . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - •  • - •  • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H I .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T.  N AIS ET MIEHET N A IS E T /  
MIEHET X
YLEINEN APULAISOIKEUSAVUST AJA 2 - - - 2 . . • • - . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • • . — - • -
KAUPUNGIT 2 — - — 2 . . •• — • • —
VLEISA1NEIC EN OPETTAJA 466 182 - 56 365 5118 6127 5903 6270 94
VIRKASUH TEISET 463 181 - 55 363 5128 6142 5923 6284 94
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 . . . . •• . .
KAUPUNGIT 166 72 - 27 144 5230 6211 5930 6389 93
MUUT KUNNAT 135 55 - 17 99 5233 5962 5928 6020 98
K U N T A IN L I IT O T 145 55 - 12 122 4868 6153 5844 6342 92
YLEISEN GSASIUN OSASTONHOITAJA 4 4 - 1 - . . «• - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 — . . • • - —
MUUT KUNNAT 2 2 - - - . . m m - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 — 1 - • • mm -
YLEISEN OSASTON S IH TEE R I 1 1 — - . . . . - -
V1RKASLHIEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 • • • • — -
YLEIS K AA VA -A R K KITEH TI 13 — - - 13 8435 8522 — 8522 -
VIRKASUHTEISET 10 - - - 10 8867 8960 — 6980 -
TYÖSUHTEISET 3 — - - 3 • • . . - •• -
KAUFUNGI) 13 — - - 13 8435 6522 - 6522 -
YLE ISKÄÄVAINSINÖÖRI 2 - - - 2 •• . . - • • -
VIRKASUHTEISEI 1 - - - 1 • • • • - . . —
IYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - — — 2 . . • • - «• -
YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ 3 — 1 - 2 • • . . - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - 2 . . — •« -
KAUPUNGIT 3 - 1 — 2 • • • • - .  -
YLEISKAAVASIH TEERI 2 1 — - 2 . . -• • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 . . • • - •  . -
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 • • .  • •  • •  •
YLEISK AA VA SU U NNITTELIJA 11 3 - 1 10 6624 6624 6943
VIRKASUHTEISET 5 — - - 5 •  • •  • — •  • —
TYÖSUHTEISET 6 3 — 1 5 6052 6052 . . •  •
KAUPUNGIT 9 2 - 1 8 6809 6609 7015 • •
MUUT KUNNAT 2 1 — - 2 • • • • • . . .
YLEIS K AA VA TU TKIJA 6 1 - 2 4 5613 5613 •  • •  •
VIR KASUHIE ISET 1 — — 1 - • • •  • - • • —
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 4 • • • • . . - •
KAUPUNGIT 6 1 — 2 4 5613 5613 . . «•
YLEISEN OSASTON H O IT AJA 12 12 - - 1 4111 4111 4111 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - - 1 4111 4111 4111 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - — •  • • • •  • “ -
MUUT KUNNAT
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI­
9 9
'
1 4001 4001 4001
TAJA 17 17 - 3 - 3993 4034 4034 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 - 3 - 3993 4034 4034 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — • • • • •  • “ —
MUUT KUNNAT 13 13 - 3 - 4020 4074 4074 — ~~
K U N T A IN L I IT O T 3 3 - - - • • • • - —
Y L E IS S IH T E E R I 4 1 — — 4 •  • *- • • ••
VIRKASUHTEISET 3 1 — - 3 -  - •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 — - • —
K U N T A IN L I IT O T 4 1 - - 4 • * • -
YLIAKTUAARI 5 3 - - 5 *• • • • - ••
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 • • • • .  . •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • - - - —
KAUPUNGIT 5 3 — — 5 • • • • •• • •
Y L IA R K K IT E H T I 2 - - - 2 *• — -  -
V IRKASUHTEISET 1 - - — 1 •• • • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • —
KAUFUNGIT 1 - — - 1 • • — —
K U N T A IN L I IT O T 1 — — — 1 . . mm — . . —
YLIA SENTAJA 25 - - 1 1 4730 5098 - 5096 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - . . . . — • • ~
TYÖSUHTEISET 20 - - 1 1 4 742 4984 - 4984
KAUFUNGIT 25 - — 1 1 4730 5098 - 5098 -
Y L I  EMÄNTÄ 20 20 - 12 5 4841 4841 4841 — —
VIRKASUHTEISET 20 20 - 12 5 4841 4841 4841 — -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 4647 4647 4647 — -
K U N T A IN L I IT O T 14 14 - 10 1 4925 4925 4925 - -
Y LIF Y Y S IK KC 4 - — - 4 - - • • • • —
VIRKASUHTEISET 4 - — - 4 • • • • — • • —
K U N T A IN L I IT O T 4 — — - 4 . . « « _ —
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 13 9 - — 13 8446 9116 8587 *•
VIRKASUHTEISET 13 9 — — 13 8446 9116 8587 . .
KAUPUNGIT 7 6 — - 7 8736 9126 6806 • • • •
K U N T A IN L I IT O T 6 3 — - 6 8107 9104 .  - .  • - -
Y L IH O IT A J A 468 463 3 206 242 4929 4952 4952 • •
VIRKASUHTEISET 465 460 3 206 239 4928 4951 4952 • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 .  . • • mm - -
KAUPUNGIT 144 143 2 60 76 4871 4902 4905 . . . .
MUUT KUNNAT 23 22 - 10 13 4670 4704 4736 • •
K U N T A IN L I IT O T 301 298 1 136 153 4977 4995 4991 ••
Y L I - I N  SINCÖRI 4 - - - 4 •• • • - • •
VIR KASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • — • - —
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 . . • • • • —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • « • • -  - —
K U N T A IN L I IT O T 3 - - - 3 • • — *• —
YLIKAASLP ESTARI 2 - - - - ** - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - *• - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • —
KAUFUNGII 2 - - - - - - • • ■1“ •• —
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKGNAISKESKIANSIO K C K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE' PERUS- K E S K I - YLIOP­ TYÖAJAN AKS1G
KUNTAMUOTO Y H T .  NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAIS ET MIEHET NAIS ET/
m i e h e t  *
Y U K A T S A S T A J A 1 - - - - . . • • - • • -
VIR KASUHTEISET I - — - — • • • . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
Y l I K E M I S T I 7 1 - - 7 8973 8973 • • 9150 .  •
VIR KASUHTEISET 7 1 - - 7 8973 8973 -  . 9150 • •
KAUPUNGIT 2 1 -  • — 2 • • • • - • • • • • •
K U N T A IN L I IT O T 5 — — - 5 . . • • - «• -
y l i k e m t ä m e s t a r i 4 - - - — •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - — - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - — — - . . • • - • • -
v i i k i e l e n k ä ä n j ä j ä 2 - - - 2 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — — - 2 • • - •• - • • —
KAUPUNGIT 2 — - - 2 . . - • • -
Y L I K I F j A A J A 5 5 — 2 2 • • • • - -
VIR KASUHTEISET 5 5 - 2 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 •• • . • . - -
YLIKONEMESTARI 13 — - 6 - 6168 6669 — 6669 -
VIR KASUHTEISET 8 — - 3 - 5959 6606 - 6606 -
TYÖ SU H TEISET 5 - - 3 - «• • • - • • -
KAUPUNGIT 12 — - 5 -  ■ 6149 6691 — 6691 -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - 1 - •• • • - • . -
YLILÄÄKÄRI 462 62 — - 459 10438 11242 9984 11437 87
VIRKASUHTEISET 460 61 - - 457 104 39 1124 7 9964 11440 87
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 •• • • • • . .
KAUPUNGIT 80 20 - - 80 10463 11054 9903 11437 67
K U N T A IN L I IT O T 362 42 - - 379 10428 11282 10023 11437 88
YLILÄÄKÄRIN  S IH T E E R I 3 3 - - 2 • • • • - -
VIR KASUHTEISET 3 3 — - 2 • • . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • « - -
K U N T A IN L I IT O T 2 2 - — 1 • • • • • . — -
YLIM ESTARI 2 - - 1 — • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •• .  • - • • -
KAUPUNGIT 2 - — 1 - . . • • - «  . -
YLIPALOMIES 312 - - n - 4490 4563 - 4563 -
VIRKASUHTEISET 312 - — li - 4490 4563 - 4563 -
KAUPUNGIT 307 - — il - 4490 4565 - 4565 -
MUUT KUNNAT 5 - — - - • • • • - -
Y LI  M* LEHTORI 6 3 - - 6 4906 5570 . . . .
VIR KASUHTEISET 6 3 — - 6 4906 5570 • • • ••
KAUPUNGIT 5 2 - - 5 •• • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •• • • • • — -
YLIM OPETTAJA 11 9 - - 11 4447 5182 4915 • «
VIR KASUHTEISET 6 5 - — 6 4480 4953 • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 — - 5 • • • • • • -•
KAUPUNGIT li 9 - - 11 4447 5182 4915 • •
Y LIO H JAA JA 1 - - - 1 . • — -
VIR KASUHTEISET 1 - - - 1 . • - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - — 1 • • • • - -
YLIO PE1TAJA 18 — l 17 6681 11987 • • 11980
VIRKASUHTEISET 18 1 — l 17 6681 11987 • • 11980 • •
KAUPUNGIT 18 1 - i 17 6681 11987 • • 11980 • •
YLIPUTKIMES1ARI 1 - — — - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — — - -
KAUPUNGIT 1 - — — - - -
YLIPUUTARHURI 1 - - l - .. - —
VIR KASUHTEISET 1 - - i — — -
KAUPUNGIT 1 - - l — - -
Y LI  S I IV C C J A 1 1 - - - • . - -
TYÖ SU H TEISET 1 1 — — - • * - -
KAUPUNGIT 1 1 - — - • • - -
Y LIS U O JAN HC iTAJA 8 - - — - 4189 4189 - 4189 -
TYÖSUHTEISET 8 - — — - 4189 4189 - 4189 -
KAUPUNGIT 8 — - — - 4189 4189 — 4189 -
YLISÄHKÖMEST ARI l - — - — • • •• - . . -
VIR KASUHTEISET 1 — — - - .. «• — .. -
KAUPUNGIT 1 - — — - • • • • — • « -
Y LIT ARKASTAJA 2 - — i 1 «• • • - . • -
VIR KASUHTEISET 2 - - i 1 •• • • - • • —
KAUPUNGIT 2 *- - i 1 •• ' . • - • • -
YL1TYC NJCH IAJA 11 1 — l — 6000 6000 • • 6130 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 - — - 5919 5919 6092
TY ÖSUHTEISET 3 - - l - • « — • • -
KAUPUNGIT 9 - - l - 6141 6141 - 6141 -
MUUT KUNNAT 1 - — — - • • — . . -
K U N T A IN L I IT O T 1 1 - - — •• • • • • — -
Y LIV /H TJM E S TA R I 26 1 — 2 — 3842 4380 • • 4372 • •
VIR KASUHTEISET 18 1 - 1 — 3849 4412 . . 4401 • •
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 - 3628 4309 — 4309 -
KAUPUNGIT 23 1 - 1 - 3835 4422 • • 4414 . .
MUUT KUNNAT 1 - - - — . . — • • —
K U N T A IN L I IT O T 2 - - 1 - mm • • - • . —
YLÄASIEEN JA  LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTA JA 9 5 - 3 5 4615 5258 • • • •
V IR KASUHTEISET 9 5 — 3 5 4815 5253 « • • • • •
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 . » • • - —
MUUT KUNNAT 6 2 - 2 3 4367 5007 «• • • ..
YLÄASTEEN JA  LUKION YHTEINEN
LEHTORI 80 51 — - 77 4938 5526 5463 5636 97
VIR KASUHTEISET 79 51 - - 76 4939 5534 5463 5664 96
IY öSLHTE1SET 1 - - — 1 • • - • • -
KAUPUNGIT ^ 40 29 - — 37 5006 5484 5461 5490 100
MUUT KUNNAT 40 22 - - 40 48 70 5569 5438 5729 95
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT , SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO KGK.KESKI—
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I -  Y L I O P -  TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
Y H T. NAISET MIEHET N A IS E T/  
MIEHET %
YLÄASTEEN KOULUN LEHTORI 46 7 6 36 7120 7403 7505 7385 10 2
VIRKASUH TEISET 46 7 — 6 36 7120 7403 7505 7385 102
KAUPUNGIT ¿6 4 - 2 21 7052 7521 7487
KUUT KONNAT id 2 - 3 14 7157 7202 7232
K U N TA IN L I IT O T 2 1 - 1 1
YLÄKANSAKCULUN OPETTAJA 3 2 - 1 1
VIRKASUH TEISET 3 2 - 1 1 mm
PUUT KONNAT 3 2 - 1 1
YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES I I - - 1 mm — -
VIRKASUH TEISET 1 1 - - 1 .  „ — -
KAUFUNGIT 1 1 - - 1 - —
YMPÄFISTÖNSUGJELUSUUNNIT1 EL I JA 8 1 - 1 6 6221 6221 6135 « •
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 «• • •
TYÖSUHTEISET 4 — - 1 2 — »• —
KAUPUNGIT 7 1 - 1 5 6419 6419 6351 .  •
MUUT KUNNAT 1 - - — 1 - ** -
YRITYSASIAMIES 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - — — 2 mm — -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 - -
Y R IIY S S U U N N IIT E L U P " MLLIKK 1 - — - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 - -
K U N T A IN L I IT O T 1 - - - 1 - -
YöHOITAJA 22 22 - 4 4 3777 3795 3795 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 4 3 4122 4122 4122 - -
TYÖSUHTEISET I I 11 - — 1 3433 3469 3469 — -
KAUPUNGIT 8 8 - 3 1 3525 3525 3525 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 1 1 3999 4032 4032 - -
K U N TA IN L I IT O T 2 2 - - 2 - —
Y öV A h lI 2 2 - - - — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .  . .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .  . - -
YÖVAHTI MESTARI 2 - 1 1 - . . — m # -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - - —
K U N T A IN L I IT O T 2 - 1 1 - - —
ÄÄNENJOHTAJA 25 3 - 4 3 4594 4595 „ . 4599
TYÖSUHTEISET 25 3 - 4 3 4594 4595 5599
KAUPUNGIT 25 3 - 4 3 4594 4595 m m 4599
YÖVALVCJA 124 108 3 15 11 3581 3591 3619 3405 106
VIRKASUHTEISET 32 28 — 3 2 3749 3750 3775 • •
TYÖSUHIE2SET 92 80 3 12 9 3523 3536 3564 3349 106
KAUPUNGIT 52 41 - 7 10 3564 3587 3701 3161 117
MUUT KUNNAT 57 56 3 7 1 3548 3548 3553 mm
K U N T A IN L I IT O T 15 11 - 1 - 3769 3769 3644 mm
YÖVARTIJA 33 — - 4 - 3956 3987 - 3987 -
VIRKASUHTEISET 25 - - 4 - 4151 4192 - 4192 -
TYÖSUHTEISET 8 - - — - 3349 3349 - 3349 -
KAUPUNGIT 6 - - — - 3279 3279 - 3279 -
K U N T A IN L I IT O T 27 - - 4 - 4107 4145 - 4145 -
YÖ VA R TIJA-L ÄM M ITTÄ JÄ 3 - — - — ■ - -
VIRKASUH TEISET 1 - - - - • • . . — -
TYÖSUHTEISET 2 — - — - - -
K U N TA IN L I IT O T 3 - - - - »* — -
YÖ YLIH Q ITAJA 81 72 - 47 21 5004 5058 4964 5810 85
VIRKASUHTEISET 79 70 - 46 20 5029 5083 4989 5810 86
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 - —
KAUPUNGIT 34 34 - 18 13 4262 4299 4299 — —
K U N T A IN L I IT O T 47 38 - 29 6 5541 5608 5560 5810 96
Ä IO IN K IE L E N .H IS T G R IA N  JA  Y h-
IE IS K L N IA C P IN  LEHTORI 88 68 - 1 85 4954 5775 5671 6127 93
VIRKASUHTEISET 87 67 - 1 84 4960 5771 5664 6127 92
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 .  „ . . — -
KAUPUNGIT 33 20 - 1 30 5045 5884 5685 6189 92
MUUT KUNNAT 55 48 — 55 4899 5710 566 5 6013 94
ÄID IN K IEL E N  LEHTORI 177 154 — 1 175 5507 6372 6339 6593 96
VIRKASUH TEISET 177 154 - 1 175 5507 6372 6339 6593 96
KAUPUNGIT 107 100 - 1 105 5505 6372 6341 6818 93
MUUT KUNNAT 70 54 — - 70 5511 6371 6334 6494 98
Ä ID IM CIELEA  j a  h i s t o r i a n  l e h -
TORI 25 21 - - 24 5228 5953 5979 «  •
VIRKASUHTEISET 25 21 - - 24 5228 5953 5979
KAUFUNGIT 14 12 - - 13 5354 6014 5964
MUUT KUNNAT 11 9 — — 11 5066 5875 5999 * . m9
Ä ID IN K IEL E N  JA  KAUPPAKIRJEEN-
VAIHCCN LEHTORI 10 9 - - 10 5845 7131 7209
VIRKASUHTEISET 10 9 - - 10 5845 7131 7209
KAUPUNGIT 10 9 - - 10 5645 7131 7209
Ä ID IN K IEL E N  JA USKONNON LERTCR
J 2 2 — - 2 ** - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 mm — -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 „„ • • - -
Ä ID IN K IE L E N  OPETTAJA 19 13 - - 19 5421 6262 5928 6985 85
VIRKASUHTEISET 19 13 — - 19 5421 6262 5928 6965 65
KAUPUNGIT 15 11 - - 15 5410 6296 5952
MUUT KUNNAT 4 2 — - 4 .  *
ÄÄNENJOHTAJA 105 12 1 22 26 4558 4586 4350 4619 94
VIR KASUHTEISET 25 2 — 5 7 4875 4875 4828
TYÖSUHTEISET 80 10 1 17 19 4459 4498 4137 4550 51
KAUPUNGIT 105 12 1 22 26 4558 4566 4350 4619 94
ÄÄNIMESTAR1 1 - — - - m m - • • _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m - m m -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - mm -
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TAULU 3 K U N N A LL IS S E K T O R IN  P Ä ÄTO IM IS TE N  V IR A N H A L T I JO IO E N  J A  K U U K A U S IP A LK K A IS T E N  K O K O A IK A IS T E N  T Y Ö N T E K I JC IO E N  JA
TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A L K A I  AMMATE1TTAIN P ALV E LU S U H T E E N .  KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1S81
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I -
PALVELUSSUHDE PERUS— KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUMAMUCTU Y H T.  NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAIS ET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
Ä Ä N ITT Ä JÄ 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - — •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 — — - - • • • • - •  • —
AMMATTI TUNTEMATON 272 118 e 65 98 4693 4852 3736 5706 65
VIR KASUHTEISET 109 69 3 2 2 59 4805 4907 3549 6559 60
TYÖSUHTEISET 163 49 5 43 39 4619 4815 3437 5407 64
KALPUNC-IT 203 69 8 48 67 4100 4268 3529 4881 72
MUUT KUNNAT 2 2 ia - 7 6 3660 3714 3378
K U N T A IN L I IT O T 47 11 - 10 25 7737 7818 5599 8374 72
KAIKKI YHTEENSÄ 2373 7-4 177859 3130 54*968 76233 4043 4215 3810 5425 70
KAUPUNGIT 1C76JI 7656Ö 1233 23124 35284 4032 4190 3747 5262 71
VIRKASUHTEISET 75549 53572 517 17200 30705 4282 4482 4034 5574 72
TY Ö SUH TEISET 32062 22996 716 5924 4579 3443 3501 3077 4575 67
MUUT KUNNAT 56 932 41348 915 11249 20311 4048 42 56 3908 5178 75
VIRKASUHTEISET 41531 29025 424 9605 19346 4372 4642 4258 5535 77
TYÖSUHTEISET 154C1 12323 491 1644 965 3175 3213 3065 3726 63
k u n t a i n l i i t o t 72790 59938 982 20580 20635 4055 4221 3823 6076 63
VIRKASUHTEISET 65257 53865 640 19108 19361 4128 4308 3857 6251 62
TYÖSUHTEISET 7533 6073 342 1472 1274 3426 3468 3169 4713 67
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TAULU A KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN­
TE K IJÖ ID EN  JA  TO IMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT J A  «-OSUUDET KOKONAISKESKIANSION TULOLUOKAN,
SUKUPUOLEN JA  KUNTAMUODON MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
SUKUPUOLI/ KAUPUNGIT MUUT KUNNAT KUNTA IN LIITOT YHTEENSÄ
TULOLUOKKA
LKM % X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM % X-KERT
NAISET
-  1599 662 0.9 0 . 9 66 0.2 0.2 64 0 . 1 0 .1 792 0.4 0 . 4
1600— 1799 111 0.1 1 . 0 5 0.0 0.2 18 0 . 0 0 . 1 134 0.1 0.5
1800- 1999 311 0 .4 1.4 99 0 .2 0 .4 106 0 .2 0.3 516 0.3 0.8
2000-  2199 220 0.3 1.7 26 0 . 1 0 . 5 106 0 .2 0.5 352 0.2 1.0
2200-  2399 257 0.3 2 . 0 173 0.4 0.9 226 0 .4 0.9 656 0.4 1.4
2400- 2599 3885 5.1 7. 1 2239 5.4 6 .3 1555 2 .6 3.5 7679 4.3 5.7
2600- 2799 5989 7.8 14.9 2755 6 .7 13.0 2754 4 . 6 8.1 11498 6.5 12.2
2800- 2999 7182 9.4 24.3 3520 8.5 21 .5 4352 7 .3 15 .3 15054 8.5 20.6
3000- 3199 8565 11.2 35.5 4608 11.1 32.6 5644 9 .4 24.7 18817 10.6 31.2
32 00- 3399 9684 12.6 46.1 4458 10.8 43.4 7155 11 .9 36 .7 21297 12.0 43.2
3400- 3599 8410 11.0 59. 1 3918 9.5 52.9 6984 11.7 48 .3 19312 10.9 54 .0
3600- 3799 6206 8.1 67.2 2611 6 .3 59.2 6555 10.9 59 .3 15372 8.6 62.7
3800- 3999 4544 5.9 73.2 2120 5.1 64 .3 6110 10.2 6 9 .4 12774 7.2 6 9 .9
4000- 4199 3191 4.2 77.3 1720 4.2 68.5 4576 7 . 6 77.1 9487 5.3 75.2
4200- 4399 2403 3.1 80.5 1394 3.4 71.9 3679 6.1 83.2 7476 4 .2 79 .4
4400- 4599 1536 2 .0 82 .5 1200 2.9 74.8 26 53 4 . 4 67.6 5389 3.0 62.4
4600- 4799 1714 2.2 84.7 1563 3.8 78.5 1926 3 .2 9 0 .9 5203 2.9 85 .4
4800- 4999 1645 2.1 86.9 1340 3.2 81.8 1331 2 .2 93.1 4316 2.4 87 .8
5000- 5199 1562 2 .0 68.9 1424 3 .4 65.2 781 1-3 94 .4 3767 2.1 69 .9
5200-  5399 1255 1.6 90.5 1109 2.7 87.9 386 0 . 6 95.0 2750 1.5 9 1 .4
5400- 5599 1113 1.5 92.0 969 2.3 90 .3 389 0 . 6 95.7 2471 1.4 92.8
5600- 5799 983 1.3 93.3 799 1.9 92 .2 298 0 .5 96 .2 2080 1.2 94 .0
5800-  5999 725 0 .9 94.2 666 1.6 93.8 191 0.3 96 .5 1582 0 .9 94.9
6000- 6199 627 0.8 95.1 566 1.4 95 .2 166 0.3 96.8 1359 0 .8 95.7
6200- 6399 565 0 .7 95.8 451 1.1 96.3 150 0 .3 97 .0 1166 0.7 96 .3
6400-  6599 425 0 .6 96.3 337 0.8 97.1 115 0.2 97.2 877 0.5 96.8
6600- 6799 418 0.5 96.9 233 0.6 97.6 117 0.2 97.4 768 0.4 97.2
6800- 6999 304 0.4 97.3 22 8 0.6 98.2 125 0.2 97.6 657 0 .4 97.6
7000-  7199 399 0 .5 97.8 162 0.4 98.6 142 0 .2 97 .8 703 0.4 98 .0
7200- 7399 317 0.4 98.2 139 0.3 98.9 98 0 .2 98 .0 554 0.3 98 .3
7400- 7599 278 0.4 98.6 110 0.3 99 .2 103 0.2 98.2 491 0 .3 98.6
7600- 7799 194 0 .3 98 .8 62 0 . 1 99.3 77 0 . 1 98 .3 333 0.2 98 .8
7800-  7999 162 0 .2 99 .1 52 0 . 1 99.5 85 0.1 98 .5 299 0.2 9 8 .9
8000-  6199 123 0 .2 99.2 42 0 .1 99.6 74 0 . 1 96 .6 239 0. 1 99.1
8200-  8399 82 0.1 99.3 30 0.1 99.6 67 0.1 98.7 179 0 .1 99.2
8400- 8599 78 0 .1 99 .4 20 0 . 0 99.7 70 0 . 1 98.8 168 0.1 99.3
8600- 8799 61 0 . 1 99.5 21 0 . 1 99 .7 52 0. 1 9 8 .9 134 0. 1 99.3
8800- 8999 42 0 . 1 99.6 14 0 . 0 99.8 67 0.1 99.0 123 0 .1 9 9 .4
9000- 9199 37 0 . 0 99.6 7 0.0 99 .8 57 0.1 99.1 101 0.1 99.5
9200- 9399 29 0 . 0 99.6 6 0 .0 99 .8 58 0.1 99.2 93 0 . 1 99 .5
9400- 9599 34 0 . 0 99 .7 6 0 .0 99 .8 48 0 . 1 99 .3 88 0.0 99 .6
9600- 9799 25 0 . 0 99 .7 9 0.0 99.8 51 0.1 99 .4 85 0 . 0 99.6
9800- 9999 21 0 . 0 99 .7 10 0 .0 99 .9 45 0 . 1 99 .4 76 0 .0 99 .7
10000-10199 18 0 .0 99.8 3 0 . 0 99.9 32 0 . 1 99 .5 53 0.0 99.7
10200-10399 21 0 .0 99 .8 2 0.0 99.9 31 0 . 1 99.5 54 0.0 99.7
10400-10599 10 0 . 0 99.8 5 0.0 99.9 28 0 . 0 99 .6 43 0 . 0 99.8
10600-1C799 11 o . o 99.6 4 0.0 99 .9 33 0 . 1 99 .6 46 0.0 99.8
10800-10999 8 0 . 0 99.8 3 0 . 0 99.9 22 0 .0 99.7 33 0.0 99.8
11000- 126 0 . 2 100.0 44 0 . 1 100.0 191 0 .3 100.0 361 0.2 100.0
YHTEENSÄ 76568 100.0 - 41348 100.0 59943 100.0 - 177859 100.0 -
MIEHET
-  1599 124 0 .4 0 .4 3 0 . 0 0 . 0 17 0 . 1 0.1 144 0.2 0 .2
160C- 1799 19 0 . 1 0 .5 1 0 . 0 0.0 3 0 .0 0.2 23 0 . 0 0.3
1800- 1999 20 0 . 1 0.5 5 0.0 0 .1 8 0.1 0.2 33 0.1 0.3
2000- 2199 35 0 . 1 0.6 5 0 . 0 0 .1 12 0 . 1 0.3 52 0.1 0 .4
2200- 2399 58 0 .2 0 .8 18 0.1 0 . 2 57 0.4 0.8 133 0 .2 0 . 6
2400- 2599 229 0 .7 1.6 155 1 . 0 1.2 108 0.8 1.6 492 0.8 1.5
2600- 2799 468 1 .5 3.1 233 1.5 2 .7 182 1.4 3.0 883 1.5 3.0
2800- 2999 576 1.9 4 . 9 379 2.4 5.1 327 2 .6 5.6 1282 2.2 5.1
3000- 3199 717 2 .3 7 . 2 438 2.8 7 .9 346 2 .7 8.3 1501 2.5 7 .6
3200- 3399 941 3 . 0 10.3 591 3.8 11.7 463 3.6 11.9 1995 3.4 11.0
3400- 3599 1303 4 .2 14 .5 778 5.0 16.7 595 4 .7 16.6 2676 4.5 15.5
3600- 3799 1563 5 . 0 19 .5 780 5.0 21 .7 720 5.6 22.2 3063 5.2 20.7
3600- 3999 1805 5 . 8 25.3 732 4. 7 26 .4 908 7.1 29.3 3445 5.8 26 .5
4000- 4199 1812 5 .8 31.1 755 4 .8 31 .3 649 5.1 34 .3 3216 5.4 31.9
42 00- 4399 1774 5.7 36.9 676 4.3 35.6 618 4 . 8 39 .2 3068 5.2 37.0
44 00- 4599 1556 5.0 4 1 .9 581 3.7 39 .4 541 4.2 43.4 2678 4 .5 41 .5
4 6 00-  4799 1598 5.1 4 7 .0 601 3.9 43 .2 484 3.8 47.2 2683 4.5 46.1
4800- 4999 1568 5 .0 52.1 677 4 .3 47.6 465 3 .6 50 .8 2710 4 .6 50.6
5000-  5199 1744 5 .6 57.7 736 4 .7 52 .3 317 2 .5 53.3 2797 4.7 55.3
5200- 5399 1026 3.3 61.0 633 4.1 56 .4 223 1.7 5 5 .0 1884 3.2 58.5
5400- 5599 1480 4 . 6 65.8 786 5.0 6 1 .4 251 2 .0 57 .0 2517 4 .2 62 .7
5600- 5799 1360 4 . 4 70.1 894 5.7 67 .1 262 2.0 59 .1 2516 4.2 6 7 .0
5800- 5999 976 3.1 73.3 826 5.3 72 .4 198 1.5 60 .6 2000 3.4 70 .3
6000- 6199 656 2.8 7 6 .0 720 4 .6 77.1 316 2.5 63 .1 1892 3.2 73.5
6200- 6399 951 3.1 79 .1 669 4 .3 81 .4 366 2.9 6 5 .9 1986 3.3 7 6 .9
64 00- 6599 606 2 . 0 61 .0 477 3.1 8 4 .4 212 1.7 67.6 1295 2.2 79 .0
6600- 6799 555 1 .8 82 .8 374 2 .4 86.8 200 1.6 69 .2 1129 1.9 80.9
6800- 6999 532 1.7 84.5 348 2.2 89.1 201 1.6 70.7 1081 1.8 82.8
7000- 7199 688 2 .2 86.8 261 1.7 90.7 220 1.7 72 .4 1169 2.0 84.7
7200-  7399 451 1 .5 68.2 329 2.1 92 .8 172 1.3 73.8 952 1.6 86 .3
7400-  7599 564 1.8 9 0 .0 227 1.5 94.3 221 1.7 75.5 1012 1.7 86 .0
7600- 7799 350 1.1 9 1 .2 170 1.1 95 .4 149 1.2 76.7 669 1.1 89.2
7800- 7999 385 1.2 9 2 .4 100 0 .6 96 .0 193 1.5 78 .2 678 1.1 90 .3
8000- 8199 301 1.0 9 3 .4 128 0.8 96.9 137 1.1 79.3 566 1.0 91 .2
8200-  8399 214 0 .7 94 .1 52 0.3 97 .2 118 0.9 80.2 384 0.6 91 .9
8400- 8599 165 0.5 94 .6 61 0 .4 97 .6 167 1.3 81.5 393 0.7 92.6
8600- 8799 197 0 .6 95.2 66 0.4 98.0 148 1.2 82 .6 411 0 . 7 93 .2
6800- 6999 166 0.5 95 .8 36 0.2 98.2 155 1.2 83.9 359 0.6 93.8
90 00- 9199 160 0 . 5 96.3 71 0 . 5 98.7 126 1.0 84 .9 359 0 .6 94.5
9200- 9399 70 0 .2 9 6 .5 26 0.2 9 8 .9 103 0 .8 85.7 199 0 .3 94.8
94 00- 9599 134 0 .4 96.9 13 0.1 9 8 .9 125 1 . 0 86.6 272 0.5 95.2
96 00- 9799 104 0.3 97.3 31 0.2 99.1 107 0 .8 87.5 242 0.4 95 .7
98 00- 9999 42 0 . 1 97.4 6 0.0 99.2 105 0.8 86.3 153 0.3 9 5 .9
10000-10199 101 0 . 3 97.7 7 0 . 0 99 .2 158 U 2 8 9 .5 266 0.4 96 .4
10200-10399 85 0.3 98 .0 14 0.1 99.3 100 0 .8 9 0 .3 199 0 . 3 96 .7
10400-10599 42 0 . 1 98.1 6 0 . 0 9 9 .4 73 0 .6 90 .9 121 0.2 96.9
10600-10799 74 0 .2 98 .4 8 0.1 9 9 .4 113 0 . 9 9 1 .8 195 0.3 97 .2
1 0 8 0 0 -1 0 9 9 9 60 0 . 2 9 6 . 6 12 0 . 1 9 9 . 5 79 0 . 6 9 2 . 4 151 0 . 3 9 7 . 5
1 1 0 0 0 - 444 1.4 1 0 0 .0 80 0 . 5 1 0 0 .0 975 7 . 6 1 0 0 .0 1499 2 . 5 100.0
YHTEENSX 31053 1 0 0 .0 - 15575 1 0 0 .0 -  • 12795 1 0 0 .0 - 59423 1 0 0 .0 -
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TAULU ♦  K U N N ALL ISS EK TO R IN  P Ä Ä T O IM IS T E N  V IR A N H A L T I JO ID E N  J A  K U U K A U S IP A L K K A IS T E N  K O K O A IK A ISTE N  TYÖN
T E K I JÖ I D E N  J A  TO IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  i -O S U U D E T  K O K O N A IS K E S K IA N S ID N  TULOLUOKAN ,
SUKUPUOLEN JA  KUNTAMUODON MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
SUKUPUOLI/ KAUPUNGIT m u u t  k u n n a t
TULOLUGKKA
LKH X X-KERT LKM X
NA ISET JA 
MIEHET YHTEENSÄ 
-  1599 786 0*7 0 . 7 69 0 .1
1 6 0 0 -  1799 130 0 .1 0 . 9 6 0 .0
1 8 00-  1999 331 0 . 3 1 .2 104 0 .2
2 0 0 0 -  2199 255 0 .2 1 .4 31 0 .1
2 2 0 0 -  2399 315 0 .3 1 .7 191 0 . 3
2 9 0 0 -  2599 4114 3 .8 5 . 5 2394 4 . 2
2 6 0 0 -  2799 6457 6 .0 1 1 .5 2988 5 .2
2 8 0 0 -  2999 7758 7.2 1 8 .7 3899 6 .8
3 0 0 0 -  3199 9282 8 .6 2 7 .3 5047 8 .9
3 2 0 0 -  3399 10625 9 . 9 3 7 .2 5051 8 . 9
3 9 0 0 -  3599 9716 9 . 0 4 6 .2 4698 8.3
3 6 0 0 -  3799 7769 7 . 2 5 3 .5 3391 6 .0
3 8 0 0 -  3999 6349 5 . 9 5 9 .4 2854 5 .0
9 0 0 0 -  9199 5005 4 . 7 6 4 .0 2475 4 . 3
9 2 0 0 -  9399 4177 3 . 9 6 7 . 9 2070 3 .6
9 9 0 0 -  9599 3092 2 . 9 7 0 .8 1783 3.1
9 6 0 0 -  9799 3312 3 .1 7 3 .8 2164 3 . 8
9 8 0 0 -  9999 3214 3 . 0 7 6 .8 2017 3.5
5 0 0 0 -  5199 3306 3.1 7 9 .9 2160 3 .8
5 2 0 0 -  5399 2283 2 .1 8 2 .0 1742 3.1
5 9 0 0 -  5599 2593 2 . 4 8 4 . 4 1755 3.1
5 6 0 0 -  5799 2344 2 .2 8 6 .6 1693 3.0
5 8 0 0 -  5999 1701 1 .6 8 8 .2 1492 2 .6
6 0 0 0 -  6199 1463 1 .4 8 9 . 6 1286 2 . 3
6 2 0 0 -  6399 1517 1 .4 9 1 . 0 1120 2 .0
6 9 0 0 -  6599 1032 1 .0 9 1 . 9 814 1 .4
6 6 0 0 -  6799 974 0 . 9 9 2 . 8 607 1.1
6 8 0 0 -  6999 836 0 .6 9 3 . 6 5 76 1 .0
7 0 0 0 -  7199 1087 1 .0 9 4 .6 423 0 . 7
7 2 0 0 -  7399 768 0 .7 9 5 . 3 468 0 .8
7 9 0 0 -  7599 842 0 .8 9 6 .1 337 0 .6
7 6 0 0 -  7799 544 0 . 5 9 6 . 6 232 0 . 4
7 8 00-  7999 547 0 . 5 9 7 .1 152 0 . 3
8 0 0 0 -  8199 424 0 . 4 9 7 .5 170 0 . 3
8 2 0 0 -  8399 296 0 . 3 9 7 .8 82 0 .1
8 9 0 0 -  8599 243 0 .2 9 8 . 0 81 0 .1
8 6 0 0 -  8799 258 0 .2 9 8 .3 87 0 .2
6 8 0 0 -  8999 210 0 .2 9 6 .5 50 0 .1
9 0 0 0 -  9199 197 0 .2 9 8 . 6 78 0 .1
9 2 0 0 -  9399 99 0 .1 9 8 .7 32 0 .1
9 9 0 0 -  9599 168 0 .2 9 8 . 9 19 0 .0
9 6 0 0 -  9799 129 0 .1 9 9 . 0 40 0 .1
9 8 0 0 -  9999 63 0 .1 99.1 16 0 .0
10000— 1C199 119 0 .1 9 9 .2 10 0 .0
10 200-10399 106 0 .1 9 9 . 3 16 0 .0
10400-1 0599 52 0 .0 9 9 .3 11 0 .0
10600-1 0799 65 0 .1 9 9 . 4 12 0 .0
10800-10999 68 0 .1 9 9 .5 15 0 .0
11000- 570 0 . 5 10 0 .0 124 0 .2
YHTEENSä 107631 1 0 0 .0 - 56932 10 0 .0
E-KERT




0 .1 81 0 .1 0 .1 936 0 . 4 0 . 4
0 .1 24 0 . 0 0 .1 160 0 .1 0 . 5
0 . 3 120 0 .2 0 . 3 555 0 .2 0 . 7
0 . 4 119 0 .2 0 . 5 405 0 .2 0 . 9
0 . 7 285 0 . 4 0 . 9 791 0 . 3 1 .2
4 . 9 1665 2 . 3 3 .2 8173 3 . 4 4 . 6
10.2 2938 4 . 0 7 . 2 12383 5 .2 9 . 9
17.0 46 86 6 . 4 1 3 .6 16343 6 . 9 16.7
2 5 .9 5994 8 .2 2 1 . 9 20 323 8 .6 2 5 .3
3 4 .7 7627 10.5 3 2 .3 23303 9 . 8 3 5 .1
4 3 .0 7588 10.4 4 2 . 8 22002 9 . 3 4 4 . 4
4 9 , 0 7283 1 0 .0 5 2 .8 18443 7.8 5 2 .2
5 4 .0 7023 9 . 6 6 2 . 4 16226 6 .8 5 9 .0
5 8 .3 5228 7 . 2 6 9 . 6 12708 5 . 4 6 4 . 4
6 1 .9 4300 5 . 9 7 5 .5 10547 4 . 4 6 8 .8
65.1 3195 4 . 4 7 9 .9 8070 3 . 4 72.2
6 8 . 9 2412 3 . 3 8 3 .2 7888 3 . 3 7 5 .5
72.4 1797 2 . 5 8 5 .7 7028 3 . 0 7 8 .5
7 6 .2 1098 1.5 8 7 .2 6564 2 .8 8 1 .2
7 9 .3 609 0 .8 8 8 .0 4634 2 .0 8 3 .2
8 2 .4 640 0 . 9 8 8 .9 4988 2 .1 85 .3
8 5 .3 560 0 .8 8 9 .6 4597 1 . 9 8 7 .2
8 8 .0 389 0 . 5 9 0 . 2 3582 1.5 8 8 .7
9 0 . 2 482 0 .7 9 0 . 8 3251 1.4 9 0 .1
92.2 516 0 . 7 9 1 .6 3153 1 .3 9 1 .4
9 3 .6 327 0 . 4 9 2 .0 2173 0 . 9 9 2 .4
9 4 .7 317 0 . 4 9 2 . 4 1898 0 .8 9 3 .2
9 5 .7 326 0 . 4 9 2 . 9 1 738 0 .7 9 3 .9
9 6 ,4 364 0 . 5 9 3 . 4 1874 0 .8 9 4 . 7
97 .3 270 0 . 4 9 3 . 8 1506 0 .6 9 5 .3
9 7 .8 325 0 . 4 9 4 . 2 1504 0 .6 9 5 .9
98 .3 226 0 . 3 9 4 . 5 1002 0 .4 9 6 .4
9 8 .5 278 0 . 4 9 4 . 9 977 0 . 4 96 .8
9 8 .8 211 0 . 3 9 5 . 2 805 0 . 3 9 7 .1
99 .0 185 0 . 3 9 5 . 4 563 0 .2 9 7 .4
99 .1 237 0 . 3 9 5 .8 561 0 .2 9 7 .6
9 9 .3 200 0 .3 9 6 . 0 545 0 .2 9 7 . 8
9 9 .3 223 0 . 3 9 6 . 3 483 0 .2 9 8 .0
9 9 .5 185 0 . 3 9 6 . 6 460 0 .2 9 8 .2
9 9 .5 161 0 .2 9 6 . 8 292 0 .1 9 8 . 3
9 9 .6 173 0 .2 9 7 .1 360 0 .2 9 8 .5
9 9 . 6 158 0 .2 9 7 . 3 327 0 .1 9 8 .6
9 9 . 7 151 0 .2 9 7 . 5 230 0 .1 9 8 .7
9 9 .7 190 0 . 3 9 7 . 7 319 0 .  1 9 6 .9
9 9 . 7 131 0 .2 9 7 . 9 253 0.  1 9 9 .0
9 9 .7 101 0 .1 9 8 .1  ’ 164 0 . 1 9 9 .0
9 9 .8 146 0 .2 9 8 . 3 243 0 .1 9 9 .1
9 9 .8 101 0 .1 9 8 . 4 184 0 .1 9 9 .2
100.0 1166 1 .6 10 0 .0 1860 0 .8 10 0 .0
- 72811 10 0 .0 - 237374 10 0 .0 -
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TAULU 5 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN
JA  TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT »PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
HENKILÖ IDEN V A Ä S IN A I- SÄÄNN. SÄÄNN. Y L IT Y Ö -  Y L IT Y Ö - KOKONAISANSIO
LUKUMÄÄRÄT NEN P A LK - TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KA L IS Ä T  ANSIO
TEMÄVÄRYHMÄ K PL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000  MK %
YLE ISH ALLIN TO 4900 4 .6 20740 903 21643 16680 185 21828 4 .8
JÄR JESTYSTO IM I 3854 3 . 6 14135 2470 16604 23847 305 16909 3 .8
TERVEYDENHUOLTO 18015 1 6 .8 64973 5074 70050 14766 2444 72493 1 6 .1
H A L L IM C 500 0 .5 1783 74 1857 1513 28 1885 0 .4
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 999 0 .9 3801 124 3925 593 37 3962 0 .9
KANSANTERVEYSTYÖ 8617 8 .0 32771 2158 34929 7614 2093 37023 8 .2
SAIRAALAHOITO 7899 7 .3 26618 2718 29339 5066 285 29623 6 .6
SO SIAALITO IM I 27007 2 5 .1 84711 5503 90 358 14306 179 90537 2 0 .1
HALLINTO 2289 2 .1 8304 253 8558 2655 28 8585 1 .9
LASTEN JA  NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 12873 1 2 .0 •40134 1664 41850 3287 57 41907 9 .3
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 323 0 .3 1100 59 1159 879 16 1175 0 .3
PÄIHDEHUOLTO 490 0 .5 1592 202 1795 1069 13 1808 0 .4
TOIMEENTULOTURVA- JA  MUUT 
SO SIAALIPALV ELU KSET 11032 1 0 .3 33580 3324 36597 6416 66 37062 8 .2
S IV IST YSTO IM I 34087 3 1 .7 138474 10124 148096 201326 11744 159660 3 5 .4
HALLINTO 1395 1 .3 5476 226 5704 6021 151 5854 1 .3
PERUSKOULUT 203 78 1 9 .0 82492 6357 88475 133250 7268 95646 2 1 .2
LUKIOT JA ILTAKOULUT 2574 2 .4 13676 574 14237 27944 1891 16115 3 .6
AMMATTIOPETUS 3336 3 .1 15032 786 15704 18956 2140 17790 3 .9
KULTTUUR I- JA  V A PA A -A IK A ­
TOIMINTA 6404 6 .0 21799 2180 23975 15156 295 24255 5 .4
K AAVO ITU S - JA  Y LE IS E T  TYÖT 6635 6 .2 28839 2645 31486 46596 519 3200 5 7 .1
HALLINTO 2095 1 .9 8860 952 9812 19635 186 9998 2 .2
KAAVO ITUS , MITTAUS 
JA  RAKENTAMINEN 3162 2 .9 14007 1126 15134 9195 110 15244 3 .4
Y LE IS E T  TYÖT 1378 1 .3 5972 568 6540 17766 224 6764 1 .5
K IIN T E IST Ö T 2253 2 . 1 7827 8 74 8702 12055 143 8845 2 .0
HALLINTO 714 0 .7 2812 240 3052 988 13 3064 0 .7
RAKENNUKSET JA  ALUEET 1539 1 .4 5015 634 5651 11067 130 5780 1 .3
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA 10756 1 0 .0 39365 7470 46849 136239 1641 48490 1 0 .8
L IIK E LA IT O K S E T 6815 8 .2 33484 6631 40122 130270 1547 41669 9 .2
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA 1941 1 .8 5881 839 6728 7969 94 6821 1 -5
YHTEENSÄ 107507 1 0 0 .0 399064 35063 433787 467835 17160 450767 1 0 0 .0
V IIK K O -
TYÖAIKA
K E S K IN .
T
3 5 .4 8
4 1 .2 8
3 9 .2 9  
3 6 .3 7  
3 8 .  10 
3 9 .3 2  
3 9 .5 9  
3 9 .2 0
3 5 .4 1
3 9 .4 6
3 8 .6 9
3 8 .4 1
3 9 .7 2
2 9 .1 0
3 5 .5 6
2 7 .5 7  
2 1 .6 1
2 8 .2 5
3 6 .2 5
3 6 .5 7
3 6 .4 8
3 6 .1 3
3 7 .7 0  
3 8 .4 3  
3 6 . 85 
3 9 .1 8  
3 8 .3 5
3 8 .3 0
3 8 .5 8
3 5 .7 0
11 128300768E —12
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TAULU 6 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  J A  KUU KAU SIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖ N TEKIJ0IO EN




K PL  *


















MK 1000 MK t
V I lK K O -
t y Ga i k a
K ES K IN .
T
YLE ISH A LL IN T O 4231 7 -4 16530 589 17127 6583 63 17190 7 .1 3 5 .9 4
JÄR JESTYSTO IM I 1733 3 . 0 6 4 2 7 443 6870 27294 228 7098 2 .9 3 8 .1 4
TERVEYDENHUOLTO *745 8 .3 17118 2293 19410 10720 938 20348 8 .4 3 9 .3 9
H A LIIN T C 133 0 .2 465 23 486 316 4 492 0 .2 3 6 .7 0
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 212 0 .4 800 45 845 91 22 867 0 .4 3 8 .1 2
KANSANTERVEYSTYÖ *295 7 .5 15530 2184 17714 10259 911 18625 7 .7 3 9 .5 2
SAIRAALAHOITO 105 0 .2 323 40 364 54 0 364 0 .2 3 9 .9 7
S O S IA A L IT O IM I 1*222 2 5 .0 42955 5191 48148 11710 140 48288 1 9 .9 3 9 .3 9
HALLINTO 1432 2 .5 5235 172 5408 47 2 5410 2 .2 3 5 .9 4
LA S IE N  JA  NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 3080 5 .4 9224 417 9641 770 13 9654 4 .0 3 9 .6 1
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 90 0 .2 297 14 311 160 3 314 0 .1 3 8 .0 1
fÄIHEEHUGLTQ 7 0 .0 22 1 23 0 0 23 0 .0 3 7 .9 3
TOIMEENTULOTURVA- JA  MUUT 
SOS IA A L IPA LV ELU K SE T 9613 1 6 .9 26178 4586 32765 10732 122 32887 1 3 .6 3 9 .8 5
S IV IS T Y S T O IM I 28502 5 0 .1 115381 9766 124544 212717 10340 135160 5 5 .8 2 8 .1 0
HALLINTO 732 1 .3 2994 119 3113 134 2 3115 1 .3 3 5 .6 4
PERUSKOULUT 23077 * 0 .5 92850 8641 101318 185480 8900 110114 4 5 .5 2 7 .4 2
LUKIOT JA  ILTAKOULUT 1813 3 . 2 9331 576 9692 21457 1268 11152 4 .6 2 2 .3 6
AMMATTIOPETUS 345 0 .6 1491 93 1569 2403 104 1670 0 .7 3 2 -4 2
K U LTTU U R I- JA  V A PA A -A IK A ­
TOIMINTA 2531 4 .4 6715 338 9053 3244 65 9109 3 .8 3 5 .9 1
KAAVO ITUS - J A  Y L E IS E T  TYCT 2079 3 .7 8380 401 8781 6724 83 8864 3 -7 3 7 .3 8
HALLINTO 1367 2 . 4 5483 263 5746 3126 49 5795 2 .4 3 7 .4 3
KAAVOITUS» MITTAUS 
JA  RAKENTAMINEN 3*  E 0 .6 1494 57 1551 1023 12 1563 0 .6 3 6 .8 2
Y L E IS E T  TYÖT 364 0 .6 1404 81 1484 2575 22 1507 0 .6 3 7 .7 4
K IIN T E IST Ö T 729 1 .3 2221 278 2499 9277 52 2551 1 .1 4 0 .1 1
HALLINTO 25 0 .0 93 5 98 0 0 98 0 .0 3 7 -4 5
RAKENNUKSET JA  ALUEET 70* 1 .2 2129 272 2401 9277 52 2453 1 .0 4 0 .2 1
L I I K E -  JA PALVELU TO IM IN TA 680 1 .2 2298 358 2656 8444 89 2746 1 .1 3 9 .0 9
L IIK E L A IT O K S E T 47C 0 .8 1686 269 1955 7347 72 202 7 0 .8 3 8 .8 4
S IS Ä IN E N  PALVELUTO IM INTA 210 0 .4 612 90 701 1097 17 718 0 .3 3 9 .6 4
YHTEENSÄ 56921 1 0 0 .0 211318 19318 230435 293469 11933 242245 1 0 0 .0 3 3 .3 8
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HENKILÖ IDEN  V A R S IN A I-  SÄÄNN. SÄÄNN . Y L IT Y Ö -  Y L IT Y Ö - KOKONAISANSIO
TAULU 7 K U N TA IN L IITTO JE N  PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN
JA  TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT«PALKAT JA  TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
LUKUMÄÄRÄT NEN P A L K -  TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
IEH ÄVÄRYH M Ä KPL %
KA
1000 MK
L ISÄ T  
1000 MK
ANSIO  
1000 MK 1000 MK 1000 MK S
YLE ISH ALLIN T O 719 1 .0 3740 375 4115 715 23 4138 1 .3
TERVEYDENHUOLTO 60614 6 3 .6 212911 32062 244995 156566 9064 254059 8 2 .8
KANSANTERVEYSTYÖ 13915 1 9 .1 50895 3940 54834 29303 4648 59482 1 9 .4
SAIRAALAHOITO 46699 6 4 .5 162017 28143 190161 127263 4416 194577 6 3 .4
S O S IA A L IT O IM I 5610 8 .0 18344 2947 21292 11747 166 21478 7 .0
LA S IE N  JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 277 0 .4 1038 64 1102 0 0 1102 0 .4
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 4322 5 .9 13648 2159 15807 8421 168 15974 5 .2
PÄIHDEHUOLTO 188 0 .3 652 60 713 86 2 714 0 .2
TOIMEENTULOTURVA- JA  MUUT 
SO SIAALIPALV ELU KSET 1023 1 .4 3006 665 3670 3240 16 3687 1 .2
S IV IST Y ST O IM I 4598 6 .3 19797 603 20550 28609 2729 23234 7 .6
PERUSKOULUT 77 0 .1 321 16 337 667 52 389 0 .1
AMMATTIOPETUS 4455 6 .1 19206 777 19933 27925 2676 22566 7 .4
KULTTUURI— JA  V A PA A -A IK A ­
TOIMINTA 66 0 .1 270 10 279 16 0 279 0 .1
KAAVO ITUS - JA  Y LE ISE T  TYÖT 390 0 .5 1881 104 1985 48 2 1986 0 .6
KAAVOITUS« MITTAUS 
JA  RAKENTAMINEN 390 0 .5 i a a i 104 1985 46 2 1988 0 .6
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA 376 0 .5 1607 298 1906 9156 128 2034 0 .7
L IIK E LA IT O K S E T 376 0 .5 1607 298 1906 9158 128 2034 0 .7
YHTEENSÄ 72707 1 0 0 .0 258281 36610 294842 206842 12133 306930 1 0 0 .0
V I IK K O -
TYÖAIKA
K E S K IN .
T
3 6 .1 8
3 9 .4 0
3 9 .2 1
3 9 .4 5
39^17
3 6 .5 5
3 9 .1 7
3 8 .9 0
3 9 .9 1
3 0 .7 1  
2 5 .5 7  
3 0 .8 2
2 9 .9 2
3 5 .6 5
3 5 .6 5
3 6 .5 4
3 6 .5 4  
3 8 .7 6
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN  S IVUTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  O S A LA IK Ä IS T E N  TYÖNTEKIJÖ IOEN
JA  TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT «PALKAT JA  TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA  VIRAN TAI TOIMEN
LU O M EEN  MUKAAN MARRASKUUSSA 1961
TEHTÄVÄRVHMÄ HENKILÖIDEN V A R S IN A I­ SÄÄNN. SÄÄNN. Y L IT Y Ö - Y L IT Y Ö - KOKONAISANSIO V IIKK O —
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA L IS Ä T ANSIO K ESKIM .
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
YLE ISH A LL IN T O 1392 2 .6 2946 97 3043 3324 43 3086 2 .4 2 9 .9 0
VIRKASUH TEISET 573 1 .1 1611 37 1649 1060 22 1671 1 .3 3 2 .1 4
OSA—A IK A IS E T 114 0 .2 231 5 236 176 2 238 0 .2 2 1 .6 9
S IV U V IR K A ISE T 3 7 0 .1 50 0 50 0 0 50 0 .0 1 1 .8 7
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN . 422 0 .8 1331 32 1363 884 21 1384 1 .1 3 5 .8 0
TYÖSUHTEISET 809 1 .5 1297 59 1356 1893 19 1374 1 .1 2 7 .9 2
C S 4 -A IK A IS E T 417 0 .8 6 6 6 37 703 1728 16 719 0 .6 2 3 .9 9
S IV U TO IM ISET 161 0 .3 147 4 151 54 1 152 0 .  1 1 9 .6 0
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 231 0 .4 484 18 501 111 2 503 0 .4 3 6 .1 7
JÄR JESTYSTO IM I 1274 2 .3 1873 195 2068 5241 49 2117 1 .6 2 6 .2 1
VIRKASUHTEISET 564 1 .0 1040 92 1133 3379 25 1158 0 .9 3 3 .2 3
O S A -A IK A IS E T 68 O . l 116 8 126 160 3 129 0 .1 ¿ 1 .7 9
S IV U V IR K A ISE T 231 0 .4 206 3 208 129 2 211 0 .2 7 .7 6
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 265 0 .5 717 81 798 3090 20 618 0 .6 4 2 .6 1
TYÖSUHTEISET 646 1 .2 593 31 623 1334 15 639 0 .5 2 0 .3 1
O S A -A IK A IS E T 222 0 .4 272 17 289 255 3 292 0 .2 1 9 .7 7
SIVUTO IM ISET 381 0 .7 238 3 241 943 9 250 0 .2 6 .9 6
O SALTA K K :TT A  P A LK K . SAAN. 43 0 .1 83 11 93 137 3 96 0 .1 3 6 .9 6
TERVEYDENHUOLTO 13106 2 4 .2 26262 3011 29274 17179 832 30105 2 3 .3 3 4 .3 5
VIRKASUHTEISET 9569 1 7 .6 20962 2521 23483 13682 737 2422  0 1 8 .7 3 6 .4 6
O S A -A IK A IS E T 2487 4 .6 4 9 8 8 579 5567 5062 135 5702 4 .4 2 7 .2 6
S IV U V IR K A !SE T 76 0 .1 155 34 189 15 6 195 0 .2 2 5 .9 2
OSALTA KK3TTA P A LK K . SAAN . 7006 1 2 .9 15819 1908 17728 8605 596 18324 1 4 .2 3 9 .4 3
TYÖSUHTEISET 3508 6 .5 5246 484 5729 3498 87 5816 4 .5 2 8 .0 1
o s a - a i k a i s e t 2389 4 .4 3409 282 3691 2161 56 3746 2 .9 2 4 .0 0
SIVUTO IM ISET 203 0 .4 178 9 187 83 1 189 0 .1 14 .76
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 916 1 .7 1659 192 1851 1253 29 1880 1 .5 3 9 .0 0
HALLINTO 111 0 .2 251 10 26 0 20 9 269 0 .2 2 9 .3 0
VIRKASUH TEISET 62 O . i 171 5 176 0 8 185 0 .1 3 2 .4 6
O S A -A IK A IS E T 15 0 .0 38 2 40 Ú 8 48 0 .0 2 1 .4 7
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 47 0 .1 133 3 137 0 0 137 0 .1 3 5 .6 4
TYÖSUHTEISET 4 9 0 .1 79 5 84 20 0 84 0 .1 2 5 .1 3
O S A -A IK A IS E T 32 0 .1 53 4 57 16 0 58 0 .0 2 2 .9 4
SIV U TO IM ISET 6 0 .0 4 0 4 0 0 4 0 .0 1 3 .7 5
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 11 0 .0 21 1 22 4 0 22 0 .0 3 5 .0 3
TERVEYSCLCJEN  VALVONTA 142 0 .3 292 20 311 4 2 313 0 .2 2 6 .2 1
v i r k a s u h t e i s e t 77 0 .1 211 14 225 0 2 227 0 .2 3 0 .9 1
O S A -A IK A IS E T 24 0 .0 76 9 85 0 0 85 0 .1 2 0 .2 5
S IV U V IR K A ISE T 2 . . • • , . * , . „
OSALTA KKsTTA  PALK K . SAAN . 51 0 -1 134 5 139 0 2 141 0 .1 3 7 .5 6
TYÖSUHTEISET 65 0 .1 80 6 86 4 0 66 0 .1 1 9 .6 6
C S A -A IK A IS E T 39 0 .1 56 4 60 4 0 60 0 .0 19 .70
SIVUTO IM ISET 19 0 .0 12 0 12 0 0 12 0 .0 1 -87
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 7 o .o 13 2 15 Ú 0 15 0 .0 3 7 .3 3
KANSANTERVEYSTYÖ 4907 9 .0 9943 718 10660 6550 439 11099 8 .6 3 1 .1 8
VIRKASUH TEISET 3118 5 .7 7378 501 7879 4791 406 82 85 6 .4 3 4 .9 8
O S A -A IK A IS E T 864 1 .6 1961 143 2104 850 43 2147 1 .7 2 4 .0 6
S IV U V IR K A ISE T 41 0 .1 73 5 78 0 2 80 0 .  1 2 1 .5 7
LISALTA KKSTTA PALK K . SAAN . 2193 4 .0 534 3 353 5697 3941 361 6058 4 .7 3 9 .3 8
TYÖSUHTEISET 1775 3 .3 2521 211 2732 1759 31 2762 2 .1 2 3 .7 9
C S A -A IK A IS E T 1353 2 .5 1862 134 1996 1549 25 2022 1 .6 2 0 .7 7
SIVU TO IM ISET 122 0 .2 103 4 106 81 1 107 0 .  1 11 -52
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 300 0 .6 556 73 629 129 4 633 0 -5 3 9 .0 9
SAIRAALAHOITO 7944 1 4 .6 15777 2264 18042 10605 363 18425 1 4 .3 3 6 .5 4
VIRKASUH TEISET 6312 1 1 .6 13201 2001 15203 8891 320 15523 1 2 .0 3 7 .3 2
O S A -A IK A IS E T 1564 2 .9 2913 425 3338 4212 83 3421 2 .6 2 9 .5 2
S IV U V IR K A ISE T 33 0 .1 80 29 109 15 4 113 0 .1 3 3 .1 5
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 4715 8 .7 10208 1547 11756 4 6 6 4 233 11989 9 .3 3 9 .5 1
TYÖSUHTEISET 1619 3 .0 2565 263 2827 1714 55 2883 2 .2 3 3 .1 8
C S A -A IK A IS E T 965 1 .8 1437 140 1578 591 30 1607 1 .2 2 9 .1 5
SIVUTO IM ISET 56 0 .1 60 6 65 3 1 66 0 .  1 2 6 .4 7
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 598 U I 1068 117 1185 1120 25 1210 0 .9 3 9 .0 5
S O S IA A L IT O IM I 10468 1 9 .3 19108 1394 20520 7269 109 20629 1 6 .0 3 1 .0 6
V IRKASU H TEISET 4078 7 .5 8961 502 9466 1895 30 9497 7 .3 3 5 .6 7
C S A -A IK A IS E T 1118 2 .1 2039 102 2141 557 14 2154 1 .7 2 7 .0 4
S IV U V IR K A IS E T 76 0 .1 121 5 125 118 1 126 0 .  1 1 8 .0 1
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 2884 5 .3 6801 395 7200 1220 16 7216 5 .6 3 9 .2 5
TYÖSUHTEISET 6286 1 1 .6 9775 871 10661 5375 78 10738 8 .3 2 7 .6 3
O S A -A IK A IS E T 4047 7 .5 6093 506 6605 3822 60 6665 5 .2 2 2 -73
SIVUTO IM ISET 342 0 .6 311 15 326 149 3 326 0 .3 1 7 .1 9
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 1897 3 -5 3371 351 3730 1404 16 3745 2 .9 3 9 .2 0
HALLINTO 508 0 .9 1105 29 1134 219 3 1136 0 .9 3 0 .1 5
V IRKASU H TEISET 257 0 .5 647 14 661 138 2 662 0 .5 3 3 .0 7
O S A -A IK A IS E T 53 0 .1 98 2 100 0 0 100 0 .1 2 3 .3 7
S IV U V IR K A ISE T 9 0 .0 7 0 7 0 0 7 0 .0 2 0 .9 3
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 195 0 .4 542 11 554 138 2 555 0 .4 3 5 .6 9
TYÖSUHTEISET 232 0 .4 373 13 386 81 2 388 0 .3 2 5 .9 2
C S A -A IK A IS E T 144 0 .3 238 7 245 81 2 247 0 .2 2 2 .7 1
SIVU TO IM ISET 29 0 .1 12 0 12 0 0 12 0 .0 2 .7 5
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 59 0 .1 123 6 129 0 0 129 0 .1 3 5 .9 8
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN S IVU TO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  OSA—A IK A ISTE N  TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIM IHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA  TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN.PALVELUSSUHTEEN JA  VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
T6HTÄVÄRYHMÄ HENKILÖ IDEN V A R S IN A I­ SÄÄNN. SÄ&NN. Y L IT Y Ö - Y L IT Y Ö - KOKONAISANSIO V IIK K O —
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA L I  SAI ANSIO K ESKIM .
KPL t 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
LASTEN JA  NUORTEN
ERITYISHUOLTO 4668 9 .0 8941 329 9273 2477 42 9315 7 .2 3 2 .1 6
VIRKASUHTEISET 2015 3 .7 4314 9 i 4407 281 5 4412 3 .4 3 7 .1 7
Q SA -A IK A ISE T 546 1 .0 966 12 981 94 3 983 0 .8 3 1 .3 3
S IV U V IR K A ISE T 46 0 .1 82 1 63 22 0 63 0 .1 1 8 .6 5
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN . 1419 2 .6 3 263 78 3343 16 5 2 3345 2 .6 3 9 .5 3
TYÖSUHTEISET 2790 5 .1 4408 228 4637 2196 37 •4674 3 .6 2 8 .1 0
O SA -A IK A IS E T 1702 3 .1 2590 142 2732 1632 30 2761 2 .1 2 3 .1 0
SIVUTO IM ISET 178 0 .3 169 9 177 50 1 178 0 .1 1 9 .3 9
OSALTA KKSTTA PALK K . SAAN. 910 1 .7 1650 78 1728 514 6 1734 1 .3 3 9 .2 6
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 1036 1 .9 1784 239 2023 921 17 2040 1 .6 3 0 .2 7
VIRKASUHTEISET 326 0 . 6 763 76 839 526 11 850 0 .7 3 4 .3 9
C S A -A IK A IS E T 84 0 .2 179 15 194 230 7 201 0 .2 2 1 .7 3
S IV U V IR K A ISE T 5 . . . . • • • . . . . . . . . . • •
OSALTA KKsTTA P A LK K . SAAN. 237 0 . 4 560 60 640 296 4 644 0 .5 3 8 .8 8
TYÖSUHTEISET 703 1 .3 1001 163 1165 395 6 1171 0 .9 2 8 .2 2
OSA—A IK A IS E T 421 0 .8 574 86 660 263 4 664 0 .5 ¿ 1 .6 3
SIVU TO IM ISET 25 0 .0 27 1 28 0 0 28 0 .0 8 .8 3
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 257 0 .5 400 76 476 112 2 478 0 .4 3 9 .9 3
PÄIHDEHUOLTO 164 0 .3 303 33 336 409 5 341 0 .3 2 8 .1 4
VIRKASUHTEISET 59 0 .1 138 8 146 24 0 147 0 .1 3 3 .1 7
G S A -A IK A IS E T 17 0 .0 35 3 38 24 0 39 0 .0 2 4 .1 3
S IV U V IR K A ISE T 1 • • • • . . . . . . .  . . . • •
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 41 0 .1 100 5 106 0 0 106 0 .1 3 7 .2 4
TYÖSUHTEISET 104 0 .2 162 23 185 385 5 190 0.1 2 4 .7 9
C S A -A IK A IS E T 72 0 .1 109 16 125 195 2 127 0 .1 2 1 .3 4
SIVU TO IM ISET 11 0 .0 13 1 13 21 1 15 0 .0 2 .5 0
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 2L 0 . 0 40 6 47 169 2 48 0 .0 3 9 .0 5
TOIMEENTULOTURVA- JA  MUUT
S O S I A A L I P A L V E L U N I 3692 7 .2 6975 764 7754 3243 41 7795 6 .0 3 0 .2 0
V1RKASUHTE1SE! 1421 2 .6 3099 314 3414 926 12 3426 2 .7 3 5 .0 0
C S A -A IK A IS E T 416 0 . 8 758 69 826 209 3 831 0 .6 2 3 .4 2
S IV U V IR K A ISE T 13 0.0 25 4 28 96 1 29 0.0 2 2 .6 9
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 992 1 .8 2316 240 2558 622 6 2566 2 .0 3 9 .7 1
TYÖSUHTEISET 2457 4 . 5 3831 444 4286 2317 29 4317 3 .3 2 7 .1 9
O SA -A IKAXSET 1706 3 .1 2583 255 2844 1630 22 2866 2 .2 2 2 .7 0
S IV U TO IM ISET 99 0 .2 90 4 94 78 0 95 0 .  1 1 7 .6 6
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 650 1 .2 1158 184 1350 609 6 1356 1 .0 3 9 .1 4
S IV IST YST O IM I 23213 4 2 .8 55537 3604 . 59210 85670 4619 63736 4 9 .3 2 1 .1 1
VIRKASUHTEISET 11625 2 1 .8 36341 1524 37727 61306 3891 41532 3 2 .1 1 6 .7 4
O S A -A IK A IS E T 5457 1 0 .1 22632 824 23451 44394 2783 26221 2 0 .3 2 1 .1 4
S IV U V IR K A ISE T 3696 6 .8 4506 155 4520 711 96 4541 3 .5 9 .3 8
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN . 2672 4 . 9 9203 546 9757 16201 1012 10769 8 .3 2 6 .3 0
TYÖSUHTEISET 11305 2 0 .6 18910 2264 21164 24101 698 21882 1 6 .9 2 3 .7 5
O S A -A IK A IS E T 8376 1 5 .4 14760 1799 16571 17671 577 17149 1 3 .3 2 3 .1 8
SIVUTO IM ISET 1592 2 . 9 1364 79 1442 2524 38 1480 1 .1 1 1 .2 2
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 1337 2 . 5 2786 386 3171 3905 83 3253 2 .5 3 8 .2 4
HALLINTO 512 0 .9 933 38 970 446 12 961 0 .8 2 6 .4 7
V IRKASUHTEISET 213 0 . 4 457 10 466 251 7 471 0 .4 2 7 .7 1
O S A -A IK A IS E T 62 0 .1 98 1 99 0 0 99 0.1 2 5 .5 3
S IV U V IR K A ISE T 61 0.1 74 1 74 0 1 74 0.1 9 .6 1
OSALTA K K :TT A  P A LK K . SAAN . 90 0 . 2 285 7 292 251 6 298 0 .2 3 5 .4 2
TYÖSUHTEISET 266 0 .5 433 25 458 163 3 460 0 .4 2 8 .9 1
O S A -A IK A IS E T 228 0 . 4 360 23 383 123 2 385 0 .3 2 9 .4 0
SIVU TO IM ISET 34 0 .1 30 0 30 0 0 30 0 .0 1 2 .5 0
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN . 24 0 .0 43 1 44 40 1 45 0.0 3 5 .7 6
PERUSKOULUT 14329 2 6 .4 39970 3000 42892 68495 3654 46489 3 6 .0 2 2 .5 9
VIRKASUHTEISET 7355 1 3 .6 27272 1295 28479 52869 3145 31575 2 4 .4 2 0 .6 1
O S A -A IK A IS E T 4514 6 . 3 19714 764 20478 41196 2451 22917 1 7 .7 2 1 .3 5
S IV U V IR K A ISE T 1068 2 .0 1376 100 1382 340 48 1393 1 .1 1 1 .1 0
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 1773 3 .3 6162 431 6619 11331 646 7266 5 .6 2 4 .3 8
TYÖSUHTEISET 6936 1 2 .8 12582 1698 14293 15455 495 14788 1 1 .4 2 4 .7 4
O S A -A IK A IS E T 5412 1 0 .0 10169 1380 11562 11623 440 12002 9 .3 2 3 .8 3
SIVU TO IM ISET 673 1 .2 602 35 638 1754 26 663 0 .5 1 1 .3 6
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 853 1 . 6 1811 283 2094 1878 29 2123 1 .6 3 8 .9 0
LUKIOT JA  ILTAKOULUT 1321 2 . 4 3275 126 3374 5783 328 3681 2 .8 1 5 .6 7
V IRKASUHTEISET 1065 2 .0 2861 90 2922 5206 318 3219 2 .5 1 3 .9 3
O S A -A IK A IS E T 246 0 .5 1197 16 1211 2367 155 1366 1 .1 1 8 .1 9
S IV U V IR K A ISE T 622 1 .1 799 28 799 122 21 800 0 .6 8 .8 3
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN . 217 0 .4 865 46 912 2696 142 1054 0 .8 2 3 .2 3
TYÖSUHTEISET 229 0 .4 386 38 424 553 8 433 0 .3 2 5 .5 3
O S A -A IK A IS E T 179 0 . 3 294 31 326 235 4 330 0 .3 2 3 .1 5
SIVU TO IM ISET 10 0 .0 9 1 10 295 2 12 0 .0 1 4 .6 2
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 40 0.1 83 5 89 23 2 91 0 .1 3 6 .7 5
AMMATTIOPETUS 1921 3 . 5 4186 258 4424 4865 465 4885 3 .8 2 1 .2 5
V IRKASU H TEISET 1043 1 .9 2576 68 2627 2280 384 3007 2 .3 1 6 .8 4
C S A -A IK A IS E T 2 5 4 0 .5 958 21 976 732 175 1151 0 .9 2 2 .0 2
S IV U V IR K A ISE T 553 1 .0 721 13 721 1 7 724 0 .6 9 .5 2
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 236 0 .4 897 3 4 930 1547 202 1132 0 .9 2 7 .5 3
TYÖSUHTEISET 866 1 .6 1562 190 1746 2574 69 1817 1 .4 2 6 .6 5
O S A -A IK A IS E T 640 1 .2 1138 121 1259 1282 30 1289 1.0 2 5 .3 7
SIVU TO IM ISET 91 0 .2 88 18 104 192 4 109 0 .1 1 5 .1 2
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN. 137 0 .3 336  ' 51 385 1100 35 419 0 .3 3 7 .7 6
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  OSA—A IK A IST E N  TYÖNTEKIJÖ IOEN
JA  TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT.PALKAT JA  TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA  VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
TEHTÄv ARYHMÄ HENKILÖIDEN V AR SIN A I­ SÄÄNN. SAANN. Y L IT Y Ö - Y L IT Y Ö - KOKONAISANSIO V I1 K K 0 -
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN  LAATU KA LISÄ T ANSIO K E S K IN .
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK X T
K U LTTU U R I- JA  VAPAA—A IK A ­
TOIMINTA 5130 9 .5 7173 381 7551 6082 161 7700 6 .0 1 7 .2 7
VIRKASUH TEISET 2129 3 .9 3 1 7 5 61 3234 701 37 3259 2 .5 1 4 .8 0
OSA—A IK A IS E T 381 0 .7 665 21 686 77 2 688 0 .5 1 9 .2 1
S IV U V IR K A ISE T 1392 2 .6 1536 12 1544 247 19 1551 1 .2 8 .2 1
OSALTA  KKsTTA  P A LK K . SAAN . 356 0 .7 974 28 1004 377 16 1019 0 .8 3 4 .8 0
TYÖSUHTEISET 29 84 5 .5 3947 314 4261 5356 123 4385 3 .4 1 9 .3 2
G S A -A IK A IS E T 1917 3 .5 2798 243 3042 4208 101 3142 2 .4 1 9 .3 8
S IV U TO IM ISET 784 1 .4 635 25 660 283 6 666 0 .5 1 0 .5 6
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 283 0 . 5 513 46 560 865 16 576 0 .4 3 6 .9 1
K AAVO ITU S - JA  Y L E IS E T  TYÖT 666 1 .2 1815 65 1901 2131 24 1925 1 -5 3 1 .1 5
V IRKASU H TEISET 264 0 .5 927 33 961 1068 19 980 0 .8 3 4 .2 8
OSA—A IK A ISE T 42 0 .1 84 l 65 0 0 85 0 .1 2 3 .2 2
S IV U V IR K A ISE T 4 . . . . .  . .  . . . . . . . •  • • •
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 2 1 8 0 .4 836 32 870 1088 19 889 0 .7 3 6 .4 3
TYÖSUHTEISET 401 0 . 7 664 53 936 1043 5 941 0 .7 2 8 .8 2
G S A -A IK A IS E T 185 0 .3 314 13 327 0 0 328 0 .3 2 1 .3 0
S IV U TO IM ISET 37 0 .1 38 1 38 0 0 38 0 .0 1 8 .3 2
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 179 0 .3 53 2 39 571 1043 4 575 0 .4 3 6 .6 2
HALLINTO 255 0 .5 620 23 644 1231 7 651 0 .5 3 0 .0 8
V IRKASU H TEISET 91 0 .2 274 9 284 407 4 288 0 .2 3 3 .5 3
0 SA—A IK A IS E T 18 0 .0 35 0 35 0 0 35 0 .0 2 2 .9 5
SIVUVIRKAISET 1 .  . . . . . . . « . . « . . •  • • •
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 72 0 .1 236 9 246 407 4 250 0 .2 3 6 .1 7
TYÖSUHTEISET 164 0 .3 346 14 360 823 3 363 0 .3 2 7 .9 6
OSA—A IK A IS E T 85 0 .2 147 6 152 0 0 152 0 .1 2 1 .6 5
S IV U TO IM ISET 10 0 .0 10 0 10 0 0 10 0 .0 1 1 .1 7
OSALTA KKsTTA  P A LK K . SAAN . 69 0 .1 190 8 198 823 3 201 0 .2 3 6 .3 0
KAAVOITUS t MITTAUS
JA  RAKENTAMINEN 273 0 .5 867 35 903 515 7 910 0 .  7 3 2 .6 8
V IRKASU H TEISET 123 0 .2 485 14 499 3 0  0 6 505 0 .4 3 4 .7 2
O SA -A 1K A ISE T 16 0 . 0 32 0 32 0 0 32 0 .0 2 5 .5 8
S IV U V IR K A IS E T 1 .  . .  . . . .  . .  • • • • •
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN. 106 0 .2 451 14 465 300 6 471 0 .4 3 6 .0 2
TYÖSUHTEISET 149 0 .3 379 21 400 215 1 401 0 -3 3 0 .9 2
OSA—A IK A I SET 59 0 .1 111 5 116 0 0 116 0 .  1 2 2 .9 6
SIVU TO IM ISET 8 0 .0  - 10 0 10 0 0 10 0 .0 2 5 .9 9
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 62 0 .2 257 17 273 215 1 275 0 .2 3 6 .3 6
Y L E IS E T  TYÖT 138 0 .3 327 27 354 385 10 364 0 .3 2 9 .8 3
V IRKASU H TEISET 50 0 .1 168 10 178 381 9 188 0 .1 3 4 .5 9
OSA—A IK Ä  ISET 8 0 .0 16 1 17 0 0 17 0 .0 1 9 .3 8
S IV U V IR K A IS E T 2 „  . _ . . . • • . . .  . • • • . • •
OSALTA KKSTTA  P A LK K . SAAN . 40 0 .1 151 9 160 381 9 169 0 .1 3 7 .9 9
TYÖSUHTEISET 88 0 .2 159 17 176 4 0 176 0 .1 2 6 .2 5
G S A -A IK A IS E T 41 0 .1 56 3 59 0 0 59 0 .0 1 7 .5 8
S IV U TO IM ISET 19 0 .0 18 1 16 0 0 18 0 .0 1 5 .5 0
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 28 0 .1 85 14 99 4 0 99 o . l 3 6 .1 4
K IIN T E IS T Ö T 2307 4 .3 2957 310 3268 4 1 7 7 60 3327 2 .6 2 3 .7 1
V IRKASU H TEISET 85 0 .2 210 11 220 313 3 223 0 .2 3 1 .3 3
G S A -A IK A IS E T 29 0 .1 56 3 59 44 1 60 0 .0 2 2 .7 4
S IV U V IR K A IS E T 11 0 .0 6 0 6 0 0 8 0 .0 1 4 .4 2
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 45 0 .1 147 7 154 269 2 155 0 .1 3 7 .9 2
TYÖSUHTEISET 2218 4 .1 2737 298 3036 3  864 57 3093 2 .4 2 3 .3 6
O S A -A IK A IS E T 1594 2 -9 2125 254 2379 2130 39 2418 1 .9 2 4 .8 7
SIV U TO IM ISE T 500 0 .9 349 12 361 •446 9 370 0 . 3 9 .8 3
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN. 124 0 .2 264 32 296 1267 9 305 0 .2 3 8 .3 2
HALLINTO 120 0 .2 259 24 284 269 3 286 0 .2 2 9 .2 6
V IRKASU H TEISET 25 0 .0 76 2 78 268 2 80 0 .1 3 4 .6 2
O S A -A IK A IS E T 3 .  • . . . . • . • • •  • • • . . . •
S IV U V IR K A IS E T 1 .  . . . .  . . . .  . . . • • . .
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 21 0 .0 70 2 73 268 2 74 0 .1 3 6 .7 0
TYÖSUHTEISET 94 0 .2 180 22 202 21 1 203 0 .2 2 7 .8 2
OSA—A IK Ä IS E T 69 0 .1 127 17 144 0 0 144 0 .1 2 5 .9 0
SIVU TO IM ISET 6 0 .0 6 0 6 0 0 6 0 .0 1 2 .0 0
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN. 19 0 .0 48 5 53 21 1 54 0 .0 3 7 .0 6
RAKENNUKSET JA  ALUEET 2187 4 .0 2697 286 2984 3888 57 3041 2 .4 2 3 .3 2
VIRKASUH TEISET 60 0 .1 134 8 142 45 l 143 0 .1 2 9 .6 2
O S A -A IK A IS E T 26 0 .0 50 3 54 44 1 55 0 .0 2 3 .2 9
S IV U V IR K A IS E T 10 0 .0 7 0 8 0 0 8 0 .0 1 4 .4 2
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 24 0 .0 76 5 81 1 0 81 0 .1 3 9 .0 3
TYÖSUHTEISET 2124 3 . 9 2557 277 2834 3 8 4 2 56 2890 2 .2 2 3 .1 3
O S A -A IK A IS E T 1525 2 .8 1996 238 2236 2130 39 2275 1 .6 2 4 .8 1
SIVU TO IM ISET 494 0 .9 343 12 355 446 9 364 0 .3 9 .8 1
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 105 0 .2 216 27 243 1266 8 251 0 .2 3 8 .5 7
L I I K E -  JA PALVELUTO IM INTA 1568 2 . 9 3242 493 3746 6462 85 3831 3 .0 3 2 .4 2
VIRKASUH TEISET 354 0 . 7 982 92 1074 2036 23 1097 0 .8 3 6 .4 5
O S A -A IK A IS E T 48 0 .1 84 4 88 623 9 97 0 .1 2 1 .9 0
S IV U V IR K A IS E T 6 0 . 0 8 1 9 0 0 9 0 .0 1 9 .1 7
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 300 0 .6 690 86 977 1413 14 991 0 .8 3 8 .9 2
TYÖSUHTEISET 1203 2 .2 2229 39 5 2634 4426 62 2696 2 .1 3 1 .1 6
O S A -A IK A IS E T 671 1 .2 1170 178 1359 3151 41 1400 1 .1 2 6 .9 6
S IV U TO IM ISET 75 0 .1 56 2 58 0 0 58 0 .0 1 2 .7 0
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN . 4S7 0 . 6 1002 215 1217 1275 21 1238 1 .0 3 8 .6 3
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  O S A -A IK A IST E N  TYÖNTEKIJÖ IDEN
JA*T0IM IH EN K ILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄT«PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN*PALVELUSSUHTEEN JA  VIRAN TAI TOIMEN




L IIK E L A IT O K S E T
VIRKASUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A IS E l 
OSALTA KKSTTA PALK K . SAAN. 
TYÖSUHTEISET 
O S A -A IK A IS E T  
SIVUTO IM ISET
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA
V IRKASUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A ISE T  
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN. 
TYÖSUHTEISET 
O S A -A IK A IS E T  
S IVU TO IM ISET
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A ISE T  
OSALTA KKSTTA PA LK K . SAAN 
TYÖSUHTEISET 
O SA -A IK A IS E T  
S IVU TO IM ISET
OSALTA KKSTTA P A LK K . SAAN.
HENKILÖ IDEN
LUKUMÄÄRÄT









YL IT Y Ö ­
TUNNIT
Y L IT Y Ö -
MARKAT
KOKONAISANSIO V IIK K O —
TYÖAIKA
K E S K IN .
KPL X LOOO MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK X T
6 5 2 1 .2 1464 231 1695 2972 36 1731 1 .3 3 3 .0 4
228 0 .4 68 7 78 766 1287 11 777 0 .6 3 7 .5 3
17 0 . 0 36 0 36 0 0 36 0 .0 2 4 .7 1
5 m . . . •  • .  . • • •  • . . • « • •
206 0 .4 646 77 723 1287 11 734 0 .6 3 8 .9 0
420 0 .6 763 151 914 1685 25 939 0 .7 3 0 .2 3
155 0 . 3 275 30 306 923 11 316 0 .2 2 1 .7 3
58 0 .1 37 0 38 0 0 38 0 .0 8 .3 2
207 0 . 4 45Q ' 120 570 762 14 585 0 .5 3 7 .7 6
916 1 .7 1778 263 2051 3490 49 2100 1 .6 3 2 .0 3
126 0 .2 295 13 308 749 12 320 0 .2 3 4 .5 4
31 0 .1 48 4 52 623 9 61 0.0 2 0 .6 7
1 . . .  . • . • • .  . . . .  • .  . .  .
94 0 .2 244 9 254 126 3 257 0 .2 3 8 .9 5
783 1 .4 1466 244 1721 2741 3 7 1757 1 .4 3 1 .6 0
516 1 .0 895 147 1053 2228 30 1083 0 .8 2 8 .2 9
17 0 .0 19 1 21 0 0 21 0.0 18 .96
250 0 . 5 551 95 647 513 7 654 0 .5 3 9 .3 8
54249 1 0 0 .0 114186 9407 123493 131731 5824 129223 1 0 0 .0 2 7 .2 7
27331 5 0 .4 71079 4812 75757 84772 4751 80422 62  . 2 2 8 .5 5
9372 1 7 .3 30248 1526 31770 51030 2946 34703 2 6 .9 2 3 .4 2
4139 7 .6 5059 198 5116 972 105 5147 4 .0 9 .7 5
13820 2 5 .5 35772 3088 38872 32 7 7 0 1700 40572 3 1 .4 3 6 .7 5
26608 4 9 .0 42054 4471 46561 45797 1023 47585 3 6 .8 2 5 .7 7
17922 3 3 .0 28845 3087 31961 30919 792 32754 2 5 .3 2 3 .4 3
3302 6 .1 268 7 125 2811 4199 61 2873 2 .2 1 2 .1 2
5384 9 .9 10522 1258 11788 10680 170 11958 9 .3 3 8 .1 3
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN JA
TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KOKCN A1SKESKIAN SIO , KESKIH AJON TA JA  VAIHTELUKERRGIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H E N K ILÖ I- 
OEK LUKU­
MÄÄRÄ
l.D E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 . D ES . 6 . O ES. 7 .  OES. 8 .0 E S . 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO









1 0 0 .0 0
4935
1 1 0 .6 7
5106
11 4 .7 1
5326
1 1 9 .6 5
5476 
1 2 3 .0 3
5676
1 2 7 .5 6
5955 
1 3 3 .7 8
6216
1 3 9 .6 4
6648
1 4 9 .3 5
5535 868 1 5 -7





1 0 0 .0 0
6202
1 0 0 .0 0
6202
10 0 .0 0
6202
1 0 0 .0 0
6202
1 0 0 .0 0
6202
1 0 0 .0 0
6383
1 0 2 .9 2
6427
1 0 3 .6 3
6784
1 0 9 .4 0
6325 281 4 .4
ALA -ASTEEN  KÄSITYÖNOPETTAJA 
fle 4657  
IN C . 1 0 0 .0 0
4927
1 0 5 .8 0
4972
1 0 6 .7 6
5076
1 0 8 .9 9
5146
1 1 0 .5 1
5246
1 1 2 .6 4
5403
1 1 6 .0 1
5550
1 1 9 .1 8
5758
123 -65
5201 478 9 .2




1 0 0 .0 0
4232
1 0 1 .5 5
4549
1 0 9 .1 7
4792
1 1 5 .0 0
5123
1 2 2 .9 4
5274
1 2 6 .5 6
5625
1 3 4 .9 9
5920
1 4 2 .0 7
6667
1 5 9 .9 9





1 0 0 .0 0
2278
1 0 0 .0 0
2278
10 0 .0 0
2278
1 0 0 .0 0
2278
1 0 0 .0 0
2283
1 0 0 .2 3
2283
1 0 0 .2 3
3296
1 4 4 .7 1
3746 
16 4 .4 8
2634 684 2 6 .0




1 0 0 .0 0
5389




1 1 4 .0 2
5922
1 1 6 .6 8
e>
6095
1 2 0 .0 9
6302
1 2 4 .1 7
6501
1 2 8 .0 9
6753
1 3 3 .0 5
5959 754 1 2 .7
AHM ATIN CPEIT A J A ,AMMATTIKOULUS­
SA
421 5076  5439  
IN O . 1 0 0 .0 0  1 0 7 .1 5
5617
1 1 0 .6 6
5721




1 1 7 .4 9
6102
1 2 0 .2 3
6259
1 2 3 .3 1
6479 
1 2 7 . 64
5794 669 1 1 .5
AM MATTIAINEIDEN OPETTAJA
572 6024  
IN O . 1 0 0 .0 0
6464
1 0 7 .3 0
6800
1 1 2 .8 8
7055
1 1 7 .1 1
7219
1 1 9 .8 4
7388
1 2 2 .6 3
7525
1 2 4 .9 1
7736
1 2 8 .4 1
7995
1 3 2 .7 1
7085 815 1 1 .5
AMMA1TIKCULUN REHTORI
72 8437  
IN C . 1 0 0 .0 0
8502
1 0 0 .7 6
8502
1 0 0 .7 6
8502
1 0 0 .7 6
8580
1 0 1 .7 0
8780
1 0 4 .0 6
8780
1 0 4 .0 6
9026
1 0 6 .9 8
9517
1 1 2 .6 0





1 0 0 .0 0
3270
1 0 7 .1 5
3577
1 1 7 .2 2
3655
1 2 6 .3 3
3940
1 2 9 .1 2
4 2 2 7
1 3 8 .5 2
4640
1 5 2 .0 5
4867
1 6 0 .1 4
5695
1 8 6 .6 4
4141 913 2 2 .0




1 0 0 .0 0
2914
1 0 6 .4 1
3084
1 1 2 .6 2
3206
1 1 7 .0 6
3232
1 1 6 .0 3
3301
1 2 0 .5 6
3323
1 2 1 .3 4
3323
1 2 1 .3 4
33  78 
1 2 3 .3 4
3160 247 7 .8






1 0 0 .0 0
4222
1 0 4 .4 7
4222
1 0 4 .4 7
4222
1 0 4 .4 7
4350
1 0 7 .6 5
4360
1 0 6 .3 9
4534
1 1 2 .2 0
4555
1 1 2 .7 2
4737
1 1 7 .2 2
4372 372 8 .5




1 0 0 .0 0
3221
1 0 5 .9 5
3338
1 0 9 .8 0
3417
1 1 2 .3 8
3487
1 1 4 .7 1
3538
1 1 6 .3 9
3637
1 1 9 .6 5
3826
1 2 5 .8 3
3962
1 3 0 .3 2





1 0 0 .0 0
3232
1 0 7 .1 5
3392
1 1 2 .4 6
3512
1 1 6 .4 1
3643
1 2 0 .7 8
3798
1 2 5 .8 9
3976
1 3 1 .8 3
4183
1 3 8 .6 8
4400
1 4 5 .8 8
3687 576 1 5 .6
A P U H O ITA JA , SA IRAALASSA
7163 3087  
IN D . 1 0 0 .0 0
3300
1 0 6 .9 1
3455
1 1 1 .9 4
3552
1 1 5 .0 8
3703
1 1 9 .9 5
3 8 8 6
1 2 5 .8 9
4041
1 3 0 .9 2
4212
1 3 6 .4 6
4411
1 4 2 .8 9





1 0 0 .0 0
3331
1 0 8 .1 7
3463
1 1 2 .4 6
3527
1 1 4 .5 2
3660
1 1 8 .8 5
3743
1 2 1 .5 3
3880
1 2 5 .9 8
4014
1 3 0 .3 5
4274
1 3 8 .7 7
3660 425 1 1 .6
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
6C 5781 
IN C . 1 0 0 .0 0
5998
1 0 3 .7 5
6202
1 0 7 .2 8
6310
1 0 9 .1 4
6405
1 1 0 .7 9
6561
1 1 3 .5 0
6738
1 1 6 .5 5
6950
1 2 0 .2 3
7354
1 2 7 .2 0
6475 738 1 1 .4
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
171 4421 
IN O . 1 0 0 .0 0
4837
1 0 9 .4 2
5111
1 1 5 .6 1
5339
1 2 0 .7 8
5476
1 2 3 .8 8
5643
1 2 7 .6 4
5641
1 3 2 .1 3
6116
1 3 6 .3 6
6434
1 4 5 .5 5
5474 775 1 4 .2
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOI H iHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION 0 E S I I L 1 T .  KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERRGIM






















































































































13191 2896 2 2 .0
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
66  6409 







































3276 362 1 1 .1
APULAISLE1KIN0HJAAJA
35 2497 
IN C .  100.00
2497
1 0 0 .0 0
2497
1 0 0 .0 0
2497
1 0 0 .0 0
2497
1 0 0 .0 0
2497
1 0 0 .0 0
2497






























1355 3635 3841 

























































































































































































































































3610 800 2 1 .0
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TAULU •> KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION D E S I I L 1 T .  KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN














































































































































































































4384 694 15 .8











































































































































































































































5847 843 14 .4




















5745 894 1 5 .6
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TAULU 9  KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KOKONAISKESKIANS IO .  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H ENKIL Ö I-  
CEN LUKU­
MÄÄRÄ
















































3339 405 1 2 .1
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 
8C 3262 

















3761 382 1 0 .2
e r i k c i s l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a
47 3029 

















3485 354 1 0 .2











































4247 733 17 .2
ERIKCISRCMGENHOITAJA
4€ 3357 

















3795 320 8 .4
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
2457 3408 

















4105 572 13 .9
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 
682 4411 

















5202 673 12 .9






















3779 406 1 0 .8





















4976 820 16 .5
ERITYISOPETTAJA»PERUSKOULUSSA
232 4142 4462 
IN C .  100.00 107.72
4598







































1 0 0 .0 0
3210
1 0 0 .0 0
3210
















































































































































5461 1169 2 1 .4























TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION D E S I I L I T «  KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
































6  2 
IN O.
9083

















5192 1054 2 0 .3
HISTORIAN« YHTEISKUNTAOPIN JA 
TALCISTIECON LEHTORI
33 5999 6081 















6821 699 1 0 .2
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN 
LEHTORI
75 9792 









































22  68 
INO.
2556














































































































1 0 0 .0 0
3130




























































































































































































JOHTAVA LÄÄKÄRI« SAIRAALASSA 
32 9300 
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERR01N















1 0 0 .0 0
5146







































































































5425 626 1 1 .6
KANSALAISCPISTON REHTORI
169 5426 










































1 0 0 .0 0
2579
10 0 .0 0
2627
1 0 1 .8 6
2627



































































































3163 364 - 11.5
K AN TTI IN IN HO ITAJAN APULAINEN 
35 2603 































































































































405 8 668 16.5
KAUPALLISTEN AINEIOEN OPETTAJA
76 4661 5439 





























































8827 1060 1 2 .0
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3 2 3 0 336 10.4





















3545 419 1 1 .8
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
LAN c h j a a j a
48 2986 3181 












1 2 6 .6 «
3892
130.26


































































































































3393 416 12 .3





















3191 346 10 .9
K E 1M ÄJÄ -S IIV0 GJA-L ÄM M ITTÄ JÄ  
138 2749 

















3232 435 13 .4



















3240 415 1 2 .6
K E IT TÄJÄ-S 1IVO O JA-TALO NM IES- 
VAHTIMESTARI
53 2782 

















3171 338 10 -7
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KEITTÄJÄ -V A H TI  MESTARI
35 2615 
















































































































































































































































: e l e n
4555






















1 0 0 .0 0
3271
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1 1 0 .1 0
4987

























































































































TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KOKONAI-SKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERKOIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1961
H EN K ILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 . DES. 2 .D E S . 3 .D É S . 4 . DES. 5 . D ES . 6 .0 E S . 7 . DES. 8 . OES. 9 . D ES . KOKONAIS­
ANSIO




/  HENKILÖ %





1 0 0 .0 0
5205
1 0 2 .7 8
5620
1 1 0 .9 7
5855
1 1 5 .6 1
6019  
1 1 8 . 85
6124
1 2 0 .9 2
6170
1 2 1 .8 4
6334
1 2 5 .0 8
• 6941  
1 3 7 .0 6





1 0 0 .0 0
4135
1 0 2 .0 9
4255
1 0 5 .0 5
4460
1 1 0 .1 0
4661
1 1 5 .0 6
4661
1 1 5 .0 0
4941 
12 1 .9 0
5170
1 2 7 .6 4
5224
1 2 0 .9 7
4639 518 1 1 .2
KOULUTERVEYDENHOITAJA
39 3301 
IN D . 1 0 0 .0 0
3648
11 0 .5 1
3815
1 1 5 .5 6
3967
1 2 0 .1 7
3 9 9 5
1 2 1 .0 0
4097




1 2 5 .4 9
4220
1 2 7 .8 2





1 0 0 .0 0
5426
10 4 .9 5
5706
1 1 0 .4 1
6020
1 1 6 .4 4
6166  
1 1 9 .2 6
6361
1 2 3 .0 3
6479
12 5 .3 1
6800
1 3 1 .5 2
7665
1 4 8 .2 5





1 0 0 .0 0
2790
1 0 7 .3 7
3049
1 1 7 .3 3
3144
1 2 1 .0 0
3210
1 2 3 .5 4
3217
1 2 3 .7 9
3270
1 2 5 .8 3
3322
1 2 7 .8 5
3375
1 2 9 .9 0





1 0 0 .0 0
3460
1 0 4 .6 6
3711
1 1 2 .4 9
4013
1 2 1 .6 5
4069  
1 2 3 .3 4
4329
1 3 1 .2 2
4923
14 9 .2 1
5260
1 5 9 .4 4
5917
1 7 9 .3 5
4448 1172 2 6 .4
KUNNALLISKODIN JOHTAJA
233 3931 
IN D . 1 0 0 .0 0
4193
1 0 6 .6 6
4360
1 1 1 .4 3
4380
1 1 1 .4 3
4545
1 1 5 .6 1
4545
1 1 5 .6 1
4694
1 1 9 .4 0
4737
1 2 0 .5 0
4892
1 2 4 .4 5





1 0 0 .0 0
3626
11 3 .6 2
3850
1 2 0 .8 6
3979
1 2 4 .9 1
4074
1 2 7 .8 8
4193
1 3 1 .6 1
4430
1 3 9 .0 6
4715
1 4 8 .0 1
5076
1 5 9 .3 3





1 0 0 .0 0
6046
1 0 5 .8 3
6422
1 1 2 .4 1
6738
1 1 7 .9 2
6800
1 1 9 .0 1
6800
1 1 9 .0 1
7236
1 2 6 .6 5
7665
1 3 4 .1 5
6111
1 4 1 .9 7





1 0 0 .0 0
7236
1 0 4 .5 9
7665
1 1 0 .7 9
6026
1 1 6 .0 1
8100
1 1 7 .0 8
8521
1 2 3 .1 7
9005
1 3 0 .1 7
9152
1 3 2 .2 8
9739
1 4 0 .7 7
' 8303 1163 1 4 .0
KUNNANRAKENNUSMESTARI
109 3971 
IN C . 1 0 0 .0 0
4271
1 0 7 .5 5
4578
1 1 5 .2 9
4737
1 1 9 .2 9
4937
1 2 4 .3 4
5170 
1 3 0 .2 0
5194
1 3 0 .8 0
5453
1 3 7 .3 1
5874
1 4 7 .9 1





1 0 0 .0 0
4892
10 6 .4 1
5146
1 1 1 .9 4
5364
1 1 6 .6 6
5604
1 2 1 .9 0
5708
1 2 4 .1 7
5977
13 0 .0 2
6046
1 3 1 .5 2
6440
1 4 0 .0 9





1 0 0 .0 0
2682
1 0 0 .0 0
2770
1 0 3 .2 8
2894
1 0 7 .8 9
2894
1 0 7 .8 9
2894
1 0 7 .8 9
3010
11 2 .2 0
3080
1 1 4 .6 2
3249
1 2 1 .1 4





1 0 0 .0 0
2682
1 0 0 .0 0
2770
1 0 3 .2 8
2681
1 0 7 .4 0
2894  
10 7 .0 9
2909
1 1 1 .4 3
3010
11 2 .2 0
3080
1 1 4 .8 2
3366
1 2 5 .4 9





1 0 0 .0 0
3156
1 0 0 .2 1
3326
1 0 5 .5 4
3361
1 0 6 .6 6
3569
1 1 3 .2 4
3641
1 1 5 .5 3
3703
1 1 7 .4 9
3746  
1 1 8 . 88
3833
1 2 1 .6 2
3496 272 7 .8
KUVA4HATA1GGN LEHTORI
85 4069  
INO . 1 0 0 .0 0
4576
1 1 2 .4 6
4949
1 2 1 .6 2
5082
1 2 4 .8 8
5206
1 2 7 .9 4
5451
1 3 3 .9 7
5617
1 3 8 .0 4
5909
14 5 .2 1
6564
16 1 .8 1
5342 1048 1 9 .6
KUVAAMATAIDONOPETTAJA
31 3670  
IN C . 1 0 0 .0 0
4459
1 2 1 .4 8
4601
1 3 0 .8 0
4903
1 3 3 .6 0
5076
1 3 8 .2 9
5194
1 4 1 .5 1
5362
1 4 6 .0 8
5623
1 5 3 .2 1
6010
1 6 3 .7 6





1 0 0 .0 0
2789
1 0 7 .1 5
2914
1 1 1 .9 4
3037
1 1 6 .6 8
3181
1 2 2 .1 8
3285
1 2 6 .1 0
3323
12 7 .6 4
3424
1 3 1 .5 2
3714
1 4 2 .6 9





1 0 0 .0 0
2975




1 1 6 .3 9
3495
1 2 1 .2 0
3649
1 2 6 .5 3
3 758 
1 3 0 .2 9
3789
1 3 1 .3 7
3886
1 3 4 .7 4





1 0 0 .0 0
4406
11 3 .6 3
4825
1 2 4 .4 5
5012
1 2 9 .2 7
5194
1 3 3 .9 7
5303




1 4 6 .5 5
5922
1 5 2 .7 6





1 0 0 .0 0
4320
1 0 7 .4 0
4487
1 1 1 .5 6
4597
1 1 4 .2 9
4672
1 1 6 .1 4
4775
1 1 8 .7 1
4870
12 1 .0 6
5052
1 2 5 .6 0
5230
1 3 0 .0 2





1 0 0 .0 0
5882
1 0 7 .3 5
6074
1 1 0 .8 7
6449
1 1 7 .7 1
6753
1 2 3 .2 5
7342
1 3 4 .0 0
7535
1 3 7 .5 3
7927
1 4 4 .6 8
9003
1 6 4 .3 2
7108 1552 2 1 .8
12 128300768E —12
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION 0 E S I I L 1 T ,  KOKONAISKESKIANS IO .  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H EN K ILÖ I­
DEN IU K U - 
HÄÄfi ja
1 . D ES . 2 .D E S . 3 . D ES . 4 . DES. 5 . DES • 6 .D E S . 7 .0 E S . 8 .D E S . 9 . D ES . KOKONAIS­
ANSIO




/  HENKILÖ  *




1 0 0 .0 0
5212
1 0 5 .8 5
5419




1 2 2 .5 2
6489
1 3 1 .8 0
7104
1 4 4 .2 8
7560
1 5 3 .5 3
7989
1 6 2 .2 6
6366 1305 2 0 .5




1 0 0 .0 0
4380
1 1 0 .0 3
4729




13 6 .1 4
5549




1 5 0 .1 4
6190
1 5 5 .4 9
5225 830 1 5 .9




¿ 0 0 .0 0
5152
1 1 5 .7 4
5623
1 2 6 .3 3
5801
1 3 0 .3 2
6252
14 0 -4 4
6707
1 5 0 .6 6
6847
1 5 3 .8 2
7568
1 7 0 .0 2
8841
19 8 .6 1







1 0 6 .1 2
4934
11 5 .5 3
5594
13 C .9 8
5868
1 3 7 .4 0
5990
1 4 0 .2 5
6224
1 4 5 .7 5
6766
1 5 8 .4 2
7047
16 5 .0 1





1 0 0 .0 0
5036
1 1 0 .7 6
5572
1 2 2 .5 5
5669
1 2 4 .6 8
56 89 
1 2 5 .1 1
5882 
1 2 9 .3 6
5968
1 3 1 .2 5
6259
1 3 7 .6 6
6747
1 4 8 .3 9





1 0 0 .0 0
3023




1 1 4 .8 2
3455
1 2 1 .9 0
3536
1 2 4 .7 4
3608
1 2 7 .2 9
3618
1 2 7 .6 4
3711
1 3 0 .9 2





1 0 0 .0 0
2841
1 1 1 .5 8
3011
11 8 .2 5
3144
1 2 3 .4 8
3270
1 2 8 .4 1
3360
1 3 1 .9 5
3520
1 3 6 .2 3
3593
1 4 1 .1 2
3728
1 4 6 .4 2
3236 491 1 5 .2




1 0 0 .0 0
. 3217  




1 1 4 .8 2
3618
1 1 8 .5 8
3754
1 2 3 .0 3
3841
1 2 5 .8 9
3913
1 2 8 .2 3
4154
1 3 6 .1 4
3619 473 1 3 .1




1 0 0 .0 0
3105
1 0 4 .0 4
3265
10 9 .4 0
3385
1 1 3 .4 0
3503
1 1 7 .3 8
3593
1 2 0 .3 9
3708
12 4 .2 2
3754
1 2 5 .7 8
3949
1 3 2 .3 1





1 0 0 .0 0
2777
1 0 8 .1 4
29 34 
1 1 4 .2 9
3058
1 1 9 .1 2
3181
1 2 3 .8 8
3300
1 2 8 .5 3
3479
1 3 5 .5 2
3660
1 4 2 .5 6
3895
1 5 1 .7 1
3221 534 1 6 .6
LA ITO SK IR JASTO N  H G ITAJA
39 3311 
IN C . 1 0 0 .0 0
3446
1 0 4 .0 9
3580
10 8 .1 4
3697
1 1 1 .6 6
3922
1 1 8 .4 7
396 7 
1 1 9 .8 4
4069
12 2 .9 1
4097
1 2 3 .7 7
4247
1 2 8 .2 9
3805 431 1 1 .3




1 0 0 .0 0
3365




1 2 2 .4 9
3913
1 2 6 .7 1
4092
1 3 2 -5 0
'  4379  
14 1 .8 1
4704
1 5 2 .3 4
5186
1 6 7 .9 2
4077 878 2 1 .5




1 0 0 .0 0
3165
1 0 6 .4 4
3406
11 4 .5 5
3551
1 1 9 .4 3
3703
12 4 .5 1
3872 
. 1 3 0 .2 0
4109
1 3 8 .1 7
4476
1 5 0 .5 2
4774
1 6 0 .5 5





1 0 0 .0 0
6245
1 0 6 .9 1
6676
1 1 4 .2 9
6720
1 1 5 .0 5
7104
1 2 1 .6 2
7480
1 2 8 .0 6
7952
1 3 6 .1 4
8048
1 3 7 .7 8
8696
1 4 8 .0 7





1 0 0 .0 0
3482




1 1 1 .2 8
3703
1 1 2 .2 0
3789
1 1 4 .8 2
3886
1 1 7 .7 6
4089
1 2 3 .9 1
4107
1 2 4 .4 5





1 0 0 .0 0
2989
1 0 7 .6 9
3151 
1 1 3 .7 6
3308
1 1 9 .4 0
3432
1 2 3 .8 8
3536
1 2 7 .6 4
3610
1 3 0 .3 2
3922
1 4 1 .5 8
4281
1 5 4 .5 3






1 0 0 .0 0
2562
1 0 0 .0 0
2749
1 0 7 .3 0
2861
1 1 1 .6 9
.2861
1 1 1 .6 9
2955
1 1 5 .3 5
3040
1 1 8 .6 9
3173
1 2 3 .8 8
3326
1 2 9 .8 4
2945 371 1 2 .6
LASTEN H O ITO H ARJO ITTELIJA
8C 1001 
IN D . 1 0 0 .0 0
1388
1 3 8 .6 8
1646
1 6 4 .4 4
1884
1 8 8 .1 5
1979
1 9 7 .7 0
1979
1 9 7 .7 0
1986
1 9 8 .3 8
2198
2 1 9 .5 3
2429
2 4 2 .6 6
1831 475 2 5 .9




1 0 0 .0 0
3694
1 0 6 .6 6
3815
1 1 0 .1 5
4097
1 1 8 .3 0
4232
1 2 2 .1 8
4350
1 2 5 .6 0
4512
1 3 0 .2 9
4801
1 3 8 .6 1
5146
1 4 6 .5 9
4263 652 1 5 .3
LASTEN PÄ IVÄH O IT CLA IT CKSEN  
JOHTAJA
65 3234  
IN D . 1 0 0 .0 0
3463
1 0 7 .1 0
3463
1 0 7 .1 0
3577
11 0 .6 1
3618  
1 1 1 -8 9
3815
1 1 7 .9 8
3936
1 2 1 .7 3
4041
1 2 4 .9 7
4222
1 3 0 .5 6
3733 395 1 0 .6




1 0 0 .0 0
2992
1 0 8 .7 7
3130
1 1 3 .7 6
3273
1 1 8 .9 9
3323
1 2 0 .7 8
3495
1 2 7 .0 6
3585
1 3 0 .3 2
3669
1 3 3 .3 5
3806
1 3 8 .3 6
3 3 3 7 404 1 2 .1
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TAULU 9  KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS10,  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
HE N K IL Ö I-  l . D E S .  
CEM LUKU—
MAAPA
2 . OES. 3 . O ES . 4 .0 E S . 5 . OES. 6 . D ES . 7. OES. 8 . DES. 9 . O ES. KOKONAIS­
ANSIO




/  HENKILÖ X
LA S T E M  ARKA -APU LA IN EN
111 2492 
IN C . 1 0 0 .0 0
2 556 
10 2 .5 7
2757
1 1 0 .6 6
2763
1 1 0 .8 9
2934
1 1 7 .7 6
2934
1 1 7 .7 6
3053 
12 2 .5 2
3115
1 2 5 .0 3
3138
1 2 5 .9 5
2830 377 1 3 .3
LASTENTARHAN JOHTAJA
79 3463 
IN C . 1 0 0 .0 0
3577
1 0 3 .2 8
3758
10 8 .4 9
3987
1 1 5 .1 1
4350
1 2 5 .6 0
4545
1 3 1 .2 2
4685
1 3 5 .2 7
4737
1 3 6 .7 7
4681
1 4 0 .9 3
4232 597 1 4 .1
LASTENTARHANOPETTAJA
2772  3023 




1 0 4 .2 3
3292
1 0 8 .8 9
3369
1 1 1 .4 3
3479
1 1 5 .0 8
3577
1 1 8 .3 0
370 3 
1 2 2 .4 6
3967
1 3 1 .2 2
3426 399 1 1 .7
LEHTORI
1C87 4937 
IN C . 1 0 0 .0 0
5291
10 7 .1 5
5553
1 1 2 .4 6
5774
1 1 6 .9 5
6019
1 2 1 .9 0
6302
1 2 7 .6 4
6615
1 3 3 .9 7
7040
1 4 2 .5 9
7700
1 5 5 .9 6
6262 1401 2 2 .4
LE IK 1N G H JAA JA
94  2556  
IN C . 1 0 0 .0 0
2667
10 4 .3 5
2667
1 1 2 .2 0
2996
1 1 7 .2 2
3080
1 2 0 .5 0
3240
1 2 6 .7 7
3392
1 3 2 .7 1
3675
1 4 3 .7 8
3703
1 4 4 .8 8
3121 436 1 4 .0
LE IP O JA
56 2973  
IN C . 1 0 0 .0 0
3 232 
10 8 .7 2
3332
1 1 2 .0 7
3361
1 1 3 .0 6
3440
1 1 5 .6 9
3503
1 1 7 .8 1
3649
1 2 2 .7 4
3876
1 3 0 .3 6
4011 
1 3 4 . 90
3488 391 1 1 .2
LIIKEN N ETAR K ASTA JA
87 4312  
1N 0 . 1 0 0 .0 0
4791
11 1 .1 0
4899
1 1 3 .6 1
5006
1 1 6 .0 9
5087
1 1 7 .9 8
5123
1 1 8 .6 0
5206
1 2 0 .7 3
5390
1 2 5 .0 0
5467
1 2 7 .2 3
5027 426 8 .5
LIIKU NNAN  LEHTORI
172 4493  




1 1 4 .3 1
5401
1 2 0 .2 3
5508
1 2 2 .6 0
5669 
1 2 6 .1 8
5931
13 2 .0 1
6203
1 3 8 .0 7
6773
1 5 0 .7 6
5583 996 1 7 .8
LIIKU NNAN O HJAAJA
155 2941 
IN C . 1 0 0 .0 0
3126
10 6 .2 9
3330
1 1 3 .2 4
3512
1 1 9 .4 0
3686
1 2 5 .3 1
3789
1 2 6 .8 2
3841
1 3 0 .6 2
3981
1 3 5 .3 6
4251
1 4 4 .5 4
3607 499 1 3 .8
LIIK U N T A S IH T E ER I
78 3108  
1N 0 . 1 0 0 .0 0
3361
10 6 .1 4
3392
1 0 9 .1 4
3577
1 1 5 .0 8
3711
1 1 9 .4 0
3913
1 2 5 .6 9
3994
1 2 8 .5 0
4097
1 3 1 .8 3
4222
1 3 5 .8 3
3725 462 1 2 .4
L IIN AVAATEVIR ASTO APU LA IN EN  
35 2603  
J NO. 1 0 0 .0 0
2668
1 0 3 .2 8
2661
10 9 .9 0
3020
1 1 6 .0 1
3115
1 1 9 .6 7
3177
1 2 2 .0 4
3300
1 2 6 .7 7
3308
1 2 7 .0 6
3392
1 3 0 .3 2
3040 306 1 0 .1
LIINAVAATEVARASTO NH OITAJA  
119 2741  
IN C . 1 0 0 .0 0
2961
1 0 8 .0 4
3094
1 1 2 .8 6
3144 
1 1 4 . 71
3285
1 1 9 .6 4
3392
1 2 3 .7 7
3416
1 2 4 .6 2
3479
1 2 6 .9 4
3552
1 2 9 .6 0
3247 371 1 1 .4
L IN JA -AU TO N KU LJETTA JA
1726 3967  
IN C . 1 0 0 .0 0
4135
1 0 4 .2 3
4135
1 0 4 .2 3
4271
1 0 7 .6 5
4350
1 0 9 .6 5
4503
1 1 3 .5 0
4803
1 2 1 .0 6
5033
1 2 6 .8 5
5218
1 3 1 .5 2
4495 497 1 1 .0
LIPPUKASSAN HC2TAJA
1G4 2981 
IN C . 1 0 0 .0 0
3096
10 3 .8 5
3208
1 0 7 .6 0
3371
1 1 3 .0 6
3544
1 1 8 .8 8
3703
1 2 4 .1 9
3789
1 2 7 .0 9
3836
1 2 8 .6 8
3961
1 3 2 .6 6
3505 546 1 5 .6
LOMALAUTAKUNNAN S IH TEER I
7C 2802 
IN C . 1 0 0 .0 0
2955
10 5 .4 4
3051
1 0 8 .8 9
3151
1 1 2 .4 6
3225
1 1 5 .0 8
3247
1 1 5 .6 8
3377
1 2 0 .5 0
3516
1 2 5 .4 6
3656
1 3 0 .4 7
3244 359 1 1 .1
LUKICN  JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUOREMPI LEHTORI
34 5186  5281 
IN C . 1 0 0 .0 0  1 0 1 .8 4
5399
1 0 4 .1 1
5598
1 0 7 .9 4
5708
1 1 0 .0 6
5886
1 1 3 .5 0
6053
1 1 6 .7 3
6226 
1 2 0 .0 6
6492
1 2 5 .2 0
5854 750 1 2 .8
LUKICN JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI
260  5377  6012 
IN C . 1 0 0 .0 0  1 1 1 .8 1
6288
1 1 6 .9 5
6434
1 1 9 .6 7
6592
1 2 2 .6 0
6792
1 2 6 .3 3
7071
1 3 1 .5 2
7295
1 3 5 .6 8
7789
1 4 4 .8 8
6629 887 1 3 .4
LU K EM IS - JA  K IR JO IT U S H Ä IR IC IS  
TEN OPETTAJA
' 82 4271 
1N 0 . 1 0 0 .0 0
4603
10 7 .7 7
4837
1 1 3 .2 7
4907
1 1 4 .8 9
5146
1 2 0 .5 0
5299
1 2 4 .0 6
5464
1 2 7 .9 4
5661
1 3 2 .5 6
6053
1 4 1 .7 4
5156 653 1 2 .7
LUKU-* K IR JO IT U S -  JA  PUHEHÄIR 
O PP ILA IC EN  E R ITY ISO PE TT A JA  
71 4058  




11 2 .1 5
4798
1 1 8 .2 5
5064
1 2 4 .8 0
5230
1 2 8 .8 8
5431 
1 3 3 .8 4
5595
1 3 7 .8 8
5876
1 4 4 .8 1
4985 687 1 3 .8
LUGKAKCFETIA JA
6520  4340  
IN O . 1 0 0 .0 0
4694
1 0 8 .1 4
4847
1 1 1 .6 9
4995
1 1 5 .0 8
5135
1 1 6 .3 0
5303
1 2 2 .1 6
5502
1 2 6 .7 7
5774
1 3 3 .0 5
6159
1 4 1 .9 1
5210 758 1 4 .6
LUKICN LEHTORI
491 5330 
IN C . 1 0 0 .0 0
5932
1 1 1 .3 0
6331 
1 1 8 .8 0
6598
1 2 3 .7 9
6863
1 2 8 .7 7
7088
1 3 2 .9 8
7340
1 3 7 .7 2
7670
1 4 3 .9 1
6138
1 5 2 .6 9
6826 1150 1 6 .9
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAIS IEN  TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S I I L I T »  KOKONAISKESKIANS IO ,  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H EN K ILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . D ES . 3 . DES. 4 . D ES . 5 .0 E S . 6 .D E S . 7 . D ES . 8 .0 E S . 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO




/  HENKILÖ  X




1 0 0 .0 0
7371
1 0 1 .1 6
7371
10 1 .1 6
7542
1 0 3 .5 1
7542
1 0 3 .5 1
7575
1 0 3 .9 7
7665
1 0 5 .2 0
8002
1 0 9 .8 2
8560
1 1 7 .7 6
7740 729 9 .4





4823  5644 




1 2 1 .2 3
6145
12 7 .4 1
6307
1 3 0 .7 7
6592
1 3 6 .6 8
7006
1 4 5 .2 8
7663
1 5 8 .8 9
6195 1030 1 6 .6
L V I-T E K N IK K C
74
INO .
3 6 9 7
1 0 0 .0 0
4050
1 0 9 .5 7
4271
1 1 5 .5 3
4525
1 2 2 .4 1
4909
1 3 2 .8 0
5146
1 3 9 .2 2
5177
1 4 0 .0 6
5401
1 4 6 .1 2
6009
1 6 2 .5 5





1 0 0 .0 0
2007
1 0 1 .3 9
2321
11 7 .2 7
2331
1 1 7 .7 6
2363
1 1 9 .4 0
2391
1 2 0 .7 8
2515
1 2 7 .0 6
2609
1 3 1 .8 3
2736
1 3 8 .2 3





1 0 0 .0 0
3717
1 0 7 .2 6
3998
1 1 5 .3 7
4260
1 2 2 .9 4
4441
1 2 8 .1 7
4587
1 3 2 .3 7
4781
1 3 7 .9 7
5016
1 4 4 .8 1
5277
1 5 2 .3 0
4398 805 1 8 .3




1 0 0 .0 0
2993
1 0 5 .7 8
3023
1 0 6 .8 6
3080
1 0 8 .8 4
3188
1 1 2 .6 7
3267
1 1 5 -4 5
3354
1 1 8 .5 2
3427
1 2 1 .1 2
3615
1 2 7 .7 6





1 0 0 .0 0
3072




1 1 7 .3 5
3503
1 2 2 .3 5
3618
1 2 6 .3 6
3745 
13 0 .8 0
4034
1 4 0 .8 6
4358
1 5 2 .1 9
3570 645 1 8 .1
LÄÄKIN TÄVAHTIM ESTARI





1 0 0 .0 0
3436








1 2 9 .2 7
4555
1 3 8 .3 6
5129
1 5 5 .7 8
5591 
1 6 9 .8 2
4241 926 2 1 .8




1 0 0 .0 0
2975
1 0 2 .3 3
3051
10 4 .9 5
3181
1 0 9 .4 0
3210
1 1 0 .4 1
3292
1 1 3 .2 4
3424
1 1 7 .7 6
3593
1 2 3 .5 9
3806
1 3 0 .9 2





1 0 0 .0 0
4177




1 1 8 .4 1
4926
1 2 3 .4 2
5146
1 2 8 .9 4
5218
1 3 0 .7 4
5426
1 3 5 .9 6
5708
1 4 3 .0 2
4879 739 1 5 .1
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI
184 5063  5339 




1 1 2 .5 1
5943
1 1 7 .3 8
6143
1 2 1 .3 4
6394
1 2 6 .3 0
6645
1 3 1 .2 5
7076
1 3 9 .7 7





1 0 0 .0 0
4534




1 1 0 .6 9
4937
1 1 4 .2 9
5079
1 1 7 .5 7
5389
1 2 4 .7 4
5429
1 2 5 .6 6
5644
1 3 0 .6 5





1 0 0 .0 0
2579




1 0 9 .4 0
2907
1 1 2 .7 2
2961
1 1 4 .8 2
3065
1 1 6 .6 5
3200
1 2 4 .0 8
3413
13 2 .3 1





1 0 0 .0 0
3577
1 0 4 .8 1
3766
11 0 .3 6
3949
1 1 5 .7 2
4097
1 2 0 .0 6
4193
1 2 2 .8 6
4380
1 2 8 .3 5
4360
1 2 6 .3 5
4726
1 3 8 .4 8
406  7 522 1 2 .8




1 0 0 .0 0
2996
1 0 8 .2 2
3151
1 1 3 .7 6
3336
1 2 0 .4 2
3512 
1 2 6 .7  7
3538
1 2 7 .7 3
3618
1 3 0 .6 2
3666
1 3 2 .3 4
3751
1 3 5 .3 9
3309 633 1 9 .1
M A T E M A T IIK A N fEY S I lK A N  JA  KE­
MIAN LEHTCR1
685 4903  
IN O . 1 0 0 .0 0
5246
1 0 7 .0 3
5514
11 2 .4 6
5748
1 1 7 .2 2
5963
1 2 1 .6 2
6187
1 2 6 .1 8
6434
1 3 1 .2 2
6769
1 3 8 .0 4
7269
1 4 8 .2 5





1 0 0 .0 0
5852




1 1 4 .9 7
6738
1 2 3 .7 7
7089
1 3 0 .2 3
7332
1 3 4 .6 8
7584
1 3 9 .3 2
7969
1 4 6 .3 9
6750 1025 1 5 .2
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
LEH IC R I
52 4667  
IN D . 1 0 0 .0 0
5681
1 1 6 .2 5
5845
1 1 9 .6 2
6307
1 2 9 .0 6
6494
1 3 2 .8 9
6827
1 3 9 .7 0
7021
1 4 3 .6 8
7124
14 5 .7 8
7413
15 1 .7 1
6385 1031 1 6 .1




1 0 0 .0 0
2743
1 0 4 .4 0
2864
10 8 .9 9
2960
1 1 2 .6 7
3065
1 1 6 .6 8
3155
1 2 0 .0 9
3360
1 2 7 .8 8
348 7 
1 3 2 .7 4
3612
13 7 .4 7





1 0 0 .0 0
3503
1 0 6 .6 6
3760
1 1 4 .4 7
3886
1 1 8 .3 0
3886 
1 1 8 .3 0
3886
1 1 8 .3 0
3913
11 9 .1 2
4380
1 3 3 .3 5
4674
1 4 8 .3 9
3928 563 1 4 .3
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS IO .  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H E N K ILÖ I­
DEN LUKU - 
MAAPA
l .D E S . 2 . D ES . 3 .0 E S . 4 .D E S . 5 . D ES . 6 . D ES . 7 . DE S . 8 .0 E S . 9 . D ES . KOKONAIS­
ANSIO




/  HENKILÖ %




1 0 0 .uo
5131
1 0 4 .8 8
5623
1 1 4 .9 5
5891
1 2 0 .4 2
5936
1 2 1 .3 4
5985
1 2 2 .3 5
6162
1 2 5 .9 5
6372
1 3 0 .2 6
6613
1 3 5 .1 8
5777 920 1 5 .9




1 0 0 .0 0
4542
1 0 7 .0 8
4730
1 1 1 .5 3
4856
1 1 4 .5 0
4926  
1 1 6 .1 4
493 7 
1 1 6 .4 1
5006
1 1 8 .0 3
5237
1 2 3 .4 6
5507
1 2 9 .8 4





1 0 0 .0 0
3711
1 0 8 .2 9
3904
11 3 .9 2
4053
1 1 8 .2 8
4183
1 2 2 .0 7
4222
1 2 3 .2 0
4380
12 7 .8 2
4545
1 3 2 .6 2
4818
1 4 0 .6 0
4146 538 1 3 .0




1 0 0 .0 0
3560
1 1 0 .4 1
3703
1 1 4 .8 2
3949  
12 2 .4 6
4 1 6 3  
1 2 9 .7 2
4390
1 3 6 .1 4
4555
1 4 1 .2 5
4726
14 6 .5 5
4937
15 3 .1 1
4123 703 1 7 .1




1 0 0 .0 0
3602
1 0 2 .2 1
3714
1 0 5 .3 9
3815
1 0 6 .2 7
3931
1 1 1 .5 6
4015
1 1 3 .9 5
4050
11 4 .9 5
4107
1 1 6 -5 5
4171
1 1 8 .3 6





1 0 0 .0 0
3836
1 0 7 .0 0
4069
11 3 .5 0
4380
1 2 2 .1 8
4534
1 2 6 .4 7
4534
1 2 6 .4 7
4534
12 6 .4 7
4698
13 1 .0 4
5264
1 4 6 .8 2
4403 638 1 4 .5




1 0 0 .0 0
2966
1 1 0 .1 8
3166
1 1 7 .6 0
3217
1 1 9 .4 8
3392
1 2 6 .0 1
3547
1 3 1 .7 3
3723
1 3 8 .2 9
3838
1 4 2 .5 6
4126
1 5 3 .2 5
3409 495 1 4 .5




1 0 0 .0 0
4444
1 1 0 .4 3
4670
1 1 6 .0 4
4737
1 1 7 .7 1
4937
1 2 2 .6 9
5168
1 2 8 .4 1
5170
1 2 8 .4 7
5426
1 3 4 .8 3
56 82 
1 4 1 .1 9





1 0 0 .0 0
3904
1 0 8 .8 4
4088
1 1 3 .9 7
4296
1 1 9 .8 4
4350
1 2 1 .2 6
4 3 6 0
1 2 2 .1 2
4380
1 2 2 .1 2
4506
1 2 5 .6 3
4543
1 2 6 .6 5





1 0 0 .0 0
2556
1 0 2 .5 7
2688
1 0 7 .8 9
2765
1 1 0 .9 7
2861
1 1 4 .8 2
2861
1 1 4 .8 2
2961
1 1 8 .8 5
3037
1 2 1 .9 0
3238
1 2 9 .9 6





1 0 0 .0 0
3899
1 0 5 .5 4
4195
1 1 3 .5 5
4413
1 1 9 .4 5
4451
1 2 0 .5 0
4640
1 2 5 .6 0
4883
1 3 2 .1 9
4945
1 3 3 .8 6
5372
1 4 5 .4 1
4521 607 1 3 .4




1 0 0 .0 0
3737
1 0 7 .8 9
3986
1 1 5 .0 8
4241
1 2 2 .4 6
4340
1 2 5 .3 1
4451
1 2 8 .5 3
4683
1 3 5 .2 1
5164
14 9 .1 1
6005
1 7 3 .3 8
4513 937 2 0 .8




1 0 0 .0 0
4366
1 0 9 .1 4
4691
1 1 7 .2 7
4907
1 2 2 .6 6
5052
1 2 6 .3 0
5255
1 3 1 .3 7
5532
1 3 6 .2 9
5752
1 4 3 .7 8
6150
1 5 3 .7 4





1 0 0 .0 0
4412




1 0 7 .3 0
4606
1 0 7 .7 7
4803
1 1 2 .3 3
5341
1 2 4 .9 1
5822
1 3 6 .1 6
6199
1 4 4 .9 8
5010 609 1 6 .2




1 0 0 .0 0
4261
1 0 4 .9 5
4587
1 1 2 .9 8
4618
1 1 3 .7 6
4651
1 1 4 .5 5
4672
1 1 5 .0 8
4915
1 2 1 .0 6
4995
1 2 3 .0 3
5135
1 2 6 .4 7





1 0 0 .0 0
3286
1 1 0 .5 1
3456
1 1 6 .2 3
3599
1 2 1 .0 3
3694
1 2 4 .2 2
3850
1 2 9 .4 8
3912
1 3 1 .5 5
3995
1 3 4 .3 4
4088
1 3 7 .4 7





1 0 0 .0 0
3300
1 1 0 .9 2
3494
1 1 7 .4 4
3686
1 2 3 .8 8
3789
1 2 7 .3 5
3943
1 3 2 .5 3
4233
1 4 2 .2 7
4511
1 5 1 .6 4
5014
1 6 8 .5 4





1 0 0 .0 0
5316
1 0 4 .6 9
5488
10 8 .0 7
5727
1 1 2 .7 7
5902
1 1 6 .2 3
6116
1 2 0 .4 5
6405
1 2 6 .1 2
6753
1 3 2 .9 8
7417
1 4 6 .0 5





1 0 0 .0 0
3071
10 6 .4 1
3250
11 2 .6 2
3339
1 1 5 .6 9
3385
1 1 7 .2 7
3479
1 2 0 .5 6
3627 
12 5 .6 6
3784
1 3 1 .1 0
3996
1 3 8 .4 5
3437 420 1 2 .2
NUORISO-« R A IT T I US— 





1 0 0 .0 0
2949
1 0 0 .2 8
3023
1 0 2 .8 0
3176
1 0 7 .9 9
3161 
1 0 8 .1 4
3262
1 1 0 .9 2
3399  
1 1 5 .5 6
3479
1 1 8 .3 0
3923
1 3 3 .3 8
3322 413 1 2 .4
N U O R ISG -R A ITT IU S S IH TE E R I
36 3 0 2 3  
IN O . 1 0 0 .0 0
3028
1 0 0 .1 4
3296
1 0 9 .0 2
3516
1 1 6 .3 6
3686
1 2 1 .9 0
3838
1 2 6 .9 4
3864
1 2 7 .7 9
4097
13 5 .5 2
4253
1 4 0 .6 7
3639 465 1 2 .8
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TAULU 9 KUNN ALLISSEKTO RIN  PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA
TO IM IH EN K IL flIO EN  LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION C E S I I L I T ,  KC KC N A ISK ESK IAN S IO , KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H E N K IL C I -  
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D ES• 2 . D ES . 3 .D E S . 4 .D E S . 5 . D ES . 6 -O E S . 7 . D ES . 8 . D ES . 9 .D E S . KOKONAIS­
ANSIO









1 0 U .0 0
3380




1 1 3 -9 7
3815 
1 1 7 .7 1
* 3914  
1 2 0 .7 5
4050
1 2 4 .9 7
4097
1 2 6 .4 2
4320
1 3 3 .2 9
3801 461 1 2 .1
NUORI S C IG IF  ENJOHTAJA
33 3822 
IN C . 1 0 0 .0 0
4431




1 2 2 .8 0
4737
1 2 3 .9 4
4892
1 2 8 .0 0
4915
1 2 8 .5 9
5157
1 3 4 .9 3
5271
13 7 .9 1





1 0 0 .0 0
4183




1 2 5 .4 6
4887
1 3 2 .0 4
5099
1 3 7 .7 8
5170
1 3 9 .7 0
5490
1 4 6 .3 5
5695
1 5 3 .8 9





1 0 0 .0 0
3254




13 1 -7 6
3995
1 4 0 .6 4
4093
1 4 4 .0 8
4433
1 5 6 .0 6
4553
1 6 0 .2 9
4875
1 7 1 .6 3
4023 993 2 4 .7




1 0 0 .0 0
3625




1 0 8 .1 7
3789
1 0 9 .9 0
3789
1 0 9 .9 0
3789
1 0 9 .9 0
3879
1 1 2 .5 1
3935
1 1 4 .1 3
3717 217 5 .8




1 0 0 .0 0
3226




1 1 3 .8 9
3471
1 1 5 .5 6
3513
1 1 6 .9 5
3760
12 5 .1 7
3833
1 2 7 .5 9
3886
1 2 9 .3 6





1 0 0 .0 0
3130
1 0 5 .9 3
3255
11 0 .1 5
3424
1 1 5 .8 8
3593
1 2 1 .6 2
3703
1 2 5 .3 1
3789
1 2 8 .2 3
3910
1 3 2 .3 4
4222
1 4 2 .8 9
3576 507 1 4 .2




1 0 0 .0 0
3696




1 1 6 .1 4
4241
1 1 9 .4 0
4 2 7 7
1 2 0 .3 9
4486
1 2 6 .3 0
4649
1 3 0 .8 9
4841
1 3 6 .2 7
4223 499 1 1 .8




1 0 0 .0 0
5682




1 2 1 .9 0
6722
1 2 7 .6 4
6600  
1 2 9 .1 2
6800
12 9 .1 2
6828
1 2 9 .6 6
7143
1 3 5 .6 4





1 0 0 .0 0
2757
1 0 5 .9 3
2916
11 2 .0 2
3094
1 1 8 .8 5
3173
1 2 1 .9 0
3232
1 2 4 .1 7
3255
1 2 5 .0 3
3336
1 2 8 .2 3
3392
1 3 0 .3 2





1 0 0 .0 0
3238
1 0 6 .1 0
3315
10 6 .6 2
3385
1 1 0 .8 9
3627
1 1 6 .8 2
3800
1 2 4 .5 1
3933
1 2 8 .0 5
4244
1 3 9 .0 6
4481
1 4 6 .8 2





1 0 0 .0 0
4770




1 1 6 .7 1
5420
1 2 0 .0 9
5651
1 2 5 .2 0
5828
1 2 9 .1 2
6197
1 3 7 .3 1
6586
145 -91





1 0 0 .0 0
5194




1 0 9 .4 0
5708
1 1 2 .9 8
6302
1 2 4 .7 4
6714
1 3 2 .6 9
6769
1 3 3 .9 7
7079
1 4 0 .1 2
5977 059 1 4 .4




1 0 0 .0 0
5254




1 1 4 .5 5
5868  
1 1 6 .0 3
6116
1 2 3 .0 3
6328
1 2 7 .2 9
6545
1 3 1 .6 4
6929
1 3 9 .3 8





1 0 0 .0 0
2996




1 1 7 .5 2
3416 
1 2 2 .4 6
3544
1 2 7 .0 6
3677
1 3 1 .8 3
3833
1 3 7 .4 0
4041
1 4 4 .8 8





1 0 0 .0 0
2783




1 1 2 .9 8
3051
1 1 5 .8 6
3165
1 2 0 .2 0
3262
1 2 3 .8 8
3354
1 2 7 .3 5
3479
1 3 2 .1 3





1 0 0 .0 0
3949




1 1 2 .1 6
4256
1 1 3 .0 8
4411
1 1 7 .1 9
4566
12 1 .3 1
4697
1 2 4 .8 0
4993
1 3 2 .6 8






1 0 0 .0 0
4116




1 0 7 ,3 5
4411
1 1 0 .3 6
4545
1 1 3 .7 1
4704
1 1 7 .7 1
4881
1 2 2 .1 2
5170
1 2 9 .3 6







1 0 0 .0 0
4074
1 0 5 .6 8
4222
10 9 .5 2
4232
1 0 9 .7 7
4431
1 1 4 .9 5
4566
1 1 8 .4 4
4608
1 2 4 .7 4
4966
1 2 8 .8 2
5291
1 3 7 .2 5




K IR JASTO SSA
3703
1 0 0 .0 0
3864
1 0 4 .3 5
4097
1 1 0 .6 6
4202
1 1 3 .5 0
4222
1 1 4 .0 2
4256
1 1 4 .9 5
4380
1 1 8 .3 0
4431
1 1 9 .6 7
4704
1 2 7 .0 6






1 0 0 .0 0
3913




1 1 6 .6 8
4232
1 1 6 .9 5
4254
1 1 7 .5 7
4437
12 2 .6 3
4879
1 3 4 .8 3
5144
1 4 2 .1 7
4340 560 1 2 .9
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KOKONAISKESKIANS IO ,  KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H EN K ILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 • D ES . 2 .0 E S . 3 . D ES . 4 .D E S . 5 .D E S . 6 . D ES . 7 .0 E S . 8 . D ES . 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO









1 0 0 .0 0
7621
1 0 7 .6 5
8054
1 1 3 .7 6
8404
1 1 8 .7 1
8872
1 2 5 .3 1
9322
1 3 1 .6 7
9943
14 0 .4 4
10740
1 5 1 .7 0
12218
1 7 2 .5 8





1 0 0 .0 0
10104
1 0 9 .6 0
10313
1 1 1 .8 7
10476
1 1 3 .6 3
10839
1 1 7 .5 7
11316
1 2 2 .7 4
12153
1 3 1 .8 3
13527
1 4 6 .7 2
15585
1 6 9 .0 4





1 0 0 .0 0
6368
11 7 .3 5
7039
1 2 9 .7 2
7490
1 3 6 .0 4
7916
1 4 5 .8 6
8385
1 5 4 .5 3
9408
1 7 3 .3 8
10012
1 8 4 .5 0
11233
2 0 7 .0 1





1 0 0 .0 0
3949
10 5 .8 3
4193
1 1 2 .3 6
4 3 8 0
1 1 7 .3 8
4508
1 2 0 .6 1
4611
1 2 3 .5 7
4705
1 2 6 .1 0
4915
1 3 1 .7 0
5146
1 3 7 .9 1
4487 764 1 7 .0




1 0 0 .0 0
3134
1 0 6 .0 7
3225
10 9 .1 4
3400
1 1 5 .0 8
3487
1 1 8 .0 3
3569
1 2 0 .7 8
3660




1 2 8 .2 3
343 7 398 1 1 .6




1 0 0 .0 0
3195
1 0 5 .6 8
3403
1 1 2 .5 6
3503
1 1 5 .8 8
3569
1 1 8 .0 3
3660
1 2 1 .0 6
3703
12 2 .4 6
3789
1 2 5 .3 1
3866
1 2 8 .5 3
3534 408 1 1 .5




1 0 0 .0 0
4023
10 2 .6 1
4470
1 1 4 .0 2
4759
1 2 1 -3 9
4887
1 2 4 .6 5
5114
1 3 0 .4 7
5291
1 3 4 .9 6
5511
1 4 0 -5 7
5931
1 5 1 .2 9





1 0 0 .0 0
4524
11 0 .5 3
4597
1 1 2 .3 3
4640
1 1 3 .3 7
4748
1 1 6 .0 1
4955
1 2 1 .0 6
5135
1 2 5 -4 6
5224
1 2 7 .6 4
5395
1 3 1 .8 3





1 0 0 .0 0
4 729 
1 1 3 .3 7
5182
1 2 4 .2 2
5514
1 3 2 .1 9
5855
1 4 0 .3 5
6005




1 5 2 -1 2
6834
1 6 3 .8 3
5697 1140 2 0 .0




1 0 0 .0 0
3479
1 1 1 .1 7
3685
1 1 7 .7 3
3892
1 2 4 .3 7
4088
1 3 0 .6 2
4300
1 3 7 .4 0
4503
14 3 .8 8
4715
1 5 0 .6 6
4995
1 5 9 .5 9





1 0 0 .0 0
4097
1 1 3 .6 1
4382
1 2 1 .5 1
4882
1 3 5 .3 6
5426
1 5 0 .4 5
5708
1 5 8 -2 7
6331
1 7 5 .5 5
6811
1 8 8 .8 4
7452
2 0 6 .6 3
5496 1619 2 9 .5
PA LC P Ä Ä LLIK K Ö -V SS -O H JA A JA  
64 3453 
IN C . 1 0 0 .0 0
3647
10 5 .6 1
3967
11 4 .8 9
4167
1 2 0 .6 7
4222
1 2 2 .2 6
4418




1 4 5 .1 1
5305
1 5 3 .6 4
4355 757 1 7 .4
P A L C P Ä Ä llIK K Ö -V S S -P Ä Ä L L IK K C  
100 3311  
IN C . 1 0 0 .0 0
3694
11 1 .5 6
3828
11 5 .6 1
4009
1 2 1 .0 6
4222
1 2 7 .5 0
4276
1 2 9 .1 2
4576
1 3 8 .2 0
5200
1 5 7 .0 4
5774
1 7 4 .3 8





1 0 0 .0 0
3686
1 0 6 .0 2
3840
11 0 .4 6
4104
1 1 6 .0 6
4271
1 2 2 .8 6
4499
1 2 9 .4 2
4765
1 3 7 .0 9
5119
1 4 7 .2 7
5381
1 5 4 .8 1
4377 775 1 7 -7
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
403 3023  
IN C . 1 0 0 .0 0
3181
1 0 5 .2 0
3262
1 0 7 .8 9
3385
1 1 1 .9 4
3479
1 1 5 .0 8
3602
1 1 9 .1 2
3686
1 2 1 .9 0
3850
1 2 7 .3 5
3995
1 3 2 .1 3
3505 362 1 0 .3
PERLSKCULUN AINEENOPETTAJA  
1184 4625  
IN C . 1 0 0 .0 0
5111
10 5 .9 3
5315
1 1 0 .1 5
5490
1 1 3 .7 4
5656
1 1 7 .2 2
5828
1 2 0 .7 8
6046
12 5 .3 1
6 3 0 2
1 3 0 .6 2
6691
1 3 8 .6 8
5704 784 1 3 .7
PERUSKOULUN ALA -ASTEEN  JOHTAJA
446 5414  5578 
IN C . 1 0 0 .0 0  1 0 3 .0 4
5708
10 5 .4 4
5814
1 0 7 .4 0
5895
1 0 8 .8 9
6005
1 1 0 .9 2
6159
1 1 3 .7 6
6390
1 1 8 .0 3
6736
1 2 4 .4 2
6021 672 1 1 .2




1 0 0 .0 0
5761
1 0 4 .9 8
5905
1 0 7 .6 0
6 0 0 6
1 0 9 .4 5
6145
1 1 1 .9 7
6315
1 1 5 .0 8
6 5 0 9
1 1 8 .6 0
6766
1 2 3 .2 8
7155
1 3 0 .3 8






1 0 0 .0 0
5565
1 0 3 .9 9
5768
1 0 8 .1 4
5867
1 0 9 .6 2
6005
1 1 2 .2 0
6187
1 1 5 .6 1
6346
1 1 8 .5 8
6554
1 2 2 .4 6
6847
1 2 7 .9 4
6066 640 1 0 .6





1 0 0 .0 0
4629
1 0 7 .7 7
4770
1 1 1 .0 5
4870
1 1 3 -3 7
5018
1 1 6 .8 2
5140
1 1 9 .6 7
5303
1 2 3 .4 5
5669
1 3 2 .4 3
6102
1 4 2 .0 7





l u o . 00
5182
1 0 6 .9 1
5451
1 1 2 .4 6
5669
1 1 6 .9 5
5868 
1 2 1 .0 6
6046
1 2 4 .7 4
6259
12 9 .1 2
6554
13 5 .2 1
6958
1 4 3 .5 5
5889 876 1 4 .9
184
TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1961
H EN K ILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l v.  D ES . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 . D ES . 6 . D ES . 7 . DES. 8 . DES. 9 . D ES . KOKONAIS­
ANSIO










1 0 0 .0 0
4576
1 0 9 .0 2
4770
11 3 .6 3
4915
1 1 7 .0 8
5052
1 2 0 .3 7
5206
1 2 4 .0 2
5364
1 2 7 .7 9
5578
1 3 2 .8 9
5882
1 4 0 .1 2






1 0 0 .0 0
4411




1 2 5 .0 3
5018
1 2 9 .1 2
5206
1 3 3 .9 7
5425
1 3 9 .6 0
5657
1 4 5 .5 8
6107
1 5 7 .1 4






1 0 0 .0 0
6625




1 1 4 .8 2
7371
1 1 8 .8 5
7371
1 1 8 .8 5
7540
1 2 1 .5 9
7616
1 2 2 .8 0
7880
1 2 7 .0 6





YLÄ -AST EEN  CPETTA
5146
1 0 0 .0 0
5277




1 0 6 .9 1
5649
1 0 9 .7 7
5720
1 1 1 .1 5
6097
1 1 8 .4 7
6403
1 2 4 .4 2
6697 
1 3 0 .1 4




A LA -A STE E N  REHTORI
6202  6202 




1 0 0 .0 0
6202
1 0 0 .0 0
6375
1 0 2 .8 0
6390
1 0 3 .0 4
6645  
10 7 .1 5
6784  
1 0 9 .4 0






1 0 0 .0 0
7120




1 0 9 .4 0
7371
1 0 9 .4 0
7542
1 1 1 .9 4
7577
11 2 .4 6
7736
1 1 4 .8 2
8160 
1 2 1 .12
7429 665 9 .0




1 0 0 .0 0
2738




1 1 2 .9 8
3094
1 1 9 .9 5
3211
1 2 4 .4 8
3268
12 6 .7 1
3361
1 3 0 .3 2
3361
1 3 0 .3 2
3062 356 1 1 .6
P ESU AFILA IN EN
55 2556  
IN C . 1 0 0 .0 0
2736




1 1 4 .0 2
2961
1 1 5 .8 8
3094
1 2 1 .0 6
3300
1 2 9 .1 2
3342
1 3 0 .7 7
3361
1 3 1 .5 2
3016 316 1 0 .5
PESU LA-APU LA IN EN
553  2532 
IN C . 1 0 0 .0 0
2682




1 1 5 .0 8
3023
1 1 9 .4 0
3161
1 2 4 .8 2
3232 
12 7 .6 4
3361
1 3 2 .7 4
3455 
136 . 46
3027 359 1 1 .9
PESULAN H CITAJA
74 3023  
IN C . 1 0 0 .0 0
3146
1 0 4 .0 9
3230
10 6 .8 6
3354
1 1 0 .9 7
3459
1 1 4 .4 5
3551
1 1 7 .4 9
3623
1 1 9 .8 7
3789
1 2 5 .3 4
3835
1 2 6 .8 8
3456 328 9 .5




1 0 0 .0 0
2694




1 1 8 .8 5
3357
1 2 3 .7 4
3487
1 2 8 .5 3
3610
1 3 3 .0 5
3703
1 3 6 .4 6
3789
1 3 9 .6 4
3329 499 1 5 .0
PO IK IE N  KÄSITYÖN OPETTAJA 
33 4901  
1N 0 . 1 0 0 .0 0
5052
1 0 3 .0 9
5116
10 4 .3 8
5223
1 0 6 .5 6
5377
1 0 9 .7 0
5443
1 1 1 .0 5
5568
11 3 .6 1
5861
1 1 9 .5 9
6279
1 2 8 .1 1





1 0 0 .0 0
4380
1 0 3 .2 8
4661
10 9 .9 0
4661
1 0 9 .9 0
4870
1 1 4 .8 2
4949
1 1 6 .6 8
5170
12 1 .9 0
5401
1 2 7 .3 5
5682
1 3 3 .9 7
4875 631 1 2 .9
PSYKOLOGI MARJOI T T E L IJA
30 1642 
IN O . 1 0 0 .0 0
1979




1 5 1 .8 8
2562
1 5 5 .9 6
2720
1 6 5 .5 8
3217
1 9 5 .8 8
3741
2 2 7 .7 7
4246
2 5 8 .5 2






1 0 0 .0 0
3446
1 0 4 .4 2
3706
11 2 .3 1
3967
1 2 0 .2 3
4164
1 2 6 .1 8
4591
1 3 9 .1 2
5006
1 5 1 .7 1
5406
1 6 3 .8 3
5820
1 7 6 .3 6
4447 1072 2 4 .1
P U H E H Ä IR ItIS T E N  OPETTAJA
46 4151 
IN O . 1 0 0 .0 0
4355




1 1 5 .8 2
4881
1 1 7 .5 7
4995
1 2 0 .3 1
5163
1 2 4 .3 7
5378
1 2 9 .5 4
5704
13 7 .4 0
4668 562 1 1 .5
P U H E -, LU K EM IS - JA  K IR JO IT U S -  
H Ä1R IC ISTEN  OPETTAJA
164 4211  4450  
IN C . 1 0 0 .0 0  1 0 5 .6 6
4620
10 9 .7 0
4782
1 1 3 .5 5
4955
1 1 7 .6 5
5118
1 2 1 .5 3
5315
12 6 .2 1
5563
1 3 2 .1 0
5871
1 3 9 .4 1
5007 666 1 3 .3
PUHELINKESKUKSEN  HOITAJA
40 2641 
IN O . 1 0 0 .0 0
2907
1 0 2 .3 3
2955




1 1 0 .6 6
3296
1 1 6 .0 1
3416
12 0 .2 3
3512
1 2 3 .5 9
3802
1 3 3 .8 1
3231 411 1 2 .7
PUHEL INVAIHTEENH C1TAJA
31 2579 
IN C . 1 0 0 .0 0
2579
1 0 0 .0 0
2579
10 0 .0 0
2658
1 0 3 .0 4
2961
1 1 4 .8 2
3023
1 1 7 .2 2
3204
1 2 4 .2 2
3340
1 2 9 .5 1
3397
1 3 1 .7 0
2931 345 1 1 .8
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
761 2723 
IN C . 1 0 0 .0 0
2887
10 6 .0 2
3029
1 1 1 .2 2
3180
1 1 6 .7 6
3315
1 2 1 .7 3
3402
1 2 4 .9 1
3569
1 3 1 .0 4
3618
1 4 0 .1 8
4013
1 4 7 -3 7
3340 493 1 4 .f i
185
TAULU 9’ KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS IO ,  KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERRGIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H ENK ILCl - 
CEN IUKU— 
MAAR/





















































































































































































4479 1334 29 .8
p a i v a p u c u c l a n  j o h t a j a
34 3713 












































1 0 0 .0 0
3023




























































































































































































































































4610 567 12 .3
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION D E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS10« KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN



























































































































































































RUO TSIN- JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI
63 5151 5520 















































































































































3848 973 25 .3
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
31 3882 4085 










































































































1 0 0 .0 0
2556
1 0 0 .0 0
2556
10 0 .0 0
2556
1 0 0 .0 0
2624











TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION 0 E 5 I I L I T »  KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERROIN












































































3031 385 12 .7



















2930 346 1 1 .8






































































































































































































1 0 0 .0 0
3181















































































































































SOS IA ALIIARKKAAJA—PERHEPÄIVÄGH 
JÄÄ JA


















TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS IO .  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN





















































































11 0 .6 6
3789
1 1 0 .6 6
3789 











































































































































































































6462 1396 2 1 .6

































































3451 402 1 1 .6









































































































5306 1041 19 .6
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION D E S I I L I T *  K OK CN AISKESKIAN S10, KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERRC1N












































































1958 422 2 1 .6





































































































































































































































































1 0 0 .0 0
3886
1 0 0 .0 0
3886



































5153 1177 2 2 .8

















































































TAULU 9  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMIHENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION D E S I I L I T .  KOKONAISKESKIANSIO , KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERRGIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H ENK ILÖ I- 
DEN LÜKU-






















































































































































































95 2723 2894 















3220 366 11 .4
TERVEYSKESKUKSEN

































1 1 0 .6 6
3850














































































1 0 0 .0 0
262 7 



































6747 1336 19 .8











































































































6916 1972 28 .5
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  J A  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION O E S I I L I T *  KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
HEAKILdI— 
CEN LUKU- 
H iA P t
















































3944 458 1 1 .6


























1 0 0 .0 0
2627



















































































































































































































































































4653 1045 22 .5









































































































4356 962 2 2 .1
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TAULU *  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANS IO .  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERRCIN


































































































































































3734 382 1 0 .2
URHEILUKENTÄN HOITAJA








































































































3587 651 18 .2
V AHTIM ESTARI-K EITTÄJÄ-SI1V00JA
37 2856 2961 
IN O. 100*00 103*71
3144



















































































































































































































TAULU 9  KUNNALLISSEKTORIN  PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IOEN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION O E S I I L I T *  KOKONAISKESKIANSJO* KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERROIN






























































































































































































































































































































































































































































































11242 2709 2 4 .1
1 3  1 2 8 3 0  0 7 6  8 E — 1 2
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TAULU 9  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOI N !HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION O E S I I L I T ,  KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA J A  VAIHTELUKERRGIN
































4563 762 16 .7













































































































5056 871 17 .2






















































































4215 1686 4 0 .0
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TAULU 10 KAUPUNKIEN 'PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRVHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO








K ! IN T E IS T Ö T  










YLEIS E T TYÖT 
KI IN TEISTÖT 









YLEIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  



















y l e i s e t  t y ö t
K IIN TE IS TÖ T  











K IIN TE IS TÖ T  










K IIN TE IS TÖ T  










K IIN TE IS TÖ T  














































101 35 8 3544




















































































-• - - 2
107 4641 15
1727 4568 167
• • •• • •
















































. . 11 44
3174 57 195
3126 152 664
9 9 8 37
•• 10 44





















. . 4 . .
3221 61 206
3330 146 625
























# „ 17 80
•• 8 27
m . 5 ..
3384 244 1024
3192 35 136




































































D Espoon lä h että m is tä  t i e d o i s t a  puuttuu y l i  1000 henkilö: j o i s t a  s u u r i  osa on o p e tu s a la l ta .  Siten kok on aist ieto je n
l i s ä k s i  myös s iv is t y s t o im e n  t i e t o i h i n  on syytä  suhtautua v a r a u k s e l la .
196
TAULU 10  KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA  TOIMIHENKI­








LKM 1000MK M K /H lö 1000MK MK/HLÖ LKM
H E LS IN K I
Y LE ISH A LL IN T O 242 1408 5818 1423 5882 266
JÄR JESTYSTO IM I 466 1943 4169 1976 4241 117
TERVEYDENHUOLTO 5131 19849 3868 20006 3899 497
S O S IA A L IT O IM I 5438 18837 3464 18860 3468 1933
S IV IST Y ST O IM I 
K AAVO ITU S - JA
1162 5168 4447 5327 4584 1322
Y L E IS E T  TYÖT 339 1705 5030 1742 5139 1109
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
92 447 4863 448 4872 270
TO IM INTA 2290 10477 4575 10577 4619 2493
YHTEENSÄ 15160 59 834 3947 60359 3981 8007
1;VANTAA
YLE ISH ALL IN T O 162 853 5265 854 5273 225
JÄR JESTYSTO IM I 107 518 4842 521 4874 40
TERVEYDENHUOLTO 544 2442 4489 2522 4637 348
SO SIAAL ITO IM I 652 2323 356 3 2331 3575 465
S IV IST Y ST O IM I 
K AAVO ITU S - JA
386 1401 3629 1408 3647 489
Y L E IS E T  TYÖT 87 521 5992 522 6000 447
K !IN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
26 92 3543 93 3570 46
TO IM INTA 25 118 4707 123 4906 58
YHTEENSÄ 1989 8268 4157 8374 4210 2118
HU ITTINEN
YLE ISH ALL IN T O 11 53 4 844 53 4844 7
JÄR JESTYSTO IM I 14 62 4405 65 4648 1
SO SIAALITO IM I 23 83 3608 83 3608 24
S IV IST Y ST O IM I 
K AAVO ITU S - JA
127 639 5035 720 5666 38
Y L E IS E T  TYÖT 10 47 4685 47 4685 8
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
1 •* • - •* ** -
TO IM INTA 1 . . * . , . 1
YHTEENSÄ 187 893 4777 977 5224 79
HYVINKÄÄ
YLE ISH A LL IN T O 52 238 4569 240 4622 14
JÄR JESTYSTO IM I 44 200 4554 208 4723 2
TERVEYDENHUOLTO 125 504 4033 533 4265 40
SO SIAAL ITO IM I 116 431 3655 432 3664 91
S IV IST YST O IM I 
K AAVO ITU S - JA
304 1382 4547 1490 4902 160
Y L E IS E T  TYÖT 37 199 5387 203 5482 37
K IIN T E IST Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
16 59 3672 63 3940 11
TO IM INTA 13 62 4761 67 5154 16
YHTEENSÄ 709 3076 4338 3237 4565 371
HÄMEENLINNA
YLE ISH A LL IN T O 35 177 5053 178 5086 29
JÄR JESTYSTO IM I 44 205 4653 205 46 53 7
SO SIAAL ITO IM I 222 806 3631 806 3631 76
S IV IST Y ST O IM I 
KAAVO ITUS - JA
376 1947 5179 2143 5700 119
Y L E IS E T  TYÖT 38 208 5473 208 5473 35
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
5 •* *• •• •• 14
TOIM INTA 27 125 4637 159 5880 41
YHTEENSÄ 747 3491 4674 3723 49 83 321
I IS A L M I
YLE ISH A LL IN T O 30 136 4539 136 4539 4
JÄR JESTYSTO IM I 26 115 4430 116 4469 23
S O S IA A L IT O IM I 78 302 3878 302 3878 60
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS - JA
245 1159 4733 1298 5296 38
Y L E IS E T  TYÖT 33 156 4721 157 4754 4
K IIN T E IST Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU ­
7 30 4354 30 4354 3
TOIM INTA 33 130 3940 132 3995 40
YHTEENSÄ 452 2030 4490 2172 4804 172
IK A A LIN E N
Y LE ISH A LL IN T O 14 61 4353 61 4390 4
JÄR JESTYSTO IM I 9 43 4831 47 5217 1
TERVEYDENHUOLTO 68 275 4042 290 4269 25
SO SIAALITO IM I 20 73 3629 73 3629 14
S IV IS T Y S T O IM I 
K AAVO ITU S - JA
106 516 4870 576 5433 41
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA  PALVELU ­
7 36 5095 36 5095 5
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 224 1004 4481 1083 4634 91
IMATRA
YLE ISH A LL IN T O 41 188 4593 196 4777 33
JÄR JESTYSTO IM I 47 206 4379 212 4512 20
TERVEYDENHUOLTO 139 584 4199 641 4609 11
S O S IA A L IT O IM I 134 501 3739 501 3739 48
S IV IST YST O IM I 
K AAVO ITU S - JA
386 1842 4772 2012 5213 47
Y L E IS E T  TYÖT 62 286 4614 288 4640 34
K IIN T E IST Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU ­
6 31 5084 31 5084 4
TOIM INTA 19 82 4341 86 4548 42
YHTEENSÄ 834 3720 4460 3967 4756 239
1) Vantaan lä h että m is tä  t i e d o i s t a  puluttuu n
l i s ä k s i  myös s iv is t y s t o im e n  t i e t o i h i n  on
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO  
ANSIO LÖI DEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
1117 4198 1119 4206 508 2525 4970 2542 5004
453 3870 457 3904 583 2396 4109 2433 4173
1602 3224 1618 3256 5628 21451 3811 21624 3842
5670 2933 5676 2936 7371 24508 3325 24536 3329
4464 33 76 4529 3426 2484 9631 3877 9856 3968
5609 5058 5738 5174 1448 7314 5051 7480 5166
1059 3922 1078 3991 362 1506 4161 1526 4215
11462 4598 11872 4762 4783 21939 4587 22449 4693
31436 3926 32086 4007 23167 91270 3940 92446 3990
855 3799 866 3847 387 1708 4412 1720 4444
154 3844 154 3853 147 672 4570 676 4596
1120 3218 1128 3240 892 3562 3993 3650 4092
1398 3007 1399 3008 1117 3721 3331 3729 3339
1626 3325 1636 3345 875 3027 3459 3043 3478
2033 4548 2056 4600 534 2554 4783 2578 4828
157 3407 157 3410 72 249 3456 250 3468
235 4055 249 4296 83 353 4251 372 4480
7577 3578 7644 3609 4107 15845 3858 16017 3900
21 2977 21 2977 18 74 4116 74 4118.. .. • • . . 15 65 4313 68 4540
66 2768 66 2768 47 149 3179 149 3179
122 3211 123 3239 165 761 4615 843 5107
29 3638 29 3660 18 76 4220 , 76 4229— “ — ~ 1 * • •* •• -•
, . * . 2 ..
245 3103 247 3130 266 1138 4280 1224 4602
49 3504 50 3572 66 287 4343 290 4 4 0 0. . • . • • 46 206 4472 213 4634
113 2836 113 2836 165 618 3743 647 3918
258 2837 262 2880 209 689 3299 694 3323
619 3866 664 4152 464 2001 4312 2155 4644
149 4021 149 4021 74 348 4704 352 4752
34 3063 34 3066 27 92 3424 97 3584
68 4237 94 5896 29 130 447 2 161 5563
1295 3490 1372 3698 1080 4370 4047 4609 4268
88 3042 90 3107 64 265 4141 268 4189
19 2735 19 2735 51 224 4390 224 4390
221 2902 221 2902 298 1027 3445 1027 3445
361 3029 362 3045 495 2308 4662 2505 5062
163 4664 172 4904 73 371 5085 380 5201
45 3242 49 3470 19 69 3617 72 3809
165 4026 192 4680 68 290 4268 351 5157
1062 3309 1104 3440 1068 4554 4264 4827 4520
34 148 4339 146 4339
77 3344 77 3344 49 192 3920 193 3941
195 3249 195 3249 L38 497 3605 497 3605
125 3278 125 3291 283 1284 4537 1423 5027
37 167 4520 168 4549
•• ** •• *• 10 42 4185 42 4185
124 3104 125 3116 73 254 3482 256 3513
555 3225 556 3231 624 2584 4142 2727 4371
18 76 4220 77 4288* . • • • . 10 48 4807 52 5155
83 3303 87 3478 93 357 3843 377 4057
38 2737 38 2737 34 111 3262 111 3262
123 29 9 5 133 3255 147 639 4347 709 4826
*• •• 12 56 4681 56 4681
287 3157 303 3330
1
315 1291 4098 1386 4400
110 3323 110 3335 74 298 4027 306 4134
69 3461 69 3461 67 275 4105 281 4198
33 2981 33 2981 150 616 4110 673 4490
145 3014 145 3017 182 646 3548 646 3549
144 3066 145 3085 433 1986 4587 2157 49  82
118 3460 119 3495 96 404 4206 407 4235
- - ** - • ** 10 43 4271 43 4271
135 3216 139 3300 61 218 3567 225 3689
765 3202 772 3228 1073 4485 4180 4738 4416
1000 he nki lö ä, j o i s t a  s u u r i  osa on o p e t u s a la l t a ,  
syytä suhtautua v a r a u k s e l la .
Siten k ok on a ist ie to je n
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJANAEHTÄVÄRYHHÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
JOENSUU
YLEISHALLINTO 46 240 5212 241 5238
JÄRJESTYSTOIMI 51 200 3922 200 3922
TERVEYDENHUOL TO 225 953 4235 1217 5407
SOSIAALITOIMI 143 538 3759 538 3759
SIV ISTYSTOIMI 456 2252 4939 2477 5432
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 27 145 5377 145 5377
K IIN TE IS TÖ T 5 . .
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 17 86 5079 95 5571
YHTEENSÄ 970 4443 4581 4942 5095
JYVÄSKYLÄ
YLEISHALLINTO 71 359 5053 360 5065
JÄRJESTYSTOIMI 92 433 4707 434 4717
TERVEYDENHUOLTO 498 2101 4219 2204 4427
SOSIAALITOIMI 484 1731 3576 1741 3598
SIV IS TYSTOIM I 620 3025 4879 3213 5181
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 105 528 5033 533 5077
K IIN TE IS TÖ T 20 108 5380 108 5425
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 94 458 4877 479 5101
YHTEENSÄ 1984 8743 4407 9073 4573
JÄMSÄ
YLEISHALLINTO 15 66 4421 66 4421
JÄRJESTYSTOIMI 10 41 4067 41 4067
SOSIAALITOIMI 60 22 3 3712 2 23 3723
SIVISTYSTOIM I 122 592 4850 641 5256
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 14 62 4464 62 4464
K IIN TE IS TÖ T 1 9 9
YHTEENSÄ 222 987 4444 1037 4670
JÄRVENPÄÄ
YLEISHALLINTO 39 179 4582 180 4615
JÄRJESTYSTOIMI 27 125 4625 130 4820
TERVEYDENHUOLTO 146 567 3886 596 4085
SOSIAALITOIMl 117 417 3560 418 3569
SIVISTYSTOIM I 227 1022 4503 1127 4965
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 32 152 4762 155 4834
K IIN TE IS TÖ T 1 .  , 9 9
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 5 # 9 9 # 9 9
YHTEENSÄ 594 2485 4184 2630 4428
KAJAANI
YLEISHALLINTO 60 263 4377 269 4478
JÄRJESTYSTOIMI 44 196 4448 200 4546
TERVEYDENHUOLTO 192 805 4191 870 4532
SOSIAALITOIMI 237 852 3594 8 52 3595
SIVISTYSTOIMI 604 2919 4833 3088 5112
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 48 237 4947 2 56 5335
K IIN TE IS TÖ T 25 82 3267 83 3304
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 42 185 4400 205 4690
YHTEENSÄ 1252 5538 4423 5822 4650
KÄNKÄÄNPÄÄ
YLEISHALLINTO 24 101 4218 103 4274
JÄRJESTYSTOIMI 17 78 4560 79 4649
SOSIAALITOIMI 57 210 3690 212 3723
SIV ISTYSTOIMI 147 708 4815 803 5463
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 22 99 4502 99 4512
KI INTE ISTOT - - _ _
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 2 .  . 9 m # 9
YHTEENSÄ 269 1204 4475 1304 4848
KARJAA
YLEISHALLINTO 12 59 4888 59 4956
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  .
SOSIAALITOIMI 62 228 3683 229 3689
SIVISTYSTOIM I 129 594 4602 657 5095
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 10 54 5382 55 5496
K IIN TE IS TÖ T 5 9 9 ,  9 9 m
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 2 , , 9  9
YHTEENSÄ 221 965 4366 1035 4681
KARKKILA
YLEISHALLINTO 11 55 4979 55 4979
JÄ R JE S TY S T Ä  MI 10 45 4481 49 4875
TERVEYDENHUOLTO 83 330 3980 352 4235
SOSIAALITOIMI 43 148 3440 146 3444
SIVISTYSTOIM I 90 427 4746 471 5234
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 7 33 4700 34 4872
K IINTEISTOT _
U I K E -  J A  EM .M LO-
T o i n i  mta 11 50 4514 67 6094
YHTEENSÄ 255 1000 4246 1175 4609
NUSSUHTEISET YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖ IOEN ANSIO
1000M K M K/H LÖ 1000M K M K /H LÖ LKM 1000M K M K/H LÖ 1000M K M K/H LÖ
1 1 7 3 0 1 2 1 1 9 3 0 5 8 85 3 57 4 2 0 3 3 60 4 2 3 8
32 3 2 4 0 32 3 2 4 0 61 2 3 2 3 8 1 0 2 3 2 3 8 1 0
2 2 1 2 9 8 5 2 21 2 9 8 5 2 9 9 1 1 7 4 3 9 2 5 1 43 7 4 8 0 8
4 5 8 2 9 1 9 4 5 8 2 9 1 9 3 0 0 9 96 3 3 1 9 9 9 6 3 3 1 9
7 0 1 3 5 4 2 7 1 2 3 5 9 8 6 5 4 2 9 5 3 4 5 1 6 3 1 8 9 4 8 7 7
2 1 5 4 3 0 1 2 2 6 4 5 1 3 77 3 6 0 4 6 7 8 3 71 4 8 1 6
4 7 3 3 4 7 4 7 3 3 4 7 19 7 7 4 0 3 0 77 4 0 3 0
2 7 8 4 2 2 0 3 0 5 4 6 2 6 83 36 5 4  396 4 0 0 4 8 2 0
2 0 7 1 3 4 0 6 2 1 2 1 3 4 8 8 1 5 7 8 6 5 1 4 4 1 2 8 7 0 6 3 4 4 7 6
1 0 7 3 4 4 5 1 07 3 4 5 7 1 02 4 6 6 4 5 6 4 4 6 7 4 5 7 7
5 4 33  86 54 3 3 8 6 108 4 8 7 4 5 1 1 4 8 8 4 5 1 9
1 44 2 8 7 1 1 44 2 8 7 1 5 4 8 2 2 4 5 4 0 9 6 2 3 4 8 4 2 8 5
7 0 9 3 1 3 6 7 1 2 3 1 4 9 7 1 0 2 4 4 0 3 4 3 6 2 4 5 3 3 4 5 5
7 35 3 3 8 7 7 3 8 3 4 0 2 8 37 3 7 6 0 4 4 9 2 3 95 1 4 7 2 0
1 93 4 1 0 2 1 9 5 4 1 4 5 152 721 4 7 4 5 728 4 7 8 8
4 1 4 3 3 1 5 4 1 6 3 33 1 145 5 2 2 3 6 0 0 5 2 5 3 6 2 0
131 3 73 1 133 3 8 0 5 129 5 8 9 4 5 6 6 6 13 4 7 4 9
2 4 8 6 3 3 2 8 2 4 9 9 3 3 4 6 2 7 3 1 1 1 2 3 0 4 1 1 2 1 1 5 7 2 4 2 3 7
m 9 . . 17 72 4 2 2 7 72 4 2 2 7
> • . . • • . . 11 4 3 3 9 3 2 4 3 3 9 3 2
• • • • • • « . 6 5 2 3 6 3 6 2 9 2 37 3 64 1
1 50 3 1 1 8 1 50 3 1 1 8 1 70 741 4 3 6 1 791 4 6 5 2
19 3 2 0 7 1 9 3 2 0 7 20 82 4 0 8 7 82 4 0 8 7
20 2 8 5 6 20 2 8 5 6 8 23 2 8 3 4 23 2 8 3 4
2 1 0 3 0 4 6 2 1 0 3 0 4 8 2 9 1 1 19 7 4 1 1 3 1247 4 2 8 6
20 3 3 7 8 2 0 3 3 7 8 45 199 4 4 2 1 2 0 0 4 4 5 0
• • .  . .  . • . 3 0 137 4 5 7 1 142 4 7 4 7
• • • • • . .  . 1 48 5 72 3 8 6 5 6 0 1 4 0 6 1
1 27 2 8 0 4 127 2 8 9 7 161 54  3 3 3 7 5 5 4 5 3 3 8 6
2 2 3 2 9 7 3 2 2 3 2 9 7 9 3 0 2 1 24 5 4 1 2 3 1 35 1 4 4 7 2
43 4 2 6 9 4 4 4 3 8 1 42 1 95 4 6 4 5 1 9 9 4 7 2 6
• • • • • • • • 4 - • •• *•
.  . 7 2 8 3 9 9 4 30 4 3 2 4
4 4 7 3 0 8 4 4 5 1 3 1 0 8 7 3 9 2 93 3 3 9 6 8 3081 4 1 6 9
35 2 89 1 35 2 8 9 1 7 2 2 97 4 1 2 9 3 0 3 4 2 1 4
26 3 4 6 4 29 3 6 3 2 52 2 2 3 4 2 9 6 2 29 4 4 0 5
7 0 2 6 9 9 70 2 6 9 9 2 1 8 875 4 0 1 3 9 4 0 4 3 1 3
2 6 2 2 3 8 3 2 6 2 2 3 8 3 3 4 7 1 1 1 4 3 2 1 0 1 1 1 4 3 2 1 1
5 92 29  74 6 0 3 3 0 2 8 8 0 3 3 5 1 1 4 3 7 2 3 6 9 0 4 5 9 5
100 3 8 5 7 100 3 8 5 7 74 338 4 5 6 4 3 5 6 4 8 1 6
38 3 4 5 0 38 3 4 5 0 36 1 20 3 3 2 3 121 3 3 4 9
86 3 9 2 9 101 4 5 7 3 6 4 271 4 2 3 8 3 0 6 4 7 8 1
1211 2 9 2 6 1 2 3 7 2 9 8 9 1 6 6 6 6 7 4 9 4 0 5 1 7 0 6 0 4 2 3 8
.  , .  . m m 2 6 106 4 0 6 1 107 4 1 3 3
• • • . • • • • 18 81 4 5 1 8 83 4 6 0 2
1 25 2 9 7 5 126 3 01 1 9 9 3 35 3 3 8 7 3 3 9 3 4 2 1
1 53 3 1 1 9 157 3 2 1 2 1 96 861 4 3 9 1 961 4 9 0 1
26 36 58 27 3 8 4 9 2 9 125 4 2 9 8 126 4 3 5 2
• • • • • • * * 4 •• •• *•
21 3 5 4 8 23 3 8 7 7 8 29 3 6 4 7 31 3 8 9 3
3 4 8 3 1 3 8 3 5 9 3 2 3 5 3 8 0 1 5 5 2 4 0 8 5 1 6 6 3 4 3 7 7
21 2 9 4 2 21 2 9 4 2 19 7 9 4 1 7 1 80 4 2 1 4
• . • • • « • • 2 .  . m 9
89 3 0 8 5 89 3 0 8 5 91 3 1 8 3 4 9 2 3 1 8 3 4 9 6
7 0 2 7 8 9 70 2 8 1 0 1 5 4 6 6 3 4 3 0 7 7 2 7 4 7 2 4
29 3 2 4 3 29 3 2 4 3 19 83 4 3 6 9 84 4 4 2 9
30 3 3 1 2 32 3 5 5 1 14 4 8 3 4 3 0 54 3 8 5 5
• • . . . . 3 # 9
2 4 6 3 0 4 3 2 4 9 3 0 7 8 3 0 2 1 21 1 4 0 1 1 1 28 4 4 2 5 1
29 3 6 1 6 29 3 6 1 6 19 84 4 4 0 5 84 4 4 0 5
• • • • • • .  • 12 5 3 4 3 8 4 57 4 7 1 3
22 3 66 1 25 4 1 2 2 8 9 3 5 2 3 9 5 9 3 7 6 4 2 2 8
57 2 84 1 57 2 84 1 6 3 2 0 5 3 2 5 0 2 0 5 3 2 5 3
93 3 1 1 6 9 3 3 1 1 6 1 2 0 5 21 4 3 4 0 5 6 5 4 7 0 5
41 4 0 8 9 4 3 4 2 6 1 17 7 4 4 3 4 1 77 4 5 1 3
•  * • • • • •* 3 • • • • • • • •











































































TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMIHENKI­
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
IKK 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK NK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 10  KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA  TOIMIHENKI­
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TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981


















1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LAPPEENRANTA
YLEISHALLINTO 66 319 4837 320 4852 16 49 30 90 49 3090 82 369 4496 370 4506
JÄRJESTYSTOIMI 58 266 4592 269 4638 5 • « .  . „ . 63 281 4459 284 4502
TERVEYDENHUOLTO 399 1596 4000 1672 4190 18 55 3036 55 3056 417 1650 3958 1727 4141
SOSIAALITOIMI 246 903 3670 905 3679 90 268 2982 269 2986 336 1171 3486 1174 3493
SIVISTYSTOIM I 562 2718 4837 2919 5194 103 360 3497 367 3568 665 3078 4629 3286 4942
KAAVOITUS' JA 
YLEISET TYÖT 71 336 4735 338 4765 8 36 4454 37 4581 79 372 4706 375 4746
K IIN TE IS TÖ T 17 80 4699 80 4699 38 135 3547 135 3566 55 215 3903 215 3916
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 94 438 4661 4 86 5173 60 194 3235 207 3446 154 632 4105 693 4500
YHTEENSÄ 1513 6657 4400 6989 4619 338 1112 3289 1134 3355 1851 7769 4197 8123 4389
LAPUA
YLEISHALLINTO 12 61 5078 61 5078 7 25 3559 25 3559 19 86 4518 86 4518
JÄRJESTYSTOIMI 10 38 3770 38 3779 2 . . ,  , .  . 12 44 3654 44 3661
TERVEYDENHUOLTO 115 454 3950 475 4134 1 • • , # .  . .  . 116 457 3939 478 4122
SOSIAALITOIMI 59 212 3600 214 3623 21 55 26 22 55 2622 80 267 3343 269 3361
SIVISTYSTOIM I 197 931 4726 1034 5246 55 172 3136 173 3152 252 1103 4379 1207 4789
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 49 4925 49 4925 9 35 39 06 35 3906 19 84 4442 84 4442
K IIN TE IS TÖ T 1 • • • « 2 .  . 3 . . .  «
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4 2 6 20 3373 20 3373
YHTEENSÄ 408 1764 4324 1889 4631 99 307 3100 308 3109 507 2071 4065 2197 4334
LIEKSA
YLEISHALLINTO 22 115 5229 116 5279 2 24 122 5081 123 5127
JÄRJESTYSTOIMI 18 90 5005 94 5226 4 • • .  . 22 101 4599 105 4786
TERVEYDENHUOLTO 178 784 4404 824 4627 7 19 2744 19 2744 185 803 4341 843 4556
SOSIAALITOIMI 101 420 4159 420 4161 45 133 2958 136 3024 146 553 3789 556 3811
SIVISTYSTOIM I 214 1137 5311 1213 5667 74 223 3017 227 3069 288 1360 4722 1440 5000
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 29 145 4985 145 4985 9 32 3605 32 3605 38 177 4659 177 4659
K IIN TE IS TÖ T 14 59 4234 60 4309 4 .  . .  . .  . .  . 18 71 3941 72 4000
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 14 55 3959 59 4189 5 19 72 3 806 77 4055
YHTEENSÄ 590 2805 4754 2930 4967 150 455 3030 463 3087 740 3259 4405 3393 4586
LOHJA
YLEISHALLINTO 19 89 4690 89 4690 9 25 2807 25 2807 28 114 4085 114 4065
JÄRJESTYSTOIMI 21 97 4622 98 4681 1 .  . . 4 .  . ,  , 22 100 4568 102 4625
SOSIAALITOIMI 63 249 3946 251 3986 70 213 3041 213 3041 133 461 3470 464 3489
SIVISTYSTOIMI 187 850 4547 939 5022 63 188 2988 188 2988 250 1038 4154 1127 4509
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 15 68 4515 68 4515 5 20 87 4347 87 4347
K IIN TE IS TÖ T 4 .  . • « 3 • • . . „ . .  . 7 24 3439 24 3439
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 8 31 3901 31 3901 6 18 2952 18 2952 14 49 3494 49 3494
YHTEENSÄ 317 1400 4415 1492 4707 157 475 3027 475 3027 474 1875 3955 1967 4151
LOIMAA
YLEISHALLINTO 11 48 4386 48 4386 8 28 3470 28 3512 19 76 4001 76 4018
JÄRJESTYSTOIMI 9 41 4571 44 4886 3 .  . .  . 12 53 4375 55 4612
SOSIAALITOIMI 24 83 3455 83 3455 20 54 2700 54 2700 44 137 3112 137 3112
SIVISTYSTOIM I 110 550 4997 618 5614 28 84 3004 84 3013 138 634 4593 702 5086
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 9 39 4326 39 4326 18 72 3991 72 4012 27 111 4103 111 4117
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 4 .  . .  . 4 # #
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 2 9 32 3592 36 4024 11 41 3693 45 4073
YHTEENSÄ 165 769 4662 840 5092 90 293 3252 298 3306 255 1062 4164 1138 4462
LOVIISA
YLEISHALLINTO 13 64 4928 64 4952 11 37 3400 37 3400 24 101 4228 102 4240
JÄRJESTYSTOIMI 24 112 4646 112 4646 3 # » .  * 27 123 4538 123 4538
SOSIAALITOIMI 105 345 3286 345 3286 11 31 2842 31 2842 116 376 3244 376 3244
SIVISTYSTOIMI 180 779 4330 850 4721 9 27 3014 27 3014 189 806 4267 877 4639
KAAVOITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 21 104 4972 104 4972 7 23 3349 24 3359 28 128 4566 128 4568
K IIN TE IS TÖ T 4 .  . 8 26 3198 26 3295 12 45 3733 46 3798
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 18 88 4915 92 5115 9 32 3556 35 3867 27 120 4462 127 4699
YHTEENSÄ 365 1512 4143 1586 4346 58 188 3238 191 3301 423 1700 4019 1778 4203
MAARIANHAMINA
YLEISHALLINTO 16 87 5410 87 5410 16 87 5410 87 5410
JXRJESTYSTOTMl 22 99 4519 1 0 2 4618 3 , . • . 25 112 4491 3 15 4597
SOSIAALITOIMI 34 131 3860 131 3860 17 67 3951 68 3998 51 198 3890 199 3906
SIVISTYSTOIM I 142 586 4128 642 4518 16 50 3103 50 3103 158 636 4024 691 4375
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 104 5209 104 5209 1 21 109 5168 109 5168
K IIN TE IS TÖ T 7 24 3478 26 3706 2 * . „ . „ . 9 32 3502 33 3691
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 22 106 4840 110 4985 6 27 4437 28 4731 28 133 4754 138 4930
YHTEENSÄ 263 1138 4329 1201 4566 45 168 3729 171 3799 308 1306 4241 1372 4454
MIKKELI
YLEISHALLINTO 41 182 4435 184 4478 5 46 199 4336 201 4374
JÄRJESTYSTOIMI 37 172 4641 173 4667 3 .  . .  . , . 40 161 4525 182 4551
SOSIAALITOIMI 113 412 3643 412 3643 81 245 3026 245 3026 194 657 3385 657 3385
SIV ISTYSTOIMI 343 1711 4989 1849 5392 103 309 2999 311 3024 446 2020 4529 2161 4845
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 49 233 4763 235 4804 27 99 3680 99 3680 76 333 4378 335 4404
K IIN TE IS TÖ T 6 24 4081 24 4081 11 35 3144 35 3211 17 59 3474 60 3518
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 40 184 4602 194 4839 39 137 3502 147 3771 79 321 4059 341 4312
YHTEENSÄ 629 2918 4640 3071 4682 269 851 3165 865 3217 898 3770 4198 3936 4363
201
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄÄYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
MÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 21 85 4045
JÄRJESTYSTOIMI 4
SOSIAALITOIMI 63 212 3370
SIVISTYSTOIM I 111 528 4759
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 96 4661
K IIN TE IS TÖ T 2 .  . .  .
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 2
YHTEENSÄ 224 953 4254
NAANTALI
YLEISHALLINTO 13 62 4796
JÄRJESTYSTOIMI 10 43 4349
SOSIAALITOIMI 41 141 3434
SIVISTYSTOIM I 87 410 4708
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 65 5394
K IIN TE IS TÖ T 2 . . , ,
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 29 142 4893
YHTEENSÄ 194 873 4500
NOKIA
YLEISHALLINTO 22 101 4604
JÄRJESTYSTOIMI 30 131 4 369
TERVEYDENHUOLTO 143 600 4196
SOSIAALITOIMI 160 572 3574
SIV ISTYSTOIMI 267 1264 4733
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 27 133 4912
K IIN TE IS TÖ T 4 • •
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4
YHTEENSÄ 657 2838 4319
NURMES
YLEISHALLINTO 9 46 5079
JÄRJESTYSTOIMI 8 37 4613
SOSIAALITOIMI 44 158 3593
SIVISTYSTOIM I 125 638 5101
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 69 5276
K IIN TE IS TÖ T 1
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 201 954 4746
OULAINEN
YLEISHALLINTO 14 67 4764
JÄRJESTYSTOIMI 5 # ,
SOSIAALITOIMI 42 148 3527
SIV ISTYSTOIMI 121 580 4794
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 49 4902
K IIN TE IS TÖ T - - -
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 193 868 4496
OULU
YLEISHALLINTO 127 635 5004
JÄRJESTYSTOIMI 72 309 4297
TERVEYDENHUOLTO 657 2711 4126
SOSIAALITOIMI 616 2032 3299
SIVISTYSTOIMI 1061 5299 4902
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 106 538 4978
K IIN TE IS TÖ T 32 154 4827
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 227 1036 4564
YHTEENSÄ 2932 12756 4350
PARAINEN
YLEISHALLINTO 19 83 4389
JÄRJESTYSTOIMI 28 129 4600
SOSIAALITOIMI 63 287 3459
SIVISTYSTOIM I 119 557 4682
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 91 4540
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 270 1150 4261
PARKANO
YLEISHALLINTO 11 52 4694
JÄRJESTYSTOIMI 11 46 4146
SOSIAALITOIMI 27 102 3779
SIVISTYSTOIMI 101 460 4753
k a a v o i t u s -  JA
YLEISET TYÖT 8 40 5055
K IIN TE IS TÖ T - - -
LIIKE** JA  PALVELU­
T O IM IN TA _
y h t e e n s ä ISO 720 4556
85 4045 3 • • . .
• • « • - - - —
212 3370 7 20 2886 20
591 5323 23 74 3224 77
98 4661 2 . .
•* •• 39 122 3130 125
.  . 4
1016 4534 78 244 3132 2 5 0
65 4994 9 31 3394 31
44 4389 1 • . , , .  .
141 3434 31 83 2675 83
442 5076 19 55 2903 55
65 5440 6 21 3499 21
-• •* 8 24 3031 27
151 5205 39 131 3362 152
917 4729 113 349 3086 372
101 4604 7 19 2719 19
136 4 537 9 31 3415 31
691 4831 15 49 3263 49
573 3583 46 133 2891 134
1384 5185 62 188 3029 188
133 49X9 8 32 4002 33
•• *• 4 •• - - **
# # m m 7 24 3487 29
3058 4655 158 490 3102 498
46 5079 10 28 2756 28
40 5003 3 .  . . .
159 3604 49 138 2822 140
683 5466 43 127 2961 128
70 5349 10 31 3140 31
-* ** 10 32 3229 32
7 26 3645 26
1004 4995 132 393 2975 395
67 4764 3 # a . .
• • «• 4 « « • .
148 3527 35 96 2732 96
637 5261 36 111 3091 111
49 4902 3 # # m m
- 5 *-* - ••
* # _ - _ _
926 4797 86 253 2946 254
640 5041 26 86 3317 88
316 4385 25 101 4052 112
2807 4273 32 105 3267 109
2035 3304 282 785 2784 785
5772 5339 298 1133 3800 1151
542 5022 70 300 4291 305
155 4843 8 28 3484 28
1075 4736 240 802 3341 805
13383 4565 987 3359 3404 3403
83 4393 2
146 5206 2 . . .  .
288 3469 11 33 2979 33
626 5257 35 103 2939 104
95 4 735 3 *• - -
# o 7 26 3698 31
1241 4595 60 186 3097 192
52 4694 4
46 4186 1
102 3779 31 93 2999 93
548 5424 44 136 3081 136
40 5055 5 m m
" - 3 ** ** **
- - 5 • • • • .  .
T M 4907 93 291 312$ 291
. . 24 94 3898 94 3896
- 4 • • « • • • • •
2686 70 232 3321 232 3321
3361 134 602 4495 668 4986
23 104 4504 104 4504
3198 41 130 3166 132 3231
6 22 3627 22 3627
3207 302 1197 3964 1266 4191
3394 22 93 4222 95 4340
• „ 11 47 4288 48 4325
2680 72 224 3107 224 3109
2903 106 465 4384 497 4686
3563 18 86 4762 87 4815
3325 10 34 3433 37 3666
3896 68 273 4015 303 4455
3296 307 1222 3979 1290 4202
2719 29 120 4149 120 4149
3418 39 162 4149 167 4278
3263 158 649 4107 740 4682
2904 206 705 3422 707 3431
3040 329 1452 4412 1573 4781
4153 35 165 4704 166 4744
-* 8 31 3932 32 4021
4160 11 44 4021 51 4661
3153 815 3328 4063 3556 4363
2756 19 73 3 856 73 3856
• • 11 47 4289 51 4646
2848 93 296 3187 298 3206
2969 168 765 4553 811 4827
3140 23 100 4348 101 4389
3229 11 36 3251 36 3251
3669 8 29 3626 29 3647
2994 333 1347 4044 1399 4202
. . 17 74 4375 74 4375
• • 9 34 3797 37 4074
2732 77 244 3166 244 3166
3091 157 691 4403 748 4763
• « 13 59 4566 59 4566
* * 5 •• •• •• *•
- 1 m #
2958 279 1121 4018 1180 4230
3400 153 722 4717 729 4762
4480 1 97 411 4234 428 4409
3395 689 2816 4066 2916 4232
2785 898 2817 3137 2821 3141
3862 1379 6431 4664 6922 5020
4351 178 838 4708 847 4758
3488 40 182 4558 183 4572
3354 467 1838 3935 1880 4026
3447 3919 16115 4112 16786 4263
. . 21 90 4276 90 4280
• • 30 135 4512 152 5077
2979 94 320 3403 321 3411
2968 154 660 4286 730 4737
•• 23 102 4442 107 4640
4402 8 29 3625 34 4240
3207 330 1336 4049 1433 4343
. . 15 67 4437 67 4437
• • 12 49 4091 50 4120
2999 58 195 3362 195 3362
3061 145 616 4246 683 4713
.  . 13 58 4433 58 4433
*• 3 *• •• •* ••
• • 5 .  . . . .  #
3130 251 1010 4026 1079 4299
202
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 100 O MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IM IHENK I­
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# m 1 m #
3253 652 2685
2904 40 160
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KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TY0NANTAJAN,TEHTAVÄRYHMAN J A  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO L010EN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO
YLEISHALLINTO 65 303 4657 306 4707 15 46 3096 46 3096 80 349 4365 352 4405
JÄRJESTYSTOIMI 38 199 5224 199 5233 6 21 3473 21 3473 44 219 4985 220 4993
TERVEYDENHUOLTO 163 733 4499 761 4670 9 21 2369 21 2369 172 755 4388 783 4549
SOSIAALITOIMI 203 775 3818 779 3836 154 419 2718 419 2718 357 1194 3344 1197 3354
SIVISTYSTOIM I 430 2173 5054 2384 5544 200 673 3363 676 3379 630 2846 4517 3059 4856
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 49 264 5397 271 5527 13 52 3964 52 3985 62 316 5097 323 5204
K IIN TE IS TÖ T 8 36 4497 37 4636 15 49 3281 51 3408 23 85 3704 88 3835
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 45 205 4553 208 4625 15 57 3804 59 3909 60 26 2 4366 267 4446
YHTEENSÄ 1001 4688 4684 4945 4940 427 1338 3133 1345 3149 1428 6026 4220 6289 4404
SALO
YLEISHALLINTO 26 121 4669 122 4693 3 29 131 4500 131 4527
JÄRJESTYSTOIMI 29 131 4515 131 4515 - - - - - 29 131 4515 131 4515
SOSIAALITOIMI 137 485 3537 489 3573 52 143 2751 143 2755 189 628 3321 633 3348
SIVISTYSTOIM I 247 1173 4747 1320 5345 66 208 3149 208 3156 313 1380 4410 1528 4883
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 30 140 4661 148 4917 3 33 149 4511 157 4744
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 9 36 3980 37 4090 6 20 3355 21 3502 15 56 3730 58 3855
YHTEENSÄ 478 2085 4362 2247 4701 130 389 2994 391 3007 608 2474 4070 2638 4338
SAVONLINNA
YLEISHALLINTO 28 147 5242 148 5269 32 97 3022 97 3043 60 243 4058 245 4082
JÄRJESTYSTOIMI 33 149 4507 153 4628 10 30 2960 30 2966 43 178 4147 182 4241
TERVEYDENHUOLTO 10 43 4299 47 4720 12 35 2913 36 3004 22 78 3543 83 3784
SOSIAALITOIMI 93 367 3945 367 3951 123 341 2774 342 2780 216 708 3278 709 3284
SIVISTYSTOIM I 263 1270 4831 1390 5284 135 385 2854 368 2878 398 1656 4160 1778 4468
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 21 109 5214 109 5214 24 77 3204 77 3204 45 186 4142 186 4142
K IIN TE IS TÖ T 12 55 4582 55 4582 10 28 2838 28 2841 22 83 3789 83 3791
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 16 79 4967 86 5345 13 45 3440 59 4507 29 124 4282 144 4970
YHTEENSÄ 476 2220 4663 2355 4947 359 1038 2891 1057 2945 835 3258 3901 3412 4086
SEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 33 147 4447 148 4476 5 38 162 4267 164 4303
JÄRJESTYSTOIMI 31 139 4500 142 4578 3 «« . . • . 34 150 4412 152 4484
SOSIAALITOIMI 143 515 3601 519 3628 19 51 2683 51 2690 162 566 3493 570 3518
SIVISTYSTOIM I 350 1726 4930 1976 5646 101 297 2942 300 2967 451 2023 4485 2276 5046
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 44 211 4806 220 5004 14 52 3683 52 3683 58 263 4535 272 4685
K IIN TE IS TÖ T 4 .  . .  . .  . • « 6 19 3249 20 3382 10 37 3695 40 3989
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 20 88 4410 92 4586 12 44 3696 46 3843 32 133 4142 138 4307
YHTEENSÄ 625 2844 4550 3116 4986 160 489 3059 495 3094 785 3333 4246 3611 4600
ANJALANKOSKI
YLEISHALLINTO 14 58 4137 60 4265 9 24 2656 24 2656 23 82 3557 84 3636
JÄRJESTYSTOIMI 8 39 4926 39 4928 4 . . . . • . .  . 12 51 4260 51 4261
TERVEYDENHUOLTO 163 639 3923 707 4337 4 .  . • • « . • « 167 651 3898 718 4302
SOSIAALITOIMI 81 297 3668 297 3670 69 208 3021 209 3025 150 506 3370 506 3373
SIVISTYSTOIM I 214 1001 4676 1083 5060 77 229 2975 229 2980 291 1230 4226 1312 4510
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 18 79 4393 82 4535 15 51 3376 51 3389 33 130 3930 132 4014
K IIN TE IS TÖ T 1 .  . 9 34 3761 40 4394 10 39 3854 44 4425
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4 10 40 3996 41 4Í48 14 58 4113 59 4221
YHTEENSÄ 503 2136 4246 2290 4553 197 609 30 92 617 3133 700 2745 3921 2907 4153
SUOLAHTI
YLEISHALLINTO 11 47 4247 47 4247 3 14 57 4041 57 4041
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  . .  . • • - - - - - 1 • . . . . .
SOSIAALITOIMI 57 215 3764 216 3789 2 • « «• 59 220 3735 222 3759
SIVISTYSTOIMI 94 411 4377 447 4754 10 31 3056 31 3108 104 442 4250 478 4596
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 13 59 4519 63 4822 2 15 65 4321 69 4583
K IIN TE IS TÖ T 8 26 3304 27 3322 2 • • «• . . • . 10 33 3304 33 3318
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 7 32 4541 37 5287 1 8 36 4438 41 5090
YHTEENSÄ 191 794 4159 842 4407 20 63 3133 63 3159 211 857 4062 905 4288
SUONENJOKI
YLEISHALLINTO 14 55 3926 55 3926 14 55 3926 55 3926
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • . . . • • 1 . . . . • . 6 24 4054 24 4054
SOSIAALITOIMI 40 148 3697 148 3697 26 85 3280 65 3280 66 233 3533 233 3533
SIVISTYSTOIMI 61 382 4722 427 5267 33 102 3100 102 3100 114 485 4253 529 4640
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 45 5004 45 5004 4 13 59 4521 59 4521
K IIN TE IS TÖ T 1 .  . • . . . • • 3 . . .  . • • • • 4 • • . . • • • •
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 2 2 4
YHTEENSÄ 152 664 4367 708 4658 69 2 2 1 3200 221 3200 221 885 4003 929 4203
TAMMISAARI
YLEISHALLINTO 16 74 4641 74 4641 3 19 83 4374 83 4374
JÄRJESTYSTOIMI 23 100 4361 104 4534 1 • • «• 24 104 4346 108 4512
SOSIAALITOIMI 135 476 3526 476 3526 13 38 2932 38 2932 148 514 3473 514 3473
SIV ISTYSTOIMI 134 579 4319 629 4696 14 40 2856 40 2856 148 619 4181 669 4522
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 47 4654 47 46 54 3 13 60 4644 60 4644
K IIN TE IS TÖ T 3 . . „ . «• . . 2 • • • • .  . • . 5 . . • • • • . .
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 13 58 4428 58 4428 6 23 3878 23 3876 19 81 4254 81 4254
YHTEENSÄ 334 1346 4030 1401 4194 42 133 3177 133 3177 376 1480 3935 1534 4080
204
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 10  KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IMIHENKI­
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3494 6 790 28015
2757 16 62
- 5 . .„ # 36 149
3092 77 257
3127 108 464
m m 16 65











































































































TAU tU  10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA  TO IM IH ENK I­
LÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJANtTEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 100 O MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VAMMALA
YLEISHALLINTO 25 111 4426 111 4426 4
JÄRJESTYSTOIMI 20 100 4984 111 5530 2
SOSIAALITOIMI 65 224 3442 22 6 3475 61
SIV IS TYSTOIM I 155 804 5185 875 5646 56
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 30 132 4395 133 4444 2
K IIN TE IS TÖ T I • • .  . ,  * .  . 6
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 8 31 3932 36 4535 _
YHTEENSÄ 304 1405 4623 1496 4923 131
VARKAUS
YLEISHALLINTO 30 141 4706 141 4714 7
JÄRJESTYSTOIMI 38 176 4619 179 4713 7
SOSIAALITOIMI 109 395 3628 396 3637 50
SIVISTYSTOIM I 334 1650 4939 1836 5497 50
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 36 189 5255 191 5298 43
K IIN T E IS T Ö T 3 . . .  . .  * 9
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 25 81 3250 81 3250 28
YHTEENSÄ 575 2643 4597 2836 4932 194
VIRRAT
YLEISHALLINTO 16 80 4426 80 4426 4
JÄRJESTYSTOIMI 10 40 4036 42 4203 1
TERVEYDENHUOLTO 68 281 4138 327 4816 16
SOSIAALITOIMI 55 201 3656 201 3656 41
SI VISTYSTOIMI 98 483 4930 530 5410 32
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 38 4808 38 4808 4
K IIN TE IS TÖ T 2 .  „ -
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ . 1
YHTEENSÄ 259 1136 4386 1231 4753 99
YLIVIESKA
YLEISHALLINTO 21 80 3820 80 3820 3
JÄRJESTYSTOIMI 15 66 4421 67 4467 6
SOSIAALITOIMI 34 117 3434 118 3464 25
SIVISTYSTOIM I 148 711 4804 796 5376 46
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 80 5024 80 5024 12
K IIN TE IS TÖ T - - - _ 2
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 3
YHTEENSÄ 234 1055 4507 1141 4876 97
ÄÄNEKOSKI
YLEISHALLINTO 16 73 4552 73 4552 8
JÄRJESTYSTOIMI 10 45 4460 49 4939 3
SOSIAALITOIMI 73 269 3685 269 3685 41
SIVISTYSTOIM I 142 677 4767 746 5256 73
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 75 4967 75 4967 9
K IIN TE IS TÖ T 2 .  . .  . . . 5
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 5 10
YHTEENSÄ 263 1172 4457 1251 4758 149
KAUPUNGIT YHT• 75563 323561 4282 338677 4482 32180
. . • • . . . , 29 120 4126 120 4126.« . . . . . . 22 107 4853 118 5367
184 3014 185 3033 126 408 3235 411 3261
170 3032 175 3127 211 973 4613 1050 4978
. . , . . . . . 32 138 4326 140 4372
19 3095 19 3095 7 23 3302 23 3302
- - _ _ 8 31 3932 36 4535
395 3014 402 3067 435 1800 4139 1898 4364
24 3483 24 3483 37 166 4474 166 4482
25 3521 25 3613 45 200 4448 204 4542
149 2978 149 2978 159 544 3424 545 3430
162 3238 164 3286 384 1812 4716 2000 5209
167 3877 173 4031 79 356 4505 364 4608
32 3504 35 , 3847 12 42 3530 45 3788
88 3157 68 3157 53 170 3201 170 3201
646 33 32 659 3398 769 3290 4278 3495 4545
22 93 4205 93 4226• • . . • . 11 44 4038 46 4189
54 3367 54 3376 84 335 3991 381 4542
128 3120 128 3122 96 329 3427 329 3428
95 2981 96 3011 130 579 4450 627 4820
. . . . 12 53 4457 53 4457- ~ 2 •• •• •• ••
. . . . ... . . 1 . . . . . . . .
313 3158 314 3175 358 1449 4047 1545 4316
. ^ . . 24 91 3777 93 3857
19 3234 19 3234 21 86 4082 86 4114
61 2424 61 2430 59 177 3006 179 3026
143 3102 150 3271 194 854 4400 946 4877
43 3595 44 3684 26 124 4411 125 4450•“ • * •• •• 2 •• “* ** ••
. . «« . . . . 3 . . . . ..
292 3015 304 3130 331 1347 4070 1445 4364
22 2689 22 2689 24 94 3931 94 3931• • • • • • • . 13 54 4159 59 4527
127 3107 129 3141 114 396 3477 398 3489
230 3157 233 3196 215 907 4221 980 4557
35 3849 35 3849 24 109 4548 109 4548
•• •• - - *• 7 26 3 726 26 3726
38 3847 45 4485 15 62 4135 74 4902
477 3204 488 3275 412 1650 4004 1739 4222
110531 3435 112400 3493 107743 434092 4029 451076 4167
206
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y HT E E N SÄ
TE H T Ä V Ä R Y H N Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O KO N A IS A N S IO  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
LÖ I  DEN A N S I O  L Ö I  DEN A N S I O  L Ö ID E N  A N S IO
LKM 1 0 0 0 MK M K /H LÖ  100 0M K  M K /HLÖ  LKM 1 00 0M K  M K /HLÖ  1000M K  M K /H LÖ  LKM 1000M K  M K /HLÖ  1 0 0 0 H K  M K /HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIM ISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
ALAHÄRM Ä
YLEISHALLINTO 10 43 4295 43 4295 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • .  . 1
SOSIAALITOIMI 19 69 3616 69 3616 7
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
60 281 4678 319 5322 5
YLEIS E T TYÖT 4 • . .  . • • .  . -
YHTEENSÄ 96 423 4406 462 4817 15
ALAJÄRVI
YLEISHALLINTO 14 60 4287 60 4287 6
JÄRJESTYSTOIMI 11 40 3617 43 3873 1
TERVEYDENHUOLTO 74 289 3900 289 3909 5
SOSIAALITOIMI 42 139 3319 139 3319 6
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
110 516 4692 569 5171 30
YLEIS E T TYÖT 8 36 4445 36 4445 5
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • • • • *• • • 2
TOIMINTA 1 *• .  . .  . -
YHTEENSÄ 261 1086 4160 1142 4375 55
ALASTARO
YLEISHALLINTO 8 33 4131 33 4131 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . .  « • • -
SOSIAALITOIMI 11 40 3673 42 3854 12
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
35 166 4755 183 5241 9
YLEIS E T TYÖT 1 .  . • . m a .  . -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— — 1
TOIMINTA - - - — - 2
YHTEENSÄ 59 260 4412 279 4735 26
ALAVIESKA
YLEISHALLINTO 5 • « .  . •  • « • 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . • . «• -
SOSIAALITOIMI 13 46 3504 46 3504 15
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
34 162 4750 183 5384 14
Y L EIS E T TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
3 •• • • • • •• 1
TOIMINTA 2 ** • • • . • « -
YHTEENSÄ 59 257 4358 279 4736 32
ANTTOLA
YLEISHALLINTO 8 28 3473 28 3473 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . „ . .  . a . -
SOSIAALI TOIMI 11 39 3539 39 3557 6
SIVISTYSTOIM I 11 48 4368 51 4677 5
YHTEENSÄ 33 126 3813 130 3930 12
ARTJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 a . .  „ a a .  . 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  . ,  . .  . .  . 1
SOSIAALITOIMI 8 29 3678 29 3678 17
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
12 54 4527 60 4967 4
YLEIS E T TYÖT 1 .  . # . ,  * . . 1
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ _ 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 26 111 4252 116 4455 28
ASIKKALA
YLEISHALLINTO 10 44 4379 44 4409 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . .  . • ,  , 3
SOSIAALITOIMI 47 177 3758 178 3780 17
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
90 425 4717 468 5201 21
YLEIS E T TYÖT 7 33 4772 34 4908 3
KI INTEISTÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
1 *• *• • • *• 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 160 701 4381 749 4684 51
ASKAINEN
YLEISHALLINTO 1 .  „ .  . .  . 2
SOSIAALITOIMI 6 23 3812 23 3812 7
SIVISTYSTOIM I 3 .  . .  . .  . * . 1
YHTEENSÄ 10 42 4173 44 4397 10
ASKOLA
YLEISHALLINTO 6 28 4588 28 4588 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  a .  a a m a . -
SOSIAALITOIMI 16 60 3727 60 3727 13
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
53 243 4578 266 5012 10
YLEISET TYÖT 3 .  . .  . .  . -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 -* • • • • ** “
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 80 350 4374 373 4662 26
• * • • .  . 12 49 4111 50 4154
. . • • • * .  • 4 • • • • . • • •
19 2737 19 2737 26 68 3379 88 3379
- - - - •* 65 297 4567 336 5170
_ _ _ - 4 a #
45 2990 46 3093 111 46 8 4215 509 4584
17 2819 17 2819 20 77 3846 77 3846
.  . .  a .  . 12 42 3531 45 3765
.  . .  . .  . „ . 79 306 3876 307 3884
17 2756 17 2756 48 156 3248 156 3248
90 2984 90 2997 140 606 4326 659 4705
. . a m a a 13 52 3997 52 3997
- - •• — •* 3 - • •* — -*
- _ - _ 1 .  ^ .  . .  ,
167 3039 168 3050 316 1253 3965 1310 4145
10 43 4290 43 4290
- - - - 4 • • • . • • • •
34 2847 34 2 847 23 75 3242 77 3329
28 3062 28 3062 44 194 4408 211 4796
- - - - 1 .  . . . .  . • •
- • •* •• •• 1 • • •• •• * *
a # # . . . a . 2 a .
81 3131 81 3131 85 342 4020 361 4244
. . . . 7 31 4417 31 4417
— — — - 2 • » .  . • .
42 2789 42 2789 28 87 3121 87 3121
44 3134 45 3206 46 205 4279 228 4749
** •* • • • • 4 •* *• •• *•
_ _ _ - 2 „ . aa
97 3034 98 3065 91 354 3692 378 4148
. . . . 9 31 3444 31 3444
— — - - 3 . . • «
20 3340 20 3340 17 59 3469 59 3480
• . .  * .  . .  . 16 63 3956 67 4184
38 3207 39 3229 45 164 3651 168 3743
. . • • • . . . 6 25 4190 25 4190
54 3162 55 3235 25 83 3327 84 3377
•* • • •* • • 16 67 4158 73 4557
*- .  .
• • 2
2
** •• . . • «
86 3147 91 3235
1
54 199 3679 206 3822
13 54 4126 54 4149
• • •  • 9 . 8 29 3649 31 3874
52 3033 52 3060 64 228 3565 230 3589
62 2964 62 2964 111 487 4385 530 4778
. . .  , * . 10 45 4483 46 4616
•• • • •• * * 3 •• * * •• ••
# . a # .a .  . 2 a*
161 3160 164 3215 211 862 4086 913 4329
24 3366 24 3380
3
13 46 3572 47 3580
• « .* • •  • a • 4 « • • • • • • •
33 3273 33 3283 20 74 3723 77 3840
. . . . . . 8 33 4141 33 4141
— — — — 1 • . • • • « .  a
43 3319 43 3319 29 103 3544 103 3544
33 3278 33 3278 63 275 4372 298 4737
- - - - 3 •  . «• • «
— “ — 1 •• •• •*
a . ' *a a # 1 * . B # a a
86 3289 86 3289 106 435 4108 458 4325
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TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIM ISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  J A  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN ,TEHTAv ARYHMAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
V I R K A S U H T E I S E T T V Ö S O P I M U S S U H T E I S E T Y H T E E N S Ä
T E H T A v ARYHMA H E N K I -  S A A N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S A A N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S A A N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O
L O I D E N  A N S I O  
LKM  1000M K  M K /H LO
AURA
Y L E I S H A L L I N T O 6 24 4 0 6 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I I .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I 6 2 0 3 3 2 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
12 5 0 4 1 8 3
Y L E I S E T  TYÖT 1 .  . a .
K I I N T E I S T Ö T 1 a . .  .
Y H T E E N S Ä 2 7 107 3 9 5 3
BRANDO
Y L E I S H A L L I N T O 1 • • • «
S O S I A A L I T O I M I - - -
S I V I S T Y S T O I M I 6 28 4 6 7 4
Y H T E E N S Ä 7 33 4 7 4 1
D R A G S F J A R C
Y L E I S H A L L I N T O 16 66 4 1 0 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 .  . • .
S O S I A A L I T O I M I 4 3 149 3 4 5 7
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 8 2 0 4 4 2 4 3
Y L E I S E T  TYÖT 5 . . .  .
Y H T E E N SÄ 113 4 4 2 3 9 1 2
ECKERÖ
Y L E I S H A L L I N T O 2 .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I 4 .  . . .
S I V I S T Y S T O I M I 3 ,  , . a
Y H T E E N SÄ 9 36 3 9 5 0
E L I M Ä K I
Y L E I S H A L L I N T O 15 62 4 1 5 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  .
TERVEYDENHUOLTO 6 6 264 4 0 0 6
S O S I A A L I T O I M I 36 121 3 3 6 7
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
9 6 439 4 5 7 1
Y L E I S E T  TYÖT 
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
9 3 6 4 0 3 7
T O I M I N T A 1 .  . ,  .
Y H T E E N S Ä 2 2 6 9 4 0 4 1 6 0
ENO
Y L E I S H A L L I N T O 16 69 4 2 8 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 8 34 4 2 8 0
TE RVEYDENHUOLTO 72 2 8 8 3 9 9 8
S O S I A A L I T O I M I 6 6 243 3 6 7 9
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V C I T U S -  J A
1 63 718 4 4 0 6
Y L E I S E T  TYÖT 7 29 4 1 1 5
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
3 - - • *
T O IM IN T A 11 39 3 58 1
Y H T E E N SÄ 3 4 6 1431 4 1 3 6
ENONKOSKI
Y L E I S H A L L I N T O 6 25 4 2 0 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 . . .  .
S O S I A A L I T O I M I 10 36 3 6 3 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
28 126 4 4 9 7
Y L E I S E T  TYÖT 
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
3 •• • •
T O I M I N T A - - -
Y H T E E N S Ä 48 201 4 1 8 7
EN O NT E K IÖ
Y L E I S H A L L I N T O 9 42 4 6 5 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 27 4 4 6 5
S O S I A A L I T O I M I 6 31 5 1 4 4
S I V I S T Y S T O I M I  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
46 267 5 8 0 6
T O I M I N T A 4 « .
Y H T E E N SÄ 7 1 384 5 4 1 2
EURA
Y L E I S H A L L I N T O 14 61 4 3 6 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 . . .  .
TE RVEYDENHUOLTO 6 9 2 6 0 3 7 6 6
S O S I A A L I T O I M I 31 108 3471
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V C I T U S -  J A
88 441 5 0 1 4
Y L E I S E T  TYÖT 7 29 4 1 4 8
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
— ~ —
T O I M I N T A - - -
Y H T E E N SÄ 2 1 4 9 2 0 4 2 9 7
E U R A JO K I
Y L E I S H A L L I N T O 10 43 4 2 8 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 • • • •
S O S I A A L I T O I M I 24 82 3 4 0 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
68 322 4 7 3 9
Y L E I S E T  TYÖT 3 ,  . .  *
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
—
T O I M I N T A 1 . . . .
Y H T E E N S Ä 109 4 7 7 4 3 7 9
L O I D E N  AN S IO
)OMK M K /H LÖ LKM 100 0M K MK/HLÖ 1000M K
24 4 0 6 2 1 . . . .
• • • • - - - -
20 3 3 2 0 1 .  . .  • a .
56 4 7 0 5 2 •* *’ -*
.  . . . - - - -
.  • • • - - — —
1 1 3 4 1 8 5 4 -* • • **
_ _ _ _
- - 1 .  . • « a .
2 8 4 6 7 4 1 .  # ,  a a .
33 4 7 4 1 2 ** *• •*
6 6 4 1 0 5 _ _ _
.  . • • — — - -
1 4 9 3 4 5 7 - - - -
2 2 7 4 7 2 3 - - - ~
.  . .  . - _ _
4 6 5 4 1 1 6 ” - - “
.  . . . _ _ _ _
• a - - -
« • • « - — - —
37 4 1 1 9 — “ “
6 2 4 1 6 5 3 . . . . .
3 1 6 4 7 8 6 18 60 3 3 5 7 62
121 3 3 6 7 34 98 2 8 9 3 99
4 7 4 4 9 3 9 30 91 3 0 4 4 91
36 4 0 3 7 - - - -
a* .  . 4 a * aa a .
1 0 2 9 4 5 5 5 89 2 7 2 3 06 1 275
73 4 5 9 1 4
34 4 2 8 9 3 * . . a . .
3 0 1 4 1 7 5 2 . a . . a •
2 4 3 3 6 6 1 5 .  . a . a .
7 6 1 4 6 7 1 4 ** -* • •
29 4 1 1 5 3 aa • a • a
- - - * 2 •* • • * *
4 3 3 8 7 0 _ - -
1 4 9 5 4 3 2 1 2 3 7 3 3 1 6 8 73
25 4 2 0 8 1 . . „ .  .
3 6 3 6 3 4 7 23 3 2 7 1 23




2 1 3 4 4 2 8 18 57 3 1 4 0 57
42 4 6 5 2 3
27 4 4 6 5 - - - -
3 1 5 1 4 4 - - - -
2 8 3 6 1 5 9 22 82 3 7 1 5 87
4 0 1 5 6 4 1 25 96 3 8 5 7 103
61 4 3 6 9 5 . . . . .  .
2 7 9 4 0 3 8 13 42 3 2 5 1 42
108 3 4 7 1 3 3 95 2 8 8 6 95
5 1 6 5 859 2 9 92 3 1 7 1 9 2
29 4 1 4 8 8 33 ' 4 0 9 6 33
- - 14 52 3 7 2 8 52
_ _ 6 23 3 8 3 8 25
1 0 1 5 4 7 4 4 108 351 3 2 4 9 3 5 3
4 3 4 2 8 2 2 .  . .  . .  .
• • • . 2 a a a • a a
62 3 4 0 4 21 6 0 2 86 1 61
3 6 0 5 2 9 0 23 72 3 1 1 0 72
" - -
1 - - - - - a
5 1 5 4 7 2 3 4 9 1 48 3 0 2 7 149
LÖ I  DEN A N S I O
M K/HLÖ LKM 1000M K M K/HLÖ 1000M K M K /H LÖ
7 2 7 3 6 4 4 27 3 8 4 4
- 1 • • • a • a • .
. . 7 2 3 3 2 6 2 23 3 2 6 2




• • • • • • • •
• a 31 119 3 8 3 9 1 2 5 4 0 4 1
- 1 a a • a • a a .
• « 1 a a a a • a • «
.  , 7 31 4 4 3 5 31 4 4 3 5
.  . 9 39 4 3 7 9 39 4 3 7 9
- 16 6 6 4 1 0 5 66 4 1 0 5
- 1 • • • • • a • •
- 4 3 149 3 4 5 7 149 3 4 5 7
4 8 2 0 4 4 2 4 3 2 2 7 4 7 2 3
_ 5 . . . . . . . .
- 113 4 4 2 3 9 1 2 4 6 5 4 1 1 6
- 2 a a • a • a a .
- 4 a a a a • a • a
— 3 • • • . aa • «
- 9 3 6 3 9 5 0 37 4 1 1 9
• a 18 7 0 3 8 7 7 70 3 8 8 5
- 3 • • • • • a • •
3 4 2 2 84 32 5 3 8 6 7 377 4 4 9 4
2 9 0 6 70 2 2 0 3 1 3 7 2 2 0 3 1 4 3
3 0 4 4 126 5 3 0 4 2 0 7 565 4 4 8 8
- 9 3 6 4 0 3 7 36 4 0 3 7
3 0 8 6
5
3 1 5 1 2 1 3 3 8 5 0 1 30 4 4 1 4 0
a . 2 0 7 9 3 9 5 7 84 4 1 9 8
a . 11 4 4 3 9 6 2 44 3 9 6 8
• a 74 2 9 5 3 9 8 1 3 0 6 4 1 5 7
a . 71 2 5 9 3 6 4 2 2 59 3 6 4 4
- - 1 67 7 3 0 4 3 7 2 7 7 3 4 6 3 1
,  . 10 4 0 4 0 4 1 40 4 0 4 1
•* 5 • • • • •• ••
_ 11 3 9 3 5 8 1 43 3 8 7 0
3 1 8 6 3 6 9 1 5 0 4 4 0 7 6 1 56 8 4 2 5 1
a . 7 28 3 9 6 9 26 3 9 6 9
- 1 • a • « • • a a
3 2 7 1 17 5 9 3 4 8 5 59 3 4 0 5
3 1 3 6 37 1 5 4 4 1 6 6 166 4 4 7 9
- 3 •* •* • • -
3 1 5 3
1
66 2 5 7 3 90 1 2 6 9 4 0 8 0
.  . 12 57 4 7 1 4 58 4 8 2 8
- 6 27 4 4 6 5 27 4 4 6 5
- 6 31 5 1 4 4 31 5 1 4 4
3 9 5 3 6 8 3 4 9 5 1 2 9 3 7 0 5 4 4 6
_ 4 .  . .  . .  . . .
4 1 2 1 96 481 5 0 0 7 5 0 4 5 2 4 5
a a 19 7 5 3 9 2 6 75 3 9 2 6
- 5 • • « « • • a a
3 2 5 1 82 3 0 2 3 6 8 4 321 3 9 1 3
2 8 8 6 64 2 0 3 3 1 6 9 203 3 1 6 9
3 1 7 1 117 533 4 5 5 7 6 0 8 5 1 9 3
4 0 9 6 15 6 2 4 1 2 0 62 4 1 2 0
3 7 3 9 14 52 3 7 2 8 5 2 3 7 3 9
4 1 0 1 6 2 3 3 8 3 8 25 4 1 0 1
3 2 6 5 3 22 1 2 7 0 3 9 4 6 1368 4 2 4 8
a . 12 4 8 3 9 9 0 48 3 9 9 0
.  • 5 • . .  . • a a a
2 9 0 3 45 142 3 1 5 1 143 3 1 7 0
3 1 1 0 91 3 9 4 4 3 2 7 431 4 7 3 9
- 3 a . .  a . a a.
• • 1 * « *• •* *•
_ 1 . . . . . a a .
3 0 4 5 1 5 8 6 2 6 3 9 6 0 6 6 4 4 2 0 3
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAvARYHMA H ENKI-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVARYHMAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
EVIJARVI
y l e i s h a l l i n t o I t 44 3974 44 3974 2
JÄRJESTYSTOIMI A .  . * . ,  . -
SOSIAALITOIMI 12 51 4226 51 4226 14
SIVISTYSTOIM I 50 230 4597 255 5091 11
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 4 4
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 2 a. -
YHTEENSÄ 83 367 4418 391 4716 31
FINSTRÖM
YLEISHALLINTO 2 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . -
SOSIAALITOIMI 12 36 3037 36 3037 1
SIV IS TYSTOIM I 18 70 3907 76 4231 1
K IIN TE IS TÖ T 1 a. ,  . -
YHTEENSÄ 34 127 3738 133 3910 2
FÖGLÖ
YLEISHALLINTO 1 .  * -
SIV IS TYSTOIM I 2 2
YHTEENSÄ 3 •• •• ** •• 2
GETA
YLEISHALLINTO i -
SIVISTYSTOIM I 5 , , -
YHTEENSÄ 6 22 3615 22 3615 -
HAAPAVESI
YLEISHALLINTO 13 56 4292 56 4292 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . .  . -
TERVEYDENHUOLTO 72 2 69 3738 291 4040 -
SOSIAALITOIMI 28 88 3139 88 3139 10
SIVISTYSTOIM I 93 447 4802 488 5252 36
KAAVOITUS- JA
Y L EIS E T TYÖT 4 4
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 6
YHTEENSÄ 214 897 4192 961 4489 57
HAILUOTO
YLEISHALLINTO 1 * . ... 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 , , .. . 1
SOSIAALITOIMI 2 • • • . « « .  . -
SIV IS TYSTOIM I 4 * * 3
YHTEENSÄ 9 37 4161 39 4377 5
HALIKKO
YLEISHALLINTO 13 55 4243 55 4243 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  , . . .  # -
SOSIAALITOIMI 57 204 3580 205 3591 9
SI VISTYSTOIMI 87 414 4753 467 5363 21
KAAVOITUS- JA
Y L EIS E T TYÖT 6 29 4758 29 4758 2
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 1 „ * 2
YHTEENSÄ 168 721 4290 776 4619 36
HALSUA
YLEISHALLINTO 4 • , . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • « * . . . «• -
SOSIAALITOIMI 2 .  . .  , 4
SIVISTYSTOIM I 13 59 4572 63 4 856 2
KAAVOITUS- JA
Y L EIS E T  TYÖT 1 , , -
K I IN TE IS TÖ T - - - - - 1
YHTEENSÄ 24 107 4462 111 4640 8
HAMMARLANO
YLEISHALLINTO 2 • • • • • • . . -
SOSIAALITOIMI 1 .  » • . • » -
S IV IS TYSTO IM I 8 33 4155 38 4781 -
YHTEENSÄ 11 .48 4379 53 4834 -
HANKASALMI
YLEISHALLINTO 14 55 3929 55 3929 -
JÄRJESTYSTOIMI 6 21 3519 21 3519 -
SOSIAALITOIMI 38 133 3491 133 3491 45
SIV IS TYSTOIM I 77 363 4717 394 5119 18
KAAVOITUS- JA
Y L EIS E T TYÖT 4 « « •  « .  . 1
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2
YHTEENSÄ 139 588 4229 619 4451 66
HARTELA
YLEISHALLINTO 8 34 4307 34 4307 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 •  . .  „ ♦ . . . -
SOSIAALITOIMI 23 79 3421 79 3421 18
SIVISTYSTOIM I 41 189 4615 204 4977 13
KAAVOITUS- JA
Y L EIS E T TYÖT 2 •  . « « •  • •  • -
YHTEENSÄ 79 331 4194 347 4390 31
.. • • .. . . 13 49 3753 49 3753
— - — - 4 • • • • . . **
45 3187 45 3218 26 95 3667 96 3684
35 3159 35 3159 61 265 4338 289 4743
•* -- ** 8 32 3988 32 3968
- - - _ 2 # m  ^m
99 3193 99 3207 114 466 4065 491 4306
- - - - 2 • . . . .  .
- - - - 1 « • • • • • • •
• . .* 13 39 3006 39 3006
• • • • • • 19 74 3888 80 4195
** ** ** •*
1
36 133 3702 139 3864
- - - - ' 1 .  . .  . # m
• • • « • • • • 4 • • • • • - • •
• • • • • • • • 5 • • • • • • • •
- - - - 1 . . • •
- — - - 5 • • • V • • m
- - - - 6 22 3615 22 3615
• • • • . . . . 14 58 4163 58 4163
— - - - 4 • • • . • • • •
- - - - 72 269 3738 291 4040
29 2942 29 2945 38 117 3087 117 3088
120 3327 120 3327 129 566 4390 608 4714
•* - • 8 38 4696 36 4727
29 4844 29 4844 6 29 4844 29 4844
196 3447 197 3452 271 1093 4035 1157 4271
• • «• . . .  . 2 • • . . . . • •
• • « • • • • • 3 • « • • • • • •
— — — — 2 • • • • • • • •
«• .  . 7 26 3699 28 3977
• « . . .  . 14 55 3958 57 4097
. . .  . . . .  . 14 58 4131 58 4131
— - - — 4 • • .  . • • • •
26 2939 26 2939 66 230 3492 231 3502
65 3103 65 3103 108 479 4433 532 4924
. . 8 36 4555 36 4555
* * ■* •• *• 1 •• * • • “ • *
112 3116 112 3116
3
204 833 4083 888 4354
• • . . « • • • 5 • • . . • •
- — — - 4 .  . .  . • • • •
.  * „  . 6 19 3237 19 3237
•* - • -* • * 15 66 4405 70 4651
- - - 1 • • • • . . • •
.  * • • • • «  . 1 • • • • • • a •
24 2940 24 2940 32 131 4081 135 4215
- - - - 2 • • • • • • • •
— - - — 1 • • • • • • • •
- - - - 8 33 4155 38 4781
- - - - 11 48 4379 53 4834
— - - - 14 55 3929 55 3929
- - - - 6 21 3519 21 3519
144 3196 144 3201 83 276 3331 277 3334
56 3137 56 3137 95 420 4416 451 4743
aa .. .. . • 5 * a a a a • a • a
• « a . • a . • 2 a a aa aa aa
211 3199 211 3203 205 799 3897 830 4049
- - - - 8 34 4307 34 4307
— — - - 5 • • • • • « « •
52 2879 52 2879 41 131 3183 131 3183
40 3072 40 3072 54 229 4243 244 4518
_ _ _ 2 m 9 _ _
92 2960 92 2960 110 423 3847 439 3987
209
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y HT EEN SÄ
TE HTÄ V Ä R Y HM Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O
LÖ I  DEN A N S I O  L Ö I  DEN A N S I O  L Ö IO E N  A N S I O
LKM 1000MK  M K /H LÖ  1 0 0 0 M K  M K /HLÖ  LKM  1000M K  M K /H LÖ  1000M K  M K /H LÖ  LKM 100 0M K  MK/HLÖ  100 0M K  MK/H LÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
H ATTU LA
YLEISHALLINTO 14 57 4061 57 4061 6 17 2899 17 2899 20 74 3712 74 3712
JÄRJESTYSTOIMI 4 «• . . . . - - - _ 4 a a
SOSIAALITOIMI 35 135 3866 135 3866 19 59 3098 59 3098 54 194 3 596 194 3596
SIVISTYSTOIM I 83 388 4671 421 5074 25 76 3033 76 303 3 108 464 4292 497 4601
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 7 28 3953 28 3953 11 45 4132 45 4132
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA I . . 1 2
YHTEENSÄ 141 619 4387 652 4624 58 184 3167 184 3167 199 80 2 4032 8 36 4200
HAUHO
YLEISHALLINTO 8 33 4092 33 4092 1 9 37 4083 37 4083
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  . ,  , - - - - - 3
SOSIAALITOIMI 16 61 3802 61 3806 19 62 3249 62 3249 35 123 3502 123 3504
SIVISTYSTOIMI 34 155 4566 171 5016 4 ,  , a # 38 167 4404 183 480 7
KAAVOI TU S -  JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 2 2
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 61 261 4275 2 77 4535 27 87 3220 88 3243 88 348 3951 364 4139
HAUKIPUDAS
YLEISHALLINTO 17 72 4251 73 4269 11 32 2871 32 2871 28 104 3709 104 3720
JÄRJESTYSTOIMI 6 26 4305 32 5318 1 . . . . . . .  . 7 29 4160 35 5049
SOSIAALITOIMI 43 154 3575 154 3575 40 124 3100 124 3100 83 278 3346 278 3346
SIVISTYSTOIMI 146 666 4559 726 4975 57 171 2994 171 3003 203 836 4119 897 4421
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 10 34 3421 37 3734 15 55 3696 59 3904
K lI N TE IS TÖ T 5 • • .  • 4 , . .  . a  , 9 39 4289 39 4289
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4 . . 7 27 3925 29 4109 11 43 3892 44 4042
YHTEENSÄ 226 978 4326 1045 4625 130 406 3125 411 3163 356 1384 3887 1456 4091
HAUKIVUORI
YLEISHALLINTO 7 30 4339 30 4339 1 8 33 4119 33 4119
JÄRJESTYSTOIMI 4 ' .  . * . .  , * . 1 m a 5
SOSIAALITOIMI 16 60 3724 60 3726 15 47 3103 47 3111 31 106 3423 106 3428
SIVISTYSTOIMI 31 143 4597 154 4982 5 # a a # m m a a 36 158 4366 170 4718
KI INTEISTÖT - - - - - 2 . . .  . m a , a 2 a a
YHTEENSÄ 58 247 4265 260 4480 24 74 3085 74 3090 82 321 3920 334 4074
HAUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 12 48 4019 48 4019 1 13 52 3974 52 3974
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . * . - - - - - 2
SOSIAALITOIMI 14 51 3661 51 3661 13 39 29 84 39 2984 27 90 3335 90 3335
SIV ISTYSTOIMI 68 336 4941 374 5498 21 64 3052 67 3179 89 400 4495 441 4951
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 26 4310 26 4310 3 9 37 4080 37 4095
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 5 .  . » . a . 5 # m a # # # m m
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 6 20 3265 22 3723 6 20 3265 22 3723
YHTEENSÄ 102 469 4598 508 4983 49 153 3129 159 3242 151 622 4121 667 4418
HEINOLAN MLK 
YLEISHALLINTO * 12 47 3949 47 3949 2 14 53 3812 -53 3012
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . .  . .  . - - - - 2
SOSIAALITOIMI 41 143 3481 143 3481 6 17 2893 19 3142 47 160 3406 162 3438
SIVISTYSTOIM I 36 168 4668 189 5239 18 53 2942 54 3017 54 221 4093 243 4498
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 . . 4 9 34 3831 34 3831
YHTEENSÄ 96 388 4046 409 4260 30 90 2991 93 3085 126 478 3795 502 3980
HEINÄVESI
YLEISHALLINTO 9 41 4568 41 4568 4 13 52 4006 52 4006
JÄRJESTYSTOIMI 3 m m • . „ . - - - - - 3 m a
TERVEYDENHUOLTO 70 279 '3983 281 4007 1 * a .  . .«, 71 281 3960 283 3984
SOSIAALITOIMI 25 91 3656 91 3656 13 35 2663 35 2663 38 126 3316 126 3316
SIVISTYSTOIMI 66 316 4794 356 5398 19 58 3034 59 3104 85 374 4401 415 4865
KAAVCTTUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 4 5
**K IIN TE IS TÖ T 1 . . . . • . 1 a a 2 a a # a # a
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1 . . _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ ' 176 754 4281 795 4517 42 122 2893 123 2925 218 875 4014 918 4211
HIMANKA
YLEISHALLINTO 7 31 4420 31 4420 7 31 4420 31 4420
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• . . • • .  * - - - - - 3 a m # #
SOSIAALITOIMI 17 55 3213 55 3213 17 46 26 89 46 2689 34 100 2951 100 2951
SIVISTYSTOIMI 34 151 4447 159 4677 5 . , .  . a . .  . 39 166 4262 174 4462
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _ _ _ 1
K IIN TE IS TÖ T 1 .  . .  « • • . . 2 .  * ,  a 3 a # m m m a a m
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 63 259 4110 267 4233 26 75 2897 75 2897 89 334 3755 342 3843
HIRVENSALMI
YLEISHALLINTO 7 33 4711 33 4711 3 10 41 4115 41 4115
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . . . .  « • « 1 a . * . a # 4 a m m m # a
SOSIAALITOIMI 13 47 3607 47 3607 22 67 3067 68 3095 35 114 3268 115 3286
SIVISTYSTOIMI 31 145 4683 162 5239 15 47 3160 47 3160 46 193 4186 210 4561
K IIN TE IS TÖ T 1 • • • • . . .  . 4 «• .  . .  . * a 5 a . # a
YHTEENSÄ 55 24 2 4400 259 4714 45 138 3064 139 3078 100 380 3799 398 3970
1 4  1 2 8 3 0 0 7 6 8 E — 1 2
2 1 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU H  KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
TEHTÄVÄRYHMÄ H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKH 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HOLLOLA
YLEISHALLINTO 24 95 3974
JÄRJESTYSTOIMI 21 88 4208
TERVEYDENHUOLTO 12 45 3728




YLEIS E T TYÖT 16 81 4524
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 ** ••
TOIMINTA 1 • • ..
YHTEENSÄ 326 1372 4209
HONKAJOKI
YLEISHALLINTO 6 26 4314
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. . .
TERVEYDENHUOLTO - - -




YLEIS E T TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• ••
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 53 229 4316
HOUTSKARI
YLEISHALLINTO 4
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. ..
SOSIAALITOIMI 2 • . . _
SIVISTYSTOIM I 3
YHTEENSÄ 10 42 4206
HUMPPILA
YLEISHALLINTO 5 # 0
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. ..
SOSIAALITOIMI 8 29 3667
SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
10 45 4475
YLEIS E T TYÖT - - -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ —
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 26 108 4144
HYRYNSALMI
YLEISHALLINTO 10 45 4483
j ä r j e s t y s t o i m i 5 • • . • «




YLEIS E T TYÖT 3 . *
YHTEENSÄ 95 459 4827
HÄMEENKYRÖ
YLEISHALLINTO 13 53 4066
JÄRJESTYSTOIMI 6 25 4128




Y L EIS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
4 •• ••
TOIMINTA — - -
YHTEENSÄ 188 831 4422
T I
YLEISHALLINTO 8 37 4685
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • .




YLEIS E T TYÖT 2 ..
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— ~ —
TOIMINTA 5 . . ..
YHTEENSÄ 114 512 4493
I I T T I
YLEISHALLINTO 13 55 4196
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • .
TERVEYDENHUOLTO 61 265 4350




Y L EIS E T TYÖT 6 29 4789
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 196 856 4366
ILMAJOKI
YLEISHALLINTO 17 70 4145
JÄRJESTYSTOIMI 7 28 4058
TERVEYDENHUOLTO 67 288 4302




Y L EIS E T TYÖT 9 45 4950
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 *• ••
TOIMINTA - — -
YHTEENSÄ 268 1.2 l i 4520
95 3974 2 . . . . . .
95 4527 2 . . . . • •
45 3748 - - - -
336 3572 25 57 2281 57
798 5149 45 135 2999 135
81 4524 2
•- ** 6 20 3308 20
8 28 3552 28
1459 4476 90 260 2892 260
26 4314 4
• • *. 1 « . . . . .
— — 1 .  . • . .  .
41 3738 14 45 3207 45
166 5023 10 32 3221 32
- ** 2 - *•
_ - 1
243 4576 33 106 3226 108
43 4283
- - - -
29 3667 10 32 3193 32
51 5082 1 •• *• ••
- - 1 . . . .
“ 1 •• •• ••
_ _ 1 # .
114 4402 14 45 3243 45
45 4483 2 • * •• *•
46 3843 16 50 3131 50
351 5403 39 122 3135 123
0m 0 m 5 . .
477 5023 62 195 3147 196
57 4420 _ _ _ _
27 4440 2 • „ .  . • .
162 3599 9 25 2808 25
632 5269 22 70 3171 70
** •• 5 *• ••
_ _ 3
900 4786 41 129 3153 129
37 4685 - - - -
108 3383 4 . . . . . .
353 5606 22 66 3101 68
1 . . . . . .
- _ 3 •• ** ••
. . . . . 7 27 3916 27
545 4781 37 122 3303 122
55 4201 3 ** •• ••
286 4694 23 77 3364 77
125 3561 38 116 3046 116
406 5139 31 97 3145 99
29 4789 1 . .
— ” 5 *• •• •*
_ 3
909 4636 104 330 3177 332
70 4145 5
29 4144 — - — -
321 4798 15 48 3195 48
99 3540 33 100 3043 101
739 5319 48 140 3104 152
45 4950 10 32 3221 33
*• ** 4 — •• ••
_ - 3
1309 4885 118 366 3121 375
26 101 3886 101 3886
23 96 4161 102 4451
- 12 45 3728 45 3748
2281 119 389 3272 393 3301
2999 200 856 4282 933 4665
20 88 4424 88 4424
3308 7 24 3365 24 3365
3552 9 33 3683 33 3683
2892 416 1632 3924 1719 4133
. . 10 38 3806 38 3806
.  * 3 • . • • • • • •
.  . 1 .  . ■ . . . .  .
3245 25 86 3440 87 3462
3221 43 184 4284 198 4604
•• 3 -• “ - - -
# 0 1 .  .
3260 86 335 3898 350 4071
- 4 • • . . . . • •
- 1 .  . • • • • .  .
- 2 • • . . • • • «
- 3 .  . .  . . . • •
- 10 42 4206 43 4283
- 5 .  . • • • • • •
- 3 • . .  • . . • •
3193 16 61 3403 61 3403
•• 11 48 4337 54 4888
1 .  . . . . . . .
•• 1 •• •• •• ••
1
3243 40 153 3828 160 3996
12 50 4200 50 4200
- 5 .  . • . • . • •
3131 28 96 3436 96 3436
3161 104 457 4395 475 4563
m 0 8 28 3560 28 3560
3164 157 654 4164 673 4289
- 13 53 4066 57 4420. . 8 32 4003 34 4237
2819 54 187 3465 187 3469
3171 142 640 4509 702 4944
•• 9 37 4056 37 4056
3 0 . • * .
3156 229 961 4195 1029 4494
- 8 37 4685 37 4685
- 4 .  . .  . • • • •
. . 36 120 3324 120 3324
3101 85 389 4571 421 4957
. . 3 • . . . . . • •
•* 3 * - •• ••
3916 12 49 4055 49 4055
3303 151 634 4201 667 4418
. . 16 63 3951 63 3956
— 2 • • .  . • • • •
3364 84 343 4080 364 4330
3051 73 240 3292 241 3296
3182 110 472 4288 505 4588
7 32 4563 32 4563
•• 5 • • •• •• ••
3
3190 300 1186 3954 1240 4135
0 m 22 84 3831 84 3831
— 7 28 4056 29 4144
3217 82 336 4100 370 4909
3094 61 200 3271 200 3277
3100 187 824 6600 691 4767
3302 19 77 4040 76 4083
•• 5 •• •• *• *•
0 # 3 m m
3176 366 1580 4092 1684 4363
2 1 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAv XRYHMA HENKI-  SÄÄNN.TVÖAJAN* KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU  11 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­








K I IN TE IS TÖ T  










K I IN TE IS TÖ T  










K I IN TE IS TÖ T  





















































K IIN TE IS TÖ T  






















1 • • *•
90 340 3775
2 • • «•
1 .  . • •
2 .  .
5 •• •*
8 34 4307


























































• • • • -







































*• •• • •
101 3598 l ö i
182 3253 186
22 3710 23
-• •• - -
337 3374 343






• • -* . .
44 3418 44



















24 40 29 24
391 30 33 391
15 -62
























— 1 0 •



















- - 15 64
- 1 . .
2994 50 193
3123 27 100





















4305 u U 4579












• * • * *•


































TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOHK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMI STEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
JOKIOINEN
YLEISHALLINTO 11 41 3771
JÄRJESTYSTOIMI 3 . • ..





K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 94 394 4193
JOMALA
YLEISHALLINTO 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 • •
SOSIAALITOIMI 5 . . ..
SIV ISTYSTOIMI 21 81 3845
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• ••
TOIMINTA 1 „ . • „
YHTEENSÄ 35 139 3981
JOROINEN
YLEISHALLINTO 8 37 4638
JÄRJESTYSTOI MI 6 23 3771
TERVEYDENHUOLTO 1 , .




YLEISET TYÖT 4 . .
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— — —
TOIMINTA 4
YHTEENSÄ 111 470 4237
JOUTSA
YLEISHALLINTO 10 41 4069
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • •




Y L EIS E T TYÖT 3
K IIN TE IS TÖ T - - -
YHTEENSÄ 76 328 4319
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 13 60 4579
JÄRJESTYSTOIMI 8 38 4756
TERVEYDENHUOLTO 41 182 4432
SOSIAALITOIMI 64 257 4016
SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
109 534 4899
Y L EIS E T TYÖT 11 61 5536
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
2 •• ••
TOIMINTA 7 36 5163
YHTEENSÄ 255 1174 4605
JUANKOSKI
YLEISHALLINTO 15 66 4426
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . „ .




YLEIS E T TYÖT 5
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• ••
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 164 725 4418
JURVA
YLEISHALLINTO 7 32 4552
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . .





K IIN TE IS TÖ T 1 . .
YHTEENSÄ 111 482 4343
JUUKA
YLEISHALLINTO 11 51 4592
JÄRJESTYSTOIMI 7 31 4495
TERVEYDENHUOLTO 63 259 4116
SOSIAALITOIMI 30 117 3893
S IV IS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
96 461 4798
Y L EIS E T  TYÖT 4
K IIN TE IS TÖ T — - -
YHTEENSÄ 211 936 4437
JUUPAJOKI
YLEISHALLINTO 5 # .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. , ,
SOSIAALITOIMI 8 27 3418
SIVISTYSTOIM I 12 52 4331
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- -
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 27 110 4089
41 3771 1 _ •• ••
64 3394 21 63 2979 63
2 83 5061 15 50 3338 51
• • 1 • • . . . .
2 -• •• ••
_ _ 1 * „
419 4455 41 130 3168 131
» • • • 5 • • • • • «
86 4109 4
* -
145 4153 9 28 3154 28
37 4638 2
24 3933 _ — — _
89 3717 25 80 3209 80
313 4897 20 64 3206 64
— “ 1 •• •• ••
4 * .
503 4533 52 177 3400 180
41 4069 2 •* *•
60 3750 13 43 3334 43
217 5166 20 62 3096 62
2 * .
- - 1 , , .  .
353 4647 38 122 3209 122
62 4741 12 39 3212 39
43 5393 4 .  . • ,
216 5280 4 .  . . . . .
257 4019 39 121 3095 121
576 5284 58 179 3082 180
61 5536 13 48 3698 48
•• •* 6 20 3364 21
36 5163 9 37 4134 37
1258 4934 145 467 3222 470
66 4426 6 18 2946 18
164 3650 24 75 3136 75
496 5280 44 136 3082 138
. . . . 1 • • . . . .
3
770 4696 78 241 3090 244
32 4552 2
• . • • 1 « • m .
64 3042 2 .  *
393 5317 20 63 3153 65
525 4729 25 77 3087 79
51 4592 1
31 4495 - - - -
270 4291 , 16 54 3359 56
117 3893 27 89 32 89 91
507 5286 47 151 3218 158
.  . 3 .  .
— — 1 • • • • • •
994 4711 95 313 3290 324
27 3418 17 57 3328 57
54 4536 4 . . • • . .
- ~ 1 •• •- ••
- _ 1 # a 91
113 4180 23 75 3274 75
.  . 12 44 3680 44 3680
- 3 • • .  . • • • •
2979 40 127 3176 127 3176
3414 71 309 4350 335 4713
6 23 3778 23 3778
•• 2 •• •• •* ••
1
3203 135 524 3881 550 4075
- 5 • • • • . . . .
- 2 « • • • • • ■ •
10 33 3277 33 3277
• • 25 94 3757 99 3979
~ 1 •• •• •• ••
- 1 * , .  .
3154 44 168 3812 174 3948
10 48 4770 48 4770
- 6 23 3771 24 3933
- 1 • « • . • • • •
3209 49 169 3458 169 3458




8 35 4376 39 4911
3465 163 647 3970 . 683 4192
.. 12 48 4035 48 4035
- 5 • • • • • « • •
3334 29 103 3563 103 3563
3109 62 254 4096 279 4502
• - 5 - - • * •• ••
3219 114 450 3949 475 4171
3250 25 98 3923 101 4025
.  . 12 51 4253 57 4725
.  . 45 192 4277 227 5049
3095 103 378 3667 378 3669
3105 167 713 4266 756 4527
3710 24 109 4541 109 4547
3425 8 27 3376 27 3421
4134 16 73 4584 73 4584
3242 400 1641 4104 1728 4321
2946 21 84 4003 84 4003
- 3 • • • • • • • «
3142 69 240 3471 240 3473
3145 138 588 4264 635 4599
.  . 6 26 4271 26 4271
•• 4 •• •• •• ••
- 1 m m
3127 242 966 3990 1014 4190
• • 9 37 4103 37 4103
• « 5 • • • • • • • •
23 69 3003 69 3003
3243 94 414 4401 458 4876
- 4 .  . .  . . . • •
— 1 • « • « • • • •
3159 136 559 4112 604 4440
12 54 4511 54 4511
- 7 31 4495 31 4495
3487 79 313 3963 326 4128
3357 57 206 3607 207 3639
3370 143 612 4279 666 4656
7 30 4250 30 4250
• • 1 • » • • • • • •
3407 306 1249 4081 1318 4306
- 5 . .- 2 • • • . ..
3328 25 84 3357 84 3357. . 16 63 3962 66 4115
•• 1 • - •• •• • •
1 # # # .
3274 50 186 3714 188 3763
213
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIM ISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA TO IM I­
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOONK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
JUVA
YLEISHALLINTO 11 49 4458 49 4458 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • • .  . .  . 2
SOSIAALITOIMI 33 114 3449 114 3455 42
SIVISTYSTOIM I 103 486 4718 529 5137 36
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 7 34 4787 34 4787 7
K IIN TE IS TÖ T 1 • • • « 9
LI IK E -  JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 159 704 4430 749 47X2 101
JYVÄSKYLÄN MLK
YLEISHALLINTO 16 85 4696 85 4696 7
JÄRJESTYSTOIMI 10 44 4420 47 4676 2
SOSIAALITOIMI 171 585 3423 586 3425 40
SIVISTYSTOIMI 448 2075 4631 2177 4859 158
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 36 181 5024 190 5286 24
K IIN TE IS TÖ T 11 44 3970 44 3991 15
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 5 « • 17
YHTEENSÄ 699 3034 4341 3150 4507 263
JÄMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 32 3970 32 3970 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  # * . * . -
SOSIAALITOIMI 5 .  . .  . 2
SIVISTYSTOIM I 21 93 4449 102 4873 5
KAAVOITUS- JA
YLEIS E T TYÖT 1 # . 1
K IIN TE IS TÖ T - - • - - - 1
YHTEENSÄ 36 159 4173 167 4407 9
JÄMSÄNKOSKI
YLEISHALLINTO 13 54 4176 54 4176 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 25 4090 30 4917 -
SOSIAALITOIMI 32 116 3638 116 3638 21
SIVISTYSTOIM I 81 386 4769 433 5344 30
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 8 39 4917 45 5646 1
. K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 4 ,  . .  . 1
YHTEENSÄ 144 639 4435 698 4845 56
JÄPPILÄ
YLEISHALLINTO 6 24 3922 24 3922 _
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . -
SOSIAALITOIMI 5 .  . .  . .  . 7
SIVISTYSTOIMI 12 52 4318 55 4571 6
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
YHTEENSÄ 24 96 3986 99 4112 14
KAARINA
YLEISHALLINTO 20 86 4278 86 4278 5
JÄRJESTYSTOIMI 11 47 4315 48 4323 2
SOSIAALITOIMI 112 360 3218 363 3240 13
SIVISTYSTOIMI 155 687 4430 734 4734 20
KAAVOITUS- JA
y l e i s e t  t y ö t 14 70 5013 77 5511 9
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 312 1250 4007 1307 4189 52
KAAVI
YLEISHALLINTO 6 29 4889 29 4889 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . # m -
SOSIAALITOIMI 20 75 3758 76 3785 19
SIVISTYSTOIM I 57 257 4515 277 4854 10
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 .  . 3
YHTEENSÄ 89 390 4383 412 4632 38
KALAJCKI
YLEISHALL1NTO 13 52 4034 52 4034 6
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . .  . 2
TERVEYDENHUOLTO 41 171 4167 172 4186 21
SOSIAALITOIMI 27 69 3289 89 3289 16
SIVISTYSTOIM I 115 564 4907 633 5507 41
K A A V O ITU S - JA
Y L E IS E T  TYÖ T 7 31 4496 31 4486 4
L I I K E -  JA PALVELU-
T O IM IN TA - — — - - 1
YHTEENSÄ 208 929 4468 999 4803 91
KALANTI
YLEISHALLINTO 5 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « .  . 1
SOSIAALITOIMI 20 72 3623 73 3657 3
SIV ISTYSTOIMI 23 99 4322 110 4784 6
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 * m + o m m -
K IIN TE IS TÖ T — - - - - 2
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIM INTA - - - - ■ - 1
YHTEENSÄ 52 212 4070 223 4287 14
„„ 15 61 4080 61 4080
# . 6 23 3 696 26 4313
129 3071 132 3140 75 243 3238 246 3278
108 2987 108 3009 139 593 4270 637 4586
27 3811 27 3811 14 60 4299 60 4299
29 3230 30 3297 10 34 3380 34 3441
m m 1 .  m .  .
314 3108 319 3160 260 1018 3916 1068 4109
22 3153 22 3153 25 107 4264 107 4264
.  . .« .  . # , 12 51 4250 54 4464
104 2597 104 2603 211 689 3267 690 3270
490 3102 509 3223 606 2565 4232 2686 4432
90 3760 99 4123 60 271 4518 289 4821
45 3017 46 3065 26 89 3420 90 3457
58 3397 64 3752 22 79 3588 86 3923
816 3103 851 3236 962 3850 4003 4001 4160
_ _ _ 8 32 3970 32 3970
— - - - 3 • • • m • • «•
• « • • • • .  . 7 23 3273 23 3273
•• - - *• • • 26 109 4175 n e 4528
• • . . . . • . 2 . . • • • • • •
• • • • . . • • 1 • • . • .  . • «
27 3036 28 3069 47 186 3955 195 4151
15 60 4016 60 4016
— - - - 6 25 4090 30 4917
72 3406 72 3422 53 188 3546 188 3552
93 3094 94 3131 111 479 4316 527 4746
• « . . . . „ * 9 42 4686 48 5334
“ • •• *• • - 1 •* * ' •• •*
, , .  . 5 # m
179 3195 181 3229 200 818 4088 879 4393
_ - _ _ 6 24 3922 24 3922
19 2725 19 2725
1
12 36 3002 36 3002
19 3213 19 3213 18 71 3950 74 4119
• • • • • • 1 • • • •
41 2940 41 2940 38 137 3601 140 3680
25 99 3963 99 3963
«• . . .  . • • 13 54 4167 54 4175
35 2696 35 2700 125 395 3164 398 3184
67 3353 70 3516 175 754 4307 804 4594
33 3653 33 3700 23 103 4481 110 4802
•• •• • • •• 2 •• •• *• ••
1 9 m # #
163 3142 166 3229 364 1414 3884 1475 4052
21 3497 21 3497 12 50 4193 50 4193
65 3444 ' 65 3444
4
39 141 3605 141 3619
33 3275 33 3275 67 290 4330 309 4619
.  . 5
131 3437 131 3437 127 521 4100 543 4274
21 3447 21 3447 19 73 3848 73 3848
• • m • • • • • 7 27 3856 27 3865
69 3301 70 3355 62 240 3874 242 3904
46 2899 46 2699 43 135 3144 135 3144
129 3155 134 3259 156 694 4447 767 4916
” • • ** - • 11 45 4133 45 4133
• • . . * . .  . 1
289 3174 294 3235 299 1218 4074 1X93 4326
6 26 4309 26 4309
• • • • • • 4 • « • • • • • «
• • • • • • «• 23 81 3516 82 3546
16 2749 16 2749 29 116 3997 127 4363
- - - - 1 «• • •
* • • • *• 2 • • •* •• •*
1 m m *
41 2962 41 2962 66 253 3835 264 4006
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖT DEN ANSIO
LKM 1DOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJANtTEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
KALVOLA
YLEISHALLINTO 9 39 4355 40 4410 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . . . • • 1
SOSIAALITOIMI 33 109 3298 109 3298 33
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
48 218 4547 222 4633 20
Y L EIS E T TYÖT 5 .  . .  . . . 2
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 4
YHTEENSÄ 97 395 4070 399 4118 62
KANGASALA
YLEISHALLINTO 26 108 4145 108 4145 4
JÄRJESTYSTOIMI 12 46 3812 46 3843 5
SOSIAALITOIMI 121 437 3615 439 3624 23
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
264 1183 4480 1313 4974 8
YLEIS E T TYÖT 16 82 5099 82 5128 13
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 *• •• •• —
TOIMINTA 2 .  . ,  * • • 4
YHTEENSÄ 442 1866 4222 1999 4522 57
KANGASLAMPI
YLEISHALLINTO 4 • . 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  . .  . .  . * . -
SOSIAALITOIMI 10 38 3772 38 3772 11
SIV IS TYSTOIM I 14 60 4287 64 4565 4
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— “ — “ 1
TOIMINTA 1 • « • • -
YHTEENSÄ 33 132 3991 136 4109 19
KANGASNIEMI
YLEISHALLINTO 11 48 4337 48 4393 1
JÄRJESTYSTOIMI 8 29 3619 31 3835 -
TERVEYDENHUOLTO 80 330 4126 355 4438 1
SOSIAALITOIMI 57 202 3540 202 3540 15
SI VISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
68 418 4747 450 5111 22
YLEIS E T TYÖT 6 25 4111 25 4111 -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
2 ** •• •• •• 1
TOIMINTA 2 * , • « • • -
YHTEENSÄ 254 1066 4197 1125 4431 40
KANNONKOSKI
YLEISHALLINTO 6 28 4725 28 4725 9
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  , «  . . . • • 2
SOSIAALITOIMI 8 28 3449 28 3449 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 130 4802 145 5384 11
YLEISET TYÖT 2 .  # .  . • • 5
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
_ ~ “ ~ 1
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 45 202 4493 218 4842 38
KANNUS
YLEISHALLINTO 11 45 4045 45 4045 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . • . .  . 1
SOSIAALITOIMI 13 46 3552 46 3552 5
SIVISTYSTOIM I 
KAAVGITUS- JA
68 319 4697 355 5227 16
YLEIS E T TYÖT 5 .  . .  . 2
YHTEENSÄ 102 452 4429 488 4782 28
KARIJOKI
YLEISHALLINTO 7 29 4125 29 4125 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . . . • • -
SOSIAALITOIMI 1 . . • . • • .  . -
SIVISTYSTOIM I 15 64 4241 68 4556 2
YHTEENSÄ 26 108 4140 112 4322 2
KARI NAINEN
YLEISHALLINTO 7 30 4224 30 4224 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  „ . * • • -
SOSIAALITOIMI 3 • # .  . 1
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
43 217 5045 246 5715 15
Y L EIS E T TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 55 265 4815 294 5339 18
KARJALOHJA
YLEISHALLINTO 2 „ # 9 m Ä 9 _
SOSIAALITOIMI 1 m 9 m 9 2
S IVIS TYSTO IM I 3 m m 4
YHTEENSÄ 6 24 4018 26 4367 6
KARSTULA
YLEISHALLINTO 8 38 4728 38 4728 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . * # * . 1
SOSIAALITOIMI 28 103 3684 103 3684 28
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
78 359 4607 418 5358 29
Y L EIS E T TYÖT 4 m # 9 9 9 # 3
K IIN T E IS T Ö T  , 
L I I K E -  JA PALVELU­
- - - - - 9
TOIMINTA — - - - - 3
YHTEENSÄ 122 535 43 87 596 4882 79
. . • • . . • • 11 44 3972 45 4056
.9 # . • • « . 3 • 9 9 • 9 9 9 «
92 2800 92 2800 66 201 3049 201 3049
52 2592 52 2603 68 270 3972 274 4036
,  9 .  . 7 25 3593 25 3593
• . « . • • • • 4 9 9 • . 9« • 9
171 2753 171 2764 159 566 3557 571 3590
.9 .  9 9 9 ,  , 30 118 3940 118 3940
,9 9 . 9 . . . 17 65 3802 65 3823
67 2891 67 2916 144 504 3499 506 3511
22 2794 22 2794 272 1205 4430 1335 4909
46 3512 46 3512 29 127 4387 128 4403
- 1 *• •• •« ••
.9 9 9. 6 21 3534 21 3534
177 3109 178 3119 499 2044 4095 2176 4361
• 9 9« • 9 9 . 7 24 3456 24 3456
— — — - 4 • « 9 9 99 9 9
41 3764 41 3764 21 79 3768 79 3768
99 • 9 9 9 9. 18 74 4086 77 4302
9. •* •* 1 •• •• •• ••
_ _ _ _ 1 9 9 9 9 .9 9 9
66 3495 66 3495 52 198 3810 202 3885
99 9 9 99 9 9 12 52 4321 52 4373
- - - - 8 29 3619 31 383599 9 , 9 9 • 9 81 333 4111 358 4419
37 2455 39 2583 72 239 3314 241 3341
66 3017 66 3021 110 484 4401 516 4693
- - - - 6 25 4111 25 4111
— -• •• •• 3 •• *• •• -•
_ _ - 2 9 9 9 # .9 9 9
113 2835 115 2885 294 1179 4012 1241 4221
28 3116 28 3116 15 56 3759 56 37599 9 9 9 • « 9 9 4 • 9 9 • 9 • 9 9
22 2764 22 2764 16 50 3106 50 3106
34 3080 34 3102 38 164 4304 179 4723
9 9 ' 9 , 99 9 . 7 24 3375 24 3375
*• •* •• ‘  * 1 • • •• • • •*
9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 99 .9 9«
117 3077 117 3084 83 319 3845 335 4037
9 9 99 99 , , 13 51 3887 51 3867
9 9 9 9 99 ,  , 6 23 3811 23 3811
.  . 99 9 , 9 9 18 60 3355 60 3355
59 3260 59 3260 86 378 4396 414 4815
9 9 7 28 3995 28 3995
88 3147 88 3147 130 540 4153 576 4430
- - - - 7 29 4125 29 4125
— - - 3 • 9 • • • • • •
— - - 1 « « • 9 9 9 9«
9 9 9 9 99 9 9 17 69 4045 73 4323
.9 • 9 9. 9. 28 113 4029 118 4197
• 9 .9 9. • 9 8 32 4044 32 4044
- - “ 2 • • • • • • • •
9 • • 9 • « • 9 4 • 9 9 • • 9 9 •
46 3047 46 3047 58 263 4528 291 5025
9 9 9 9 9 9 .  . 1 9 9 ,9 99 9 9
55 3054 55 3054 73 320 4380 349 4775
- - 2 • 9 • 9 9. • 9
« «  *• • • •• 3 9 9 • 9 • 9 «9
9 9 99 .9  •• 7 24 3450 26 3749
17 2880 17 2880 12 41 3449 43 3623
17 2792 17 2792 14 55 3898 55 3898
9 9 9 9 99 9 9 5 • 9 9 9 99 9 ,
90 3204 90 3204 56 193 3444 193 3444
69 3060 69 3060 107 449 4193 507 4740
9 9 9 9 9 9 7 30 4215 30 4215
30 3340 30 3340 9 30 3340 30 3340
99 9 9 99 .9 3 9 9 9 9 99
252 3191 254 3211 201 787 3917 849 4225
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000HK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM LOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU t l  KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IOEN  JA  TO IM I­
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TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVARYHMAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEI SET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ s AAn n . t y ö a j a n KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ
KERIMÄKI
YLEISHALLINTO 9 38 4269 38 4269 • - - - - 9 38 4269 38 4269
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • . . - - - - - 4 « . • . «« • •
SOSIAALITOIMI 27 98 3614 98 3614 23 76 3294 76 3296 50 173 3467 173 3467
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
79 366 4631 405 5128 20 60 2980 60 2997 99 42 5 4298 465 4697
Y L EIS E T TYÖT 4 .  . .  . . . l . . .  . .  . 5 .  . • , . . .*
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ - — - 6 18 3066 18 3066 6 18 3066 18 3066
TOIMINTA - - - - - 1 « « .  . • • .  . 1 .  . • , «• , ,
YHTEENSÄ 123 535 4346 575 4673 51 159 3126 160 3134 174 694 3989 735 4222
KESTILÄ
YLEISHALLINTO 10 40 3978 40 3978 1 • « 11 43 3892 43 3892
JÄRJESTYSTOIMI 4 a . 2 * , • « .  . 6 21 3468 21 3468
SOSIAALITOIMI 15 54 3602 54 3623 4 * . • . 19 65 3443 66 3460
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
28 128 4561 148 5270 9 29 3178 29 3178 37 156 4225 176 4761
YLEIS E T TYÖT 1 .  . „ . - — - - — 1 ,  . a , . .
YHTEENSÄ 58 240 4142 260 4490 16 49 3071 49 3071 74 289 3910 310 4183
KESÄLAHTI
YLEISHALLINTO 6 24 4067 24 4067 1 .  . . . .  . 7 27 3 854 27 3914
JÄRJESTYSTOIMI 4 #. .  . .  . - - - - - 4 .  . .  . .  . .  .
SOSIAALITOIMI 14 51 3645 51 3647 14 45 3226 45 3234 28 96 3435 96 3440
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
38 172 4522 182 4792 19 62 3261 62 3281 57 234 4102 244 4289
Y L EIS E T TYÖT 2 . . 4 0 a 6 20 3408 21 3477
K IIN TE IS TÖ T 1 • • • « • . «• 1 • « * . 2 • . • « • •
YHTEENSÄ 65 274 4212 2 86 4398 39 125 3213 127 3261 104 399 3837 413 3971
KEURUU
YLEISHALLINTO 17 74 4357 74 4357 5 22 88 3909 88 3989
JÄRJESTYSTOIMI 6 26 4257 26 4257 2 . . .  . .  . 8 31 3 886 31 3686
SOSIAALITOIMI 103 360 3496 361 3509 30 89 2956 89 2963 133 449 3374 450 3386
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
188 845 4496 935 4973 24 70 2915 72 2998 212 915 4317 1007 4750
YLEISET TYÖT 13 62 4805 62 4805 16 55 3459 55 3459 29 118 4063 118 4063
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA  PALVELU­
2 •• - - *• •• 6 19 3097 20 3331 8 26 3262 30 3749
TOIMINTA 7 22 3101 22 3168 4 a . . . 11 37 3374 36 3416
YHTEENSÄ 336 1397 4157 1491 4437 87 267 3071 271 3113 423 1664 3933 1761 4164
KIHNIÖ
YLEISHALLINTO 6 27 4520 27 4520 1 a a .  m a # 7 30 4259 30 4259
JÄRJESTYSTOIMI 3 # . - - - - - 3 .  . . . .  . .  .
SOSIAALITOIMI 15 46 3066 47 3101 3 . . . . .  . 18 54 3011 55 3040
SIVISTYSTOIM I 37 170 4591 190 5146 13 43 3288 43 3288 50 213 4252 233 4663
K IIN TE IS TÖ T 2 .  . 1 .  . 3 * . .  .
YHTEENSÄ 63 263 4171 284 4505 18 58 3231 58 3231 81 321 3962 342 4222
KIIHTELYSVAARA
YLEISHALLINTO 7 28 4048 28 4048 1 a 0 # 0 a a 8 33 4099 33 4099
JÄRJESTYSTOIMI 3 « . .  , - - - - - 3 * . . .
SOSIAALITOIMI 13 47 3586 47 3586 12 36 2905 36 2985 25 82 3298 82 3298
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
26 124 4786 135 5184 8 25 3096 25 3139 34 149 4389 160 4703
YLEIS E T TYÖT 3 a a „ a — - - - - 3 . . a a a .
K I IN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• •• *- •• - - - - 1 •* -• •• **
TOIMINTA - - - - - 1 .  . 1 . .
YHTEENSÄ 53 227 4277 238 4491 22 69 3125 69 3156 75 295 3939 307 4099
KIIKALA
YLEISHALLINTO 5 • •• - - - - - 5 , ,
JÄRJESTYSTOIMI 2 - - - - - 2 .  . .  , .  .
SOSIAALITOIMI 3 . . . . * * 2 * .  . 5 * . . . .  .
S IV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
13 59 4552 65 4995 5 •• •* •• -■ 18 74 4096 79 4416
Y L E IS E T  TYÖT - - - - - 1 ** • • . . 1 .  . , , « . .  «
YHTEENSÄ 23 97 4223 103 4474 8 23 2897 23 2897 31 120 3881 126 4067
KIIKOINEN
YLEISHALLINTO 3 «« 1 • • * a 4 0 +
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  a • • - - - - - 1 .  . , a . .
SOSIAALITOIMI 3 # . # 0 1 # # 4 a .
S IV IS TYSTO IM I 8 36 4543 40 4946 3 • • • « • • • • 11 46 4186 49 4479
YHTEENSÄ 15 64 4258 67 4473 5 •- •• ** •* 20 79 3945 82 4106
KIIM INK I
YLEISHALLINTO 12 50 4154 50 4154 1 .  • . . . . .  • 13 53 4089 53 4089
JÄRJESTYSTOIMI 4 • « » • .  . - - - - - 4 • • .  • • • • *
SOSIAALITOIMI 49 168 3420 168 3420 1 . . • • • • 50 171 3422 171 3422
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
90 424 4711 464 5157 22 67 306 5 67 3065 112 491 4388 532 4746
Y L EIS E T TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
2 •• •• •• •• 2 •* -* •• “ - 4 * • •• •• ••
TOIMINTA 1 • . .  . 1 • • • • • • 2 .  • • • • • • •
YHTEENSÄ 158 675 4271 715 4525 27 85 3155 85 3155 185 760 4108 800 4325
KINNULA
YLEISHALLINTO 8 32 4052 32 4052 1 « « . . « • 9 36 3954 36 3954
JÄRJESTYSTOIMI 8 30 3788 30 3788 1 • . . . • • 9 34 3017 34 3817
SOSIAALITOIMI 7 25 3526 25 3526 4 . « .  . . . 11 32 2954 32 2954
SIV IS TYSTOIM I 38 184 4836 198 5205 9 27 2984 27 2984 47 211 4482 225 4779
YHTEENSÄ 61 271 4446 285 4675 15 42 2792 42 2792 76 313 4119 327 4303
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ1DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO TÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ IDEN  JA  TO IM I­
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRVHHÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
KIRKKONUMMI
YLEISHALLINTO 35 149 4250 151 4318
JÄRJESTYSTOIMI 12 49 4066 52 4348
SOSIAALITOIMI 120 404 3364 407 3388
SIVISTYSTOIMI 254 1070 4213 1160 4568
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 29 135 4664 135 4669
K I IN TEISTÖT 6 27 4445 27 4445
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 8 31 3896 39 4842
YHTEENSÄ 464 1864 4018 1971 4248
k i s k o
YLEISHALLINTO 5 • « • • • - .  •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « • • . . • •
SOSIAALITOIMI 3 • • • • «•
SIV ISTYSTOIMI 12 55 4543 59 4915
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 • • • • • •
YHTEENSÄ 24 100 4148 104 4334
KIT EE
YLEISHALLINTO 13 57 4388 57 4388
JÄRJESTYSTOIMI 7 27 3881 29 4131
TERVEYDENHUOLTO 1 • • • • . • • •
SOSIAALITOIMI 35 128 3659 128 3659
s i v i s t y s t o i m i 126 619 4914 669 5306
k a a v o i t u s -  j a
y l e i s e t  t y ö t 6 26 4408 26 4408
k i i n t e i s t ö t - -
L I I K E -  JA PALVELU-
t o i m i n t a - - - — “
YHTEENSÄ 188 662 4584 913 4856
K IT T I L Ä
y l e i s h a l l i n t o 11 56 5109 56 5109
j ä r j e s t y s t o i m i 6 30 5061 30 5061
t e r v e y d e n h u o l t o 71 324 4558 342 4824
s o s i a a l i t o i m i 20 86 4381 90 4477
s i v i s t y s t o i m i 95 556 5856 599 6301
y h t e e n s ä 203 1054 5193 1117 5503
KIUKAINEN
y l e i s h a l l i n t o 11 41 3726 41 3726
j ä r j e s t y s t o i m i 3 • • • • • •
s o s i a a l i t o i m i 7 23 3258 23 3258
SIV ISTYSTOIMI 48 225 4688 243 5072
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 • • • • • • -  -
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 74 322 4351 342 4621
KIURUVESI
YLEISHALLINTO 15 68 4527 68 4527
JÄRJESTYSTOIMI 15 64 4287 64 4287
TERVEYDENHUOLTO 100 403 4031 436 4357
SOSIAALITOIMI 58 207 3570 207 3570
SIV ISTYSTOIMI 145 700 4829 799 5512
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 7 33 4647 33 4647
K IIN TE IS TÖ T - - - ~ “
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • • • • • • *
YHTEENSÄ 341 1479 4336 1610 4722
KIV IJÄ R VI
YLEISHALLINTO 4 • • • • ** ••
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 11 35 3193 35 3193
SIV ISTYSTOIMI 33 158 4782 177 5367
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT — - -
K IIN TE IS TÖ T - - - • “
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA — - — —• —
YHTEENSÄ 51 225 4412 244 4791
KODISJOKI
YLEISHALLINTO 2 • * • • • • • •
SOSIAALITOIMI 1 • • • • ** • •
SIV ISTYSTOIMI 3 • » • « • • ♦ •
YHTEENSÄ 6 25 4092 26 4297
KOLARI
YLEISHALLINTO 14 64 4581 65 4676
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 67 3 22 4601 329 4914
s o s i a a l i t o i m i 12 46 3662 46 3862
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
81 460 5603 501 6183
YLEIS E T TYÖT 4 • • • • • • • •
L I I K E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 161 927 5123 977 5396
5 . . . . .  . . .
5 .  . .  . • •
9 24 2679 25 2755
27 94 3407 103 3817
4 .  .
8 27 3364 30 3692
6 20 3325 20 3389
64 212 3305 224 3502
1 - *2 *2
4 -* •• •• ••
5 •* - •* •*
2 .  # . .
3 •• • • •• • •
50 149 2986 149 2987
55 169 3067 169 3067
5 • • . . . .
1 - - •• •• ••
7 20 2840 20 2840
123 372 3026 375 3047
2 m m 9 « .  .
1 • • • • • • • •
4 ** • • • • ••
2 • • • » • • • >
52 172 3313 173 3336
61 203 3327 207 3307
1 m m m
1 .  . •  • • • • •
4 • - • •
17 54 3183 56 3306
- - - - -
_ _ _ _
23 72 3139 75 3241
12 34 2868 34 2868
4 • • • • • • • •
25 81 3255 82 3279
89 253 2848 258 2901
59 181 3067 183 3104
1 , •• « • . .
4 - - ** •• ••
10 35 3524 36 3574
204 612 2999 620 3039
3 **
1 • • • • ' • • • •
4 • • • « • • • •
11 37 3399 41 3684
3 • . .  .
1 - - •• •• • •
2 m m
25 79 3172 83 3328
- - - - -
- :
2 • • «• , •«
- - - ” ”
5 # m # *
36 138 3823 138 3823
43 162 3759 162 3759
40 162 4050 164 4109
17 69 4057 72 4256
129 428 3316 431 3344
281 1164 4143 1263 4495
33 148 4492 148 4496
14 54 3828 56 4015
14 51 3652 59 4219
528 2076 3932 2195 4157
6 25 4235 25 4235
3 • • • . • • • •
3
16 66 4152 71 4431
1
29 115 3961 119 4116
15 62 4146 62 4146
10 36 3560 40 3955
1 • • • . • • • •
85 277 3263 277 3264
181 788 4353 837 4626
l i 44 3961 44 3987
1 •• •• -• *•
7 20 2840 20 2840
311 1234 3968 1288 4141
13 62 4783 62 4783
7 35 4996 35 4996
75 337 4498 359 4783
22 94 4272 96 4359
147 729 4956 772 5252
264 1257 4 762 1324 5014












4 -• •• ** *•
1
97 394 4064 416 4294
27 102 3790 102 3790
19 75 3924 75 3924
125 484 3075 518 4141
147 461 3133 465 3165
204 881 4319 982 4816
8 36 4512 36 4512
4 •• •• •• ••
11 39 3528 39 3573
545 2090 3836 2230 4092












3 , , • • • •
1 -• •• •• ••
2
74 904 4004 328 4309
2 • • . . • • • •
l • • • • • • * •
3 • • • • • • •  m
6 25 4092 26 4297

















4 . ** -• **
1
224 1009 4861 1138 5081
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T A U L U  1 1  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I  STEN  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  TY Ö N AN T A JA N tT E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN M A R R A SK UU SSA  1 98 1
















1 6 22 3749 22 3749
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . • • - - - - - 2 «  • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 » . • • . . • • - — - — — 3 • • • • • • • •
SI VISTYSTOIMI 6 35 4335 39 4840 2 • « • • • • • • 10 41 4088 45 4492
K II N T E I S T Ö T 1 .  . .  . .  . . . - - - - - 1 • * • • • • -•
YHTEENSÄ 19 80 4231. 85 4455 3 -• *• — ** 22 89 4058 94 4251
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 11 44 3982 44 3982 1 . . • • . . • • 12 46 3874 46 3874
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • . . - - - - - 4 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO — - — — — 3 « • • • .  . « « 3 • ~ • • • • • •
SOSIAALITOIM I 7 24 3486 24 3486 - - - - - 7 24 3466 24 3466
SIV IS TYSTOIM I 43 187 4354 204 4733 11 36 3252 36 3252 54 223 4130 239 4432
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T  TYÖT 4 _ _ _ _ 4 .  . .  . . . .  .
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 1 • • • • . . • • 1 • • • • • • • •
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 . . 1 .  w m # . . .  .
YHTEENSÄ 69 285 4125 301 4364 17 54 3196 54 3196 86 339 3942 355 4133
KONTIOLAHTI
YLEISHALLINTO 19 76 4010 77 4030 5 . . .  . . . • « 24 90 3758 91 3775
JÄRJESTYSTOIMI 7 26 3670 26 3957 - - - - - 7 26 3670 28 3957
TERVEYDENHUOLTO 58 232 3992 246 4239 2 . . .  . • • • • 60 239 3983 254 4228
SOSIAALITOIMI 69 226 3272 226 3276 15 40 2675 40 2675 84 266 3165 266 3169
SIV IS TYSTOIM I 107 491 4587 536 5007 16 50 3108 50 3108 123 541 4395 585 4760
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 5 6 21 3558 21 3550 11 44 3959 44 3959
K I I N T E I S T Ö T — — — — — 4 ■ •• • • • • • • 4 -  • • • • • • •
YHTEENSÄ 265 1072 4046 1134 4280 48 147 3073 146 3081 313 1220 3897 1282 4096
KORPILAHTI
YLEISHALLINTO 10 42 4177 42 4177 5 • • • • • • • • 15 55 3677 55 3677
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . « « • • • • 1 . . • • • • . • 4 • - • • • « • •
SOSIAALITOIMI 28 97 3478 97 3478 24 80 3340 81 3374 52 178 3414 178 3430
S IV IS TYSTO IM I 75 351 4683 384 5125 23 74 3217 74 3217 98 425 4339 458 4678
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T  TYÖT 4 . . 2 . . . . 6 27 4516 27 4516
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 . . . . 1 .  m .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 120 523 4358 556 4635 56 182 3256 183 3271 176 705 4008 739 4201
KORPPOO
YLEISHALLINTO 5 a . • • . « 1 • • • • .  . • • 6 26 4699 28 4699
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • • . . • « 1 • • 2 • • • . • • • •
SOSIAALITOIMI 10 31 3103 31 3103 - — - — — 10 31 3103 31 3103
SIV IS TYSTOIM I 11 51 4666 55 5033 4 . . . . • • 15 64 4251 68 4520
K IIN TE IS TÖ T - - - ' - - 2 • • . . • • 2 • • . . • • • •
YHTEENSÄ 27 112 4144 116 4294 8 24 3021 24 3021 35 136 3888 140 4003
KORSNÄS
YLEISHALLINTO 7 30 4310 30 4310 - - - - - 7 30 4310 30 4310
JÄRJESTYSTOIMI 5 . .  1 ,  , - — - - - 5 • • • • ■ • • •
SOSIAALITOIMI 18 66 3687 66 3687 1 . . .  • • • .  - 19 68 3599 66 3599
S IV IS TYSTO IM I 15 69 4590 76 5067 23 97 4199 97 4199 38 165 4354 173 4542
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ 1 m ^ .  . . . .  .
YHTEENSÄ 46 191 4143 198 4299 24 99 4109 99 4109 70 289 4131 296 4234
KORTESJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 34 3735 34 3735 2 • • • • • • • • 11 40 3619 40 3619
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . . . .  . • , - - — - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 15 54 3590 55 3657 12 36 3035 37 3083 27 90 3343 92 3402
SIV IS TYSTOIM I 29 132 4557 141 4865 6 20 3258 20 3258 35 152 4334 161 4590
KAAVOITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 2 _ _ _ 2 .  . .  . . . . .
K I I N T E I S T Ö T 1 .  . • „ • • .  , 4 • • • • • . • • 5 • • • • *• * •
YHTEENSÄ 59 242 4098 253 4267 24 76 3153 76 3176 83 317 3825 329 3966
KOSKI HL
YLEISHALLINTO 5 . . • • . . • • - - — - - 5 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . - — - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 24 3950 24 3950 6 18 2960 18 2998 12 41 3455 42 3474
SIVISTYSTOIM I 12 57 4771 62 5157 6 19 3107 19 3124 18 76 4216 01 4480
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 .. .  . . . 1 .  . .  . . . .  .
YHTEENSÄ 26 114 6361 119 4559 16 50 3142 51 3165 42 164 3909 169 4036
KOSKI TL
YLEISHALLINTO 5 . . .  # . . 3 ... . . . . « . 8 33 4065 33 4065
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • , , - - - - - 3 • • .  . • • • •
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 . . • • • • • « 1 .  . . . • • .  .
SOSIAALITOIMI 10 36 3561 36 3561 12 34 2861 34 2861 22 70 3179 70 3179
SIVISTYSTOIM I 43 201 4666 219 5095 9 27 3055 27 3055 52 226 4388 247 4742
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T  TYÖT 1 _ _ 1
YHTEENSÄ 62 275 4442 294 4739 25 74 2945 74 2945 87 349 4012 367 4224
KRUUNUPYY
YLEISHALLINTO 9 41 4526 41 4526 1 . . . . . . 10 44 4370 44 4370
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . . . - - - - - 4 .  . . . . . . .
TERVEYDENHUOLTO 29 119 4066 119 4101 3 .  . . . . . 32 128 4009 129 4022
SOSIAALITOIMI 35 116 3318 116 3316 16 47 2954 47 2954 51 163 3204 163 3204
SIV IS TYSTOIM I 75 337 4490 366 4851 19 56 2946 56 2946 94 393 4178 420 4466
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T  TYÖT 4 __ _ 4
YHTEENSÄ 156 667 6166 676 4322 39 116 2974 116 2974 195 763 3912 790 4052
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H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT  J A  P A L K A T  TYÖNANTAJAN^ TE HTÄVARYHM ÄN  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M UKAAN  M ARRASKUU SSA  1 98 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAv ARYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO L0IOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO
KUHMALAHTI
YLEISHALLINTO 4 0 0 m m
SOSIAALITOIMI 1 • •
SIVISTYSTOIMI 3 .  *
YHTEENSÄ 8 31 3846
KUHMO
YLEISHALLINTO 17 76 4466
JÄRJESTYSTOIMI 14 57 4094
TERVEYDENHUOLTO 125 544 4349




YLEISET TYÖT 7 36 5128
K IIN TE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
“ — “
TOIMINTA 5 • .
YHTEENSÄ 413 1938 4692
KUHMOINEN
YLEISHALLINTO 8 34 4307
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  .
SOSIAALITOIMI 26 98 3766
SI V IS T Y S T O IM I  
K A A V O ITU S - JA
38 184 4836
Y L E IS E T  TYÖ T 1
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
~ — —
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 77 337 4378
KUIVANIEMI
YLEISHALLINTO 6 29 4839
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • •




YLEISET TYÖT 3 .  . • •
YHTEENSÄ 42 205 4879
KULLAA
YLEISHALLINTO 6 24 4043
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • «




YLEISET TYÖT - - -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• ••
TOIMINTA - - -
Yh t e e n s ä 27 105 3889
KUMLINGE
YLEISHALLINTO 2 .  . • •
SIVISTYSTOIMI 3 • • «  .
YHTEENSÄ 5 •• **
KUOREVESI
YLEISHALLINTO 15 60 4022
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • .  *




YLEISET TYÖT 1 .  »
YHTEENSÄ 61 261 4272
KUORTANE
YLEISHALLINTO 6 23 3838
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • •




YLEISET TYÖT 4 • • • .
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— — —
TOIMINTA — — —
YHTEENSÄ 82 371 4525
KURU
YLEISHALLINTO 5 • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • •




YLEISET TYÖT 2 « • • •
YHTEENSÄ 70 287 4101
KUSTAVI
YLEISHALLINTO 4 • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • •
SOSIAALITOIMI 4 • • • .
SIVISTYSTOIMI 4 • • • •
YHTEENSÄ 16 62 3869
IOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
• • • • 1 • • • • • •
• • • • 2 • • «•
33 4100 3 •• •• ••
76 4466 13 38 2928 38
59 4241 4
589 4715 1 .  . • #
213 3872 24 67 2794 69
1062 5592 83 259 3116 263
36 5128 1 # #
*" — 2 — •• ••
3
2053 4970 131 401 3058 407
34 4307 1 . . . .
98 3786 14 43 3107 43
201 5296 11 33 3042 33
1 .  .
— — 1 •• •• •*
_ _ 2 0 0 0 0
355 4605 30 93 3099 93
29 4839 _ _ _ _
•• •- 7 26 3714 26
147 5645 8 26 3265 26
216 5147 15 52 3485 52
24 4043 _ _ -
37 3394 10 32 3201 32
36 5135 4 — ** **
- - 1 . . * . . .
1





46 3564 4 .7
166 5351 14 42 3024 44
279 4569 19 59 3121 61
23 3838 3 . . . . m %
56 3719 12 37 3107 38
280 5178 20 60 3003 61
- - •*
1 • • • • • •
- _ 2 .  .
389 4740 38 117 3082 118
. . 4 m # 0 0
84 3218 15 44 2910 44
179 5120 10 32 3184 32
.  m 3 „ # . .
302 4307 32 97 3039 98




63 3955 2 • • • •
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
4
• • 2 • • • • • • • •
• • 5 • • • • • • • #
•• 11 40 3636 42 3821
2935 30 114 3799 114 3802
.  , 16 69 3852 71 3966
.  . 126 546 4333 592 4696
2860 79 279 3528 282 3564
3168 273 1255 4596 1325 4855
m m 8 40 5033 40 5033
** 2 •• ' •• •• ••
8 30 3696 30 3736
3107 544 2338 4299 2460 4522
.. 9 37 4115 37 4115
— 4 • • • • • • • • '
3107 40 142 3548 142 3548
3042 49 217 4433 235 4790
2 • • . .
•* 1 • • •• •• **
2 0 0 # .
3099 107 430 4019 448 4183
_ 6 29 4839 29 4839
- 2 • • a m « • • •
3714 12 45 3738 45 3738
3285 34 162 4759 173 5090
_ 3 # #
3485 57 257 4512 268 4709
_ 6 24 4043 24 4043
- 2 • • • • «« .  •
3201 21 69 3302 69 3302
•• 11 43 3936 49 4475
1 .  . • • • • • ,
~ 1 •* •• •• ••
1 .  . # .
3285 43 157 3651 163 3788
- 2 • • • • • • . .
- 3 -  - • • • * • •
"
5 *• •• * “ ••
.. 16 64 3987 64 3907
- 1 • • a . •  • «•
17 60 3519 60 3519
3133 45 190 4225 210 4661
_ 1 m # 0 „ 0 0
3201 80 320 3999 340 4244
9 33 3702 33 3702
- 3 • • « « «• •  •
3133 27 93 3447 93 3456
3048 74 322 4352 341 4602
- 4 • • . . • •
•• 1 • - •• •• ••
2 # a
3118 120 488 4068 507 4226
9 36 3972 36 3972
- 2 •  • « • • • • •
2910 41 127 3105 127 3105
3184 45 197 4369 211 4690
5 a a
3076 102 384 3768 400 3921
- 4 • • .  . • * • •
- 4 • • • • • • • •
- 4 • « • « • • • «# # 6 25 4192 27 4421
• • 18 68 3780 69 3856
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SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 





























Y L EIS E T  TYÖT 









K !IN T E IS T Ö T  

















SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  







S IV IS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
YHTEENSÄ






YLEIS E T TYÖT 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ. 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
16 89 5579 89 5579 4 20 100 5005 100 5005
14 69 4951 70 4966 8 31 3914 35 4404 22 101 4574 105 4762
276 1258 4560 1347 4881 7 21 2964 21 2964 283 1279 4520 1368 4834
61 268 4397 268 4400 48 158 3291 159 3316 109 426 3910 426 3922
319 1842 5774 2014 6314 92 288 3135 292 3175 411 2130 5183 2306 5611
16 81 5035 81 5035 2 Ä m # # 18 87 4824 87 4824
1 «• • • 13 42 32 57 44 3405 14 48 3414 50 3551
703 3613 5140 3875 5512 174 558 3206 569 3268 877 4171 4756 4443 5066
6 24 3961 24 3961 1 • • .. .. .. 7 27 3829 27 3829
1 •- -* ** - - — “ - - 1 ** •* ••
9 41 4566 45 5023 4 13 53 4070 57 4387
18 75 4180 79 4409 6 18 2946 18 2954 24 93 3872 97 4045
8 34 4249 34 4249 - - - - - 8 34 4249 34 4249
1 , • • • • • • . - — — - — 1 . . • . • . • •
10 36 3641 36 3641 8 32 4058 32 4058 18 69 3827 69 3827
16 70 4356 83 5172 4 -- •- — •• 20 81 4062 94 4715
1 « • „ 9 - - - _ 1 # „
36 148 4121 161 4483 12 44 366 6 44 3668 48 192 4007 205 4279
6 24 4039 24 4039 - - - - - 6 24 4039 24 40 39
1 « • •  • •  • •  • - — - — — 1 •  . .  . .  .
6 21 3557 21 3557 12 39 3248 39 3248 16 60 3351 60 3351
18 84 4649 91 5065 10 33 3305 33 3347 28 117 416 9 125 4452
1 •  • •  • • • « • 1 • • •  . 2 •  • a . .  . .  .
32 137 4295 145 4530 23 75 3244 75 3262 55 212 3856 220 4000
9 35 3900 35 3900 3 . . . . 12 45 3762 45 3 762
2 » • •  . • • •  • 1 • • • • • • • . 3 • . • • • • • .
8 28 3496 28 3496 9 24 2676 24 2676 17 52 3062 52 3062
42 193 4585 219 5212 19 58 3035 58 3035 61 250 4102 277 4534
2 .  . . . 1 • « .  . 3 ,  . .  .
- - — - - 1 • m « m • « • . 1 • • « . ... • .
63 273 4332 299 4750 34 102 3004 102 3004 97 375 3866 401 4138
5 * * m m 1 ,  m # . 6 28 4626 28 4626
3 • • •  • • • • • 1 • . • • • . • • 4 • • • • . . • •
27 96 3555 96 3556 18 58 3209 58 3214 45 154 3416 154 3419
48 218 4551 238 4949 17 50 2940 50 2940 65 26 8 4130 288 4424
3 .  . .  . . . 1 .  * 4 .  „ .  . .  .
- - - “ 2 •• - - •• *• 2 •* •• •• ••
- - - - - 3 3 m m # m
86 362 4213 381 4436 43 133 3092 133 3094 129 495 3839 514 3988
15 60 4017 60 4017
i
- - - - 15 60 4017 60 4017
10 36 3556 36 3556
i
* 1 * 1 _ * * 10 36 3556 36 3556
39 160 4623 201 5164 10 32 3165 32 3165 49 212 4325 233 4756
67 289 4308 310 4623 11 35 3194 35 3194 78 324 4151 345 4421
1 m m m 9 . . _ _ _ _ _ 1 . .
4 « • •  • .  . •  • - - - - - 4 •  • .  • •  • •  •
5 •  • •  • •  • •  • - - - - - 5 •  . •  • .  . •  .
6 25 4214 25 4214 2 • • • • • • .  . 8 31 3880 31 3880
3 • • • . • • • • - — - - - 3 • • .  . • . • •
7 23 3283 23 3283 7 19 2680 19 2680 14 42 2982 42 2982
30 137 4564 154 5131 9 29 3198 29 3198 39 166 4249 183 4685
4 .  . . . . . 1 . . .  # .  . 5 • • .  . ,  *
_ “ “ _ 1 •• •• •• * • 1 • * • • •• • •
_ _ _ 1 1
50 212 4240 229 4580 21 63 3002 63 3002 71 275 3874 292 4113
9 41 4550 41 4601 2 .. . # . , 11 46 4184 46 4225
6 23 3765 23 3765 3 . . .. * , 9 30 3328 30 3328
23 86 3748 87 3770 21 66 3127 66 3130 44 152 3452 152 3464
68 305 4490 337 4951 20 64 3175 65 3263 88 369 4191 402 4568
3 3 . . * . 6 31 5154 31 5154- - - - - 2 • • « « «« « • 2 • • • • . • • .
109 472 4334 505 46 31 51 162 3175 164 3217 160 634 3965 669 4181
13 58 4491 58 4491 1 ,  , „ * 14 61 4350 61 4350
7 30 4276 30 4276 4 . . .  . 11 45 4062 45 4072
29 108 3737 108 3737 30 100 3333 100 3333 59 208 3531 208 3531
92 443 4818 514 5589 20 67 3360 67 3360 112 510 4558 581 5191
6 26 4390 26 4390 2 8 34 4310 34 4310
147 666 4533 737 5015 57 193 3379 193 3381 204 859 4210 930 4559
221
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TA U LU  11 K U N T IE N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I ­








K IIN TE IS TÖ T  










K IIN TE IS TÖ T  
































KIINTE IS TÖ T 


















YLEIS E T TYÖT 


















9 ' 38 4218



















2 .. • ♦
20 69 3456
19 80 4193
2 m m # #
49 190 3 886
1 , ,



















3 • • • •
6 21 3461
32 136 4247
4 • • • •
1 • • • •
52 209 4011
5 . .





































. . . . 4
















.  . • . 2
280 4830 18
24 3932 -




• « . . -
217 4182 12
-  • • • —
















































- 5 ,  .
3307 79 28 2
3242 126 563
m # 7 29








. . 2 • «
3114 112 463
7 28
- 2 • .

















- 2 • .
« • 8 26
3112 55 243
- 1 . .
3157 76 321
- 6 24
- 3 .  .
• • 9 29
3377 38 156
7 23
- 1 ,  .
3149 64 246
- 5





















3276 56 32 76
4355 359 4789
3724 22 3724






• • • « • •






























T A U L U  1 1  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  TY Ö N A N T A JA N tT E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN M A R R A SK UU SSA  1 96 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ





JÄRJESTYSTOIMI 1 » . • •
SOSIAALITOIMI 1 .. . .
SIVISTYSTOIM I 8 33 4122
YHTEENSÄ 12 53 4412
LEMPÄÄLÄ
YLEISHALLINTO 21 90 4280
JÄRJESTYSTOIMI 9 38 4246




Y L EIS E T TYÖT 13 63 4828
K IIN T E IS T Ö T - - -
YHTEENSÄ 240 1071 4461
LEMU
YLEISHALLINTO 2 , ,
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • «
SIV IS TY S TO IM I 3 . .
YHTEENSÄ 6 37 4642
LEPPÄVIRTA
YLEISHALLINTO 17 66 3857
JÄRJESTYSTOIMI 7 32 4522
TERVEYDENHUOLTO 132 523 3959
SOSIAALITOIMI 52 162 3496
SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
135 633 4690
Y L EIS E T TYÖT 7 34 4824
KI INTEXSTÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• • •
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 351 1473 4196
LESTIJÄRVI
YLEISHALLINTO 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. ..
SOSIAALITOIM I 2 . . • •
SIV IS TYSTOIM I 8 39 4913
YHTEENSÄ 16 73 4542
LIETG
YLEISHALLINTO 19 80 4188
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • •




Y L EIS E T TYÖT 8 38 4767
YHTEENSÄ 174 773 4443
LILJENDAL
YLEISHALLINTO 4 .. • .
SOSIAALITOIMI 6 19 3233
S IVIS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
5 •* ••
Y L EIS E T TYÖT - - -
YHTEENSÄ 15 61 4073
LIMINKA
YLEISHALLINTO 9 38 4207
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 3935
SOSIAALITOIMI 10 38 3847
SIV IS TYSTOIM I 56 270 4815
K I I N T E I S T Ö T 1 . .
YHTEENSÄ 82 373 4548
LIPERI
YLEISHALLINTO 14 59 4238
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. • «
TERVEYDENHUOLTO 60 261 4348
SOSIAALITOIMI 40 149 3727
SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
101 519 5138
Y L EIS E T TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
9 38 4224
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 229 1048 4579
LOHJAN KUNTA
YLEISHALLINTO 19 77 4030
JÄRJESTYSTOIMI 8 33 4171
SOSIAALITOIMI 115 407 3543
S IVIS TYSTO IM I 
KAAVCITUS- JA
220 947 4303
YLEIS E T TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
16 74 4609
TOIMINTA 2 v « ,,
YHTEENSÄ 380 1548 4074
LOHTAJA
YLEISHALLINTO 6 25 4159
JÄRJESTYSTOIMI 3 » .




YLEIS E T TYÖT 2 . . * ,
YHTEENSÄ 48 200 4175
LÖIDEN ANSIO




57 4712 ~ ~
93 4429 4
42 4612 4 . . • • .  .
255 3536 11 31 2793 31
679 5431 42 130 3089 133
63 4828 13 49 3787 49
- - 3 .  . • . • .
1131 4711 77 243 3155 248




9 # 9 .
41 5075 4 ** ** ••
66 3857 7 24 3448 24
32 4522 2 .  . • • .  .
580 4390 8 22 2741 22
182 3496 37 100 2701 100
685 5073 60 189 3149 189
34 4824 9 37 4128 37
** *• 6 19 3126 19
_ 2 9 # 9 9
1581 4505 131 404 3081 404
* • •* 1 •• ••
43 5382 2
~ — —
76 4777 3 •• •• ••
80 4188 7 19 2779 19
.  . 2 • • • . • •
92 3535 13 35 2707 35
575 4960 36 107 2985 108
38 4767 26 90 3474 93
805 4629 64 260 3099 263
19 3233 3
- - -
“ * •• 1 •• •• ••
_ _ 1
67 4435 5 •• •• • •
38 4207 1
24 3935 1 « « • • • •
38 3847 8 21 2633 21
301 5376 25 80 3198 80
.  • • • 5 • • . • • •
404 4931 40 121 3013 121
59 4238 4 m m 9 9
• • • . 2 • m .  • • •
289 4818 17 60 3532 62
149 3727 47 150 3196 150
559 5530 34 108 3172 111
38 4224 2 •• ••
- _ 5
1116 4875 111 363 3267 367
77 4030 7 21 3060 21
38 4705 2 « . • . «  •
409 3556 26 73 2820 74
1047 4758 11 33 3043 34
79 4931 21 50 4517 52
. m 4
1660 4369 61 202 3307 205
25 4159 - - - -
25 3100 3
140 4816 3 *• •*
# 9 1
210 4383 7 23 3240 23
LÖIDEN ANSIO
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
2
- 1 • . • • • « • •
- 1 • • • • • • • •
- 8 33 4122 37 4572
12 53 4412 57 4712
25 100 4016 105 4184
.  . 13 51 3917 54 4171
2793 83 285 3433 285 3437
3173 167 75 5 4523 812 4863
3787 26 112 4307 112 4307
• 9 3 • . • • • . • •
3214 317 1314 4144 1378 4348
4
• « 4 • • • • - • • •
4 • • • • ■ « • •
•* 12 50 4160 54 4469
3448 24 90 3736 90 3738
.  . 9 37 4092 37 4092
2741 140 545 3890 601 4296
2701 89 282 3166 282 3166
3149 195 822 4216 874 4481
4128 16 71 4433 71 4433
3126 7 23 3265 23 3265
2 „ 9
3081 482 1876 3893 1985 4118
9 5 9 9 9 9
- 2 • - «• • • •  -
- 2 • • «• • • • •
,  , 10 46 4560 49 4936
•• 19 82 4303 86 4501
2779 26 99 3809 99 3809
.  . 7 28 3943 26 4065
2707 39 127 3259 127 3259
2993 152 651 4284 683 4494
3559 34 128 3778 131 3843
3129 258 1033 4005 1068 4141
. 4
9 28 3071 28 3071
•• 6 27 4483 32 5387
1
•• 20 75 3770 81 4041
10 41 4065 41 4065
7 27 3863 27 3863
2636 18 60 3308 60 3309
3198 61 350 4316 381 4703
6 17 2783 17 2783
3014 122 493 4045 525 4303
16 72 3963 72 3983
.  . 7 30 4301 30 4301
3620 77 321 4168 351 4554
3196 87 299 3440 299 3440
3252 135 627 4643 669 4956
•* 11 46 4210 46 4210
3305
5
340 1411 4150 1483 4362
3060 26 98 3769 98 3769
10 41 4092 45 4520
2831 141 461 3410 483 3423
3107 231 980 4243 1081 4679
4755 27 123 4571 131 4859
6 27 4432 28 4623
3366 441 1750 3968 1866 4230
6 25 4159 25 4159
- 3 • • • • • * • •
11 34 3057 34 3057
•• 32 140 4369 150 4682
3 mm
3240 55 223 4056 233 4238
223
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMA HENKI-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- s AAn n . t y ö a j a n  KOKONAISANSIO
T A U L U  L I  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­




YLEISHALLINTO 10 45 4457
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . .




YLEISET TYÖT 6 28 4589
YHTEENSÄ 87 372 4279
LOPPI
YLEISHALLINTO 11 48 4327
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 3943
TERVEYDENHUOLTO — - -




YLEISET TYÖT 4 . .
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— “ —
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 110 479 4354
LUHANKA
YLEISHALLINTO 5 • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • .




YLEISET TYÖT - - -
K IIN TE IS TÖ T — - -
YHTEENSÄ 19 82 4297
LUMIJOKI
YLEISHALLINTO 3 • • • .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « •  .




YLEISET TYÖT 1 . . . .
YHTEENSÄ 15 63 4169
LUMPARLAND
YLEISHALLINTO 1 • ■
SOSIAALITOIMI 1 • • • •
SIV ISTYSTOIMI 2 ,  . ,  .
YHTEENSÄ 4 •• • •
LUOPIOINEN
YLEISHALLINTO 5 • , • «
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  .




YLEIS E T TYÖT 1 .  . . .
YHTEENSÄ 45 192 4272
LUOTO
YLEISHALLINTO 5 • a • .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . .




YLEIS E T TYÖT 1 • « . .
K IIN TE IS TÖ T - - -
YHTEENSÄ 37 148 4011
LUUMÄKI
YLEISHALLINTO 10 40 3987
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • .  .
TERVEYDENHUOLTO 26 104 4010




YLEIS E T TYÖT 2 • •
K !IN TE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
— ”
TOIMINTA — - -
YHTEENSÄ 114 501 4393
LUVIA
YLEISHALLINTO 7 26 3694
JÄRJESTYSTOIMI 2 • •
TERVEYDENHUOLTO 9 39 4320




YLEISET TYÖT 1 • . • •
YHTEENSÄ 42 173 4108
LiNGElHiSKI
YLEISHALLINTO 6 27 4515
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • .
SOSIAALITOIMI 13 47 3622
SIVISTYSTOIMI 11 51 4640
YHTEENSÄ 32 134 4202
LÖIDEN ANSIO
lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
45 4457 1
• • • • 3 • • • • • a
55 3239 4 . . • •
263 4969 15 47 3144 47
28 4589 _ _ - _
394 4534 23 71 3093 71
48 4327 2
25 4231 - - - -
— — 1 • • • • • •
116 3755 23 74 3225 75
301 5189 18 57 3154 59
* • • •
1 . * - - - -
_ 7 23 3296 23





- - 1 .  . .  . *•
— - 2 • • • • • •
87 4601 11 37 3334 37
31 5198 1 • - . . . .
65 4355 1 ■ * * * • •
43 3274 10 29 2885 29
126 5252 4 • • • • • •
# a 1 .  . .  .
201 4475 15 45 29 86 45
37 3377 2
- ' -
87 4850 3 - • *• -*
.  . • « 1 • • . .
— — 2 • • • • • •
158 4260 8 22 2751 22
40 3987 3 . . . . - .
111 4261 3 # m
67 3515 22 67 3041 67
280 5375 14 42 3013 42
• • • •
2 - - - - —
_ _ 1
528 4628 45 135 29 89 135
26 3694 1 . . . . - -
43 4740 1 # #
33 3713 21 69 3276 69
73 5244 4 •• •* - •
1 a . .  .
187 4456 28 89 3185 89
27 4515 - - - -
47 3622 7 22 3211 22
56 5113 3 . . a . •  .
140 4364 10 32 3214 32
LÖIDEN ANSIO
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
11 48 4399 . 48 4399
• • 4 • • • . «• « .
# . 21 66 3145 66 3145
3153 68 288 4240 311 4568
_ 6 28 4589 28 4589
3100 110 443 4031 466 4234
13 53 4075 53 4075
- 6 24 3943 25 4231
• « 1 • « • • • • • •
3259 54 188 3482 191 3544
3265 76 331 4353 360 4733
- 4
1
•* • • *• - -
3296 7 23 3296 23 3296
3274 162 645 3984 680 4200
- 5 .  . .  . • a a .
- 2 • a « a aa a a
9 30 3279 31 3411
- - l i 47 4265 52 4682
. . 1 • • a a •  a • a
• • 2 .  • • • a a aa
3334 30 118 3944 124 4137
- 3 a a a . • a a a
- 2 a a aa • a aa
— 3 • • a a aa aa
- - 7 32 4516 34 4915
_ 1 # # # #
• • 16 66 4109 69 4284
_ 1 9 m . . # .
— 1 a a a a aa aa
- 2 a a aa aa • a
- 4 a a a a aa a a
- 5 • a • a • a • a
- 2 • • • a a a a a
2885 23 71 3105 71 3105
•* 28 130 4646 ■ 139 4971
2986
2
60 237 3951 246 4103
- 5 a a a. • a a.
- 2 a « « a • a • •
13 42 3252 42 3252
aa 21 86 4102 95 4542
•* 2
2
• • • • •• *•
2751 45 170 3787 180 3992
a . 13 48 3671 48 3671
— 5 • • • . • a • a
.  . 29 112 3871 119 4096
3043 41 134 3260 134 3262






- - ,  .
2990
1
159 635 3996 662 4164
a . 8 29 3602 29 3602
— 2 • • • « • . • a
• « 10 41 4137 45 4515
3276 30 102 3407 102 3407
*• 18 74 4129 85 4730
a * 2 .  * a , a .
3185 70 262 3739 276 3948
- 6 2 7 4515 27 4515
— 2 • • • a aa a a
3211 20 70 3478 70 3478
aa 14 61 4336 66 4708
3214 42 167 3966 172 4090
224
TAULU l i K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­







SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 














S IV IS TYSTO IM I 









YLEIS E T TYÖT 






SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 












SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 








YLEIS E T TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ












1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
19 72 3802 72 3802 19 72 3802 72 3802
6 22 3659 22 3659 - - - - - 6 22 3659 22 3659
50 171 3416 171 3418 2 • • • • 52 177 3406 177 3406
76 329 4323 359 4730 2 •• *• 78 334 4284 365 4680
5 „ . ,  , - - - - - 5 .  . • . .  . . .
4 • • • . • « . . 1 • • • • • « • • 5 « • • • • • » •
160 628 3923 660 4123 5 ** •• •• •* 165 64 3 3896 676 4095
10 43 4267 43 4267 1 . . 11 46 4196 46 4196
3 . « • . • • .  . — — - - - 3 • • • • • > • •
29 103 3546 103 3548 29 90 3098 90 3098 58 193 3323 193 3323
53 242 4560 260 4912 23 71 3084 71 3064 76 313 4113 331 4359
4 7 27 3786 27 3786 Xl 42 3818 42 3818
99 414 4186 435 4393 60 191 3179 191 3179 159 605 3 806 626 3935
5 . . 1 . . 6 26 4416 26 4416
3 • • • • . . «• - - - - - 3 • • *. • •
5 • • • • . . — — - — _ - 5 .  . a • • • • •
5 -  ' - - - - •• 2 ■* - - •• -* 7 29 4180 32 4634
_ - - _ - 1 1 m m
18 71 3963 75 4140 4 •• • • •• •• 22 85 3885 89 4030
5 # . . . . 1 . . m . . 6 26 4413 26 4413
3 • • .  . • • • . - — — - - 3 • . • • • • • •
6 22 3739 22 3739 6 20 3253 20 3253 12 42 3496 42 3496
12 52 4337 62 5134 3 •* -• *• 15 61 4078 71 4715
- - - - - 1 . . . . 1 . . • . • • . .
2 • • • • « • • • 1 • • .  . • . . • 3 • • • • • • • •
28 117 4171 127 4519 12 37 3076 37 3076 40 154 3842 163 4086
5 . . . . 2 „ . . 7 30 4282 30 4321
3 • . • . • • • • - — - — - 3 • > • • • • • •
14 49 3511 49 3511 6 16 2593 16 2593 20 65 3235 65 3235
19 87 4553 93 4912 8 25 3104 27 3374 27 111 4124 120 4457
1 m m _ - - - _ 1
42 176 4193 183 4362 16 46 2891 48 3026 58 222 3833 232 3993
5 . . 2 . . . . . . 7 29 4073 29 4073
1 • • • • • • - « - - - - - 1 • • • • • • • •
3 • , • • • . 1 • • « • • • • . 4 • • • • • • • •
8 37 4590 41 5068 1 .  . 9 39 4370 43 4795
17 75 4387 78 4612 4 * * *• •• •• 21 86 4085 90 4267
3 . . m 9 1 # # # m 4
1 • « • • . . - - - - — 1 • • • • • • • •
6 20 3280 20 3280 2 . . ,  # 8 25 3124 25 3124
10 48 4794 55 5481 5 ** - - ** •* 15 64 4284 71 4742
1 # # m m _ - _ - - 1 . .
21 90 4294 97 4622 8 24 3052 24 3052 29 115 3952 121 4189
6 28 4739 28 4739 3 . . 9 38 4183 38 4183
1 • • • • • • • • - - — — - 1 • • • . • • • •
14 53 3798 53 3798 21 60 2860 60 2860 35 113 3235 113 3235
46 217 4725 241 5238 21 63 2998 63 2998 67 280 4184 304 4536
5 * . .  . 1 .  . 6 23 3877 23 3877— — 1 •• *• *• •• 1 • • •• •• •"
_ - - _ 2 m # m m 2 m m




SIV IS TYSTOIM I
YHTEENSÄ 33 4715
MIEHIKKÄLÄ 
YLEISHALLINTO 34 4261 34 4261
JÄRJESTYSTOIMI 4 * . 1 m4t 5 . . 9 m
SOSIAALITOIMI 7 26 3674 26 3674 - - - - - 7 26 3674 26 3674
SIV IS TYSTOIM I 29 142 4907 159 5490 7 22 3168 22 3168 36 164 4569 181 5038
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- - - - - 1 - - ** *• ** 1 •* •• ** •*
TOIMINTA - - - - - 1 • . . . ,  , 1 • « .  , .  .
YHTEENSÄ 48 221 4594 237 4946 10 32 3174 32 3174 58 252 4349 269 4641
MIETOINEN
YLEISHALLINTO 5 , , . . * . .  . - - - - - 5 .  . .  .
SOSIAALITOIMI 6 20 3319 20 3319 1 .  , 7 21 2988 21 2988
SIV IS TYSTOIM I 6 27 4517 33 5478 1 7 30 4339 37 5239
K II N T E I S T Ö T 1 , , • • .  # - - - - - #  1 .  . .  .
YHTEENSÄ 18 72 4005 78 4325 2 .  . «• «• 20 76 3818 83 4133
225
V IRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H EN K I- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO  LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK M K/HLö lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLö
T A U L U  11 K U N T IE N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  TY Ö N AN T A JA N ,T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN MARRASKUUSSA  1981
M I K K E L I N  MLK
YLEISHALLINTO 14 58 4141 60 4252
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . ,  .
SOSIAALITOIMI 37 129 3499 129 3499
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
125 605 4842 663 5302
YLEISET TYÖT 12 57 4713 57 4713
K IIN TE IS TÖ T 1 ,  , .  . * . . ,
YHTEENSÄ 194 874 4506 934 4815
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 27 3838 27 3838
JÄRJESTYSTOIMI 2 * # .  . .  . a*
TERVEYDENHUOLTO 16 64 4017 64 4026
SOSIAALITOIMI 15 51 3368 51 3368
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 143 4930 166 5725
YLEISET TYÖT 1 a . .  . .  .
KIINTE IS TÖ T - - - - -
YHTEENSÄ 70 296 4228 320 4572
MUHOS
YLEISHALLINTO 13 55 4222 55 4222
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • .  •
SOSIAALITOIMI 61 206 3375 206 3385
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
l i i 484 4360 530 4776
YLEISET TYÖT 6 36 4501 36 4553
KIINTE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
6 19 3225 19 3249
TOIMINTA 3 . .. .  . .  . . .
YHTEENSÄ 207 834 4028 882 4262
MULTIA
YLEISHALLINTO 10 39 3911 39 3911
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • . . . . .
SOSIAALITOIMI 18 64 3531 64 3531
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 138 4749 151 5213
YLEISET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
2 •• •• •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 63 264 4195 278 4408
MUONIO
YLEISHALLINTO 12 55 4570 55 4570
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . .  . .a
SOSIAALITOIMI 5 • . a . . .
SI VISTYSTOIMI 55 292 5312 317 5759
K IINTEISTÖ T - - - - -
YHTEENSÄ 75 384 5124 409 5452
MUSTASAARI
YLEISHALLINTO 22 92 4185 97 4396
JÄRJESTYSTOIMI 7 27 3920 27 3920
TERVEYDENHUOLTO 65 266 4092 267 4109
SOSIAALITOIMI 79 271 3428 273 3452
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
150 693 4623 772 5147
YLEISET TYÖT 14 61 4367 61 4367
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• - - ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 338 1413 4182 1500 4437
MUURAME
YLEISHALLINTO 12 49 4085 49 4123
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • •  • .  . • «
SOSIAALITOIMI 30 109 3625 109 3625
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 132 4545 142 4889
YLEISET TYÖT 6 26 4410 26 4410
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• •• •• *•
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 81 334 4122 345 4260
MUURLA
YLEISHALLINTO 3 .  . • « .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « • . .  . . .
SOSIAALITOIMI 2 .  .
SIVISTYSTOIMI 5 ,  . . .
YHTEENSÄ 11 48 4365 54 4882
MYNÄMÄKI
YLEISHALLINTO 13 54 4144 54 4144
JÄRJESTYSTOIMI 3 .a .  . . . . .
SOSIAALITOIMI 26 86 3301 86 3301
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
79 387 4893 420 5312
YLEIS E T TYÖT 4 # * . a
KIINTE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
“ “
TOIMINTA 1 .  . . . .  .
YHTEENSÄ 126 558 4431 592 4695
3 • • • . . . .  . 17 68 4017 70 4108
— — - - - 5 • • .  . • • • •
41 112 2725 113 2750 78 241 3092 242 3105
44 132 2989 133 3013 169 737 4359 795 4706
7 24 3411 24 3411 19 80 4233 80 4233
1 • • • • • • 2 • • • • • • • •
96 281 2928 283 2949 290 1155 3984 1217 4196
1 . . «• . . 8 29 3606 29 3606
- - — — - 2 • • . • • • • •
7 23 3330 23 3330 23 88 3808 88 3814
9 29 3197 29 3197 24 79 3304 79 3304
11 34 3070 34 3070 40 177 4419 200 4995
- - - - - 1 .  . .  . . . .  .
1 • . • « •  . • • 1 • . .  • • • • •
29 91 3151 ' 91 3151 99 38 7 3913 411 4156
3 . . • . • a a . 16 63 3917 63 3917
- — - — - 5 .  « .  . • a • a
4 .  . . . .  . • a 65 218 3355  , 219 3366
1 ** •• -* 112 487 4344 533 4757
_ _ _ _ _ 8 36 4501 36 4553
- - - - 6 19 3225 19 3249
_ _ _ _ _ 3 a a a , a . a *
8 23 2825 23 2838 215 856 3983 905 4209
5 . . . . . . a . 15 58 3891 58 3891
1 .  . .  . • . • • 5 • a a a aa > a
17 52 3088 52 3088 35 116 3315 116 3315
12 38 3150 38 3201 41 176 4281 190 4624
1 *• *• *• • - 3 *• - -• *•
1 a , . . l .  . .  , ,  , .  .
37 120 3253 121 3269 100 385 3846 399 3987
2 . . . . 14 61 4363 61 4363
1 a« . « • . a". 4 • • « « • a a a
2 ,  . a , a * a * 7 27 3805 27 3805
21 63 30 20 63 3020 76 356 4679 380 5002
1 .a a • a • a a 1 a • a ■ a • a a
27 81 2999
«
81 2999 102 46 5 4562 490 4803
1 23 95 4115 99 4317
1 . . .  . a . *a 8 32 3962 32 3962
1 .  . . . a . 66 269 4076 270 4093
8 20 2492 20 2492 87 291 3342 293 3364
14 41 2903 43 3094 164 734 4476 815 4971
2 .  . . . • a • « 16 69 4295 69 4295
2 •• •* *• * * 3 • • • • •• ••
2 # # a , a . .  . 2 .  . .a
31 90 2911 93 3000 369 1504 4075 1593 4316
4 m m a , a a a a 16 61 3782 61 3810
1 • • • • a • a a 4 • • • . • a a a
4 a . • a • • 34 121 3554 121 3554
12 36 2988 37 3045 41 168 4089 178 4349
6 20 3365 20 3365 12 47 3887 47 3887
4 •• •• •* •• 5 •• •• •• ••
3 a . a a a a 3 a * a * a * a *
34 106 3129 109 3215 115 440 3828 454 3951




* * •• *• *•
2 • • • • • a a . 7 28 4035 34 4848
5 *• •• •• •* 16 63 3923 68 4279
2 a . a , a . 15 61 4051 61 4072
1 • « • • aa a a 4 • a • • • a •  a
15 49 3258 49 3272 41 135 3285 135 3291
21 65 3082 65 3098 100 451 4513 485 4847
1 . . • a • a
4
1 a . a . a . a .
40 126 3156 127 3178
1
166 685 4124 719 4330
1 5  1 2 8 3 0 0 7 6 8 E — 1 2
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ iOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOHK MK/HLÖ
TAULU U  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IM I­














SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 









YLEIS E T TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  
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K I I N T E I S T Ö T  













SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  








S IV IS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­


















5 .  .
36 140 3691
87 412 4739
3 .  . • .
1 * * " *
144 63 8 4431
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3 . . • «
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU l i  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PA IKAT  TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
LÖIOEN ANSIO 
LKM 1000 MK MK/HLÖ
NOORMARKKU
YLEISHALLINTO 7 30 4222
JÄRJESTYSTOIMI 3 . .
SOSIAALITOIMI 20 71 3532
SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS' JA
50 227 4538
Y L EIS E T TYÖT 5 * . .  .
K I IN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- —
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 85 360 4235
NOUSIAINEN
YLEISHALLINTO 6 27 4477
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  «




YLEIS E T TYÖT 1
YHTEENSÄ 73 327 4482
NUIJAMAA
YLEISHALLINTO 3 .  • • «
JÄRJESTYSTOIMI 2 „ . .  .
TERVEYDENHUOLTO 3 , , .  .




YLEIS E T TYÖT 1
YHTEENSÄ 18 74 4122
NUMMI-PUSULA
YLEISHALLINTO 10 39 3891
JÄRJESTYSTOIMI 2 ... . .




YLEIS E T TYÖT 3 . . .  .
K I IN TE IS TÖ T - - -
YHTEENSÄ 108 452 4187
NURMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 21 88 4189
JÄR JESTYSTOIMI 17 72 4217
TERVEYDENHUOLTO 128 516 4033




YLEISET TYÖT 18 86 4756
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
2 •• ••
TOIMINTA 10 53 5344
YHTEENSÄ 583 2375 4074
NURMO
YLEISHALLINTO 10 43 4266
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  • . .




YLEISET TYÖT 5 .  . . .
YHTEENSÄ 115 491 4270
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 15 64 4287
JÄRJESTYSTOIMI 14 58 4124




YLEISET TYÖT 7 35 5063
K JIN TEIS TÖT 12 37 3095
YHTEENSÄ 244 964 3952
ORAVAINEN
YLEISHALLINTO 6 26 4390
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . . .




YLEIS E T TYÖT 1 ,  , .  .
K IIN TE IS TÖ T - - -
YHTEENSÄ 56 217 3878
ORIMATTILA
YLEISHALLINTO 14 61 4368
JÄRJESTYSTOIMI 6 33 4162




YLEIS E T TYÖT 12 53 4396
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 •• * *
TOIMINTA 2
YHTEENSÄ 221 967 4374
LÖI DEN ANSIO
)OMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK
30 4222 3
.  . • • 1 • .
71 3547 19 56 2941 56
260 5201 17 54 3197 56
.  . • • 4 . . • • .  .
“ _ l •• . •• •*
_ - 2 m #
393 4628 47 146 3111 150
27 4477 _ _ _ _
27 3313 6 17 2864 17
283 5151 12 37 3106 37
1 . .
352 4823 19 58 3055 58
m m 3 .  *
• • . . 2 • • • • - -
• • • • 1 • • • . • •
. . • • 7 21 2941 21
35 4956 2 *• •• —
77 4303 15 45 2981 45
39 3891 3 . .
• • . • - — - -
125 3475 19 65 3426 65
298 5230 6 19 3176 19
. . • • 3 « . „ .
— - 1 • • • •
483 4469 32 108 3379 108
90 4267 3
77 4538 5 . . .  .
567 4432 1 . . « .
437 3550 22 66 3005 66
1277 4837 5 •* •- **
86 4756 8 35 4387 35
•• •• 1 •• •• ••
55 5514 43 183 4257 180
2598 4455 88 330 3752 335
43 4266 2 . . . .
85 3534 19 59 3107 59
357 4961 25 76 3036 77
m m 3 m #
523 4550 49 150 3053 150
64 4287 _ __ _
58 4124 - - - -
238 3507 3 • • . . • .
574 4484 1 - - *• ••
35 5063 1
38 3200 - - - -
1008 4133 5 — •• *•
26 4390 1 # 9
.  . > • 1 • • m m • •
106 3409 5 .  . .  .
81 5380 3 ” •" ••
.  . 1 „ .
- - 1 • • .  . .  .
229 4090 12 36 300 3 36
61 4368 2
33 4162 2 . . . .
194 3397 51 158 3095 158
682 5373 53 161 3046 161
53 4396 7 25 3557 25
•• •• 2 •• •• ••
* . .  . 3 .  *





1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
10 36 3566 36 3566
4 • . .  . • • .  .
2941 39 127 3244 127 3252
3268 67 281 4198 316 4710
.  . 9 37 4124 37 4124
•• 1 * * •• ** ••
2 # .
3187 132 506 3835 543 4115
- 6 27 4477 27 4477
— 3 .  . • . • • • •
2864 14 44 3121 44 3121
3106 67 296 4413 321 4705
,  * 2 .  .
3055 92 385 4187 410 4458
** 6
4
22 3670 22 3670
2941
4
9 28 3129 28 3129
*- 9 37 4131 40 4494
- 1 # .
3001 33 119 3603 122 3711
. . 13 48 3711 48 3711
- 2 .  . • . • • .  .
3429 55 190 3448 190 3459
3176 63 287 4560 317 5034
-• 6 24 3983 24 3983
3380 140 560 4002 591 4220
.  . 24 97 4047 99 4116
• . 22 88 4009 94 4259
.  . 129 519 4026 570 4422
3005 145 501 3455 503 3467
** 269 1131 4206 1291 4799
4387 26 121 4642 121 4642
• • 3 •• •• *• ••
4371 53 236 4462 243 4587
3808 671 2705 4032 2933 4371
• • 12 48 4035 48 4035
- 4 .  • • • • •
3107 43 144 3345 144 3345
3064 97 401 4133 434 4472
8 33 4164 33 4184
3067 164 641 3906 674 4107
- 15 64 4287 64 4287
- 14 58 4124 58 4124
• . 71 246 3468 246 3468
•• 129 534 4140 577 4472
8 40 5014 40 5014
- 12 37 3095 38 3200
• • 249 980 3934 1024 4111
.  • 7 28 4046 26 4046
’ • • 4 « « • . • • • .
.  . 36 119 3307 119 3307
. . 18 70 4336 90 4996
• . 2 • . • • . . .  .
• > 1 • • • • • . • •
3003 68 253 3724 265 3898
.  . 16 67 4 204 67 4204
• . 10 39 3893 39 3893
3095 108 351 3252 351 3254
3046 180 777 4317 844 4688
3557 19
3
70 4087 78 4087
3114
5
341 1340 3930 1407 4127
228
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­











" SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I IN TE IS TO T  







SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  







SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 






S IV IS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JAV 
YLEIS E T TYÖT 







S IV IS TYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  







SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ






Y L EIS E T TYÖT 






SIV IS TYSTOIM I
K II N T E I S T Ö T
YHTEENSÄ
4 . . .  .
1 .  • • •
6 21 3430




































4 . . • .
26 105 4034
65 319 4900
3 - -  *
108 501 4642
7 30 4276
4 .  . •  .
9 31 3447
61 274 4489
1 - - •-
82 354 4312




2 « • • .
41 218 5327
• • -






149 3557 '  26
581 5430 24
41 4120 3












• • .  . -
77 3834 10
2 70 5294 15




















.  . . . -
105 4034 28
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— 1 • •
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-* 2 - -
, , 1 Ä #
3111 163 672
- 7 30
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- 2 • •
- 7 27
3432 36 184
3 .  •
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
TE HTÄVÄRYHM Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O
LÖ I  DEN A N S I O  L Ö I  DEN A N S IO  L Ö IO E N  ANS IO
LKM LOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1QOOMK MK/HLC lOOOMK MK/HLÖ
T A U L U  U  K U N T IE N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N tT E H T Ä VÄ R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN  M ARRASKUUSSA  1981
PERHO
YLEISHALLINTO 7 32 4549 32 4549 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • « • « .  • -
SOSIAALITOIMI 9 31 3394 31 3394 7
SIV ISTYSTOIMI 39 187 4804 201 5166 8
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 3
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 62 277 4465 291 4692 20
PERNAJA
YLEISHALLINTO 7 31 4370 31 4370 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 46 160 3478 162 3511 4
SIVISTYSTOIMI 25 110 4398 121 4828 4
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 „ . . _
K IIN TE IS TÖ T 2 • • • • • . *« -
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 85 329 3873 342 4025 10
PERNIÖ
YLEISHALLINTO 13 54 4138 54 4157 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • * • • « . -
SOSIAALITOIMI 43 150 3478 150 3480 24
SIV ISTYSTOIMI 66 313 4736 338 5124 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 . . . . . . 1
K IIN TE IS TÖ T 1 • • .  . • • .  . -
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 6
YHTEENSÄ 131 558 4259 5 84 4457 58
PERTTELI
YLEISHALLINTO 5 _
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • , « • ' .  • 1
SOSIAALITOIMI 7 24 3419 24 3419 5
SIVISTYSTOIMI 16 69 4332 77 4790 5
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 . . . . . . m m 1
L I  IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1
YHTEENSÄ 32 131 4101 140 4366 13
PERTUNMAA
YLEISHALLINTO 7 29 4151 29 4151
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . • • . . -
SOSIAALITOIMI 15 52 3496 52 3496 11
SIVISTYSTOIMI 27 119 4398 125 4633 9
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 2
YHTEENSÄ 53 214 4041 222 4184 22
PERÄSEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 8 33 4130 33 4168 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .  . • • • • -
SOSIAALITOIMI 23 82 3584 82 3585 12
SIVISTYSTOIMI 48 211 4393 241 5024 12
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 3 1
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 83 341 4109 372 4478 30
PETÄJÄVESI
YLEISHALLINTO 7 27 3925 27 3925 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • • • .  . -
SOSIAALITOIMI 13 46 3532 46 3532 i l
SIVISTYSTOIMI 61 285 4671 302 4958 23
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 2 . . 2
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 85 377 4431 394 4637 40
PIEKSÄMÄEN MLK 
YLEISHALLINTO 11 46 4181 48 4409 2
JÄRJESTYSTOIMI 8 33 4129 36 4510 -
SOSIAALITOIMI 35 124 3548 124 3548 29
SIVISTYSTOIMI 85 404 4752 434 5104 24
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 . . 1
K IIN TE IS TÖ T 2 . . 2
YHTEENSÄ 146 638 4368 673 4611 58
PIELAVESI
YLEISHALLINTO 14 57 4045 57 4045 6
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • « • • -
SOSIAALITOIMI 37 133 3589 133 3589 36
SIVISTYSTOIMI 98 456 4651 498 5086 38
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 27 4417 27 4417 2
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 6
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 4
YHTEENSÄ 160 691 4321 736 4600 92
- - - - 7 32 4549 32 4549
— — - - 5 • • • • • • « •
18 2559 18 2559 16 48 3029 46 3029
26 3189 26 3189 47 213 4529 227 4829
- - - - 2 .  . . . . . • •
•• -• •• •• 3 •• •• *• ••
# 9 # # 2 * #
58 2925 60 3002 82 335 4089 351 4280
. . . . . . . . 8 33 4163 33 4163
— — — — 4 • • • . • • • •
9 # 9 9 50 173 3462 175 3492
•* •• •• *- 29 123 4238 135 4640
- - - - 1 • • • • • •
“ 2 * • •• •• •*
m 9 m 9 1
32 3204 33 3293 95 361 3802 375 3948
14 57 4068 57 4087
— - - — 3 .  . • . • . • •
71 2972 71 2972 67 221 3297 221 3298
81 3131 84 3214 92 394 4283 422 4584
. . 6 26 4399 26 4408
- - 1 •• •• •• ••
22 3637 23 3755 6 22 3637 23 3755
181 3118 184 3169 189 739 3909 768 4062
_ _ _ _ 5 . . 0 ^ 0 0 m 0
• • • • 4 • • • • • « m •
.  . .  . 12 38 3186 38 3186
— •• •* • • 21 85 4043 92 4393
•• •* *• 2 •• *•
,  , 1 .  . .  .
40 30 83 40 3085 45 171 3807 180 3996
_ _ _ 7 29 4151 29 4151
- — - — 2 • • .  • • • • •
33 3001 33 3001 26 85 3286 85 3286
28 3162 28 3162 36 147 4089 154 4265
m m 9 m 4 0 0 .  .
68 3112 68 3112 75 283 3768 290 3870
10 39 3877 39 3907
■ — - - - 1 • o • • • • .  .
38 3179 38 3179 35 121 3445 121 3446
37 3070 38 3196 60 240 4128 279 4658
. . • • « . 4 • « « • • •
•• •• •• •* 2 • • * * •• • “
m m m m 1 B 0
93 3114 96 3189 113 434 3845 467 4135
. . „ 9 35 3036 35 3836
— - - - 2 .  • • • • «
32 2934 32 2934 24 78 3258 78 3258
71 3086 71 3086 84 356 4237 373 4445
.  . .  . .  . 4 • . .  . . . • •
•• •• •• •• 1 •• •• •• ••
0 9 1 .  0
125 3120 125 3120 125 5 0 1 4011 519 4151
13 51 3955 54 4147
- - - - 8 33 4129 36 4510
95 3262 95 3282 64 219 3428 219 3428
76 3167 76 3167 109 480 4403 510 4677
.  . .  . 6 26 4258 26 4258
m m • • 4 • • • • • • • «
187 3218 187 3218 204 824 4041 860 4215
17 2826 17 2826 20 74 3679 74 3679
— - - - 5 • • • • • • • •
111 3095 111 3095 73 244 3345 244 3345
126 3315 127 3350 136 582 4277 626 4601
. . . . 99 9 m 8 37 4570 37 4570
23 3807 23 3882 6 23 3807 23 3802
9 9 9 . 9 # 4 9 0 „ 0 .  *
3 02 3281 304 3301 252 993 3941 1040 4125
230
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSTO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/Hlö 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V 1PANHALTIJOIDEN J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TO IM I­














SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
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SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 









Y L EIS E T TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  







S IV IS TYSTO IM I 
KAAVGITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  







SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
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K I IN T E IS T Ö T  
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SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
Y L EIS E T TYÖT 
YHTEENSÄ
11 52 4698
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22 97 4423
21 94 4478
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15 50 3327
33 155 4712
3 .  . * .
1 • • • •
65 267 4110
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- 5 .  .
* , 33 108
3193 102 444
- 8 36
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3098 160 663
,  , 14 54
• « 7 26
2853 63 204
3207 113 488
• • 7 26
• • 1 • •
3077 205 802
14 54
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- 2 * .
, . 6 20
3909 19 75
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TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VIRKASUHTEISET TYÖSOP1MUSSUHTEISE T YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
PORVOON MLK
YLEISHALLINTO 20 85 4249 85 4249 6 17 2843 17 2862 26 102 3924 102 3929
JÄRJESTYSTOIMI 8 35 4420 39 4871 4 .  . 12 48 4028 52 4356
SOSIAALITOIMI 83 301 3626 301 3628 64 185 2896 185 2896 147 486 3308 486 3309
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 129 4043 130 4055 24 73 3035 73 3054 56 202 3611 203 3626
YLEISET TYÖT 14 73 5192 78 55 98 14 55 3916 55 3916 26 128 4554 133 4757
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ - “ 3 *• ■■ *• ** 3 -* •• ••
TOIMINTA 1 • • • • «• 2 . . «• .  . 3 .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 158 628 3972 637 4034 121 371 3066 373 3080 279 999 3579 1010 3620
POSIO
YLEISHALLINTO 8 44 5518 44 5518 3 11 54 4911 54 4911
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . .  . ,  # - - - - - 3 .  . * . .  . .  .
TERVEYDENHUOLTO 40 185 4634 190 4753 18 62 3436 64 3555 58 247 4263 254 4381
SOSIAALITOIMI 20 82 4076 82 4076 11 36 3243 36 3243 31 117 3780 117 3780
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
77 434 5639 462 6001 29 90 3096 90 3096 106 524 4944 552 5206
YLEISET TYÖT 4 .  . .  . . . 3 • • • • .  . .  . 7 30 4257 30 4257
YHTEENSÄ 152 777 5110 810 5330 64 209 3263 211 3296 216 985 4562 1021 4727
PUDASJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 71 4453 72 4513 1 .  . 17 74 4355 75 4411
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • « .  . - - - - - 4 , , ,  , # #
TERVEYDENHUOLTO 103 440 4267 444 4308 2 « « • . • • 105 446 4250 450 4289
SOSIAALITOIMI 65 253 3885 253 3885 15 45 3011 45 3027 80 298 3721 296 3724
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
158 837 5295 904 5719 81 272 3353 272 3357 239 1108 4637 1176 4919
YLEISET TYÖT 8 39 4854 39 4854 1 .  . * * 9 44 4687 44 4887
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 *• - - •* •* 1 ** •• ** •• 2 *• •* ••
TOIMINTA 1 .  . • . • « - - - - - 1 .  . •. .  . • •
YHTEENSÄ 356 1667 4681 1740 4888 101 335 3315 335 3321 457 2001 4 379 2076 4542
PUKKILA
YLEISHALLINTO 5 • • . . • • 1 • « . . • • • . 6 24 4010 ^ 24 4010
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . « . • • • • - - - - - 1 .  . . .
SOSIAALITOIMI 7 27 3803 27 3803 11 34 3118 34 3118 18 61 3385 61 3385
SI VISTYSTOIMI 11 47 4240 52 4739 5 « « • • • • 16 62 3850 67 4193
YHTEENSÄ 24 99 4118 104 4347 17 52 3066 52 3066 41 151 3682 156 3816
PULKKILA
YLEISHALLINTO 8 28 3483 26 3483 1 • • • • . . .  _ 9 31 3424 31 3424
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • «• • « - - - - - 3 .  . . . • • .  .
SOSIAALITOIMI 10 33 3263 33 3263 2 • • • • . . • • 12 38 3150 38 3150
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
36 183 4814 202 5304 22 70 3182 72 3256 60 253 4216 273 4553
YLEISET TYÖT 2 .  . • . 1 • • • • • « • « 3 • . «  • • • • •
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1 „ . .  . .  . 1 • . • . . . . .
YHTEENSÄ 61 263 4308 281 4613 27 86 3171 87 3231 88 348 3959 369 4189
PUNKAHARJU
YLEISHALLINTO 12 47 3943 47 3943 2 .  .. - • • 14 53 3801 53 3801
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • . . - - - - - 3 . • . . • • .  .
SOSIAALITOIMI 19 64 3356 64 3371 15 44 2930 44 2930 34 108 3168 108 3177
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 261 4664 294 5255 16 50 3105 50 3105 72 311 4317 344 4777
YLEISET TYÖT 4 .  # . . 2 «• .  * • • 6 22 3744 22 3744
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
_ - “ “ 1 *• •• *• •• 1 • * •• •• ••
TOIMINTA — - — — - 1 • • .  . • • 1 • . • . • • • •
YHTEENSÄ 94 400 4251 433 4607 37 113 3048 113 3048 131 512 3911 546 4166
PUNKALAIDUN
YLEISHALLINTO 8 33 4177 33 4177 - — — — — 8 33 4177 33 4177
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • . . . . - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 18 67 3730 67 3730 29 91 3142 91 3142 47 158 3367 158 3367
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
38 172 4531 198 5216 18 57 3164 58 3218 56 229 4098 256 4574
YLEISET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
2 •• •• •• •• - . ~ ' “
2 * * •• •• ••
TOIMINTA - - - - - 2 • • «  • • • • • 2 • • • • • • . .
YHTEENSÄ 69 293 4248 320 4631 49 155 3159 155 3172 118 448 3796 475 4025
PUOLANKA
YLEISHALLINTO 17 69 4059 69 4059 6 19 3156 21 3551 23 88 3823 90 3926
JÄRJESTYSTOIMI 12 44 3706 48 4019 - - - - - 12 44 3706 48 4019
TERVEYDENHUOLTO 134 540 4029 551 4115 3 . . • • • • • • 137 548 3999 559 4083
SOSIAALITOIMI 53 190 3586 191 3602 46 146 3168 147 3199 99 336 3392 338 3414
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
105 492 4684 534 5085 41 134 3271 137 3333 146 626 4287 671 4593
YLEISET TYÖT 13 53 4114 53 4114 2 .  . ,  . 15 62 4106 62 4106
KT INTEISTÖT - - - - - 2 . . .  . .  . 2
YHTEENSÄ 334 1389 4158 1447 4332 100 321 3215 329 3286 434 1710 3940 1776 4091
PUUMALA
YLEISHALLINTO 5 .  . 6 21 3523 21 3523 11 41 3717 41 3717
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • « . . . 2 • • .  . .  . 5 . .
SOSIAALITOIMI 16 61 3817 62 3662 19 60 3180 61 3195 35 121 3471 123 3500
SIV ISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 216 4794 229 5096 20 57 2870 58 2924 65 273 4202 288 4427
YLEISET TYÖT 1 .  . .  „ 6 23 3833 23 3833 7 25 3641 25 3641
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
~ “ “ 6 17 2851 18 2941 6 17 2851 18 2941
TOIMINTA - - - - - 1 . . .  , ,  , 1 , , ,  . .  .
YHTEENSÄ 70 312 4454 327 4670 60 189 3146 191 3178 130 501 3851 518 3981
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRVHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
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SIV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 
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TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYöAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
RANTSILA
YLEISHALLINTO 6 25 4116 25 4116 l
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . -
SOSIAALITOIMI 14 47 3382 47 3362 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
36 165 4585 183 5076 19
YLEISET TYÖT 1 -
KIINTEISTÖT 1 . . .  . .  , 2
YHTEENSÄ 61 255 4185 273 4475 33
RANUA
YLEISHALLINTO II 50 4515 50 4515 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • « • • . -
TERVEYDENHUOLTO 71 315 4441 326 4591 4
SOSIAALITOIMI 39 145 3721 146 3753 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
100 528 5276 576 5762 43
YLEISET TYÖT 3 .  . 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 227 1065 4693 1128 4970 66
RAUMAN MLK
YLEISHALLINTO 11 46 4162 46 4162 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . „ . -
SOSIAALITOIMI 43 159 3697 159 3697 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
113 528 4676 585 5181 19
YLEISET TYÖT 6 28 4734 28 4734 3
YHTEENSÄ 178 781 4390 838 4710 32
RAUTALAMPI
YLEISHALLINTO 10 44 4385 44 4385 -
JÄRJESTYSTOIMI A .  . . . -
SOSIAALITOIMI 19 71 3724 71 3724 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
51 255 4995 279 5463 25
YLEISET TYÖT A ,  , .  . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— - - - - 3
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 88 400 4541 425 4827 50
RAUTAVAARA
YLEISHALLINTO 10 47 4656 47 4656 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • . , , -
SOSIAALITOIMI 21 79 3775 79 3775 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
53 250 4724 273 5144 24
YLEISET TYÖT 2 3
KIINTEISTÖT - - - - - 4
YHTEENSÄ 91 406 4465 429 4709 50
RAUTJÄRVl
YLEISHALLINTO 10 45 4534 45 4534 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • ,  . • • -
TERVEYDENHUOLTO 53 216 4081 227 4277 12
SOSIAALITOIMI 16 56 3526 56 3526 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
63 298 4735 341 5411 20
YLEISET TYÖT 6 29 4776 29 4776 -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- ” * “ 4
TOIMINTA - — — — - 1
YHTEENSÄ 153 664 4342 719 4697 61
REISJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 22 3631 22 3631 1
JÄRJESTYSTOIMI A .  . • • • « • • -
SOSIAALITOIMI 14 52 3722 53 3777 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
36 170 4725 187 5188 13
YLEISET TYÖT 2 • • »» 1
YHTEENSÄ 62 267 4313 285 4594 25
RENKO
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • . -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  . .  . 1
SOSIAALITOIMI I A , 51 3610 51 3610 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
14 64 4592 75 5332 6
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• -* -* -
TOIMINTA 1 .  . -
YHTEENSÄ 39 157 4027 169 4321 12
RISTIINA
YLEISHALLINTO 10 41 4119 41 4119 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . „ . . . 1
SOSIAALITOIMI 24 86 3564 86 3564 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
63 304 4833 333 5281 19
YLEISET TYÖT 3 -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- - - “ 3
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 104 461 4432 489 4704 45
. . • ® . . . . 7 30 4264 30 4264
— — — — 3 • • a , • •
35 3155 35 3155 25 82 3282 82 3282
62 3273 63 3319 55 227 4132 246 4469
- - - - 1 . . • •
• • • • • • • • 3 • . • • • • • •
108 3274 109 3305 94 363 3866 382 4064
# # . . . . 14 57 4056 57 4056
— - - - 3 • • • • • • • •
.  . . . • . 75 32 6 4 346 337 4489
34 2813 34 2825 51 179 3507 180 3534
138 3203 143 3320 143 665 4653 719 5027
.  . .  . . . • • 5 • • . . • • • •
• • • • • • • . 2 • • • . • •
202 3059 207 3143 293 1267 4325 1336 4558
m m m m 12 48 4010 48 4010
25 2794 25 2794
5
52 184 3541 184 3541
62 3243 62 3260 132 590 4470 647 4904
 ^# 9 38 4227 38 4227
99 3085 99 3095 210 680 4191 937 4464
_ _ _ _ 10 44 4385 44 4385
65 3396 65 3396
4
38 135 3560 135 3560
77 3069 77 3069 76 331 4361 355 4675
. . . . 5 • • • • .  . . .
•• •• •• •• 3 - * •• *♦ ••
2
160 3204 160 3204 138 560 4056 5 85 4239
13 54 4142 54 4142
— - - - 5 .  • • • • • • •
45 28 24 45 2 824 37 124 3364 124 3364
76 3147 76 3147 77 32 6 4232 348 4521
• • . . • • .  . 5 .  . • • .  . • •
• • • • • • • • 4 • • • • • •
152 3035 152 3035 141 558 3958 580 4116
m u m m „ 12 51 4256 51 4256
- * - — 5 • • • ■ • • • •
42 34 81 43 3598 65 258 3 970 270 4152
65 2976 65 2976 38 122 3208 122 3206
63 3164 64 3197 83 362 4356 405 4878
- - _ - 6 29 4776 29 4776
•• •• •• •• 4 • - •• •• ••
.  . .  . 1 * * .  # m #
193 3159 196 3214 214 857 4005 915 4274
m # 7 24 3481 24 3481
33 3339 33 3339
4
24 85 3562 86 3594
39 2963 39 2963 49 209 4258 225 4597
# * . . 3 . # '• «
78 3128 78 3128 87 346 3973 363 4173
- - - - 5
4 •* •• ** •*
• • • • • • • • 19 66 3582 66 3582
21 35 62 21 3582 20 86 4289 96 4807
42 3461 42 3461
2
1
51 199 3894 210 4119
- - - - 10 41 4119 41 4119
• • • • • • • • 5 • • • • • • • •
60 3024 60 3024 44 146 3319 146 3319
59 30 79 59 3079 82 363 4427 391 4771
-- . . . .
3
3 . . •• . . ••
.  . 2 # m
137 3050 137 3050 149 598 4015 626 4205
234
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIM ISTEN V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA TO IM I­




YLEISHALLINTO 4 .  . » ,
JÄRJESTYSTOIMI 1 ». » .
SOSIAALITOIMI 6 21 3523
SIVISTYSTOIMI 14 65 4660
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 * .
KIINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 26 114 4387
SAARIJÄRVI
YLEISHALLINTO 18 79 4403
JÄRJESTYSTOIMI 13 51 3935
SOSIAALITOIMI 65 244 3746
SIVISTYSTOIMI 122 581 4766
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 45 5022
KIINTEISTÖT 2 4 . .  »
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 229 1008 4403
SAHALAHTI
YLEISHALLINTO 8 33 4087
JÄRJESTYSTOIMI 3 » . • •
SOSIAALITOIMI 9 30 3309
SIVISTYSTOIMI 11 51 4615
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 31 125 4047
SALLA
YLEISHALLINTO 11 61 5511
JÄRJESTYSTOIMI 7 32 4613
TERVEYDENHUOLTO 101 476 4716
SOSIAALITOIMI 57 235 4116
SIVISTYSTOIMI 110 644 5858
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 5 ». » .
KIINTEISTÖT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 291 1473 5062
SALTVIK
YLEISHALLINTO 3 • . • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • .
SOSIAALITOIMI 3 » .
SIVISTYSTOIMI 9 40 4423
KIINTEISTÖT 1 . » « •
YHTEENSÄ 17 70 4116
SAMMATTI
YLEISHALLINTO 4 • • • »
SOSIAALITOIMI 2 ». » .
SIVISTYSTOIMI 3 „ . » .
YHTEENSÄ 9 33 3706
SAUVO
YLEISHALLINTO 5 .  . » .
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « • «
SOSIAALITOIMI 11 45 4064
SIVISTYSTOIMI 8 36 4467
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT - - -
YHTEENSÄ 25 107 4265
SAVITAIPALE
YLEISHALLINTO 5 • • • .
JÄRJESTYSTOIMI 4 ». .  .
SOSIAALITOIMI 17 66 3909
SIVISTYSTOIMI 63 310 4925
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 ,  . .  .
KIINTEISTÖT — - -
YHTEENSÄ 91 427 4692
SAVONRANTA
YLEISHALLINTO 4 . . • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • •
SOSIAALITOIMI 10 36 3566
SI VISTYSTOIMI 13 58 4483
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 • • • •
YHTEENSÄ 30 122 4052
SAVUKOSKI
YLEISHALLINTO 6 31 5229
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • •
SOSIAALITOIMI 5 . . • •
SIVISTYSTOIMI 35 218 6226
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -







21 3523 6 18 3029 18
68 4874 5 •• •• ••
». », 3 » . ». » .
— — 3 »» »» ».
117 4503 18 58 3219 59
79 4403 7 20 2864 20
51 3935 - - - -
244 3746 43 135 3147 137
638 5226 49 149 3049 149
45 5022 6 23 3815 23
-* -• 10 32 3218 32
- _ 2 .  . .  . ».
1064 4648 117 367 3134 368
33 4087 _ _ _ _• o• 19 3309 3
56 5101 6 18 3016 18
_ _ 2 .  . .  . .  .
131 4220 11 33 3036 35
61 5511 4
32 4613 - - - -
493 4884 - - - -
235 4116 4 ». ». ».
687 6247 62 204 3294 206
» . .» 1 ». ». .»
“ 5 •• •• ••
_ _ 2 .  . .  . m #
1533 5267 78 257 32 89 259
# „ _ _ _ -
45 4989
- - - -





36 3984 2 •• •• ••
» » 2 .  . » » ».
« » » • 1 » » » • » »
45 4122 7 24 3421 24
37 4575 4 •• ** •*
- _ 1 »- .  .
109 4342 15 48 32 24 49
. . 6 17 2893 17
66 3909 15 50 3339 50
338 5362 19 61 3189 61
. . ». 2 .  . » . »,
- - 4 » » • • • »
457 5017 46 148 3211 148
36 3566 8 27 34 34 27
61 4679 6 20 3288 20
125 4174 14 47 3371 47
31 5232 4 # m .  . ».
• • • « 1 • • • • • •
2 32 6617 13 44 3414 44
- - 2 .  . ». .  .
299 6094 20 68 3377 68
LOI DEN ANSIO
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
» . 5 • • . . • • .  .
- 1 » » » • », »»
3029 12 39 3276 39 3276
• * 19 80 4234 83 4392
3267
3
44 172 3909 176 3997
2864 25 99 3972 99 3972
- 13 51 3935 51 3935
3181 108 379 3508 380 3521
3049 171 731 4274 787 4602
3815 15 68 4539 68 4539
3218 12 40 3334 40 3334
3147
2
346 1375 3974 1433 4141
- 8 33 4087 33 4087
- 3 » » .  » • • • »
.  . 12 39 3212 39 3274
3016 17 69 4051 74 4365
3209
2
42 159 3782 166 3955
,  . 15 75 4979 75 4979
- 7 32 4613 32 4613
- 101 476 4716 493 4884
.  . 61 247 4042 247 4042
3326 172 849 4934 893 5194
.  . 6 28 4740 28 4740
- • 5 • • •• •• ••
,  . 2 .  . .  . .  . » ,
3317 369 1730 4687 1791 4855
- 3 .  . .  . .  . . .
- 1 • • • • • • • •
- 3 » » • • » • • •
- 9 40 4423 45 49 69
- 1 » » »» » » »•
- 17 70 4116 75 4418
- 4 .  . . . • • • •
2 • • - - •• ••
.  . 11 40 3628 42 3856
.  . 7 29 4133 29 4195
» » 2 » » » » • » » »
3421 18 69 3814 69 3850
•* 12 48 4027 49 4099
.  . 1 » , .  . » . ,  .
3237 40 155 3874 157 3928
2893 11 42 3652 42 3852
- 4 » • » » ». • .
3346 32 117 3642 117 3645
3201 82 371 4523 399 4861
». 4 » . ». ». ».
• « 4 • • » • • « • m
3218 137 575 4195 605 4413
- 4 • • . . . . .  .
- 2 » » ». » » » »
3434 18 63 3507 63 3507
3288 19 76 4105 81 4240
- 1 » , » » .  . » .
3371 44 169 3835 172 3919
• . 10 44 4379 44 4381
• • 4 • • • - • • • •
- 5 • • • • • • • •
3414 48 262 5464 276 5749
.  . 2 .  »■ .  . .  . ,  .
3377 69 352 5108 366 5306
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖTOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOHK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTOIM ISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IOEN  JA  TO IM I­




























































































2 m m m m
59 229 3 886
4 • • .  .
3 • . • •







































4 . . .  .
5 • « • .
11 41 3753
34 159 4664
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•• • • • •
72 3261 72
97 3222 101





























« . 5 • .
- 2 » .
.  . 17 72
3209 30 121
* . 29 114
• • 11 51
2750 137 44 8
3366 229 993





- 4 • •
14 48
3261 89 427
_ 2 # #
3357 121 551










- 2 .  .
35 126
•• 26 100












- 5 « •
3333 19 68
2928 42 181
• • 2 .  .


















4772 115 49 88
3997 1834 4216
4132 50 4132































TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOONK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOONK MK/HLÖ
T A U L U  11 K U N T IE N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I P A N H A L T I J O I O E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N ,T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN MARRASKUUSSA  1 98 1
SOMERO
YLEISHALLINTO 12 50 4163 50 4163 -
JÄRJESTYSTOIMI e 30 3737 30 3737 2
TERVEYDENHUOLTO 84 310 3687 310 3687 1
SOSIAALITOIMI 34 121 3563 121 3563 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
99 499 5040 555 5607 29
YLEISET TYÖT I • • • • • « .  . -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
*" — — — — 2
TOIMINTA 1 • • .  . • • .  . -
YHTEENSÄ 239 1020 4268 1076 4503 54
SONKAJÄRVI
YLEISHALLINTO n 50 4502 50 4502 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 22 3681 22 3681 3
TERVEYDENHUOLTO 34 133 3908 133 3913 2
SOSIAALITOIMI 29 101 3499 101 3499 38
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
86 420 4887 455 5288 37
YLEISET TYÖT 2 , . « . * • .  . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— - — — “ 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 168 736 4378 770 4585 86
SOTKAMO
YLEISHALLINTO 17 75 4435 75 4435 12
JÄRJESTYSTOIMI 8 39 4831 39 4846 7
TERVEYDENHUOLTO 82 386 4707 391 4773 20
SOSIAALITOIMI 53 210 3964 211 3980 49
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
147 765 5207 831 5654 69
YLEISET TYÖT 12 51 4254 54 4484 11
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ - ~ — — 3
TOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ 319 1527 4785 1601 5020 172
SOTTUNGA
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  . •  . • • -
SIVISTYSTOIMI 1 . . .  . • • .  • -
YHTEENSÄ 2 •• •• -- ' ”
SULKAVA
YLEISHALLINTO 8 33 4134 33 4134 6
JÄRJESTYSTOIMI 3 , , .  . • • • « -
SOSIAALITOIMI 21 78 3703 78 3718 23
SI VISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
58 276 4752 298 5137 23
YLEISET TYÖT 5 , , . . .  . 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— - — 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 95 416 4381 439 4619 58
1)SUMIAINEN
YLEISHALLINTO 3 . # 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • . • • 1
SOSIAALITOIMI 6 20 3394 20 3394 2
SIVISTYSTOIMI 7 32 4599 34 4909 2
YHTEENSÄ 18 74 4134 77 4254 9
SUODENNIEMI
YLEISHALLINTO 6 23 3665 23 3865 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . • • 1
SOSIAALITOIMI 3 . . .  . .  . . . 3
SIVISTYSTOIMI 7 31 4446 34 4908 3
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 18 73 4074 77 4253 8
SUOMENNIEMI
YLEISHALLINTO 2 • # • • • • ■ • 3
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 3 • • • . .  . 8
SIVISTYSTOIMI 8 34 4220 38 4698 3
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 . . • . • • • • -
YHTEENSÄ 14 61 4349 65 4622 15
SUOMUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 • • • • « « • • —
SOSIAALITOIMI 3 • • • • • • • • 3
SIVISTYSTOIMI 7 31 44*6 36 5120 2
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 . . -
YHTEENSÄ 15 60 4009 65 4305 5
SUOMUSSALMI
YLEISHALLINTO 17 75 4430 75 4430 20
JÄRJESTYSTOIMI 10 43 4267 47 4707 2
TERVEYDENHUOLTO 116 517 4455 521 4491 13
SOSIAALITOIMI 52 216 4160 216 4163 36
SIVISTYSTOIMI 193 1059 5486 1158 6001 101
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 13 64 4899 65 4992 5
KIINTEISTÖT - - - - - 18
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ '1 _ _ 3
YHTEENSÄ 401 1974 4922 2083 5194 198
- _ _ 12 50 4163 50 4163
10 35 3524 35 3524
# # 85 313 3684 313 3684
68 3400 68 3400 54 189 3502 189 3502
92 3184 95 3272 128 591 4620 650 5078
- - - - 1 • . . . • • • •
*• *• •• * - 2 •• •• •• ••
- _ _ 1 * . . .
174 3231 177 3278 293 1194 4077 1253 4277
9  9 m m 13 55 4256 55 4256
9m m m m 9 9 32 3571 32 3571
9  9 m . 36 138 3833 138 3836
110 2887 110 2887 67 211 3152 211 3152
113 3060 113 3060 123 534 4338 568 4618
. . ,  # .  . 3 • • • . a. . .
•• •• •* • • 2 • * •• •• • •
9 9 m m 1 . . *.
257 2984 257 2984 254 992 3906 1027 4043
41 3404 41 3404 29 116 4008 116 4008
20 2829 20 2829 15 58 3897 59 3905
59 2931 59 2931 102 445 4359 450 4412
141 2881 142 2890 102 351 3444 353 3456
218 3160 218 3160 216 983 4553 1049 4858
34 3101 35 3152 23 85 3702 86 3847
•• •• •• - - 3 • - •• •• “ *
# 9 1 , . . . «•
527 3063 528 3071 491 2053 4182 2130 4337
- - - - 1 • • . . • • a.
- - - - 1 • • • . • • • •
— — " 2 • " • * * • * *
17 2095 17 2895 14 50 3603 50 3603
— - — — 3 • • • • • • aa
73 3195 74 3220 44 151 3438 152 3458
70 3028 73 3171 81 345 4262 371 4579
.  # .  . 7 24 3382 24 3382
•• •• •• •• 2 • * • • • • • •
m 9 2 . a
180 3111 185 3184 153 597 3899 624 4075
. . . . m # # m 7 27 3814 27 3814
. . • • 3 • ■ • • • . a a
* # 8 26 3192 26 3192
.  , 9 39 4331 41 4572
28 3109 28 3109 27 102 3793 105 3873
_ _ _ _ 6 23 3 865 23 3865
• • • • • • 3 • • • • a a a •
.  * .  . 6 19 3164 20 3255
. . . . . . .  . 10 40 4004 43 4343
• * • . • • • • 1 • . • . a a a a
24 3030 25 3119 26 98 3753 102 3904
5 .  * .  .
• • m m • • 1 • . • • a a a a
27 3411 27 3411 11 38 3452 38 3452
— -• — -- 11 42 3839 46 4187
_ _ - - 1 m # m #
48 3199 48 3199 29 109 3754 113 3886
_ _ _ _ 4
.  . .  . • • • • 6 18 3025 16 3025
•* ** -- -* 9 37 4073 41 4565
- - - - 1 9 9
•• •• -• •• 20 75 3735 79 3957
61 3051 62 3082 37 136 3685 137 3701
.« .  . . . • . 12 49 4070 53 4436
33 2555 34 2622 129 550 4263 555 4302
110 3047 110 3047 86 326 3705 326 3706
321 3179 359 3554 294 1380 4695 1517 5160
m m m Ä m m 18 78 4356 80 4424
45 2507 45 2507 18 45 2507 45 2507
3 m 9
599 3024 636 3223 599 2573 4295 2721 4543
1) Sundin t i e d o t  j ä i v ä t  r e k i s t e r i s t ä  pois Vuonna 1979 kunn al la  o l i  12 t y ö n t e k i jä ä
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IPA N H A LT IJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­


































































































5 .  . ,  .
25 90 3617
66 322 4736
3 • • . .






5 •• • •
106 463 4371
3 • • « .






























1 • « • •
259 1169 4512
5 .  . • •











1 • • • •




1 9 9 9  9
1 • • • •
3 . . «•
5 • • • •
40 4417 2
• • • . —
90 3618 27
350 5151 23





• • • • -
94 3483 2
319 5403 19

















• • • • -
138 3358 11
237 5517 12
,  9 1
- - 5
# 9 # 9 3
425 4432 37
27 4418 1




# 9 9 m 3
244 4285 32
45 4510 3
• « • • 1




• • • • 1
1233 4762 25





• . . • -
86 3748 13
243 5061 15




• « • • -
• • • • 1
41 5181 2
9  9 9  9 _
- - 1
80 4462 4
9  9 9  9 -
• « • • 1
• • • • 1
• • • • 2




• • * • • *
59 3110 60


























• • •• • •
• • «« • .
11 45








- 5 • .
.  . 29 100
3142 78 346
m # 7 28

























.  . 13 54
3006 35 114
3038 25 102
9 9 4 9  9
3074 89 331
13 53
« , 6 27



















— 1 • •
3 • •
• • 10 42
- 1 # «
• « 1 • •
** 22 88
_ 1
• • 2 • .
.  . 4 • •





































• • « • • •











• • • • • •
«• • • • •
• • • • • •
4405 32 4580
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TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IR A N H A LT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
TEHTÄVÄPYHMÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TENHOLA
YLEISHALLINTO 9 35 3857 35 3857
JÄRJESTYSTOIMI 4 m m
SOSIAALITOIMI 24 88 3669 89 3708
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 166 4037 181 4427
YLEISET TYÖT - - - _ _
YHTEENSÄ 78 304 3897 321 4114
TERVO
YLEISHALLINTO 9 35 3844 35 3844
JÄRJESTYSTOIMI - - - _
SOSIAALITOIMI 13 44 3421 44 3421
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
22 102 4626 112 5103
YLEISET TYÖT 2
KIINTEISTÖT - - - — _
YHTEENSÄ 46 188 4081 198 4308
TERVOLA
YLEISHALLINTO 11 52 4685 52 4772
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • ...
SOSIAALITOIMI 22 87 3944 87 3944
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 465 5225 493 5534




TOIMINTA 3 . . .  . .  .
YHTEENSÄ 133 654 4919 683 5133
TEUVA
YLEISHALLINTO 10 44 4350 44 4350
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , . • .  . • •
SOSIAALITOIMI 17 58 3433 58 3433
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
84 406 4828 460 5481
YLEISET TYÖT 3 .  . . .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• - - *•
TOIMINTA 1 . . .  . .  . . .
YHTEENSÄ 120 546 4548 602 5016
tohmajSfvi
YLEISHALLINTO 8 39 4829 39 4829
JÄRJESTYSTOIMI 6 26 4307 30 5059
SOSIAALITOIMI 26 94 3630 94 3630
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
63 302 4792 320 5075






































































































473 4463 495 4674 83 255 3069 256 3085
34 4906 34 4906 _ _ _ _ _
25 4084 25 4084 - - - - -
24 3410 24 3410 1 . . . . .  .
276 4671 309 5245 15 45 3016 45 3016
#s • • .  . .  . - - - - _
•• • - •• — — ~
- - - - 1 # #
365 4504 399 4922 17 52 30 58 52 3058
38 4223 38 4223 1
. . .  . 14 45 3235 45 3235
139 4808 152 5227 13 41 3142 41 3142
193 4607 206 4 896 28 90 3198 90 3198
62 4114 63 4203 _ _ _ _
• • « • • • • • — - - — -
331 4195 341 4311 2 . . • • . .
94 3490 94 3490 6 16 2666 16 2666
453 5038 494 5494 44 145 3304 158 3586
.  . . . . . 2 . .
974 4448 1026 4687
2
56 185 3307 200 3564
.  . ... .  . 1
«• • • • • - — — - —
22 3717 22 3717 10 33 3296 33 3296
40 4442 44 4874 1 -- *• -* ••
.  . .  . .  . ** 1 m m
91 4334 95 4520 13 42 3234 42 3234
31 4428 31 4428 2 . . . .
• « • • .  . • « - — — — -
42 3803 42 3803 14 42 2968 42 2968
186 4903 199 5230 6 19 3101 19 3101
. . . . • • «« 2 .  . .  .
• • • • • • • • 1 • • • • • • • .






















































































































TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA  TO IM I­








LKH IOOOMK MK/HLÜ IOOOMK NK/HLÖ LKM
TUUSNIEMI
YLEISHALLINTO 13 48 3712 48 3712 1
JÄRJESTYSTOIMI 7 23 3248 25 3564 1
SOSIAALITOIMI 24 76 3148 76 3148 28
SIVISTYSTOIMI 60 269 4480 292 4861 22
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 6
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ __ _ 1
YHTEENSÄ 108 432 3996 457 4228 59
TUUSULA
YLEISHALLINTO 23 104 4531 104 4531 1
JÄRJESTYSTOIMI 23 97 4218 105 4575 2
TERVEYDENHUOLTO 133 504 3790 540 4058 -
SOSIAALITOIMI 153 522 3412 522 3414 7
SIVISTYSTOIMI 298 1337 4487 1423 4776 10
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 22 113 5114 113 5114 7
KIINTEISTÖT 2 .  . .  , . . . . 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 12 43 3573 43 3573 3
YHTEENSÄ 666 2731 4101 2862 4297 32
TYRNÄVÄ
YLEISHALLINTO 6 26 4319 26 4319 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • , . . 1
SOSIAALITOIMI 12 39 3273 39 3273 1
SIVISTYSTOIMI 36 167 4630 189 5260 14
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 4
YHTEENSÄ 58 248 4282 272 4694 23
TÖYSÄ
YLEISHALLINTO 7 31 4361 31 4361 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . % # .  . . . 1
SOSIAALITOIMI 5 • . • . „ . 7
SIVISTYSTOIMI 33 148 4492 163 4945 6
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 3
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 50 213 4270 230 4600 19
ULLAVA
YLEISHALLINTO 4 * . -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  , . . 1
SOSIAALITOIMI 1 • • . . . .  . 1
SI VISTYSTOIMI 6 27 4421 29 4830 2
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 12 50 4151 52 4355 5
ULVILA
YLEISHALLINTO 15 63 4207 63 4207 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  , ,  . . . • . 1
SOSIAALITOIMI 60 206 3428 207 3447 27
SIVISTYSTOIMI 112 506 4522 573 5115 37
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 39 4375 39 4375 9
KIINTEISTÖT 2 .  . .  . „ . 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 1
YHTEENSÄ 205 848 4135 915 4464 85
URJALA
YLEISHALLINTO 10 44 4385 44 4385 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 a , *a .  . -
SOSIAALITOIMI 28 103 3661 103 3681 23
SIVISTYSTOIMI 72 346 4833 386 5366 24
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 I
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 115 518 4503 556 4838 52
UTAJÄRVI
YLEISHALLINTO e 36 4542 36 4542 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . a. -
SOSIAALITOIMI 16 69 4324 69 4334 18
SIVISTYSTOIMI 42 205 4884 218 5196 18
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 _
KIINTEISTÖT - - - — - 7
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 4
YHTEENSÄ 73 342 4684 355 4866 47
UTSJOKI
YLEISHALLINTO 7 35 5016 35 5016 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . a . . . . . 1
SOSIAALITOIMI 5 * . .  . . . 2
SIVISTYSTOIMI 31 168 5404 168 5404 24
YHTEENSÄ 44 231 5245 231 5245 30
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO 2 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 , * .  a a a a , -
SOSIAALITOIMI 1 . « .  . 1
SIVISTYSTOIMI 5 ,  . * . ,  a 2
YHTEENSÄ 10 46 4630 46 4645 4
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖI DEN ANSIO
IOOOMK MK/HLÖ o o o ac * NK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
14 52 3691 52 3691
.  . .  . .  * 8 26 3243 28 3520
87 3121 88 3126 52 163 3133 163 3136
68 3108 69 3119 82 337 4112 360 4394
21 3474 21 3465 10 37 3704 37 3710
„ . a . 1 a .
187 3164 187 3175 167 618 3702 644 3856
24 108 4517 108 4517
.  . 25 104 4160 112 4489
- - - - 133 504 3 790 540 4058
21 2976 21 2976 160 543 3393 543 3395
35 3453 35 3453 306 1372 4453 1458 4733
26 37 72 26 3772 29
4
139 4790 139 4790
15 51 3426 51 3426
108 3361 106 3361 698 2839 4067 2969 4254
. . .« . . • • 9 35 3845 35 3845
a m a m 13 43 3275 43 3275
47 3346 47 3346 50 214 4271 236 4724
m m 6 23 3881 23 3881
76 3285 76 3285 81 324 3 999 348 4294
. . . . .  . • • 8 33 4138 33 4138
18 2531 18 2531 12 35 2882 35 2682
19 3159 19 3184 39 167 4287 182 4674
.  . . . . . • • 5 * • .  . • • • •
.  a .  . • . • • 1 • . • • • • • a
57 3006 57 3014 69 271 3922 287 4164
_ - _ - 4 * * a .
• • . . • • • • 2 - • • • • • ••
s a • « 2 • • • • a a a •
•• -• • • *• 8 34 4239 36 4546
a m a . 1 .  . a .
•• • - ** • • 17 67 3924 69 4068
20 77 3827 77 3827
a . .  . .  , .  . 6 22 3611 22 3611
72 2669 72 2674 87 278 3193 279 3207
110 2964 111 3011 149 616 4135 684 4592
39 4336 39 4336 18 78 4356 78 4356
•• ** - - ** 7 22 3143 23 3222
a a mm ^  a 3
257 3027 260 3055 290 1105 3810 1175 4051
a 11 47 4230 47 4230
- - — — 3 • • • • • a « «
73 3187 73 3187 51 176 3458 176 3458
73 3027 73 3027 96
3
421 4381 459 4781
2
1
162 3120 162 3120 167 680 4072 719 4303
- _ _ 3 36 4542 36 4542
- - - - 4 • • • . • • • a
63 3498 64 3530 34 132 3887 133 3908
59 3260 59 3260 60 264 4397 277 4615
_ - _ _ 3 m m
25 3502 25 3502 7 25 3502 25 3502
160 3413 161 3425
4
120 502 4186 516 4302
. . *. • • .  . 10 43 4342 43 4342
. a a a 7 28 4013 28 4013
76 3182 76 3182 55 244 4434 244 4434
95 3153 95 3153 74 325 4397 325 4397
•* -- - • • • 32 •• • « a. • •
a a a. % a 7 33 4710 33 4731
. . • • • • « • 14 58 4125 58 4135
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V IR K A S U H T E IS E T  T Y Ö S O P IM U S S U H T E IS E T  Y H T EEN SÄ
TEH TÄVÄR YH M Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO
LÖ IO E N  A N S IO  LÖ I DEN  A N S IO  LÖ I DEN A N S IO
LKM 1 0 0 0 MK M K /H LÖ  100 0M K  M K /H LÖ  LKM 1000M K  M K /H LÖ  1000M K  M K /H LÖ  LKM  1000M K  M K /H LÖ  1000M K  M K/H LÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
UURAINEN
YLEISHALLINTO 6 25 4234 28 4624 3 m 9 9 35 3917 38 4178
JÄRJESTYSTOIMI 2 * . .  . - - - _ _ 2
SOSIAALITOIMI 6 20 3404 20 3404 5 . # . . 11 35 3208 35 3208
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
32 149 4646 166 5192 n 33 2991 33 2991 43 182 4224 199 4629
YLEISET TYÖT 3 • • .  . .  . 3 .  . 6 20 3384 20 3384
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 3 .  . 3 m m
YHTEENSÄ 49 212 4327 232 4730 25 77 3068 77 3068 74 289 3902 308 4168
VAHTG
YLEISHALLINTO 2 .  9 1 • • 3 m 9 9 m .  #
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . - - - - - 1 # #
SOSIAALITOIMI 3 • m • • • • . . 1 . . . . 4 .  . .  .
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
5 •* •• •• •* 1 •• *• •* 6 26 4413 29 4774
YLEISET TYÖT - - - - - 1 . . ,  , 1
YHTEENSÄ 11 48 4335 50 4532 4 •* — • - •• 15 59 3958 62 4102
VALKEALA
YLEISHALLINTO 13 56 4339 56 4339 2 9 . 15 64 4271 64 4271
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . ,  . .  . .  . 1 .  . .  . .  . 6 25 4230 26 4274
SOSIAALITOIMI 39 147 3767 147 3769 37 118 3193 118 3196 76 265 3487 265 3490
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
102 496 4864 528 5176 29 91 3122 91 3122 131 587 4478 619 4721
YLEIS E T TYÖT 12 58 4020 61 5046 2 9 9 m m m # 9 m 14 66 4681 68 4875
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ - 4 - - •* •• •• 4 •• " •• -•
TOIMINTA - - - - - 5 * . 5 # .
YHTEENSÄ 171 779 4557 814 4761 60 257 3218 258 3230 251 1037 4130 1073 4273
VALTIMO
YLEISHALLINTO 10 44 4363 44 4363 2 . # m . 12 50 4184 50 4184
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . «• .  . - - - - - 4 # . .  ,
SOSIAALITOIMI 16 62 3873 62 3873 12 41 3421 41 3421 28 103 3679 103 3679
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
51 260 5106 276 5406 23 76 3293 76 3293 74 336 4542 351 4749
YLEISET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
5 •• - - *- •* - - - - - 5 ** •• *- **
TOIMINTA - - - - - 1 1 m .
YHTEENSÄ 86 401 4663 416 4841 38 127 3351 127 3351 124 528 4261 544 4364
VAMPULA
YLEISHALLINTO 5 » . 1 9 . 9 9 6 26 4282 26 4282
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . • . • • - - - - - 2 ,  , .  „ # 9
SOSIAALITOIMI 8 29 3586 29 3586 13 43 3330 43 3330 21 72 3427 72 3427
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
14 64 4574 70 5000 3 •• •• - - •* 17 73 4271 79 4622
YLEIS E T TYÖT 1 ,  # .  . 1 2 9 9 m m
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2 .  . .  . 2
YHTEENSÄ 30 127 4217 132 4416 20 63 3170 63 3170 50 190 3798 196 3918
VARPAlSJÄRV1
YLEISHALLINTO 9 36 4021 36 4021 4 # 9 9 9 13 49 3 792 49 3792
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .  . « . • • 1 .  . 5 .  .
SOSIAALITOIMI 22 80 3628 80 3631 14 43 3095 43 3106 36 123 3421 123 3427
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
44 198 4496 224 5094 18 60 3317 61 3371 62 258 4154 285 4594
YLEISET TYÖT 2 • • .  . .  . - - - - - 2 # # .  . m 9
K IIN TE IS TÖ T 1 . . • • .  . 1 .  . ,  . „ . 2 # # 9 #
YHTEENSÄ 82 340 4149 368 4490 38 122 3221 124 3251 120 463 3855 492 4098
VEHKALAHTI
YLEISHALLINTO 15 62 4166 62 4166 5 # 9 20 76 3780 76 3780
JÄRJESTYSTOIMI 11 49 4492 50 4500 1 .  . ,  * 12 53 4403 53 4410
SOSIAALITOIMI 47 171 3638 171 3642 47 141 3009 142 3020 94 312 3323 313 3331
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
109 509 4673 549 5040 46 160 3328 172 3582 157 669 4262 721 4594
YLEIS E T TYÖT 9 51 5637 51 5637 5 .  9 .  . 14 69 4899 69 4899
K IIN TE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
- — ** 2 •• •• *• - - 2 - - — *'
TOIMINTA - - - - - 1 ,  , . . .  . .  . 1 • • . m 9 9
YHTEENSÄ 191 843 4414 883 4624 109 347 3180 359 3298 300 1190 3966 1243 4142
VEHMAA
YLEISHALLINTO 4 .  # - - - - - 4 9 # 9 9 m 9 9 9
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • ,  . • « 1 .  . 3 .  .  ■ .  .
SOSIAALITOIMI 5 • • • « • • - - - - - 5 9 #
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
24 112 4682 123 5145 10 30 3026 30 3026 34 143 4195 154 4522
YLEISET TYÖT 2 .  . • • .  . . . - - - - - 2 # # 9 9
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1 .  * 1 9 9 # 9
YHTEENSÄ 37 162 4369 173 4676 12 37 3096 37 3096 49 199 4058 210 4289
VEHMERSALMI
YLEISHALLINTO 8 31 3924 31 3924 1 9 9 .  9 9 35 3933 35 3933
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . „ . - - - - - 3 m 9
TERVEYDENHUOLTO 23 84 3647 04 3658 14 44 3144 44 3173 37 128 3457 129 3475
SOSIAALITOIMI 8 29 3652 29 3652 9 28 3133 29 3173 17 57 3377 58 3399
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
36 163 4537 179 4978 11 34 3103 34 3103 47 197 4202 213 4539
YLEIS E T TYÖT 2 .  . 2 9 9 4 9 m 9 9 9 m
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1 .  . 1 m m m 9 9 9 m 9
YHTEENSÄ 80 328 4096 344 4298 38 121 3192 122 3212 118 449 3805 466 3948
VELKUA
YLEISHALLINTO 1 • « • • 2 9m 3 9 9 9 9 0 m 9  #
SIV ISTYSTOIMI 1 m9 - — — - - 1 9 m • •
YHTEENSÄ 2 • • • • .  . . . 2 • • «• • • .  . 4 • . .  .
1 6  1 2  8 3 0 0  7 6  8 E — 1 2
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 11  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TO IM I­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
VESANTO
YLEISHALLINTO 9 37 4157 37 4157 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , • • • . .  . -
SOSIAALITOIMI 15 54 3617 54 3617 18
SIVISTYSTOIM I 34 162 4766 175 5158 10
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 3
YHTEENSÄ 62 270 4359 285 4590 33
VESILAHTI
YLEISHALLINTO 7 32 4643 32 4643 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • ♦ • « . . -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 17 62 3646 62 3646 9
SIVISTYSTOIM I 19 84 4436 94 4953 7
YHTEENSÄ 44 183 4156 193 4379 17
VÄSTANFJÄRD
YLEISHALLINTO 4 . . • • • • . . -
SOSIAALITOIMI 10 31 3102 31 3102 1
SI VISTYSTOIMI 7 28 3939 28 3939 -
YHTEENSÄ 21 78 3717 78 3717 1
VETELI
YLEISHALLINTO 9 37 4143 37 4143 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . • . .  . 1
SOSIAALITOIMI 10 34 3403 34 3403 6
SIVISTYSTOIM I 69 317 4588 358 5192 15
KAAVOITUS— JA 
YLEIS E T TYÖT 2 1
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 3 3
YHTEENSÄ 96 420 4377 463 4824 29
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 12 46 3803 46 3803 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 22 3654 22 3654 -
SOSIAALITOIMI 30 102 3396 102 3396 27
SIVISTYSTOIM I 84 375 4460 409 4866 21
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 5 . . i
K I IN TE IS TÖ T - - - — - 1
YHTEENSÄ 137 563 4106 597 4355 52
VIHANTI
YLEISHALLINTO 8 36 4524 36 4524 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .• • • 1
SOSIAALITOIMI 26 87 3340 87 3340 24
SIVISTYSTOIM I 43 192 4469 204 4735 25
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 2 3
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2
YHTEENSÄ 82 336 4093 347 4233 60
V IH TI
YLEISHALLINTO 25 97 3879 98 3907 3
JÄRJESTYSTOIMI 10 44 4423 44 4423 9
TERVEYDENHUOLTO 96 405 4216 446 4648 24
SOSIAALITOIMI 77 266 3461 268 3481 45
SIVISTYSTOIM I 184 871 4735 975 5300 97
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 77 4839 77 4839 8
K IIN TE IS TÖ T 2 • , .  . .  . .  . 1
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 6
YHTEENSÄ 410 1769. 4315 1917 4675 193
VIIALA
YLEISHALLINTO 9 41 4526 41 4526 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • . , , «„ -
SOSIAALITOIMI 36 133 3692 133 3692 28
SIVISTYSTOIM I 53 252 4754 268 5053 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 5
K IIN TE IS TÖ T 1 .  . ,  . .  . ,  , 5
YHTEENSÄ 103 446 4330 462 4483 65
VIITASAARI
YLEISHALLINTO 10 44 4402 44 4402 3
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 4045 28 4743 1
SOSIAALITOIMI 26 90 3473 90 3473 20
SI VISTYSTOIMI 103 492 4775 535 5196 40
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 5 6
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 2
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 150 675 4498 722 4815 73
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 6 24 4031 24 4051 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 , • . • • . . • • -
SOSIAALITOIMI 3 .  . . . • • . . -
SIVISTYSTOIM I 4 . . . . . . 1
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 1 _
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 1
YHTEENSÄ 16 66 4127 68 4243 2
. . . . .  . .  . 11 45 4069 45 4069
— - — - 4 « a • • • • • •
59 3277 60 3317 33 113 3432 114 3454
30 2955 30 2955 44 192 4355 205 4657
• • • • • • 3 a • • • • • « •
106 3207 107 3229 95 376 3959 391 4117
- - - - 7 32 4643 32 4643
- - - - 1 • - • • • • -  -
s • # • • • « • 1 a a a a a a a a
30 3301 30 3301 26 92 3527 92 3527
25 3632 25 3632 26 110 4220 120 4597
59 3443 59 3443 61 241 3957 251 4118
- - - - 4 a . • . • • • #
a . .  , 11 34 3051 34 3051
- - - - 7 28 3939 28 3939
.  . . a .  . • . 22 81 3663 81 3663
aa aa a. a . 11 44 3975 44 3975
a a a . • « a a 4 • a a a a a a a
17 2867 17 2867 16 51 3202 51 3202
45 2992 45 3004 84 361 4303 403 4801
,  . . a a . • . 3 • . • a • a a .
• • ** •* *• 1 * • •* ** **
6 23 3779 23 3779
89 3066 90 3092 125 510 4078 553 4422
a * a * a , a a 14 52 3748 52 3748
- - - - 6 22 3654 22 3654
79 2924 79 2924 57 181 3172 181 3172
69 3264 69 3264 105 443 4221 477 4546
a * aa a , a . 6 23 3821 23 3821
• • a • • « • a 1 a a a a a a a a
262 3108 162 3108 189 724 3832 758 4012
a. a . a . • a 12 47 3881 47 3881
a . ,  . mm • • 4 a m • a mm a a
84 3488 84 3488 50 171 3411 171 3411
74 2974 75 2983 68 266 3919 278 4091
a. . . • a • a 5 • . • a a . a .
mm mm aa « a 2 • a • • a a • •
193 3210 193 3214 142 528 3720 540 3803
a . a. aa a , 28 105 3763 106 3791
32 3523 32 3523 19 76 3997 76 3997
61 3384 81 3384 120 466 4050 527 4395
135 2998 135 3000 122 401 3290 403 3304
329 3389 336 3460 281 1200 4270 1311 4665
36 4541 36 4543 24 114 4739 114 4740
** - - - - -• 3 *• ** •• ••
22 3679 23 3830 6 22 3679 23 3830
646 3349 654 3391 603 2416 4006 2571 4264
• • . . • a • • 10 45 4532 45 4532
- - — — 1 • • a a aa mm
91 3266 91 3266 64 224 3506 224 3506
81 3113 81 3113 79 333 4214 349 4414
. . a. 8 32 3999 32 3999
a* . a a . a . 6 20 3260 20 3260
213 32 82 213 3282 168 659 3924 675 4019
. a a . .  a .  . 13 53 4096 54 4161
a* a . mm a « 7 28 4017 32 4615
58 2925 60 3021 46 149 3235 151 3277
131 3266 132 3309 143 622 4353 668 4668
24 4060 24 4060 11 49 4417 49 4417
•• •• •• •• 2 •• •• •• ••
a . a , a* a * 1 a * a a a . a ,
237 3246 241 3308 223 912 4088 964 4321
- - - - 6 24 4031 24 4051
- - - 2 • a • . «« • •
- - - 3 « • • • • • • •
•• •• •* ** 5 •• •• •• ••
- - - - 1 .  • «a • a • «
mm mm a a • • 1 ,  a m a aa • a
• • mm a . m m 18 73 4067 75 4170
243
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
TAULU 1 1  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA  TOIM I­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
VILPPULA
YLEISHALLINTO 11 45 4090 45 4090 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 -
SOSIAALITOIMI 31 115 3705 115 3724 25
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
62 282 4550 309 4981 15
Y L EIS E T TYÖT 6 28 4671 20 4671 -
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ ~ - _ 3
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 113 484 4279 511 4520 45
VIMPELI
YLEISHALLINTO 9 39 4345 39 4345 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . ,  . .  • • • -
SOSIAALITOIMI 14 54 3846 54 3846 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
55 240 4370 263 4791 ~
YLEISET TYÖT l 1
YHTEENSÄ 84 356 4238 379 4514 3
VIROLAHTI
YLEISHALLINTO 7 32 4573 32 4573 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • . . . -
SOSIAALITOIMI 29 109 376 5 109 3765 7
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
45 230 5107 257 5722 21
YLEISET TYÖT 1 .  . ... 4
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 3
YHTEENSÄ 85 389 4575 417 4900 37
VIRTASALMI
YLEISHALLINTO 6 24 4047 24 4047 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 «• • « . . 2
SOSIAALITOIMI 13 47 3582 47 3582 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 50 4568 55 4961 2
YLEIS E T TYÖT - - - - - l
K I IN TE IS TÖ T - - - - - 2
YHTEENSÄ 34 134 3936 138 4064 10
VUOLIJOKI
YLEISHALLINTO 12 48 3972 48 4022 1
JÄRJESTYSTOIMI 7 24 3433 24 3433 2
TERVEYDENHUOLTO 16 66 4147 67 4166 3
SOSIAALITOIMI 11 45 4096 45 4096 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 164 5289 174 5604 21
YLEISET TYÖT 4 .  . . . 1
K IIN TE IS TÖ T — — — — - 1
YHTEENSÄ 81 366 4514 3 76 4645 40
‘ )
VÄHÄKYRÖ
YLEISHALLINTO 9 36 3972 36 3972 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . ,  . . . -
SOSIAALITOIMI 20 69 3468 70 3517 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
42 190 4525 214 5088 17
YLEISET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
4 •• ** •• - - 3
TOIMINTA 1 .  . 11
YHTEENSÄ 80 33 0 4120 357 4462 44
VÄRTSILÄ
YLEISHALLINTO 4 .  „ .  . 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 ... -
SOSIAALITOIMI 3 .  , .  . .  . 3
SI VISTYSTOIMJ 
KAAVOITUS- JA
7 32 4580 34 4889 2
YLEISET TYÖT - - - - - 1
K IIN TE IS TÖ T 1 • . . . 3
YHTEENSÄ 16 68 4281 71 4416 10
VÖYRI
YLEISHALLINTO 10 43 4254 43 4254 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 25 4145 25 4147 -
SOSIAALITOIMI 28 91 3243 91 3243 5
SIVISTYSTOIM I 
KAAVOITUS- JA
63 289 4586 323 5134 11
YLEIS E T TYÖT 2 .  . .  . .  . -
YHTEENSÄ 109 457 4191 491 4508 18
YLIHÄRMÄ
YLEISHALLINTO 7 30 4227 30 4227 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . -
SOSIAALITOIMI 8 28 3438 28 3438 7
SI VISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 155 4550 168 4952 14
YLEIS E T TYÖT 2 # 0 .  . 1
K IIN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- - - -* - 1
TOIMINTA - - — - - 1
YHTEENSÄ 54 232 4295 246 4548 25
^  V&rdön tiedot jä ivät  rek ister istä  pois.
IHK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
m m .  . . . 12 48 3964 48 3964
- — — - 3 • . « . « «
81 3232 82 3277 56 196 3494 197 3525
47 3111 47 3162 77 329 4270 356 4627
- - - - 6 26 4671 28 4671
•• •• •• •• 3 •• • * •• ••
.  . .  . .  . 1 m #
144 3194 146 3245 158 627 3970 657 4157
_ _ _ _ 9 39 4345 39 4345
- - — - 5 • . • • • • • •
• • • • .  . ' • « 16 59 3706 59 3706
“ - 55 240 4370 263 4791
. . .  « .  . 2 # 0
-• •• •• 87 366 4204 389 4470
„ . . 9 37 4154 37 4154
- - - — 3 • . • • .  . «  «
21 3061 22 3149 36 131 3626 131 3645
65 3106 67 3213 66 295 4470 325 4924
• • . . .  . 5 • . • • . . .  .
• ■ • • • • • • 3 • • • • • • • •
115 3121 120 3234 122 504 4134 536 4395
_ _ _ 6 24 4047 24 4047
. . • « • • * . 6 19 3135 19 3135
• • . . 16 57 3550 57 3550
- - •• *“ *• 13 57 4365 61 4698
. . . . • . 1 • . .  . . . • •
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
33 3339 . 33 3339 44 167 3801 172 3899
13 51 3916 52 3962
• « . . .  . .  » 9 30 3350 30 3350
• • . . .  . 19 77 4054 77 4070
38 3412 38 3412 22 83 3754 63 3754
71 3403 73 3467 52 235 4528 247 4741
• • . . . . . . 5 .  . .  . .  .
• • • • • • • « 1 • • « • • • « •
136 3405 138 3447 121 502 4147 514 4249
.  . m m m u 9 m 10 38 3849 38 3849
- - — — 4 • . « . .  . .  •
34 2074 34 2874 32 104 3245 105 3276
50 2958 50 2958 59 240 4073 264 4474
•• - - *• •* 7 26 3661 28 3946
48 4332 48 4332 12 51 4273 51 4273
146 3316 146 3316 124 475 3834 503 4055
.  . . , 5  ^# 0 0 . .
# m .7
1
6 19 3204 19 3204
•• - - -• •• 9 42 4645 44 4886
. . . . • ■ «• 1 • • • . . . • •
• • • • • • *. 4 • • « • • • • •
34 3445 35 3472 26 103 3959 105 4053
12 : 49 4 074 49 4074
- - - - 6 25 4145 25 4147
• • .  . « • « « 33 107 3229 107 3229
33 3022 33 3022 74 322 4354 357 4820
55 3074 55 3074
2
127 512 4033 547 4305
m m . . 8 35 4413 35 4413
17 2444 17 2444
3
15 45 2974 45 2974
42 2968 42 3010 48 196 4089 211 4386
• « «• 3 « . • •
“ “ “ “ * “ •* 1 * - •• •• •*
.  . .  . 1 m 9
74 2952 75 2997 79 306 3870 320 4057
ionna 1979 kunnalla o l i  5 työntekijää.
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H ENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
TAULU n  KUNTIEN PÄÄTO IM ISTEN  V IRAN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA  TOIM I­
HENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA  PALVELUSSUHTEEN  MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TY ÖNANT AJ  A N* TE HTÄV ÄR YHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
ÄHTÄRI
YLEISHALLINTO 13 53 4042 53 4042 2 15 59 3935 60 3968
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .  . . . - - _ _ - 3 m #
SOSIAALITOIMI 29 106 3654 107 3679 30 91 3022 91 3023 59 197 3333 197 3345
SIV ISTYSTOIMI 82 392 4775 441 5381 25 78 3121 78 3126 107 470 4389 519 4854
KAAVOITUS- JA 
YLEIS E T TYÖT 6 26 4294 26 4294 1 7 30 4231 30 4231
K IIN TE IS TÖ T - - - - - 2 2 # .
L I I K E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1 3 4
YHTEENSÄ 134 592 4420 644 4808 63 198 3137 199 3154 197 790 4009 843 4279
KUNNAT YHT. 41531 181578 4372 192798 4642 15403 48903 3175 49493 3213 56934 230481 4048 242291 4256
KAUPAKUNNAT 117094 505139 4314 531475 4539 47583 159434 3351 161893 3402 164677 664573 4036 693367 4210
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U NTAIN LIIT TO L ÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 12 K U NTA IN L I ITTO JEN  PÄÄTOIMISTEN V IPANHALT IJO IDEN  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 6349 26747 4213 27274 4296 239 928 3884 9*5 3954 6588 27676 4201 28219 4283
TURUN YLIOPISTOLLINEN 
K6SKUSSA7RAALALIITTO 2096 8075 3852 8668 4135 110 332 30 22 340 3089 2206 8407 3811 9008 4083
KUOPION YLIOPISTOLLINEN KES- 




4142 10079 4208 349 1093 3133 1107 3172 2744 11013 4013 11186 4076
ETELÄ-SAIMAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 744 3138 4217 3206 4309 33 99 2995 101 3053 777 3236 4165 3307 4256
KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN 
KL 843 3356 3981 3424 4062 26 78 2990 78 2993 869 3434 3951 3502 4030
KAINUUN KESKUSSAIRAALA- 
P I IR IN  KL 579 2430 4196 2523 4358 14 35 2515 35 2515 593 2465 4157 2558 4314
LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN 
KL 554 2385 4304 2438 4401 6 14 2411 14 2411 560 2399 4284 2453 4380
KESKI—PÖHJÄNNÄÄN KESKUS­
SAIRAALAN KL 490 2007 4030 2136 4290 12 35 2927 35 2927 510 2042 4004 2171 4258
KESKI—SUOMEN SAIRAANHOITO­
P I IR IN  KL 1585 6701 4228 6799 4290 66 225 3408 231 3505 1651 6926 4195 7030 4258
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 677 2831 4182 2887 4264 2 „ * . . 679 2836 4176 2891 4258
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 692 3022 4367 3095 4472 19 70 3666 71 3746 711 3092 4349 3166 4452
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL 1) 
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL
518 2265 43 73 2410 4652 30 96 3185 97 3223 548 2361 4308 2507 4574
1245 5110 4104 5239 4208 54 153 2834 153 2839 1299 5263 4051 5392 4151
SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA- 
P I IR IN  KL 486 1948 4008 2068 4255 28 85 3028 85 3028 514 2033 3955 2153 4188
ETELÄ-POHJANMAAN KESKUS 
SAIRAALA 1015 4163 4102 4240 4177 92 309 3355 309 3363 1107 4472 4040 4549 4110
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KES- 
KUSSAIRAALALIITTO KL 2208 9329 4225 9450 4280 110 334 3032 336 3054 2318 9663 4169 9786 4222
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KL 947 3716 3924 3833 4048 75 197 2628 198 2638 1022 3913 3829 4031 3944
PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN 
KL 990 3936 3976 3993 4034 48 145 3011 146 3038 1038 4081 3931 4139 3988
ASIKKALAN JA PADASJOEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 83 335 4041 356 4289 2 85 341 4007 361 4250
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 173 703 4063 769 4444 3 • • • • « • 176 710 4036 776 4411
HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 252 1074 4264 1225 4863 42 124 2944 124 2951 294 1198 4075 1349 4590
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 157 651 4148 686 4372 3 160 659 4119 694 4339
INARIN -  UTSJOEN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 109 575 5275 593 5444 2 111 580 5230 599 5395
ITÄ-UUOENMAAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 189 738 3904 778 4118 9 28 3085 28 3085 198 766 3867 806 4071
KAAKKOIS-SAVQN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 75 292 3890 324 4316 20 62 3077 64 3179 95 353 3718 387 4077
KANGASALAN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 136 555 4079 620 4561 4 140 566 4041 631 4509
KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 131 528 4034 619 4727 25 78 3118 78 3137 156 606 3887 698 4472
KOMMUNALFÖP BUNDET FÖR FOLK- 
HÄLSOARBETET I KARISBYGOEN 77 315 4093 358 4651 _ _ _ _ 77 315 4093 358 4651
KEMINMAAN-TERVOLAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 83 359 4326 376 4530 6 15 2540 15 2540 89 374 4206 391 4396
KESKI—KARJALAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 130 537 4129 598 4597 27 87 3232 87 3233 157 624 3975 685 4363
KEURUUN-MULTIAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 160 641 4005 683 4268 15 50 3336 50 3336 175 691 3947 733 4188
KIIHTELYS-PYHÄSELÄN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 47 196 4173 204 4351 7 23 3280 23 3280 54 219 4057 227 4212
KOKKOLAN SEUOUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 229 885 3866 943 4120 8 22 2780 22 2780 237 908 3829 966 4075
L A IT ILA N —PYHÄRANNAN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 92 364 3957 401 4356 18 56 3107 56 3107 110 420 3818 457 4152
LAKEUDEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 96 376 3921 406 4234 3 .  . • • • « • . 99 386 3895 416 4199
LAMMIN SEUOUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 48 211 4390 232 4839 10 32 3236 33 3325 58 243 4191 266 4578
LESTIJOKILAAKSON KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 89 356 4001 396 4452 22 63 2863 65 2958 111 419 3775 461 4156
LOUNAIS-HÄHE6N KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 158 641 4055 726 4592 21 70 3326 70 3326 179 711 3970 795 4443
MUONTGN-ENCNTEKIÖN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 52 262 5043 270 5196 12 41 3419 41 3419 64 303 4739 311 4863
MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 98 387 3945 436 4448 30 99 3288 100 3344 128 485 3791 536 4189
MÄNTÄN SEUOUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 82 327 3994 373 4549 1 83 330 3981 376 4529
NAANTALIN* RYMÄTTYLÄN JA MERI­
MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 75 302 4023 307 4093 14 44 3142 45 3191 89 346 3885 352 3951
NILSIÄN JA RAUTAVAARAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 150 567 3783 611 4075 _ _ _ _ 150 567 3783 611 4075
NOUSIASTEN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 40 177 4418 Z82 4543 _ _ _ _ _ 40 177 4418 182 4543
NURMEKSEN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 181 741 4093 817 4514 1 182 743 4084 819 4502
ORIMATTILAN SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 86 350 4070 394 4576 39 122 3137 123 3149 125 472 3779 516 4131
OULAISTEN SEUOUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 85 331 3893 351 4134 18 57 3179 57 3189 103 388 3768 409 3969
PAIMICN-SAUVQN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 58 240 4142 256 4406 6 21 3484 21 3484 64 261 4080 276 4319
PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 209 845 4042 872 4173 12 31 2562 31 2562 221 876 3962 903 4085
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 79 321 4061 345 4364 16 51 3216 52 3245 95 372 3919 397 4175
Pöhjois -Karjalan keskussairaalapiir in kl tiedot jäivät rekisteristä  pois. Työntekijöitä on n. 1300.
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI—SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U NTAIN LIIT TO  LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOHK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000NK HK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK HK/HLO
TAULU 12  K U N TA IN LIITTO JEN  PÄÄTOIMISTEN V IR AN H ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN  TYÖN TEKIJÖ ID EN  JA
TO IM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
PELKOSENNI EMI JA SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PERHONJOKILAAKSON KANSANTERVE­
SO 255 5103 257 5140
YSTYÖN KL
PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
66 355 4133 357 4150
TERVEYSTYÖN KL
PIELAVEDEN JA KEITELEEN KAN­
57 229 4021 239 4200
SANTERVEYSTYÖN KL 
p y h ä j a r v e n - kAr s Amaen KANSAN­
115 441 3836 478 4159
TERVEYSTYÖN KL
PÖYTYÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
95 375 3950 417 4387
TYÖN KL
s a a r i j Ar v e n - k a r s t u l a n  SEUDUN
83 323 3887 357 4302
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
239 944 3951 1015 4246
SANTERVEYSTYÖN KL 
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN KAN­
86 327 3805 350 4071
SANTERVEYSTYÖN KL 
YLIVIESKAN SEUDUN KANSANTER­
115 455 3957 509 4428
VEYSTYÖN KL
YLÖJARVEN-KURUN KANSANTERVEYS­
183 702 3839 813 4445
TYÖN KL
ÄHTÄRINJÄRVEN KANSANTERVEYS­
113 435 38 53 473 4186
TYÖN KL
ÄÄNEKOSKEN-SUOLAHOEN SEUDUN
96 377 3931 408 4249
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN
211 845 4007 948 4492
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENKYRÖN JA VILJAKKALAN
86 331 3849 365 4247
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KANSANTER­
109 429 3934 480 4408
VEYSTYÖN KL
SYDÄN-SUOMEN KANSANTERVEYSTYÖN
59 234 3967 252 4276
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KANSANTERVE­
181 711 3926 770 4252
YSTYÖN KL
ALAVUDEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
169 650 3844 684 4048
TYÖN KL
ETELÄ-PIRKANNAAN KANSANTERVE­
127 534 4206 589 4636
YSTYÖN KL
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN
89 350 3932 380 4270
KANSANTERVEYSTYÖN KL 115 450 3917 489 4255
MAASELÄK KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JOUTSAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
132 495 3752 538 4076
TYÖN KL
SISÄ-SAVON KANSANTERVEYSTYÖN
76 307 4042 330 4345
KL
PIETARSAAREN SEUOUN KANSAN­
183 710 3878 769 4204
TERVEYSTYÖN KL
MALAX-KORSNÄS HÄLSOVAROSCENTRA
111 441 3974 444 3997
L KF
LUOTEIS -SAT AKUNNAN
42 169 4019 197 4679
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN
103 410 3985 438 4257
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUDUN KANSAN­
104 409 39 30 437 4199
TERVEYSTYÖN KL 
TIIRISMAAN KANSANTERVEYS­
95 375 3945 438 4607
TYÖN KL
H U ITTISTE N  SEUDUN KANSANTER­
111 446 4021 500 4500
VEYSTYÖN KL 94 385 4098 425 4525
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 95 376 3955 418 4405
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUDUN KANSAN­
45 180 39 89 203 4502
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
149 579 3887 618 4147
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA PIIKKIÖN KANSAN­
126 484 3841 529 4195
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
105 422 4024 439 4185
TERVEYSTYÖN KL
KR1STIINANSEUDUN KANSANTER­
93 370 3976 396 4253
VEYSTYÖN KL
IAUKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
104 407 3918 445 4282
TERVEYSTYÖN KL 
KOUVOLAN-VALKEALAN KANSAN­
173 682 3945 743 4292
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUOUN KANSAN­
239 940 3935 1069 4474
TERVEYSTYÖN KL 
LOIMAAN SEUDUN KANSAN­
133 560 4210 616 4635
TERVEYSTYÖN KL 
MIKKELIN SEUDUN KANSAN­
128 506 3954 537 4195
TERVEYSTYÖN KL
MYNÄMAEN-MIETOI STEN KANSANTER­
253 1029 4068 1161 45 87
VEYSTYÖN KL 53 208 3915 212 4006
NÄRPES HÄLSOVARDSCENTRAL KF 
KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR FOLKHAL-
136 532 3910 566 4165
SOARBETET I ORAVAIS-VÖRÄ-MAXMO 
ORIVEOEN SEUDUN KANSAN­
47 186 3965 208 4428
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­




96 383 3990 430 44 80
187 776 4151 880 4704
TERVEYSTYÖN KL
EKENÄSNEJDENS KOMMUNAL FÖR BUND
189 752 3981 840 4442
FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
52 226 4344 227 4359
TERVEYSTYÖN KL 62 262 4224 270 4355
- - - - - 50 255 5103 257 5140
14 47 3373 47 3377 100 403 4026 404 4041
10 , 34 3383 34 3383 67 263 3926 273 4076
13 46 3535 46 3537 128 487 3805 524 4096
- - - - - 95 375 3950 417 4387
- - - - 83 323 3887 357 4302
5 •• •• . . • • 244 958 3926 1028 4214
4 -- • * • * 90 338 3755 361 4011
11 31 2833 31 2856 126 486 3859 541 4291
1 -- • • - • 184 705 3831 816 4434
- - - - - 113 435 3853 473 4186
4 •• • - -- 100 392 3920 423 4225
12 33 2790 34 2800 223 879 3941 981 4401
18 54 3000 54 3000 104 385 3702 419 40 32
- - - - - 109 429 3934 480 4408
- - - - - 59 234 3967 252 4276
5 • • • • . . . . 186 724 3890 783 4207
5 -■ . . 174 663 3813 698 4012
28 94 3360 94 3360 155 628 40 53 683 4405
20 66 3283 66 3284 109 416 3813 446 4069
2 117 456 3894 495 4228
1 *• •• •• 133 500 3761 543 40 83
1 -- • • -- 77 311 4037 334 4336
28 92 3300 92 3300 211 802 3801 862 4064
3 •• •• -- - • 114 449 3940 452 3963
1 -- -■ -• -- 43 172 4007 200 4651
31 101 3261 102 3282 134 512 3818 540 4031
2 -- -- -- ... 106 415 3910 443 4175
- - - - - 95 375 3945 438 4607
14 47 3325 52 3725 125 493 3943 552 4413
13 47 3601 47 3601 107 432 4038 472 4413
16 49 3037 49 3037 111 424 3823 467 4207
2 *• •• — •• 47 186 3951 209 4443
18 57 3172 58 3202 167 636 3810 676 4045
- - - - - 126 484 3841 529 4195
- - - - - 105 422 4024 439 4185
26 78 3017 80 3079 119 448 3767 4 76 3996
3 . . . . - - 107 417 3894 455 4249
2 .* .* -- - - 175 688 3929 748 4273
27 79 2938 79 2938 266 1020 3834 1149 4318
12 42 3539 48 3968 145 602 4154 664 4580
4 - - -• - • 132 517 3917 548 4151
41 139 3392 139 3392 294 1168 3974 1300 4421
4 57 222 3890 227 3975
- “ ~ ~ 136 532 3910 566 4165
1 -- • • . . 48 189 3935 211 4389
22 74 3358 74 3358 114 451 3960 487 4268
36 109 2866 110 2884 134 492 3671 540 4026
27 83 3092 84 3099 214 860 4017 963 4501
12 35 2905 35 2905 201 787 3917 ' 874 4350
1 . . • • ** *- 53 229 4314 229 4329
15 48 3216 48 3216 77 310 4028 318 4133
1 ) Porvoon seudun kansanterveystyön kl t iedot jä iv ät  rekisteristä  pois
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K UNTAIN LIIT TO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO
TAULU l i  K U N TA IN L IITTO JEN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ ID EN  JA




100 394 3944 404 4039 - - - 100 394 3944 404 4039
TERVEYSTYÖN KL 
VIHI LUODON KANSAN­
116 457 3944 494 4258 1 *• •• •• •• 117 459 3927 496 4238
TERVEYSTYÖN KL 77 313 4069 340 4414 3 80 322 4024 349 4357
ä l a n d s  FOLKHÄLSOFÖRBUND 
OULUJOKILAAKSON KANSANTERVEYS­
58 246 4248 279 4813 “ _ “ “ 58 246 4248 279 4613
TYÖN KL
VÄSTRA ABOLANDS KOMMUNAL-
66 268 4068 301 4563 — “ ~ “ 66 268 4068 301 4563
FÖRBUNO FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
KIRKKONUMMEN—SIUNTION KANSAN­
88 344 3912 373 4237 1 •• ** - - 89 346 3889 375 4210
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
93 391 4202 425 4572 5 •* - - *• •• 98 405 4131 439 4483
KL
ITÄ-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
129 529 4097 624 4840 67 186 2777 187 2796 196 715 3646 812 4141
TYÖN KL
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN
83 328 3954 364 4388 27 89 3308 90 3327 110 417 3795 454 4127
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
156 636 4079 686 4399 54 186 3443 186 3476 210 822 3916 874 4162
TYÖN KL
OUTOKUMMUN SEUDUN KANSAN­
139 577 4150 639 4595 14 38 2736 39 2775 153 615 4020 678 4428
TERVEYSTYÖN KL
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSAN­
109 428 3927 449 4116 1 •• -• •* •• 110 431 3917 451 4104
TERVEYSTYÖN KL
TEUVAN JA JURVAN KANSAN­
35 159 4550 173 4947 7 22 3074 22 3074 42 181 4304 195 4635
TERVEYSTYÖN KL 104 397 3822 486 4674 - - - - - 104 397 3822 486 4674
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
KESKI—KAINUUN KANSANTERVEYS­
56 224 4001 253 4517 5 ** — *• 61 240 3929 269 4406
TYÖN KL
HAMINAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
117 484 4137 505 4320 38 128 3371 128 3375 155 612 3950 634 4088
TYÖN KL
K O IL LIS—SAVON KANSANTERVEYS­
214 859 4014 970 4532 14 43 3082 43 3085 228 902 3957 1013 4443
TYÖN KL 149 574 3850 635 4261 4 . . 153 588 3841 649 4242
KVRÖNMAAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SALON SEUDUN KANSANTERVEYS­
99 380 3640 415 4196 28 88 3147 89 3183 127 468 3687 505 3973
TYÖN KL
VARKAUDEN SEUDUN KANSANTER­
191 791 4141 873 4571 14 38 2737 38 2743 205 829 4045 912 4447
VEYSTYÖN KL
ABOLANDS ÖSTRA SKÄRCARDS KOM-
164 661 4029 666 4058 3 •• •• •• •• 167 672 4027 677 4055
MUNALFÖR8UND FÖR FOLKHÄLSOARB. 
I I -K IIN 1N K IA L U E E N  KANSANTER­
70 260 3710 261 3729 “ “ — 70 260 3710 261 37 29
VEYSTYÖN KL
RIIHIMÄEN SEUDUN KANSAN­
152 637 4190 701 4612 l i 29 2625 29 2625 163 666 4084 730 4478
TERVEYSTYÖN KL 
SIIKALATVAN KANSANTERVEYS­
226 891 3944 953 4216 2 - - •• •• •• 228 897 3932 958 4202
TYÖN KL
K IIK O IS TE N ,  LAVIAN JA SUOOEN-
65 242 3716 251 3867 9 30 3293 31 3458 74 271 3665 282 3817
NIEMEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
VEHHASSALCN KANSANTERVEYS­
36 149 4148 166 4605 12 38 3146 38 3146 48 187 3898 2 04 4240
TYÖN KL 54 212 3935 218 4032 7 23 3262 23 3262 61 235 3858 241 3943
LASTENLINNAN SAIRAALAN KL 
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN SAIRAA­
362 1398 3862 1400 3866 2 •* •* ** *• 364 1403 3855 1404 3858
LAN KL
RAISION YM. KUNTIEN PAIKALLIS­
95 385 4056 387 4073 10 31 3110 31 3110 105 416 3966 418 3981
SAIRAALAN KL 127 487 3831 508 3999 3 .  . .  . .  . • • 130 492 3788 514 3951
JORVIN SAIRAALAN KL 
ÄBOLANCS KF FÖR HÄLSO- OCH
938 3839 4092 3919 4178 59 203 3436 215 3643 997 4041 40 54 4133 4146
SJUKVÄRO 77 29 8 38 76 307 3991 2 .  . • • . . . . 79 304 3850 313 3962
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 183 762 4166 787 4299 72 236 3280 238 3307 255 999 3916 1025 4019
JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN KL 204 817 4004 836 4100 4 .  . . . . . • • 208 827 3977 847 4071
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 163 704 4319 744 4563 2 • • . . • • • . 165 709 4294 748 4536
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 384 1551 4040 1638 4266 14 36 2571 36 2579 398 1587 3988 1674 4207
LOHJAN SEUDUN SAIRAALAN KL 294 1182 4022 1215 4131 8 20 2537 20 2537 302 1203 3962 1235 4089
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL 253 1016 4015 1067 4218 5 • . • • .  . . . 258 1027 3982 1079 4181
LCUNAIS-HÄMEEN ALUE­
SAIRAALAN KL 202 851 4211 883 4373 2 204 857 4199 889 4359
MALMSKA KRETSSJUKHUSET KF 242 952 3934 995 4112 10 33 3298 33 3300 252 985 3909 1028 4080
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL 152 615 4043 632 4157 8 22 2780 22 2780 160 637 3980 654 4088
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 189 782 4136 810 4284 8 28 3456 28 3456 197 809 4108 837 4251
PORVOON ALUESAIRAALAN KL 298 1231 4129 1280 4295 10 28 2777 26 2781 308 1258 4086 1306 4246
RAAHEN ALUESAIRAALAN JA TER­
VEYSKESKUKSEN KL 332 1307 3938 1403 4226 6 16 2649 16 2656 338 1323 3915 1419 4198
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 337 1379 4093 1434 4255 5 .  . . „ 342 1391 4068 1446 4227
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 241 963 3995 998 4141 1 • • .  . 24 2 965 39 89 1000 4134
SALON ALUESAIRAALAN KL 231 967 4185 995 4307 8 25 3133 25 3133 239 992 4150 1020 4268
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 154 617 4008 659 4280 9 26 2896 28 3061 163 643 3947 687 4213
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 241 983 4078 1016 4215 13 42 3236 44 3364 254 1025 4035 1059 4171
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 157 637 4060 655 4172 5 .  . . . «« 162 652 4025 670 4134
VARKAUDEN SEUDUN ALUE­
SAIRAALAN KL 191 783 4102 811 4247 14 44 3169 45 3185 205 828 4038 656 4175
VÄSTRA NYLANOS KRETS- 
SJUKHUS KF 156 589 3778 593 3803 _ _ _ _ _ 156 589 3778 593 3803
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 148 594 40 10 636 4295 - - - - - 148 594 4010 636 4295
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 129 528 4094 548 4249 1 . . .  . 130 531 40 82 551 4236
HYVINKÄÄN SEUDUN SAIRAALAN KL 325 1214 3734 1291 3974 1 .  . • • • • .  . 326 1216 3729 1293 3967
IMATRAN ALUESAIRAALAN KL 153 634 4145 663 4336 8 21 2643 22 2708 161 655 4070 685 4255
PEIJAKSEN SAIRAALAN KL - - - - - 3 ... • • • • • • 3 -  - • • • • • •
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U NTAIN LIIT TO  LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 12 K UNTAIN L I ITTOJEN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN JA
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HARJAMÄEN SAIRAALAN KL 











PITKÄNIEMEN SAIRAALAN KL 
KAAKKCIS-SUOMEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 
ROPARNÄS SJUKHUS KOMMUNALFÖR— 
BUNO





P I IR IN  KL
KUIVASJÄRVEN SAIRAALA 
HEIKINHARJUN KL 
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 
JULKULAN SAIRAALA 
JUURIKKANIEMEN SAIRAALA 
JÄRVISEUDUN SAIRAALAN KL 
KEIJÄRVEN SAIRAALAN KL 
LÄNSI-POHJAN MIELISAIRAALAN KL 
KOLJONVIPRAN SAIRAALAN KL 
KGNTIGPUISTON SAIRAALA 
KOPPOLAN SAIRAALAN KL 
LIUHTARIN SAIRAALAN KL 
NIKELIN SAIRAALAN KL 
LOUNAIS-HÄMEEN MIELISAIRAALA 
KL
OHKOLAN SAIRAALAN KL 
KUURNAN SAIRAALAN KL 
PALONIEMEN SAIRAALAN KL 
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL 
PIRKANMAAN SAIRAALAN KL 
SALMIJÄRVEN SAIRAALA 
KOSKENALAN SAIRAALA 
SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KL 
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 
TUUKKALAN SAIRAALAN KL 
VALKEALAN SAIRAALAN KL 
VISALAN SAIRAALAN KL 
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL
E TE LÄ-J A  KESKIPOHJANMAAN ERI­
TYISHUOLTOPIIRIN KL 
LAPIN KEHITYSVAMMAP1IRIN KL 
KYMEN KEHITVSVAMMAPIIRIN KL 
KARHULLA KOMMUNALFÖRBUNO FÖR 
SPECIALOMSORGER 
VARSINAIS-SUOMEN E R ITY IS ­
HUOLTOPIIRIN KL 
KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMA- 




P I IR IN  KL
ETELÄ-HÄMEEN ERITYISHUOLTO­
P I IR IN  KL
POHJOIS-KARJALAN KEHITYSVAMMA- 
P I IR IN  KL
SATAKUNNAN ERITYISHUOLTO­
P I IR IN  KL
SAVON KEHITYSVAMMAP1IRIN KL 
UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN  
KL
KAINUUN KEHITYSVAMMAHUOLLON KL 
HÄRMÄN TUBERKULOOSIPIIRIN KL 
UUDENMAAN TUBERKULOOSI- 
P I IR IN  KL
RASEBORGS TUBERKULOS- 
OISTRIKTS  KF
LAPIN TU6ERKUL00SIPIIRIN KL 
OULASKANKAAN SAIRAALAN KL 
VARSINAIS—SUOMEN TUBERKULOOSI- 




P I IR IN  KL
607 2180 3592 2180 3592
83 340 4101 348 4188
332 1374 4138 1385 4170
613 2515 4103 2527 4122
379 1537 4055 1552 4094
42 3 1706 4032 1713 4050
525 2121 4040 2153 4101
397 1635 4119 1645 4144
578 2462 4260 2491 4309
239 961 4021 980 4099
523 2181 4171 2203 4213
525 2207 4204 2227 4243
390 1584 4062 1595 4091
164 682 4157 690 4209
473 1935 4090 1948 4118
308 1259 4087 1273 4132
421 1907 4530 1914 4547
43 171 3970 171 3970
139 570 4099 575 4134
48 202 4198 202 4198
182 755 4146 759 4171
106 441 4156 445 4199
58 236 4073 236 4075
87 362 4161 372 4272
82 349 4254 363 4428
101 398 3939 402 3982
38 169 4444 174 4591
120 493 4110 497 4143
64 252 3939 255 3989
62 249 4015 258 4167
59 245 4154 248 4197
151 613 4061 621 4115
88 360 40 85 362 4114
75 296 3943 302 4022
139 569 4095 577 4153
133 549 4128 560 4214
180 780 4333 784 4358
87 357 4098 358 4116
114 455 3989 462 4055
111 451 4067 462 4158
62 238 3831 239 3862
147 573 3896 580 3945
64 270 4214 273 4260
58 223 3841 226 3895
163 634 3890 655 4019
137 596 4352 606 4420
217 663 3979 866 3991
235 666 3687 867 3687
290 1087 3747 1106 3813
199 790 3968 797 4007
198 787 3977 795 4013
220 874 3973 887 4030
185 755 4081 768 4153
160 626 3911 637 3983
207 842 4066 858 4146
348 1378 3960 1383 3975
87 327 3754 334 3845
80 305 3809 310 3871
224 M l 3844 875 3908
231 912 3950 928 4017
266 1020 3835 1032 3879
135 567 4198 577 4274
224 900 4016 915 4085
286 1109 3879 1118 3911
196 750 3826 761 3881
255 1020 4001 1035 4059
: _ _ . _
9 29 3211 29 3211
64
3
207 3240 211 3295
11 37 3367 37 3381
17 45 2645 45 2645
23 '67 2929 67 2929
26 84 3227 84 3228
8 18 2274 18 2274
46 137 2980 138 2990
34 100 2946 101 2970
16 46 2858 46 2882
20 63 3139 63 3139
13 36 2765 36 2776
15 43 2876 43 2878
11
5










28 91 3256 94 3356
7
o
23 3335 25 3515
i
14 42 2997 42 3022




3 • • • * . * • •
23 77 3345 78 3385
25 72 2897 73 2917
7 21 3048 21 3048
6 12 2022 12 2022
6 20 3284 20 3284
8 25 3122 25 3122
36 122 3217 124 3260
6 14 2401 14 2401
137 439 3201 442 3224
144 455 3159 457 3172
148 504 3404 506 3420
10 31 3117 31 3117
24 70 2912 70 2922
121 379 3134 379 3136
150 453 3022 453 3022
153 500 3269 508 3319
248 845 3408 854 3443
74 232 3134 232 3134
153 499 3262 501 3274
217 632 2914 635 2926
17 45 2623 45 2623
6 15 2565 15 2565
14 36 2563 36 2563
11 35 3183 35 3183
5 . . • « «• . .
2 • • • • • • • •
4 •• •• ••
15 50 3326 50 3326
13 34 2652 35 2701
17 50 2942 50 2942
607 2180 3592 2180 3592
83 340 4101 348 4188
341 1403 4113 1413 4145
677 2723 4022 2738 4044
382 1547 4050 1562 4088
434 1743 4015 1750 4033
542 2166 3996 2198 4055
420 1703 4054 1713 4078
604 2546 4215 2575 4263
247 979 3964 998 4040
569 2319 4075 2341 4114
559 2307 4127 2328 4165
406 1630 4014 1642 4043
184 744 4046 753 4093
486 1971 40 55 1984 4083
323 1302 4031 1316 4073
432 1942 4496 1949 4513
48 185 3861 185 3861
141 575 4077 580 4112
48 202 4198 202 4198
182 755 4148 759 4171
111 456 4105 460 4145
60 241 4018 241 4019
88 365 4147 375 4257
83 351 4234 366 4406
105 409 3892 413 3934
66 260 3940 268 4067
127 517 4067 522 4108
67 258 3849 261 3898
76 291 3827 301 3956
81 318 3925 323 3969
151 613 4061 621 4115
93 375 4033 378 4060
79 310 3918 315 3994
142 578 4071 5 86 4129
156 626 4012 638 4092
205 852 4158 857 4182
94 378 4020 379 4036
120 467 3890 474 3953
117 471 4026 481 4113
62 238 3831 239 3862
155 598 3856 605 3902
102 392 3843 397 3888
64 237 3706 240 3755
300 1073 3576 1097 36 56
281 1051 3741 1062 3781
365 1367 3746 1372 3759
245 898 3664 898 3664
314 1157 36 83 1176 3745
320 1169 3653 1177 3677
348 1241 3565 1248 3586
373 1374 3684 1394 3738
433 1600 3696 1622 3746
234 858 3665 869 3714
360 1341 3724 1359 3775
565 2010 3558 2018 3572
104 371 3569 379 3645
86 320 3722 325 3700
238 897 3769 911 3828
24 2 947 3915 963 3979
271 1031 3805 1043 3848
137 572 4172 562 4247
226 909 3987 925 4055
301 1159 3851 1168 3881
209 784 3753 796 3808
272 1070 3935 10 85 3990
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
H E N K I — S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
K U N T A I N L I I T T O  L Ö I D E N  A N S I O  L Ö I D E N  A N S I O  L Ö I D E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  LK M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  LK M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö
TAULU 12 K U N TA IN L I ITTO JE N  PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIM IHENKILÖ IDEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
D E  G A M L A S  H E H  J O M A L A  
H U I T T I S T E N - K E I K Y Ä N  K U N N A L L I S ­
K O T I
K U N N A L L I S K O T I  H U O L T O L A  
H Ä R M Ä I N  K U N N A L L I S K O T I  
J U S S I L A N  K U N N A L L I S K O T I  
K A J A L A N  K U N N A L L I S K O T I  
K A R I  N A I S T E N — T A R V A S J O E N  V A N ­
H A I N K O T I
K 1 1  K A L A N t K I S K O N  J A  S U O M U S J Ä R ­
V E N  K U N N A L L I S K O T I  
K I V I K O N  K U N N A L L I S K O D I N  K L  
K O K E M Ä E N - K I I K O I S T E N  K U N T I E N  K L  
K O T I K A L L I O N  K U N N A L L I S K O T I  
K U H M A L A H O E N  S E U D U N  K U N N A L L I S ­
K O T I
K U T A L A N  K U N N A L L I S K O D I N  K L  
K U N N A L L I S K O T I L I I T T O  L E P O L A  
L O H I  L A M M E N  V A N H A I N K O T I  
L O I M A A N  K U N N A L L I S K O T I  
L Ä N S I - L A P I N  K U N N A L L I S K O T I  
K U N N A L L I S K O T I  M A R K K U L A  
K U N N A L L I S K O T I  M A R T T I L A  
M A U N U L A N  V A N H A I N K O T I  
M E T S Ä M A A N - Y P Ä J Ä N  K U N N A L L I S K O T I  
M I E H I K K Ä L Ä N - Y L Ä M A A N  K U N N A L L I S ­
K O T I
V A N H A I N K O T I  M O I S I O  
V A N H A I N K O T I  O J A N T A K A N E N  
V A N H A I N K O T I  S I P I L Ä  
S U O D E N N I E M E N - L A V I Ä N  V A N H A I N K O ­
T I
S Ä K Y L Ä N  K U N N A L L I S K O D I N  K L  
V A N H A I N K O T I  T E P P O L A  
T E U V A N  V A N H A I N K O T I  
T O I V O L A N S A A R E N  K U N N A L L I S K O T I  
T Ö Y S Ä N - L E H T I M Ä E N  K U N N A L L I S K O T I  
K U N N A L L I S K O T I  V A T T U M Ä K I  
V I I T A S A A R E N  J A  K O N G I N K A N K A A N  
K L
Y L Ä N E E N  Y M . K U N T A I N  V A N H A I N K O T I  
S O L K U L L A  K O M M U N A L H E M  K F  
A 8 0  V Ä S T R A  S K Ä R G Ä R D S  Ä L D P I N G S -  
HEM
R A A H E N  V A N H A I N K O D I N  KL
H A L I K O N  L A S T E N K O D I N  K L  
H U H T I J Ä R V E N  K U N T A I N L I I T O N  
L A S T E N K O T I
N I K I N H A R J U N  L A S T E N K O D I N  K L
K E S K  I — S U O M E N  K A S V A T U S -  
N E U V O L A N  K L
K E S K I — U U D E N M A A N  K A S V A T U S -  
N E U V G L A N  K L
P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  K A S V A T U S N E U V O  L 
A N  K L
M Ä N T Ä N  S E U O U N  K A S V A T U S N E U V O L A  
J A  N U O R I S O P O L I K L I N I K K A  
O U L U N  K A S V A T U S N E U V O L A N  K L  
P I R K A N M A A N  K A S V A T U S N E U V O L A N  K L  
K O K K O L A N  S E U D U N  K A S V A T U S -  
N E U V O L A N  K L
L A P U A N  S E U O U N  K A S V A T U S -  
N E U V O L A N  K L
S E I N Ä J O E N  K A S V A T U S N E U V O L A N  K L  
K O U V O L A N  K A S V A T U S N E U V O L A N  K L  
T U R U N  I T Ä I S T E N  K U N T A I N  K A S V A ­
T U S N E U V O L A N  K L
K A N K A A N P Ä Ä N  S E U D U N  K A S V A T U S -  
N E U V O L A N  K L
P O H J A N M A A N  K A S V A T U S N E U V O L A N  J A  
P Ä I H D E H O I T O T Y Ö N  KL  
K O I L L I S - S A V O N  K A S V A T U S N E U V G L A -  
J A  A— K L I N I K K A K U N T A I N L I I T T O  
Y L Ä - S A V O N  K A S V A T U S N E U V O L A  J A  A 
- K L I N I K K A
L A M M I N  H U O L T O L A N  KL  
T U U S T A I P A L E E N  H U O L T O L A N  K L  
K E U R U U N  H U O L T O L A N  K L  
L Ä N S I - S U O M E N  P Ä I H D E H U O L L O N  K L  
P O H J O L A N  P Ä I H D E H U O L L O N  K L  
H Y V I N K Ä Ä N  H U O L T O L A N  K L
K U M L I N G E - B R Ä N D Ö  H Ö G S T A D I E  O I S  
T R I K T
N O R R A  A L A N D S  H Ö G S T A D I E D I S T R I K T  
S Ö D R A  A L A N D S  H Ö G 5 T A D I E D I S T R I K T
2 8 1 0 5 3 7 4 9 1 0 7 3 8 0 9
1 9 7 6 3 9 9 8 7 6 4 0 2 1
1 2 4 5 3 7 3 6 4 6 3 8 1 3
1 5 5 7 3 8 2 2 58 3 8 3 5
8 3 0 3 7 6 6 3 0 3 7 6 9
2 7 1 0 0 3 6 9 5 1 0 0 3 7 0 0
4 - - ** **
I A 5 3 3 7 6 7 5 3 3 7 6 7
9 3 4 3 8 3 0 3 5 3 9 2 9
6 2 3 3 8 3 9 2 6 4 3 0 2
1 7 6 4 3 7 6 1 6 4 3 7 8 4
1 0 3 8 3 8 0 8 3 8 3 8 2 1
1 8 6 4 3 5 7 4 6 4 3 5 7 4
9 3 6 3 9 5 5 36 4 0 3 9
6 2 3 3 8 1 7 2 3 3 9 0 5
5 4 1 9 2 3 5 6 1 1 9 5 3 6 0 7
1 8 7 6 4 2 2 2 7 6 4 2 3 2
31 1 1 7 3 7 6 8 1 1 7 3 7 6 8
2 7 1 0 5 3 8 7 1 1 0 5 3 8 7 1
11 4 0 3 6 4 5 4 0 3 6 4 5
1 1 4 2 3 8 5 5 4 2 3 8 5 5
9 3 9 4 2 8 0 3 9 4 2 8 0
11 4 5 4 1 3 0 4 6 4 1 5 6
1 3 5 3 4 0 5 0 5 3 4 0 5 0
4 - • •• ** ••
12 4 9 4 1 1 6 4 9 4 1 1 6
1 5 5 9 3 9 2 4 6 0 3 9 9 8
18 7 1 3 9 6 2 7 1 3 9 6 2
1 9 7 7 4 0 7 5 7 8 4 0 9 5
2 3 8 6 3 7 4 7 8 6 3 7 5 5
2 5 9 3 3 7 4 0 9 4 3 7 5 9
1 8 6 9 3 8 1 7 6 9 3 8 1 7
1 7 5 5 3 2 6 4 56 3 2 6 5
2 3 7 9 3 4 4 4 8 1 3 5 1 1
11 4 7 4 2 2 9 4 7 4 2 2 9
9 35 3 6 4 9 3 5 3 8 4 9
8 3 1 3 8 6 8 3 1 3 8 6 8
2 6 1 0 7 4 1 2 8 1 0 7 4 1 2 8
2 8 1 1 9 4 2 6 4 1 1 9 4 2 6 4
1 1 4 7 4 2 3 5 4 7 4 2 3 5
8 3 3 4 1 5 6 3 3 4 1 5 6
1 0 4 1 4 1 0 4 4 1 4 1 0 4
1 6 7 5 4 6 8 3 7 5 4 6 8 3
3 0 1 2 7 4 2 4 2 1 2 8 4 2 5 8
6 2 3 3 7 7 8 2 3 3 7 7 8
8 3 2 4 0 5 3 3 2 4 0 5 3
1 3 5 2 4 0 3 2 5 2 4 0 3 2
1 6 6 6 4 1 1 4 6 6 4 1 1 4
6 2 3 3 6 6 9 2 3 3 8 6 9
4 •• •* - - - ■
2 0 7 6 3 7 8 4 7 6 3 7 8 4
7 2 7 3 9 0 6 2 7 3906
2 # #
3 1 124 3994 124 3997
29 1 1 2 3859 113 3909
2 2 8 4 3 8 1 3 8 4 3 8 1 3
4 3 1 5 7 3 6 5 8 1 5 7 3 6 5 8
1 0 37 3 7 3 0 3 7 3 7 3 0
3 2 12 8 4 0 0 5 1 2 8 4 0 0 5
7 39 5 5 8 1 4 3 6 1 8 3
3 4 1 4 9 4 3 9 4 1 7 8 5 2 3 3
3 6 1 4 9 4 1 4 0 1 6 8 4 6 6 4
3 •• •• •• ••
3 1 1 0 1 3 2 5 2 1 0 1 3 2 5 2
21 6 9 3 2 7 4 6 9 3 2 7 4
13 4 5 3 4 7 0 4 6 3 5 4 6
16 5 4 3 3 7 1 5 4 3 3 7 1
3 •• •• •• * "
12 4 3 3 5 5 9 4 3 3 5 5 9
2 1 6 5 3 1 1 2 6 5 3 1 1 2
10 3 4 3 4 4 0 3 4 3 4 4 0
7 2 4 3 4 1 3 2 4 3 4 1 3
18 6 3 3 5 0 5 6 3 3 5 0 5
9 3 0 3 3 5 1 3 0 3 3 5 5
7 2 2 3 1 4 1 22 3 1 4 1
9 3 2 3 5 5 7 3 2 3 5 5 7
1 0 3 5 3 4 6 9 3 5 3 4 6 9
9 2 7 2 9 5 6 2 7 2 9 5 6
2 • • -  • - - • •
5 • • • . • • • .
1 2 4 3 3 5 6 2 4 3 3 5 6 2
11 3 6 3 2 5 4 3 6 3 2 5 4
2 0 6 4 3 1 8 2 6 4 3 1 8 2
13 4 0 3 1 0 0 4 0 3 1 0 0
2 0 6 8 3 3 8 0 6 8 3 3 8 0
9 3 4 3 7 2 5 3 4 3 7 2 5
2 1 6 7 3 1 7 0 6 7 3 1 7 0
11 3 2 2 9 1 7 3 2 2 9 1 7
15 5 2 3 4 5 2 52 3 4 5 2
6 1 9 3 2 3 9 19 3 2 3 9
2 8 8 9 3 1 8 6 89 3 1 8 6
14 4 9 3 4 6 5 4 9 3 4 6 5
1 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 0 3
10 3 4 3 3 9 9 3 4 3 3 9 9
7
2
2 1 2 9 4 2 21 2 9 4 2
2
18 6 3 3 4 9 4 6 3 3 4 9 4
1
1 4 4 6 3 3 2 0 4 6 3 3 2 0
1 3
2
4 7 3 6 0 7 4 7 3 6 0 7
6 2 0 3 3 4 1 2 0 3 3 4 1
7 2 2 3 1 6 0 2 2 3 1 6 0
1
4 •• - - •*
1
- - - -
2 • . • • • • • .
9 32 3 5 9 6 3 3 3 6 3 6
1
9 3 0 3 3 3 4 3 0 3 3 3 4
- - - - -
3 1 1 1 4 3 6 8 6 1 1 6 3 7 4 0
50 1 7 7 3 5 3 5 1 7 7 3 5 4 4
33 1 1 4 3 4 4 2 1 1 5 3 4 7 0
28 1 0 2 3 6 5 9 1 0 4 3 7 0 0
2 4 8 4 3 5 0 3 8 4 3 5 0 4
30 1 0 9 3 6 3 0 1 0 9 3 6 3 4
1 6 5 9 3 7 1 3 5 9 3 7 1 3
3 5 1 1 8 3 3 7 4 1 1 8 3 3 7 4
1 9 6 9 3 6 2 5 7 0 3 6 7 2
13 4 7 3 6 0 9 5 0 3 8 2 3
3 5 1 2 7 3 6 2 9 1 2 7 3 6 4 1
1 9 6 8 3 5 9 2 6 6 3 6 0 0
2 5 8 6 3 4 5 3 8 6 3 4 5 3
1 8 6 8 3 7 5 6 6 8 3 7 9 8
16 5 8 3 5 9 9 5 8 3 6 3 2
6 3 2 1 9 3 4 7 5 2 2 1 3 5 1 4
2 0 8 4 4 2 0 1 8 4 4 2 1 0
3 6 1 3 1 3 6 4 7 1 3 1 3 6 4 7
3 9 1 4 7 3 7 7 5 1 4 7 3 7 7 5
2 2 76 3 4 4 9 7 6 3 4 4 9
3 1 1 0 6 3 4 2 1 1 0 6 3 4 2 1
2 2 7 9 3 5 8 3 7 9 3 5 8 3
3 1 1 1 3 3 6 4 6 1 1 3 3 6 5 5
1 4 55 3 9 0 3 5 5 3 9 0 3
3 4 1 1 9 3 5 0 7 1 1 9 3 5 0 7
1 5 4 5 2 9 7 4 4 5 2 9 7 4
2 0 71 3 5 6 1 7 1 3 5 6 1
18 6 9 3 8 2 4 6 9 3 8 2 4
1 9 7 2 3 7 6 7 7 3 3 8 2 5
4 6 1 6 1 3 4 9 0 1 6 1 3 4 9 0
33 1 2 6 3 6 1 6 1 2 6 3 8 2 8
3 5 1 2 7 3 6 2 9 1 2 7 3 6 3 4
3 5 1 2 7 3 6 4 2 1 2 6 3 6 5 6
2 5 8 9 3 5 7 2 8 9 3 5 7 2
1 9 6 0 3 1 6 0 6 0 3 1 6 0
2 5 85 3 4 0 6 8 7 3 4 6 8
2 9 1 0 9 3 7 7 3 1 0 9 3 7 7 3
9 3 5 3 8 4 9 3 5 3 8 4 9
9 3 2 3 5 9 0 3 2 3 5 9 0
4 0 1 5 4 3 8 4 5 1 5 4 3 8 4 5
41 1 6 6 4 0 5 5 1 6 6 4 0 5 5
13 5 4 4 1 7 9 5 4 4 1 7 9
8 3 3 4 1 5 6 3 3 4 1 5 6
1 0 41 4 1 0 4 4 1 4 1 0 4
2 2 9 5 4 3 1 7 9 5 4 3 1 7
3 7 1 4 9 4 0 3 8 1 5 0 4 0 5 1
6 2 3 3 7 7 8 2 3 3 7 7 8
9 3 5 3 8 8 9 3 5 3 8 8 9
13 52 4 0 3 2 5 2 4 0 3 2
2 0 7 9 3 9 6 2 7 9 3 9 6 2
6 2 3 3 8 6 9 2 3 3 8 6 9
2 0 7 6 3 7 8 4 7 6 3 7 8 4
7 2 7 3 9 0 6 2 7 3906
3 m # #-
33 1 2 9 3 9 0 4 1 2 9 3 9 0 7
3 8 1 4 4 3 7 9 7 146 3 8 4 5
2 2 8 4 3 8 1 3 8 4 3 8 1 3
4 4 1 6 0 3 6 3 8 1 6 0 3 6 3 8
1 9 6 7 3 5 4 3 6 7 3 5 4 3
3 2 1 2 8 4 0 0 5 1 2 8 4 0 0 5
7 3 9 5 5 8 1 4 3 6 1 8 3
3 4 1 4 9 4 3 9 4 1 7 8 5 2 3 3
3 6 1 4 9 4 1 4 0 1 6 8 4 6 6 4
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U NTAIN LIIT TO  LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 12 K U NTA IN L I ITTO JEN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKI JÖ IDEN  JA





HAAPAVEDEN AMMATTIKOULUN KL 




IMATRAN AMMATTIKOULUN JA 








TEN OPPILAITOSTEN KL 
KESKI—UUDENMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL 
KAUHAJOEN AMMATTIKOULUN KL 








JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL 
LAPUAN AMMATTIKOULU KL 
LOHJAN AMMATILLISTEN OPPILA1 
TOSTEN KL
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUN KL 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 







PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL 
POHJQTS-LAPIN AMMATTIKOULUN KL 
POHJOIS— SATAKUNNAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL 
POHJOIS-SAVON AMMATTIOPPI­
LAITOKSEN KL 
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 
RAISION AMMATTIKOULUN KL 
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 
RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL
KESKI— LAPIN AMMATTIKOULUN KL 
SALON SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
SAVONLINNAN AMMATILLISEN KOU­
LUTUKSEN KL
SEINÄJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL 
VALKEAKOSKEN SEUDUN AMMATIL­
L IS TEN OPPILAITOSTEN KL 
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 
VÄSTRA NYLANOS YRKESSKOLA KE 
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL
YRKESSKCLAN I  JAKOBSTAD KF 
ABOLANOS YRKESSKOLA KF 
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL 
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL 
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KF 

















ROVANIEMEN AMMATILLINEN KURSSI 
KESKUS
12 56 4675 67 5596
61 279 4574 319 5225
33 158 4773 185 5604
56 275 4908 316 5638
68 346 50 89 412 6057
92 451 4899 529 5747
26 121 4653 143 5494
176 901 5120 956 5432
110 500 4541 566 5142
59 281 4770 325 5503
50 231 4628 273 5450
31 136 4402 153 4946
31 145 4666 171 5515
26 140 5384 164 6294
98 433 4422 495 5049
88 415 4713 503 5722
41 203 4953 230 5599
27 129 4784 149 5517
75 366 4882 437 5824
32 153 4787 190 5942
85 404 4750 479 5638
34 160 4707 191 5632
53 266 5025 306 5767
62 276 4454 313 5051
36 171 4748 202 5615
62 290 4684 336 5420
15 74 4919 85 5673
63 283 4487 353 5605
63 304 4831 357 5661
83 407 4907 459 5530
41 220 5373 237 5792
54 262 4847 313 5800
195 915 4694 1070 5530
41 201 4891 238 5797
34 163 4807 191 5620
47 222 4720 272 5793
48 231 4819 286 5966
78 356 4570 389 4981
62 294 4743 353 5699
55 268 4879 314 5710
34 157 4614 185 5455
22 105 4770 128 5797
136 667 4902 758 5577
31 147 4756 178 5748
76 389 5123 450 5922
37 177 4775 209 5654
25 111 4441 133 5312
110 574 5214 643 5842
52 229 4402 262 5035
14 67 4812 77 5525
22 104 4739 130 5928
67 325 4857 378 5635
30 127 4247 145 4823
15 74 4922 86 5710
30 129 4312 147 4914
73 345 4730 409 5597
118 535 4537 634 5370
i
10 39 3912 41 4060
85 417 4902 456 5363
19 96 5046 108 5705
58 348 5995 348 5995
3 • • • •
16 52 3235 53 3294
16 47 2966 47 2966
19 57 3004 58 3035
18 57 3174 57 3176
7 21 2948 21 2973
57 192 3361 194 3399
14 42 3014 45 3201
21
o
65 3103 68 3227
c
1
10 31 3098 31 3111
13 37 2881 38 2887
7 27 3816 27 3865
6 18 2990 16 2990
6 21 3493 21 3493
19
2
55 2898 57 2976
29 92 3177 92 3182
7 22 3172 23 3281
20 60 3011 60 3011
21 68 3244 70 3340
5 •• *• •• - -
24 77 3208 78 3247
12 41 3394 43 3565
19 61 3232 64 3388
19 60 3134 60 3134
6 19 3107 19 3107
8 25 3172 26 3228
63 195 3094 195 3101
14 41 2953 41 2953
11 34 3050 39 3551
7 22 3100 23 3239
12 39 3252 40 3356
4 • • • • • • • «
17 51 3010 51 3017
17 55 3235 58 3389
12 34 2794 34 2794
3 . . • « , , • •
58 177 3047 177 3054
8 24 2984 24 2984
13 39 2973 39 3029
11 32 2920 32 2920
1 •• -* *• *•
46 164 3561 164 3561
2 • • • • -• • •
1 . . -  - • • «•
4 • • • « «  » • •
18 56 3135 60 3337
8
4
23 2913 23 2913
31 95 3078 96 3083
39 110 2831 111 2840
41 213 5206 215 5254
38 123 3237 129 3389
52 246 4732 246 4732
2 -• •* •* - -
37 129 3497 129 3497
12 56 4675 67 5596
64 287 4482 327 5103
49 209 4271 2 38 4850
72 322 4476 363 5044
87 403 4634 470 5397
110 508 4617 586 5326
33 142 4292 164 4960
233 1093 4690 1150 4934
124 542 4369 610 4923
80 347 4332 392 4905
52 241 4628 262 5419
32 139 4345 156 4872
41 176 4284 202 4929
39 177 4549 201 5158
105 460 4361 522 4970
94 433 4603 521 554 7
47 224 4767 251 5330
31 140 4511 160 5150
94 421 4481 493 5248
34 159 4679 196 5766
114 496 4350 572 5013
41 182 4445 214 5231
73 327 4473 366 5012
83 344 4148 383 4616
41 186 4545 218 5306
86 367 4272 414 4813
17 80 4678 91 5344
75 323 4312 396 5278
62 366 4461 421 5134
102 467 4577 519 5084
47 239 5084 256 5449
62 287 4631 339 5468
258 1110 4303 1274 4936
55 242 4398 279 5073
45 197 4377 230 5114
54 244 4510 295 5461
60 270 4506 327 5444
82 371 4523 403 4914
79 345 43 70 405 5122
72 323 4491 372 5162
46 190 4139 219 4761
25 114 4572 138 5502
194 843 4347 936 4823
39 171 4392 20 2 5181
89 428 4809 489 5499
48 209 4350 241 5026
26 114 4392 136 5230
156 737 4727 806 5169
54 235 4346 268 4968
15 71 4712 61 5378
26 115 4431 141 5438
85 382 4492 438 5148
38 151 3966 168 4421
19 86 4541 99 5196
30 129 4312 147 4914
104 441 4238 504 4847
157 646 41 13 744 4741
42 223 5302 225 5348
10 39 3912 41 4060
123 540 4387 585 4753
52 246 47 32 246 4732
21 101 4810 114 5406
95 477 5022 477 5022
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN*TVÖAJAN KOKONAISANSIO HENKJ-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAIN LIIT TO LÖ1DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOHK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 12 K U NTAIN L I ITTOJEN  PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TYÖNANTAJAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 
SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKHÖGS 
SKOLA
VÄSTRA-NYLANDS FCLKHÖGSKOLA KE 














L I I T T O
PÖHJOIS— KARJALAN SEUTUKAAVA­
L I I T T O
PÖHJOIS-POHJANNAAN SEUTUKAAVA­
L I I T T O




VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO 
VARS1NAIS-SUGMEN SEUTUKAAVALII 
TTO
VÄSTRA NYLANDS REGIONPLANS- 
FÖRBUND
PLANERfNGSRADET I LANPSKAPET 
ÄLAND
TUUSULAN SEUDUN SÄHKÖLAITOS 
VATAJAKKQSKEN SÄHKÖN KL 
KORPELAN VOIMAN KL 
KOUVOLAN SEUDUN SÄHKÖLAI­
TOKSEN KL
KUN TAIN LIIT TO RAISION-NAANTA- 
L1N VESILAITOS
















MIKKELIN LÄÄNIN MAAKUNTALIITTO 




























9 36 3955 36 3955
20 85 4252 85 4265
11 53 47 73 53 4773
4 ** •• •• ••
8 48 6040 48 6040
16
2
66 5347 66 5347
6 36 6043 36 6043
12 60 4998 60 4998
7 48 6822 48 6622
15 . 82 5470 82 5470
10 58 5792 58 5792
20 100 4985 100 4985
2 — *- -* -*
11 59 5375 59 5375
14 81 5787 81 5787
7 46 6630 46 6630
15 74 4945 74 4945
13 77 5903 77 5903
20 112 5604 112 5604
16 93 5785 93 5785
36 190 5292 190 5292
4 - -• - -*
1 . . , ,
4 . . • • • «
14
2
73 5182 75 5333
25 129 5150 142 5697
13 64 4957 69 5293




•• - - *•
4 . . • • • . • •
6 31 5142 31 5142
8 39 4824 39 4824
3 • • • « . .
5 • • • • • • • •




4 • • • •
7 37 5342 37 5342
3 • • • • • •
4 « « • « • • • •
7 32 4589 32 4589
4 . . • • • •
5 -  * •* •• ••
5 - - **
17 111 6509 111 6509
42 162 3866 163 3890
10 62 6242 62 6242
89 667 7491 668 7501
7 32 4598 32 4598
103 441 4286 ' 457 44 36
1 •• *• «*
11 108 9827 108 9836
3 •* •• ~ ••
7 24 3407 24 3407
12 52 4302 52 4302
6 23 3907 23 3907
1 .  • • • • • • «
41 230 5598 230 5601
5 . . . .
3 • • • • • • • •
13 56 4308 56 4308
6
5
23 3784 23 3784
3
c
— •• ** -
12 51 4252 51 4252
17 67 3923 67 3923
9 32 3592 32 3592




41 4122 42 4194
54 240 4437 277 5126
19 78 4088 79 4174
3 •• — •• ••
18 71 3929 73 4080
“ “
4 *• •• ••
4 — — — ••













51 310 6085 310 6085
2 • • • • • • • •
40 225 5634 225 5634
138 902 6536 902 6536
22 43 3624 49 4058
58 350 6039 350 6039
49 238 4667 239 4880
12 45 3716 45 3716
20 85 4252 85 4265
18 76 4242 76 4242
4 • • • • • . • •
12 52 4302 52 4302
14 72 5126 72 5126
17 89 5251 09 5251
43 248 5770 248 5772
11 57 5147 57 5147
15 72 4789 73 4897
20 104 5188 104 5188
19 101 5292 101 5292
16 81 5039 81 5039
25 117 4688 117 4668
5 « •* - -
16 76 4754 76 4754
26 132 5078 132 5078
24 113 4712 113 4712
15 74 4945 74 4945
22 109 4958 109 4958
31 152 4913 152 4913
26 134 5145 135 5173
37 192 5202 192 5202
7 32 4520 32 4520
1 • • .  »
50 261 4506 299 5147
33
5
150 4552 154 4666
43 199 4639 216 5021
13 64 4957 69 5293
6 29 4077 32 5277
7 40 5762 43 6139
211 1124 5327 1184 5612
4 •• •* - -
4 . . «• • • . .
4 • • « • • • • •
7 33 4775 33 4775
1 ,  . .  .
8 39 4824 39 4824
3 • • • • • • • •
5 • • • • • • • *
3 •* •• •• **
1 • • . . • • . .
5 •• •• •• ••
5 •* •• - - -•
7 37 5342 37 5342
4 • • «• • • -  •
4 • • • • • • • •
7 32 4589 32 4589
4
5
-* . . *• •*
5 m m m a 9 m
17 111 6509 111 6509
45 165 3667 166 3690
51 310 6085 310 6065
12 70 5817 70 5817
129 892 6915 893 6922
138 902 6536 902 6536
7 32 4598 32 4598
115 485 4217 506 4397
59 353 5991 353 5991
60 347 5777 347 5789
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTA IN LIITTO  LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/Hlö LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 12 K U N TA IN L I ITTO JEN  PÄÄTOIMISTEN V IRANH ALT IJO ID EN  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1981
K U NTAIN LIIT O T YHT 65257 269358 4128 281136 4308 7533 25808 3426 26125 3468 72790 295166 4055 307261 4221
Y LIO PISTOLLISET KESKUSSAIR. 12645 52082 4119 53474 4229 815 2759 33 86 2803 3439 13460 54841 4074 56277 4181
MUUT KESKUSSAIRAALAT 13581 56337 4148 57741 4252 615 1878 3053 1894 3080 14196 58215 4101 59635 4201
KANSANTERVEYSTYÖN K U N TA IN L I IT• 12727 51157 4020 55779 4383 1240 3878 3128 3910 3153 13967 55035 3940 596 89 4274
PAIKALLISSAIRAALAT 1599 6407 4007 6520 4078 76 250 3293 262 3453 1675 6658 39 75 6783 4049
ALUESAIRAALAT 5359 21658 4041 22590 4215 217 661 3047 667 3075 5576 22319 4003 23257 4171
KESKUSMIELISAIRAALAT 6980 28586 4095 28824 4129 316 958 3030 963 3049 7296 29543 4049 29787 4083
MUUT MIELISAIRAALAT 2598 10622 4089 10764 4143 225 694 3083 704 3128 2823 11316 4008 11468 4062
KEHITYSVAMMAPITRIN KUNTLIITOT 2726 10729 3936 10869 3987 1602 5100 3183 5128 3201 4328 15829 3657 15997 3696
TUBERKULOOSIPARANTOLAT 1817 7139 3929 7241 3985 81 231 2847 231 2855 1898 7370 3883 7473 3937
KUNNALLIS* JA VANHAINKODIT 582 2213 3803 2229 3829 441 1457 3304 1458 3306 1023 3670 3588 3687 3604
LASTENKODIT 43 173 4021 173 4021 15 48 3190 48 3190 58 221 3806 221 3806
KASVATUSNEUVOLAT 185 765 4137 766 4140 34 116 3402 116 3402 219 881 4023 882 4025
TYÖLAITOKSET 167 642 3847 644 3856 21 70 3341 71 3359 188 713 3790 714 3800
PERUSKOULUT 77 337 4383 389 5053 - - - - - 77 337 4383 389 50 53
AMMATTIOPPILAITOKSET 3468 16661 4804 19247 5550 987 32 72 3315 3319 3362 4455 19933 4474 22566 5065
MUUT KULTTUURI JA SIVISTYSYKS. 44 194 4416 195 4427 22 84 3839 84 3839 66 279 4224 2 79 4231
SEUTUKAAVALIITOT 235 1310 5573 1310 5573 155 675 4357 678 4373 390 1985 5090 19 88 5096
SÄHKÖLAITOKSET 45 231 5131 247 5482 94 417 4433 459 4886 139 648 4659 706 5079
VESIHUOLTOLAITOKSET 18 98 5428 104 5757 8 36 4542 40 4976 26 134 5155 143 5517
MUUT L IIKELAITOKSET - - - = - - 211 1124 5327 1184 5612 211 1124 5327 1184 5612
MAAKUNTALIITOT 81 428 5280 428 5280 5 . . . . 86 448 5207 446 5207
KUNNALLISET KESKUSJÄRJESTÖT 165 1034 6268 1036 6280 234 1448 6187 1448 6187 399 2482 6220 2464 6225
MUUT KU NTA IN LIITO IK S I RINN.YHT 115 553 4806 568 4942 119 632 5313 638 5362 234 1185 5064 1206 5156
254
TAUIU 13 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRANHALT IJO IDEN J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMI­
































YLEISHALLINTO 1417 5122 5170 1105 4464 4491 2522 4834 12289 4873
JÄRJESTYSTOIMI 1065 4343 4436 247 3775 3803 1312 4236 5664 4317
TERVEYDENHUOLTO 16767 4029 4125 1559 3284 3324 20346 3972 82674 4063
SOSIAALITOIMI 9142 3501 3509 3628 2919 2923 12770 3335 42681 3 342
SIVISTYSTOIMI 6161 4423 4773 3491 3329 3 390 9652 4027 41240 4273
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 993 5107 5187 2053 4818 4906 3046 4912 15224 4598
KI IMEISTÖT 270 4545 4601 527 3655 3717 797 3957 3201 4017
LIIKETOIMI 2552 4563 4653 3028 4584 4776 5580 4583 26336 4720
YHTEENSÄ 40399 4081 4192 15648 3766 3838 56047 3993 229400 4093
TURUN JA PORIN
YLEISHALLINTO 1019 4541 4562 263 3214 3247 1262 4269 5503 4293
JÄRJESTYSTOIMI 716 4378 4509 78 3464 3560 794 4289 3506 4415
TERVEYDENHUOLTO 10394 4016 4220 670 3044 3066 11064 3957 45920 4150
SOSIAALITOIMI 4561 3580 3598 2331 2986 2995 6912 3380 23460 3394
SIVISTYSTOIMI 6846 4744 5306 1943 3215 3257 8789 4406 42655 4853
KAAVOITUS JA YLEISET IVOt 839 48 28 4091 456 3807 3875 1295 4469 5870 4533
KIINTEISTÖT 161 4921 4954 217 3598 3684 378 4162 1597 4225
LIIKETOIMI 79 Ö 4717 4930 990 3830 3946 1788 4226 7842 4386
YHTEENSÄ 25357 4220 4472 6948 3263 3306 32305 4014 136365 4221
AHVENANMÄA
YLEISHALLINTO 36 5267 5267 - — — 38 5267 200 5267
JÄRJESTYSTOIMI 26 4516 4594 3 . . . . 31 4494 142 4579
TERVEYDENHUOLTO 142 4149 4431 - - - 142 4149 629 4431
SOSIAALITOIMI 91 3621 3639 27 3612 3641 116 3619 429 3640
SIVISTYSTOIMI 339 4181 4639 24 3128 3128 363 4112 1648 4539
KAAVOITUS JA YLEISET työt 21 5141 5141 1 .  . • • 22 5106 112 5106
KIINTEISTÖT 10 3536 3699 3 • • .  . 13 3484 47 3618
LIIKETOIMI 23 4784 4943 6 4437 4731 2S 4712 142 4899
YHTEENSÄ 692 4214 450 9 64 3537 3586 756 4157 3350 4431
HAMEEN
YLEISHALLINTO 980 4511 4543 319 3166 3223 1299 4181 5480 4219
JÄRJESTYSTOIMI 702 4374 4460 92 3427 3451 794 4265 3448 4343
terveydenhuolto 11036 4024 4156 699 2922 2951 11735 3958 4 7929 4084
SOSIAALITOIMI 4334 3637 3646 2145 3013 3027 6479 3430 22297 3441
SIVISTYSTOIMI 7292 4789 5299 2383 3146 3193 9675 4384 46252 4781
KAAVOITUS JA YLEISET työt 797 4897 4942 302 3888 3950 1099 4620 5132 4670
KIINTEISTÖT 97 4478 4545 361 3181 3249 458 3456 1614 3524
LIIKETOIMI 465 4814 5044 8 79 4056 4142 1364 4326 6087 4463
YHTEENSÄ 25725 4247 4460 7275 3200 3241 33000 4016 138312 4191
KYMEN
YLEISHALLINTO 438 4587 4625 181 3015 3020 619 4128 2572 4156
JÄRJESTYSTOIMI 334 4322 4411 85 3284 3313 419 4112 1755 4189
TERV EYCENHUOLTO 5313 4071 4251 330 3026 3073 5643 4010 23601 4182
SOSIAALITOIMI 1726 3698 3703 1033 3069 3075 2759 3462 9569 3460
SIVISTYSTOIMI 3795 4816 5293 1046 3225 3269 4841 4472 23506 4856
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 406 4941 4984 195 3686 3707 601 4534 2746 4569
KIINTEISTÖT 43 4554 4566 120 3401 3499 163 3705 616 3700
LIIKETOIMI 357 4531 4737 417 3369 3494 774 3905 3148 4067
YHTEENSÄ 12419 4315 4550 3406 3199 3240 15827 4075 67545 4268
MIKKELIN
YLEISHALLINTO 327 4335 4368 101 3198 3207 428 4067 1752 4094
JÄRJESTYSTOIMI 197 4364 4520 36 3221 3279 233 4168 1008 4320
TERVEYDENHUOLTO 3036 4101 4377 377 3144 3176 3415 3995 14493 4244
SOSIAALITOIMI 1327 3688 3697 984 2976 2990 2311 3365 7849 3396
SIVISTYSTOIMI 2528 4802 5285 899 3019 3057 3427 4334 16107 4700
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 199 4797 4824 120 3501 3501 319 4309 1380 4326
KIINTEISTÖT 37 4368 4405 83 3169 3292 120 3545 436 3635
LIIKETOIMI 102 4431 4710 117 3655 3954 219 4016 943 4306
YHTEENSÄ 7755 4299 4576 2717 3083 3123 10472 3983 43969 4199
PCHJC1S-KARJALAN
YLEISHALLINTO 247 4614 4644 104 2975 2998 351 4128 1459 4157
JÄRJESTYSTOIMI 156 4116 4248 46 3183 3252 204 3905 821 4023
TERVEYDENHUOLTO 1789 4139 4477 192 3107 3136 1981 4039 6611 4347
SOSIAALITOIMI 880 3751 3766 673 3027 3037 1553 3437 5357 3450
SIVISTYSTOIMI 2142 4920 5333 781 3247 3294 2923 4473 13996 4788
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 155 4798 4804 129 3773 3674 284 4332 1244 4382
KIINTEISTÖT 27 4559 4598 58 3276 3365 85 3683 319 3757
LIIKETOIMI 48 4349 4678 105 3869 4149 153 4020 660 4315
YHTEENSÄ 5446 4427 4711 2088 3213 3262 7534 4091 32468 4310
KUOPION
YLEISHALLINTO 385 4348 4349 116 3240 3244 501 4092 2051 4093
JÄRJESTYSTOIMI 265 4033 4126 54 3197 3221 319 3891 1267 3973
TERVEYDENHUOLTO 4855 4025 4169 423 3251 3283 5278 3963 21631 4098
SOSIAALITOIMI 1474 3577 35e5 844 3020 3029 2318 3374 7840 3362
SIVISTYSTOIMI 3346 4736 5229 1025 3256 3266 4371 4389 20665 4773
KAAVOITUS JA YLEISET IYCT 273 4890 4975 178 3785 3853 451 4454 2044 4532
kiinteistöt 39 4770 4770 79 3378 3429 118 3638 457 3872
LIIKETOIMI 151 4213 4411 246 3337 3463 397 3670 1518 3624
YHTEENSÄ 10788 4223 4449 2965 3228 3263 13753 4009 57673 4193
255
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YLEISHALLINTO 390 4419 4428 135 3101 3110 525 4060 2147 4089
JÄRJESTYSTOIMI 229 4360 4452 35 3266 3266 264 4215 1134 4295
TERVEYDENHUOLTO 4011 4119 4298 201 3013 3048 4212 4066 17851 4238
SOSIAALITOIMI 1757 3636 3651 912 3091 3101 2669 3450 9243 3463
SIVISTYSTOIM I 3121 4723 5139 1041 3181 3228 4162 4338 19398 4661
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 208 4852 4936 165 3780 3846 453 4462 2056 4539
K IIN TE IS TÖ T 49 4466 4549 223 3273 3302 272 3489 959 3527
L IIK E T O IM I 125 4699 4978 118 3666 3879 243 4197 1080 4444
YHTEENSÄ 5970 4270 4484 2830 3200 3238 12800 4034 53868 4208
VAASAN
YLEISHALLINTO 721 4415 4432 151 3144 3182 872 4195 3676 4215
JÄRJESTYSTOIMI 415 4254 4354 53 3339 3426 468 4151 1989 4249
TERVEYDENHUOLTO 7014 4004 4196 508 3050 3074 7522 3940 30994 4120
SOSIAALITOIMI 2329 3546 3564 1053 3022 3032 3362 3383 11493 3398
SIVISTYSTOIM I 5440 4660 5208 1225 3121 3161 6665 4377 32201 4631
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 443 4 767 4828 195 3692 3729 638 4452 2 866 4492
K I I M E I S T Ö I 69 3805 3890 152 3243 3310 241 3451 849 3524
L IIK E TO IM I 190 4509 4873 161 3629 4046 351 4197 1577 4494
YHTEENSÄ 16641 4204 4475 3498 3155 3193 20139 4022 85645 4253
OULUN
YLEISHALLINTO 713 4466 4484 210 3032 3069 923 4139 3841 4162
JÄRJESTYSTOIMI 38 7 4216 4332 93 3495 3688 480 4077 2019 4207
TERVEYDENHUOLTO 7846 4140 4295 729 3090 3124 85 75 4050 35975 4195
SOSIAALITOIMI 2493 3618 3628 1434 2966 2982 3927 3381 13321 3392
SIVISTYSTOIM I 5756 4894 5334 2026 3204 3266 7782 4454 37319 4796
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT 404 4763 4832 231 3896 3946 635 444 8 2864 4510
K IIN TE IS TÖ T 91 4212 4229 145 3211 3296 236 359 7 663 3656
L IIK E T O IM I 309 4475 4681 317 3469 3534 626 3965 2567 4100
YHTEENSÄ 18005 4343 4561 5188 3166 3215 23193 4080 98799 4260
LAPIN
YLEISHALLINTO 386 4768 4790 105 3205 3232 491 4434 2188 4457
JÄRJESTYSTOIMI 225 4848 4923 44 3321 3321 269 4598 1254 4661
TERVEYDENHUOLTO 3531 4454 4582 129 3097 3157 3660 4406 16566 4532
SOSIAALITOIMI 1208 3979 3999 632 3043 3055 1840 3657 6761 3675
SIVISTYSTOIM I 3277 5226 5645 1258 3420 3461 4535 4725 22852 5039
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 199 5266 5420 63 3899 3904 262 4937 1325 5055
K IIN TE IS TÖ T 55 4701 48 75 46 3551 3659 101 4177 436 4321
L IIK E T O IM I 182 4696 4946 106 4141 4416 286 4492 1368 4751
YHTEENSÄ 9063 4717 4933 23« 3 3339 3383 11446 4430 52770 4610
VHT E ENSÄ
YLEISHALLINTO 7061 4628 4655 2790 3659 3667 9851 4354 43159 4381
JÄRJESTYSTOIMI 4721 4335 4438 866 3473 3529 5587 4202 24007 4297
TERVEYDENHUOLTO 77761 4068 4225 5817 3122 3156 83578 4002 346909 4151
SOSIAALITOIMI 31342 3600 3611 15697 2993 3002 47039 3397 160303 3406
SIVISTYSTOIM I 50046 4761 5233 17143 3226 3276 67189 4370 318062 4734
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 5017 4916 4979 4088 4304 4375 9105 4641 42863 4708
K IIN TE IS TÖ T 968 4500 4555 2014 3399 3469 2982 3756 11396 3821
L IIK E TO IM I 5322 4604 4759 6490 4146 4306 11612 4352 53269 4510
YHTEENSÄ 182268 4247 4456 55014 3366 3416 237282 4043 1000206 4215
